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' "El conflicto bancano se esta ex-
tendipndo al Banco de Bi lbao. B a n -
o de Vizcaya, C a s a Bauer , Rodolfo 
í g ó n . 7 L ó p e z Quesada, cuyos em-
nleados se e s t á n sol idarizando con el 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , m i e r t r a s 
o8 bancos m á s aceptan las .bases de 
|58 « indicados . 
E l Sindicato ha declarado el boy-
f0tt contra L a z a r d Brothers , que des-
pidió a dos ordenanzas. 
E ! gerente del Banco de Vizcaya 
dijo a los periodistas: " E n el caso 
de que loá empleados persistan en 
mi actitud nosotros y otras entida-
des rorraremos las puertas antes de 
abdicar ante las imposiciortes del S in-
dicato. 
P R E C A U C I O N E S C O N T R A T^OS 
H U E L G U I S T A S B A N C A R I O S 
MADRID. Ju l io 16. 
E l Director de Orden P ú b l i c o ha 
ordenado a los guardia^ de seguridad 
que ^ejerzan vigi lancia especial para 
proteger la persona del M a r q u é s de 
Cortira. Presidente del Banco E s p a -
ñol de C r é d i t o , quien ha recibido va-
rias amenazas a n ó n i m a s de muerte 
desde la fecha en que fué asesinado 
Domínguez , el Presidente del Siní»!-
cato de Empleados . 
Hoy ocurrieron varios incidentes 
en el Banco íJe V i z c a y a , relativos a 
cheques y otros documentos presen-
tados por el Banco E s p a ñ o l de Cré-
ditos, que los empleados se negaron 
a despachar. 
Los guardias entraron en el ban-
co sacando a varios s indical istas que 
habla entre los empleados. E l traba-
Jo c o n t i n u ó bajo la d i r e c c i ó n de Je-
fes no sindicados. 
E n Sevi l la los empleados de banca 
y Bolsa constituyeron un sindicato «n 
el cual entran todo? loa empleados 
del ramo en Cí,diz. S u e l v a y B a d a j o i . 
M A D R I D , Ju l io 16. 
Hoy se ha celebrado la fiesta de 
la Virgen del Carmen , patrona de la 
Marina, c e l e b r á n d o s e misas a las 
que asistieron ias guarnicionefl de 
todos los puestos. 
E l Ministro de M a r i n a d ló un a l -
muerzo a todos los oficiales que se 
hallan en é s t a . 
X 0 V I L L . E R O C O G I D O E X B I L B A O 
B I L B A O , Jul io 16. 
Durante l a nov i l lada celebrada el 
domingo el novillero Noaln ha sido 
alcanzado por uno de los bichos, su-
friendo una terrible desgarradura eni 
el escroto. Su estado es grave. Mon-
tero fué c « £ i d o t a m b i é n , sufriendo 
una fuerte c o n m o c i ó n cerebral . 
M A O N I F I O A C O R R I D A E N M A D R I D 
M A D R I D , Ju l io 16. 
Con l a plaza materialmente aba-
rrotada, a consecuencia, de la apar i -
ción del Gal l i to de Z a f r a , l i d i á r o n -
se novillos de Garc ía Res ina , que re-
sultarffn desiguales. Dos bravos, y 
cuatro mansurrones . 
E l andaluz estuvo bien de capa,, re-
fular de muleta, y hábi l matando. 
Bogotá d e s p a c h ó a tres toros. G a -
llitos de Zafra c o n s o l i d ó s u cartel de 
gran torero y d ió largas cambiadas, 
redillas, v e r ó n i c a s y faroles, todas 
ellas e m o c l o n a n t í s i m a c , recibiendo 
Prolongadas y costantes ovaciones. 
Su faena con el segundo toro es c a -
si Indescriptible; d ió pases de todas 
marcas, a c l a m á n d o l o el p ú b l i c o enr-
tusiasmado. M a t ó maglstralmente 
siendo volteado, pero s a l l ó Ileso. T u -
Vo que sa l ir de nuevo al ruedo para 
recibir la oreja . 
Rogotá estuvo valiente toreando, 
•le banderillas aceptable. E l sexto lo 
O E L A B A S U R A 
Asamblea L a presidencia de Corporaciones Económicas 
D I V I S I O N E N T R E L O S O B R E R O S 
A C E R C A D E L A F E C H A E N Q U E 
H A N D E V O L V E R A L T R A B A J O 
E N T R E V I S T A S C O N E L S R I O . D E 
0 . P U B L I C A S Y E N L A J E F A T U R A 
D E L A C I U D A D S O B R E E L C A S O 
C o n t i n ú a en la p á g i n a trece 
U N M I S T E R I O Q U E 
D E B E A C L A R A R S E 
¿LO M A T O L A F U E R Z A P U B L I C A ? 
Se nos denuncia u n hecho que por 
10 visto no h a sido Investigado por 
^ autoridad Judic ia l correspondien-
^ y que merece ser ampliamente 
aclarado. 
Trátase de la muerte de un c iu -
dadano a l e m á n , tr ipulante del va -
Por noruego " W a g l a n d " , ocurr ida 
^n Xuevitas. S e g ú n se nos dice f u é 
aurameT;te golpeado y herido con 
arma blanca y de fuego h a l l á n d o -
se en la T e r m i n a l de Pastel i l lo, 
faii individuo a que nos referimos 
la i lec ió el d ía once por la tarde al 
'er . CoIocado sobre la mesa de ope-
ved0,?68' Sln que a pesar de la g r a ' dad del hecho se procediera a de-
ner a los autores del crimen. 
. a carta en que se nos comunica 
sto, dice que la o p i n i ó n p ú b l i c a 
cusa a la fuerza p ú b l i c a , y que a 
<.„0 y a ser extranjero e! muerto, 
^ üebe la pasividad de las autori-
dades. 
E l buen nombre de Cuba exi-
qne. 86 acIare urgentemente si 
dehiH8 t no clert0 y se haga la « e b i d a Just ic ia . 
E n la tarde de ayer s e g ú n h a b í a -
I mos anunciado tuvo efecto en los ba-
jos de la L o n j a del Comercio la asam 
blea preparatoria , convocada por el 
C o m i t é Gestor de la c a m p a ñ a con-
tra el impuesto üel cuatro por cien-
to constituido por los presidentes, 
secretarios y delegados de las cita-
das corporaciones, con el fin de to-
| m a r acuerdos que haga aun m á s 
efectiva l a c a m p a ñ a desde hace tiem-
po Iniciada contra el citado impues-
to. ? 
F o r m a b a n l a mesa 10% s e ñ o r e s : Pe-
dro P. K o h l y que p r e s i d í a ; Armando 
Marcét de la A s o c i a c i ó n de Represen-
tantes de F i r m a s E x t r a n j e r a s , J o s é 
El i seo C a r t a y a , presidente de la Cá-
mara de Comercio, Industr ia y Na-
v e g a c i ó n de la I s l a de C u b a : 
Sabas E . .Alvaré . vicepresidente 
de la C á m a r a de Comercio, Indus-
tr ia y X a v e r a c i ó n de la I s la de C u -
ba.' Miguel P o r ; , del^gcdo de la Cá-
mara dij Comerrio E s p a ñ o í a y Mr. 
C u r l l n , Secretario de la C á m a r a de 
Comercio A m e r i c a n a : J o s é D . C a -
pil la, delegado de la C á m a r a de 
Cruces . 
A c t u ó de Secretario, el s e ñ o r Ro-
berto Guardio la . 
Ab ier ta la s e s i ó n el doctor K o h l y . 
en un breve discurso d ió cuenta 
del objeto para que h a b í a sido con-
vocada esa asamblea, y expuso la 
necesidad, que existe de tomar acuer-
dos sobre los actos p ú b l i c o s que se 
•deben rea l i zar en favor de la supre-
s i ó n del impuesto del cuatro por 
ciento, esperando que d e s p u é s de 
efectuado un amplio cambio de Im-
presiones, entre los a l l í reunidos, so-
bre el asunto a tratar, se l l e g a r í a 
a un acuerdo definitivo que hic iera 
tr iunfar las a s p i r a c i o n e ñ de las c la-
ses e c o n ó m i c a s del pa í s . 
Al t erminar el doctor K o h l y . con-
c e d i ó la palabra a nuestro compa-
ñ e r o el s e ñ o r Jorge R o a . 
E l s e ñ o r R o a d e s p u é s de algunas 
consideraciones sobre el objeto que 
al l í los r e u n í a , expuso que, como 
el doctor J o s é Ignacio Rivero . Direc-
tor del D I A R T O D E L A M A R I N A , 
se consideraba ligado a las clases 
e c o n ó m i c a s , «« consideraba t a m b i é n 
obligado a Intervenir, para obtener 
en la c a m p a ñ a , que viene sostenien-
do el C o m i t é •Permanente para obte-
ner la d e r o g a c i ó n del tantas r e t a i 
citado impuesto del cuatro por cien-
to, buscando una l o l n r i ó n a r m ó n i -
ca entre las clases eco trómicas y el 
Poder Leg i s la t ivo : y aunque el doc-
tor Rivero y e l doctor K o h l y . que 
tan activamente viene trabajando en 
ese apunto, han estado siempre en 
contrato con el mismo, por deseos del 
Sr. Rivero no se hicieron p ú b l i c a s la<? 
gestiones de é s t e , pero d « d a l a s i tua-
c i ó n actual , no queda m á s remedio 
que hacerlo, para dar a conocer la 
promesa formal hecha por el P r e s i -
dente del Senado, s e ñ o r Aurel io A l -
varez, con respecto al impuesto del 
cuatro por ciento sobre util idades. 
Con ese motivo el s e ñ o r Roa , d ió 
lectura a una carta que le d i r i g i ó 
nuestro Director, y otras cruzadas, 
entre é s t e y el Presidente del Sena-
do, s e ñ o r Aure l io Alvarez , las que 
Insertamos a c o n t i n u a c i ó n : 
Ju l io 16 de 19 23. 
Amigo R o a : 
Enterado de que h a b í a s de asist ir 
a la Asamblea que las Corporaciones 
E c o n ó m i c a s celebran hoy en la L o n -
j a , te ruego d é s lectura a las dos 
cartas que nos hemos cruzado el 
i lustre Presidente del Senado s e ñ o r 
A lvarez y yo. porque estimo una de 
ellas, l a del s e ñ o r Alvarez , de gran-
d í s i m o i n t e r é s para los concurrentes 
a esa J u n t a . 
Creo que las palabras del distin-
guido Congresista constituyen, a pe-
sar de las l imitaciones que le Impone 
el hecho de hablar a nombre de un 
cuerpo legislador, la promesa firme 
y p ú b l i c a de que el cuatro por ciento ' 
s e r á derogado, sin duda de n i n g ú n 
g é n e r o . 
Y creo, t a m b i é n , que las c lases , 
e c o n ó m i c a s p e r c i b i r á n con c lar idad: 
meridiana esta verdad patente: el 
Congreso de la R e p ú b l i c a , con todos 
sus errores que yo no trato de ocu!- • 
tar . debe ser y lo será , dentro de la | 
órb i ta mayor*de los intereses mora- ; 
les y materiales de la Pa tr ia , un | 
buen amigo, comprensivo y so l í c i to , 
de las clases comerciales e indus- ' 
t r í a l e s del p a í s . 
E s t a act i tud del Presidente del 
Senado, posponiendo su amor pro- ' 
pió a la demanda y gestiones de to-
da una clase social , espero que esa 
Asamblea,- formada por nuestra é l i t e 
e c o n ó m i c a , s a b r á aprec iar la , agra-
decerla y ap laudir la . 
F e l i c i t a en nombre m í o al C o m i t é 
E j e c u t i v o de las Corpora-ciones y 
muy especialmente a l querido Pe-
dro Pablo K o h l y , cuya denodada y 
heroica labor en pro de las l e g í t i m a s 
demandas de los elementos e c o n ó m i -
cos, e s t á n a punto de ser coronadas 
por el é x i t o . 
Soy de o p i n i ó n de que inmediata-
mente debe ese C o m i t é Ejecut ivo co-
laborar con los s e ñ o r e s Senadores 
para ayudar a su Presidente a cum-
plir su generosa oferta. 
Puedes ofrecer al C o m i t é , por si 
no lo e~tlma i n ú t i l del todo, mi co-
l a b o r a c i ó n personal en esas gestio-
nes y t-abajos que han de cu lminar 
forzosamente, d e s p u é s de la palabra 
del s e ñ o r Alvarez , en el m á s rotun-
do de los é x i t o s . 
Tuyo affmo. amigo y c o m p a ñ e r o , 
( f . ) J o s é í, R ivero '. 
E L E C C I O N E S D E M E S A E N E L 
C O N S E J O P R O V I N C I A ! D E L A 
C A P I T A L D E O R I E N T E 
S E I S CASOS D E 
MATANZAS, j j l io 16. 
P I A K K Habana. 
Anoche d e j ó de existir nuestro rn izó y sin disputa le debe el esplen-
muy querido c o m p a ñ e r o J o s é G a - dor que hoy tiene, 
rrldo. A nuestro lado l levaba Garr ido 
U n a penosa enfermedad le t e n í a Unos quince a ñ o s y en nuestra colec-
postrado dende hace tiempo. Su vida c ión deja muy estimables muestras 
era un tormento, a l extremo que ¡ ¿ e su talento. F u é cronista par la -
cabe decir que ha sido piadosa la j mentar;o, r e d a c t ó varias secciones, y. 
Muerte r e d i m i é n d o l e del dolor. " ú l t i m a m e n t e , desde que su salud om-
L a salud del excelente camarada p e z ¿ a quebrantarse, p a s ó a ser co-
que perdemos, v e n í a siendo precaria p r e t o r de pruebas por propia deter-
d é s d e hace a ñ o s , no obstante lo cual m i n a c i ó n . C o n o c í a todos los secretos 
su . gran e s p í r i t u le daba fuerzas de ia p r o f e s i ó n desde antes de ser 
para el, trabajo, tal vez porque en periodista en la Habana, porque lo 
s ó l o el él hallaba no susten- fué primero en Madrid. T e n í a un es-
Hoy .«<« celebró mi »l jurfado corree- to de los suyos, sino un placer; pe- fáci j y correcto, avalorado por 
cional de esta ciudad el juiii .) «eguidu ro en el verano pasado c a y ó en cama, una ampl ia cu l tura y por una dura 
por juearo proh'b.tíD óohtt*. Pedio V'*U- y fué un milagro que volviera a le-- experiencia de la vida, 
do, Pedro Magriñat, Rogelio Lago, F 5 - yantarse, aunque herido de muerte. Garr ido que b r i l l ó en sociedad 
hx Quevedo, Luis Fundora, Silvestre P a - | Desde entonces v e n í a padeciendo gu exquisit0 don de gentes, pu-
H a b a n a 13 d¿ jul io fl« í f é * . Rés y Gonzal0 Camacho al que a s i s t í y desde entonces se v i ó precisado a do haber hecho fortUna en Cuba y 
" S r . Aure.'-o Alvarez . I»^e»lá^it¿. . | l í - ^ í ^ ^ ^ ^ ^ í ^ i l L ^ ? 1 ^ suspender sus 1 ^ 5 8 - _ T . u y o . í . 1 J f ^ f morir r ico; pero no tuvo condiciones 
del Senado .—Ciudad . 
Dist inguido amigo: 
E n las distintas conferencias que 
i en estos ú l t i m o s d ía s he tenido opor-
tunidad de celebrar con valiosos 
miembros de ese alto Cuerpo, inclu-
j y é n d o l o . a usted, desde luego, he 
I apreciado que existe po; parte del 
j mismo la mejor d i s p o s i c i ó n para re 
de F é l i x Cíoberna, individuo desconocido la famil ia , que hizo cuanto humana-
Numeroslslmo público as i s t ió a este ju i - mente pudo por sa lvar le , rumiando, 
ció pues este es e| caso por el cual ante i0 inevitable de l a desgracia, 
decíase que habían Intentado asesinar un dolor que no intentamos expresar, 
solver el problema del cuatro por j al juez Rodríguez Slgller o por lo menos' L a muerte de Garr ido ha de ser 
ciento que tanto agita hoy a las d a - a"morizarl0 Para ^ no condenara a* muy sentida en esta sociedad. V ino 
ses mercanti les del p a í s ! los acusados, saliendo sa t i s fech í s imo a C u b a muy joven, destinado a la 
Conociendo 'la actitud de ustedes í del local ^ Juzgado, visto el espíritu A d u a n a de C á r d e n a s . P a s ó d e s p u é s 
estimo que lejos de ser el Senado de justicia que animó a los tribunales. ] a l a de Cienfuegos, c iudad donde 
un mantenedor intransigente de ese —Han sido trasladados al Hospital c*- s e m b r ó muchos afectos, y a l estable-
impuesto, en la actual idad el criterio i v l | Por ord«n del doctor Lecuona, Jefe cerse el Gobierno a u t o n ó m i c o , qne-
1 Local de Sanidad, seis individuos ataca- dó cesante y Pp traslado a esta ca-de la m a y o r í a de los Senadores se 
hal la propicio a derogarlo, inspiran- do~ d* tifoidea. 
dose en un sincero y salvador e s p í - j —Hoy efectuóse el sepelio del vlceprc 
«•dente del Ayuntamiento, señor Fran 
cisco Vázquez, asistiendo todas las auto- ^ Para ^ P 8 - ' la 
ridades y numerosa amigos que hicieronl ^ E s p a ñ o l , cuya SOC 
r i tu de intel igencia con los elemen-
tos e c o n ó m i c o s . Y como en la tarde 
de maña.na lunes se celebra una 
asamblea en que ha de debatirse 
este asunto, y se t o m a r á n acuerdos 
importantes, me permito indicarle 
la conveniencia de que el C o m i t é de 
las Corporaciones E c o n ó m i c a s a l de-
l iberar , tenga par conducto de usted 
aína i n f o r m a c i ó n de-l verdadero sen-
t i r de ese Cuerpo que dignamente 
preside. 
R u é g e l e me perdone estas indica-
ciones inspiradas en deseos concil ia-
dores que usted s a b r á apreciar debi-
damente, y es suyo affmo. amigo, 
( f . ) J o s é I . R ivero . 
un cortejo comj no se vió en \r>k últ i -
mos aflos tratáados-»/de uha persona" que 
contaba con innumerables a í ec t s y sim-
patías tanto po l í t i cas como personales. 
—Dos individuos enmascarados penetra-
ron en San L u i s 82, domiciiilo de Juan 
"Habana , jul io 16 de 1923. 
Sr. J o s é ti R i v e r o , Director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Dist inguido amigo: 
Tengo el gusto de referirme a su 
est imada car ta de esta- fecha, inte-
r e s á n d o s e por conocer el criterio del 
Senado con respeto a la 
Pasa a la página D I E C I S E I S . 
V E A N S E L O S C A B L E S D E 
N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C -
T O , E N L A P A G I N A T R E C E . 
V O L V I E R O N A L T R A B A J O 
L O S O B R E R O S D E L I M P I E Z A 
Ayer c a m b i ó el cariz de la hue lga 
de los obreros dt l ramo de l impieza 
de calles. U n grupo d e t e r m i n ó favo-
recer la s o l u c i ó n del conflicto, vol-
viendo al trabajo, para que el Con-
greso votara l a L e y pedida, s i n que 
ello pudiera tomarse como una pre-
s i ó n de los trabajadores , pues mu-
chos representantes h a b í a n manifes-
tado su o p i n i ó n de que mientras loa 
obreros no acudiertin a l trabajo, ellos 
no v o t a r í a n a favor del aumento de 
los C r é d i t o s pedidos, para el Nego-
ciado de L i m p i e z a de Calléis. 
B l senador J u a n Gualberto G ó m e z , 
hablando con una c o m i s i ó n de obre-
jos, les dijo, que el Senado a p r o b a r í a 
la ley, tan pronto l l egara e l proyec-
to de la C á m a r a . 
L a d i v i s i ó n de los huelguistas 
E s t a s versiones determinaron la di-
v i s i ó n de criterio, pues mientras unos 
e n t e n d í a n que d e b í a n volver a l t ra-
baáfi, un grupo se m a n i f e s t ó In tran-
fcigPnte, n e g á n d o s e a cuanto no fuera 
volver d e s p u é s de ser atendidas sus 
demandas. 
U n a c o m i s i ó n de obreros v i s i t ó al 
ingeniero Jefe, e e ñ o r F r a n c i s c o C u é -
i lar , para darle cuenta de la determi-
n a c i ó n tomada por muchos obreros, 
de volver al trabajo, facil itando as í la 
tarea de recoger las basurar y barrer 
las cal les . 
B N L A J E F A T U R A 
Cuando estuvo la citada c o m i s i ó n 
a entrevistarse con el ingeniero 
Jefe de l a Ciudad s e ñ o r C u é l l a r l le-
garoni a la mi sma el Jefe de Po l i -
c ía s e ñ o r P l á c i d o H e r n á n d e z , el J e -
fe L o c a l de Sanidad doctor Morales 
L ó p e z , el senador s e ñ o r J u a n G u a l -
berto G ó m e z , Miguel A l b a r r á n , C e l -
so Cue l lar y otras personalidades. 
L a c o m i s i ó n de los obreros, se re-
t i ró m á s tarde haciendo manifesta-
ciones optimistas el obrero Dona'" 
M u ñ o z miembro de la comisj^r.. so-
bre ei conflicto que q u e d í i f a hoy 
virtualmente terniinado Mi volver 
al trabajo, teniendo la Seguridad ele 
que el Congreso dará, la 
l u c i ó n a l problema de lo 
jornales , reconociendo q 
supuesto vigente del a ñ o 
puede mantenerse, dado 
de l a p o b l a c i ó n , y el may 
se dá, diariamente a los Servicios da 
l impieza y recogida de basuras. 
C H A L A N A S I N U N B A D A S 
E l s e ñ o r Ingeuiero ^efe, o r d e n ó 
ayer que se ach icara ei agua de ú j s 
chalanas , c^ie estaban inundadas en 
el Vertedero, para que estuvieran en 
condiciones de prestar servicio, y en 
caso de que la H a b a n a Marine , u 
otra c o r p o r a c i ó n no tuviera aparatos 
para hacer dicha o p e r a c i ó n inmedia-
tamente, que se a l q u i l a r a n las cha a-
nas necesarias para atender el ser-
vicio. 
E l Ingeniero Jefe no ha cesado 
estos d ía s de at^ndor personalmente 
cuanto se r e l a c i o n ó con la hue ig! , 
visitando el Establo y otras depen-
dencias, para dar ó r d e n e s , y presen-
ciar el cumplimier,to de las mism jj 
E N T R E V I S T A C O N E L D O C T O R 
S A N D O V A L 
Con el Secretario de Obras P ú b l i -
cas, doctor Sandoval^ y el Ingeniero 
Jefe de la Ciudad, s e ñ o r C u é l l a r , so 
entrevistaron t a m b i é n los doctores 
Porto, L ó p e z del Val le , y Mora leá 
López , Secretario, Director y J e t é 
L o c a l de Sanidad, respectivamente, 
para tratar de! problema de la reco-
gida de basura.-. 
Dichas autoridades sanitarias ofrr-
I cieron a! Secretario de Obras P ú b Ü -
L A H U E L G A D E B A S U R E R O S D I O O R I G E N A U N A P E T I C I O N D E cas y al Ingeniero Jefe, su coopera-
c i ó n decidida para l impiar la H a b a -
el doctor Francisco Chacón y Carbonell. a larmantes r e c a í d a s , y su c l a r í s i m a ^ de r a p i ñ a n[ p a c t ó nunca con 
E l juez, doctor Juan I . ü ira l t absolvió intel igencia lo l l e v ó a l crue l c o n v e n - ^ indignidad. Su c a r á c t e r e r a in-
a los acusados por no haberse probado cimiento de que no se r e s t a b l e c e r í a , ; depend.ente y 'abr igaba muy elevado 
los hechos ni aparecido el denunciante i de que sus d ía s estaban contados. | coiioepto ^ honor. L e asustaba m á s 
que lo hizo por escrito bajo el nombre E s a c o n v i c c i ó n la abrigaba t a m b i é n ' ¿ o b l e g a r s e con desdoro, que la mi 
pital. A q u í se d e d i c ó sin é x i t o al 
Comercio y fué luego redactor de 
" L a U n i ó n E.~pañola". cargo que de-
S e c r e t a r í a del Ca 
ser ia . Supo ser j ^ b r e y, como buen 
e s p a ñ o l , con orgullo, l levando alta la 
frente y l impia la c o n c i é n c i a . D e j a un 
grato nombre, un nombre que inspi-
r a respeto y que se r e c o r d a r á con 
s i m p a t í a , por nuestra parte con in -
destructible c a r i ñ o . 
Descanse en paz el inolvidable 
c o m p a ñ e r o , por cuya noble a lma 
elevamos una prez, y sepa su de-
s ó l a d a viuda, íius excelentes hi .^s, 
sus famil iares todos, que comftarti-
mos el dolor que los embarga, que 
su luto lo es t a m b i é n de,este D I A R T O 







iedad moder-] el que guardamos algo de >u e s p í r i t u . 
! 
L O S P S O B Í M S S M f f l O S O E S O P i í B 
D A T O S . — U N N U E V O P L A Z O A , L A C O M I S I O N D E A D E U D O S Y 
L A P L A N T I L L A D E L I M P U E S T O S O B R E E L U N O P O R C I E N T O . 
na. 
Solucionado el conflicto con los 
, obreros del Departamento de L i m -
s u p r e s i ó n j pieza de Cal les , perteneciente a la 
del Impuesto del 4 por 100, problema j s e c r e t a r í a de Obra« 'Públ i cas , acor-
este de c a p i t a l í s i m a importancia y | daron a q u é l l o s volver al trabajo. 
E n el amplio cambio de impre-
I sienes celebrado, se a c o r d ó entre 
otras cosat hacer la recogida de ba-
Todos los debates de ayer en la debía , no a la falta de feudos para suras por Separí ld0 quemaj-.do en las 
C á m a r a a cuyo calor se desarrol la- solventar sus^haberes, sino^a los ma- calles y 6oiare^ y e ^ n i u í / a q u e l l a s que 
sean susceptibles de quema;, y l'.e-
vando al vertedero las formada*' ppi 
que desde tiempo ha viene agitando 
a las clases mercanti les del p a í s . 
Hace usted muy bien en est imar 
que lejos de ser el Senado un man-
tenedor Instransigente de ese impues-
to, se ha l la propicio a considerar la 
forma de supr imir lo , variarlo o sus-
t ituirlo, inspirado en un sincero es-
p í r i t u de intel igencia con nuestras 
Anoche mismo prestaron el acos-
tumbrado servicio en las calles de la 
ciudad. 
1 D E T E N I D O E L P R E S I D E N T E D E ^ 
C O M I T E D E H U E L G A 
Estan i s lao V i l l a r , Presidente del 
clases e c o n ó m i c a s , afectadas por esB ^ T ^ t ^ f ^ - • 05 *mp]e*fos de Cuba 
tributo del servicio do l impieza de calles, „ 
fué ayer detenido por la po l i c ía , sien ! Soilclto en pr imer termino el re-
do conducido a la S e c c i ó n de Exper - i'resentaute e r k n t a l que por el E j e -
tos, cutivo se le informase detailadamen-
L o s camiones v carretones de la Ite d6 la i n v e r s i ó n de los c r é d i t o s de 
l impieza trabajaron anoche servidos , ¡ 'mP'eza de e s l í e s y recogidas de ba 
ron v i v í s i m a s discusiones y m á s de| nejos d e , l a S e e r o t a r í a de Obras P ú -
•m incidente personal desagradable, , Ulicas que dentina esos fondos a 
tuvieron su punto de partida en dos: sostener un e j é r c i t o de empleados 
peticiones de datos formuladas por que no trabajan, al servicio de la 
el s eñor S a g a r ó . r e e l e c c i ó n presidencial . 
Y puede decirse que la s e s i ó n , p o n S A R D I ' A S : — (iinterrumpiendo al 
entero, se redujo a conocer dichasi s eñor S a g a r ó . ) Yo no quiero ahon-
peticlones, a considerarlad y cursar- dar en el aijpecto po l í t i co de la 
las. Cosas muy dignas de a t e n c i ó n | c u e s t i ó n que su señor ía s e ñ a l a ; quie-
en gracia a que amoas a t a ñ e n a l i r o solo manifestarle que yo previ 
problema sanitario de la Habana y I esta huelga curndo el m i é v c o l e s de 
1 conflicto del agua en Santiago i>i pasada semana pedí a la ^Cámara 
con una s u s p e n s i ó n de preceptos re 
materias o r g á n i c a s . E s t a s u l t i m a á 
s e r á n previamente desinfectadas en 
los lugares donde se encuentren des-
tinadas a ese fin, las cuadri l las dé 
p e t r o l i z a c i ó n , de la S e c r e t a r í a de Sa-
nidad. 
D e s p u é s de la é n t r e o s l a pl Inge-
niero Jefe de la Ciudad, y el : 
Loca l de S a i i d u d salieron a hacer 
un recorrido por la capital a fin i e 
determinar varios lugares en la mis-
A s í se lo e x p r e s é a una distinguida 
r e p r e s e n t a c i ó n dp esas clases, que re-
cientemente me d i s p e n s ó el honor de 
una visita. 
Hablando por m í propia c u e n t a — 
como lo hago—ya que nunca podr ía 
traducirse la o p i n i ó n del Senado 
sino por acuerdo expreso de é s t e , 
creo que hay in jus t i c ia en aspirar a 
la s u p r e s i ó n del impuesto que nos 
ocupa, s i esto no se e f e c t ú a dentro 
de un *plan que reorganice el sis-
glamentario que votase el c r é d i t o ne _ 
cosario para satlfeíacer laó justas de- "ia.(lue seran convertidos en crema 
mandas de los infelices obreros de 0ri0 y ve:: teácvos . 
la recogida de basura^, dignos de _ . L a s autor!'dades panitarios 
por obreros del servicio de limpieza, 
y sin ir escoltados por la po l i c ía . 
A T R A S O E N L O S P A G O S 
padas por oficinas de las Zonas F i s -
¿airas durante el a ñ o e c o n ó m i c o de 
•1922 a 1923. 
Y en apoyo y como e x p l i c a c i ó n a 
mi demanda, h a b l ó el s e ñ o r S a g a r ó 
inanifet&ando que la m z ó n de la 
i ^ a Loriaaaes fanlt i  y ffi 
nuestras atencicMies todas. Obras . P ú b l i c a s , convinieron t a n » - ' i 
S A G A R O : — S i n ' duda. en l lamar la a t e n c i ó n de ios vecinos 
S A R D I Ñ A S : — Y que al declarar- Pudientes, hacia el deber en que e.i-
ê la huelga justamente, vienen a; tá*1 dp- cooperar con el E s t a d o en 
darme la razón ante la C á m a r a que esta s i t u a c i ó n anormal , lo que bien 
^ tu una oportunidad reciente, pudo Pueden hacer, util izando dichos ve-
huelga actual aue sostienen los" obre |ovitar el confIicro Que ahora lamen- cinos su servidumbre para quemar 
L o s propietarios de las casas ocu- '.os de la recogida de basuras, se íamo,3• L a C a m e r a no m i s o escuchar- sus basuras o l levarlas a un verte-
me; y estas son las consecuencias. : dero. cu vez de l imitarse a deposi-
S A G A R O : — T r i s t e consecuencias iar las en l a calle d ía tras d ía s 
que s i previenen ea cierto modo de Con estas y otras medida? a r o r d -
R E S T I T U C I O N D E S U E L D O S :a I ? Í ^ I Í S j f ó n (iUe su s e ñ o r í a das en ;a necesidad de mantener l ü -
^1 m í n e l a , d e r í v a n s e t a m b i é n , pr ínc i - P ia la Habana, se dará un r á p i d o y 
f f í ? í 1 ^ 2 1 d1eAInEstad0' en el que s ó - : cales, se quejan de que no se í e s ha P R O M I Í I T A H A T A I P V HU 
lo el 4 por 100 responde a m é t o d o s pagado t o d a v í a el a lqui ler correspon- r K U r o i J 1 ^ A U A L A L t Y D E 
fundamentales de bien entendida H a . diente a los meses de Abr i l , Mayo y 
c n o 3 pu DIio?,» Junio 
Aunque Sas rarones aducidas has-
ta ahora en contra del precitado im-
puesto, por las 
HoSnea.alega' Para 3"stificar la fa l ta i Ayer tarde f u é promulgada por ell^1"61116 de nhÁ eerie de c o m b ¡ n a - ¡ eficaz impulso 'a la recogida de 
í : ! . ? ^ qUe.sf a.gotó el .crédit0 des- Jefe del Es tado la ley r e l a c i o n a d ^ Que se real i - l suras . 
do los antiguos i t3g 
respetables clases1 tinado a cubr ir ^se srasto m** on 
que lo combaten, e s t á n c i r c u n ^ r i n f , . » 1 i'or^o^ » ^uui ir -ese gasio, cosa en rOL ia r e s f l l u c i ó n 
a la odiosidad de s u t s T e c ^ Pre- sueldos a los 
n debe n T s r s n r 6 - 6 5 6 del a ñ o econ 
S i ^ S í - V ^ , J S?10' lnsPirar u n a | No hal lamos 
tendencia ^ i ' S a d 6 ^ ^ m ^ S Í S S S t d 
e s t á dispuesto a r e s o l t e " p S a , ' ! m & ^ l n ^ T b í / l í Í S ! ! . 
por 
cur-
ian en la SecrU'- ía de Obras Públ l -
con los c r é d i t o s des tundos a 
NO F I E C L A U S U R A D O E L 
C I R C U L O D E L O S O B R E R O S 
)sé Cá l l e la s , sacretario 
lad de Recreo y Soco* 
'Obreros de Obras Pü« 
™ « " W 1.» d i c t a n a ! « o t o r o V w 7 o ^ r B r : ! \ Z \ t ' Z ¡ ¡ o l 
idiaimente a declararse en biiPlt.a « o í w r<nii„4-„ « s ' ^ e * 
Pasa a la página D I E C I S E I S . 
rarse en huelga. ¡ s e ñ o r Cal le jas que aquel ro e 
¡ C í r c u l o , y sí una ins tMuc ión de So» 
] corros Mutuos. 
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1 Arto 19-00 
E X T R A N J E R O 
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1 A n o 21-O O 
l A O Apartado 1010. T«l*fono«: K.dacoióaiA-6301; Aamlnl*- J - J a ^ a n a 
PnidO. l U j t ^ c i ó n y Anuncio, i A-«201; Zxapr«»t*i A-533^ D ' ' 
M I E M B R O D E C A N O JCN C U B A ¿ í í " T H E A a B i J C I A T E P CTEBa* 
" l a I í i j e l g a 
Los rumores circulantes en las ú l t i - 'apenas inciado el Gobierno de! doctor 
mas horas de ayer, constituyen opti- Zayas . y fué preciso someter el servi-
mistas perspectivas para la s o l u c i ó n c ió de limpieza al reajuste general 
de la huelga que justificadamente vie-, As í . vmo pnmero la d i s m i n u c i ó n del 
ne siendo objeto de la p r e o c u p a c i ó n persor/il. y luego la reducc ión de los 
del Gobierno y la alarma del vecin-1 jornales, que e m p e z ó con un veinte 
dario. Y ello no$ permite confiar en por ciento, s u b i ó luego a un cuaren-
que la sensatez, la cordura y la c q u i - | t a por ciento, y sufrió pronto un nue-
dad trazarán en definitiva las v í a s | vo corte del cincuenta por ciento, es 
rectas y claras para llegar r á p i d a m e n - : decir que la rebaja representa el c í e n -
te al término del conflicto. | lo diez por ciento del primitivo jor-
No deben descuidarse, si se han de nal. Y aunque es claro que las cir-
buscar fórmulas concretas y decisi-i cunstancias han cambiado desde que 
vas. en vez de expedientes transito-1 la guerra terminó , no es menos evi-
rios e inseguros, el recuerdo del ori-j dente que la d i s m i n u c i ó n en el costo 
gen y el examen de las causas de l a ! de la vida y en el precio ordinario 
huelga actual. Conviene, al contrario, • de las labores no alcanza proporcio-
depurar y precisar hechos y antece-jnes tan crecidas: y que, por lo tanto, 
denles para evitar que al repetirse, no puede tacharse de excesiva la pre-
surjan de nuevo esas actitudes, que tens ión de los obreros del Departa-
cualesquiera que sean las razones en i m e n t ó , de que se les au.menten los 
que se funden y el derecho que las I haberes en un cincuenta por ciento 
ampare, producen en la p o b l a c i ó n u n í de lo que en la actualidad perciben, 
estado general de zozobra por el ata-1 Ahora bien, para conseguir esa 
que directo a la salud que envuelven finalidad, ¿era necesario ir •a la huel-
y extienden las aprensiones al través ga? Con la misma serenidad con que 
de la R e p ú b l i c a por los peligros t r e - ¡ apreciamos sus reclamaciones, para 
declararlas, muy dignas de ser aten-
didas, expresamos nuestro criterio ad-
verso al procedimiento empleado. L a 
propia investidura de just ic ia , hubie-
ra atraído el éx i to , por senderos me-
nos accidentados y riesgosos. Y si hoy 
se presenta la op in ión convencida de 
que soliciten lo que ni es extraordi-
nario ni abusivo, con mayor presteza 
se hubiera sumado a sus peticiones, 
mediante una hábi l y oportuna pro-
paganda. 
D E L A S A L U D 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la F o r m a c i ó n y de la E d a d 
Cri t ica como ; H e m o r r a g i a s , C o n g e s t i o n e s , V é r t i g o s , A h o g o s , 
P a l p i t a c i o n e s , G a s t r a l g i a s , D e s o r d e n e s Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las V a r i c e s y U l c e r a s 
V a r i c o s a s , l a F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Par* recibir grratultamente y franco de caíto» un folleto explicativo de i5o pagina», 
cicribfr a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
B E S A N A N T O N I O D E L O S 
B A Ñ O S 
f m 
L A S F L O R E S M O D E R N A S 
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S D I P A T I C A B O D A 
U n a boda de toda n u e s t r a s i m p a -
t ía tuvo lugar ayer en O o v e a , en 
In residencia de la n o v i a . 
E l l a es la gentil s e ñ o r i t a Isabel 
A n l u ñ a y Buergo, y él n u e s t r o que-
rido amigo Oswaldo M a r t í r - e r . 
Of i c ió la ceremonia e l R v d o . P a 
dra J o a q u í n T e r í a s , c u r a p á r r o c o 
i'.ejucal. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( ? a r a el D I A B I 0 UT. X A L I A B I H A ) 
10 de Ju l io ("oficioso", que d u r ó poco 
E l problema -iol servicio d o m é s t i c o en estas materias los hábitos n,?1"^ 
existe desde hace algunos áflofl en es-: mas que los decretos. p«ea.5 
te p a í s ; y a c a b a r á , probablemente,! Mrs Smith ha propue.c-to ono 
por exis t ir en todos los civil izados, . l lame trabajadores domé3tiC(^. N 
L o s criados Min escaseando; hay . m á s bien del hogar lioinow.orr , 
*" que pagarles muv caro y no son tan ios criados y ha a ñ a d i d o r)v,e i 
116 i buenos como a n í e s . A q u í son en su u l t ima palabra desapareciese dP, > 
! m a y o r í a extranjeros y su escasez se tro y del cine se haría mucho 
L a bella desposada l u c i ó un pre-1 re iaej0na por lo tanto con el asunto ra dignif icar er.a ocupación V " 
ioso traje confeccionado con re f i - ; de te i n m i g r a c i ó n . A los americanos muodtm de la influencia del "ciño" 5 
gusta serv ir , a no ser . Mrs. A c w o r t h ha manifes i í ld 'e • nado gusto. olancoe no les 
Apadr inaron ia feliz p a r e j a . l a e l e - U n una parte del Norte y « s t o . las la C o m i s i ó n que buscando jóvene!"1'' 
gante dama s e ñ o r a L u i s a Perdorao m u j e r e s de los campos que son unas; 15 a 17 a ñ o s que quisiesen rl.f.ii7-ll,i 
i n s t r u c c i ó n neceHaria para ser ^ i b i r i l viuda de M a r t í n e z A b e l l a y el res-1 excelentes cr iad t s . 
petable caballero G r a c i a n o A n t 
¡¡adre de la novia. 
Tes t imoniaron el a c t a m a t r i . . . 
n ia l por e ü a : lo8 s e ñ o r e s M a n u e l R o - i a lae otras regiones, donde se les pa - ;va ; pero no la dieron. Un fraca^ tl" 
ue- | A l l í y a q u í se ha intentado orí'. 
u ñ a . E n el S u r g r a b a s a la gente de das. h a b í a n sido interrogadas T^' 
i color no* hay problema; pero lo ha- S ó l o 10 aceptaron en Principio 
Imo- brá si los e t i ó p i c o s siguen emigrando ¡ metieron dar ana respuesta J > 
d r í g u e z Campil lo , y el a c a u d a l a d o | ga y se les tratxi mejor que en aqi 
comerc iar te E n r i q u e F e r n á n d e z . 
Y por é l : los s e ñ o r e s P a u l i n o C a n 
to y A n t o l í n Alonso. 
l ia . zor este servicio como el trabaí83"1'" 
E n Ing la terra , sí, hav problema. ] dustr ia l . L o s criados tendrían V*" 
A c e r c a de é l dijo hace poco un escri- ¡ i m i t a d a s de o c u p a c i ó n ; no viviría„ 1 
/ Debido al c a r á c t e r í n t i m o de l a 1tor inff lés de PMO en Nueva Y o r k -jiquiera c o m e r í a n en la* casas; V1 
boda no se hicieron i n v i t a c i o n e s . ^ ! 1 ^ a las famil ias r icas de aquel p a í s , p e n d e r í a n ele una empresa. qUe £ 
asistiendo solo los f a m i l i a r e s y a m l - I era muy di f í c i l encontrar criados p o n d e r í a por ellos y que i0s e(¡J " 
para sus residencias de campo, por-; ría para el t r a i g o . No «e ha gos m á s ailegadoa | i-"1 a j 110 usoiucucuto uc un ^". h*" i — * -• — ~c ag y 
Terminar i* i» j ^ ' - ^ i m . . ^ GStos no Quer ían serv ir d^nde no a hablar de este proyecto, 
r r n r h . h» a hub0 ^ ! p o d í a n Ir al c i n e m a t ó g r a f o ; conse- L a c iencia p o d r á resolver en ^ 
Juicos v H c o r l . R ? " 6 7 heXC1U18ltOS C e n c í a c u r l i s a de este invento. Pe- medida el problema por medio ert« 
c.bieron n T v» í abrazos Hre-: ro esa no es la ú n i c a ni la principal .'entos que bagan menos necel6,f-
a seeurar a taesPosos-.>' P".eden! causa de la escasea, s e g ú n rasulta los criados. E n los E r a d o s & 
S ^ ^ l l » t J ^ K S ^ f e r t í f l ! ! ! ! : * * * ¡ n v ^ t i g a o i ó n hecha por una; hay una s o l u c i ó n que ya J d * 
a m i g a d O . n l r tnrilbut*ban 6 incera c o m i s i ó n del Ministerio del Trabajo , comenzado a ap l i car : el ch?no 
niatad. Quiera Dios d e r r a m a r sus , De ella resul ta oue es general en l a s : j a p 0 n é 3 , que f iguran entre losVe,81 
oncel las de la clase pobre el deseo ¡ ¡ e s sirvienten del mundo. Pero la» 1 
de evi tar el servicio d o m é s t i c o a ú n yes restr ict ivas de inmigrac ión h 
bien retr ibuido. por considerarlo | cerrado las puertas a esos asiátli4" 
o c u p a c i ó n humil lante y e n g o r r o s a . ¡ diligentes y d i í c r e t o s . 
bendiciones sobre este h o g a r que se ri( 
abre, esperanzados en que la dicha1 
los a c o m p a ñ e s iempre. 
A . A m a r o . 4| 
mendos que puedan suscitar. 
E n el fondo la r e c l a m a c i ó n de los 
obreros es justa, y se presenta apo-
yada con só l idas razones. No debe-
mos negarlo, por lo mismo que no 
creemos que para obtener el recono-
cimiento de sus derechos, fuera im-
prescincible comprometer la salud del 
vecindario, y que estimamos que el 
patriotismo nos impone a todos los 
cubanos una prudencia exagerada, en 
cuanto roce la Sanidad p ú b l i c a . S u -
poner que en la Habana , puede, lle-
varse a ca bo el servicio de 1 
A r m a d u r a " T W I N T D T q u i e r e d e c i r , l a m e j o r a r m a d u r a , 
T m t f h x 
L o s d e s ó r d e n e s de l h í g a d o s o n 
carados r á p i d a m e n t e . 
S h u r 
PATENT 
APPLIED POR 
NS 1745 ^ 
r o n 
/ 7 
L o s padres opinan como sus hi jas aj Mr. M á x i m , el famoso inventor d 
las cuales procuran colocar en otras explosivos propuso hace tres o cuat 
faenas. a ñ o s que se dejase entrar chinos 
Una s e ñ o r a oue ee 'per i ta . Mre. E.hai>onese3, Pfro i m i t a n d o nún^J^ 
H , S m i t h . y que forma parte de u n ^ las ocupaciones a que Podrían d(Mi 
E l Rcmédio de Leonardi ayudará el hí- C o m i t é para combatir el -'desem-'carpe' (lue s e r í a n estas do.s: la agr¡. 
gado a expulsar de si mismo todas Us '^leo" ha dioho a n l - la C o m i s i ó n it u l tura y el servicio doméfitico. $ 
materias venenosas que se hayan acumu- (|ue la pa labra "s irv ienta" i m p l i c a l P ll17'0 caso'' b'ero su Idea de la'11 
lado, vigorizara y fortalecerá el hígado y i n "estado serv i l" , cosa que desagra- m,:{ac'lón d(%l n ú m e r o ha sido ut¡iiz' 
S S Ü S S obllgandI0 * « « o s órganos » da a la juventud d e m o c r á t i c a de es- ;da en otra f o r m « *n el caso de lab, 
r S S ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 1 ^ tos tiempos. H a y mucha verdad en I m i g r a c i ó n europea. 
f.sto, que es una nueva prueba del va - | Como el problsma e s t á en pie. ble. 
lor de las palabras. L a R e v o l u c i ó n ! Pliede suceder oue con el tiemp. 
F r a n c e s a s u p r i m i ó el nombre de se aPele a l p lan Maxim, 
"cr iado" y puso en su lugar, el de' x . Y. Z. 
Leonardi es el mejor medicamento que se 
ha conocido para el hígado. S u acción e$ 
pronta y eficaz. Un remedio seguro, ino-
íensivo y que no causa dolor. No contiene 
calomel ni otras substancias peligrosas. 
Los síntomas de que el h ígado está enfer-
mo y que exige el uso del Remedio de 
Leonardi, son: cstreñimiertto. aliento f é -
tido, estómago agrio, biliosidad. indiges-
tión, dolores de cabeza, resfriados, fiebres 
y palpitaciones. Conserve su hígado fuerte 
y sano, y goce sus comidas y buena diges-
tión. E l Remedio de Leonardi para el , „ . . , , 
Hígado no le causará estreñirmenio y e» m J P * A * J & senadores 
. i 1 , n - . Í j . . F é l i x del Prado , V i l l a l ó n , V a r o n a 
E n e l S e n a d o 
No censuramos las huelgas, por sis-
impieza tema. ni por prejuicios arcaicos com-
y recogida de basuras con la misma L , f - i j i i 
, batimos el derecho a mantenerlas. 
cantidad que para esos fines se des-
tinaba en el a ñ o 1914, equivale a su-
primir del plano de la c iudad los re-
p&rrt^s fomentados durante jos ú l t imos 
C r i s t a l e s " P U N K T A L " q u i e r e d e c i r , los m e j o r e s cr i s ta l e s . 
T o d o e l lo u n i d o a l m e j o r s é r v i c i o , lo e n c o n t r a r á u s t e d en 
E L A L M E N O A R E S 
agradable al paladar. De venta en todas 
las droguerías 
S. B. LEONARDI 4 CO. 
FakricaalM 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
Cbéo wqortf llera esta 
narca de Ubríca. 
nueve "a ños y rebajar del censo su 
considerai^Jj;. aumento de habitantes. 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
O B I S P O 5 4 y O ' R E I L L Y 3 9 . ( e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a ) . 
Pero sí las consideramos como recur- i 
so extraordinario cuyos cimientos m á s 
firmes no se construyen sino con | - - - • - - ,, ,,. - = 
la necesidad de utilizarlas. Y no de- I O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L D E M ñ R G f t S Y P A T E N T E S bemos perder de vista que en C u b a , 
una huelga de ese carác ter puede lle-
Y junto o esa imprevis ión o ese error, i „ 
' . i t t i |g^r a traducirse en un conflicto poli-
ser ía indiispensable colocar en el en 
juiciamiento de las responsabilidades, 
la imprev i s ión o el error de seguir 
cotizando oficialmente los jornales a 
un peso y veinticinco centavos. Esto 
ú l t i m o surge de una L e y , que el C o n -
greso no ht tenido a bien derogar, 
aunque en el choque violento contra 
la realidad se pulverice. Aquello, se 
desenvuelve en las cifras de un pre-
supuesto, donde tal vez no hubiera 
sido imposible reducir la esplendidez 
de otras donaciones, para aumentar 
en un cuarto de mi l lón de pesos la 
partida de limpieza de la capital de 
la R e p ú b l i c a , en a r m o n í a en su doble 
crecimiento en radio y p o b l a c i ó n . 
Durante el p e r í o d o del General Me-
nocal el enorme déf ic i t que ese divor-
cio entre la legalidad y la realidad, 
p r o d u c í a anualmente, a p a r e c í a enju-
gado, al término de cada ejercicio 
e c o n ó m i c o , con impresionantes trans-
ferencias. Pero la s i tuac ión e c o n ó m i -
c a y las dificultades po l í t i cas cega-
ron esos p r ó v i d o s abastecimientos 
tico, si a lgún Gobierno por desacierto 
o mala fortuna, no lograra impedir i 
sus consecuencias. A d e m á s , el proble-
m a se localiza entre obreros y patro-
nos de cualquiera industria y en esas 
condiciones, cuando no afecta direc-
tamente a la colectividad, cabe estu-
diarlo y resolverlo. Pero la a g r e s i ó n 
a la tranquilidad del vecindario re-
sulta demasiado violenta y cuando a 
virtud de una huelga, se compromete 
su salud y. posiblemente, su v ida. Y 
por l eg í t ima que sea .la causa, resulta 
inevitablemente debilitada cuando in-
dividualmente se examina bajo el 
prisma de las molestias a que soXiete 
y los riesgos que origina. 
Los obreros, por todo ello, h a r í a n 
bien en desistir completamente de su 
actitud, ante las seguridades de que 
la op in ión reconoce como justas sus 
pretensiones y el Congreso en cumplir 
inmediatamente sus promesas de apor-
tar los medios para satisfacer aquella 
demanda. 
JUsrlrtro» d* marca» 7 patentes en Cub» 7 el extranjero 
ampedrado 7 Agnlar—Edificio "Iiarrea" 
Teléfonos A-a631 7 M-923S 
D r . G á l v e z G u i l l e n 
nopoTanrcxA. p e r d i d a » 
• E M U t A X E S . E S T B S X X A -
UAD, T X K E B B O , SZFX&XS, 
V H E R N I A S O QUEMADXT-
S A S C O N S U L T A S X>B 1 A <k 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
Gonz^.eE Clave l , M a r t í n e z Moles, 
S u á r e z , Dan ie l Compte, Caeti l lo, F i -
gueroa. J u a n G . G ó m e z , Wlfredo 
F e r n á n d e z , Josnea, S i l v a , R ivero , 
O s u n a Gonzalo P é r e z , y V e r a V e r -
d u r a , e m p e z ó la s e s i ó n , a las cinco 
de la tarde. 
O c u p ó la Pres idenc ia el doctor 
Antonio G o n z a l ó P é r e z , y actuaron 
de Secretarios los s e ñ o r e s A g u s t í n G . 
O s u n a y Manuel Rivero . 
Se l e y ó y f u é aprobada el acta de 
la anter ior s e s i ó n . 
para cancelar la hipoteca de la casa 
en que v i v i ó el general Emil io Ni. 
ñ e z . 
Atendiendo a la p e t i c i ó n del señor 
F é l i x del Prado , fueron aceptada» 
las modificaciones de la Cámara de 
Representantes , el Proyecto de Ley 
del Senado, que autoriza al Ejecu-
tivo par. , ce lebrar e x á m e n e s de as-
pirantes a maestros en la Provincia 
de C a m a g ü e y . 
E l D r . Gonzalo P é r e z d e j ó la Pre-
s idencia que fué ocupada por el se-
ñ o r J u a n G . G ó m e z . 
A sol ic i tud de urgencia del doctor 
Dolz. f u é aprobada una Proposición A la C o m i s i ó n de Relaciones E x t e 
r ieres p a s ó un Mensaje del E j e c u t i v o ¡ d e L e y d e r S r . Wlfredo V e r n á n i e i 
dando cuenta del nombramiento del i re la t iva a designar l a cantidad de 
s e ñ o r Domingo Mencfa. para a g r e g a - ' d i e z pesos como dictas a los Oficiales 
' |do a l a . L e g a c i ó n de C u b a en B r u - l d c l E j é r c i t o y M a r i n a , que desem-
selas. | penan cargos de Agregados en la? 
Se d i ó lec tura a- un Proyecto de i Legaciones en el extranjero, y conce-
L e y de la C á m a r a do R e p r e s e n t a n - j diendo un c r é d i t o de $20.000 anua-
fes, modif icando el Proyecto de L e y ; les para el pago de dichas dietas. 
^ W F f l A Í P A R A I r K P Í I R B H B 1 ' v'Iel Senado, que enmendaba el A r - A sol ic i tud de urgencia del doctor 
« r t v m L i r A i V A L U O r U D A C ^ Kculo primero de l a L e y de diez de ¡ V a r o n a S u á r e z , fué aprobada una 
alt. Í6d-i» D £ 3 Y M E D I A A 4 , J u l i o de mi l novecientos veinte, so- ! P r o p o s i c i ó n de L e y , referente a que 
E n U n i v e r s i d a d 
L A F E D E R A O I O X do un homenaje de s i m p a t í a a l doc-
E n la tarde de ayer estuvo r e u - ' t o r Max E n r i q u e z U r e ñ a . 
nido durante m á s de tres horas elj E l doctor A r a g ó n g u s t o s í s i m o ac-
Directorlo de la F e d e r a c i ó n de E s - ¡ c e d i ó a lo solicitado por tratarse de 
tudiantes bajo la presidencia del s e - j u n culto profesor de la E s c u e l a Ñ o r 
ñ o r Ju l io Antonio Mel la . Se t r a t ó mal de Santiago de Cuba , que se 
de la r e o r g a n i z a c i ó n de dicho o r g a - ¡ encuentra accidentalmente en la H a -
nismo. ! b a ñ a , y que en breve r e g r e s a r á a 
la ciudad oriental . 
C O N C E D I D A EL» A U L A - M A G N A B A N Q U E T E D E T R I U N F O 
E n el d l ^ de ayer v i s i t ó al Rec-I M a ñ a n a , m i é r c o l e s , a las 8 y me-' 
tor doctor A r a g ó n , e l presidente de dia, t e n d r á efecto en el Hotel P l a - ¡ 
la F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s c o n i z a el banquete que ofrecen a los 
objeto de recabar de ia p r i m e r a au- ' Directores y profesores de la A c a - I 
toridad univers i tar ia el permiso pa-j demia de Derecho, los graduados,1 
r a efectuar un acto en el d í a de ¡ a l u m n o s y s impatizadores de l a ' 
m a ñ a n a en el Au la -Magna . mencionada academia. 
E l doctor A r a g ó n i n q u i r i ó qué1 L o s comensales y a pasan de cien, 
c lase de acto se pensaba celebrar, ; E x i s t e g r a n a n i m a c i ó n entre todos 
c o n t e s t á n d o l e el presidente del D i - l l o s elementos j ó v e n e s del foro pa-i 
rectorio estudiant i l , que se t ra taba! r a as is t ir a este acto. 
( C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S ! 
Continuamos comprando y vendiendo en cualquier cant idad-
siempre a loa mejores tipos del mercado . No venda s in consul tar! 
nos. 
B A N C O N A C I O N A L 
L O S O T R O S B A N C O S 
consultar-
C o n t í n i l a sosteniendo. 
V a n mejorando a l g a 
ñ . U P M f l N N Y C a . 
C O T I Z A C I O N E S D E H O Y D E 7 a « % 
V . 
i r o y H n o . V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a 
Obispo 7 A g u l a r . T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . — H a b a n a . 
r o n 
E L T R A J E d e D R I L B L A N C O 
de pu^o hilo.emOS ^ CStÍl0S y ^ al80d6n' Unión y número m ' 
rAQA^rP"TCÍOw.? ,ULeCOnÓraIcos : precIos dc c°**™^ « la A N T I G U A C A b A D E J . V A L L E - , 
brs j u b i l a c i ó n de lo.s funcionarios y 
auxi iares del Poder Jud ic ia l . E l Se-
nado no a c e p t ó las modificaciones 
de l a C á m a r a , nombrando a los se-
ñ o r e s J u a n G . G ó m e z . M a r t í n e z Mo-
les, V e r a V e r d u r a , Dolz y Gonzalo 
P é r e z , p a r a componer la C o m i s i ó n 
Mixta . 
A sol icitud de urgencia del seflor 
Cast i l lo f u é l e í d a , y parobada. una 
P r o p o s i c i ó n de L e y de la C á m a r a dfi 
Representantes re la t iva a conceder 
un c r é d i t o de $421.747.11 cts. para 
el pago de los gastos electorales. 
F u e r o n le ídas . ' y aceptadas las mo-
dificaciones hechas por la C á m a r a de 
Representantes , al Proyecto de L e y 
del Senado, concediendo un c r é d i t o 
p a r a e n c u a d e m a c i ó n e i m p r e s i ó n del 
D iar io de Sesiones del Senado. 
A ins tanc ia de urgencia del s e ñ o r 
R i v e r o , f u é aprobado un Proyecto de 
L e y de l a C á m a r a de Representantes 
concediendo un c r é d i t o de $80,000 
el Ofic ia l de las fuerzas de Mar y 
T i e r r a , que lleve m á s de diez años 
como Coronel del E j é r c i t o , con cate-
g o r í a r e l a t i v a en la Marina, se le 
c o n c e d e r á en premio a su constancia 
y servic io , l a c a t e g o r í a y sueldo del 
grado inmediato superior, conforme 
al a r t í c u l o 14 y 16 de l Reglamento 
vigente del E j é r c i t o . 
L e y ó s e u n a c o m u n i c a c i ó n de la 
C á m a r a de Representantes, dando 
cuenta al Senado de no haber acep-
tado las modificaciones hechas »1 
Proyecto de L e y de .ese Cuerpo, refe-
rente a derogar el Decreto 32í> que 
a u t o r i z ó la compra para el Estado 
del antiguo Convento de Santa 
C l a r a . 
F u e r o n nombrados para componer 
la C o m i s i ó n Mixta'loa s e ñ o r e s Wl/W" 
do F e r n á n d e z , Col lazo. Juan G. Gó-
mez. F i g n p r o a y Cast i l lo . 
A las s^is menos diez de la tarde 
se s u s p e n d i ó la s e s i ó n . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
«, SAN P E D R O , 6. Dirección T a U g t á f l c a ; "Emprenav©". Apartado 1641. 
E A-5315.—Información General. I F F O N O ^ • A-4730.—Dpto. de Tr i f l co y Tletei. Li L r U 11 v O . A-623e .—contaduría y P a « a j e . . 
A-3966.—Dpto. de Compras y Almacén 
C O S T A N O R T E 
L o s vapores " P U E R T O T A R A F A " "CAYO C R I S T O " y " L A F E " saldrán 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, oara los de TARAFA.' 
N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E LChapirra) 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
^ ^wrS^rmha x^Tx- f?fíflr4 ^ - t ^ L 0 Pucrtó el viernes 20 del actual, pora lol de N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E , (Chaparra) 
™ r ¿ f t J . * ^ * t í t 7 £ ¿ S v P A t i 0 D E CVBA". "BARACOA", " J U L I A N ALONSO" " G I B ^ R A y R A P I D O . 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación co 
^ o r U d« Cuba Puerto Tarafa) para las estaciones slgru 
N. E D E N . D E L I A , G E O R G I N A . V I O L E T A . V E L A S C O L A G U 
n los F . C. 
„.g ientes: MU" 






P I N A 
P E D E S . L A Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A . J A G U E Y A L C H A M B A S SAN RA* F A E L . T A B O R , N U M E R O UNO. A G R A M O N T B CHA.Mt.AS. fcA. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, r a r a loa de r r E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L S U R MANOPLA 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . NIQUERO, C A M P E C H U E L A M E D I A LUNA 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor "Manzanillo* saldrá de este puerto el viernes 20 del actual, par» 
los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O U " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las 8 v- m- pJ\o* 
los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . (Niápara) , B E R R A C O S P U E R T O ES-
P E R A N Z A , M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A . MINAS (De Matahambre) Rl0 
U E L M E D I O . DIMAS. A A R O Y O S D E MANTUA Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R "OA1BAR1EN" 
Saldrá de este puerto todos los sábados, dlréeto para Calbarlén recibien-
do cajga. a flete corrido para PUNTA A L E G R E y P U N T A S A N J U A N . de«d» 
• l miércoles hasta las 9 a. m, del día de salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S D I R E C T O S A G U A N T A N A K O Y S A N T I A G O D E C U B A ) 




De Santiaco de Cuba, saldrá el sAbad* H a las 8 a m 
Vapor ••HABANA" saldrá de Sitri iuerto . «m« pueno el sábado día A de asosto. ^-.z 
10 a. m. directo para G U A N T A N A M O S A N T I A G O niJ- r i i R A PUERCO 
^ Í £ z - T ^ A R D I L L A . MA-
De Santiago de Cuba saldrá el sábado I I a las 8 a. m. 
i!»» 
A N O X C I 
D I A R I O P E L A M A R I N A J u l i o 17 d e 1 9 2 3 
P A G I N A T R E S 
C A M P A Ñ A S A N I T A R I A A N Í l T I f O I D E A 
^ m - T L l R A T O D O S T,(>S J K F E S 
( I NAí ION O B ^ G A T O R L A PA 
, a s d s d k l p u e b l o d k m a r 
ZAS-
r i doctor L ó p e z del V a l l e , Direc-
¿e Sanidad, c o n t i n ú a poniendo: 
práct ica cuantas med'das estima 
eI1 p a r i a s para mantoner en toda 
i"6 Repúbl i ca , un perfecto estado de 
Salubridad p ú b l i c a 
F u esta é p o c a del ano suelen apa-
l r casos de fiebre tifoidea, aun-
reC hacta el presente en ninguna 
<lUblación ban adquirido caracteres 
^n idémicos ; pero no obstante eso. 
! doctor L ó p e z del V a l l e , de acuer-
i con 1?^ instrucciones réc ib idaa 
H i doctor E n r i q u e Porto, Secreta-
•o del Departamento, e s t á dando 
instrucciones a ios jefes, locales^ de 
sanidad para contener t-l posible 
.vanee del mal . i . . \ , 
a r L c o n í o r m i d « d ron r^as miciat i -
, p1 doctor Isidoro Agostini , J e -
i ^ d e l Servicio de V a c u n a c i ó n , ha 
redactado la siguiente c i rcu lar pa-
o ¡os jefes locales de Sanidad: 
"Dispuesta por e! Director de Sa-
iflad con la a p r o b a c i ó n del s e ñ o r 
Slcretario, la r e o r g a n i z a c i ó n del ser-
• ;« ñe v a c u n a c i ó n anti-tifoidea, vicio 
para cuyo objeto he sido designa-'tengo el gusto de dirigir le la 
b é s e n t e , o f r e c i é n d o m e a su? órde -
nes v a fin de excitar su celo, inte-
tda'7 c o o p e r a c i ó n en la importante 
labor de profilaxis « u t i - t i f o i d e a . 
Son los deseois de la Direcc ión , ' 
¿e que este servicio sea realizado 
t.cn la mi sma act iv idad e i n t e r é s 
demostrados por todos los Jefes L o 
•ales en lá caiup<iña antl-variolosa, 
eiendo el p r o p ó s i t o del e e ñ o r Direc-
tor llegar hasta declarar obligatorio 
el liso de la vacuna anti-tifoidea. 
por medio de c irculares , conferen 
rías y conversaciones amistosas, us-
téfl puede s e ñ a l a r a lo s s e í i o r e s m é -
(iiccw residentes en su T é r m i n o lo 
(jue se propone la Sanidad, poniendo 
a gii d i s p o s i c i ó n el mater ia l necesa-
rio para su uso p r o f i l á c t i c o ; intere-
Fándolos encarecidamente en l a no-
tificación inmediata de cualquier ca-
to sospechoso o positivo, tanto de 
Tifoidle-a como P a r a tifoidea, s e g ú n 
lo disponen nuestras Ordenanzas 
panitarias y la C i r c u l a r n ú m e r o 359 
de enero del corriente ano. 
Defwie luego, la p r á c t i c a a seguir 
pprá la miema observada hasta la 
fecha: é s t o é s , la n o t i f i c a c i ó n tele 
gráfica del caso a ^ D i r e c c i ó n , se-
guida de la r e m i s i ó n de la hoja cl í-
nica por Correo; y en lo que con-
cierne al tratamiento sanitario, ya 
<iue usted conoce los procedimientos 
empleados. 
L O C A L E S D K S A N I D A D . — L A V A -
K A K V I T A l í L A T I F O I D E A . — L O S 
T J V D E L A C I U . D A D D E M A T A N -
E n suma, quo tanto el s e ñ o r Se-
• c r e t í m o como el s e ñ o r Director, no 
dudan de que con una labor act iva, 
s i s t e m á t i c a y continuada en este 
Mentido, puede l legarse a supr imir 
las infecciones tifoideas dei territo-
rio de ia R e p ú l j l i c a , quedando re-
ducida la mortal idad a casos espo-
rád icos importados. 
De usted atentamente, D r . Is idoro 
Afrosfini. Jefe del Servicio de V a c u -
n a c i ó " 
/ X K E 8 C A S O S U i m A U ü S . 
U n colega de est.t cañ i ta l p u b l i c ó 
que en el pueblo de Marti , provin-
cia d? Matanzas, e x i s t í a una epide-
mia de tifoidea, por lo cual el doc-
tor L ó p e z del Val le , o r d e n ó la co-
rce^pondiente i n v e s t i g a c i ó n . 
E l Jefe L o c a l del Departamento 
en esa loca l id í -d , doctor Fernando 
L l u e r a . ha informado a la Direc -
c i ó n que s ó l o h^n existido a l l í re -
cientemente cuatro cairos de esa en-
fermedad, uno importado de M o r ó n , 
y los otros tres de C á r d e n a s , ha -
biendo fallecido uno de los ataca-
dos y d á n d o s e ¿ e al ta a los restan-
tes. 
Ú N B R O T E F N M A T A N Z A S 
E l doctor L ó p e z del Va l l e , con 
conocimiento de los casos de tifoi-
dea comprobados en le, casa de ve-
cindad V e í a n l e 140, Ciudad de Ma-
tanzas, o r d e n ó lí! Jefe L o c a l , doctor 
L c c u o n a remit iera esos enfermos a 
'a Habana , para su r e c l u s i ó n en el 
hospital " L a s A n i m a s . " 
Y a este traslado se e f e c t u ó con 
k s precaucuciones debidas. 
E l doctor L ó p e z del Valle, orde-
nó la V!acuna»?i6n anti-tifoid^a « n 
los ve-cinos que -esiden en las ca-
sas que componen las b«ís manza-
nas contiguas n la en que habitan 
esos atacados, y muy part icularmen 
íe a los convecinos de la casa V e -
larde 140.; 
T a m b i é n se h i pedido al W e L o -
cal de Matanzas tome muestras de 
agua del acueducto. par:i su a n á l i -
sis en el Laborator io Xacona l . 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
B O Q U I N I N A . E l bo í icar io d e v o l v e r á 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta , Nariz y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
M O V I M I E N T O D E V L 4 J E R O S Y I E L 
O T R A S N O T I C I A S 
E L G E N E R A L M A C H A D O A 
V A R A D E R O 
Ayer tarde f u é a Varadero el ge-
neral Gerardo Ma/chado. 
K L S U B D I R E C T O R D E " H E R A L D O 
D K C U R A " 
F u é a Clenfuegos el representante 
a la Cámara doctor E n r i q u e Mazas, 
Subdirector del "Heraldo de Cuba" . 
FLí C O R O N E L C A R L O S M E N D I E T A 
Hl coronel Carlos Mendieta fué a 
visitar su colonia en Cunagua. 
E R N E S T O M I E R 
FA rico comerciante de Caibarlen 
señor E r n e s t o Mier r e g r e s ó a dicho 
lugar. 
P R I N C I P I O D E I N C E N O I O 
Rogelio Sala , Jefe de la 'Pol ic ía 
de los F e r r o c a r r i l e s , ayer, se a c o r d ó 
de su é p o c a de bombero y con pron-
titud a c u d i ó con uno de los extin-
guidore.s q u í m i c o s al lugar doinde 
es tán los elevadores, donde un corte 
circuito hubo de producir un princ i -
pio de Incendio dejando inutil izado 
uno de los referidos elevadores. T o -
das las cuerdas embriadas y el cha-
papote que cerca de dicho elevador 
exis t ía en los s ó t a n o s de la T e r m i -
nal, fueron pasto de las l lamas. 
L e aux i l"» ĉl vigilante Angel Gue-
rra y los extinguid ajes que no ha-
bían sido estrenados dieron el re-
sultado apetecido. 
Gracias a la forma serena conque 
procedió Salas , no hubo a larma. 
UNA S E Ñ O R A D I O A L U Z E N tóL 
T R E N C E N T R A L 
Ayer v ia jaba desde Nuevitas en el 
tren Centra l de la tarde la s e ñ o r a 
Vitalia Sainz; mucho antes de l le-
gar a Ciego de A v i l a p id ió localidad 
^u el coche-dormitorio "Habana" y 
le fué cedida la l i tera baja n ú m e r o 
siete, donde d ió a luz una n i ñ a que 
nació sin vida. 
E l personal del tren lp p r e s t ó cuan 
tos auxilios pudo a la s e ñ o r a Saiuz. 
Al l legar a Jatibonico el médif-o 
^ la empresa del F . C. de Cuba 
reconoció a la paciente y a la n i ñ a 
y constituido el Juzgado se hizo car-
So del c a d á v e r de la n iña , c o n t i n u a é -
w vjaje a la H a b a n a la madre. A l 
''l9gar a é s t a , en la ambulancia mu-
nicipal f u é tras ladada al Hospita l 
Calixto G a r c í a . 
A L B E R T O R A T Z 
pe U n i ó n de Reyes l e g ó ayer acom 
Panado de ""su s e ñ o r a el Adminis -
trador de la f u n d i c i ó n de la viuda 
«« Perret s e ñ o r Alberto Batz . 
K L C O R O N E L F i f i C E R O A 
R e g r e s ó de C a m a g ü e y el coronel 
diseo F igueroa , representante a la 
J E F E D E O B R A S P I B L I C A S 
D E M A T A N Z A S 
Cám ara. 
J'OS E S T U D I A N T E S R E G R E S A R O N 
Ayer regresaron de Sanct i S p í r i t u s , 
Jóvenes pertenecientes a la Aso-
l a c i ó n Nacional de Estudiantes que 
~? vlaje de propaganda visitaron va-
« M Poblaciones. 
" • E G R E S O E L D I R E C T O R D E L A 
R E N T A 
de t m a ñ a n a de ayer r e g r e s ó 
Isla de Pinos el s e ñ o r Diego 
ranchi. Director de la Renta . 
a ? O B K R N A D O R L A H A B A N A 
dor-r ir fué a APuacate el Goberna-
ho-* la H a b a n a comandante A I -
berto Barreras . ' 
F E L I X D E L P R A D O 
Ro« ®.gresó de Santiago de Cuba, el 
feaador F é l i x del Prado. 
Ayer r e g r e s ó a Matanzas el Inge-
niero F r a n c i s c o Ducassi . Jefe de 
Obras P ú b l i c a s de aquella provin-
cia. 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren fueron a: Chapa-
r r a J . A . V i g i l ; G u a n t á n a m o , Ma-
nuel Medrano; C a m a g ü e y , V i c t o r i a 
R l l i e hijo, Bernardo .tunco J r . , 
J u a n Burget e h i ja , Armando Cos-
sio y s e ñ o r a , B las y J e s ú s Crespo; 
C á r d e n a s doctor Gustavo G u t i é r r e z , 
Benito Pan y s e ñ o r a , T o m á s Cabre-
r a ; Perico, doctor Virg i l io Santiuste; 
Sagua la Grande S. Garc ía y famil ia-
i res, doctor Alberto Blanco , doctor 
I C h á v e z ; Aguacate. Ignacio I b a r r a , 
¡ c a p i t á n Morales B r o d e r m a n ; Jaruco 
R a m i r o C a b r e r a E s p i n o s a ; Jovel la-
¡ nos, c a p i t á n L e y v a ; C o l ó n , doctor 
Rafae l R o d r í g u e z , doctor Recacen, 
i Rafae l M a r í n . Xicasio Venza , mar-
I molista de aquel la v i l la a c o m p a ñ a -
I do de su esposa, doctor Oscar Her-
! n á n d e z . las s e ñ o r i t a s Lsuniel ina y 
Aracely Casas : C a s c a j a l . J u a n Dor-
j t a ; Nuevitas E m i l i a n o Lago y fami-
l iares; Ba inoa . el Rey de la P i ñ a E n -
rique D í a z : Placetas F é l i x C a s t e l l ó 
y fami l iares ; Matanzas, doctor Az-
nar y s e ñ o r a . Angeina Collazo; San-
ta Clara R i c a r d o Alvarez Mateo L ó -
pez, Domingo M a r t í n e z . 
T R E N D É SAN T I A G O D E C U B A 
•Por este tren llegaron de:, Jaruco 
, el magistrado J . M. Aguirre . M á x i m o 
i D'Bouchet—este m á s tarde fué a C a -
' ta l ina de G ü i n e s ; — A g u a c a t e el padre 
Luc iano M a r t í n e z , Director del C a -
j tecismo de la Merced, el ingeniero 
Roque Al lende; Matanzas el repre-
sentante a la C á m a r a J . M. Haedo. 
Pedro U r a u i z a y Bea . doctor F i o l , 
L u c i a n o Zabala que por la tarde re-
g r e s ó a di'-ha c iudad. Octavio C a r -
! not. Angel Alb i s tur; Giliffra Pepe 
Beola J r . . Ciego de Avil í i , J o s é 
Camps; Varadero , doctor Muxo. los 
'representantes a la C á m a r a Santiago 
y Octavio V e r d e j a : C a m a g ü e y s e ñ o -
ra Varona de R a u r a y famil iares: 
Santiago de Cuba, Marcel ino Nes-
p r a l : Del ic ias Mr. y yMrs . R . A. 
Cangedore; Santa C l a r a , el represen-
tante a la C á m a r a J o s é Mulkay y su 
I h i ja , la s e ñ o r a M a r t í n e z de la To-
1 rre y la s e ñ o r i t a Josefina de l a T o -
rre , el doctor R u i z Casavo que regre-
sa de su c o m i s i ó n . doctor Diego 
V á z q u e z Bel lo , doctor J u a n F . L a g e ; 
L i m o n a r doctor B e r n a b é Izuretagoye-
n a ; E s p e r a n z a V a l e n t í n R o l a s ; Cen-
tral E s p a ñ a . Pablo M . de la Cruz y 
s e ñ o r a v s u ' c u ñ a d a I n é s Conde ̂ C o -
lón doctor .1. F . T r u j i l l o ; C a m a g ü e y 
s e ñ o r a de O. B . Gould ing: Carmen 
doctor Aurel io F e r n á n d e z de Castro 
y fami l iares; Perico el representante 
a la C á m a r a Aqui l ino L n m h a r d ; P la -
, cetas el representante a la C á m a r a 
R a m ó n E c h e v a r r í a . 
L O S C O M I S I O N A D O S D E L A 
H K H M A N D A D F E R R O V I A R I A 
s A y e r regresaron de C a m a g ü e y pa-
ra seguir fin é s t a gestionando la L e y 
1 Alvarez . los comisionados de l a Her-
mandad F e r r o c a r r i l e r a Abelardo Jo-
. sé A d á n y Oscar D í a z . 
E L A G E N T E G E N E R A L D E F L E T E S 
V P A S A J E S D E L F . C . D E L N O R T E I 
A y e r l l e g ó de. M o r ó n el s e ñ o r C a - ' 
lixto Subirats , Agente General d e l 
F le tes y Pasa jes del F . C. del Norte j 
i de Cuba. 
1 # 
L o i d e a l 
P a r a d e s p u é s d e l a c o m i d a 
¿ N i n g u n a a m i g a se las "ha reco -
m e n d a d o , s e ñ o r a ? S í . U s t e d es-
t á r e l a c i o n a d a c o n otras s e ñ o r a s 
c e b u e n gusto . S e g u r a m e n t e le h ' ' 
h a b l a d o d e n u e s t r a s latas de f r u -
tas e n a l m í b a r . T e n e m o s u n v a r i a -
d o s u r t i d o , u n sur t ido ex tenso y 
a d m i r a b l e . V e a u s t e d la l i s ta c o m -
p l e t a . D i c e a s í : P i ñ a , C o c o , C a s -
c o s de G u a y a b a , C a s c o s de n a r a n -
j a . M e r m e l a d a de n a r a n j a , M a m e y , 
M a n g a n a , H i c a c o s , T o n i a t e , C i d r a , 
G u a n á b a n a y M a n g o . 
¿ V e r d a d que h a y d o n d e esco-
g e r ? 
A d e m á s , su c a l i d a d i n s u p e r a -
ble y 4o m ó d i c o de sus p r e c i o s , d a -
r á n d e este p r o d u c t o nues tro su 
p r e f e r i d o . 
P a r a d e s p u é s d e l a c o m i d a . T/0 
i d e a l ! ! 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o e o d e l o s c h o c o U L a e 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
5 * 1 
i 
D E C A I D O 
i 
I 
E l hombre hace 
feliz v a bogar y a su 
«posa, cuando tiene 
salud, vigor y 
fias. 
Tari pronto ira natmafeza 
sn sistema nervioso se desequilibre, cando 
las preoenpaciones fatignen su cerebro, el más mfimno 
ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías e 
inen-f érente a placeres de la vida y cuando su ser no "^pomlt 
a sus deseos j volantad tomtt el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador Que 
crea virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve s m 
fuerzas y los nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la 
naturaleza vuehe al estado de bienestar, confianza, fuerza 
alegría de un cuerpo sano. 
Cnnndo el ahvao de los placeres, e! oDcem» ée traiuoo fatefectaa! 
y físico lo pocj» en na estado lastuaw» de abatnsicnto, decaída, 
percztvsrj y canaado no deaooofic ni se abandone imraae el COKDIAL 
D E CEREBRINA del Dr. ULRICI ka corado macho» cmm dchid* 
a estas cansas. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O , I n c . , N E W Y O R K 
á m m m m m m m m 
3 
L ñ 6 0 L O U I S L 
i 
" E l lugar mas encantador que he 
r i s to". E s t o s iempre lo dicen loe que 
han visto por pr imera vez el p r i -
moroso Lago Louise . Sus c r e p ú s c u -
los en Junio son Inolvidables. A s í 
como sus flores de Jul io , sus puestas 
de sol en Agosto, y sus admirable* 
coloras en Septiembre. 
Vis i te este verano e l -L^go L o u I m 
en el Canadian Pacif ic Rock ies . 
P a r a m á s part iculares vea: 
E . G . Chesbrough, 
Gen. Agt. Paas Dept. 
TA \ A D Í A N P A C I F I C R A T L W A Y 
49 X . F o r s y t h St, 
At lanta , G a , , U . S. A» 
/ 
i 
" M O S T E L L E " . a S S S ^ t • C a n a d i a n P a d f l f B a f l ^ v -
E L m e j o T r z u m o d e t o m a r l 0 P o r , 0 ^ n o s 
u V A S , E S P A Ñ O L : : - : u n a v e z a l d í a ; 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E U M A R I N A 
i s u c i o ! 
S o b r a r a z ó n p a r a l lamar as í a quien 
se d e j a invadir por la c a s p a , u n a en-
fermedad tan repuls iva y que pros-
p e r a s ó l o m e r c e d a l desaseo y a la 
negligencia. A n t e s era c a s i incurab le 
porque no se le h a b í a estudiado 
c i e n t í f i c a m e n t e , pero h o y se sabe que 
sus g é r m e n e s e s t á n e n las r a í c e s 
de l cabel lo y se h a descubierto l a 
B A N D E R I N A , que p e n e t r a h a s t a 
allí y los destruye devo lv iendo s u 
v ida y hermosura a l cabe l l o . E n 
F a r m a c i a s , S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s 
puede obtenerse . 
H a c e 
f e l i z a 
^ l o s N i ñ o s 
debido a que causi bue-
na digestión y el fi.ncion»-
roiento regular de los inte»-
r tinos. No contiene ingredientei 
nocivos—alcohol o drogas que vi-
cien, únicamente contiene las mejores 
propiedades vegetales. Recorr.endado 
especialmente durante la dentición. 
£n todmt las tmrmacla* y drofu^rtaa. 
L o s q t i e u s < ú í e l 
R e s i n o l 
s e a p r e s u r a n 
a r e c o m e n d a r l ó 
Han aprendido por experiencia que 
aunque hayan ensayado muchea « tros 
tratamientos sin é x i t o el UbgÜentd 
Resinol es a menudo precisamente lo 
que a l iv ia rÁpidamente el ecaemá o 
vergonzosas erupciones semejantes 
que producen picazón-. Su aeeléri cü» 
fat lva y calmante se e f e c t ú a por me-
dio dé una medicac ión tan s u a v é que 
se adapta al cutis m á s delicado b 
las superficies Irritadas e Inflama-* 
da?. De venta en todas \nn drogtw* 
rfa» en envases de dos tnstaSofl* 
A V I S O A L O S S A S T R E S 
Se necesitan operarios en 
" C A S A R O D R I G U E Z " 
Angeles 33. Habana . 
Nota: en la m i s m a se necesita un 
muchacho. 
27926 17 J l . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
C1RTTJAKO D E I i H O S P I T A L M U N I C I -
P A L P R E Y R S D E A N D R A D E 
E S P E C I A D I T A EN- V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades venéreas . Cistoscopia y 
cateterismo de los uréteres . 
I N Y E C C I O N E S D E N E O S A E V A R S A N 
C O N S U E T A S D E 10 A 12 Y D E 3 A 5 
p. m. en la calle de Cnba, 49. 
d r : " s o l a n o R A M O S 
Durante el verano solamente da-
rá consultas le? lunes , m i é r c o l e s y 
viernes, do 2 a 6 p. m. 
San L á z a r o 2 6 8 . — T e l é f . A-1846. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
^aula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Gallano, 34, a l -
ies. Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a'5. Teléfono 1-7852. Ño ha-
ce visitas a domicilio. 
I 
— C a m í n , ponte un P c m a r t í n . 
— V o y . 
E l señor C a m í n es un ducho, 
cordial y culto dependiente de... 
una conocida casa de la Aveni -
da de Italia. Y el amigo Val l e , 
que le invita con tanta locuaci-
dad, otro gentleman de las sedas, 
de las cintas y de las sonrisas pe-
netrantes. 
E s t á n ei} E l Globo, el c a f é que 
Manuel Santiago ha conducido 
a la popularidad y al é x i t o , en la 
esquina amena de Galiano y S a n 
J o s é . 
— Q u é h u b o . . . ¿ Y a almor-
zaste? 
—Pues a mí me toca luego. 
Por eso me entono antes con el 
v e r m ú P e m a r t í n . Bueno ¿ q u é vas 
a tomar? 
— P e m a r t í n Tres V W . 
— E l gran c o ñ á del momento 
his tór ico . 
— E l amo, querido. 
— E n realidad, estos producto» 
P e m a r t í n se beben solos. 
A n d a , v i e j o : s a b o r é a n o s a h o r a 
P E M A R T I N 
itttt ,1 la noKTta* 
P A R A R E G A L O S 
L u m á s selectas y mejore* flores 
•on las de " E L C L A V E L " . E» el j a r -
din m á s grande y mejor organizado 
de Cuba . 
Bouquets para novias, ramos da tor 
naboda. cestos de mimbre y c a j a s de 
flores para regalos, desde $5.00 «1 de 
mejor calidad. 
Arpas y l iras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la m á s 
valiosa. 
tEnviamos flores a la H a b a n a , al erior de la Isla y a cualquier p a v < U jmundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y éta 
catas para bodas y fiestas desde e i 
m á s sencillo y barato al mejor y m i é 
extraordinario. 
Centros de mesa artíst icos y ortgl-» 
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especial idad en ofrendas WnebreS 
de Corona», Cruces, Cojines, C o h n w 
! 
ñas tronchadas, Sudarios, etc., desda 
$5.00 a l a m á s suntuosa. 
y i S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L * 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U U O 
1 I L E F 0 N 0 S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — F - 3 5 8 7 . — M A R I A N A O . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T L S D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 . 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
y 
R O S & C o . , 
f a b r i c a n t e s . S o l 7 0 . T e l . fl-5I71 
H A B A N A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. H a b a n a 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
e i a 
Famoso Biberón hi-
g iénico que tanto ha 
contri buido a ammo-
rar la mortalidad m-
fanfil. No ex ponga su 
bebé, dele el Biberón 
Hygeia. 
vpnta rn las botieas 
Ütk Nurrni Botfli Co Mun, N r 
r . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
H O f i S U R R A T E N o . 4 1 C O N S Ü t M S D i 1 A 4 
E s p t c i » ! p j i a l o s p e b r u d e 3 r m e d i * a • 
P A Q N A C Ü A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 17 de 1 9 2 3 j ^ n O X C I 
( L A P R E N S A ) 
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T U I B L E S 
E N L A D E L A 
B l "HeraJdo de C u b a " Insiste en 
Xa creencia de Que el Congreso se 
h a l l a a merced del presidente con 
motivo de los tre inta d í a s que la 
nueva ley de l o t e r í a s le concede a l 
E j e c u t i v o para hacer los nombra-
mientos de les colectores. 
P i e r d a cuidado el colega, no o lv i -
de lo que los otros d ía s dijimoe acer-
ca de ese Infundado temor. 
Con otras palabras repetiremos 
de nuevo, que: quien hace l a ley, 
hace t a m b i é n la trampa. 
¡Y estas leyes c ircunstancia les tie-
nen tantas escapadas! 
¡ V e n g a pues, y a buena hora, el 
fascismo que apadrina el autor de 
"Con la camiseta n e g r a " . . . ! 
Antes de que venga el Soviet . , , 
e i n d i s p e n s a b l e s a i h o g a r . 
Otra cosa que a l a r m a al " H e r a l -
do" es l a p r ó x i m a c r e a c i ó n de l a 
S e c r e t a r í a de Comunicaciones. 
T a n poco creemos que en este 
caso hay por qué a larmarse . 
U n a S e c r e t a r í a de Comunicaciones, 
B i g n i ü c a r í a , a estas a l turas , es ver-
dad, una especie de "tinglado ree-
leccionista", ¿ p e r o no serla , ello 
motivo, de todos modos, para una 
s a t i s f a c c i ó n general a l ver convert i -
do a C a r r e r á en un digno Minis -
tro? 
H a y compensaciones que conven-
cen, d e s e n g á ñ e s e e l estimado co-
frade. 
" L o s partidos l iberales no pueden 
gobernar", dice en "L»a D i s c u s i ó n " 
de ayer el autor de "Con l a camise-
ta negra". 
E n verdad que el problema po-
l í t i c o de Cuba ccnt inuamente 
e n m a r a ñ a m á s y m á s . 
S i los partidos l iberales , como 
piensa " L a D i s c u s i ó n " , no puedan 
gobernar en Cuba, tliur-ii s e r á que 
encontremos quien lo haga. Porque 
conservadores, no existen. L Í g u i s t a s , 
tampoco. Y p o p u l a r e s . . . ¡ u n a ver-
dadera i l u s i ó n ! 
L a muerte en un duelo a pistola 
de Is idro Palacios en Matanzas, pa-
rece ser que ha l lamado la a t e n c i ó n 
a c ierta parte de nuestra prensa ca-
pital ina, la que ¡a l f in! reconoce hon-
radamente la inuti l idad de esos ac-
tos l lamados de honor, en los que 
a veces se esconde la cr iminal idad en 
la peric ia de alguno de los contr in-
cantes. 
" E l T r i u n f o " p e r i ó d i c o de ideas 
p o l í t i c a s l iberales, pero de una de-
cencia conservadora, dice acerca de 
este lamentable suceso acaecido en 
la ciudad y u m u r i n a : 
" E n efecto, e l duelo, eo de las vie-
j a s costumbres de nuestros abuelos, 
lo menos rac ional y humano que 
existe, pues e l ofendido no s iempre 
es e l victorioso, sino, en l a mayor 
parte de los casos, la v í c t i m a . Pío 
es Justo en su resultado, ni puede 
serlo, porque é s t e depende de la des-
treza de los adversarios en su mayor 
parte". 
Y aunque no fuese así , s ó l o en el 
caso de que haya titulados padrinos 
que lleven al "terreno de honor" a 1 
dos caballeros, por f ú t i l e s motivos 
de insulto es causa suficiente para 
que se designe el duelo. 
No hay l ó g i c a que explique. satis-
factoriamente la r a z ó n de la s inra -
zón de un acto en el cual lo que en 
verdad y principalmente se trata l a -
var es lo que todos conocemos "por 
el que d i r á n " , de las i m b é c i l e s mul -
titudes. 
H a y c r í m e n e s que l levan otro nom-
bre en el c ó d i g o penal, pero que 
tienen el suyo propio en el c o r a z ó n 
de los hombres honrados. 
" S I D R A G A I T E R O " 
C A R I D A D 
R e c o n s t i t u y e n t e , e s t o m a c a l , d e l i c i o s a . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T Í F I C A D E L O N D R E S . 
A C E I T E " M A R T I " 
R e f i n a d o y p r e p a r a c i ó n e x t r a . 
C o s e c h a d o e n las m e j o r e s c o m a r c a s de E s p a ñ a . 
" L A F L O R D E L D I A 
P9 
F i d e o s f inos , entre f inos , g o r d o s , 
M a c a r r o n e s , T a l l a r i n e s a n c h o s y 
e s t r e c h o s . P a s t a s r e c o r t a d a s , eafre-
i f í t a s , s emi l la s , « t e . S é m o l a s j T a -
p i o c a s . 
Con l a solemnidad que acostum-
bra e f e c t u ó la R e a l y muy I lustre 
A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o erigido 
en la P a r r o q u i a de nuestra s e ñ o r a 
de Guadalupe , ahora de la Car idad , 
la fiesta del Domingo tercero de 
mes. en la forma que prescribe el 
Reglamento. 
A las siete y media se c e l e b r ó la 
misa especia] por la c o m u n i ó n gene-
ral de los cofrades de uno y otro se-
xo, y a las nueve p r i n c i p i ó la misa 
cantada de ministros con e x p o s i c i ó n 
de S. D. M. , siendo preste el Rvdo. 
Padre F o c h s . cura pñr r oc o . E l coro 
estuvo compuesto de orquesta con 
voces y ó r g a n o . 
O c u p ó la c á t e d r a el Rvdo. Padre 
D u r á n . escolapio, que basado en el 
evangelio del d ía d e s a r r o l l ó , con 
lenguaje claro y fervoroso, el tema 
de que a l Redentor lo u l t ra jan , lo 
mismo que los escribas y fariseos en 
aquel templo de la c r u f i x i ó n , los 
herejes, los blasfemos y los indife-
rentes crist ianos que cuando pisan el 
templo es para profanarlo . 
T e r m i n a d a la misa se e f e c t u ó la 
p r o c e s i ó n por las naves de la igle-
sia, c a n t á n d o s e d e s p u é s de la reser-
va el h imno al C o r a z ó n de J e s ú s . 
Por ' in ic iat iva del hermano s e ñ o r 
F a l c ó n , cuando terminaron los ofi-
cios, se rezaron oraciones por el des-
canso eterno de los cofrades difun-
tos. 
l A M O T E L E F O M ! ^ 
L O S C O N C I E R T O S D E L A P W X cía. E l efecto , 
producir calor. esistenCia 
E l s e ñ o r Urbano del Cast i l lo , D i - L a unidad de r • 
rector de la e s t a c i ó n P. W . X . . de la como Hemos hechnS!Steilcia •lécb-L. 
Cuban Telephone Comp., ha reali-1 mente durantn "J:0Qstar a n t e n ü ? 
sado una serie de cambios en los 
programas que t e n í a preparados pa-
ra el p í - e sente mes de ju l io y de cu-
yos programas y a h a b í a m o s dado 
una nota. 
L o s programas de los d í a s 18 y 
25, s e r á n ejecutados por la B a n d a 
del Cuarte l Genera l y la Munic ipal , 
respectivamente. 
E l programa del d ía 21, e s t á a 
cargo de la s e ñ o r i t a Dora ü ' S i e l y 
3̂ 
rante wte ailt€rior-
ohmio", as í llamado nnr v0, 68 el 
el doctor G. S. o l r a * " ^ «id 
sene de f ó r m u l a s . n ^ S 
hoy por " L e y de Ohm'' p6 COnoceri 
resolver sin error los Poder 
se presenten relacionado as D,,a ^ « w i s ¿ i „ « U
eleetnca será necesari re8Í8-
n la L e y dp n ^ S i n o conn. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
t i B . 
Coronel , I b a r r a . Franc i sco 
P. C a m i l í e hijo . 
De t r á n s i t o van los artistas espa-
ñ o l e s Mar ía T u b a u y Manuel P a r í s 
que se dirigen a M é x i c o . 
E s t e vapor s e g u i r á viaje para V e -
racruz el jueves por la tarde. 
Alfonso i ayer procedente de E o b i l a el vapor 
americano "Munis la". 
E L " E S P E R A N Z A " 
E L " A O H E L S T A X E " 
E l vapor Ing l é s de é s t e nombre 
l l e g ó de Sagua la Grande con un 
cargamento de miel en t r á n s i t o . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L O S Q U E L L E G A R O N Y L O S Q U E 
E M B A R C A R O N . — G O L E T A E S -
P A Ñ O L A . — O T R A S N O T I C I A S 
E L " C U B A " 
Procedente de T a m p a y K e y West 
y conduciendo carga general y pasa-
jeros l l e g ó en la tarde de ayer el 
vapor americano " C u b a " . 
E n t r e los pasajeros llegados por 
é s t e buque anotamos a los s e ñ o r e s : 
R a m ó n Avi la , Pedro P é r e z y fami-
vimiento 601 sus buques.^ E l " G i b a -
r a " , e s t á cargando par? la Costa Nor-
te. E l "Manzanil lo", e s t á cargando 
para la Costa Sur. L a " F é " e s t á 
cargando para Nuevitas y escalas. 
E l " G u a n t á n a m o " , s a l d r á el s á b a d o 
para Puerto Rico y escalas. E l " A n -
t o l í n del Collado", e s t á cargando 
para Vue l ta Abajo . E l " C a i b a r i é n " , 
e s t á cargando para C a i b a r i é n . E l 
"Puerto T a r a f a " , e s t á en Manat í . E l 
"Santiago de Cuba", e s t á en B a r e s . 
L a s ""Violas", e s t á en Cienfuegos. E l 
Procedente de New Y o r k , l l e g ó 
el vapor americano "Eéperai : za" que 
trajo 30 pasajeros para la Habana 
y 61 de t r á n s i t o para M é x i c o , a s í co-
mo carga general. 
E n t r e los pasajeros regados por 
é s t e vapor anotamos a l Ingeniero cu-
bano s e ñ o r Manuel F . G r a n y fami-
l ia , Es t eban Canelas y fami l ia . Mr. 
L e s t e r Me K u r d y y s e ñ o r a , María | ñ a a ,Cuba. 
T e r e s a Rivero , Max M a x i m i l i á n , L u i s 
Hagot, T o m á s O'Bean . otros. 
L O S P A S A J E R O ? D E L 
" M O N T E V I D E O " 
Hemos recibido una carta suscrita 
por numerosos pasajeros de tercera 
clase del vapor "Montevideo", expre-
sando s u ' grat i iud ^ hacia el C a p i t á n 
y tr ipulartes de dicho buque, por 
el buen trato y atenciones que reci-
bieron durante la t raves ía de E s p a -
P A R A L A S A N G R E 
N a d a H a y M e j o r q u e l a 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I S T O L 
E x c e d e n t e p a r a e l 
R e u m a t i s m o , E s c r ó f u l a 
H e r p e s , E r u p c i o n e s 
y H u m o r e s de l a S a n a r e 
U N A G O L E T A E S P A Ñ O L A 
Procedente de los Arreci fes ( I s -
las C a n a r i a s ) , l l e g ó la goleta espa-
ñ o l a "Marthe", con un. cargamento 
de cebolla. 
C O C H E C I T O S 
No pasee a sn t n b y en brazos 
C ó m p r e l e nn 
COCHECITO 
o o 
l ia , Dolores Car m ona , R a m ó n Per - "Cayo Cristo", e s t á en Puerto T a 
domo, Georgina Merrero y fami l ia , 
M á x i m o V a l g a r , Ernes to y E m i l i a r a 
R o d r í g u e z , Vicente M i l i á n , Cel ia F e r -
n á n d e z , E d u a r d o Montalvo, Pedro 
Ol iva , B e r n a b é E s t e b a y famil ia , Cé-
sar Bojortes , Carlos Alvarez , J o s é 
Padro , F r a n c i s c o Soler, E n r i q u e P e n -
das. Franc i sco R . D í a z y otros. 
T a m b i é n trajo é s t e buque 6 depor-
tados, de nacional idad e s p a ñ o l a . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
P a r a los Es tados Unidos y por la 
v í a de K e y West e m b a r c a r á n en la 
m a ñ a n a de hoy en el vapor amer i -
cano "Cuba" , los siguientes p a s a j é -
ros : J o s é Sanabr ia y s e ñ o r a , A r i s t i -
des F e r n á n d e z , C o n c e p c i ó n A b r e u , 
H i l d a F e r n á n d e z y famil ia , I sabe l 
Palafox, Antonio y E s t h e r F e r n á n -
dez, I . Consuegra y famil ia , A m e l i a 
de V o r a , A m e l i a L e n s y fami l ia . F o r -
t u n a Pastor, Gu i l l e rmina Sumil láni , 
P l o r a y Abel L i n a r e s , M a r í a L u a c e s , 
J o s é M. Masgue, J o s é R o d r í g u e z , C a -
r i d a d del Prado, y s e ñ o r a , el vice 
C ó n s u l de Cuba en K e y West s e ñ o r 
R a ú l A l p i z a r y otros. 
rafa . E l "Habana", es-tá en Puerto 
P la ta . E l "Cayo M a m b í " , e s tá en 
Campechuela . E l "Ciei.fuegos", es-
tá en Santa C r u z del Sur. E l " R á p i -
do", e s t á en Santiago de Cuba. E l 
" J u l i á n Alonso", e s t á en Nuevitas. 
E l "Baracoa' ' , e s t á en G u a n t á r a m o . 
L O S F E R R I E S 
L o s ferries " E s t r a d a P a l m a " y 
"Joseph R. Parrot t" , han llegado de 
K e y West , con 26 vagones de carga 
general cada uno. 
E L " A T E N A S " 
Conduciendo carga general, 2 4 pa-
sajeros para la H a b a n a y 18 de t r á n -
sito l l e g ó ayer procedente de New 
Orleans el vapor americano "Ate-
nas". 
E n t r e los pasajeros llegados por 
é s t e buque anotamos a los s e ñ o r e s : 
J o s é Reyes, Miguel M a r t í n e z , doctor 
J a m e s Johnsom y otros. 
De t r á n s i t o para N e w Y o r k va en 
é s t e vapor un deportado e s p a ñ o l . 
E L " C A D I Z " 
S e g ú n cablegrama recibido por l a 
Agencia de Pini l los Izquierdo y C ' , 
en esta capital , el vapor "Cádiz" , 
s a l i ó el día 13 del corriente de C a n a -
rias para la Habana , v í a Santiago 
de Cuba. 
E L " I N F A N T A I S A B E L " 
P a r a puertos de Canarias y puer-
tos del Norte de E s p a ñ a s a l d r á f i ja -
mente el d ía 2 4 del corriente el v a -
por correo e s p a ñ o l "Infanta Isabel". 
E L " M A N U E L C A L V O " 
S e g ú n cablegrama recibido por la 
Agencia de la T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a 
er., esta capital el vapor correo espa-
ñol "Manuel Calvo", s a l i ó el domin-
go por la m a ñ a n a de Cádiz para la 
H a b a n a v í a Canar ias . 
E L " L A K E S L E V I " 
Procedente de Beaumen ( T e x a s ) 
con 4 pasajeros para la H a b a n a y 4 
de- t r á n s i t o , as í como carga g e n e r í u 
ha llegado a la' c o n s i g n a c i ó n de los 
s e ñ o r e s L y k e s Bros el vapo»- amer i -
cano " L a k e S lav i" . 
E L " M I M S L A " 
Conduciendo carga general l l e g ó 
Yo Mismo 
No He Recono:co 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no ias 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
V 
L o s K e y e s M a g o s 
7 3 A V E . D E I T A L I A 7 3 
O4202 alt. 4 
TÍ» «w» *Tt* «ir» «V* •fr 
>& £1 D I A R I O D E L A M A R I N A @ 
^ io encuentra usted en cual- ® 
® quier p o b l a c i ó n de la R e p ú - ® 
® blica <$ 
E L "24 D E F E B R E R O " 
E l c a ñ o n e r o "24 de F e b r e r o " , 
m á puerto ayer tarde, d e s p u é s 
haber hecho un recorrido por 




E L " A L F O N S O X I I " 
E l p r ó x i m o d ía 19 l l e g a r á a ' la H a -
bana procedente de V e r a c r u z el va -
por correo e s p a ñ o l "Alfonso X I I " , 
que trae carga general y pasajeros. 
E s t e buque s e g u i r á viaje para puer 
tos de E s p a ñ a el d ía 20 del corr ien-
te a las 4 de la tarde. 
E L " > L l ^ " Z A X I L L O , , 
* 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo carga general t o m ó puerto 
a l medio d í a de ayer el vapor ame-
ricano "Manzani l lo". 
A M A L I A M O L I N A 
E n el vapor americano " E s p e r a n -
za", e m b a r c ó ayer rumbo a V e r a -
cruz la art ista e s p a ñ o l a Amal ia Mo 
l ina . 
^^^^^^^^^^^ 
O f r e c e m o s 
U n a p r u e b a p a r a 1 0 d í a a 
S ó l o m a n d e e l c u p ó n 
U N A G O L E T A 
Con un cargamento de W i s k e y lle-
g ó en l a tarde de ayer procedente de 
Nassau , la p e q u e ñ a goleta de nacio-
nal idad Inglesa "Patsy". 
E L " C H A L M E T T E " 
E l vapor americano "Chalmette", 
l l e g ó ayer procedente de New O r -
leans conduciendo carga general y 
13 pasajeros. 
E n t r e los pasajeros llegados por 
é s t e buque anotamos a los s e ñ o r e s : 
A r m a n d o R o d r í g u e z , Miguel H e n -
r í q u e z y famil ia , H . O. F r i e y otros. 
E L M O V I M I E N T O D E 
N A V I E R A 
L A 
L a E m p r e s a Naviera de Cuba tie-
ne en e l d í a de hoy el siguiente n | j -
K L " S J B O N E Y " 
E n la tarde de hoy t o m a r á puerto 
procedente de New Yqi;k el vapor 
americano "SIboney", que trae car 
ga g e r e r a l y numerosos pasajeros 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: E l "GoVernor 
Cobb", y los ferries " E s t r a d a P a l m a " 
y "Joseph R. Parrot t" , par a K e y 
Wes t" , respectivamente. 
E L " M O N T E V I D E O " 
Procedente de Barcelona. V a l e n -
cia, Málag'a. Cádiz , y puertos de C a -
narias ha llegado el vapor e s p a ñ o l 
"Montevideo", que trajo carga ge-
nera l y 22 8 pasajeros. 
E s t e vapor no t o c ó en San Ju an de 
Puerto Rico por lo de la L e y seca. 
L legaron en é s t e vapor el s e ñ o r 
V i d a l del Olmo, Antor.iio Andrew, 
Pedro Vi l la longa, y familia, P a l m i r a 
Basora . Juan Laforcade . L i b e r a t o 
A'.canone, Celestino Pelro, J o s é G . 
M u ñ o z , F r a n c i s c o L a r c o n , R a m ó n 
D e m u é s t r e l e s 
L o s e f e c t o s d e e s t e n u e v o m é t o d o 
mente los á c i d o s causantes de l a 
caries. 
Multiplica t a m b i é n el digestivo 
del a l m i d ó n en la saliva, que di» 
giere los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s de 
la dentadura, que, al fermentarse, 
forman á c i d o s . 
E s o s son los dos grandes pro-
tectores naturales de la dentadura. 
A cada ap l i cac ión de Pepsodent 
se acreciente su efecto. 
No h^y madre que desee que sus 
hijos sufran lo que ella haya su-
frido de la dentadura. 
E n s é ñ e l e s el nuevo m é t o d o para 
limpiar los dientes. Mués tre l e s la 
bel loza, blancura e higiene que le 
imparte a los dientes. O déje les 
que ellos hagan esta prueba, y vean 
y sientan por si mismos los resul-
tados. 
t l a y q u e c o m b a t i r l a p e l í c u l a 
L o s dientes sucios y la m a y o r í a 
los males dentales se atribuyen 
ahora a la película. H a y que com-
batirla para evitarlos. 
L a pel ícula es esa caps viscosa 
que U d siente. Se adhiere a los 
dientes, penetra a los intersticios 
y allí permanece. L a s manchas la 
descoloran, j después forma capas 
negruzcas y sucias. £ 1 sarro pro-
viene de la película. 
Retiene también substancias de 
alimento que se fermentan for-
man ác idos . Mantiene los ác idos 
en contacto con los dientes, cau-
sando la caries. L o s microbios se 
reproducen en ella por millones, 
7 é s tos , con el sarro son la cansa 
principal de la piorrea. 
L a s pastas dentífricas corrientes 
no combaten eficazmente la pelí-
cula. Por esto, usando los an-
tiguos m é t o d o s , pocos e ludían los 
males de la dentadura. L o s dien-
tes hermosos se veían ánte s con 
menos frecuencia que hoy. 
D o s m é t o d o s d e s c u b i e r t o s 
L a ciencia dental, tras largas 
investigaciones, descubrió dos m é -
todos para destruir la película. 
U n o la coagula, el otro la elimina, 
y sin restregar los dientes con in-
gredientes raspantes y perjudi-
ciales. 
Competentes especialistas com-
probaron la eficacia de estos m é -
todos. Entonces los dentistas de 
todo el mundo principiaron a re-
comendar sn uso. 
Se ha perfeccionado una nueva 
pasta dentífrica, basada en las ' in-
vestigaciones científicas modernas. 
S u nombre es Pepsodent. E n ella 
e s tán incorporados aquellos dos 
grandes destructores de la pelí-
cula para uso diario. 
S u s n u e v o s e f e c t o s 
Pepsodent produce además otros 
efectos que anal í t icamente se han 
demostrado esenciales. Multiplica 
la alcalinidad de la saliva, que 
sirve para neutralizar constante-
P a r a p e r s o n a s e l e g a n t e » 
Millones de petsonas en el 
mundo entero usan Pepsodent 
L a s personas cuidadosas de no 
menos de 50 naciones lo han adop-
tado, principalmente por consejo 
de especialistas dentales. L a s per-
sonas elegantes—que deseen tener 
los dientes m á s limpios y m á s 
blancos — nunca presc indirán de 
ella. 
E n v í e el c u p ó n y recibirá n a 
tubito para 10 días. Note qué l im-
pios se sienten los dientes después 
de usarlo. Observe la ausencia de 
la pel ícula viscosa. Vea c ó m o los 
dientes se emblanquecen a roe J 4 a 
que desaparece la pel ícula . 
E n una semana tendrá Ud . Una 
nueva idea de lo que significa la 
limpieza de la dentadura, 
señalará, tanto a U d como a los 
suyos, el camino hacia una nueva 
éra dental Recorte el c u p ó n ahora 
mismo. 
m m m m m m m m m a m a m « e r o * fl 
E l fentifrtce m o d e r n o 
reje los dlrntr» uln trapicar burredicate* 411 e rajen a perja-
n«i el esmalte. Rwommdad* por loe máa íroir.ent*» deattjtaa 
id» entara. Da renta «n tabea de dos tamaSoa «a todas ' - -
AOCMTC* EXCLUSIVO» KM CUBA 
C O S M O P O L I T A N T R A D I N Q C O . 
san moho ra 
H A B A N A 
T T 10028 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a a 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Depto CVS, 11M 8.W«ba«h Ar^, 
Chlcsgo, HU. E A. U. 
R e m í t a n m e un Tubito de Pepsodent 
para 10 días a la siguiente d irecc ión; 
Nombre . . . 
D i r e c d ó n 
s<y' w taMta par» cada ftúniMa!, 
del e x c é n t r i c o s e ñ o r Ursino Grave 
de P e r a l t a , notable art is ta . 
E l del d í a 2 8 e s t á a cargo de la 
orquesta del profesor Antonio Ma-
ría Roraeu y s e r á bailable. 
P a r a el s á b a d o 4 de agosto, que 
t a m b i é n s e r á bailable, el programa 
e s t á a cargo del profesor s e ñ o r Mo-
reno y el maestro Zerquera , t a m b i é n 
t o c a r á en el mes de 
concierto bailable. 
t e r c ia 
cer bien la e y de Ohm""11" COn<>-
Uno de los principios de la . 
ley dice: la corriente e* ri a cita<U 
te proporcionar al vo l ta i« , tamen-
mente proporcional a 
de lo que se desprende au~ * ^ 
menta el voltaje de | | si se au. 
un circuito, la c o r r i e n t e ^ a n ^ ^ 
si se aumenta la r e s i s t í entar4 
L A E S T A C I O N 2 M G 
L o s s e ñ o r e s Manuel y Gui l l ermo 
Salas de San Rafae l 14, ofrecen el 
p r ó x i m o jueves un programa a car-
go de la I n s t i t u c i ó n P a t r i a y C u l t u -
r a que dir i je el s e ñ o r Oscar Ugarte. 
E l bello programa que e j e c u t a r á 
la estudiant ina mencionada, es como 
sigue: 
« o.c a u m c u i a ia res stenr-io ,> , ra 
cuito. l a c o r r i e r e d i s m , ^ 1 cir-
reves, si se rebaja el f o l S S f V Z al 
n u i r á la corriente y si se r k Snii-
resistencia a u m e n t a r á 1. ! ja 
agosto el otro Por lo tanto, la corrientP rrieilte. 
la fuerza electro-motrlz d i v f d i d f i a 
la resistencia. L a fuerza H 
ir i z es el voltaje y u r e ^ S ^ 
expresa en ohmios. 
Si 
P R I M E R A P A R T E : 
1. — H i m r t o Nacional ( a u t é n t i c o ) , 
F igueredo . 
2. — F a u s t o S e l e c c i ó n . H . Gounod. 
3. — P a t r i a del A l m a . C . Ugarte. 
4. — M a d r i l e ñ o . Schotis. O. Ugarte. 
5. —Mercedes V a l s cantado por la 
s e ñ o r i t a H i l d a G ó m e z . R . T a b e a -
da. 
6. — P o r C u b a . P a s a Cal le . O. Ugar-
te. 
S E G U N D A P A R T E : 
1. — H i m n o a L u z Cabal lero. U g a r -
t e - T o m á s . 
2. — C a r m e n S e l e c c i ó n . C. Bizet . 
3. — S e r e n a t a Arabe . Z á r r a g a . 
4. — V a ' s . E . Cuevas . 
5. — V i s s i d'Art por la s e ñ o r i t a H i l d a 
G ó m e z . Tosca Pucciry . 
6. — E l Duelo, P o e s í a recitada por la 
s e ñ o r i t a Zora ida Rivero . 
7. — A l m a C r i o l l a . Marcha . O 
te. 
L A S E S T A C I O N E S T R A S M I S O R A S 
se 
dividiendo el voltaje ñor i» 
s istencia tenemos la cantidad * l **' 
rnente , dividiendo el voltaje 1 / , ° ' 
c o m e n t e tendremos la cattidaH i * 
resistencia de! circuito y Por J 
do. para aver iguar el voltaje V 
t a r á con mult ip l icar la corrient 
• resistencia. Por lo tanto 








H a s t a ahora, diariamente e s t á n 
trasmitiendo las siguientes estacio-
nes: de 5 a 5 y 30 su conferencia 
2. C . X . , de Gal iano 29. De 5 y 30 
a 6 y 30 la e s t a c i ó n 2 D W. , de R o -
berto E . R a m í r e z , de 8 a 8 y 30 los 
cuentos por la es tac ión) 2 L C de 
L u i s C a s a s ; y de 9 a 12 la e s t a c i ó n 
del Hotel P l a z a , excepto los lunes 
que no trasmite . 
P R O G R A M A D E L A E S T A C I O N 2. 
D . W . . D E L A C U B A N E L E C r R I -
C A L S U P P L Y C O M P A N Y . — 
O b r a p í a N» 9 3 a l 9 7 . — H a b a n a . 
Martes 17 a las 5 y 30 p. m. 
1. — O n how can 1 forget .—Cantado 
por T i t e á c h l p a . 
2. — S u e z . — F o x trot. 
3. — E l R e a j u s t e . — D a n z ó n . 
4. — T o s c a . — Cantado por Michele 
F l e t a . 
5. — I w i s h I k n e w . — F o x trot. 
cualesquiera que se&n. ' ñ o T s e ^ ? ! ' 
c i l aver iguar el tercero con 'las f i t 
m u í a s que quedan explicadas 
Queda descontado, después d* i 
explicado, que la corriente d e o a J a 
del voltaje y de la re s i t enc ia 6 
re s i s t erc ia es lo contrario de 
ductividad. 
L a corriente encuentra resistencia 
cualquiera que sea el conductor que 
se util ice para su transporte. Algu-
nos conductores, s in embargo, tienen 
un coeficiente de resistencia menor 
que otros y as í , por ejemplo, nota-
mos que el cobre, la plata y el alu-
minio t ienen poca resistencia y son 
por lo tanto buenos conductores, en 
tanto que el hierro y la plata alema-
na son malos conductores, ofrecien-
do por lo tanto una resistencia mu-
cho mayor. 
L a res istencia de un conductor au-
i m e n t a r á com su longitud y también 
Ugar- al reducirse su d i á m e t r o , as í como al 
- | aumentar la temperatura del con-
ductor. E n cambio la resistencia del 
c a r b ó n y materiales aislantes dismi-
nuye Si aumentar la temperatura. 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
C O M I M C A C I O N E S 
D E 
N O T A O F I C I A L 
1. — P u n t o a Nene .—Punto . 
2. — B e l l a m a r . — D a n z ó n . 
3. — E n l a tumba de m í h e r m a n a . — 
Punto . 
4. — T r y i n . — F o x trot. 
5. — R i d e on, rlde on in majesty. 
C O N F E R E N C I A 
L a siguiente Conferencia h a hiño 
lanzada aL aire por la E s t a c i ó n 2 C . 
X . 
C O N F E R E N C I A N» 21 . 
R E S I S T E N C I A E L E C T R I C A 
L a propiedad que tienen algunos 
cuerpos u objetos de los que se h a -
l lan en un circuito e l é c t r i c o de opo-
nerse a la l ibre c i r c u l a c i ó m de la co-
rriente e l é c t r i c a se l l a m a resisten-
R e l a c i ó n de estaciones tras miso ras 
de R a d i o t o i e f o n í a quo funcionan 
actualmente en esta Ciudad y lon-
gitudes de onda que les han que-
dado f i jadas a las mismas. 
C L A S E ( B ) 
Alvaro D a z a . — S a n Francisco y 
Salud. 220 metros. 
Aiberto S. de Bustamante.—15 
entre J y . K . Vedado. 240 metros. 
Roberto E . R a m í r e z . — O b r a p í a 88. 
2 60 metros. 
F a u s t o S i m ó n . (Hote l Plaza.) 
270 metros. 
Manuel Gui l l ermo Salas .— Sam 
Rafae l 14. 280 metros. 
C L A S E ( C ) 
Z a y a s . — O b r a p í a 93. 800 
B o r t ó n . — G a l i a n o 29. 820 
Pedro 
metros. 
F . W . 
metros. 
L u i s C a s a s . — A n i m a s 99. 
tros. 
E d u a r d o S á n c h e z de F u e n t e s . — H 
n ú m . 93. Vedado. 350 metros. 
330 ms-
Se recuerda por este medio a to-
dos los propietarios de Estaciones 
trasmisoras que no hayan solicitado 
la nueva l icencia para el actual año 
fiscal, lo e f e c t u é n cuanto antes para 
que puedan mantener el furiciona-
mlento de sus respectivas Estaciones. 
E . P . D . 
MADAMB 
A d r i e n n e R o y d e C o p p o l e c h i a 
\ H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy martes 17 del actual a 
las cuatro de la tarde, su esposo, hija, hermanos y amigos que 
suscriben le ruegan se s irva encomendar su alma a Dios y acom-
pafiar el cadáver desde la casa mortuoria. Calle de Villegas No. 
G7. altos, al Cementerio de Colón, por cuyo favor les quedarán 
agradecidos. 
Habana 17 de Julio de 19Mf. 
Ednardo Ooppolechla, María L u i s a Coppolechia y Roy, A l -
fredo Coppolechia, Angela López de Coppolechia, Jo«é Ma-
ría Vidal, Juan Oaan, Madame Vve Laurent, Rodolfo y A l -
fonso Lusso, L u i s Torrie l l l , l i á i s Mandelli, J o s é Motldiere, 
Dr. Gutiérrez Lee, 
No se reparten esquela*. 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
( ¡ S k M Y c Q 0 
fc F L E C H E S E C A P U L U E R I Z A D f l ^ ^ ^ 
L A P R E S C R I B E N E m N E N T E ü n E - S | | K 
D I C O S D E T O D O E L MUNDO C O N C " ! ^ 
n n n S ^ 1 " R E S U L T A D O S A S O M B R O S O S t h T í S T Í í C k 
DROGUfcHIRS FARMACIAS 15 PARK ROW HEW'VORK 
L A T A S D E 11 O N Z A S P R O D U C E 3 L I T R G S ; L A -
T A S D E 3 L I B R A S P R O D U C E 1 2 L I T R O S - R E C O -
MENDAMOS E S T A ULTIHA COMO HAS ECONOMICA. 
N O M A S D I A R R E A S 
" P A P E T L - I L L - O S 
A N T I D I S E M T E R I C O S 
D E L D r . _ l G A R D A N O " 
C u r a n I n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o s 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r í a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
A R O 
n T A R T O DF. L A M A R I N A J u ü o 17 de l j Z ^ 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
B U F A S E N T I M E N T A L 
Y a sabemos que borrachos 
los hay de distintas clases: 
hay el borracho poeta, 
que le da por inspirarse; 
el borracho pendenciero, 
que no tiene miedo a nadie 
y que con todos se mete 
eD cl medio de la «ralle; 
el patriota, que asegura 
que ha derramado su sangre; 
el pol í t ico , que dice 
pestes de los gobernantes; 
el borracho c a r i ñ o s o , 
que se cuela en todas partes 
y que "a todo el mundo quiere 
con un afecto e n t r a ñ a b l e " ; * 
el esp léndido , que nunca 
permite que nadie pague; 
el cantante, que no cesa 
de lanzar notas a l aire, 
y otros muchos que revelafr, 
en grado sumo, el c a r á c t e r . 
Pero entre todos hoy uno 
que es el m á s interesante: 
el sentimental, que llora 
y que a sus fatalidades 
achaca las b u f a n d ü l a a , 
que suelen ser incontables. 
Para ofrecer una muestra, 
un paso voy a contaries, 
que me s u c e d i ó con uno 
que, aunque suele emborracharse, 
es una persona digna 
y educada, en lo que cabe: 
Como yo lo c o n o c í a , 
* \ verlo llorando a mares, 
le pregunté los motivos 
de su llanto, y e n j u g á n d o s e 
los oms con el p a ñ u e l o , 
con voz lastimera y grave, 
me r e s p o n d i ó : " ¡ L a desgracia 
que me sucede es muy grande! 
Muchos pensarán que bebo 
por gusto de emborracharme; 
pero, ¡ q u i á ! yo estoy borracho 
porque se murió mi padre 
y quise ver si bebiendo 
ahogaba la pena." ¡ D i a n t r e ! 
-—m§ d i j e — ; le di la mano 
e hice por consolarle; 
pero viendo que de nada 
serv ían mis nobles frases, 
me separé de su lado. 
A los diez d ías cabales 
lo encontré (pero en su juicio) 
y al notarlo tan campante 
le pr^gifnté si era cierto 
lo de la muerte del padre 
y, efectivamente: h a b í a 
muerto, pero no la tarde 
de la bufa lastimera, 
como l legué a figurarme, 
sino ¡ e n el noventa y ocho, 
cuando la exp los ión del Mainel 
Sergio A C E B A L . 
P R E S O Q U E D E N U N C I A 
Al Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
sección segunda, e s c r i b i ó ayer Vicen-
te Carniero y R o d r í g u e z , preso en 
la Cárcel de la H a b a n a , denuncian-
do que antee de ingresar en ese f|;-
nal r e s i d i ó en una h a b i t a c i ó n de 
la casa Mercaderes 39, altos, en com-
pañía de A r s e n i o G a r c í a y Ol iva , de-
jando al l í ropas de su propiedad que 
aprecia on 60 pesos, las cuales han 
desaparecido, hurtadas por su citado 
c o m p a ñ e r o de cuarto . 
C A I D A 
Antonio A . B e r n a r d a , vaclno de L a -
bra 116, f u é asistido en la casa de 
salud " L a B e n ó f i c * ' , de c o n t u s i ó n 
en l a rod i l l a derocha, con posible 
C o n v i e n e r e c o r d a r a 
los q u e e m b a r q u e n , , 
la p r e c a u c i ó n d e 
p r o v e e r s e d e l e l e -
gante p a p e l d e c a r -
tas de n u e s t r a c a s a . 
I I m p r e n t a - | J a | j d r r t a 
fractura , l e s i ó n que se c a u s ó el d ía 
11 del ac tual en su domicil io a res-
baar y caer cuando trataba de ae-
oander por una escalera. 
U O M A T O JJA S E N T E N C I A 
E l jefe del V i v a c de l a H a b a n a 
i n f o r m ó al juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
la s e c c i ó n segunda, el fal lecimien-
to en ese establecimiento del preso 
Miguel L ó p e z Garc ía , na tura l de E s -
p a ñ a , de 47 a ñ o s , que el d í a once 
h a b í a ingresado a l l í , acusado de 
embriaguez a l c o h ó l i c a . E s t e individuo 
f u é condenado por el juzgado correc-
cional de la s e c c i ó n tercera a treinta 
d í a s de arresto, y en £1 momento 
de la sentencia, c a y ó con un ataque, 
recibiendo lesiones graves disemina-
das en la cabeza y r e g i ó n superci l iar 
izquierda, de las que fué asistido en 
el Hoepital Munic ipal . 
E l juzgado o r d e n ó la p r á c t i c a de 
la autopsia para determinar las cau-
sas de l a muerte, siendo llevado a 
cabo por los m é d i c o s forenses docto-
res L u i s F . D o m í n g u e z y J o s é Siga-
rroa , los que in formaron que el fa-
l lecimiento se d e b i ó a una a f e c c i ó n 
o r g á n i c a al c o r a z ó n . 
A C U S A A S U C R I A D A 
M a r í a G a r c í a y Capote, ve-cina 
de A m é r i c a A r i a s 78, d e n u n c i ó ante 
l a po l i c ía , que su cr iada Mar ía L u i -
sa , vec ina de J e s ú s del Monte 59, 
cerca de la E s q u i n a de T e j a s , se ha 
marchado de la c o l o c a c i ó n l l e v á n d o -
se ropas, objetos y dinero, que apre-
cia en la cant idad de 55 pesos. 
F A L S E D A D E N D O C U M E N T O 
O F I C I A L Y P E R J U R I O 
E l doctor Alberto F . Hev ia , em-
pleado d e , l a S e c r e t a r í a de Estado , 
d e n u n c i ó a la P o l i c í a Secreta que se 
p r e s e n t ó en su Negociado un indivi-
duo, pidiendo la e x p e d i c i ó n de un 
pasaporte * a nombre de N é s t o r A l -
varez S á n c h e z , e s p a ñ o l , natural izado 
cubano, de 29 a ñ o s d*} edad, y ofre-
c i é n d o l e dudas la identidad del indi-
viduo, le p r e g u n t ó , comprobando 
que se nombra Fe l ipe R í o s , de Oren-
se E s p a ñ a , de 45 a ñ o s de edad y 
vecino de V ives 174, que q u e r í a uti-j 
l izando el pasaporte de Alvarez em-
barcar para los Es tados Unidos. R í o s | 
I n g r e s ó en el V i v a c , buscando la P o - i 
l i c í a a N é s t o r A lvarez , que le faci l i - i 
t ó l a car ta de c i u d a d a n í a . 
C A U S A E S P E C I A L P A R A E L i 
J U E Z S A L A D R I G A S 
L a Sa la de Gobierno de la Au-
diencia en c o m u n i c a c i ó n dirigida al 
juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Secciór. 
C u a r t a , h a dispuesto que el juez de 
I n s t r u c c i ó n l icenciado Augusto Sa-
ladrigas y L u n a r , c o n t i n u é Instruyen-
" L A R E P U B L I C A " 
G O M E Z Y H E R M A N O 
G A U A m 1 0 4 Y 1 0 6 . - T E L F . A - 1 7 9 6 
B A T E R I A D E C O C I N A 
E N E S M A L T E , A L U M I N I O , H I E R R O F U N D I D O , E S T A Ñ A D O Y 
E S T A M P A D O 
Tenemos enorme surtido que ofrecemos al públ i co a Precíos verdade-
ramente asombrosos y procedentes de las más afamadas fabricas ale-
manas, inglesas, francesas, austriacas y americanas. 
Por estar continuamente recibiendo mercanc ía , en cualquier momento 
podemos atender las órdenes que se-nos conf í en . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
V I S I T E N N O S Y S E C O N V E N C E R A N 
N O T A S P E R S O N A L E S 
GONZAIvO A. P J L A 
A y e r tuvimos ol gusto de estrechar 
la mano de nuestro estimado amigo 
el s e ñ o r G o n z á l o A. P i l a , activo y ce-
loso corresponsal del D I A R I O D E L O 
M A R I N A en L a s Martinas, donde se 
encuentra muy bien relacionado y 
disfruta de merecidas s i m p a t í a s . 
L e reiteramos nuestro afectuoso 
reludo. 
D E D A L C I O 
D E L O S J U Z G A D O S D N S T C Q O N 
do con el c a r á c t e r de Juez especial, 
la causa instruida en dicho Juzgado 
por falsedad y estafa, con motivo 
de denuncia del verdadero propieta-
rio del vapor cubano "Miguel F e -
r r e r " , del cual se i n c a u t ó el juzgado. 
Asimismo ordena le sean abonadas 
las costas al procurador s e ñ o r Co-
lás . 
R E Q U I N T O X A C U S A D O 
Tedero Boudet F o r m e s a . mayor-
domo del guarda-costas "Hatuey", 
destacado en el Cuarte l de la Punta , 
d e n u n c i ó ante la po l i c ía que un chau-
ffeur de la raza negra conocido por 
" R e q u i n t ó n " , le ha s u s t r a í d o r ó p a s 
por valor de 100 pesos, propiedad 
de su esposa Glor ia B a l a n t . 
P R O C E S A D O S 
E n el juzgado de I n s t r u c c i ó n , de 
l a S e c c i ó n Cuar ta fueron procesa-
dos Gui l lermo P é r e z y J o a q u í n F e -
bles, por atentado con 200 pesos 
de f ianza cada uno. 
I N T O X I C A D A 
F l o r i n d a Díaz D i é g u e z , de ?3 a ñ o s 
de edad y vecina de A y e s t e r á n 16 
fué asist ida en Emergenc ias de una 
greve i n t o x i c a c i ó n por haber ingeri-
do permanganato de potasa con In-
t e n c i ó n de privarse de la vida. 
Q U E M A D U R A S 
A l explotar ua aparato de carburo 
s u f r i ó graves quemaduras en las ma-
nos c a r a y cuerpo, Pedro Bernales de 
1S a ñ o s de edad y vecino de Seraf i -
nes 15. E l hecho o c u r r i ó en la f inca 
Pedrosos en Arroyo Naranjo . F u é 
asistido en el centro de socorros de 
dicho barrio. 
R O B O 
Violentando la r e j a de la puerta 
de la casa, 1© sus trajeron a T o m á s 
Miranda Ecequle l de 4 5 a ñ o s y ve-
cino de Infanta 23. 25 pesos. 
Sospecha T o m á s sea autor del ro-
bo un tail Jlufino Perdomo. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L A S R A . Z A L D O D E T O R R A N C E 
L a elegante s e ñ o r a de nuestro d is -
tinguido amigo, el caballero s e ñ o r 
Chester jTorrance e m b a r c ó el domin-
go, a bordo del vapor " C u b a " , r u m -
bo a P a r í s . 
L a s e ñ o r a Zaldo de Torrance , a 
quien a c o m p a ñ a n , su p e q u e ñ a h i j a 
Adel i ta , y la s e ñ o r a V d a . de Zaldo, 
han tenido que embarcar precipita-
damente; por lo que Impedida de 
despedirse de sus amistades, en es-
ta sociedad que tanto l a distingue, 
lo hace hoy por nuestro conducto. 
D e s e á m o s l e una felíss t o n r n é e por 
el viejo pontinente. 
D E S A N I D A D 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
P o r esta D i r e c c i ó n se han apro-
bado los planos siguientes: 
G r a l . Agu irre 33, de Micaela R u -
blo; Sta. F e l i c i a S. 13 M. 18, L u y a -
nó , de E n r i q u e Gonandi ; 19 entre 
14 y 16, Vedado, de Sof ía G o n z á -
lez; C o n c e p c i ó n de la V a l l a , 36 Se 
T . L a b r a d o r ; A l d a m a 102, de J o s é 
I n c l á n ; San Jul io S. 9 M. 35. Re -
prto Stos. S u á r e z ; de J u a n T o r r e s ; 
Te jad i l lo 10, de Pablo F e r n á n d e z 
y Lapido . Avenida Serrano entre 
Enamorados y Stos. S u á r e z . de R a -
m ó n G o n z á l e z ; 25 entr^ M y L . V e -
dado, de Marcelo C a r t u c h a ; Acosta 
61, de J o s é A. Alvarez ; San Is idro 
71 de Manuel Garc ía . 
Se han rechazado Rosa E n r í q u o z 
y E n n a , de H i p ó l i t o Berroca l . R e -
m í t a s e proyecto completo. 
D I C E Q U E V A L E M A S Q U E E L O R O 
' E l S r . L ó p e z D e c l a r a que no C a m b i a r í a l a S a l u d que le D i é 
T a n l a c p o r N i n g u n a S u m a de D i n e r o . A h o r a se S iente 
e n P e r f e c t a s C o n d i c i o n e s y h a A u m e n t a d o e n P e s o . 
"No a c e p t a r í a regresar al estado 
en que me encontraba antes de to-
mar T a n l a c por n inguna s u m a de 
dinero, "dice el testimonio positivo 
del s e ñ o r Adelo L ó p e z , conocido co-
merciante que reside en l a calle Gas-
tillo n ú m e r o 83, Clenfuegoe, Cuba. 
" Y bien, estaba tan nervioso des-
p u é s de comer, que a veces me sen-
t ía casi h i s t é r i c o . E n la noche, me 
levantaba a veces, y me p o n í a a pa-
searme, porque no p o d í a dormir y 
estaba demasiado nervioso para que-
darme acostado. Es te estado h a b í a 
Ido de mal en peor, desde h a c í a seis 
meses, h a b í a perdido el apetito y ca-
si no c o m í a lo suficiente para con-
servar mi v ida . 
" E n verdad, estaba a n é m i c o , 
cuando me d e c i d í a probar T a n l a c 
pero cuatro botellas del tratamien-
to me han hecho sentir muy bien 
Tengo apetito insaciable, he aumou 
tado en peso y de nuevo he recobra-
do toda m i , f u e r z a . Pero lo que mái 
agradezco son la f irmeza de nervioi 
y el hecho de que puedo dormli 
ahora como una roca. No ten ge 
palabras con que expresar mi grati-
tud por lo que T a n l a c ha hecho poi 
m í " . 
T a n l a c se vende en todas las bue-
nas d r o g u e r í a s . No acepte substitu-
tos. Se han vendido m á s de 37 mi-
llones de botellas. 
L a a P i ldoras Vegetales Tan'.ac bou 
el remedio natura l de e s t r e ñ i m i e n t o 
De venta en todas partes. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
F O R R A J E 
H a sido aprobada l a a d q u i s i c i ó n 
de forraje verde para el ganado de 
la J e f a t u r a de la C iudad . 
P A G O D E A L Q U I L E R E S 
Se ha ordenado a l Ingeniero Jefe 
del Distrito de C a m a g ü e y , que ve-
rifique sin demora el pago a l s e ñ o r 
B e r n a b é Arteaga de los alqui leres 
de la casa de su propiedad, donde 
se encuentran Instaladas las ofici-
nas de aquel la Je fatura . 
U N A S U B A S T A 
Llenados los t r á m i t e s necesarios 
para sacar a subasta el e s t i é r c o l del 
ganado de la Je fa tura de la Ciudad 
de la Habana , ha sido anunc iada 
dicha subasta. 
U N C O N T R A T O 
Se h a informado le a p r o b a c i ó n 
N E C R O L O G I A 
D O N A D O L F O D L ^ Z 
H a dejado de exist ir en esta capi-
tal el viejo patriota s e ñ o r Adolfo 
D í a z H e r n á n d e z , persona de grandes 
merecimientos. 
Su fallecimiento s e r á muy sentido 
en todas las esferas sociales, ya que 
el finado s ó l o supo hacer el bien 
durante su larga vida, fecunda en 
inic iat ivas y en esfuerzos hourosos. 
A s u desconsolada viuda, a sus 
deudos todos —entre los que se 
encuentra nuestro buen amigo oí se-
ñ o r E d u a r d o de l a Vega , hijo pol í -
t i co— les enviamos el testimonio de 
nuestro m á s sincero p é s a m e . 
del contrato celebrado con los se-
ñ o r e s A . V a l d é s y Cía. para l a ; pa-
v i m e n t a c i ó n de la calle de V i l l e g a s 
entre M u r a l l a y Teniente R e y , 
U N I V E R S A L 
E l l i l i M I C O PQH E X C E L E N C I A 
D E S D E E L G R A N O M A S G O R D O 
H A S T A E L M A S P U L V E R I Z A D O , 
R I N D E U N T R A B A J O P E R F E C T O 
i V a y % c a b a l l o d e f u e r z a 
£ 5 E L M E J O R M O L I N O 
P O D E M O S D E M O S T R A R L O 
¡ R e c u e r d e u s t e d í | 
q u e p o r a n t i g u a s q u e s e a n l a s e n f e r m e d a d e s d a 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
s e c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s r,l 
P A T E N T L 
E > L A C A J A D E S E G U R I -
D A D M E J O R C O N S T R U I D A 
Q U E S E C O N O C E , A P R U E -
B A D E F U E G O Y D E H U M E -
D A D . E S T A R E C O N O C I D A 
C O M O L A C A J A I N D E S -
T R U C T I B L E . 
C ñ S T E L E I R O . V I Z 0 S 0 Y 6 a . , S . e n 6 . 
L A M P A R I L L A 4 , F r e n t e a la L o n j a . 
C5417 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C i í E T A I U A 
(Concurso *e proyectos para la c o n s t r u c c i ó n del 'edificio soc ia l ) 
o m b a s 
T e l . M - 7 9 2 1 
S Y S T Í r l 
E q u i p o s d e P r e s i ó n 
B O M B E A N M A S A G U A C O N M E N O S CONSUMÍ 
C O N T A N Q U E S O S I N T A N Q U E S 
/ a r a cleTaT agua a cualquieT altura. L a s bombas Daytoa bou heehas 
ton los materiales de la mejor calidad que el dinero puede <som. 
prar. Son fabricadas pora quien busca calidad y «ervicio. 
0 0 
E S T A N I N S T A L A B A S E N T O B A S P A R T E S 
P r e c i o s D e s d e $ 1 0 5 
S E G U N C A P A C I D A D 
M A S B E 25 M O D E L O S B I F E B E N T E P 
Bemltlremos Catálogos a solicitud 
W A L T E R & C E M D O Y A C 0 . 
A P A R T A D O 2522. H A B A N A O ' E E I L L Y 26-28 
E s t e Centro As tur iano de la H a -
bana, ha acordado celebrar un con-
ciirso de proyectos para la construc 
ci-in del e d i í l c i o solal. 
L o s folletos conteniendo las ba-
se? del concurso, y los planos de 
s i t u a c i ó n de la manzana en que el 
edificio ha de ser construido, se 
hallan en la S e c r e t a r í a del Centro 
(palac io del Osntro Gallego, prl-
mer piso, derecha) , — e n horas de 
of ic ina ,— a la ¿ i s p o s l c l ó n de los se 
ñ o r e s Arquitectos que deseen pre-
sentar proyectos para el mencione 
do concurso. 
Habana 10 de Ju l io de 1923. 
R . G . .Marqués. 
Secretario . 
C 5397 a i t 4 d-11 
S E M I L L A S 
L 
D E H O R T A L I Z A S E R E C I B E N T O D O S L O S M E S E S | 
A L B E R T O R . L A N G W I H T Y C O . 
P l Y ttflRGflLL, a n t e » O b i s p o , 6 6 . TelT. fl-3240 
O 3392 Alt, tt-4 74-1 
F O L L E T I N 
M A R L I T T 
1 8 
l a C r i a d a d e l A l c a l d e 
Traducción Integra y directa del 
Alemán 
Por 
L U I S R 0 I G D E L L Ü I S 
1,8 venta •>« la librería Cervantes, 
Ricardo Vcloso, Galiano No. 6a es-
lulaa a Neptuno. 
( C o n t i n ú a ) 
tras él, incomodado, v o l v í a a fro-
""ase la rodi l la haciendo la misma 
mueca de dolor que antes. 
. ¿Qué i n t e r é ? puedes tener en 
Pintar a mi sobrina, la h i j a de mi 
uennano* el comandante, a lina 
i r a n z , ropnn fw^r* ..<-.«!. *(.n-
o una mar i tornes? ¡ S e n t i r í a m u -
y10 ^ v. u..,c.-u que Uif i.v baoia-
ao en su e d u c a c i ó n s ó l o hubiera 
servido para hacer de ella una co-
cinera o una exct len'e f r e g o n a . , . ! 
Hablando de otra cosa: ¿ c u á n t o 
tiempo piensa uster estar t o d a v í a en 
Hirschwinke l . s e ñ o r M a r k u s ? 
— M u y pocos dias. * 
P a r e c i ó que el anciauo re sp iró 
como aliviacio de un gran peso; no 
obstante, r e p i t i ó , arrugndo el entre-
cejo y como enojado: 
— ¿ M u y pocos d í a s ? . . . ¡ H u m ! 
I Entonces no podremos tener el gus-
to de volverle a ver en esta su casa. 
¡ y como mis piernas no me permiten, 
desgraciadamente, el poder de^ol-
¡ verle en la hacienda esta amable vi-
sita, rae veo obligado a coger la oca-
ifiión por los cabellos y a rogarle que 
me conteste verbalmente a la carta 
I que le d i r ig í . E n pocas palabras: 
' ¿ q u é hay de lo del f errocarr i l? Us-
ted se h a b r á convencido por sí mis-
mo del lamentable estado en que se 
hal lan todas las dependencias de la 
A l q u e r í a , que no admiten ni un re-
miendo. Y sobre todo esta casa ve-
tusta en que vivimos se sostiene de 
pie por un milagro de equilibro. E l 
menor golpe de viento la hace cru -
j i r y parece que la va a desarmar . . 
Calcule usted lo que s u c e d e r á en 
cuanto pase el pr imer tren y haga 
temblar el suelo: se v e n d r á a abajo, 
tan seguro como dos y dos son cua-
tro. 
— E n t o n c e s , lo mejor será derri -
barla antes . . . 
¿ Q u é ? — g r i t ó el alcalde p o n i é n -
dose bruscamente de pie y tan des-
compuesto y agresivo que p a r e c i ó 
1 iba a agarrar del cuello a su indife-
' rente interlocutor, mientras la en-
ferma, lanzando un grito de terror, 
levantaba los brazo.; suplicando: 
— ¡ S e f i o r l . esto quiere decir, con 
otr-r. palabra?. que quiere usted 
echarme -"de a q u í ! 
i E l s e ñ o r M a r k u s e s t r e c h ó tranqul-
| l i z á n d o l a , la mano de la v ieja s e ñ o -
: ra . 
— ¿ C ó m o ha podido usted asustar-
; se, s e ñ o r a ? — d i j o . — ¿ T a n t o apego 
tiene usted a esta casa que amenaza 
inminente ruina, que no quiere verse 
en o t r a ? . . . He ordenado que el mo-
lino de aserrar vuelva a construirse 
de nuevo; no me queda otro recurso, 
si no quiero que se hunda un d í a y 
aplaste a mi arrendatar io . . Y a q u í 
es mucho m á s fác i l y m á s r á p i d o el 
edificar que al l í en el a g u a . . . Yo 
le prometo a usted que le m a n d a r é 
construir una casa bonita y c ó m o d a . 
. con cuartos ventilados y espaciosos. 
; con saledizos y persianas de segu-
r idad; la mandaremos levantar lo 
menos a treinta pasos de distancia 
de la molesta proximidad de los ca-
rr i l e s ; tras ladaremos los establos y 
cuadras a la parte norte, y el patio 
e s t a r á d e t r á s de los edificios del 
bosque de abetos. . Y ¿ q u é m á s na-
tural y justo que yo les dé a uste-
des alojamiento decente mientras 
duren las obras? Por eso le ruego, 
s e ñ o r a , que traslade su í l e n d a de 
c a m p a ñ a a la hacienda. L a ' m i t a d del 
piso alto e s t á , desde este instante, 
a su completa d i s p o s i c i ó n , y espero 
confiado que no le p a r e c e r á n extra-
ñ a s las habitaciones que fueron de 
¡ su buena amiga, y le b a s t a r á n hasta 
1 que pueda u«ted volver, en Mayo del 
a ñ o p r ó x i m o , a .regentar la Alque-
¡r ía . ¿Será usted tan buena que se 
• c o n f o r m a r á con mi p i a r " 
L a anc iana, l lorando amargamente 
y sin poder art icu lar una palabra, 
i n t e n t ó llevarse a los labios la ma-
no que sujetaba su Izquierda, lo 
que azorado Impid ió el joven. 
— N o no— dijo é l , r u b o r i z á n d o s e 
— ; no me dé usted las gracias. 
Acepte lo que le propongo como un 
ú l t i m o saludo que desde el cielo le 
env ía l a noble muerta . 
T a m b i é n el alcalde p a r e c í a enmu-
decido de lá' sorpresa; p a r e c i ó que 
s e n t í a vehemente deseo de estrechar 
agradecido la mano del Joven, m á s 
al oír sus ú l t i m a s pa labras t i t u b e ó 
y e s c u c h ó . R e t i r ó la mano, que y a 
alargaba, y el menos experto h a b r í a 
podido leer en su cara escamada que 
le hab ía asaltado la Idea de que de-
trás de tan i n c r e í b l e generosidad 
"se ocultaba algo". E r a uno de esos 
s e ñ o r e s e g o í s t a s y despreocupados, 
que se creen listos y tienen a los 
d e m á s por tontos, y que nunca quie-
ren reconocer que han perdido el 
poder y la c o n s i d e r a c i ó n , queriendo 
hacerse d u e ñ o s de cua lqulr s i t u a c i ó n 
con só lo que se les den unas pul-
gadas de terreno en que puedan apo-
yarse. 
— ¡ A h . s í ! Nuestra querida e Inol-
vidable amiga—dijo con fr ía y c ierta 
c i r c u n s p e c c i ó n — s u p o siempre apre-
ciar lo que é r a m p s para ella. Des-
<ie lejos eran nuestras sus a l e g r í a s ! 
y penas, y, por ú l t i m o , vinimos a 
compartir con ella su triste soledad 
de H i r s c h w l n k e l . . . C u á n t a s veces,; 
lloviendo a mares, nevando o con un 
I furioso vendaval , fui a la hacienda a 
¡ jugar con ella al ajedrez en las abu-
¡ rr ldas noches d© I n v i e r n o . . . , y hay 
i que tener en cuenta que el ajedrez 
| me fastidia s o b e r a n a m e n t e . . . . mu-
i cho m á s de lo que usted puede flgu-
! rarse, querido vecino; pero hac ia 
¡ muy gustoso ese sacrificio por tra-
' tarse de una s e ñ o r a que s a b í a apre-
¡ c iar abnegada y desinteresada amis-
tad. 
— E l l a , s e ñ o r , hizo mucho m á s por 
! nosotros que todos aquellos amigos 
i que en nuestros buenos tiempos de 
I grandezas se agrupaban alrededor 
1 de la mesa de nuestro comedor—In-
i t e rca ló la enferma con voz temblona. 
— N o seas amarga, mujerc i ta ; 
1 de aquellos buenos amigos no quiero 
digas nada malo. Pero tienes r a z ó n . 
Clotilde fué siempre muy agradecida 
y nos hubiera demostrado mucho m á s 
! su reconocimiento si nosotros, por 
motivos de delicadeza, no nos h u b i é -
semos mantenido a cierta distancia y 
i lo h u b i é r a m o s impedido—. Se enco-
I g ió de hombros—. Pero las cosas son 
como so -n . . . L a muerte se la l l e v ó 
inesperadamente; si no, puede que 
muchas cosas no fueron como son. 
" E l s e ñ o r Markus m i r ó Indignado 
a aquel hombre que t e n í a el descaro 
de decirle en su cara que s i era el 
l e g í t i m o heredero y s e ñ o r de H i r s -
chwlnkel lo d e b í a a haber tenido é l 
la mala suert^ de que la muerte re-
pentina de la anterior propietaria 
hubiera destruido sus fundados de-
rechos a la herencia como pago a loa 
i sacrificios hechos para complacer a 
la f i n a d a . . . Una r é p l i c a acerba acu-
! d i ó a los labios del joven, que por 
respeto a la enferma, cuya e x c i t a c i ó n 
i era visible, r e p r i m i ó , y leyendo una 
muda s ú p l i c a en los angustiosos ojos 
! de la anciana se l i m i t ó a decir t ran-
1 qullamente: 
— P o r el que durante muchos a ñ o s 
f u é su abogado, s é que mi t í a se 
c o n s i d e r ó siempre s ó l o c ó m o la ad-
ministradora de la fortuna de su ma-
rido, y que por este motivo conside-
ró que no p r o c e d í a hic iera testamen-
to. 
— E s posible que tenga usted r a -
' z ó n — t a r t a m u d e ó el alcalde, y achi -
cado se r e c o s t ó en su s i l l ó n — , R e -
cuerdo haberle o í d o decir algo de ©so 
a la finada. Por eso es de agradecer 
que usted tenga en cuenta la ú l t i m a 
amistad que durant© tantos a ñ o s 
e x i s t i ó entre ella y n o s o t r o s , . . Por 
eso no tengo Inconveniente en acep-
tar su amable ofrecimiento de tras-
ladarnos provisionalmente a la ha-
c ienda. . , M á s se me ocurre, ¿ q u é 
s e r á entre tanto de mis ganados? 
Muy d i f í c i l era guardar la serie-
dad ante euna f a n f a r r o n e r í a tan r i -
dicula. 
— M e p a r e c e — r e s p o n d i ó el s e ñ o r 
Markus o c u p á n d o s e del b o t ó n de bu 
guante, que se 1© h a b í a desabrocha-
do—que al venir vi una vaca ©n el 
e s t a b l o . . . 
— S í . . . , ahora, m o m e n t á n e a m e n -
te. s ó l o hay esa una, s e ñ o r M a r k u s ; 
hace poco m « r l obligado a vender 
al carnicero dos soberbias vacas sui-
zas . . . ¡ U n a pena para un agricul-
tor! Y es que las cosas no marchan 
a mi gusto; demasiado s é que las 
t ierras no e s t á n como debieran; m< 
hace falta un mozo de labranza, H í 
escrito a qué s é yo c u á n t a s parte? 
pidiendo venga uno, porque no quie 
ro ni gratis a uno de l a c o m a r c a 
. convencido d© qu« ©sta gent© no sir-
I v© para nada; h« ofrecido muy bue-
| nos jornales , pero ñadí© quiere ve-
nir porque dicen que se e s t á m u j 
ais lado ©n H i r s c h w l n k e l . 
— D ó J © m 6 ust©d bascar a m í y ve-
ré si tengo m á s s-uert©—r©spondi<! 
el propietar io—; entre tanto nos 
l levaremos la vaca a la hacienda, j 
las gal l inas pueden r e ñ i r t a m b i é n 
y e s t a r á n con las d© casa. Cuan de 
las obras e s t á n terminadas v e r e m o í 
de encarr i lar todo, l levando e l gana-
do necesario a la cuadra y tenlendf 
la gente preclaa para que ©ato nc 
venga a menos .M© o c u p a r é todo 
y cuanto antes de que venga un mo-
zo, a causa de la cosecha. Necesita-
remos, natura lmente . . —©] botó? 
del guante no se dejaba abrochar 3 
a b s o r b í a toda la a t e n c i ó n del Jo 
v e n — ; necesitaremos, naturalmente 
una cr iada m á s , una moza fu©rte 3 
acostumbrada a las labores del cam-
p o . . . , porqn© la qu© ahora ©stá 
trabajando ©n la pradera de la A l 
q u e r í a no creo haya sido contratad? 
para ©atas faenas. 
L a ©nf©rma «e c u b r i ó Iob ojos coi 
bu p á l i d a mano demacrada, como s 
P A G I N A S E I S 
_ D I A R I O D E _ L A J V j A R f l j A J u l i o I T d e 1 9 2 3 A N O X C I 
H A B A N E R A S ! 
U n a e x p e c t a c i ó n hoy. 
L a - nueva zarzuela de Payret-
Se t i tula L a C a n c i ó n del Olvido 
y es original del famoso maestro Se-
rrano. . . . 
Cas imiro Ortas, el actor predilec-
to de nuestra sociedad, in terpre tara 
el personaje central . 
P i l a r A z n a r h a r á la R o s i n a . 
Un papel s i m p á t i c o . 
Manuel A l b a c a n t a r á el raconto 
N O C H E S IXE O R T A S 
y el d ú o de L a C a n c i ó n del Olvido 
cual corresponde a un ar t i s ta de su 
c a t e g o r í a . 
Y Antonio Segura, el tenor tan 
aplaudido siempre, nos d a r á a co-
nocer la romanza del Soldado de 
X á p o l e s , muy delicada y muy bo-
nita. 
E s t a r á de gala Payret . 
E s la obra de la temporada. 
P E T I T C A F E 
E n el Pr inc ipa l . 
F u n c i ó n de moda hoy. 
L l e n a el cartel la reprisse de la 
comedia francesa Pet i t . C a f é , con 
la que d e b u t a r á el s i m p á t i c o actor 
L u i s L l a n e z a , ventajosamente cono-
cido de nuestro p ú b l i c o . 
H a sido ensayada con el mayor 
esmero y detenimiento a fin de que 
la r e p r e s e n t a c i ó n responda al m é r i -
to a r t í s t i c o de la obra. 
L u c i r á un gran decorado. 
Nuevo todo. 
L o s n ú m e r o s i e canto y baile es-
tán a cargo de art istas que br i l lan 
en ambos g é n e r o s . 
Gran noche en el P r i n c i p a l . 
Se l lena hoy. 
D I A D E M O D A 
De moda. 
E l paseo de la tarde-
De moda t a m b i é n el e s p e c t á c u l o 
que hoy ofrecen T r i a n ó n y el C i n e 
Ñ e p t u n o . 
E n este ú l t i m o se d a r á la exhi-
b i c i ó n de la emocionante c inta t i tu-
lada E l c o r a z ó n de l a se lva en la 
tanda elegante de las nueve y me-
dia de la noche. 
T r i a n ó n . 
V a L a s Coquetas hoy. 
E s el d ía de moda, primero de la 
temporada, en Habana P a r k . 
Y como siempre los martes se ve-
rá en gran a n i m a c i ó n el saloncito 
de San L á z a r o 14. 
L a D u l c e r í a de Suáresr 
T a n en boga hoy. 
H A B A X A P A R K 
P r i m e r a tarde infant i l . 
Y noche de moda. 
Con ambos alicientes parece estar 
asegurada la a n i m a c i ó n del d í a en 
los dominios de H a b a n a P a r k . 
Desde las cinco hasta las siete es-
t a r á abierto el parque para los n i -
ñ o s . 
P o d r á n i r é s t o s con sus juguetes. 
los preferidos, ya bicicletas, y a pa-
tines. \ 
A s í t a m b i é n pelotas. 
Y a u t o m ó v i l e s . 
A l l í e n c o n t r a r á n el h i p ó d r o m o 
con sus mansos caball itos, a d e m á s 
del carroussel , de los columpios y 
de los cochecitos tirados por pony. 
L a noche s e r á e s p l é n d i d a . 
L l e n a de atractivos. 
L A B A N D A D E J A Z Z 
U n a novedad en Capitolio-
S e r á m a ñ a n a . 
Hace su p r e s e n t a c i ó n en el mo-
derno coliseo el admirable conjunto 
a r t í s t i c o que compone l a B a n d a de 
Jazz . 
M ú s i c o s americanos todos, de la 
raza de color, que cantan a m a r a v i -
l la canciones del Sur . 
Son contorsionistas. 
Y bailarines sorprendentes. 
Entre tanto asist iremos hoy a l a 
e x h i b i c i ó n de Y o soy l a L e y en las 
tandas elegantes. 
C in ta muy interesante. 
E J E R C I C I O S A R T I S T I C O S 
Segunda s e s i ó n . 
De los E j e r c i c i o s A r t í s t i c o s . 
Se l l e v a r á a cabo esta noche, a 
ias ocho y media,, en los salones del 
Conservatorio de M ú s i c a y Dec la-
m a c i ó n . 
Toman parte a lumnas de la acre-
ditada i n s t i t u c i ó n que dirige el pro-
fesor Peyrel lade. 
Selecto programa. 
E n dos partes. 
D E P A L A C I O 
U Í Í A R E C L A M A C I O N 
E l Sr . F r a n c i s c o Ortega se ha di -
rigido al Presidente de la R e p ú b l i c a 
protestando contra la r e s o l u c i ó n de 
la Secretar ía- de Hac i enda por l a cua l 
f u é destituido del cargo de C a p i t á n 
de la P o l i c í a del Puerto y pidiendo 
la a n u l a c i ó n de la misma. 
L E Y S A N C I O N A D A 
H a sido eancionada la ley por la 
cual se concede un c r é d i t o de 25,000 
p a r a p r o l o n g a c i ó n y p a v i m e n t a c i ó n 
de la Avenida de l a Independencia, 
en C l e n í u e g o s . 
M E N S A J E 
E l Jefe del E s t a d o ha remitido al 
Congreso un Mensaje en el que sé 
trata de errores y amis iones obser-
vados en los presupuestos aprobados 
para el actual ejercic io , m o d i f i c a c i ó n 
de la ley del reitro míi l i tar, c r e a c i ó n 
de la E m b a j a d a en Wash ington y 
c r e a c i ó n de la Secre tar la de Comu-
nlcacione0 
D E L E G A D O A N T E L A L I G A D E 
L A S N A C I O N E S 
E l Secretario de l a Pres idenc ia , 
doctor Cort ina , ha s ido nombrado 
•delegado de Cuba ante l a L i g a de las 
Naciones, a fin de que as i s ta con esa 
r e p r e s e n t a c i ó n y en u n i ó n de los 
doctores Cosme de l a Torr iente y 
A r í s t i d e s A g ü e r o , a las reuniones 
que dicho organismo c e l e b r a r á en 
Septiembre p r ó x i m o . 
J U E Z C O R R E C C I O N A L 
H a sido nombrado Juez Correcc io-
na l de la S e c c i ó n C u a r t a , para cu-
br i r la vacante producida por el as-
censo del Ledo. L e ó n A r m i s é n a Ma-
gistrado do la Audienc ia , el doctor 
Oscar Zayas , actualmente Juez de 
P r i m e r a Ins tanc ia de Almendares . 
P R E S U P U E S T O O R D I N A R I O 
H a sido suspendido el presupues-
to ordinario del Ayuntamiento de C i -
dra . 
E n el M a l e c ó n por la B a n d a de 
Mús ica del Estado Mayor G. de! i 
E j é r c i t o . 
Hoy Martes 17 de Ju l io de 19 2 3 
De 5 y 30 a 7 p. m. 
1. — M a r c h a Mil i tar "Presidente Z a -
y a s . — J . Molina Torres y L . C a -
sas. 
2 . — O v e r t u r a " M a r t i " . — L . Casas. 
3 . —Intermezzo de "Madame Butter-
f ly" .—Pucc in i . 
4. — S e l e c c i ó n de la Opera " M e f i s t ó -
feles".-r-Boito. 
5. — D a n z ó n " H a y que v e r " . — F . L ó -
pez. 
6. — F o x T r o t "Georgette".—Hen-
derson. 
J o s é Mol ina Torres . 
C a p i t á n Jefe y Director de 
la B a n d a 
POR C A J A S 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A 
S T . G A L M I E R 
D R O G U E R I A S A R R A _ 
A V Í S O A L A S D A M A S 
en " E l Encanto", San Rafael y Galia-
no. en " L a Habanera'!, Monte 75, en 
" E l Asia", San Rafael 15. en " E a Ciu-
dad de Cantón", Galiano 84 y en " L a 
2a. Mariposa", Monte 59, pueden ver 
nuestra bolsa Marietta, novedad, fan-
tasía, la última moda o remitiendo 
$2.00 en giro a R . O. Sánchez. Ñeptu-
no 100, Habana, recibirán una de 
muestra. 
5433 10 d lá 
S T E genial artista, se ha' ImpuPF-
to con su arte exquisito y en la 
actualidad, es el artista de mo-
da 
Para demostrar este aserto, damos 
continuación los nombres de algunas 
de las personas que han adquirido sus 
cuadros 
Sra. Qeorgina Menocal i 
Sra. Viuda de Arroyo 
Srta. Sil vina Echavarri 
Sra. . Ortega de Sauto. 
Sra . Josefina H . Guzmán de Ir»! 
zds. 
Dr . Domingo M. Capo 
más, cuyos non 
fiana mbres publicaremos ma-
M A S 
T E L E F O N O 
A 2 6 I I 
H a c e r d i c h o s o s a l o s N i ñ o s 
E L C U A R T O P I S O 
Dentro de breves d ías q u e d a r á 
abierto al p ú b l i c o . 
Con la mas s impát i ca de las Sec-
ciones: la de los n iños . 
Entre tanto, a guisa de heraldo, 
para mostrar parte de nuestras no-
vedades en cartera, hemos prepa-
rado—en el Tercer Piso, una venta 
l iqu idac ión que durará toda esta 
semana. 
Los precios tienen doble atracti-
vo. Es tán , permitase la frase: ex-
tra-rebajados; lo estaban y a , mer-
ced a nuestra Venta Especial , y, 
ahora, a fin de preparar ambien-
te favorable al nuevo piso, los he-
mos remarcado con positiva libera-
lidad. 
Usted, s eñora m a m á , - recibirá 
grat í s ima impres ión cuando traiga 
sus p e q u e ñ o s al piso de que esta-
mos hablando. 
U n cuarto piso, pleno de aire pu-
ro y de luz, donde los ruidos de la 
calle llegan apenas, y desde donde 
se domina el m a g n í f i c o panorama 
de la costa. 
B e b é tendrá sa t i s facc ión doble; 
en casa—de regreso—le c o n t a r á a 
abuelita que adquir ió un traje nue-
vo y v i ó los barcos saliendo de la 
b a h í a . 
¡ H a c e r dichosos a los n i ñ o s ! He 
a h í lo que debiera ser el c a p í t u l o 
primero de todas las constituciones. 
vivos y cuello de colores y detalles 
bordados, para 1. 2 y 3 a ñ o s a 
$2.25. 
E n Chantung, con florecitas y 
pespuntes bordados, para í , 2 y 3 
a ñ o s , a $2.50. 
M A R I N E R A S 
B h lancas, en dril y j ip i japa , con 
pespuntes y cofbatas. en los colo-
res: rojo y azul de Prus ia , para \% 
2. 3. 4 y 5 a ñ o s , a $6.75. 
T R A J E C I T O S 
De warandol en dos tonos com-
binados: pastel con "beige", pas-
tel con b l a n c o . . . para 2, 3 y 4 
a ñ o s , a $2.25 y $3.00. 
De warandol blanco, con deta-
lles de colores, bordados, p a r a 2 , 
3 y 4 a ñ o s , a $4.25. 
De tela China cruda, con boto-
nes de nácar , para 2, 3 y 4 a ñ o s , 
a $4.50. 
De dril y warandol combinado: 
cuello y p a n t a l ó n p u n z ó , el cuerpo 
blanco, para 2 , 3 y 4 a ñ o s , a $5 .25 . 
De dril y warandol, con cuellos 
de "sport", pespunteados en» colo-
res, para 2 , 3 y 4 a ñ o s , a $5 .50 . 
De tela C h i n a , 
botones de nácar , 
a ñ o s , a $7.00. 
adornados 
para 2 , 3 
con 
y 4 
Vestiditos con p a n t a l ó n — como 
el del grabado—los tenemos: 
E n percal francés , de colorido 
muy firme, con cuello y vivos de 
colores y detalles bordados, para 1, 
Z y J anos, a $1.75. 
E n ghingham inglés , t a m b i é n con 
De dril y j ip i ja ja , con cuello 
"sport" de p i q u é , para edades 
5 a 8 a ñ o s , a $9.75. $10.75 
$11.75. 




colocada al.-centro del s a l ó n , l iqui-
damos gran n ú m e r o de mamelucos 
y trajecitos para n iños . S o n estilos 
de mucha a c e p t a c i ó n que han que-
dado fuera de surtido de tallas y no 
pueden figurar en nuestra colec-
c i ó n . H a y en todos los t a m a ñ o s y 
e s t i l o s a $ 1 . 0 0 , $1.25. $1.50. $1.90, 
$2.00 y $2.50. 
M u j e r e s / — 
E l " L Y S O L " e s u n d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o s e g u r o y ef icaz . 
E v i t a infecciones por b a c t e r i a s q u e c a u s a n m u c h a s e n f e r m e -
dades . E s de t o m a r s e e n c u e n t a s u olor sa ludab le , e l c u a J 
pronto desaparece . D i s u e l t o en a g u a es ideal p a r a d u c h a s 
vag ina les . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S . D e s i n f e c t a b a 
E U O E N E D. M I L L K U , 
•^ice-Presidente y Di-
rector General 
Les griodes Rotetet deis 7laza Prrshiug. 
New York, baio la misnn d'rescion del 
Sr. Bewnan: 
E l B i l t m o r e 
EafrentíalaTerininalGrpndCeotr»! 
H o t e l C o n t m o á o r e 
Cea. W, Sweeoey. Vice-Pdte. 
Jnoto a le Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire la izquierda" 
E L 
A N S O N I A 
N E W Y O R K . E . U . d e A 
B r o a d w a y y l a C a l l e 7 3 a . 
(En e l barrio res idenc ia l de^Riverside 
Uno de los G r a n d e s Hoteles ¿ e l Mundo 
John McE. Bowman. Pr»«id«iit» 
E L ANSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo ei patrocinio de muchos 
distinguidos huespedes de Cuba y Sur 
America» Ofrece deliciosos y bellos 
interiores decorativos y la serenidad de 
sus requisitos suntuosos, tanto pora 
viajeros nasajeros o forasteros. Para 
estos úl t imos , hay departamentos d« 
desde tres a doce habitaciones, lujosa* 
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de hos-
pitalidad que agrega un toque humaní-
tario al servicio oersonaí individual. 
E ! barrio residencial conocido por 
"Riv^rside" es tranquilo y hermoso-
con todo y asi, está distante solamente 
unos mioulos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo paro 
la Estación del F F . CC.Penniylvania . 
la Terminal del Grand Central, o puntos 
más di st antes de la ciudad. L o s coches* 
a u t o m ó v i l e s o b n i b u s d e la Q u i n t a 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
E l B e l m o n t 
Jani:« Woods. Vice-Pdte. 
SnJreote a la TermmalGraod Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jame* Wood». Vice-Pdte. 
A ua» tnanzeat Je le Termina) 
S P O R T Y E C O N O M I A 
Colorantes S U N S E T , conoci-
dos en todos los hogares de 
Cuba, desde Maisí a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una sola vez—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia 
del público sobre otros tintes. 
Damas de la alta sociedad, 
por el placer que experimentan 
en renovar sus tfajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el .color de 
moda, tiñen con S U N S E T por 
lo cómodo y fácil de su uso / 
por la seguridad de que no man-
chan las - manos ni los utensi-
lios. Son limpios y eñeaces. Cons 
tituyen para ellas un ŝ port te-
ñir con S U N S E T . 
y Cuafido en el hogar modesto 
se tiñe por economía, se prefie-
re S U N S E T porque además de 
lo anterior, saben que es un só-
lo gasto el que hacen; no van a 
probar sino al éxito- S U N S E T 
es el tinte recomendado por las 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues para 
ellos es una garantía. .jjj 
No pida una pastilla para te-
ñir. No pida una pastilla de co-
lorantes. P I D A UN S U N S E T . 
Insista y exija la marca que us-
ted conoce, de la que está con-
vencida que es un éxito. E X I J A 
S U N S E T . \ 
r r 
D E V E N T A E N S E D E R I A S 
F A R M A C I A S 
L L A M A D E V I D A 
E s el vigror f ís ico, son las energías , 
os la fuerza que el tiempo desgasta, 
que los años atrofHn, que los derro-
ches agotan por eso, a mdeida que se 
consumen, deben reponerse, tomando 
las Pildoras Vítal inas , fomentan ener-
g í a s y vigor f ís ico. Se vendo en las 
boticne y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno esquina a Manrique. 
AJt. 17 i t 
P L A N T A S 
F r u t a l e s , planta de adorno y 
á r b o l e s para parques. 
F I N C A M U L G O B A 
.Santiago de lap Vegas, 
S u c u r s a l : Aguacate 56. 
H a b a n a 
C 5 3 8 5 U d - 1 1 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
. Laa erupcione» de la piel, el 
Coaticre audor ezceaivo y picadas de 
insecto» se alivian inmediata. 
de Amf re mente con cate jabón ksradable 
Furo y embellecedor, para el uac 
diario y baño. El mejor 
—para conservar 
L a Piel Suave y Sin Manchas 
Algodón estíptico de RoKInnd, 25 centavo o. 
S a Q á i a r i o d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a J e s 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
C a t e d r á t i c o Jefe de Cl ín ica de S n fermedades Nervlusaa y M e n t á i s » a 
o Universidad Nacional. 
F l n c « V i l l a Antta. Marlanao. T e l é f o n o 1-7006.—Consultorio en l a l i a b a n ^ 
H a b a n a á l - B . de 1 • 8. 
S a h P a f a e l 
E l establecimiento s in la pasta dent í fr ica 
C h l o r o d o n t 
S u surtido e s incompleto, 
L a b o r a t o r i o L e o , D r e s d e n ( A l e m a n i a ) 
De venta en Sederías y Farmacias. 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
¿ S i e n t e D o l o r e s 
' C e r c a d e l C o r a z ó n ? 
S O N L O S G A S E S 
Esos dolores que usted experimenta 
' alrededor del corazón, después de co-
mer, los causa la presión de los ga-
' ses. Si quiere un remedio rápido, com-
pre Magnesia Bisurada, en polvo o en 
; pastillas, en la droguería más próxima 
; y tómela conforme a las instrucciones. 
Kl resultado le agradará y sorprenderá, 
i L a Magnesia Bisurada está prepara-
; da especialmente para eliminar y evitar 
; la generación de gases, y neutralizar 
, la acidez del es tómago, causada por la 
prematura descomposición y fermenta-
i ción de los alim* ntqp. Sus efectos son 
casi mágicos y siempre es el remedio 
! seguro, fácil y agradable de tomar. No 
contiene pepsina ni elementos pancrá-
ticos, como tampoco digestivos artifi-
ciales o drogas perjudiciales a la sa-
; lud. Ejerce una acción natural y cal-
¡ mante en el e s tómago—es algo muy 
diferente a todo lo que usted haya to-
mado anteriormente. 
Al comprarla, ftjese bl^n en que sea 
la autént ica Magnesia Bisurada, que 
está, de venta en todas las principales 
droguerías y farmacias del país. 
O r R E M E D I O T A R A 
E L R E U M A P R O B A D O 
P O R S ü A N T I G Ü E D A D 
N i n g ú n " remedio como l a L i t i n a 
¡ ha permanecido m á s fiel a sus indi -
: caciones; prueba e-vidente de su efi-
cacia y de los f e n ó m e n o s c i e n t í f i c o s 
en que basa su a c c i ó n , 
i E i . "Benzoato de L i t i n a Bosque" es 
i el mejor producto para hacer soluble 
I el á c i d o úr i co y uratos que se d é p o -
| s i tan en las articulaciones, dando ori -
¡ gen al reuma, tofos, gota y m ú l t i p l e s 
: dolores. 
E ! "Benzoato de L i t i n a Bosque" se 
vende en todas las F a r m a c i a s de la 
ÍSlQ. 
Nota .—Cuidado con las imitaciones, 
e x í j a s e el nombre Bosque, que ga-
rant iza el producto. 
ld-17 
rfo se pinte 
i^s canas, 
use W U N -
D E R , l o c i ó n 
a l emana que 
devuelve al 
»abe l lo canoso su color primit ivo 
inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni 
Se garant iza su éx i to . 
Representante exclusivo. 
J u a n Perdices , Pau la No. 
T e l é f o n o M-3731. Haban* 
Se s irve a Domicil io. 
a l t Ind. I 
S e p u e d e i r a l a p l a y a 
E i a i r e , e l s o l 
y l o s b a ñ o s d e 
m a r s o n s a l u d a -
b l e s . ¡ E s t a n g r a -
t o r e t o z a r s o b r e l a 
a r e n a y s u m e r g i r e l c u e r p o c a l u r o s o e n e l 
a g u a f r e s c a y s a l o b r e ! S e ñ o r a : . d e j e u s t e d a 
s u s n i ñ o s q u e v a y a n a l a p l a y a : p e r o a c u é r -
d e s e d e p o n e r l e s P o l v o s H i é l d e V a c a e n 
a b u n d a n c i a c u a n d o s a l e n d e l b a ñ o y s e v i s -
t e n : ^ L e s c o n s e r v a r á l a p i e l t i e r n a y s e d o -
s a y s e r á n m á s l i n d o s . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
¿ P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
d o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
p a r a dientes 
T o . k o l i n a 
p a r a e l pelo 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A - H A B A N A 
n 
I 
P e r s o n a l i d a d p r o p i a 
L a s mujeres propenden, y con 
r a z ó n , a crearse su* moda dentro 
de la Moda general. C a d a d ía es 
mayor la rebe ld ía femenina a 
aceptar de plano todos ios mode-
los de vestidos que los modistos 
y los dibujantes lanzan a la cir-
c u l a c i ó n . Y hacen muy bien, por-
qu" la imi tac ión absoluta—apar-
te de que no siempre favorece— 
es como un sensible, vulgar re-
nunciamiento a tener ideas y a 
sentir por cuenta propia. 
Una mujer bajita y delgada 
no debe aceptar el modelo que 
fué visto para las altas y un tan-
to gruesas. L a que posee opulen-
c ia de l íneas , garbo brioso y cier-
ta agresividad en los movimien-
tos, incurriría en un gran error 
.de es té t ica si se pusiera uno de 
esos trajes con mucho oleaje de 
vuelos que tan bien sienta a la 
joven breve, ligera, de cuerpo 
espiritualizado m á s que esbelto. 
L a s de temperamento inquie-
to, nervioso, fuerte es tar ían mal 
con los colores que caen a mara-
villa a las de carácter p l á c i d o , 
tranquilo, "de voz b a j a " . . . 
De a h í que la mujer avisada 
rechace casi siempre algunos de 
los detalles del modelo que le 
gusta. Admirable medida, si se 
realiza sustituyendo con acierto 
la cosa suprimida con algo que 
refleje un destello del carácter 
personal, con algo que resuma un 
aspecto, un m o h í n de la propia 
p s i c o l o g í a . 
U n a vez decidido el modelo, 
señor i ta , escoja usted la tela con 
cuidado. 
Warandol . Crepé C a n t ó n . Olán 
C l a r í n . . . Voiles Suizos Borda-
dos, 
C r e p é C a n t ó n , doble ancho, 
todos los colores, a peso. A 65 
centavos, muselina suiza, borda-
da, en todos los tonos imagina-
bles. Warando l belga, de hilo, de 
cuantos colores desee usted, a 
90 centavos. O l á n Clar ín , a peso 
t a m b i é n ; de colorido completo. 
Y ' V o i l e estampado—con pre-
ciosos d ibujos—a 45 centavos. 
C o n esas telas, podrá usted 




H I S P A N I A 
ES L A MEJOR TINTURA para si PELO 
J o v e n c i t o : No m a l g a s t e su d i n e r o e n d i v e r s i o n e s p e r -
j u d i c i a l e s . H á g a s e u n r e t r a t o e n l a f o t o g r a f í a de 
M . P I Ñ E I R O 
s u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 , y se lo 
d e d i c a a sus p a p a s . C o n esto Ies h a c e l a m e j o T d e m o s t r a c i ó n 
d e c a r ^ o . 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
A Ñ O X C I 
D T A R Í Q D E L A M A R I N A J u l i o 1 7 d e 1 9 2 3 
P A G I N A S E T E 
H A B A N E R A S 
E l C o n c u r s o d e T e l i f l o 
L A F I E S T A D E L H O M E N A J E 
De gran lujo . 
i , ú n a n t e y e s p l é n d i d a . 
S T S S r l de resul tar bajo todos 
aspectos, la velada l i t erar ia del 
6Uk ñn en el teatro Nacional . 
8 ron ella celebra la empresa del 
Sód ico Correo E s p a ñ o l el br i l lan-
P éxito í e su Concureo Prov inc ia l 
ien s i m p a t í a . 
Ta Fiesta del Homenaje , 
es su e x p r e s i ó n . 
r n o de sus aspectos mas intere-
•p? s e r á el desfile hacia el palco 
saDéni o del Cortejo de G l o r i f i c a c i ó n 
^s,ag Provincias Vencedoras. 
Primero la R e i n a . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de Santander. 
Será la joven e interesante s e ñ o r a 
Al«iandrina L a r f n de Bust i l lo . 
Tras ella la Corte de Damas , que 
formarán, por Astur ias , l a s e ñ o r a 
Maruca Suáirez de F igueras . por la 
r ruña ia s e ñ o r a L u i s a Cob ián de 
maolanrruchi. por Lugo , la s e ñ o r i t a 
ruca Gaviciro y por L e ó n , la s e ñ o -
rita Florent ina R o d r í g u e z . 
A los acordes de la m a r c h a de L o -
hengrin, ejecutada por una gran or-
questa l l e g a r á n hasta el escenario. 
H a b r á d e s p u é s discursos. 
Y recitaciones de p o e s í a s 
Uno de los discursos, el del elo-
cuente M o n s e ñ o r Santiago G . A m i g ó , 
Mantenedor del Certamen. 
E n la parte mus ica l d e s c o l l a r á co-
mo el n ú m e r o m á s interesante de la 
noche los Aires E s p a ñ o l e s que tiene 
a su cargo la E s t u d i a n t i n a de la 
Juventud M o n t a ñ e s a . 
A f inal la Ofrenda a E s p a ñ a . 
Cuadro p l á s t i c o . 
f h a r á la p r o c l a m a c i ó n de los 
autores premiados en el Certamen 
L i t e r a r i o del Correo E s p a ñ o l , estan-
do a cargo la e x p o s i c i ó n de l a velada 
del doctor Gui l l ermo Sureda de A r -
mas. Secretario del Jurado y del 
C o m i t é Organizador. 
L a s localidades para esta gran 
fiesta adquieren por áia. mayor de-
manda. 
L a s tiene E l E n c a n t o de venta. 
Muy pocas ya . 
O P E R A R U S A 
E s ya sabido. 
Tendremos ó p e r a en Octubre. 
Viene p a r a ' e e a fecha la R u s s i a n 
eran Opera Co. , que se encuentra ac-
tualmente en M é j i c o , en el teatro 
Esperanza I r i s , donde l ibra una bri -
llante c a m p a ñ a a r t í s t i c a . 
Empresarios cubanos quienes la 
traen, los amigos Pepe Castro y Pe-
d'-ito Várela , ventajosamente conoci-
dos de nuestro p ú b l i c o los dos. 
Artistas notables todos. 
Del Teatro I m p e r i a l de R u s i a . 
De la acogida dispensada por el 
p ú b l i c o mejicano bastan como prue-
ba los laudatorios juicios que en 
aquel la prensa hacen cada día c r í t i c o s 
como el Duqne de Mantua, como Pe-
pe El i zondo y como otros m á s , de 
p luma autorizada. 
Se nos esperan veladas deliciosas 
con la lucida hueste moscovita. 
Viene a Payre t . 
Por una corta temporada. 
E L D I A D E C O L 0 3 1 B I A 
Una c o n m e m o r a c i ó n m á s . 
Entre las de Ju l io . 
Celebra el viernes p r ó x i m o el ani-
versario de su independencia nacio-
nal la p r ó s p e r a r e p ú b l i c a colom-
biana. 
Un té habrá ese d ía en la casa de 
Paseo 16, en el Vedado, residencia 
del ilustre Ministro de Colombia, el 
caballeroso y muy querido doctor 
R icardo G u t i é r r e z L e é . 
S e r á de cinco a siete. 
Y de i n v i t a c i ó n . 
L A C A N C I O N U l . L O L V I D O 
L a obra del d ía . 
L a del maestro Serrano. 
Preciosa zarzue la con el sugestivo 
título de L a C a n c i ó n del Olvido que 
se estrena esta noche en el teatro 
Martí. 
María Marco, que vuelve de nuevo 
a la escena d e s p u é s de un obliga-
do retraimiento de varios d í a s s ten-
d r á a su cargo la parte de Ross ina . 
C a n t a r á Manolo V i l l a . 
Y lo mejor de la C o m p a ñ í a . 
!2n la p r e s e n t a c i ó n de la nueva 
o t r a h a r á gran derroche de lujo la 
E m p r e s a de Santa Cruz . 
V a a segunda hora. 
O R B O N 
De viaje. 
B e n j a m í n Orbón . 
E l notable pianista, que acaba de 
regresar de una larga jornada por el 
Interior, hace sus preparativos de 
er'^ar qn 
Saldrá el viernes p r ó x i i p o en el 
Alonso con rumbo a E s p a ñ a . 
Va primero a A v i l é s . 
L a amada cuna del art is ta . 
Después de una temporada de des-
canso entre famil iares queridos em-
p r e n d e r á una t o u r n é e a r t í s t i c a por 
E s p a ñ a , F r a n c i a e Ing la terra , retor-
nando a fines de a ñ o a la H a b a n a . 
Se l u c i r á do nuevo en la e j e c u c i ó n 
de las Danzas Cubanas de Ignacio 
Cervantes. 
Su despedida será esta noche con 
los Concursos de P iano en el Conser-
vatorio Orbón . 
H a b r á un J u r a d o . 
Presidido por L a u r e a n o Fuentes . 
O M I S I O N E S . . . 
Carmen. 
Quedó a lguna olvidada. 
L a re lac ión dada ayer, aunque ex-
tensa, no pod ía por menos que resen-
tirse de omisiones repetidas. 
Una de el las, M a r í a del Carmen 
Armenteros, l a joven y bella s e ñ o r a 
del s eñor E m e t e r i o Z o r r i l l a y Re-
boul, presidente de L a Po lar , la gran 
c e r v e c e r í a de las Puentes. 
Dos s e ñ o r i t a s . 
C u y a o m i s i ó n tanto lamento. 
U n a , C a r m e n Menc ía y Arroudo. 
genti l vecini ta de Guanabacoa. -
Y la otra, l a l inda C a r m e n F e r -
n á n d e z Va l l e que no pudo recibir 
por su reciente y sensible duelo. 
U n saludo a las tres. 
Y . . . p e r d ó n . 
Entre nous. 
Un almuerzo de cronistas. 
Será hoy en el Lafayet te , como ob-
sequio del s e ñ o r Ju l io Botello, nue-
vo propietario del elegante hotel de 
O'Reilly y Aguiar . 
L a i n v i t a c i ó n es para la una. 
Asis t iré . 
Rumbo al Norte. 
Por la v í a de K e y West. 
V A J I L L A S D E C R I S T A L 
Compuestas de las siguientes 
piezas: 
12 copas para agua 
12 " vino 
12 " " Champagne 
12 " " Jerez 
12 " " l icor 
60 piezas P r e c i o : 14.00 
Extenso surtido en c r i s t a l e r í a 
de B A C C A R A T y en va j i l l a s de 
porcelana fina. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
A s í embarca hoy el s i m p á t i c o jo-
ven J o s é Pereda Palacio . 
D e s p u é s de renunc iar a su carrera 
de marino, por un defecto de s u 
vista , h a obtenido t í t u l o de capa-
cidad d i p l o m á t i c a . 
E n la M i s i ó n que l leva a E u r o p a 
al doctor J o s é Manuel Cort ina va de 
secretario part icu lar del i lustre Se-
cretario de la Presidencia . 
¡ T e n g a un v iaje feliz! 
O B I S P O 68 O ' R E I L L r 51 
P r i m e r a c o m u n i ó n . 
E n la Igles ia de Re ina . 
L a r e c i b i ó una encantadora nma, 
Isabel i ta M e n é n d e z y Delgado, h i j a 
del conocido comerciante don R a m ó n 
M e n é n d e z . 
E s t a b a preciosa. 
A l concluir. 
Siempre una nota trjste. 
E s t á de duelo, desde la tarde de 
ayer, l a buena y muy est imada fami-
l ia de Sel l . 
H a muerto ayer de un mal del co-
r a z ó n el infortunado L u i s Se l l . 
Rec iban todos mi p é s a m e . 
Muy sentido. • 
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E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su ent ierro p a r ^ el d í a (le hoy, a las cua-
tro y inedia de la tarde, los que suscriben, v iuda, hi jos , h i -
jos p o l í t i c o s y d e m á s famil iares , ruegan a sus amistades se 
s irvan encomendar su a l m a a Dios y a c o m p a ñ a r el c a d á -
ver desde l a casa mortuor ia , cal le F a l g u c r a s n ú m e r o cua-
tro, C e n o , a l Cementerio de C o l ó n , por cuyo favor queda-
rán eternamente agradecidos. 
Habana , j u l i o 17 de 1028. 
Rosa J i m é n e z V i u d a de G a r r i d o ; C a r m e l a , H u m -
berto, R a ú l , A le ida y C l a r a R o s a Garr ido y J i m é n e z ; 
M c r í a T e r e s a de la C o n c e p c i ó n ; Rosa MasiA; Mario G a r c í a ; 
J o s é Ignacio R i v e r o ; Manuel de la C o n c e p c i ó n ; Is idro Ma-
Biá; D r . F r a n c i s c o L o r e i o . 
Ayer se i n a u g u r ó en E l Encanto la 
expos i c ión de los trabajos que recibió 
Estela A r z a para el Concurso de Te -
jido por ella llevado a cabo en la 
revista Bohemia. 
L a e x p o s i c i ó n es v a r i a d í s i m a : col-
chas, tapetes, sobrecamas, cuadrantes, 
cofias, cojines, toallas—todo crochet 
— . bolsas, \estidos, l á m p a r a s , manto-
nes, pantallas, sweaters, sombreros, 
cubrebandejas, blusas, cortinas, ropa 
de n iño , chales y otras prendas diver-
sas. 
Todo, desde luego, tejido a mano. 
Con seda para tejer de la famosa 
marca Texto—que vende E l Encanto 
—se han confeccionado muchos de 
los trabajos expuestos. 
A p r o p ó s i t o : el representante de 
esta m a g n í f i c a seda tuvo los mayores 
elogios para la iniciativa de Estela 
Arza y nos autor i zó para decir que 
otorgaba, a nombre de la marca Tex-
to, tres premios que m a ñ a n a daremos 
a conocer. 
^ ^ ^ 
L a e x p o s i c i ó n se celebra en el pi-
so de los corsés y la ropa interior de 
señora , adonde nos lleva e| ascensor 
c ó m o d a m e n t e . 
Como elementos decbrativos destá-
canse en el sa lón dos columnas de 
mármol , dos columnas r a f a é l i c a s , un 
jarrón de m a y ó l i c a y un busto de! 
Dante. Todo lo ha obtenido la seño 
ra A r z a en la E x p o s i c i ó n de Escultu-
ras y M a y ó l i c a s Art í s t icas Ital'.anas 
de S a n Rafae l 72, entre Campanario 
y Lealtad. 
^ 
Como y a dijimos, esta expos i c ión 
de trabajos confeccionados a mano 
para el Concurso de Tej ido de la re-
vista Bohemia durará toda la semana 
en curso. 
Está abierta desde las ocho de la 
m a ñ a n a hasta las seis de la tarde. 
F a j a s , a j u s t a d o r e s , s o s t e n e d o r e s . . . 
De estas indispensables prendas fe-
meninas hemos recibido un nuevo sur-
tido. 
f a j a s e lást icas tubulares: toda ce-
irada, cerrada por el frente y tren-
zada por detrás . 
Vinieron en distintas calidades. L o 
más c ó m o d o y duradero. 
Ajustadores y sostenedores. 
E n diferentes clases de encajes de 
Cluny, de Bohemia, de filet, de I r -
landa . . . 
Todos estos art ículos es tán en e| pi-
so de los corsés y la ropa interior de 
señora , precisamente donde se exhi-
ben los trabajos del Concurso de Te -
jido. 
P A R A C A B A l I f R O S 
L a fábrica Boyden tan cono-
cida de todos "los elegantes, fa-
mosa por sus zapatos tan per-
fectos, y por sus bonitos estilos, 
ha puesto todo su esmero en los 
modelos para este verano, que 
sin duda alguna sat i s fará el gus-
to mas exigente. 
U n a re lac ión de algunas de las 
pieles nuevas que y a recibimos y 
que tenemos expuestos, en nues-
tra vidriera de la esquina es la 
siguiente: 
Piel Scoth Gra in Tipo Sport, 
suela crepé de C a u c h u crudo, es-
te modelo es el últ i"io extremo 
de la moda. 
Gamuza blanca tipo Sport, 
con piel de avestruz, suela de 
goma. 
Gamuza blanca con piel de ce-
bra, muy original. 
Piel de cochino, c reac ión Boy-
den, tres chic . 
• B f t Z / K I t M í ? ; ! ! » " 
T e l a s 
Gingham en todos los 
colores, a cuadros y obras 
diversas. 
Irlandas de doble an-
cho, a listas y en colores 
enteros. 
Crepé g e o r g e í t e de 
en todos los colores. 
lino. 
Crepé a listas y de 
obra, dibujos originales, 
muy finos. 
Voile de color entero, ^ 
de una y media varas de 
ancho. 
Kalburnie : una tela 
muy prác t i ca , a cuadros, 
para vestidos de calle y 
de casa . 
a 
2 5 C s . 
a 
6 0 c s . 
a 
4 0 c s . 
Todo el mundo lo dice. 
L a s personas m á s e scép t i cas se nan 
persuadido de esta verdad y la pro-
claman ahora con el calor de todo 
espíri tu convencido. 
Y si a los m ó d i c o s precios actuales 
de E l Encanto, a ñ a d i m o s la superior 
calidad y flamancia de la m e r c a n c í a , 
la s e l e c c i ó n , novedad y buen gusto de 
los estilos y colores, y ese "no sé 
q u é " que se observa en todo lo que 
vende nuestra casa, ¿ c ó m o no expli-
carse la por d e m á s ostensible prefe-
rencia de que disfruta E l Encanto en-
tre el p ú b l i c o no s ó l o en la Habana, 
sino t a m b i é n en el interior de la R e -
p ú b l i c a ? 
Warandol-crash, de puro lino, doble 
ancho, en lodos los colores, a 85 cen-
tavos. 
Hoy está vendiendo E l Encanto a 
los precios m á s e c o n ó m i c o s . 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A . M O D A 
D e G ñ N O U R A Y G f l . S A N R A F A E L V G A L I f l N O 
i 
Modelos ( f * 0 / W i 
n i n g u n a é p o c a — n i a m en p l e n a m o r a t o r i a — h e m o s ñ j a -
do unos prec ios t a n reducidos a nuestros Mode los de E s -
t a c i ó n , a u t é n t i c a m e n t e franceses , los Tenemos desde $20.00 en adelante 
S R T f l S . S ñ L f l S Y H N 0 S . S r A S 
L a C a s a Especian de 
M O D A S F E M E N I N A S 
donde se renuevan d i a -
r iamente mas de 550 
distintos Modelos or ig i -
nales y selectos de 
V E S T I D O S 
Creaciones indiv iduales 
para cada persona y pa-
r a cada f igura. Vest idos 
estos d i s e ñ a d o s por con-
sagrados Art i s tas de fa-
m a reconocida y confec-
cionados en los mejores 
tal leres de 
P A R I S Y N E W Y O R K 
Todos son de un arte i n i -
mitable y proporcionan a 
la f igura un aire exquis i -
to de j u v e n t u d y belleza. 
que otros establec imien-
tos venden copias y 
adaptaciones de nuestros 
Modelos y por menos de 
lo que pudiera costarle 
una i m i t a c i ó n becha por 
modistas mas o menos 
h á b i l e s . Usted puede en-
contrar a q u í el vestido 
apropiado a su persona-
l idad teniendo l a venta-
j a a d e m á s de poder pro-
barse un s i n n ú m e r o de 
ellos has ta encontrar el 
que concuerde con sus 
gustos y necesidades. Mo-
delos especiales para 
S e ñ o r a s , Jovenci tas , y 
t a m a ñ o s extras p a r a Se-
ñ o r a s y J ó v e n e s gruesas 
o excesivamente del-
gadas. 
I N V I T A M O S ñ U D . 
para que, s in compromi-
so de compra por parte 
suya, gire u n a v i s i ta a 
nuestro G r a n E s t a b l e c i -
miento y nos proporcio-
ne el placer de demos-
trar le que nuestros V e s -
tidos t ienen c i er ta espe-
c ia l idad que los dist in-
gue de los de clase co-
rr iente , que. son prec isa-
mente los Vest idos que 
des lumhran en las . r e u -
niones y d e m á s actos del 
calendario social . L a ca-
s a que especial iza en 
Vest idos Femeninos y es 
l a ú n i c a en su clase. 
M e a d e r 
G a l l a n o N o . 7 9 
C 5523 24-17 
A n á n c i e s e e n e ! " D i a r i o d e l a M a r i n a * 
D E A C T U A L I D A D 
E L A R T I C U L O Y E L P R E C I O 
T O A L L A S felpa, chicas, a 1.80 do-cena. 
T O A L L A S felpa, mayores, a S2 99 
docena. 
T O A L L A S felpa, mayores, a 53.99 
qocchh > »t:T0^A^LAS felpa' Standes, a H.99 y ?5.99 docena. • 
T O A L L A S felpa, extra, a |8.00 do-cena. u 
T E L A A N T I S E P T I C A , 18, 24, 27 v 20 
? $s2 7 r p d 4 i n c h o ' a ' i - 6 0 ' j 2 - 1 5 ' 
F m í n A * % c a ™ r a 8 . a 13.99 docena. I 
s a r a m a I /J ca"ieras( Jl .oo una. 
SABANAS camcraR a ?1.50 una. 
Todos los art ículos de esta casa I 
no tienen competencia por la ca- I 
se^en^n6! tan ^ | 
" L A E P O C A " | 
L A S Ü L 1 A S R E V I S T A S D E M O D A S 
A nues tro D e p a r t a m e n t o c e M o d a s y P a t r o n e s a c a -
b a n de l l egar las ú l t i m a s r e v i s t a s de M o d a s E u r o p e a s y 
A m e r i c a n a s . A c o n t i n u a c i ó n e n c o n t r a r á u s t e d u n a r e l a -
c i ó n de las m i s m a s c o n sus p r e c i o s . 
P í d a n o s h o y m i s m o — a n t e s q u e s é a g o t e — s u p u -
b l i c a c i ó n f a v o r i t a . 
R E V I S T A S D E M O D f t S 
P i c t o r i a l R e v i e w . . . . 
E l y t e S t y l e s . . „ 
B o n T o n 
JStyles . 
F a s h i o n B o o k 
L a M o d a P a r i s i é n . . 
F e m í n a 
F e n u n e C h i c . . . . . . 
L e s M o d e s . . 
G r a n d e s M o d e s . . . . 
P a r í s E l e g a n t e . . . . 
P a r í s B l o u s e s 
L i n g e r i e A l e g a n t e . . . 
J e n e n s s e P a r i s i é n . . . 
R o b e s L e g e r e s . . . . 
F e m m e C h i c , ( n i ñ o s ) 
$ 0 . 3 5 
" 0 . 4 0 
" 0 . 4 0 
" 0 . 6 0 
" 0 .7¿5 
" 0 . 8 0 
" 0 . 9 0 
" 0 . 9 0 
" 1 . 0 0 
" 1 . 0 0 
" 1 . 2 0 
" 1 . 2 0 
" 1 . 5 0 
" 1 . 5 0 
" 1 . 5 0 
" 1 . 8 0 
R E V I S T A S D E G l I H E 
C a r t e l e s . . $ 0 . 3 0 
P i c t u r e P l a y . . 
F i l m F u n . . . 
C i n e M u n d i a l 
0 . 3 0 
0 . 2 5 
0 . 2 0 
N O V E L A S 
C o m o L a u r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1 . 0 0 
L o s C a u c e s ^ 1 . 0 0 
» < D A e m m m m 
A M E R I C A N O 
D R . G . C . M I Z E L L 
Se hacen toda clase de trabajos dentales j garantizados 
O ' R e i l l y e s q . a V i l l e g a s . T e l é f . A - 6 8 7 6 
m u 
L a F a s h i o n a b l e 
L i q u i d a todos sus sombreros a precios muy baratos. 
Sombreros de luto. 
T a p i e Soeurs. 
O b r a p í a 61, dltoe. 
5d-13 
M R Z O A 
L a s joyas del famoso Joyero de 
P a r í s , "Marzo" de la R u é de la Pa lx , 
solamente las vende la C a s a B o r -
bolla. Acabamos de recibir precio-
sidades en la primer remesa, v é a n -
las. 
o r á c r / / á o 
A T O D O S L O S 
O U E P A D E C E N 
de E S T R E Ñ I M I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d é l a L E N G U A — E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n p o r la n o c h e , a l a c o s t a r s e , dos c o m p r i m i d o s d e 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
¿ A M R A T M I H BlUltilCOI ANDRÍ P Í R I S , 4, B. dllj llime.PitTi(i, PAHIS(^toi) 
V . n d . . . « a « « d a . 1m butums j r a r m . o i a . . 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 7 ¿ e 1 9 2 3 A N O X C I 
S P E C T A C U L Ü 
i t e I N C I P A l V t . L A C O M E D I A 
F u r c i ó n ue xModa. A lae nueve re-
uric-e del v a u d e v ü l e en tres actos 
K e f l l C a f é " , or ig inal <fe T r i s t a n 
B e r n a r d . adaptado a la eecena es-
Sfcfoia Por J o s é J l i an Cadenas. E n 
el segundo acto h a b r á diversos n ú -
meros de variedades. 
P E V U E T 
C o m p a ñ í a de Zarzuelas y Come-
diae Cas imiro O r t á s . 
P'uuciór. corrida. 
E n "a priuiera parte a las 8 y 30 , 
la zrazuela en . un acto, de losher-
manos Qunntero y Maestro C h a p í , 
L a P a t r i a Chicí i . 
E n la segunda estrano de l a zar-
zuela en ur. acto dividido en cuatro 
cuadros, er. verso y prosa, original 
de Romero y F e r n á n d e z Shan, m ú -
s ica del maestro Serrano, t i tu lada: 
L a C a n c i ó n del Olvido. 
E n l a tercera ptrte l a zarzuela 
c ó m i c a en un acto í i v i d j o en cua-tro cuadres , original y en prosa y 
ven,o de Arniches y Jackson V e y a n . ¡a^rév^sta "no. 11 
m ú s i c a de Torregroca: L o s G r a -
nudas. 
L a luneto con entrada cuesta $3 . 
FJu la pr imera tanda senci l la a 
las 8 y media !a zarzue la c ó m i c a « n 
un acto y 3 cuadros, original de 
Carlos Arniches y E n r i q u e G a r c í a 
Alvarez , mi's ica del maestro Vicente 
L l e ó , t i tulada: E l M é t o d o G o r r i t z . . 
E n segunda tanda doble a las 9 
y tres cuartos estreno de la zarzue-
la en un acto v cuatro cuadros en 
p r o á i y ve: so, original de . los se-
ñ o r e s Feder ico R m e r o y Gui l lermo 
F e r n á n d e z Shaw, m ú s i c a del ' o m í -
nente maehtro Don J s é Serrano, t i -
tu lada: L a C a n c i ó n del Olvido y la 
opereta de gran é x i t o , en un acto | 
dividido en tres cuadros, original de i 
los swñores Federico Romero y L u i s | 
G e r m á n , m ú s i c a del Maestro R o s i -
llo: L a R u ^ i a del F a r West-. • • 
P a r a la i - m c i ó n dpble .rjge el pre-
cLo da $ 1 . 2 0 luneta. 
moda en ei lujoso teatro Capi to l io . 
A las nuevo y media h a r á n su de-
but inte el p ú b l i c o habanera los 
famosos jazzist.is Gonzel l W h i t e Co . . 
u n ~ o o n j u ñ i o a t r a y e n t í s i m o com-
l í u o s t o ' p o r ssculturaies "mulatas bai -
larinas y por negros contorsionistas 
que hacen maravi l -as con su B a n d a 
completa de Jazz , e jecutan bailes 
del sur y cantan preciosas caucio-
ne?. 
H j y , lunt s. se estrenara en ios 
turnes pre/erentes de cinco y cuarto 
y nueve y media, la emocionante pro-
d u c c i ó n d m n á t i c a que l leva por t í -
tulo Yo Soy ¡a L e y , f i lm en la que 
interpretan ios principales papeles 
la bella y talentosa actriz Al ice L a -
ke y el ^ a l a r d o y eminente actor 
G a s t ó n Glass . L a t rama de esta f i lm 
es admirable y brinda una s u c e s i ó n 
de escenas emotivas, plenas de belle-
za. T a m b i é n se e x h i b i r á en estas 
tandas la revista P a t h é N o . 10 que 
reproduce :OS ú l t i m o s acontec in ien-
tos pilJAdlfllw. M a ñ a n a se e s t r e n a r á 
9a la que puede 
A L H A W B R A 
E l Album de B e n i t í n ; L a C u e v a 
de los Muchuelos y P a p a í t o . 
( A P I T O L I O 
U n acontecimiento 
dioso h a b r á m a ñ a n a , 
teatral gran-
m i é r c o l e s de 
U l t i m a s N o v e d a d e s C i e n t í f i -
c a s y L i t e r a r i a s 
T R A T A D O D E O P E R A C I O -
N E S , por el doctor F . Pels 
Leusden. Traduclón de la 
3a,. edición alemana corre-
gida y aumentada, por el doc-
tor Francisco Tous Biaggi. 
Ilustrada con 778 figuras. 1 
, tomo en 4o. mayor, encua-
dernado $10.00 
S A N G R E , ORGANOS H E M A -
T O P E Y I C O S , BAZO Y H U E -
SOS, por los Dres. Bezan-
con, Le-Sourd, Agasse-La-
font, Pagniez, Hazard, Saln-
ton y Apert. Tomo X de la 
Patología médica y Terapéu-
tica aplicada publicada bajo 
la dirección de los doctores 
Sergent, Ribadeau-Dumas y 
Babonneix. 1 tomo en 4o. 
pasta española $ 5.00 
L A S A P L I C A C I O N E S P R A C -
T I C A S D E L L A B O R A T O R I O 
A L A CLINICA.—Principios , 
técnicas, interpretaciones de 
loe resultados por el doctor y 
Agasse-Lafont. Versión cas-
^tell'-ija do la 3a. edición 
francesa por L . Bacells. Se-
gunda edición española ilus-
trada con 364 .figuras en ne-
gro y en colores y 4 láminas 
en colores fuera del teícto. 1 
grueso tomo encuadernado. $ 5.00 
E L L E G R A D O U T E R I N O . — 
Indicaciones, técnica, acciden-
tes y resultados, por J . Fio-
lle. Versión castellana ilus-
trada con 29 figuras y lámi-
nas. 1 tomo en c a r t o n é . . . $ 1.60 
CODIGO C I V I L D E L O S E S -
TADOS UNIDOS D E V E N E -
Z U E L A . — Edición oficial 
de 1922. r tomo en 4o. rús-
tica $ a.00 
L A I N D U S T R I A D E L P E T R O -
L E O . —Reconocimiento de te-
rrenos; perforación de los po-
zos; extracción del petróleo; 
refinería etc. etc. Obra es-
escrita en inglés por David 
T . Day. Edición Ilustrada 
con multitud de grabados y 
gn'ificos. 2 gruesos tomos 
Lomee en 4o. encuadernados 
c-n i-iel flexible $18 00 
E L TORNO MODERNO Y SUS 
A P L I C A C I O N E S . — Manual 
prActico del tornero mecá-
nico por Oscar E . Perrigo. 
Edición ilustrada con 298 fi-
guras. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado $ í no 
L E S EOONOMIES D E COM- ' • 
B U S T I B L E S —Conduite ra-
tlonelle i'es foyers par P. 
Appel. 1 tomo en So. rús-
tica $ 2.00 
L ' E C L A I R A G E . — Solutionos 
modernca des problemes d"-
Eclairage industriel par E . 
Darmois. 1 tomo en So. rús-
_ Uta $ 1.80 
L A S C O N S E R V A S D E L E -
G U M B R E S , C A R N E S . P R O -
DUCTOS D E L C O R R A L Y 
D E L A L E C H E R I A , por A. 
Rolet. Enciclopedia Agrícola, 
publicada bajo la dirección 
de G . Wery. 1 tomo en 4o. • 
rustica S 8.5(1 
C O M P E N D I O D E Q U I M I C A 
O R G A N I C A , por el doctor C . 
Oppenheimer. Traducción de 
la t í a . edicios alemana. 1 
tomo en 4o. tela t 9 SO 
M A N U A L P R A C T I C O D E L A 
F A B R I C A C I O N D E JABO-
- N K S . — Prucedimle^os y 
fórmulas de las mas acredi-
tadas jabonerías de Europa, 
comparadas, rectificadas y 
simplificadas, por Carlos L a -
batut. 4a. edición corregi-
da y aumentada. 1 tomo en-
cuadernado I 2 00 
L A S C O N F E S I O N E S , por Juan 
Jaccbo Rousseau. Versión es-
partóla revisada. corregida, 
con ilustraciones, notas y 
prólogo de Rafael Urbano. 
(Biblioteca Cient í f ico-Fi losó-
f ica) . 2 tomos en Sa. pasta 
española $ 3.00 i 
F E I J O . — T e a t r o crítico univer-
sal . Selección, prólogo y no-
tas por Agust ín Millares Car-
io. (Colección de Clásicos 
de la Lectura . Tomo 48.) 
1 tomo encuadernado en piel 
valenciana % 
L a misma obra encuaderna-
da en tela blanca J 
L a misma obra on rúst ica. $ 
E . P E R O C H O N . — L a Parcela 
32. Preciosa novela traduci-
da del francés . 1 tomo en 
rústica * 0.80 
J E A N N E D E COULOMB. — E l 
alma de Pilatos. Novela. 1 
tomo en rústica I 0 80 
L U I S A R A Q U I S T A I N . — E l 
archipiélago maravilloso. No-
vela. 1 tomo en rúst ica . . $ 1 00 
P E D R O J . C O H U C E L O . — L a 
sonata del dolor. Comedia 
dramática 1 tomo } i 
v e r s é G r a t F a l l s , M o n t a ñ a : P r e p a -
raciones pai a la gran pelea entra el 
Champion mundia l de boxeo J J a c k 
D ' e u i p W v Tomy Gibbons. E l esta-
dio de Shelby donde se l l e v ó a cabo 
fcst<í sensacional match. 
P a r a cubr ir la f u n c i ó n d iurna , 
gidb por \s E m p r e s a las comedias 
de una y media a cinco, se han ele-
Su Ultimo D í p , por el negrito A f r i -
c a ; L a P i ldor i ta por Rayi to de So l ; 
v la*, m a g n í f i c a s cintas Mickey la 
Cenicienta por .Mabel Normand y L a 
L e y e n d a de Sauce por la imponde-
f a b i é Vio la Dana . E s t a ú l t i m a f i lm 
se exMbLrd t a m b i é n en la tanda es-
pec íJ l de las ocho y media. 
'Recomendamos al p ú b l i c o que se-
pare con tiempo sus localidades pa-
ra el debut de L o s Champions del 
Ja7z, pues la demanda es conside-
rable, ^ 
E l H u j a o á n . E n la tanda espe-
cia; de mañana' , a las ocho y media 
de la nephe. se e x h i b i r á en el C a p i -
tolio el primer episodio de la m á s 
sensacional serie que se ha hecho 
recientemente, t i tu'ada: Hl H u r a c á n . 
E s t a cinta es grandiosamente es-
pectacular. ¡ H a y qve preparar los 
nervios! 
C A M P O A M O R 
So comp etan las tandas elegan-
tes de 5 1|4 y 9 1|2 de hoy martes 
17 en el a r i s t o c r á t i c o teatro C a m -
po^mor coa la grandiosa c r e a c i ó n de 
la genial I r á g i c a A l i a Nazimova t i -
tuladT, S a l o m é s e g ú n el drama de 
Wikle , una espectacular p r o d u c c i ó n 
de bril lantes escenas de gran lujo . 
A l a Isazimova en su t r á g i c o papel de 
protagonista s^ upera a s í mi sma y 
asciende a i acumbre de la gloria ar -
t í s t i ca . A d e m á s se proyectan las No-
veHad^s In icrnac ionales y la p e l í c u -
la c ó m i c a L a Nena del Cinema. 
S n las funciones continuas de 11 
a 5 114 y 6 1|2 a, 8 1|2 se exhibi-
r á n , él d r a m a L a Senda» de la V e n -
ganza oor el notable actor B i g Boy 
Wi i l l ams , ol drama del Oeste ame-
'•iegno Lobos de Mar y las graciosas 
compdias Keho a la Medida y L a Ne-
n a '.leí Cinema. 
T a m b i é n se exhibe en la tanda 
popular d j las S 1|2 el drama de B i g 
Boy Winiams titulado L a Senda de 
la Venganza de poderoso argumento. 
Mañawia Amores de' Desierto, 10-
mancr de ¿ n i o r e s desventurados con 
un precioso desenlace, interpretado 
por un selecto reparto de artistas. 
E l jueve^es treno de E l E s c á n d a l o 
d »• Pueble chispeante melodrama 
po" Gladys W a l t o n la celebrada y 
encantadora estrella. 
C A P I T O L I O 
H O Y 
M A R T E S 1 7 
5 114 T A N D A S 9 11 
H O Y 
Y O S O Y L A L E Y 
" J A m T h e L a w l ' 
Intenso y emocionante drama inter-
pretado por 
ñ L I G E L ñ K E 
K e n n e t h H a r í a n 
G a s t ó n G l a s s 
R o s e r a a r y T h e b y 
N o a h B e e r y 
y N a D a c e B e e r y 
8 H e r m o s o s A c t o s . G r a n O r q u e t a 
C o m p a ñ í a Nacional de P e l í c u l a s P r o g r a m a Genera l F i l m . A g u i l a 43 
c 5527 ld -17 . 
F A l ' S T O 
F a u s t o ofrece hoy en sus tur-
nos preferidos de cinco y cuarto y 
nuevo y cuarenta y cinco nuevas ex-
hibicioneis de la bella p r o d u c c i ó n 
drarruática P a r a m o u n t t i tulada L a 
L e y í^e Hert.ncia en la que aparecen 
en lo:* principales papeles la gentil 
actr iz A n a Q. Nilsson, Conrad Na-
ge!, Clarence Burton , Dorothy D a -
vtnport y B e r t r á n Grassby. T a m b i é n 
s e r á n exhibidas dos revistas de va-
riedades y acontecimientos mundia-
les. 
A las ocho Deportes A c u á t i c o s 
c inta educacional y L o s M a q u i n i á t a s 
por B o n i t í j y E n e a s y a )ps ocho y 
media el interesante c inedrama en 
seis actos, titulado Cara o Cruz por 
el j n t r é p i fo actor B v c k Jones. 
E l . iuevcá estreno de 1 a deliel , s i 
comedia S u P r i m e r a F u g a por Wan-
da H a w l e y m á s adelante Sin L e y ni 
F u e r o superjoya de la Paramount 
á?. gran lujo . 
W I L S O X 
L o s W l a s k i n o w R i a c h i n s k y los 
triunfadores de anoche v o l v e r á n a 
deleitar a] p ú b l i c o con sus nuevos 
n ú m e / o s de bailes. E l programa de 
hoy es el s iguiente: E n las tandas 
de 2, 5 y cuarto y 8 y cuarto p. m. 
estreno de E s p u e l a de P la ta por L e s -
ter Cuneo v en las tandas dobles de 
3 y cuarto y 9 y media p. m. ( E n es-
•a tunda ej donde a c t ú a n los W l a s -
kinev"» reprlss de L a F u e r z a E s p i -
r i tua l y repr isá de E l Hombre Mos-
ca por Haro ld L ' o y d . 
M a ñ a n a entrego de Shlr iey la Ma-
romera por Shir 'ey M a s ó n . 
O I J M P I O 
E n las secciones de cinco y cuarto 
y nueve y media de hoy se estrena 
la m a g n í f í i a c'Tita de Mirtle St33-
mand. t i tulada Cenizas, valiOÉ^a crea-
c i ó n de arte , que nos ofrece la H a -
vaua F i l m ' ' . 
E u la tanaa de 8 112 episodios 1 y 
2 de E l Conde de Montecristo. 
M a ñ a n a , nusvaroente Cenizas. 
Jue'vps 19 E l C o r a z ó n 
por Thom$s Meighant 
Viernes 20, í . a R e i n a 
n ia , por Mae M u r r a y . 
p r o d u c c i ó n de la Paramount E l Co-
r a z ó n de las Selvas por tres favoritas 
estrel las, T h o m á s Meighan, E l s i e 
F e r g u r s o n y Mat Moore. 
E n las tuismas tandas t a m b i é n ee 
exhibe un intevesante A l b u m P a r a -
mount de vt-uiedades. 
Por la noche a las 8 en punto, la 
gracioiVi c r e a c i ó n de Charles C h a p l í n 
E l C a l l e j ó n del Contento. 
V a las 8 y l j 2 Bajo la Superficie 
por le emirente t r á g i c o Hobart Bos 
worth y Grace D a r m o n d . 
R i g e n lo'i precios de 30 centavos 
para (os turnos elegantes y 20 cen-
tavos, pa.-a las 8 y 1|2 costando 
por la noche toda la f u n c i ó n 40 
centavos. 
M a ñ a n a m i é r c o l e s Magno Aconte-
cimiento. E s t r e n á n d o s e la ú l t i m a 
p r o d u c c i ó n del famoso Rex I n g r a m , 
t i tulada Lí-s Coquetas donde figu-
ran Bárbara L a M a r r , - R a m ó n Na-
varro y L e w i s S . Stone. 
P a r a el ¿abacio Matrimonio y D i -
vorcio por Monte B lue y Mary P r e -
vost. 
de la Selva 
de Jazzma-
L I Í i A 
Hoy martes funciones corridas 
en m a t i n é e y noche, comnecando la 
pr imera a las 2 y la segunda a Ips 
ocho, con las d<t9 grandes produc-
ciones L o s T r e s Amores por Mar ía 
TacoMni y Matrimonio y Divorcio poi 
Miss Du l o n t y o t r i s estrellas del 
nrte mudo P a r a m a ñ a n a L o s Pe-
cadozos . 
N E P T U N O , 
Como martes de moda, se v e r á 
muy r o n c u n i d o hoy, tarde y noche 
el s i m p á t i c o Cine Neptuno, donde 
se exhiben a diario las mejores pro-
ducciones que se estrenan en la H a -
b a r a . 
P a r a hoy. en los turnos preferen-
tes de 5 y cuarto y 9 y media ha 
escog'do le empresa la m a g n í f i c a 
V E K D U N 
U n programa sumamente se'eccio-
nado y vr.riadc por la empresa de 
V e r d ú n comenzando la f u n c i ó n a las 
7 con Cintas C ó m i c a s ; a las S y 
cuarto L o s Amores de un Boxeador; 
a las 9 y cuarto L a P u e r t a Cerrada , 
ú l f m a p r d u c c i ó n del caballeroso 
F r a n k Mayo y a las 10 y media la 
p r o d u c c i ó n especial Matrimonio y 
Divorcio por Constance Binney, esta 
es la estrenada en Capitolio. 
M a ñ a n a L a G u a r i d a del T igre , V a -
liente Novia y L a P a r l a n c h í n a . 
Jueves ua R e i n a de Jazzmania , 
por Mae M ' . r r a y . 
V i e r a e s L a s Coquetas por R a m ó n 
N a v a r r o . 
Domingo Matrimonio y Divorcio 
por Mae Murray la de Campoamor. 
I M P E R I O 
Atract ivo es e l programa que ha 
preparado eu f u n c i ó n de moda esta 
noche el siempre concurrido y ele-
gante Imporio. P a r a las ocho s e r á n 
exhibidas des entretenidas comedias 
de' n a g r i t ) Afr i ca y H a r r y Pol lard . 
A las ocho la suprema p r o d u c c i ó n 
de gran artp y argumento d r a m á t i c o 
en seis actos t i tulada U n a Noche de 
Amor por el eminente t r á g i c o John 
G i l b e r t . 
Y a las nueve y media, su turno 
I N G L A T E R R A 
lili proirrama de hoy es el s i -
guiente: E n las tandas de 2. 5 y 
¡ cuarto y 9 estreno de L a Tormenta 
i por Poava Gal lone . E n las de S 
! y cuarto 7 ^ 45 y 10 y cuarto colo-
i sal reprlss de L a P a r l a n c h í n a por 
| Prlsc.Mla Doan y en las de 6 y 45 
i v pMmera parte de 3 y cuarto re-
j pr-:--;- de E Hombre Encubier to por 
| Horbert Ruwlinson. 
M a ñ a n a entreno de JiOS Amores 
de! F a r a ó n . 
2.00 
R J A L T O 
Tandas de 5 y cuarto y 9 3|4 es-
treno de la grandiosa c r e a c i ó n c l -
n o m a t o g r á f i c a interpretada por la 
beha actriz E s l e l l e Tay lor t i tulada 
L a Perf idia . 
Tandas de 2, 4, 8 1]2 la intere-
pante cinta Interpretada por Gladys 
Walton t i tulada Casti l los en el A l -
'•e 
M a ñ a n a : De F r e n t e al M á s A l l á 
estreno en C u b a por J a c k Hoxle. 
E l jueves: E ' Hombre Mosca por 
el rey de la riso Haro ld L l o y d . 
E l v iernes: L a M u j e r Desnuda 
^stren oeu C u b a por F r a n c e s c a B e r -
Mni. 
. I . I B B E B I A " C S K V A N T E S " 
CABDO V E I i O S C 
S E B I 
N I Z A : 
. 50 ! E l cine m á s barato de la R e p ú b l i c a 
1Í20 i de Cuba 
: F u n c i ó n continua desde la una de la 
j tarde hasta las once de la noche 
solamente 10 cts. 
P R O G R A M A D E H O Y : 
E l episodio 13 de " L o s Milagros de 
la Selva" titulado "el C o r a z ó n de un 
elefante", el dra'ma "Honor del Sur" , 
por Madge Kennedy , las comedias 
" E l Duque del Popu" por B l l l y Ruge 
y " L a C a r t e r a Perdida" . 
M a ñ a n a : " L a Ciudad de los C a -
maradas" . 
.00 
D ia 20: " L a vuelta al mundo". 
Avcnlaa de Italia, 62, Apartado 1115 r%- .•> „ .n-n . * 
Teléfono A-4958. Hataca Dla 22: E1 Peregrino". 
Ind. 17 j l . 1 26906 17 J l . 
r 
M a r t e s 1 7 y M i é r c o l e s 1 8 
G r a n E s t r e n o e o C u b a 
H a v a n a F i l m . C o . 
presenta l a p r s d a c c í ó n : 
Poderoso 
t rama e 
(Ashes) 
drama de original 
intensas emociones 
U N A V E R D A D E R A R E V E L A -
C I O N E N F O T O D R A M A S 
Maravi l losa i n t e r p r e t a c i ó n de 
U N S E I E C T O R E P A R T O D E E S T R E L ' i S D E f A M A 
Repertorio de H A V A N A F I L M C O . — Z E X E A 5 6 ^ j j 
c 5483 ld -1 ' 
U n a de las F á b r i c a s de F o n ó g r a i o s 
" B R U N S A V l C k " en Dubuque, l a . 
E l S e c r e t o d e l a C a l i d a d S u p e r i o r d e l o s 
F o n ó g r a l o s y D i s c o s " 6 S U N S W 1 C K " 
E l " B R U N S W I C K " es un producto h o m o g é n e o fabricado 
completo por una sola casa y no un aparato compuesto de par-
tes de diversos o r í g e n e s . 
L a casa " B R U N S W I C K " controliza todos los procedimien-
tos y detalles componentes de sus instrumentos. 
A esto se debe la per fecc ión completa que ofrece el 
" B R U N S W I C K " , la ausencia de defectos y su uniformidad evi-
dente de calidad superior. 
Este sistema no es nuevo en la casa " B R U N S W I C K " si-
no una práct ica constante pues desde 1845 " B R U N S W I C K " 
ha manufacturado siempre sus productos para satisfacer los 
ideales m á s elevados. 
C a d a f o n ó g r a f o y disco " B R U N S W I C K " lleva el sello de 
d is t inc ión de alta calidad de la casa " B R U N S W I C K " . 
S U C U B S A I i D I R E C T A D E X.A F A B R I C A 
T H E B R U N S W I C K B A L K E C O L L E N D E R C O . 
O F C U B A . 
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preferido, estr.mo del hermoso ci-
n e d r a m a de extraordinario argu-
mento en siete actos titu ado Un 
Hombre do Veras por J . W a r r e n K a -
rrigan y L c i s Wilson. 
M a ñ a n a estreno de la comedia de 
L a t T * S e m ó n de gran é x i t o de r i s a 
De Golfista a R e y . 
lia A . MMazini y Vencer o Morir 
por G a s t ó n G l a s s . 
M A X I M 
Dos estrenos 
7 y cuario hponitas cintas c ó m i -
cas y el episodio S de la Serie L o s 
Micterios dv la S e l v a . 
8 3:4 estreno de la bonita obra en 
6 actos t i tulada L a H i j a del Des-
tino por Olga P e t r o w a . 
9 3|4 otro streno del interesante 
F l ^ r e c c e Roed y el episodio 8 de 
drama ttiulado B a j o Juramento por 
F crence R c e d . v 
M a ñ a n a L a G r a n P a s i ó n por I t a -
T R Í A N O X 
F u n c i ó n de Moda . 
E n las aindas elegantes se exhi-
be Ja c inta de Rex I n g r a m titulada 
L a s Coquetas por B á r b a r a L a Marr , 
L e w i s Stone y R a m ó n Navarro . 
A las 8 ios episodios 7 y 8 de la 
ser;.c T i Torbel l ino por Charles 
H u t c h i s o n . 
M a ñ a n a E ' Hombre Mosca por 
Hart.Jd L ' o y d . 
E l i u e v e i la c inta por perros so-
lamente t i tu lada Perros y Nada 
M á s y la cinta de R i c h a r d Talmaíge 
t i tu lad a Q i v é n Di jo Miedo. 
E i viernes d í a de moda L a Reina 
de Jazzmania por Mae Murray. 
E l s á b a d o 21 L a G r a n Pas ión por 
I t a ' i a A lmirante M a n z l n l . 
E l p r ó x i m o domingo en las tan-
das elegantes ta c inta de Margue-
retto de U Motte t i tulada Amor y 
Per f id ia y l a revis ta P a t h é No. 10 
de Asuntos Mundia les . 
1 unes %'i Eoe Tiempo ya Pasó. 
Muv pronto U n Hombre de Honor 
por Loui se L o v e l y . 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s exclusiva-
mente . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
A M P O A 
E S T R E N O E 5 T R E N O M A R T E S 1 7 
3 ^ . T A N D A S E L E G A N T E S Q j ^ 
¿ O J A R T I S T A S U A / / O O S p r o s & n - f a n c ¿ 
A L L A N A Z I M O V A 
AnCRICA 
/Vi 3'ó 
L A G E N I A L E I N C O M P A R A B L E T R A G I C A 
E N 
S o b e r b i a p r o d u c c i ó n d r o m a u c a 
de> o s p e c t a c u l o r b e l l e z a 
C o d o <?iC<?no <?s un derrocho de? art<? 
P a l c o s ^ 0 0 M G ^ r o ^ ? r L L u n e t a s i 0 . 8 ° 
P r o c / u c c / o n Fspocia/dc>'OÍ . Ar /n /os í /n/c/os - Comufec/o 7 2 2 
H o y e n e l C a p i t o l i o l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a l 
fe — * J 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 7 d e 1 9 2 3 
A N O X C I 
P A G I N A N U E V E 
í ^ o T E A T R O S Y A R T I S T A S o 
M E R C E D E S C A P S I R , S o p r a n o L i g e r o d e 
E x c e p c i o n a l e s F a c u l t a d e s , T r i u n f a e n R o m a 
C a n t é i a ' R o s l n a ' d e " E l B a r b e r o d e S e v i l l a " e n F u n c i ó n d e G a l a e n h o n o r d e l o s R e y e s d e I n g l a t e r r a 
Vn os a c o r d á i s de Mercedes Cap-
indudablemente que * . 9 0 T l i n 9 
n es posible que h a y á i s olvidado fá-
^ J S n t e a aquella joven y bella t l -
^.A^oafiola de poderosos m e d ¡ 0 3 vo-
pl? v de prodigiosa agi l idad, que 
c • a no hace mucho tiempo, en 
cani.:t con é x i t o ru idoso . . . 
Pan«Jno • Pues la encantadora 
,Jrp«des ! ha obtenido ú l t i m a m e n t e 
í f Munfos m á s bri l lantes . 
1 r n E s p a ñ a y en I t a l i a ha dado 
~ S b 9 * m á s gal lardas la Caps ir de 
i mucho que vale eomo cantante y 
° - artista. 
Pntro sus grandes victorias re-
^ntes está la que obtuvo en Mayo 
j « t e mismo a ñ o cantando la par-
f* de Rosina de E l B a r b e r o de Sevl-
V en la f u n c i ó n de gala celebrada 
n honor de loa Reyes de Ing la terra 
6 «i Teatro Oostanzd de R o m a . 
^ P a r a que os deis una l igera idea 
.¿1 guccés que a l c a n z ó vamos a re-
producir algo de los que los diarios 
romanos han dl<5ho 3obre la serata, 
A¡ «al» del Oonstanzi. 
m e s p e c t á c u l o ofrecido en el Cos-
taníi a los Soberanos de Ing la terra 
l_dlce un p e r i ó d i c o de la capital de 
; jtaji* fué e s p l é n d i d a m e n i t e p^repa-
r»do. 
Bl ve s t íbu lo del coliseo daba la 
Impresión de hermoso j a r d í n . E n 
; ja gala la luz sointi laba en p r o f u s i ó n 
deslumbradora. C a d a palco estaba 
! adornado con flores blancas y rojas 
; y con banderas Inglesas e i tal ianas. 
¡ ĵ Qg ceremonieros del Ayuntamiento 
! v la directora del Costanzl , E m m a 
• Carellí, se mult ip l icaron en el enipp-
ño de que todo fuera digno del ex-
: cepdonal acontecimiento. 
L a platea estaba co lmada de p ú -
blico e l e g a n t í s i m o , y l u c í a adornos 
florales encantadores. 
Por s í iba a resultar el e s p e c t á c u -
lo, de los m á s bri l lantes que pueden 
verse en Roma, que tiene una bella y 
noble t rad ic ión de fausto, de galan-
tería y de gentileza. 
E l aspecto era deslumbrador. 
En el s i m p á t i c o y armonioso lune-
tario y los palcos, se destacaban las 
lujosas "toilettes" de las damas del 
gran mundo, modelos r i q u í s i m o s , los 
descotes joyantes, los bri l lantes uni-
formes. . , 
Había un entusiasmo inmenso. 
Asistieron todos los miembros del 
t.^jierno, representaciones del Sena-
do y de la C á m a r a , el Cuerpo Diplo-
mático, la má.s a l ta r e p r e s e n t a c i ó n 
de la aristocracia y autoridades c iv i -
les y militares. 
Los ministros ital ianos l levaban 
las condecoraciones inglesas. 
A las nueve l l e g ó Mussol ini , el 
Presidente del Consejo de Ministros 
acompañado del R e a l Comisario , se-
nador Eremones i y del Subsecretario 
de Estado. 
- Se ejecutaron el h imno Juventud I 
y el Himno R e a l que fueron o í d o s i 
en pie y delirantemente aplaudidos, i 
A las nuevo y media l legaron lo^ | 
Reyes de I t a l i a e Ing la terra y se a c ó - | 
modaron en el Pa lco Rea l 
i P r í n c i p e Heredero y «1 Duque 
. d'Aosta. 
A l entrar el R e y de I t a l i a daba 
¡el brazo a la R e i n a de I n g l a t e r r a ; 
: el Rey Jorge de Ing la terra , daba el 
brazo a la R e i n a E l e n a de I t a l i a ; el 
j P r í n c i p e Humbert a la Duquesa 
d'Aosta y el Duque d'Aosta a la 
Pr incesa Mafalda. 
Cuando l legaron los reyes de I n -
glaterra e I t a l i a se s u s p e n d i ó la in-
t e r p r e t a c i ó n de " E l Barbero de Se-
v i l la" , y la orquesta t o c ó los himnos 
reales i n g l é s e i tal iano. L a concu-
rrencia , en pie, a p l a u d i ó f r é n e t i c a -
mente y v i t o r e ó a los monarcas . 
Despertaron la a d m i r a c i ó n general 
la preciosa diadema y el - incompa-
rable collar de gruesos bri l lantes que 
ostentaba la R e i n a M a r í a y las her-
mosas esmeraldas que l levaba la 
R e i n a E l e n a . L a s dos re inas ves-
t í an trajes de parecido color y esta-
ban adornadas con joyas de inmen-
so valor. 
" E l Barbero de S e v i l l a " f u é can-
tado superbamente. 
Mercedes Capsir obtuvo un tr iun-
fo de los m á s grandes que ha podido 
alcanzar en su bril lante c a r r e r a . 
E s una cantante deliciosa y tiene 
una voz privi legiada. S u nombre 
puede justamente ponerse al nivel de 
las m á s c é l e b r e s R e s i n a s e s p a ñ o l a s 
que hemos o í d o en estos ú l t i m o s 
tiempos con entusiasmo: l a B a r r i e n -
tes, l a Hidalgo y la Otte ln . 
L a Caps ir tiene una vofc aun m á s 
robusta que las d e m á s . E l vigor 
y la resistencia del ó r g a n o , no s ó l o 
sus buenas cualidades. Tiene , tam-
bién , la ducti l idad, la fác i l e m i s i ó n , 
la agi l idad, que le permiten domi-
nar las m á s grandes dificultades de 
la f ioriture. 
con 
F u é a p l a u d i d í s i m a la Caps ir . 
L a serata di ga la de los Reyes de 
Ing la terra r e s u l t ó m a g n i f í c e n t e . 
L a orquesta e j e c u t ó , nuevamente, 
a l sal ir del teatro los Monarcas , 
a c o m p a ñ a d o s de Mussol ini , los h i m -
nos de Ing la terra e I ta l ia . 
E l auditorio r i n d i ó a los sobera-
nos un homenaje c á l i d o . 
Fu'é muy felicitado el concertador 
maestro E d u a r d o V i l a l e . " 
E l hecho de haber escogido a Mer-
cedes Caps ir para la f u n c i ó n de gala 
con que la Corte de R o m a festejaba 
a los Reyes de Ing laterra , basta pa-
r a demostrar cumplidamente q u é i m -
portancia se le da en I t a l i a a la 
bella cantante e s p a ñ o l a . 
Pero no es esto s ó l o : L a prensa 
le dedica los m á s grandes elogios. 
V é a s e algo de lo que a f i r m a la 
cr í t i ca romana. 
Dice el Obscrvatore R o m a n o : 
" L a Capsir , que es una a u t é n t i c a 
celebridad e s p a ñ o l a , hizo una R e s i n a 
primorosa y d e s t a c ó sus nrér i tos ar-
t í s t i c o s especialmente en la cavat ina 
y en la l e c c i ó n de m ú s i c a cantando 
un morrean i n é d i t o de Mozart ." 
E s una cantante perfecta, que tie-
ne buenas cualidades vocales y gran 
dominio de la escena. Su voz se 
E S T R E N O D E " L A C A N C I O N D E L O L V I D O " E N M A R T I 
M A R I A M A R C O 
•nun^nte tiple cantante que reapa rece hoy en M a r t í con a n a de sus 
creaciones, l a " K o s i n a " de l a " O a n c i ó u dol Olv ido", 
a noche q u e d a r á plenamente r d i s c í p u l o s y continuadores Sanchiz t»t r "ocne q u e d a r á plena ente r üiscipuK 
a'isfecha nuestra curiosidad, y ; a l i y P a u l a 
, : conoceremos, la obra famosa:] Y como Santacruz no hace las co-
p Canción d e ¡ Olvido." sas a medias, trajo tamoicn los a r -
¿ "r c r ó n i c a s , por f o t o g r a f í a s y l istas que mayor é x i t o l ian a l canza-
^-sta por c<iricaluraS) nos e n í e r a m o s j d o con " L a C a n c i ó n á i l Olv ido"; 
u debido tiempo, del é x i t o enor-j María Marco, Manolo V i l l a , J u a n i l o 
Pwl a!-CanZat*0 por la P ^ d u c c i ó n d e ' M a r t í n e z y Salvador G r c s o r i . 
«lerico Romero, F e r n á n d e z Shawi Mar ía Marco, reaparscer:\ hoy con 
' maestro Serrano, en E s p a ñ a . I esta "Ros ina" . l i potagonista de ' L a ' 
Ea s ejogios entusiastas de la p r e n ' C a n c i ó n del Olvido", que ie s i r v i ó 
q es.Pañola, nos advirt ieron que " L a para recorrer Ir iunfaT.n^eüe E s p a -
exce • deI 01vifl0" erri una obra ña entera. 
Su p510nal; de un m é r i t o a r t í s t i c o Manolo V i l l a , s e prepara a r»-
ti I l0r a Cuai"tto se ha hecho para; verdecer sus laureles , 
esto* n^r0- l ír ico orl la P e n í n s u l a en! Juani to M a r t í n e z , en el gracioso| 
drp * "Itlnios diez a ñ o s . Hoy ten-j "Toribio C l a r i n e t t i " y Gregori con 
"osót opo.rtuuídad de j u z g a r l a por, la célo.bre "Ser-mata" del "Soldadoi 
R r0S niismo:=. |de N á p o l e s " , ü a u de conquistar dei 
^ ^ e n c i a s por parte de alguno ! nuevo aplausos entusiastas , 
y 0j s autores, nos impidieron vcr¡ Lct> precios do " M a r t í " son ina'te-' 
Santae6,513 01)1 ^ ímte3« VeT0 J u l i á n rabies, as í es que hoy r e g i r á n los] 
rabie t 2 , 03 hoiul,rtí de una admi- de costumbre, rosenta c?ntavos la! 
^cui0s ac,.da(1' y venciendo obs^ pr imera s e c c i ó n , y uno veinte la lu - , 
•¡os tr i t i l S'n '"e'P31'91" en esfuerzos, neta en la doble, 
a ia jTaj° " L a C a n c i ó n del Olvido" E n la pr imera i rá " E l M é t o d o Go-
vesfuaJ. ana- y 308 la tr<ie' con "Ja r r i t z ' " 
Paña v hecho esPecialment€ en E s Y en la segunda doMe, de las 
los tan Con un oecorndo pintado en nueve y modia " L a C a n c i ó n del 01 
«" 'eres de A l ó s , por sus dos iv ido" y " L a R u b i a del F a r W a s f 
T E M P O R A D A D E O R T A S E N P A Y R E T . 
torRo?e- López- r'l n o t a b i l í s i m o ac-
'"" •n k i00, tlin l i m a d o por el pú- ; 
importancia junto ai Gregorio insu-
^ico^lT'h"' lIi  ('5Umatl0 P  l - perable de Cas imiro Ortas . Así . v i én 
vo v abanero- obtuvo ayer un m í e - do lé trabajar ai lado de un actor 
"Pavr^M n_ante .triliní"n 'r,! d e b u t a r e n c ó m i c o genial , como lo es Cf taa , 
hemos podido aprec iar n ^ j o r qu^ 
nunca las valiosas cual idade de ps. 
te modesto art i s ta , que ha sabido 
tria r , • C.0n el A u » u r e í de " L a P a -
extranrJCa • S u "vis ^ m i c a " y su 
i(*traordmario talento de i n t é r p r e -
tJe PermitiPron dar considerable 
relieve ,.1 ün dar considerable i 
a i í ^ s o c a j e , que mantuvo s u ( C o n t i n ú en l a P A G . D I E C I S I E T E ) [ 
pliega divinamente a los m á s dif í -
ciles ejercicios y obtiene los m á s 
bellos efectos. 
Af i rma la Tr lbune que es una ar-
tista perfecta y que merece la m á s 
grande a d m i r a c i ó n . 
Manifiesta I i Mewsagero que es 
una grata r e v e l a c i ó n por las notas 
de e s p l é n d i d a resonancia, por la ex-
presividad y la belleza de la voz y 
por la agilidad en la f ioriture. 
E l Correo de I t a l i a dice que su 
voz es pura, á g i l y, a d e m á s , robusta: 
capaz de salvar las m á s grandes di-
L a E p o c a asegura que la voz de 
la Caps ir es m á s robusta que las de 
sus c é l e b r e s rivales. 
Y el G i o m a l e de I t a l i a dice: "Voz 
de r a r a belleza: dulce, vaporosa y 
capaz de obtener los mejores efec-
tos." 
Carlos Mart í , Paco Sales y L u i s 
R o d r í g u e z Arango, tres fervorosos 
admiradores y amigos de Mercedes 
Capsir , deb ían procurar que v in iera 
a la H a b a n a la c é l e b r e tiple l igera 
que ha logrado tan r-esonantes tr iun-
fos en R o m a . 
J o s é L Ó P E Z G O L D A R A S . 
H o y P E T I T G A F E e n e l P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a 
D I A D E M O D A . — D E B U T D E L L A N E Z A . — V A R I E D A D E S 
presta p a n hacer distintos n ú m e r o s 
J e variedades: m ú s i c a , bailes y cou-
plets, los que e s t a r á n a cargo de be-
l las artist-'s. 
;.t, empresa ha puesto todo su em-
p e ñ o en qye la obra sea presentada 
con todo ei lujo que requiere, y al 
efeclo ha mandado a hacer nueras 
deo^rp.cion^s. L a escena s e r á servida 
con explen'IMez y propiedad. 
V como un atractivo m á s , la lun-
c ión l e hoy es de moda, d ía s que tie-
nen la s i m p a t í a de nuestro gran 
mundo. 
Dados los gastos extraordinarios 
que hubo qae hacer para montar es-
ta c o m e d í a ios precios que regi i#n 
esta noche ««on a base de peso y me-
dio la lubeta y un peso l a butaca . 
Son muchas las localidades se-
paradas ya en taqui l la . 
S e r á una velada muy bril lante la 
de hov en el P r i n c i p a l de la Come-
d i a . 
P a r a ser estrenado el p r ó x i m o 
v iernes , en f u n c i ó n de moda, ensaca 
'.a "íompañía del Pr inc ipa l el vaude-
viUo en tres actos "Oása te y V e r á s " , 
obra <̂ on uu asunto muy divertido, 
desairol lado con Ingenio y g r a c i a . 
E s c e n a del cuadro de lar? var iedade 
cuya roprise t e n d r á lugar esta no 
C o m p a ñ í a del P r i n c 
Todo hace esperar que la f u n c i ó n 
de esta noche en el P r i n c i p a l de la 
Comedia r e ú n a a un p ú b l i c o nume-
roso y distlngu'do. Son muchos los 
jitractivos que ofrece. E n pr imer l u -
gar la reprlse del c é l e b r e vaudeville 
de T d s t ( ¿ n B e r n a r d "Petlt Café" , 
adaptado a! castellano por J o s é J u a n 
C a r e n a s . 
s del segundo acto de Potit C a f é " , 
che, en f u n c i ó n de moda, por l a 
ipa l de Da Comedia 
(Apunte de " C a r l o s " ) 
i I u^go * l debut de L u i s L l a n e z a , 
un actor muy s i m p á t i c o y de ex-
| celentes conciclones. L l a n e z a t e n d r á ] 
a s»; cargo el protagonista de la obra: 1 
un personaje en extremo divertido, j 
y que ya le ha valido muchos a p l a u - ; 
sos en E s p a h a y en A m é r i c a . 
E l segur>do acto se desarrol la en 
un elegante cabaret de P a r í s y se i 
N o t e m a e l c a l o r . L a 
C o c a - C o l a e s t a n d e l i -
c i o s a y r e f r e s c a n t e 
c o m o l a s b r i s a s d e l 
m a r e n n u e s t r a s h e r -
m o s a s p l a y a s . S e v e n -
d e e n t o d a s p a r t e s ^ 
P i d a l a b i e n f r i a . 
tí 
r 4 i 
W W 4 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y , H a b a n a - S a n t i a g o 
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* £ y ™ * y ¿ ? * v esca,a8 y< 
consignado a L.vkcs Bros. 
D E HONG KONO 
C . S . Buy: I31 b u l t o s / v í v e r e s 
efectos chinos. . , 
O T Chong: 151 idrm id^m. 
l i n t Rujdan: 211 Ídem Ídem. 
O Yon?: 27C if'.em ídem. 
Á 1-au: I í t ídem idem. 
A F u : 3 Ídem idem.^-
s" IJ I.ong: 259 idem ídem. 
Ten San Cheong: 12Ó idem Idem. 
A L i v i : 375 idem id»ín. 
la. Hing: 170 idem idem. 
Yau C: 25 idem idem-
L T . Yuen: 12S idem ídem. 
K Wong: 231 idem idem. 
S S Lung: 3.06S sacos arroz. 
Kam W: 500 idem ideni. 
Tee t Y • 200 idem idem. 
j Méndez y C a : 500 idem idem. 
Pita Hno: 300 idem ídem. 
Quesada F . y Ca: 100 idem Idem. 
M Xazábal: 250 idem ídem. . . y 
A Chang: 5 cajas efectos chinos. 
Godwell y Ca: 342 bultos muebles 
M A N I F I E S T O 113.—Vapor danés 
"Stal", capitán Clauson. procedente de 
Newport y consignado a Havana Coal 
COHavana Coal Co: 3963 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 116—Vapor americano 
"Governor Cobb", caplán Phelan, pro-
cedente de Key West y consignado a 
R . L | Brannen. , 
F . Hernández: 1 caja camarón, o 
Idem pescado. 
\ Ríos: 3 idem ídem. 
American R . Exprass: 12 bultos ex-
preso. • I 
García V í k í I : 1 i<ienl id*n, 
V (/arela y Ca: 1 Wém idem. 
Prieto Hnos: 1 Idem idem 
industriar de Confecciones: 1 Idem 
ldsm'Valle v Ca: 2 idem idem. 
J . Lónez: 1 Idem .''̂ <•",• _ 
R . Sainz y Ca; 1 í«lft" ídem. 
F . Pérez: 21 ídem ídem. 
J . . González: 2 ídem Wem. 
1 a«ur S- 1 id^m idem. 1 ídem Idem. 
Mso Muñiz: 3 ídem ídem. I Weiti 
^ F e r n á n d e z y Ca: 4 ídem id. r;,. 
M W I F I E S T O 124.—Vap^r español 
••%I,n¿ video", capitán Car... procedente 
d ? narcelon¿ y escalas y consonado a 
M. Oaduy. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
M. Oriol: 207 cajas aceite. 
Blanch y García: 15 bultoa vlijo, 
R Suárez v Ca: 60 cuartos Idem. 
Y . Sierra: 30 Idem ídem. 
Romagosa y Ca: 12 Jaulas ajos. 
Viera Hn..s: -• ' '.njas conservas. 
C . Caftaí: 1 ídem azatrán . 
R . Laluerza; 12 caja» embutidas.. 
Barraqué M . y Ca: r:< » c e " e -
Rodríguez Hnos: Bo atados fideos. 
F . Tamames: 93 ídem ídem. 
J . Calle y Ca: 400 cajas aceite. 
Santeiro y Ca: 393 Idem Idem. 
MlfSCEIiANEA: 
J P: 70 bultos tapón, s 
Posada: 2 cajas dhogas. 
H : 20 fardos cáñamo. 
Draln: 39 bultos Idem. 
Vifeoso y Ca: 15 iileiu idem. 
Numeraí-iones: 222 ¡d«ui Kl^jn-ó. 
M. Costas: 50 cajas papel, 9S 
Ide midem 
M A N I F I E S T O 117.—Vapor noruego 
"Delaware". capitán Asraig. proceden-
te de Chirstianía y escalas, consigna-
do a Lykes Bros. 
D E C H R I S T I A N I A 
M I S C E L A N E A : 
S K . S: 61 bultos ferretería . 
B . Zabala y Ca: 120 ídem ídem. 
J . Fernández y Ca: 32 ídem idem. 
C Vizoso v Ca: 40 ídem idem. 
Menocal y Cá: 2 cajas accesorios. 
Bf-linders v Ta: 1 Idem ídem. 
F . Trade y Ca: 40 fardos car tón . 
N . M: 360.ooo adoquines. 
F . rastro y Ca: 40 atados papel. 
C . N . A . G: 13 ídem ídem. 
L . B . O: 14 idem Idem. 
N . M: 108 idem idem. 
G . Hnos: 271 idem idem. 
D . A . y Ca: 41 idem idem. 
Viane: 161 idem ídem. 
C . B . C: 76 cajas pescado. 
Marina y C a : 1 caja anzuelos. 
C . Vizoso y Ca: 2 idem idem. 
G . J : 3 idem idem. 
O. M . E : 116 bultos pasadores. 
D E C H R I S T I A N S U N D 
V I V E R E S : 
Barraqué M. y Ca: 100 cajas bacalao. 
F . Buwmán y C a : J 5 0 idem idem. 
Galbán L . . y C a : 125 idem idem. 
R . Suárez y Ca: idem idem. 
García F . y C a : 100 idem idem. 
H . Prida: 100 Idém idem. 
F . García v Ca: 50 idem idem. 
M. González y Ca: 100 idem idem. 
M. Xazábal: 100 idem idem. 
.\ . García y Ca:' 250 idem ídem. 
Tauler S. y Ca: 50 idem idem. 
Dalpiau y Ca: 50 idem idem. 
B . H . : 27 atados buches. 
O. J : 7 cajas idem. 
«J. J . H : 1075 idem bacalao. 
D E A A E E S C N D 
V S V E R E S : 
Alonso v C a : 25 cajas bacalao. 
Mártirez L . y Ca: 15 idem ídem, 
i -astro R . y Ca: 15 idem idem. 
Llamas R: 15 idem idem. 
Estrada S. y Ca: 15 idem \dem. 
Viera Hnos:" 15 idem idem. 
Ueboredo Hnos: 15 idem idem. 
Z^baleta v Ca: 15 idem idem. 
M, González y Ca: 50 idem idem. 
Asorqui y Ca: 25 idem idem. 
Pailot: 78 iderp idem. 
M • !60 idem idem. 
. 600 ídem idem. 
Romagosa v Ca: 6 46 idem idem. 
A M . C: 150 idem idem. 
González y Suárez: 100 idem idem. 
A. M • 50 ' ídem idem. 







Suárez- 25 idem Idem. 
Larrazábal: 45 cajas tubos. 
Laluerza: 2 cajas anuncios. 
Revesado y Ca: 4 bultos . m í a s . 
Cíceraro: S cajas i m á g e n e s . 
Fernández y Ca: 2 .-ajas flores. 
N Casano.Va: 3Q fardos tapones 
Sociedad Industrial de Cuba: -0 
ldAraluce A . y CaJ 34 bultos papel. 
Pernas M: 1 ídem ídem. 
F López: 1 ídem corbatas. 
Celis P . v Ca: 2 idem t(*Jid08. 
M. Rodrfffuei y Caí 1 Wem i. em. 
Rodríguez M. y Ta: 2 ídem ídem. 
J C Pin- 6 idem perfufnerla. 
S'. Carballo: 1 ídem tejidos. 
F . González y Ca: 1 idem J ^ ™ -
Yau C: 14 irtem ídem y perfumería . 
C S Buv: 2 idem tejidos, 
piez G . y Ca: 1 ídem idem. 
.T. López: 1 idem ídem. 
Campos Fernández: 1 ídem ídem. 
T Camps: 2 ídem sombrillas. 
Escalante Castillo y Ca: 2 ídem id. . 
i y I n c l f n ' c . y Ca: 1 ídem sombrillas. 
D. ampa y Ca: 1 ídem ídem. 
J , López: 1 ídem tejidos 
]). García y Ca: 2 ídem ídem. 
Bango G . y Ca: 2 idem ídem. 
Mangas v Ca: 2 ídem ídem. 
Solís K. y Ca: 5 idem idem. , 
F . Valdés y Ca: 2 ideni calzado. 
Inclán Cobo y Ca: 2 ídem tejidos. 
Viñas Curbelo: 2 idem idem. 
A. León: 1 ídem loza, 19 Idem azu-
lejos. 
* g J c 3 p d R l l á 4 1 bulto ^presos 
jV Texidbr: 2 cajas turrones y dul-
ces. 
i rÁKIPIBSTO 125—Vapor americano 
• I 1<V S avi-'. caplán Klng. procedente 
ê Houston y escalas y consignado a 
Lykes Bros. 
D E HOUSTON 
VXJB**m!!--rro: 250 sacos harina. . 
V ' Lote! , . : í idém trigo. 
F r v i l l Arregul: «25 idem alimentos, 
n l l h á n * v Ca; :'.>'0 Idem arroz. 
iíera M v Ca: 300 Idem Idem. 
Cueto >• Ca: 300 tambores aceite. 
M I S C E E A K E A : ^ fectoR 
E R Fernández: 3 tóltol cuerdas. 
M-. Capnró: 20 tambores aceite. 
fm B E A U M O N T 
" í B ^ S t ^ u i . tediado y clavos, 
i Roada- 150 sacos paralina. 
Sincrair Cuban Ofl Co:ToO. Idem I d . 
í'orto Verdura Hnos; lb4 fardos mi-
' *J Ortega: 1*0 idem Idem. 
V Foute- t;»í idem idem. 
Alegre" PelleyA y C a . 3*62 piezas. 
mAderGonzá!ez: 868 Idem idem. 
OANADO: 
Lykes Bros: 3 i l cerdos. 
M A N I F I E S T O 126—Vapor americano 
-•KspeVanza •. capitán Soastrom, proce-
dente de New York, consignado a W . 
H . Smlth. 
V I V E R E S : 
p C . 250 sacos cebollas. 
Pifian v Co: 5o sacos café . 
Sarks Ycop: 10 ca ías coniHuraP-
García K. v Co: luO sacos f i l jol . 
C . D, Y : 5 bái-rlles jamón. 
(i V C: 9 caias idem. 
G¿nzAÍez Govlán > Ca: 25 tinas man-
,eMorro Castle Supply: 24 bultos le-
SUsIbryi^rel ío y Ca: 300 barriles pa-
PapuenteB Hnos: 100 cajas Jabón. 
Suárez K . v Ca: 1 caja chocolates. 
1 idem esencias, 10 Idem especies. 
H . A'storqui y Ca: 8 tercerolas Ja-
'"Gonzálcz y Suárez: 10 cajas espe-
C Í g ' Tejeiro v Ca: 5 sacos lentejas, 
^ G á r ^ a y - ' a : 12 idem garbanzos. 10 
a lados • bacalao . 
P^rez p. v Ca: 20 cajas manteca. 
Alonso y Ca: 25 idem idem. 
D E M O N T E V I D E O 
TVilson v- Ca: 19 cajas jamón. 
Swift v- Ca: 140 fardos tasai" 
S F . :" 483 idem idem. 
H G: 642 idem idem. 
Garín G: 44 idem ídem. 
J - González: 2 idem Idem. 
7" ¿-: 4 1(íí>m Idem. 
• Fernández y Ca- 2 ídem idem. 
A . M. Puente v Ca: 126 Idem idem. 
J - Aguilera y Ca: 15 idem ídem. 
A . Rodríguez: 8 ídem ídem. 
^ - López: 9 ¡dem idem. 
-™ S - de los Ríos : 13 ídem ídem. 
Presa y r a - 10 idem idem. 
Aspuru y Ca: 20 idem Idem. 
J . Lanzagorta y Ca - 100 idem idem. 
G . Capote y c'a- 15 idem idem. 
Názquez: 4 Idem Idci 
>' <'a: 1 Idem ídem. 
•S. C : * 
J 
S. 
L - 2 idem idem. 
í í- C: 2 idem idem. 
¿ . Alartínez: 30 idem idem. 
F . «-armona: H Idem Idem. 
Larrea Hnos. y Ca: 239 idem Idem. 
J - Suárez y Ca: 2 idem Idem. 
C . Vizoso v r a . so idem idem. 
p . B: ] ¡dem idem. • 
Ksefani y Ca: 5 idem idem. 
M. A. R . c : 2 idem idem. 
E . Rentería: 12 idem Idem. 
F . Maseda: 5 idem ¡dem. 
J - Menéndez: 2 idem Idem. 
M A N I F I E S T O 127.— Vapor Inglés | 
•Atbeletano" capitán Donovan, proce-
den** de Sagüa y consignado a Ola F i -
me Molasom. 
| Con miel, en tráns i to . , 
M A N I F I ESTO 12S.—Goleta española | 
''Marto", capitán Saavedra. procedente < 
de Arreslfe y consignado a Romagosa I 
y Ca . 
A. Pérez: 3.000 kilos ajos, 233.520 
Idem cebollas. 
M a n i f i e s t o J29—Vapor americano ¡ 
"J. R. ParroC capitán Harrington. 
procedente de Key Wes y consignado 1 
a R J L . Branne. 
V I V E R E S : 
J . \'are!a: 2no barriles papas. 
A. Armand e Hijos: 600 Idem idem. 
A. Pérez: 4.10 Idem ídem. 
J A Palacio y C a : 404 idem ídem, i 
F . Amaral: 200 •ídem idem. 
F . Bouniaii v Ca: 400 Idem idem. 
E . M. Carcas: 200 idem idem. 
F . tíarcía y Ca: Z0Ó idem Idem. 
N . M: 216" idem Idem. 
M R . López: 1 ídem a lgodón . 
Vnidos de Velas: 150 sacos paraflna. 
A G Bulle: 2SO idem idem. 
Rodríguez Hno: 100 cuñetes clavos. 
Naional Paper: 6 cajas efectos de es-
critorios. 
R . García Co: 4 fardos tejidos. 
O. Alsina: 1 caja vendajes. 
Keiffer Hermanos Co: 19 idem cal-
zad.. . 
Y . Trading Co: 1 ídem anuncios. 
M. Varas Co: 4 fardos a lgodón . 
J , Planio! Co: 2.176 piezas madera» . 
J . Aguilera Co: 50 atados palas. 
J . A . Díaz: 17 cajas accesorios. 
G . R . Olllphant: «1,261 atados ma-
deras, 86 piezas idem. 
P.. Ramos: 50 rollos papel. 
.1. Y . Kegler: 1 caja accesorloB. 
Fernández V: ] Idem ropa. 
j . R . Westerfield: 4,187 piezas ma-
deras . 
S . : 2 huacales molduras. 
R . Ardle: 3 rollos fiambres. 
J , San Gil Co: 10 cajas calzado. 
West India 011": 1.300 atados cortos. 
A . Pe l l evá Co- 69 piezas mdaeras. 
P A G r j A m E Z 
E X P O R T A C I O N E S 
R E V I S T A D E C A F E 
R . 
120: 
D E N E W Y O R K 
C: 300 sacos almidón. 
Alvarcz: 250 idem harina, 
200 idem cebollas. 
.1. R . 
DBJ T A R R A G O N A 






M \ N l F I E S T O 118.—Vapor ncruego 
'Lavur" capitán Sliiiiosson. proceden-
te de Pensacola y consignado a A . .1 
Martínez. , , 
American Coal Co: 3.349 toneladas 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 13 9—Vapor americano 
"Radnor", capitán Lañe, procedente df 
Bangkek y consignado a Lykes Bros. 
A . B . C : 15 0Ü0 sacos arroz. 
/ 
M A N I F I E S T O 120.—Goleta inglesa 
"D. B . Conrad", capitán Gaurcan, pro-
cedente de Liverpool y consignado a . 
Alfonso Sénior. 
Lastre . 
M A N I F I E S T O 121.—Coleta inglesa 
"Donald", capitán Randall, procedente 
de Barbada y consignado a Alfonso 
Sénior. 
íf Lastre . ( 
M A N I F I E S T O 122—Vapor americano 
"Estrada Palma", capitán Phelan, pro-
cedente de Key West y consignado a 
R . L . Branne. 
V I V E R E S : 
M. D . Kenton: 100 cajas manteca. 
1 ídem latas vacías , 21 huacales Ja-
món . 
.1 . Loredo: 25 cajas manteca. 
Dalmau y C a : 25 idem idem. 
(hampos Fernández: 25 huacales Ja-
món . 
N . Pereira: 907 kilos tocino. 5 ca- I 
jas manteca, 15 huacales Jamón. 
Mufiiz y Ca: 10 cajas manteca, 25 . 
idem salchichas. 
M . Nazábal: 25 tercerolas manteca. I 
Armour y Ca: 1 caja magnetos, 1 
ide mhilo, 2 barriles efectos de acero. 1 
10 idcrji cola, 10 sacos menudos, 27,0SS 1 
kilos manteca, 260 cajas ídem. 6 idem 
l(i barriles salchichas, 100 cajas puer-
coj 64,668 kilos idem. ' 
Cudahy Packing: 100 cajas menudos, 
208 huacales jamón, 100 tercerolas ' 
manteca. 
S w ü t y Ca: 26.667 kilos puerco. 
M. Quiroga: 2(io cajas huevos. 
García Hnos: 400 Idem idem. 
Canales y Sobrino: 400 idem idem. 1 
.M . Martínez: 400 idem idem. 
N . M: 200 barriles papas. 
García y C a r 200 Idem idem. 1 
López Perecía: 200 idem idem. 
J . A . Palacio y C a : 200 idem idem. 
A . Armand e Hijo: 200 idem idem. 
A . Péjez: 200 idem ideni. 
F . Bwoman y Ca: 200 Idem idem. 
F . Amaral: 200 idem idem. 
E . M. Carcas: 200 ídem Idem. 
Lykes Bros: 160 cerdos. 
M. Robaina: 111 idem. 
139 cerdos. 
M A N I F I E S T O 123—Vapor americano , 
_ "Munisla" capitán Knudson, proceden-/ 
*te de Mobila y consignado a Munson • 
S. Ll i ie . 
V I V E R E S : 
R . J . León: 250 sacos harina, 200 
Idem idem. 
Barraqué M . y C a : 1.000 idem ídem. 
S. F . Guerra: 400 Idem idem. 
Mcstre Machado y Ca: ' 335 idem id. 
GANADO: 
M. Robaina: 
M I S C E L A N E A : 
Pomar C . y C a : 40 cajas ferretería . 
G . Pedroarlas y C a : 102 idem idem. 
F . Robins y Ca: 3i cajas maqui-
na ría. 
Garín C.: 20 ídem idem. 
Moore Moore: 40 ídem Idem. 
Gómez Hnos: 172 idem ferretería . 
Vda. Humara L : 64 idem Idem. 
E . Arrinda: 1 caja calzado. 
M. Pérez: 1 Idem idem. 
Pou: 36 idem pintura. 
.1. Aguilera y Ca:x26 bultos acceso-
rias tubos. 12 idem v á l v u l a s . 
G . Rivera: 45 fardos desperdicios. 
Fernández y Ca: 9 cajas accesorios 
-nosquiteros. 
Giihan Lubricanting: 32 fardos al-
godón . 
, .1. Fernández- y Ca: 20 
quinaria. 
F . Robins: 61 idem idem. 
B . Zabala y C a : 2 idem Idem. 
Comopolitan Trading Co: 104 ^dem 
pasta. 
L . G . del Real 
ríos autos. 
Ortega Fernández: 15 cajas a g u a r r á s . 
.1. Cintas; 4 idem idem. 
B . Arza: 2 idem calzado. 
V A D E R A : 
R . Cardona: 527 piezas madera. 
.1. R . Fernández: 12.222 idem idem. 
Fuste y Ca: 1,446 ¡dem idem. 
Gómez Hnos: 3.975 idem Idem. 
T E J I D O S : 
Bagur García: 1 caja sacos. 
Llapur Salud: 1 idem medias. 
Ga. Industrial: 1 idem idem. 
Amado P . y Ca: 1 idem idem. 
F.scalante C . y T a : 1 idem idem. 
S. Carbajlo: 1 idem idem. 
García Hnos. y C a : 1 idem idem. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
M. Oriol: 50 cajas ajos. 
Salom Hnos: 50 idem Idem, 
idem. _ . , . j 
B . R . Margarit: H-j ídem ídem. 
Romagosa y Ca: 85 idem ídem. 
F Tn'.paga y Ca: 60 Idem Idem, 
Hormaza y Ca: 12 pipas vino. 
López Rodríguez: S bulos ídem. 
A. del Río y Ca: 10 pipas ídem. 
M. López-: ¿ idem ídem. 
Campello P: 10 idem idem. 
Pravo v Ca: 44» ídem idem. 
Hevia P: 50 cajas ajos. 
A . Montaña y Ca: 100 ídem ídem. 
Tauler Sánchez y Ca: 100 ídem id. 
Aguilera M. v Ca: 60 idem ídem. 
G . Llamedo y Ca: 50 idem idem. 
Alonso v Ca: 50 idem ideiji. ' 
R . Suárez y Ca; 50 idem ídem. 
Zahaleta y Ca: 3o idem idem. 
Malet v Ca: 80. sacos arroz. 
V . Suárez y Ca: 123 bultos vino. 
Viera Hnos: 125 cajas conservas. 
Alvarez Blanco: 17 bultos vino. 
A . M . C: 300 cajas consej-vas. 
C . S: 150 idem idem. 
G . C: 250 idem Idem. 
Aguilera M. y Ca: 100 Idem ídem. 
A Franco: .12' idem ajos. 
Llamas v Ruiz: :!<> iden, idom. 
Dalmau S. y Ca: 50 Idem ídem. 
Estrada Si y Ca: 25 idem ídem. 
Santeiro v Ca: 50 idem idem. 
M . González y Ca: 75 idem ídem 
Is la Gutiérrez y Ca: 25 idem idem. 
M Sánchez y Ca: 50 idem ídem. 
Fernández Hnos: 25 idem ídem. 
M Pereira: 20 idem idem. 
F ." Bowman y Ca: (¡O- idem Idem. 
E . Martínez: 12 Idem c-onservas. 
Sabía Hnos: 30 .barriles- vino. 
Dalmau y Ca: .45 cajas ajos. 
H Astorqui y Ca: 45 idem idem. 
F . Tránaga y Ca: 6S idem iden* 
S. Paya: 12S idem idem. 
A . Franco: 150 idem Idem. 
Blanch v García: 50 Idem ídem. 
Galbán Lobo y ("a: 81 idem ídem. 
M-. Soto v C a : 61 idem idem. 
Caballín y Ca: 50 idem idem. 
Rodríguez Hnos: 350 ídem conser-
vas . 
M I S C E L A N E A : 
Sánchez Hnos: 1 caja abanicos. 
A . Escudero Hnos: 1 Idem calzado. 
Cancura y Ca: 1 idem idem. 
Kxcelsior Música!: 2 idem guitarras. 
XUiintana y Ca: 3 cajas lampis ter ía . 
P . Alvarez: 7 idem idem. 
C . Díaz y C a : 5 .cajas abanicos. 
D E M A L A C A 
V I V E R E S : 
D . Quintana: 3 
pasas. 
Romagosa y Ca: 220 ídem 
idem. 
Peña M. y Cu- 20 cajas vino. 
E . Sarrá: 1S Idem idem. 
Loredo Fernández: 25 ídem idem. 
M Cabrera y Ca: 100 idem idem. 
^. Balcells y Ca: -jon cajas aceite. 
A P: 250 idem idem. 
H . Astorqui y Ca: 500 idem idem. 
Galbáli Lobo v Ca: 250 idem pasas, 
18 ídem ajos, 2 idem higos, 4 Idem pi-
mentón . 
DK C A D I Z 
V I V E R E S ; 
M . R . Bárrelo y Ca: 2.".(i cajas vino. 
M . Muñoz: 100 idem idem. 
Serrano Martín: 30 idem idem. 
González Hnos: 50 idem idem. 
Martínez L . y Ca: 100 Idem idem. 
P: 10 idem idem. 
. Ortega: 25 ídem conservas. 
González Hnos: 2 bocoyes vino. 
Sainz: 1 bola cogñac . 
Vega: 50 cajas vino. 
Vázquez: 40 idem idem. 
Barrios: 1 bocoy idem. 
C . Guemes: 4 idem idem. 
J . M . Ruiz y Ca: 50 cajas idem. 
González y Pérez: 6 bocoyes idem. 
Sardiñez y Ca: 152 cajas ídem, 3 
Idem anuncios. 
P . Pastor: 3 cajas vidrieras. 
E . Castillo y C a : 3 idom naipes 
Echevarría y Ca: 3 idem 
P . Sierra y Ca: 21 cajas 
M I S C E L A N E A : , , J 
I A G . Cuque: 5 cajas tachuelas, 
i'.' A: 2.S cajas relojes. • 
S H e m á m U z y Ca: 1 caja cadenas. 
S A. v Ca: 1 caja accesorios. -
J . S. G: 1 idem idem. 
M. R: 2 idem algodón. 
N H : 4 idem idem. 
J . C: 3 ídem serpentinas. 
Gorrias:. 1 caja charol. 
D R: 3 cajas láminas . 
10. Gall: 1 i-aja aecéaorjos. 
L M v Ca: 1 idem ide-m. 
Hkvana "Battery: 13 cajas accesorios 
é léc tr icos . % 
Billa Bros: 12 buHos metal. 
Martínez y Ca: 1 caja anuncios 
M. Sánchez: 1 caja hoja paia na-
VaSuárez R . y Ca: Í0 cajas e s t a ñ o . 
W . B. Goyer: 1 idem idem. 
.1 1'.: 1 "fardo sacos. 
.1 P: 1S cajas botellas. 
C A . A: 2 cajas cemento. 
1165—(j: huacales máquinas . 
S. 
1). 
M I S C E L A N E A : 
Mercada] y Ca: 3 cajas accesorios 
duplicadores. 
Central Santa Lucía: 3 cajas maqui-
naria. ' 
E l la : 31 atados hierros. 
A. Rodríguez: 11 huacales accesorios 
gas. 
American Electrical Radío: 1 caja 
accesorios. 
Morgan M: 5 bultoa gabinetes. 
M. Rodríguez: 2 cajas medias. 
Thrall E . y Ca: 1 Idem motores. 
Pons y Ca: 5 bulos efectos sanita-
rios . 
A. M. Puente y Ca: 1 caja efectos 
de bronce. f 
Alvarez R . y C a : 13 barriles tejas. 
A. M. Puente: 17 cajas maquinarla. 
W . L . Romerv: 14 cajas calzado. 
R . H . López y Ca: 15 ídem medías, 
6 idem idem. 
González y Ca: 5 atados accesorios. 
.1. García y Ca: 12 fardos a lgodón . 
Rodríguez M. y Ca: 7 cajas idem. 
P . González y Ca: 10 idem Idem. 
Ford Motor: 14 autos, 2 cajas acce- ¡ 
ppriós. 
J . Ulloa y C a : 6 idem, 3 bultos ac- , 
cesorios. 
Crusellas v Ca: 18,144 kilos grasa. 
Tornabell Corp: 18.482 kilos ace i t é . 
Fábrica de Hielo: 263 atados cores. ! 
Central Alto Cedro: 47 sacos barro, 
7.000 ladrillos. 
F . H . Leve y C ^ : 3,100 piezas ubos 
y accesorios. 
, M A D E R A : 
J . R , Fernández: 1,927 piezas ma- 1 
Idera. 
1 J . Acevedo v Ca: 1,972 idem ídem. 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Julio 16. 
L a s noticias acerca del tiempo que 
se han recibido hoy del Brasi l , anun-
cian que la escarcha ha estado hacien-
do estragos en los distritos producto-
res de café de Sao Paulo, con tempe-
raturas mín imas que f luctúan entre 32 
y 35 grados. Los cables de los mer-
cados primarlos no revelan ninguna 
alarma acerca de la próxima cosecha, 
sin embargo, y los futuros de café 
abrieron con una baja de 3 a 14 pun-
tos, vendiéndose Septiembre a 7.61 V 
Marzo al nivel de 7 cts. E l cierre fué 
de 4 a 15 puntos neto» más bajo. L a s 
ventas se calcularon en solo 9.000 sa-
cos. 
E x p o r t a c i ó n de tabaco 
V a p o r f r a n c é s " C u b a " p a r a E s p a -
ñ a . 
A . Montpel l ier para F r a n c i s c o S a -
lazar 2050 t a c o s . — E . Gaye p a r a Co. 
G e r e r a l e T . 3000 ¡ d . — J . F . R o c h a 
p a r a la A r r e n d a t a r i a 66,000 i d . — R o -
meo y J u l i e t a para varios 204,000 id. 
Vapor amer icano ' O r i z a b a " para 
X e w Y o r k . 
S. A r d u r a para U . P é r e z 3 barr i l e s 
t a b a c o . — L . P a n t i n . p a r a orden, 
22,300 tabacos. 29 pacas, 59 barri les , 
18 tercios tabaco .—S. E n l e r para 
G r i u n t a n c e s Co. 8,800 t a b a c o s . — H . 
U p m a n n para F r a n k e e n 17,000 i d . — 
J . F . R o c h a para varios 42,800 i d . — 
Romeo y J u l i e t a para varios 29,100 
I d . — I d e m para M. H a r t 31,003 id. 
Idem p a r a W . K l i n g e s t a i n 28.535 
. I d . — I d e m para K u n g a r t r 
! i d . — A l i o n e s para varios ^ l ' j 
j — I d e m para J . Hunteg 53 ',. ' 
V a p o r americano "HerBa '"l 
I X e w O r l e a r s . , 
H . C lay para Sehaler Hno 
E x p o l i a c i ó n dp fniios 
Vaj)Or americano "Orizah 
! X e w Y o r k . 
J . L . A l a c a n para W. Indip. 
; r r i l e s aguaca te s .—F. Som p.1' 
r a F . Anet lon So. 25 id. id * 
| m a n g o s . — P . Pool para J . G a R 
I 7 9 c a j a s aguacates.—Godinej 2^, 
" I 
:••"; 
p a r a W . Indies 1018 huacales 
Vonnr nmpricanr. " c , a p o a e o Exce 
r a X e w O r l e a n s . — J . L . Alacár 1 
W . Indies 10 huacales aguac ^ 
o r a s e n C o m u n i c a c i o n e s 
M E S 
J U L I O 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E . 
MARZO . . . . 
MATO . . . . 







E l café de entrega inmediata soste-
nido. Los 7s de Río a 11 cts. los 4s 
de Santos, de 12,3|4 a 13.1 ¡2. L a s ofer-
tas de costo y flete Incluían los 48 de 
Santos, parte Borbón, a 11.90 para 
pronto embarque, y los 3s y 5s para 
embarque en Agosto-Septiembre a 
10.40. Los 7s de Río se ofrecieron a 
S.40 para embarque en Julio-Agosto. 
T . G: 1 tambor aceite. 
Si 5 ídem idom. 
Lastra y Ca: 2 cajas estuches, 
Couret: 3 cajas iab6n. ^ 
atados, 230 cajas 
4 atados 




T E J I D O S : 
F . Pérez 
cajas ma-
10 bultos acceso-
1 caja cuellos. 
R . Fernández: 1 ídem corbatas. 
A . Valdés y Ca: idem tejidos. 
L a u C: 1 idem idem 
RodrtKiiez M . y Ca 2 idem idem. 
P Linares y Ca: 1 Idem idem. 
Campos Fernández: 1 Idem idem. 
Cebo B . y Ca , 1 idem idem. 
Huerta y C a . 1 . Idem idem 
A, <'lom-íib. z: 4 idem Idem. 
B . F , Carvajal- 1 Idem idem. 
I>, Pérez: ' 1 idem idem 
Menéndez R y Ca: I idem idem. 
Méndez y Ca: 2 ídem Idem 
Alvarez M y (\v 2 idem id^m 
C Buigii,«. 1 idiMii idem 
Ci G a r d a : I idem idem, ' 
CastrillAn Hnos. I idein idem. 
• Jarcia Uno*, j «'a. 1 Idem idem. 
M . Sanmartín y Ca: 1 Idem Idem. 
W . Fae: 1 idem ídem. 
.1 . F . Pérez: 1 Idem Idem. 
S . ZoÜer 1 Idem corbatas. 
E . Solanas: í l (den: idem 
G . Vivanco \v Ca; 1 idem tejidos. 
G . Slsto y Ca: 1 Idem Idem 
Menéndez y Ca: 1 Idem Idem. 
Angones y Ca. 1 Itíei.i idem. 
Alvaro Hnos. y C a . 1 Idem Idem. 
Echevarría y C a . I icem idem. 
Q. W Lung: 1 Idem idem. 
.1. Aguilera: 1 idem ropa. 
Prieto Hnos: 1 idem corbatas 
Prendes F . y Ca 1 irietr. tejidos. 
Barro Hnos: 2 idem Idem 
B . I'z y C a : 1 Idem idem.' 
J . López: 3 iderv. idem. 
E . Toyoa: 1 idem idem. 
Peña y Prada: 7 idtrin idem. 
M . Cousiño: 1 idem idir.i. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
G . L : II bocoyes aceitunas. 
G . L . C: 25ti catas aceite. 
A . M. C: 150 idem idem. 
R . F . C: 300 Idem idem. 
G . Librero: tV bocoyes aceituna-s. 
A . Lamlgueira: 100 cajas aceite, 
idem muestras. 
E . Sarrá; 7 idem jabón. 
T : 4 barriles vaselina 
E . R . S: 7 cajas c in t i la s . 
X , P: 10 barriles ác ido . 
Gutiérrez: 3 sacos cola. 
B W: 2 rollos papel. 
Cuban Tfdephone: 2 cajas accesorios. 
C . González y Ca: S cajas accesorios 
BaLÍouid Carbonle: 1 . caja filtros 
Cubana de Jarcia: 100 pacas hene-
quén. 
A, R . Langwlh y Ca: o sacos se-
millas. 
A: 15 caias conchus de nácar. 
M. Kohn: 72 cajas municiones. 
Banco Canadá: 1 caja papel. 
Thr.-ill E . v Ca: 2 cájas molinos. 
T. v . Suárec: 2 bajas tubos. 
F . R . v Ca: 4 cajas accesorios. 
A. O. C : 7 cajas l íquido. 
Katos Bros: 4 cajas cubiertos, 8 id. 
plateados. - . 
Westinghousc Electrical: 6 cajas ma-
quinaria . 
F . V: 3 barriles piedras. 
Vidal y Martínez? 2 cajas Jp.ulas. 
A. S: 4 ídem ídem. 
Ñ . Gándara: 1 caja terciopelo. 
G . Ponanes: 2 cajas ferreter ía . 
K . P.. K : 13 cajas metal. 
.1. M. L : 5 c ajas bptones. 
E . Armand: 7 cajas accesorios eléc-
tricos. 
R . Karman: 54 cajas cadenas y ac-
cesorios. ^ . 
K . v Ca: 17 bultos empaquetaduras. 
A. Peralta: 20 bultos muebles. 
U . Cabarga: 2 cajas pasta. 
D . Silva: 2 autos. 
W: 1 caja paraguas. 
E . B , v Ca: 3 cajas accesorios. 
.1. Aixalá: 1 caja áCeite. 
L a Ambrosía: S cajas moldes. 
A . Couret: 4 cajas jabón. 
Y-. Electrical Co: 295 atados alam-
bre . 
.T. P: 1 barril vino. 
.Méndez y Ca: 71 idem vidrio. 
J . s . Cihtron y Ca: 26 idem idem. 
Y . Pelea: 65 idem idem. 
S. Rodríguez: 1 cesto a lgodón . 
Motor S. Corp: 1 caja empaqueta-
duras . 
F . Snare Corp: 2 bultos presillas. 
V . Prieto: 100 l>arriles grasa. 
Havana Marine R: 1 caja cubos. 
D . . Q: 42 cajas hojalatas. 
C . M . C : 5 caja? maquinarla. 
L . D: 1 idem lámparas . 
• O. F : 14 bultos accesorios autos. 
M . Y : 11 idem efectos de hierro. 
Torrance y Portáli ion Iihrriles brea. 
F . Robins y Ca: 11 cajas discos. 
Menocal y Ca: 1 idem accesorios. 
G . Pedroarias y Ca: 53 barriles vi -
drio. 
J . L . Stowers: 6 pianos. 
Secretario de Hacienda: 1 caja cu-
pones . 
A. R: 1 idem accesorios. 
American K . Express: 2 cajas ropa. 
W . S. .B: 4 idem cintillas. 
Harris 'Bros Cor 4 cajas accesorios 
fotografía . 
S. S. \V: 1 caja anuncios. 
J . M . de los Ríos: 2 atados idem. 
CAX.ZADO; 
E . Moya: 1 caja calzado. 
C . B . Zetina: 3 Idem talabartería . 
M. G : 5 idem ídem. 
T>ROGAS: 
E . Sarrá: 4 bultos drogas. 
Droguería Barrera: 15 Idem Idem. 
R, Lecours: 150 idem Idem. 
T . F . Turull y Ca: 02 Idem Idem. 
P A P E I . : 
M. A, Caso: 3 cajas archivos. 
A . : 13 idem papel. 
85—S ideiv. idem. 
N C : 13 fardos idem. 
P. Fernández: 3 cajas idem, 1 idem 
suero 
.M<>ntaIvo O y Ca: 1 Idem lona. 
Magraxlne de la Raza: 6 cajas papel, 
Carasa y da: 14 bultos efectos de 
escritorio 
V M; 3< iderr. idem, 4 cjas papel. 
R . Veloso: 3 cajas libros. 
C E N T R A L E S : 
! Mercedes: 2- bultos maquinarla 
T E J I D O S : 
J . Artau: 10 cajas tejidos. 
A . S:. 5 Idem Idem. 
Q. W . Long- 2 idem idem. 
S. M: 4 Idem idem 
R . F Caso: 3 Idem idem. 
S. Valle y Ca: 2 Idem idem 
F . Llarena y Ca: 2 Idem Idem. 
Guasch y Rivera: 1 Idem Idem. 
Caso Muñlz: 5 idem Idem. 
V Campa y C a : 4 Idem ídem. 
1 B . F . C : 1 idem Idem 
B . M . C : 1 ídem idem. 
Solís E . y Ca: 3 ídem ídem. 
Alvarez Hnos. 2 idem idem. 
F . Coll: 2 ídem ídem. 
S. Cohn: 3 idem idem. 
L . C : 3 ide 11. idem. 
R . García y C a . 1 Idem Idetv 
López Río: 1 idem idem. 
F . Liza nía: 1 idem Jdem. 
J . González: 1 idení idem. 
C . Gallndez P .y Ca: 2 Idem Idem. 
F . PéreK: 3 idem ídem. 
Castro F : 1 Idem Idem. 
| Peña y Prada; 4 Idem Idem. 
S. Zoller: 12 idem Idem. 
A . Valdés y C a : 2 Ide'm Idem. 
F E R R E T E R I A ; 
Araluce A . y Ca: 11 bultos ferre-
i terla. 
M A N I F I E S T O 130—Vapor americano 
"Atenas", capitán Holmes. procedente 
de Xew Orleans, consignado, a W . M . 
Daniel 
V I V E R E S : 
.1. Calle Co: 50 cajas manteca. 
Fernández Trápaga y Co: 32 sacos 
café . 
Xo marca: 7 tercerolas manteca. 7 
idem elco. 
Piñán y Co: 10 ídem manteca, 10 
idem óleo. 2 idem estearina. 
J . Várela: 200 sacos papas. 
.1. Calle Co: 250 idem sa l . 
F . Bowman Co: 400 idem idem. 
M . Nazábal: 500 idem idem. 
A . Solana: 250 ídem harina. 
López Co: 300 idem papas. 
Orts Co: 7 barriles camarón. 
K . .Wong: 5 Idem idem. , 
Pérez Prieto Co: 5 idem idem. 
Romagosa Co: 5 ídem idem. 
San F a c Co: 5 idem idem. 
Fortaleza Supply: 200 sacos harina. 
J . Várela: 600 barriles papas. 
I Óonz&lez Suárez: 174 sacos ca fé . 
• A . Reboredo: 120 húacales cebollas. 
F O R R A J E : 
A . Mon Hno: 300 sacos maíz . 
B . Fernández: 800 idem idem, 300 
ide midem. 
, M . Barrera Co: 300 Idem idem, 300 
iflem idem. 
Beis y Co: 300 idem idem, 300 idem 
! idem. t 
Otero y Co: 1,250 ídem idem. 
' Santeiro y Co: 300 idem idem. 
f López y Co: 300 idem idem. 
I R . Suárez y Co: 300 idem idem. 
M. Soto y Co: 300 idem idem. 
I Suárez Ramos Co: 300 Idem idem. 
1 Dalmau. Co: 300 idem idem. 
B ^ Fernández y Co: 600 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
H . Llano Co: 1 caja calzado. 
L u c a s - S a i i n a s s i 
Se cita por-este medio, en segunda 
convocatoria, a los Sres Accionistas de 
la Lucas-Salinas S. A . , para celebrar 
Junta general anual, el día ve in t i t rés 
del corriente, a las 10 a. m. en el lo-
cal social Lonja 421; debiéndose en di-
cha Junta elegir nueva directiva, to-
mar conocimiento del balance y de la 
s i tuación de la sociedad y tomar acuer-
dos sobre la misma. 
Habana y 12 de Julio de 1923. 




B E V E N D E en $6.000.00 una 




8 Pares Voladoras de 6B" dl4-
metro. 
1 Veloclpsdo delantero. 
Frenos de Alrs . 
Alumbrado Eléctrico. 
Alijo con capaoldad para 
3500 galones de agma y 1810 
galones de petróleo. , 
Combustible petróleo. 
Para informes dlríjanss a l 
Administrador del "Central 
Tlnguaro", Tlnguaro, Matan-
@ E l D I A R I O D E L A M A R I N A 0 
® lo encuentra usted e r cual - ^ 
® quier p o b l a c i ó n de la R e p u - ® 
@ blica 3|r 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e f i r m e . 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
H a b a n a , Ju l io 11 de 1923. 
Sr . Redactor M e r c a n t i l ' de l . D I A R I O 
D E L,A M A R I N A . — P a s e o de M a r -
t í 1 0 3 . — C i u d a d . 
M u y s e ñ o r nuestro: 
E n la m a ñ a n a de hoy los s e ñ o r e s 
A . M a r e é y R a m i r o F . M o r í s , P r e s i -
dente y Secretario respect ivamente 
de la A s o c i a c i ó n de Representantes 
de F i r m a s E x t r a n j e r a s , se entrevis -
taron con el s e ñ o r J o s é A . Monta l -
vo Sub-director Genera l ü e C o m u n i -
caciones a la f inal idad de interesar 
l a s u p r e s i ó n del l lamado t e l egrama 
urgente e Interesar as imismo la re-
d u c c i ó n en la tasa de franqueo de 
l a correspondencia de p r i m e r a clase. 
L a entrev is ta f u é m u y cordia l y 
lofi v is i tantes sal ieron al tamente 
complacidos de las atenciones del 
s e ñ o r Montalvo, q u i é n d e m o s t r ó 
ampl iamente sus conoclmienos en la 
mater ia y se o f r e c i ó para a y u d a r a 
cua lquier s o l u c i ó n que fuera bene-
ficiosa a los intereses del D e p a r t a -
mentos de Correos , en cuanto sp re-
fera al mejor servicio y las mayores 
ventajas para el p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r Montalvo e x p l i c ó sus pro-
p ó s i t o s de luchar para que l a H a b a -
n a por su c o n d i c i ó n de gran capi ta l , 
cuente con u n a casa y edificio de 
Correos que sea digno de s u impor-
tancia , por cuyo motivo los s e ñ o r e s 
M a r e é y Moris teniendo en cuenta 
que el asunto que los l l e v ó a l l í se 
encuentra .sometido a la cons idera-
c i ó n del C o m i t é de las Corporac io -
nes E c o n ó m i c a s , sugir ieron al s e ñ o r 
Montalvo la posibil idad de que fueCá 
invitado al seno de dichas edrpora-
ciones E c o n ó m i c a s , a la f ina l idad do 
que expl icara sus puntos de vista 
en r e l a c i ó n con el servicio de una 
casa de correos, a fin de que esa 
idea fuera conocida conveniente-
mente, en la seguridad de que las 
Corporaciones E c o n ó m i c a s , interp-
sadas como e s t á n en obtener una 
mayor c o m p e n e t r a c i ó n entre e! G o -
bierno y las clases vivas que repre- . 
sentan. acogieron con calor tan* 
plausible idea y le prestaran su m á s 
r;ilitio concurso para el logro de la 
f inal idad expresada. 
L o s s e ñ o r e s M a r e é y Moris in i -
ciadores de la g e s t i ó n p o n d r á n el ca-
so en conocimiento del s e ñ o r P r e s i -
dente de las Corporaciones E c o n ó m i -
cas y seguramente en una de las 
p r ó x i m a s reuniones de dicha entidad 
a s i s t i r á el s e ñ o r MontalVo de acuer-
do con lo expresado anter iormente . 
Fe l i c i tamos s inceramente a los 
s e ñ o r e s M a r e é y Moris por gestiones 
tan convenientes y le ofrecemos 
nuestro concurso p*r la mejor solu-
c i ó n de las mismas . 
A s o c i a c i ó n de Represen tan tos de 
F i r m a s E x t r a n j e r a s . 
R A M I R O F . M O R I S , 
Secretario . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E s j 
H a b a n a , 24 de Enero de U » , 
S r . Dtor . del D I A R I O D E j » S 
R I ' N A . — H a b a n a . *k 
Muy s e ñ o r nuestro: 
P o r la presente tenemos el 
de part ic iparle que con esta f̂ ',,• 
y ante el Notarlo de e*ta pímL 
doctor Feder i co L . Miró y Cal 1 
hemos constituido una " Soci0^! 
Mercant i l en Comandita que Sp 
dlcará* a l giro de L O C E R I A o V i 
T A L E R I A , Q U I N C A L L E R I A » 
C U L O S D E F A N T A S I A , con X ,I 
ci l io en esta ciudad, calle de z ^ Í 
n ú m e r o 24 (antes Neptuno), ia ?nl 
g i r a r á bajo la r a z ó n social de (;?!;[ 
C I A , V A L L E Y C A . , S. en c **| 
gerentes los s e ñ o r e s J e s ú s Garc¿P 
Aenl ie , R a f a e l Va l l e y Corraleí: 
Constant ino P é r e z y Garda , ron L 
uso de la f irma social indUtim,I 
mente, y Comanditar ios los spñ0rj 
Miguel D í a z Per era y León y 
mando R o d r í g u e z y Nogales. j 
Rogamos a usted se sirva tonml 
nota de las f irmas estampadas 
pie de la presente. 1 
De usted affmo. r s . ss., 
G A R C I A . V A L L E y C a . , S. 
M E R C A D O D E A L G O D O H 
Julio 
Octubre. . . . 
Diciembre . . . 
Enero . .• . 
Marzo (1!V24). 
Mayo (1924). . 
E S T A M O S E N I A E P O C A D a l 
M A Y O R C O N S U M O PAilü 
A C E I T E L I N A Z A " W 
Genulnameute puro j de primen 
i 4 g a a r r a s " C o m a x " 
P u r o y C o m e n t e 
P I N T U R A S 
E n B a r r ü e á de 60 G a l ó n » 
" S E L L A - T O D O " 
P a r a !a r e p a r a c i ó n 
de goteras en cualquier techo 
" C H A P A P O T E " 
Procedenciv americana, buen 
cuerpo y garantizado, para el 
. g » s t o del consumidor en Cuba 
S.empre en existencia: pldaloi 
í / 
O E W O L F E 
Ind. B J l . i 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E 
B A N C A R I A 
L I Q U I D A C I O N 
l - A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : * 
P R A S S E & € 0 . 
T e l . A - l é 9 4 . - O b r a p í a , I S . - H a b a o a 
A M \ C I O D E S1 H A S T A 
Con a u t o r i z a c i ó n de esta C o m i s i ó n , 
la Junta Liquidadora del Banco I n -
ternaclona: de Cuba , p r o c e d e r á a la 
venta en púb l i ca subasta de los si-
guientes efectos: una casa en Nique-
ro zona fiscal de Manzani l lo s e ñ a l á n -
dose para el remate el día 6 de 
Agosto de 1923 a fas dos de la 
tarde. 
P a r a m á s detalles v é a s e la Gace-
ta Oficial del d ía 11 de Ju l io de 
1923 o s o l i c í t e n s e en la Oficina de 
la Junta , sita en Teniente R e y n ú -
mero 11 departamento 510. 
( E d o . ) E R A S M O R E G U E I F E R O S . 
P r e s i d e n t e . — C L A R E N C E M A R I N E , 
Comis ionado.— M I G U E L A L O N S O 
P U J O L , Comisionado. 
c 54S9 l d - 1 5 . 
G E N E R A L D E S E G U R O S " L A 
C O M E R C I A L " 
r . 
D I V I D E N D O 
Hago saber por este medio a los 
tenedores de acciones preferidas o 
serie A del capital de esta Compa-
ñía , que en cumpl imiento de iO 
acordado por el Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n en la s e s i ó n celebrada el 
viernes 13 de jul io de 1923. les se-
rá repartido un dividendo de tres y 
medio por ciento sobre el valor no-
minal de dichas acciones, a -cuenta 
j del correspondiente al a ñ o en c u r 
j so; pudiendo presentarse dichas ac 
; cienes para efectuar el cobro del d i - ' 
j videndo desde el entrante d í a 23 del 1 
corriente mes, de 9 a 11 A. M . , en i 
la oficina de la C o m p a ñ í a . cal le i 
A g u i a r n ú m e r o 73, cuarto piso. 
Habana , ju l io 16 de 1923. 
P E D R O P. T A P I A . 
E L F I J A R S E E N L O S H E R R A J E S 
27952 3d-17 i 
de una casa que se piensa alquilar, se comprende e$ nuevo en Cuba 
De otra manera no h a b r í a modo de explicar tanto herraje corriente, de 
mal gusto, inútil e incomodo que abunda en casas que rentan cien, 
ciento veinte y cinco y algunas vecees hasta doscientos pesos al me*1 
M U E B L E S E L E G A N T E S S E D E S L U C E N 
al lado de herrajes corrientes. L a diferencia e" 
tre el costo de herrajes corrientes y herrajes & 
metal es tan poca, comparada con el costo total 
de una casa , que no se comprende. 
U N A E C O N O M I A T A N M A L P E N S A D A 
Herra je s d e metal duran y lucen bien siempi*-
Herrajes d e hierro se oxidan, y empiezan a de»' 
lucir todo en su alrededor desde el momento qpe 
se apl ican. 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Representante para C u b a de Sargent & C o . ) 
Apartado 1216 T e l é f o n o A ^ J 
^ M e r c a d e r e s 22. (a l tos) 
C6512 X á - V 
A N O X C 1 
D I A R I O D E U M A R I N / j u l i o 1 7 ' d e 1 9 2 3 P A G I N A O N C E 
B O L S A A M E R I C A N A 
r-S R E C I B I D O S P O B B I i H I I . O D I B E C T O D E M E N D O Z A Y Ca 
C A B I . E 3 OMrr* € • 
V A D O B E 8 
w í r 1 
^ I r i Z l Car FoundrT 
AU1!Í ^ H - and L - pref 
^ I c S mter. Corp 
- ' ^ rlran Locomotiva 
^ can S m S t k . . Ref . . . . . . . 
Su^ar Refg Co 
Imerican Sumatra Tobaco . . . . 
rican Woolea 
' A Ship Building Co 
. ^ a i n d a copper M i n i n ^ ; ; ; ; ; 
- Ajd"vin LoComotlve Works . . . . 





Cerro de Pasco 
'Cuba Company 
Vrhandler Motors 
''ríesapeake and Ohlo R y 
K M11W. and St . Paul com . . . 
r l ' Hflw. and St. Paul pre£ . . 
c l¡c . and N. W 
c Rock 1. and P 
Chile Copper 
Chino Copper 
CUrr« * • 
« / • x Abra K a x . X l a . C l f m 
Coca Cola 
Col Fuel • • • • • • 
Consolidated Gas 
Corn Products .. 
Cosden and Co. 
Cruclble Steel 
American Sugar New 
Gane Sugar cora Cuban Cuban 
;CuWn eme Sugar pref 
pavidson 




Endicott Johnson Corp 








Illinois Central R . R .".„ 
Inspiration 
Inieinational Paper 
Internat'l Tel and Tel . 
Internatl. Mer. Mar . com , 
Inlernatl. Mer. Mar, pref r . . , 
Invincible Gil . . . . » 
Kansas City Southern 





Louisville and Nashville 
Manatí comunes , 
MiamI Copper , 
UÍldvale St. Oil 
ijlldvale Steel 
Missouri Pacific Railway 
.Missouri Pacific pref » 
Mariland OU 
Mack Trucks Inc : 
Nev. Consol ' 
jN. Y , Central and H . River . . . . . . . . . M 




¡Norfolk and Western R y i . . . . 
ÍPacific Oil Co 
jl'an. Am. Pet l . and T r a n . C o . . 
pan. Am. Pj. . class "B" 
Pennsylvania 




Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp. Inc 
Producers and Re í iners Oil . . . . . . . 
Poyal Dutch N . Y . 
Ray Consol 
Reading 
Republic Iron and Steel 
Keplogle Steel 
St, Louis and St . Francisco . . . . . 
.Santa Cecilia Sugar 
Sears Roebuck 




Standard 011 (of New J e r s e y ) , . . . 
8o. Porto Rico Sugar 
Skelly Oil , , 
Texas Co , , . 
Texas and Pao :. 
Tlmken Roller Bear Co. 




United Retall Stores 
T:- S, Industrial Alcohol 
V. 8, Rubber 
u- S. Steel , 
^ah Copper 
'̂anadlun Corp of America . . . . . . . 
"abash pref,. A 






88 88% 87% 
31»4 
88% 
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33 32% 32% 




















































i V . G E L A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A S D E A H O R R O S 
Se avisa por este m^dio a los de-i part ir del 15 del actual , para abonar 
Positautes en esta S e c c i ó n que p u e - ¡ l e a los intereses correspondientes a l 
presentar 6Ug iibrotaa en Mo- trimestre vencido en 30 de Junio 
.^aa Nacional o A m e r i c a n a , en n u e s - l i e 1923. 
l'a3 Oficinas, Agu iar 106 y 108, a Habana , Jul io 9 de 1923. 
1 C 5399 1 0 d - l l 
R a z o n e a n t e s d e d e c i r 
C o n m a l o s c o m p o n e n t e s no se ob t i enen b u e n o s c o » -
Jnntos. 
S i se m e z c l a n m a t e r i a l e s d e p o b r e c a l i d a d , e l r e s u l -
tado s e r á t a m b i é n p o b r e . 
¿ P a r a q u é p i n t a u s t e d ? U s t e d p i n t a p a r a conser-
^ dos c o s a s : el b u e n a s p e c t o y ¡a d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o l o g r a u s t e d esas f i n a l i d a d e s ? P i n t a n d o c o i 
pinturas c u y o s ingredientes s e a n d e p r m e r a c a l i d a d . 
N o l u d í a m o s c o n e l p r e c i o ; p e r o s o m e t e m o s a a n i -
nues tros p r o d u c t o s . 
O x i d o r o j o y graf i to n e g r o y gr i s d e D e r o e R a y -
nolds C o . 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S : 
F E R R E T E R I A d e L U Z 











42% 42 U 
I m p r e s i o n e s d e l M e r c a d o d e 
V í v e r e s d e S a n t i a g o d e C u b a 
Jul io 14 de 1923. 
R e c o r d a t o r i o . — E s t e mea de jul io 
es p r ó d i g o en desembolsos. Recuer-
den que antes del d ía 20 hay que 
pagar 8l segundo tr imestre del uno 
por dentro, como le l l a m a un cole-
ga; que hay que presentar a d e m á s 
los' balances del semestre para el 
pago del otro impuesto del 4 por 
cientos sobre utHldades; que hay que 
pagar el primer tr imestre de contri-
b u c i ó n indus tr ia l y otros desembo.-
sos m i s entre los que se erxuenrra 
e! pago de la iguala por mis mfor-
maciones. que muchos tienen ol ida-
do. y los qne no la ^ s e e n Que o 
m a n i f i e s t e » para no gaMar l a p a r t e 
consumen de papel, sobre T 
P a p a s . — T a l como a d v e r t í a en mi 
a n t e a r ha sucedido, la escasez ha 
t r a í d o como consecuencia el que se 
haya vendido la papa inglesa a 
v por la amer icana que no presta 
g a r a n t í a s de embarque y s e o sirve 
nara el consumo de plaza, e s t é n pi-
diendo 7.00. P a r a la p r ó x i m a sema-
na se esperan lotes de americanas, 
clase mediana, mejor dicho, tama-
ño p e q u e ñ o , por que por su costo de-
duzco r e a l i z a r á n de 6.00 en adelan-
te pues el precio lo d e t e r m i n a r á la 
cantidad que llegue. T a m b i é n el ba-
calao ha subido por escasez, v e n d i é n -
dose hoy a 9.00 y es posible que la 
p r ó x i m a semana no haya r a d a que 
ofrecer pues el vapor no se espera 
hasta el 20, 
L o s d e m á s a r t í c u l o s no han teni-
do v a r i a c i ó n " y se ofrecen como s i -
gue: 
A r r o z cani l la viejo, 4.90, 
A r r o z can i l la nuevo, 4.00. 
Arroz semi l la fresco, 3.90. 
A r r o z V a l e n c i a , 5,75, 
A r r o z S iam garden, 4.30. 
Manteca pura p r i m e r a 15.0i., 
Manteca pura c h i c h a r r ó n , 15,25. 
Jamones ctes., 17.00. 
Jamones F e r r l s , 36.50, 
Jamones P r e m i u n , 32.50. 
Jamones gallego, 50.00. 
F r i j o l e s colorados, 10.00. 
F r i j o l e s blancos, 5,50, 
F r i j o l e s rayados, 5.75, 
F r i j o l e s car i ta negra, 8.00. 
Garbanzos mejicanos, 9.00. 
Chorizos A l c á z a r , 50.00, 
Cebollas americanas , 4.00. 
J a b ó n flotante R í o , 7.50, 
J a b ó n P i n t a azu l , 7.50, 
S a l c h i c h ó n Campesino, 30.00. 
S a l c h i c h ó n corriente, 28.00. 
Queso Holanda , 43.00. 
Pe t ia Pois 4S|4, 5.50. 
Sa l f i n ^ p a í s , 2.00, 
Sal grano, 1.50. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , 5.50, 
Turbinado C h a p a r r a , 7.50, 
Turb inado Prov idenc ia , 7.90. 
A z ú c a r blanco granel , 8,7B. 
A z ú c a r blanco 60|5, 9.25, 
Tocinos lomos pr imera , 13.50. 
Tocino barrigas pr imera , 15.0 0. 
Tocino barrigas especial , 14,00. 
Tocino barr igas berraco, 13.50. 
T a s a j o desputado, 9,00. 
Tasa jo manta , 11.00. 
Tomate rit. N» 2,1|2, 4,50. 
Tomate nt, N» 48|3, 4.00. 
Tomate 100|4 7.75. 
Tomate pasta 100|4, 6.75. 
P imiento e s p a ñ o l 100|4, 9,50. 
Ajos murcianos , 0.35, 
Aceite e s p a ñ o l 4|20, 15.50. 
Aceite e s p a ñ o l 20|4, 15.50. 
Aceite refino D U C , 21.00, 
. S a l m ó n rosado 4 8 ¡ 1 , 7.25. . 
M a í z t ierno, 24) 1, 3.25, 
F ó s f o r o s Cinzano, 2.25, 
Melocotones L ibby , 8.75. 
V i n a g r e f r a n c é s 1311, 5.25. 
V inagre tipo f r a n c é s , 2 4 ¡ 2 , 1,50. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
Trigo rojo, invierno, 1.12. 
Trigo duro, invierno, 1,13. 
Matz, 95 3|4. 
Avena, de 51 a 55. 
Centenp, 77. 
Afrecho, de 19.50 a 20. 
IlUrina, de 5.80 a 6.25. 
Heno, de 25 a 26, 
Manteca de cerdo. 12.45. 
Oleo, 9 114, 
Grasa de 5 112 a 6 8|4, 
Aceite semilla alpodfln, 10.4-5, 
Papas, de 3.00 a 5.25, 
Frijoles. 7.60. 
Cebollas. 1.40 a 1.50, 
Arroz, do 7 112 a 8. 
Bacalao, de 8 a 9. 
Huevos entre sin cambio y m á s altos: 
primera 23 a 23 314*. 
CARGO D E L A E S T A C I O N E X P E R I M E N T A I . D S S. 1>B t ^ S V E G A S 
P A P A S . 
i c H I C A G O . julio 16. 
Las papa? estuvieron mAs débiles; se 
recibieron i:?0 carros; el total de em-
barques en los K};t»',clos Uhidos fué 388. 
Cobblers de Missouri, 2.50 a 2.75; poco 
mejor, 2.85; Triumphs de Missouri en 
sacos. 2.50; tempranas de Knivns . 2.00 
a 2.35; Cobblers de Virginia en barriles 
5.50 a 5.75. 
C H I C A G O , julio 16. 
T R I G O 
98; alto 98 318; bajo. 
alto, 98; bajo, 
1.00 718 
«2 1|2; bajo, 
alto, 74 7|S; 
i'-to, 63; bajo. 
Julio.—Abre, 
96 518: cierre. 97. 
Sepbre.—Abre. 97 112 
96 1|4; cierre. 96 1(2. 
Dlchre.—Abre. 1.00 l U : alt 
bajo, 99 SIS ¡'cierre. 99 ?.|4', 
MAIZ 
Julio—Abre, 82; alto 
81 3|4: cierre. 82 318. 
Sepbre.—Abre, 74 l!4 
bajo, 74; cierre, 74 112. 
Dlcbre.—Abre, «2 1[4; 
62 1|8; cierre, 62 . 
A V E N A 
Julio—Abre, 37 5!8: alto. 38 3|8; b^-
jo,-37 518; cierre. 38 l!4, . » 
Sepbre.—Abre, 34; alto. 34 l |J : 'bajo , 
34; cierre. 34. 
Dlbre.—Abre, 36; alto, 36; bajo, 86 8|4 
cierre, 35 3|4, 
M A N T E C A 
Sepbre.—Abre. 10.97; altn, 11.00; ba-
jo, 10.95; cierre, 11.00. 
Oct.—Abre, 11.05» alto. 11.10; bajo, 
11.06; cierre, 11.1,0. 
C O S T I I . I . A S 
Sepbre.—Cierre, 8.90. 
Oct.—Cierre. 8.75. - . 
M E T A L E S 
N'FTVV Y O R K , julio 16. 
A Z U C A R E S 
X E W Y O R K , julio 16. 
E l mercado d» crudos apareció hoy 
más activo y con más firme tono, coti-
zándose los de Cuba a 5 1|4 centavos, 
costo y flete, equivalente a 7.03. dere-
cho pagado. 
E l refinado es'uvo más activo y sos-
tenido a 8.63 para el granulado fino. 
M A N T E Q U I L L A Y H U E V O S 
E N N E W Y O R K 
PTETW Y O R K , julio 16. 
Mantequilla. soBtpnida: cremas mñs 
altas qne las extras. 39 a 39 1|2; cremas 
extras ¡'S 1|2. 
Huevos débiles; frescos. 27 a 29; pri-
mera. 24 a 26. 
Queso, irregular: promedio, 25. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A 
E N F E R M E D A D A V I A R 
E l seftor Baldomero Hernández, veci-
no de Manacas, nos consulta acerca de 
una enfermedad que se le ha presen-
tado a su cria de gallinas, describién-
donos los s ín tomas de k> que padecen. 
C O N T E S T A C I O N . — Por los s ínto-
mas que describe el S r . Hernández nos 
parece que se trata de la enfermedad 
denominada '"Cólera Aviar". 
E n el Boletín que le acompañamos. 
Pagina 20, se describe esta enferme-
dad. 
L a casa "Magriñat". Aguacate 56, 
Habana, vende una Vacuna contra es-
no de semilla de algodón para el cul-
tivo del tabaco a cuyas preguntas no 
hemos podido conte^ar concretamen-
te debido a que tenemos entendido que 
hay dos formas de regar dicho ahono, 
siendo la primera en forma boleada 
en terrenos de riego y la segunda nr-z-
clado con aono químico en terreno 
donde donde no existe riego. Como no 
estamos muy seguros de ésto y que-
riendo complacer a los vegueros en es-
ta información que nos piden, le esti-
maremos no dé a conocer la mam-ra 
práctica de emplear este abono para 
los mejores y positivos resultados en 
la siembra del tabaco". 
C O N T E S T A C I O N : — L a harina de 
semilla de algodón se puede emplear 
como abono de los modos siguientes: 
1) Mezclada con los otros ferul i -
la enfermedad (preventiva) preparada 1 zantes. supertosfatos, sulfato potás ico 
Scientifie Laboratory, 
F R U T A S 
r i H C A G O . julio 16. 
Malones de apua. sostenidos; 1̂ 
nel, por carro, de 22 £ 30 libras, 
a 5.25. 
Melocotones firmes; Huacales 
cestos. 2.50 a 2.76. 
rehollas ligeramente más débiles. 
Tomates, firmes. 
en el American 
de Chicago. 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
D E T E R M I N A C I O N D E M U E S T R A S 
D E M A D E R A S 
' C O N S T L T A . — El doctor Manuel 
Sánchez Silveira. Media- Luna, Orien-
te, m>s remite rama* de varios árbo-
les ludidas por nosotros con el objeto 
de poder deurminar algunos trozos de 
madent enviadas por el mismo con an-
terioridad. 
C O N T E S T A C I O N . — Con la ayuda de 
los ejemplares botánicos, muy cortes-
menie Bnviádótj por el señor Consul-
tante, hemos podido determinar algu-
nas otras maderas de las 0 que falta-
ban por deierminHr. Ks decir, se deter-
minó con seguridad la especie de tres 
de ellas; nuenlias que de las otras 
Mres. se pudú llegar tfulamenle hasta 
el género. 
T'samos en la lista slpuiente la mis-
ma numeración que llevan las mues-
v sulfato amónico . 
He aquí un ejemplo: 
Harina de semilla de algodón 1,000 
Klgs. 
Superfosfato di>ble al 45 por ciento 
200 Klgs , y 
Sulfato amónico 200 K l g s . 
Sulfato potásico 200 K l g s . 
Total 2.000 Klgs . 
Yeso molido 400 Klgs . 
De esta mezcla se suministran oO 
gramos por mata de tabaco al primer 
aporque. 
2) Separada o sea sola mateada la 
primera porque o en el fondo del surco 
al efectuar la siembra, a razón no me-
nor de 50 gramos por mata. E n todo 
caso esa harina debe mezclarse bien 
con la tierra. 
No es aconsejable esparcir este abo-
no al "voleo", unife i niemente sobre 
el terreno. 




A L G O D O N 
X K W Y O I I K . julio 10. 
E l mercado de algodón estuvo 
prular e in^epriiro durante 
transacciones de boy. Las primeras no-
; irlas del tiempo no indicaban que hu-
Cobre quieto; electrol í t ico, inmediata biese cesado la seguía en el Suroeste. 
pero habfa pronósticos de lluvia, lo cual 
cer- hizo '"il mercado un poco más sensitivo. 
y . futura, 14 3|4, 
EsOmio sostenido;' inmediata 
cana. 38,25; Julio. 38.12. 
Hierro sostenido; No. 1. del 
2, del Sur, 
iras de maderas enviadas: 
3.— lOspino, Sarcomi balus havanensis 
5 1 Gris. Familia Rannácesa. 
6.— Vej-a o ( ¡uayacanci l lo . Guaiacum 
. sa nct um L . Familia ".iííof ih'iccas . 
"j 7. — Chicharrón. Vltex ilicifolla 
: Kicb. Familia Verbem'icas. 
11. — Pimienta. Eugenia punotata 
• V . Ka iuHíh M irtáct as . 
12. - - Bruja . Sarconnhalus sp. F a -
milia Uannáei-as. 
]!•. — Majiguil la. ('•yminda pallens 
8m. Famil ia O l a s i rá'< as . 
Agradeceremos mucho al Sr . Cnnsul-
ii.rP. i rtinte el envío de o,tr<>s ejemplares de 
ramas, posiblemente con flores y fru-!• s primeras , t()¡, át, lop ]Vi j , ^ y , r, I)ara ver si 
sf puede llesar a su completa y » e - | 
gura determinación. 
Como los ejemplares últ imamente en-
viados llegaron en muy buen estado, 
fío hay nada, que variar la manera de 
hacer la expedición por correo. 
Además, rogamos al Sr. Consultante 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
S O B R E A V I C U L T U R A E N G E N E R A L 
, C O N S U L T A . — E l señor Manuel G r a -
cia, cuya dirección es. Apartado 200, 
Cienfuegos. nos dice 'flue siendo su 
mayor empeño el fomentar una cria 
de Aves se le informe cuanto pueda 
convenirle sobre este extremo, envián-
dole cuantos antecedentes pudieran 
i luslrárlo ampliamente en este asunto. 
También nos consulta cuales son las 
mejores razas. como productoras de 
huevos que deben emplearse en este 
F'aís. v cuales son Tos mejores métodos 
para atenderlas a fin de obtener la ma-
yor tproducción. 
C O N T E S T A C I O N . — Nos es imposi-
ble, en unas cuantas paginas, dejar se-
ñalados en todos sus detalles lo refe-
rente a la Avicultura en general. 
Tenemos el gusto de acompañarle to-
do lo que tiene publicado este Centro 
sobre Avicultura; así como diversas 
Norte. 
5.00 a 
Debirlo a es'o el mercado abrió mera-,,,, . .; envl«' si le es posible, una m u é s - copias de Consultas evacuadas por este 
26.50 a 27.50; No 
27.0Q. 
Plomo, quieto; Inmediata, 6.00. 
Zinc, quieto; inmediata y cercana, 
6.15. 




M E R C A D O D E CHICAGO 
C H I C A G O , julio 16, 
Trigo No. 2,«rojo, 99 a 99 1|2; No. 2, 
duro, 98 3|4 a 99 518. 
Maíz No. 2. mezclado. 84 a 
amarillo, 86 114 a 87. 
Avena No. 2, blanca, . 40 
No. 3, blanca, 38 314 <% 11. 
Centeno, No. 2. 64 l l2 . 
Cebada, 60 a 68,. 
Alfalfa, 5.50 a 6.50. 
Trébol. 13.00 a 17.00. 
Carne de puerco,, nominal. 
Manteca,. 10.82. 
Costillas, 8.50 a 9.37, 
A V E S E N N E W Y O R K 
NETV Y O R K , julio 16. 
L a s aves vivas quietas; para asar, 
por expreso, 32 a 43; no hubo cotiza-' 
clones para por carga. 
Aves preparadas sostenidas; pollos 20 
a 47; 'de corral, 19 a 30, 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
M A N T E Q U I L L A Y H U E V O S 
E N C H I C A G O 
CHICAGO, julio 16. 
Mantequilla más baja; cremas extras 
37; Standard, 37; p r i m e a extra, 35 1¡2 
a 36 1]2; primera, 34 a 35; segunda, 33. 
H A B A N A . . , 4.497200 
C A R D E N A S , 4.526000 
SAGU A. . . . . . . . . . . . 4 ,570625 
M A N Z A N I L L O , 4,509375 
C I E N F U E G O S 4.559375 
C L E A R I N G H O U S E 
L a a compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $1,961.499,04. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obteuldo de a-uerdo con 
el Decreto No. 177 0 para la 
l ibra de a z ú c a r centri fuga po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n es 
como sigue: 
M E S D E J U N I O 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a . . . . 
Matanzas . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
Sagua . . . . 
Cienfuegoa . . . 
Manzani l lo . . . 
C o t i z a c i ó n media 
Nacional . . . 
Prec io medio ex-
portaciones, . 
Di ferencia de me 
nos . . . . 
8664155 










Matanzas . , . 
C á r d e n a s . . . 
Sagua . . . . 
Manzani l lo . . . 
Cienfuegos . . . 
C o t i z a c i ó n medio 
Nacional . . . 
Prec io medio ex-
portaciones . 
Diferencia de me 
nos 








D E L M E S 
H a b a n a . . . . 
Matanzas . . . 
C á r d e n a s . , , 
Sagua 
Manzani l lo . . . 
Cienfuegos . . . 
C o t i z a c i ó n medio 
Nacional . . . 
Precio medio ex-
p o r t a c i ó n . . 











B O L S A D E N E W Y O R K 
New Y o r k , Julio * \ 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s en Bo-
nos en l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
6 , 2 6 3 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
3 2 7 , 9 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s en 
l a " C l e a r i n g H o u s e " de 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
4 3 8 , 0 0 f > , 0 0 0 
mente sostenido con una baja de 25 
1̂ pmilns y las posiciones activas se 
vendieron de 33 a 37 puntos netos más 
bajos durante las traní>»cciones de pri-
mera hora, descendiendo Julio a 2G.R6 
y Octulire á 23.S4. L a esperanza de que 
lloviese en el Suroeste se basaba en que 
el barómetro estuvo mfts bajo nnocbe 
rn Oklaboma y en un informe privado 
qne se recibió aquí anunciando lluvias 
en Dallas. • 
C E K E A I . E S 
n n r A c ó . julio 16. 
B¡] record de bajo precio repristrado 
en esta temporada snfrió un nuevo qne-
V^nto en el marcado de tripo boy du-
rante las primeras transacciones. To-1 
das las entregas estuvieron mfir, bajas ' 
que el cierre del sábado. L a apertura 
eme varió de cifras sin cambio a 3¡4 : 
de cen'avo más bajas fué seguida por. 
iin ligero rally y luopo por otro titubeo. 
9 E l maíz y la avena estuvieron depri-
midas por la sesión del trico. Después 
de abrir de 1|4 a 5|8 más bajo el matz 
se resta bleció a'gro. 
L a avena abrió un centavo más bqjo 
y se mantuvo alrededor de la cotización 
inicial. 
A V E S E N C H I C A G O 
c í n c A a p , julio ifi. ' 
Aves, sosteuiilns; de corral 25 112: 
para asar. 2S a 37: gallos, 12. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-1 
cios: 
Vacuno de jas Villas a 6 1,2 cenia- ! 
vos. de Camab'üey a 7. 
Cerda de 12 a 12 J!» centavos ti ame-
ricano , 
Lanar de 7 S!4 a S centavos. 
M A T A D E R O U E L U Y A N O 
Las reses b-neficiaiias en esie Maui-
dero se cotizan a los elgulentes precios: 
Vacuno de 22 a 26 y 30 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos, 








tra de madera de los Nos. 
12 y 19. 
Estas muestras deberán 
lo menos, un pie de largo y un 
metro de 8 a 10 cins. 
DRA. EVA :sf .\.M KI.I D E ("ALVINO, 
Jefe del D( parta mentó y 
D I R E C C I O N 
MODO D E E M P L E A R S E E A H A R I N A 
D E S E M I L L A D E A L G O D O N COMO 
ABONO 
C O N S U L T A : — Los sefiores Mel-
cbior, Armstrong, Dessau Co. . de la 
Calle Habana n ú m . 100-102,' Habana, 
nos dtc6 lo siguiente: 
"Variea de nuestros clientes, vegue-
ros <]f la Provincia de Pinar del Río, 
en distintas ocasiones nos ban pregiuj-
tado la forma en que se riega él a^o-
Departamento referentes al mismo asun-
to . 
También le enviapios el Boletín 40, 
que trata de las Enfermedades de las 
Aves de Corral y Canonización. 
Si el Sr , Consultante desea ampliar 
sus conocimientos sobre estas materias 
nos permitimos aconsejarle la lectura 
de Obra " A V I C U L T U R A P R O D U C T I -
VA' por Harris R . Lewis, tratado é s -
te que fué escrito en Ing lés y tradu-
cido al Castellano, y que es el que 
hemba encontrado más adecuado a 
nuestras necesidades, salvo pequeños de-
talles. Este libro se halla a la venta 
en la librería ' " C E R V A N T E S " , Avenida 
de Italia No. 62, en la Habana. 
SI usted desea formularnos algunas 
preguntas concretas sobre cualquiera 
de estos particulares tendremos mucUo 
gusto en conios társe las . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
Flazaa Tipo» 
SjE Unidos cable 
S j E Unidos vista 
Londres cable 
Londres vista 
Londres f.O div 




España vista i 
Italia vista 
zürich vista 
Hong Kong vista 52.30 














N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios Julio César Rodríguez . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de ja Bolsa de la Habana: Armar-
L a Sección de Veterinaria y ootec-
nia de la Secretaría de Agricultura Co-
mercio y Trabajo que tanto se ha dis-
tinguido siempre por su labor activa y 
constante en pro de nuestros interés» á 
Kanadoroa continua su campaña tratan-
do de erradicar de nuestro suelo las 
epizootias que invaden nuestro ganado 
en bis distintas regiones de la Is la y 
con tal objeto distribuye gratis a todos 
los que las soliciten las vacunas para 
inmunizarlos contra los carbuncos bac-
teridiano y S intomát ico . 
Durante la semana ' comprendido dt'l 
día 9 aj 14 de los corrientes ha reparta-
tío las siguientes cantidades de vacunas; 
Contra el carbunco bacteridiano 2.304 
dosis. 
Contra ül Carbunco Sintomático 4275 
dosis. 
do Barajón y Oscar Fernandez. 
A N D R E S R . CAMPIÑA Sindico Pre' 
sidente. — E U G E N I O E , C A R A C O L So-
cietario Contador, 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 26 y 30 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Lanar de 48 a 55 centavos, 






E N T R A D A S D E GANADO 
De Camagüey llegó un tren con die-
ciseis carros con ganado vacuno para el 
consumo consignado a la cas Lykes y 
Bros. No se reg¡strr«n más entradas. 1 
E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C A R E S 
Las exportaciones de azflcar reporta : 
•das ayer a la ecretari ade Agricultura j 
por las Aduanas en cumplimiento de 1 
los Apartados Primero y Octavo del D«-i 
creto 1770. 
Aduana del Mariel: 17.24S sacos. — 
Puerto de destino New Orlean». 
Aduana de Cárdenas: 1.955 sacos.— | 
Puerto de destino Neiv York. 
B e R e n a l B a n K o í G a n a d a 
FUNDADO E N 1869 
O F I C I N A C E N T R A L M O N T R E A L , CANADA 
S e I e r W P A O A D 0 9 20.400.000.00 
R E S E R V A - 2P.4CO.000.00 
<519.716.173.00 
A C T I V O T O T A L 
780 S U C U R S A L E S E N E l MUNDO 











Ciearo da Avila 
Cienfuegos 
" Calzada 










Habana, Avenida da 
Italia 92. 
M AvonlAa da 
Italia 134. 
" Balaicoain 




" Monta 160 
" Monta 337 
" Muralla 52 












Farque d<í Falma Sorlano 
do la India Pinar del Río 
Prado 79AFlacotaa 
Vedado Puerto Fadra 
Ranchuelo 
Sagua la Grande 
Sancti Spírltua 
Santa Clara 
Santiago da Coba 
Trinidad 
Unión da Rayas 







de Tlrry . 
Yagnalay 
Zaza del Medio 
Eulneta 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
L U I S S E L L L A N Z A 
H A F A L L E C I D O 
Y h a b i é n d o s e (Ilflpiiesto sn entierro para las cuatro de 
l a tarde de hoy martes d í a 17, los que suscribon, esposa, 
hijo, t í o s , sobrinos y d ó m á s famil iares , ruegan a sus amis-
tades (jue los a c o m p a ñ e n on el acto de la c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r desde la casa mortuoria, calle 8 n ú m e r o 22l>, (en-
te,» 21 y 2;;) hasta el Cementerio de Colón , favor que agra-
d e c e r á n eternamente. 
Habana 17 de .julio de 192.?. 
Dolores Bertedor V iuda de Sel l , L u i s S e l l - y Bertedor; 
Franc isca Mejííuj Viuda de Se l l ; Enr ique ta M e j í a s Viuda de 
S e l l . Miguel y Alfonso Alonso y Se l l ; Miguel Guerrero Sel l ; 
Teresa Sell de S a n t a m a r í a , María Fuensanta Sell de Mer-
l íu; EnriQueta Seli de P o u j o l ; L u i s a Sel l de S á n c h e z de 
Fuentes; J u l i a Sel! de Carbone l l ; Marcelino S a n t a m a r í a ; 
Dr. Eduardo S á n c h e z de Fuentes; Jul io Merl in; Arturo Car-
bonell; Juan Poujo l ; L e a n d r o Sell y Mej la ; J o s é Antonio 
y Arturo G o n z á l e z L a n z a ; Dr. Addon Tremol s ; Dr. Eve l io 
del Barr io . 
G I R O S A E S P A Ñ A A L O S M E J O R E S 
T I P O S D E C A M B I O 
C E N T R O A N " D A L U Z 
E . P , D 
E L S O C I O F l , M ) A I ) O R 
S E Ñ O R L U I S S E L L L A N Z A 
H A F A L L E C I D O 
1 ,,,,ble"(Iosip ^ P u e s t o 'por sus ÍMUÍUmM. su enf ieno , 
S T A S f n i (,CH,a í a , ( , e ^ ho> » • « • • IT en u o m b . í 
le la J u n t a Direct iva } en el nuestro propio invitamos , 
S J ^ S é ! d ; í Ü S r " T T — • • a ñ l n eu el a^ ."de L 
n Í e • V, v í 8 ^ U (aSH « * * « 0 H # , calle M 
H a b a u » 17 de julio de 192 J 
^ « S - S S D A N ' M A K I A X O C A H A C C F L , 
SeC,OÍHHo- Presidente 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
se n n 216,000 s 
M A R N A J U L I O 1 7 D E 1 9 2 3 
001[ PRECIO DE & OIS. 
S U B E N L O S P R E C I O S D E U S T A 
L A S P R I N C I P A L E S R E F I N E R I A S 
(Por nuestro Mío directo) 
N U E V A Y O R K , Julio 1« . 
habiendo PTTTTTROS D E L A Z U C A R R E T I N A D O 
precio más alto que ahora se pide pa-
ra el azúcar crudo. E l refinado para 
la exportación estuvo quieto. 
Los refinadores locales, 
aceptado todos los negocios que nece-
sitaban a 8.50 efectuaron avances ge-
nerales durante el día; la Federal .1 
8.85, la American a 9.00, y todas las 
demás a 8.75. L a demanda fué mejo-
rando a lo largo de toda la línea, y 
llegando algunas de las órdenes para 
embarque precipitado, indicando que 
unos cuantos del comercio habían acu-
dido con frecuencia a las existencias 
de reserva y estaban reponiendo las 
provisiones. E l avance en lo* precios 
de la lista se debió principalmente al 
' • — - ^ w 
E N C O N T R A R O N M E J O R D E M ñ N D f l F f l R f l L O S A Z U C A R E S R E F I N A D O S [ 4 
L O S R E F I N A D O R E S E N T R A R O N E N E L M E R C A D O E N B U S C A 
D E C R U D O S P A R A E M B A R Q U E E N J U L I O Y A G O S T O 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió a precios nominales y ce-
rró neto sin cambio y sin negocios. 
MES 
J U L I O . . . . 
AGOSTO . . . 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E . 




M E J O R A N L A S A C M E S A Z U C A R E R A S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Julio 16. 
L a s ventas totales en el mercado de 
acciones de hoy bajaron a 300.000; el 
record más bajo del aflo, y los cambios 
netos de las más Importantes acciones 
se limitaron a fracciones. » 
L a s acciones de las compañías a z i ? 
careras se reanimaron moderadmaente 
con motivo de un pequeño avance en 
el precio del producto crudo y varias 
acciones relativamente de menor im-
portancia estuvieron consistentemente 
un poco más altas en el d ía . Es tas in-
cluían Schulte, Cuyamel Frul t , Burns 
Brothers "A", Eatsman Kodak, Endi -
cott-Johnson, Tidewater Oil, Fundation 
Company, y American Water Works, 
comunes y preferidas. 
E l dinero a demanda abrió a 5 por 
ciento, pero se aflojó hasta 4.1|2 poco 
después del med'o día . 
E t mercado de cambio extranjero es-
tuvo más bajo, reflejando la directa 
influencia de la incertidumbre sobre el 
embrollo europeo. L a esterlina a de-
manda bajó 1.1|8 centavos, hasta coti-
zarse a Í4 .59 .1 |4 cts . Los francos 
franceses se cotizaron a 5.84 cts. y 
los marcos alemanes cedieron fraccio-
nalmente hasta cotizarse a .000.1|4 de 
centavo. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Julio 16. 
Promedios Cel mercado de acciones: 
Eo. I N D U S T R I A L E S 
fines de semana y el 4 de Julio. 
B O L S f t D E 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Julio 16. . 
H u b o u n o s c u a n t o s '* lotes 
moderados de azúcares de Cuba 
y Puerto Rico vendidos a primera ho-
ra a base^de 5.1|4 cts. costo y flete 
para los de Cuba, avanzando enton-
1 ' I ,-'es los vendedores sus idas sobre pre-
M E B C A D O D E V A D O R E S cios hasta 5.112 centavos a cuyo nivel 
Rigió ayer el merado «local de valores j se vendieron unos 100,000 sacos de 
con el mismo tono de inactividad que, Cuba a los refinadores, junto con ven-
prevaleció en la pasada semana. tas de 53.000 sacos de Puerto Rico 
Una gran parte de los principajes.! de 7.03 a 7.28 cts. Hubo también una 
valores inscriptos en la Bolsa sostienen 1 venta de 1.500 toneladas de azúcares 
sus cotizaciones con alguna irregula- filipinos a 7.28 cts; a un refinador, 
ridad. j Al cerrar el día el mercado parecía 
Los valores de la Naviera y Seguros j e s t á n despejado de: todas las ofertas de 
rigen flojos y en los industriales no s<. j crud^ a base de 5.1|3 cts. para los de 
advierte camlfio apreciable. Cuba, .esperando tanto los comprado-
D E C A M B I O S 
E n la cotización del Bolsín de aper-
tura se operó en cien acciones comunes 
de Licorera a 3̂ 8 valor. 
Fuera de pizarra se operó a precios 
reservados en pequeños lotes de bonob 
res como los vendedores el desarrollo 
de los caontecimientos. Los refinaderes 
tienen todavía . una gran cantidad de 
azúcar crudo, que jconiprar. para los re-
quisitos de Agosto; pero es-posible que 
de Licorera, Havana Electric, de Cuba j se nianteníran apartados durante a l g ú n 
del 6 y 5 por ciento y de acciones db tiempo, esperando a ver si la demanda 
Havana Electric, Teléfonos y Naviera, para su producto refinado sigue sien-
do activa. E l precio del de entrega 
Ayer se cotizaron ex dividendo las I lnmedl-ata al cerrar el día fué de 7.28 
acciones preferidas de la Compañía Perr i cts- derechos pagados para la centrí-
fumeria Nacional. 
L a Internacional de Teléfonos empe-
zó a pagar su dividendo regulalr de 1 
y medio por ciento. 
Sostenido cerró el mercado. 
COTIZACION D E D B O L S I N 
-JONOS Comp. Vend 
Emp. Rep. Cuba Speyer . 96 
I d . id. D . I n t . ) . . . . 82 
I d . id. ( 4 ^ o|o) 83 
I d . id . (Morgan 1914). . 87 
I d . id . (6 o|o Tesoro). . 95 
I d , Id. puertos S'M 
Hoy . . 
Sábado 




8o. P E R R O C A G U I L E R A S 
Hoy 
Sábado 




Con ventas de solo 227.000 accio-
nes hasta las dos, el mercado parecía 
dispuesto a batir su propio record de 
inacción. E n efecto, era necesario re-
montarse al 3 de Julio de 1922 pftra 
encontrar una ses ión plena en que se 
hubiesen hecho tan pocos negocios. 
Ese día sin embargo se señaló por una 
cantidad exigua de negocios porque era 
F , C . Unidos. . . . 
Havana Electric pref 
Idem comunes. . . 
Teléfono preferidas. . . . 97U 100 
Teléfono comunes 90 
Inter. Telephone Co. . , 64 
Naviera preferidas. . . . 59 
E l mercado azucarero estuvo más ac- Gaviera comunes. 9 
tlvo hoy, advirt iéndose bajas generales Manufacturera pref, . . . 1314 
tanto en el crudo como en él refina- Manufacturera com, . . . 3' 
do. Ciento setenta y cin co mil sacos Licorera, preferidas. . . . Nominal 
de azúcar crudo fueron comprado? por Licorera comuneg 37/, 41, 
los refinadores a precios que varían en- j a r c i a preferidas. . . . . 70 
tre 5.1|4 y 5.11,2 para los de Cuba ! jarcl.a sindicadas 70 
A C C I O N E S 
L a s entradas netas de la wertern I Havana Electric R y - Co- ' 
Unión Telegraph comparado durante Havana Electric H . Gra l , 
los tres meses que terminaron el 30 | Cuban Telephone Co. . . . 
de junio pasado revelan una disminv-
ción de más de $500.000 comparados 
con el período correspondiente del pa-
sado año . A pesar de esta baja las en-
tradas netas de los seis meses que ter-
minaron en junio fué de |1.300.000 
más que durante los primeros seis me-




















1 fuga cubana. L a . venta total cíe los 
crudos hoy se calculaban en 216.000 
sacos de todas clases y en todas las 
posiciones. 
P U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
Los incidentes de carácter alcista, 
tanto en los mercados del crudo como 
del refino impulsaron a los coftos a 
cubrirse en los futuros con compras 
activas por intereses cubanos. Hubo 
también una demanda aquí y all í de 
casas de Wal l Street. E l mercado abrió 
de 2 a 3 puntos . más bajo, después 
avanzó rápidamente e levándose los 
contratos de Septiembre a 5.34 y los 
de Diciembre a 4.68, o sea 24 a 33 pun-
tos neto más altos; pero todavía por 
debajo del nivel del mercado de Wal l 
Street. E l avance atrajo ventas de 
realización y los precios finales estu-
vieron algo por debajo del mejor pun-
to del d;a; pero de 12 a 29 plintos ne-
tos m á s altos todavía, advirt iéndose ia 
fuerza relativa en los meses cercanos. 
L a s ventas totales fueron cerca de 
50.000 toneladas. 
ün lunes entre el día festivo usual de 12 a 29 puntos netos m á s altos. 
í N . G e l a t s & C o . 5 
B A N Q U E R O S . 
A B A N A 
/ [ g u i a r 106-108 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I d O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos eo esta Sección, pafudo tóereses ai 3 por 100 anual 
Todas estas operac iones pueden efectuarse t a m b i é n p o r correo 
lo 
Un refinador avanzó el granulado fino ¡ Jarcia comunes 10 
hast^ 9 centavos y todos los demás 
a 8.76 contra 8.50. Al cerrar la se-
mana una demanda aumentada para el 
refino provocó el movimiento de com-
pra. Los futuros estuvieron fuertes de 
Jarcia sindicadas. . . 













Enero . . 
Marzo . . 
Maye . • 
Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
501 534 500 
525 539 526 539 540 
635 
530 530 
. . . 518 
. . . 606 
468 467 
405 
353 369 352 368 367 
35!) :59 359 359 373 
443 468 441 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 











G A S O L I N A S 
5 Rep. Cuba Speyer. . . 
5 Rep. Cuba (D. I n t . ) . . 
4% Rep. Cuba 4 ^ o|o . . 
5 Rep. Cuba 1914 Morgan 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro 
5 Rep. Cuba 1917 puertos 
5 ^ Rep Cuba ll)¿A( Morirán 
6 Ayto. Habana l a . Hip 
6 Ayto. ^ a . Hip 88 100 
8 Gibara-Holguin l a . Hip Nominal 
5 F . C . U . perpétuas . . 70 90 
1 Banco Territorial S. A . Nominal 
6 Banco Teritorial Serie 
B, $2.000.000 en cir-
culación Nominal 
« Gas y Electricidad. . 101 121 
5 Havana Electric R y . . 93 
5 Havana Electric R y . 
Hip. Gra l . (56.000.000 
en circulación. . . . 84 
Electric Stgo Cuba. . 70 
Matadero l a . Hip . . . 58 
Cuban Telephone. . . 84 
Ciefco de Avila Nominal 
Cervecera Int . l a . Hip 75 85 
Bonos F .del Noroeste 
de Babia Honda a 
Guane ($1.000.0'.^ en, 
circulación Nominal 
Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Obi:,'ración es Manufac-
turera Nacioal. . . . 70 
Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
( 0 \ . Consolidada de 
Calzado 60 
Bonos 2a. Hipoteca 
C a . Papelera Cubana 
Serie B . . . . . 
L l orera Cubana. . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s cheques db ios bancos afectador 
por la crisis. ,s,e cotizaron ayer como 
sigue: 
E N DA BODSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional ,. 39^ 48 
Banco Españo l . . . . . . 12 15 
Banco de H . Upman. . . 8 15 
Banco Intternacional. . . . Nominal 




NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r alotes de cinco mil pesos cadi uno. 
P U D R A D B BODSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacionaj. . . . . . 884 40% 
Banco Español . 12 14 
Banco de H . U p m á n n . . . 7% 9 
Rar.ro Internacional. . . , Nominal 
Banco de Penabad. . . . » 19% 







A C C I O N E S 
E L M E J O R 
E G 0 N 0 M 1 G 0 
y M f \ s 
C 0 M 6 U S -
T 1 6 L E D E L M U N D O 
• • 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A N A 
Banco Agrícola Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Fomento Agrario Nominal 
Banco Territorial . .- . . . Nominal 
Banco de Prés tamos sobre 
Trust Co. (5500.000 en cir-
culación) Nominal 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A ) . . . . Nominal 
F . C . Unidos 64 70 
f\ C . Oeste. . . . . . . . Nominal 
Cuban' Central, pref. . . . Nominil 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
F . C . Gibara y Holguln. Nominal 
Cuba R . R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nomina» 
6 olo Havana Electric pf. 100% 101% 
Havana Electric com. . . 86% 88 
Eléctrica de Marianao. . . NomWial 
Eléctrica Sanctl Spirltus. . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 230 260 
Cervecera Int . pref. . . . 45 
'.'ervecera Int . com. . . . Nominal 
Lonja Comercio pref . . . 90 
Lonja Comercio com. . . Nominal 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. $100.000 en circu-
i c i ó n Nominal 
Compañía Curtidora Cubana 
Comunes $400.000 en cir-
culación) Nomlnil 
Teléfono preferidas. . . . 971^ 105 
Teléfono comunes 90 
ínter . Telephone and Tele-
graph Corp 64 66% 
Matauero Industrial. , . . N'omlnal 
¿ndustigl Cuba Nominal 
1 o.o Naviera pref. . . . 69 65 
Naviera comunes 9 )g 
fuba Cañe pref.. . . . . . 35 60 
Cuba Cañe comurves. . . s 15 
Ciego de Avi la . . . . . . . 5 
7 olo C a . Cubana de Pesca 
y N a v e g i c i ó n . $550.000 
en circulación pref. . . 
C a . Cubana de Pesca y 
NaVegáción. ($1.100.000 
en clrcul-aclfin com. . . 
Unión Hísp . Americana de 
Seguros. . . . . . . . 
Unión Hisp. Americana 
beneficiarlas. . . . . . 
Unión Oil Co. ($650.000 en 
c irculación) . Nominal 
Cubán Tire añd Rubber Co 
preferidas . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
comun«es Nominal 
7 o!o C a . Manufacturera 
Nacional pref 13% 
O.i. Ma:iu facturera Naclo-
, nal comunes. . . . ., . , 
Constancia Copper Co. , . 
Licorera Cubana com. . . 
Cu. Nacional de Perfume-
ría pref. ($1.000.000 en 
c irculación) 66 
C a . Nacional de Pefume-
rla com. ($1.300.000 en 
circulación 17 
Ca . Nacional de Pianos y 1 
Fonógra fos pref. . . , Nominal 
Ca Nacional de Pianos y 



















1 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
7 Olo C a . de Jarcia rt*í Ma-
tanza^ pref. sinds, . . 
ta . de Jarcia de Matanzas, 
comunes 
Da. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas 10 
Ca. Cubana (le Accidentes. 
S olo "La Unión Nacional'», 
Compañía General de Se-
guros y fianzas pref. . 
Id . id. benef iciarias. . . 
7 olo C a . Urbaniz-ídora del 
Parque y Plana de María- • 
nao, preferidas Nominal 
C a . Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, pref Nominal 
Compañía de CtAistruccto-
nes y Urbanización, com. 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref., eo 
circulación $300.000. . . 
N E W Y O R K , julio 16. 
Esterlinas, 60 dfas 4.56 5|8 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 5.49 114 
Esterlinas, cable *.. 4.59 7H6 
Pesetas 14.30 
Francos, a la vista 5.84 
Francos, cable 5.84 1|2 
Francos suizos, a la vista 17.42 
Francos belgas, a la vista 4.85 
Florines, cable 39.13 
Liras , a la vista 4.31. 
Liras , cable , 4.31 1|3 
Marcos, cable .' . . 0004 1|4 
Marcos, o la vista 0004 113 




Dinamarca. K t. 17.48 
Brasi l 10.50 
Checoeslovakla 3.00 
Polonia 0008 1|2 
Argentina 34.45 
P L A T A E N B A R R A S 
Pe'sos mejicanos 47 7|8 
Extrlimjero 62 718 
Domést ica 69 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas _cle dinero estuvieron fir-
mes on toda la sesión. 
L a más alta 5 
L a más baja 4 1|2 
Promedio 5 
Ultimo préstamo 4 1|2 
C ierre . . . . . 4 . . . . 4 1|2 
Ofrecido 4 3|4 
Giros comerciales ^ . . 5 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 1(2 
Prés tamos a 60 días 5 a 5 114 
Prés tamos a 6 meses 3 a 3 1|4 
Papel mercantil 6 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Los Bonos estuvieron firmes, tanto 
a la apertura co moa.! cierre. 
Libertad 3 1|3 010, 100 318. 
Primero 4 0¡0, sin cotla^r. 
Segundo 4 010, 98 11132. 
Primero 4 114 OjO, 98 318. 
Segundo 4 114 010, 98 13132, 
Tercero 4 1|4 010, 99 29|32., 
Cuarto 4 114 0|0, 98 3|8. 
U . S. Jreasury 4 1|4 0|0, 99 15132. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , julio 16, 
Consolidados por dinero, 18 1|4. 
Unidos de la Hah>«na, 72 3|4 . 
Emprést i to Británico, 100 1|4. 
Emprést i to Británico 4 112 0|0, 96 314. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Julio 16. 
Los precios se mantuvieron Irregula-
res. 
Renta 3 010. 26.37. 
Cambio sobre Londres, 76.55. 
Emprés t i to 5 OjO, 75.45. 
Ely dollar se cotizó a 17.06 1|2. 
B O L S A D E M A D R I D 
L a s cotizaciones durante el día da 
noy se desenvolvieron como sigue: 
Esterl inas 32.22 
Francos 41.25 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , julio 16. 
D O L L A R «.98 
C O S K H A 
P U E R T O 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Julio 16. 
E l mercado local de tabaco en rama 
ha presentado regular aspecto de ac-
tividad durante los ú l t i m o s d ías debido 
al hecho de que ha habido aquí un 
número de manufactureros inspeccio-
nando la nueva rama de Puerto Rico 
que e s tá llegando libremente. L a nue-
va cosecha es excelente por todos con-
ceptos, y aunque extensa con altos 
precios la demanda ya ha sido urgen-
te. 
Los importadores han tenido que pa-
gar más altos precios que los que pre-
valec ían hace un año y este costo adl-
D E T A B A C O D E 
R I C O E S E X C E l f l 
clonal, desde luego, nerá 
a los manufactureros; pero ^ ^ ' i 
ra que la calidad es la mej01110 ̂ 4 
ha visto en años, los manu^ 
parecen bastante dispuestos act,lrJ 
precio." Fuera del Interés qUePas,íJ 
nifiesta en las ofertas de ^ ** 
I 
to. L a sltuaci<tfi en la H a b a r - 3 ^ 
co el mercado local es algo 
mo de costumbre durante JuHq11*11 
'na 
Poca nece sin cambio quedando de la Habana sin vender y 8i 
guiares las retiradas. nV 
De los centros manufacture,. 
Tampa, F i a , llegan noticias de ^ 
fabricaíntes de tabaco están trah'"1 
hasta más no poder, con mucho» 
dos por delante. 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Julio 16. 
Los bonos de Inversión de alto gra-
do siguieron firmes en el mercado en-
calmado de bonos de hoy, y los cam-
bios netos entre las emisiones m^s es-
peculativas fueron por lo general de 
ninguna importancia. 
Los bonos del gobierno de los E s t a -
dos Unidos se aflojaron levemente, con 
la excepción de los exentos de contri-
buciones del 3.112, que mejerrartm 1132 
de punto. Los bonos del gobierno ex-
tranjeros se movieron irregularmente 
dentro de un estrecho limite. 
L o s hipotecarlos de las companj 
ferrocarrileras estuvieron quietos 
do los únicos cambios salientes u 
za de 2 puntos por New York 
chester and Boston, los del 4 J I . j 
1.118 de los del 6 de Prisco. Las l i | 
gaciones industriales obedecieron » J 
vimlentos visto de precios. Las* 
7.112 de Virginla-C*rolina ,Chemical 
los del 7s de Punta Alegre Sugar I 
naron 1.112 puntos y los del 6 de I 
International Mercantile Marine subi! 
ron 2.1|8 puntos. Los del 8 de Círnl 
de Pasco Copper bajaron l . i j j y / j 
de Armour 4.112. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E n t r a d a s : 
Manifiesto 5 6 . — G o l e t a " J u l i a " , 
de C á r d e n a s . 
CoEl c a r g a general . 
Manif iesto 5 7 . — G o l e t a " U n i ó n " , 
de C á r d e n a s . 
Con carga genera l . 
S a l i d a s : 
Manif iesto 6 2 . — V a p o r "Domingo 
N a z á b a l " , p a r a C u b a y escalas . 
Con carga genera l . 
Manif iesto 63. — Goleta " C r i s á l i -
da" p a r a C á r d e n a s . 
Con c a r g a genera l . 
Manifiesto 5 5 . — V a y o r cubano " L a 
F e " , de P u e r t o P a d r e y escala. 
Consignado a l a E m p r e s a Navie-
r a de C u b a . 
De P u e r t o P a d r e 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a : 5 barr i les va-
c í o s , é 
W . Indies : 20 barri les vacioi 
D e S a m a 
R . D u r á n , 1800 racimos plátanod 
guineos. 
V a p o r e s atracados a los distrito! 
W a r d Terminal .—Ninguno. 
M a c h i n a . — A l m . Grete, Hugo StiiJ 
rees y Rodnor . 
A t a r á s . — S a n t a E u l a l i a . 
H a v a n a Central .—Bessggen y Muí 
n i s la . 
S a n o s é . — E s p e r a r l a . 
A r s e n a l . — E s t r a d a Palma y G01J 
left. 
R e g l a . — N o r d h a r . 
S a n Franc i sco .—Domingo Xazábil 
y D e i a w a r e . 
C a s a B l a n c a . — N i n g u n o . ' 
T a l l a p i e d r a . — Lanchones G. TI 
L o o k , P#*er. Vapor Sagua la Gm-I 
de. 
S a n t a C l a r a . — N i n g u n o . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
V A L O R E S C U B A N O S 
Cuba Exterior 5 OlO, 1904. . . . 
Cuba Exterior S 0|0, 1949. . . . 
Cuba Exterior 4 112 0|0, 1949. . 
Cuba Railroad 6 0|0, 1952. . . . 






Inter. Telg. Telph. Co «6 1]4 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NETV Y O R K , julio 16. 
American SugMr.—Venta», 800: alto. 
62 112; bajo, 62 1|2; cierre. 62 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 8,800; 
alto. 27 118; bajo. 28 114; cierre. 27. 
Cuba Cañe Sugar.—Sin cotizar. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 800; 
alto, 42 1|2: iwjo, 41 1|4; cierre. 42 l\2. ¡ 
Punta Alegre Sugar.—Ventas. 8,100; lCuba Cane Pref-
lato. 50 7|8: bajo, 49; cierre, 60 7|8. 
C a s a B l a n c a , J u l i o 16. 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t a d o del t iempo lunes 7 a. m. 
Golfo de M é j i c o buen t iempo, b a r ó -
metro n o r m a l , vientos f lojos v a r i a -
bles. M a r C a r i b e buen tiempo, ba-
r ó m e t r o casi n o r m a l , v ientos de re-
g i ó n este. A t l á n t i c o norte de A n t i -
l las buen t iempo, b a r ó m e t r o alto, 
vientos pr inc ipa lmente del segundo 
cuadrante . P r o n ó s t i c o i s la , buen 
tiempo hoy y el martes altas tem-
peraturas , t e r r a l e s y br isas , turbo-
nadas . 
Observator io Nac iona l . 
M E R C A D O L I B R E 
z l a . Hipoteca 101 
Bonos del Centro Gallego. 
2a. Hipoteca 101 
Mercado Unico. . . . . . 61 (I 
C . American Sugar. . . . 106 
P . del Norte . Nominal 
Manufacturera 58 
Havana Tobacco Nominal 
Cuba Rai lroad. . . . . . . . , 84̂ 4 
Cuba Cane. . . '. . . . . 84% 
Baraguá , 1937 Nominal 
Manat í (1924) 93 
San Francisco . (1942). . . 97 
O B L I G A C I O N E S 




M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Firme el mercado de cambios sobre 
Nueva York. Se operó en papel de em-
barque de azúcar cable a 1116 por ciento 
de prima. > 
L a s divisas sobre Europa abrieron 
firmes pero cerraron muy flojas operán-
dose en libras a 4.60. 
j Cuba Cane com. ., ., 
Cuban A m . pfds. . 
¡Cuban A m . com. . 
Guantanamo pref. m 
Guantanamo com. m 
Manatí preferidas. , 
Manatí comunes. . 
Santa Cecilia pfds. , 
Santa Cecilia com. . 
N . Niquero pfds Nominal 
X . Niquero com. . . . . . Nominal 




N E W Y O R K vista. , 
N E W Y O R K cable. 
L O N D R E S vista. . 
L O N D R E S cable. . 
P A R I S vis>a. . . . 
P A R I S cable, . . M 
B R U S E L A S vista. . 
B R U S E L A S cable. . 
I M A D R I D vista. , . 
M A D R I D cable. . . 
G E N O V A vista. ., . 
G E N O V A cable.' .. 
1 z U R I C H vista. , . 
z U R I C H cable. . . 
A M S T E R D A M vista. 
| A M S T E R D A M cable, 
j M O N T R E A L vista. 































Ciego de A v i l a . . . , . 
Cacocum 
Am. S. R f g . com. . 
Matanza» A m . Som . . 
W . India prefs. , . . 
A C C I O N E S 
Licorera preferidas. , . 




6 2 ^ 
Nominal 
Nominal 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
81 E d i f i c i o » , L a Mayor, 
S a r i * a todas ) m 
Abier ta J o s dfas l a b ó r a l a * 
h a s t a las 7 da l a nochs 7 tol 
festivos hasta las diea 7 me-
dia 49 la m a ñ a n a . 
DeSpaMia T O D A L A I f O f S B 
L O S M A R T E S T todo s i <fe 
•1 domingo I I ds julio os 
1 » S I 
28 
16 
Mercado Unico, com. 
Cuba Railroad pref. . . « Nominal 
Papelera, pref . Nomrtnal 
Papelera comunes 6 10 ^ 
Aguas y gaseosas pref. . . 20 
Aguas y gaseosas com. . Nominal 
Cuban Comp. com. . . . 33 
Sug L a Mercanti l . . . . . . 100Vi 
B O N O S 
Tropical, Exdo 100 Vi 
Bonos del Centro Gallego, 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier-
t a s h o y M a r t e s 
C r i s t i n a No. 3 8. 
Mercaderes 18. 
J e s ú s , del Monto n ú m e r o 695. 
S a n F r a n c i s c o y La'wton. 
C o n c h a n ú m e r o 7. 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
Mi lagros y Saco, 
S a n Leonardo y F l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 45 8. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16. 
C a l z a d a , entre Paseo y 2, (»*" 
d a d o ) , 
17 entre K y L ( V e d a d o ) . 
C a r l o s I I I y Oquendo. 
C o n c o r d i a y Oquendo. 
S a n Miguel y L e a l t a d -
S a l u d y Gervasio , . 
Ga l iano y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e o o 71. 
Corra le s v Cienfuegos. 
A g u i l a n ú m e r o 232. 
Monte 3 2 8. 
Consulado y C o l ó n . 
A g u i l a y Barce lona . 
Teniente Rey y Compostela. 
T e j a d i l l o y Composte la . 
Monte n ú m e r o 138. 
Composte la y Conde. 
S a n L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 2 3 l i 
R o m a y contiguo a l No. !• 
Condesa y C a m p a n a r i o . 
35 y 2, Vedado. 
J e s ú s del Monte 4 44. 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
T . prensa Asociada es la ú n i c a 
nosee el derecho de utlllKar, 
' a r a R e p r o d u c i r l a , las noticias ca-
Publiquen, a s í como la i n f o r m a c i ó n 
íocal que en el mismo se inserte 
D I A R I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
i 
r : f P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
servicio del p e r i ó d i c o en el V e d a i p . 
l l á m e s e a l A-6201 
Agente en el Cerro 7 J e s ú s del 
Monte. T e l é f o n o M 9 9 4 , 
V _ 
n ATAQUE A %i PARALIZAN L A S FABRICAS 
IOS CATOUCOS 
POR UNA TURBA K R U P F POR FALTA DE 6 A R B 0 N 
LOS TURCOS Y 
ALIADOS IRAN 
A m ACUERDO 
R A J O L A B A N D E R A F A S C I S T 1 
Cf O C U L T A B A N E N E M I G O S D E 
E S E G O B I E R N O E N F L O R E N C I A 
p í P R E M I E R M Ü S O L I N I D I O 
O R D E N E S P A R A C A S T I G A R A 
L O S A U T O R E S ^ E L A T E N T A D O 
' -PT n R E N C I A , I t a l i a . Ju l io 16. 
ü n grupo de Jóvenes , d e s p u é s de 
har al vuelo las c a m p a ñ a s de va-
*ftc jeleslas para reunir al pueblo, 
T A * gritar i V i v a el F a s c i s m o ! , ¡ V i v a 
,qRollr.d!. ¡ A b a j o el Par lamenta -
gíno' ¡ A b a j o los C a t ó l i c o s ! , Inva-
dieron v destruyeron las oPiclnas 
intrales que el Part ido C a t ó l i c o tie-
ne en esta. L a s turbas destruyeron 
cientos de ejemplares de diversos pe-
riódicos c a t ó l i c o s . 
Las autoridades faclstas corrieron 
I lugar teatro de estos disturbios 
v disolvieron la m a n i f e s t a c i ó n , la 
fual no m e r e c í a la a p r o b a c i ó n de los 
liders fascistaa. E l Coronel fascista 
Tamburini e x p r e s ó su creencia de 
que esa m a n i f e s t a c i ó n f u é organiza-
da por elementos antifascistas. D u -
rante los d e s ó r d e n e s se e n c o n t r ó con 
un fascista entre los manifestantes y 
lo go lpeó tan rudamente que hubo 
que llevarlo a un hospital . 
Esta tarde hubo otra manifesta-
ción durante la cual las turbas pro-
rrumpieron em exclamaciones de ad-
miración por Mussol ini . Hubo tam-
bién gritos de ¡ A b a j o el Par lamento! 
El Alcalde de- la c iudad p r o n u n c i ó 
un discurso e n c o m i á s t i c o para los 
patriót icos sentimientos del pueblo, 
pero condenando toda violencia Inne-
cesaria. Más Tarde , el Alcalde vis i -
tó al Cardenal Mlstramgelo, Arzobis-
po de F l o r e n c i a e x p r e s á n d o l e su sen-
timiento por el ataque de que fue-
ron objeto las oficinas c a t ó l i c a s . 
E l Signor Mussol ini ha telegra-
fiado a las autoridades ordenando 
el arresto Inmediato de los responsa-
bles del ataque a dicha I n s t i t u c i ó n 
catól ica. z 
C A G L I A R I , I t a l i a , Ju l io 18. 
Francesca Gar iba ld i , v iuda del 
gran h é r o e nacional ital iano, ha fa-
l'ecido a los 75 a ñ o s de edad. Su 
muerte ha constituido casi una sor-
presa, puesto que, al parecer, goza-
ba de excelente salud cuando el P r i -
mer Ministro Mussol ini la v i s i t ó en 
su residencia en la I s !a de Caprera , 
donde e s t á enterrado Gar iba ld i . 
Francesca era piamontesa y f u é a 
Caprera en 1867 como Institutriz de 
los nietos de Garibaldi . D e s p u é s de 
ser armlado el matrimonio del h é -
roe con la Marquesa R a i m o n d i , con-
trajo matrimonio con F r a n c e s c a . 
A G R E D I E R O N A L O S 
P E R I O D I S T A S A Y E R 
D U R A N T E Ü N M I T I N 
M A G N O R E C I B I M I E N T O L E H A 
S I D O T R I B U T A D O A L G E N E R A L 
A G U I L E R A E N C I U D A D R E A L 
L O S F R A N C E S E S H A N C O N F I S C A D O E L C O M B U S T I B L E D E 
L O S D E P O S I T O S Q U E T E N I A N P A R A T R A B A J A R E N E L L A S 
(De Xnestro S e r r i d o Directo . ) 
M A D R I D , ju l io 16. / 
A y e r se e f e c t u ó un mit in popular 
para pedir l a d e p u r a c i ó n de las res-
ponsabilidades cirl lea y mi l i tares a 
que haya dado lugar la c a m p a ñ a de 
Marruecos. 
Durante el mit in se p r o m o v i ó un 
fenomenal e s c á n d a l o . E l p ú b l i c o , 
mal aconsejado, a g r e d i ó a los perio-
distas que Rabian acudido a real izar 
I n f o r m a c i ó n del acto. 
Inmediatamente interrino la poli-
c ía y p r o t e g i ó a los periodistas. E s -
tos abandonaron el edificio. 
Q U I E R E N A M P L I A R A 
1 2 M I L L A S L A L E Y 
S E C A E N L O S E E . Ü U . 
Q U I E R E C O N T E S T A R A T O D O S 
L O S C A R G O S Q U E L E H A C I A N 
UN A C U S A D O P R O H I B I C I O N I S T A 
W a s h i n g t o n , jul io 16. 
Sogun 'a o p i n i ó n del Senador 
Sterling, republicano, por South Da-
kota y uno de los l iders "secos" del 
Senado, el Congreso no puede dero-
gar la p r o h i b i c i ó n de l levar licores, 
a bjrdo do los buques extranjeros 
dentro de las aguas territoriales .ime-
riranas, pero si tiene amp. ia auto-
lidnti para da'- a los barcos del go-
bierno el derecho de perseguir y con-
f'scar todo buque contrabandista 
Que re halle dentro de una distancia 
d»; 12 milia.s des.de la costa. 
E" Senador oterl iug a n u n c i ó hoy 
que en la p r ó x i m a s e s i ó n v o l v e r á a 
PoiHi en debate su ley estableciendo 
ía prohibic ión a c o h ó l i c a apoyada 
por el goM-rno hasta 12 mil las dé 
la costa americana, tfi el Departamen-
to de Estad( no negocia entre tanto 
Un tratado con las potencias m a r í -
t'nias encaminado a ese fin. No 
^tstante. e x p r e s ó al mismo tiempo 
la opinión de que no se puede a^i-
viai' ia s i t u a c i ó n , por medio de leyes 
^uejiendan a enmendar las ú l t i m a s 
ttieiriaas rrohibic ioa is tas , creada a 
Ja<; c o m p a ñ í a s armadoras extranje-
ras. a las cuales se les prohibe, de 
acrerdo con e í reciente fallo del 
^r'lninai ¿¡upremo, el l levar licores 
dentro del l í m i t e de tres mi l l a s . 
* J í ' R O H i m n O M S T A A X D K K S O X 
C O N T E S T A A L O S C A R G O S Q V E 
88 L E I M P U T A N , C O N O T R A S 
A C r S A C I O N E S 
•NEW Y O R K , jul io 16 . 
E ; P r o j u r a d o r del Distrito, B a n -
lon, n e g ó e^la noche rotundamente 
i^s cargos hechos hoy por Wi l i ian i 
i j - Andersoa Superintendente del 
* 8 t a í o de la A.ntI-Saloon League. de 
^ew York , en el sentido de que el 
•'"•ocuradpr del Distrito le h a b í a pro-
^-et;do "dejar fuera del negocio a 
Ar'úerson". declarando que ese "pa-
50 lo haría gobernador". 
Andsrson , qu" está sometido a 
l;na 'nvent igac ión ¿ e l G r a n J u r a -
^ P ir la',, acusaciones de robo, fa l -
-Wlcación y c o n c u s i ó n que pesan so-
¿1. a p e l ó .a l G o b e r n a d o r ' S m i t h 
r ? i a que se ie ^ pporutnidad de 
^res^ntar ja prueba de sus acusacio-
ti^s- en an juicio presidido por e l 
- rocurador G e n e r a l o cualquier 
^rc funcionario de j u s t i c i a . 
Mr. B a n t « n , al negar VJS cargos 
f e ' laró que es deber (Te Anderson 
f1 someter , oúc¿ los hechos al Go-
De se- cierto, el Gobernador me 
j j S t U n i r á — á i j o — p e r o no lo h t r á . 
* ' - 'Ka sr, podrá hacer que Anderson 
Prest, iura iaento" . 
B a ü t ^ n d e c l a r ó que no tiene 
£ menor a-nbición de ser goberna-
flor, ;iS"gr.r»ndo que. a juzgar por lo 
Q t̂e viene sucediencTcx "es tá ya ¡ l e -
so d e s c . i p e ñ a r cargos p ú b l i c o s " . 
R E C L A M A C I O N D E T R E S M I L L O N E S C O N T R A A L E M A N I A 
L A S I M P R E N T A S D E E S A N A C I O N E S T A N I M P R I M I E N D O 
M A R C O S A T O D O L O Q U E P U E D A N D A R S U S M A Q U I N A S 
V U E L V E A T E J E R S E A H O R A 
L A T E L A D E P E N E L O P E Q U E 
P A R E C I A T O D A D E S H E C H A . . . 
A N O C H E S E D E C I A Q U E Y A 
N A D A P O D R I A I M P E D I R L A 
P R O X I M A F I R M A D E L A P A Z 
WASHINGTON CONOCERA LA 
NOTA INGIESAA FRANCIA 
D E C L A R A C I O N E S S E N S A C I O N A L E S D E L P R E M I E R I N G L E S 
S O B R E E L A S U N T O Q U E I N Q U I E T A H O Y A T O D A E U R O P A 
E L D I S C U R S O D E P O I N C A R E S E E N C O N T R A B A P R E P A R A D O 
C R E E S E Q U E S E T R A T A D E N O O B S T A C U L I Z A R L A L A B O R 
D E I N G L A T E R R A E N S U S G E S T I O N E S P A R A L A S O L U C I O N 
W A S H I N G T O N , Ju l io 16. 
L a C o m i s i ó n Mixta, creada para 
solucionar las reclamaciones ameri -
canas relacionadas con la guerra, 
r i n d i ó hoy su pr imer fallo, ad jud i -
cando 3.316,775 pesos 92 centavos 
a la Internat ional Harves ter Co., por 
propiedades confiscadas en A l e m a -
nia. 
Se esperan otras adjudicaciones 
antes de que la c o m i s i ó n suspenda 
PUS tareas para las vacaciones de 
verano. 
L A S I M P R E N T A S A L E M A N A S , 
P R O D U d E N D O M A R C O S A T O -
P A C A P A C I D A D 
B O Y C O T E A N D O A U N B A N C O 
M A D R I D , ju l io 16. 
L o s empleados del Banco l e B i l -
bao, que como es sabido se encuen-
tran en huelga, boycotearon hoy al 
Banco E s p a ñ o l de Créd i to . 
P a r a lograr su p r o p ó s i t o se esta- | 
clonaron en el interior en el Interior 
y a la entrada de dicha I n s t i t u c i ó n , 
con objeto de entorpecer las opera-
ciones hasta conseguir que el p ú b l i c o 
se cansara de esperar. 
L a p o l i c í a a c u d i ó , l l amada por el 
Director del Banco y e x p n ' s ó a los 
jjioycoteadores, no sin trabajo pues 
estos se negaban a abandonar el edi-
ficio. 
L A S A C T O R I D A O E S M I L I T A R T E S 
I N F O R M A R A N A N T E L A C O M I S I O N 
D E L.4/> R E S P O N S A B I L I D A D E S 
M A D k l D , ju l io 16. 
L a c o m i s i ó n par lamentar la encat-
gada de la d e p u r a c i ó n de las respon-
samil ldades dm- Marrulecos ha soli-
citado que las autoridades mil i tares 
informen acerca de dichas responsa-
bilidades. 
Se a c c e d i ó a lo solicitado por la 
c o m i s i ó n y en breve c o m e n z a r á n a 
informar las .autoridades del E j é r - , 
cito. 
E l i P I R L I C O . I N D I G N A D O ; Q C E M A 
U N S T A D I U M 
M A D R I D , jul io 16. 
E n el Stadium Metropolitano se 
e f e c t u ó un fest ival , que no r e s o o n d i ó 
a los anuncios que se h a b í a n necho. 
E l p ú b l i c o . Indignado al verse de-
fraudado, q u e m ó el Stadium. 
CENOO H E R I D O S 
R E D O N D E L A . jul io 1.6 
H a ocurrido una formidable ex-
p l o s i ó n en un tal ler de pirotecnia 
establecido en esta localidad. 
A consecuencia de la e x p l o s i ó n re-
sultaron cinco personas heridas. 
B A N Q U E R O F A L L E C I D O 
B A R C E L O N A , ju l io 16. 
H a fallecido en esta ciudad el co-
nocido banquero don L u i s Massans. 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á el entierro. 
C U D A D R E A L T R I B U T A UN G R A N 
R E C I B I M I E N T O A L G E N E R A L 
A G I T L E R A S 
C I U D A D R E A L , Julio 16. 
H a llegado a esta capital el Pres i -
dente del Consejo Supremo de Gue-
r r a y Mar ina , general Agu i l era . 
E n la e s t a c i ó n lo esperaban las 
autoridades y numeroso p ú b l i c o que 
lo o v a c i o n ó y a c l m ú . 
E l General Agui lera declara que 
en el asunto de las responsabil ida-
des se hará jus t i c ia y s e r á n castiga-
do los que deben serlos. 
I N A U G U R A C I O N D E L N U E V O 
C A S I N O D E I . S A R D I N E R O 
S A N T A N D E R , jul io 16. 
Con gran bril lantez se i n a u g u r ó el 
nueVo Casino del Sardinero. 
A l ac^o Inaugura l asist ieron los 
Reyes y numerosos Invitados, que 
fueron e s p l é n d i d a m e n t e obsequiados. 
E l Casino ocupa un soberbio edi-
ficio y h a sido decorado con exqui-
sito gusto. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , jul io 16. 
Cotizaciones: 
L o s francos a 41.29. 
L a s l ibras a 32.22. 
L o s d ó l l a r s a 6 . 9S. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
M A D R I D , ju l io 16. 
Hoy se c e l e b r ó Consejo de Minis-
tros. P r e s i d i ó el Jefe del Gobierno, 
s e ñ o r m a r q u é s de Alhucemas . 
Se a c o r d ó dictar por decreto re-
glas para el arbitraje en las dif icul-
tades que ocurran por caoisas comer-
ciales, üe acuerdo con lo s o l i c í t a l o 
por el Congreso de! C o n í r e c l o E s -
paño l de U l t r a m a r , celebrado recien-
temente aquí . 
T R E C E O B R E R O S M U E R T O S 
E N U N A M I N A 
O V I E D O , ju l io 16. 
E n Mieres ha ocurrido una horr i -
ble desgracia. 
E n l a mina' " B a l t a s a r a " se regis-
t r ó una e x p l o s i ó n de gas g r i s ú a con-
secuencia de la cual murieron trece 
obreros. Otros dos resul taron semi-
asfixlados. 
L a tragedia ha causado p e n o s í s i -
ma I m p r e s i ó n . 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á el entierro de 
las v í c t i m a s . Se s u s p e n d e r á n todos 
los trabajos para que los c o m p a ñ e r o s 
puedan asist ir al sepelio. 
F A N A T I C O S D E T E N I D O S P O R L A 
P O L I C I A I N D I G E N A 
M E L I L L A , ju l io 16. 
E n el morabo de Quebdanj fue-
ron capturados, por fuerzas de la 
B E R L I N , Jul io 16. 
Cuarenta y una Imprentas a lema-
nas, trabajando día y noche, lanza-
ron a la c i r c u l a c i ó n en f r e s q u í s i m o 
papel moneda 17,563,819,142 mar-
cos cada h o r ^ durante la pr imera se-
m a n a de Jul io , s e g ú n cifras dadas 
hoy a la publicidad. 
E l total de papel moreda que ha-
bía en c i r c u l a c i ó n el día 7 de Jul io 
era de 20,241,782,966,000 marcos, o 
sea un aumento de 2,950,721,616,000 
sobre el 30 de Jun io . L a moneda acu-
ñ a d a en aluminio , que hay en o ír - ¡ 
c u l a c i ó u , a u m e n t ó en el mismo perio-
do de mi l millones de marcos a 
20,200,000,000. 
L o s impresores e s t á n trabajando 
en tres turnos que cubren por com-
Pleto las 24 horas de l a jornada du-1 
rante toda la semana. D í c e s e con1 
c a r á c t e r extraoficial que en el futu- i 
ro no se i m p r i m i r á n i n g ú n billete 
cuyo valor nominal sea r i*nor de mil 
marcos, puesto que cuesta m á s su 
I m p r e s i ó n y otros gastos anexos. L a ! 
p r o d u c c i ó n de un billete de c í e n mar-
cos cuesta mucho m á s ^ue su valor y . 
im billete de 500 marcos r o vale 
m á s que el papel en é l usado. 
P A R A L I Z A C I O N E N L A S 
F A B R I C A S K R U P P 
E S S E N , Ju l io 16. 
Diversos departamentos Importan-
tes de las grandes f á b r i c a s K r u p p 
han quedado paral izados por h a -
berse Incautado de todas las exis-
tencias de c a r b ó n que a l l í h a b í a las 
fuerzas francesas de o c u p a c i ó n . Sub-
secuentemente a la c o n f i s c a c i ó n del 
s u p e r á v i t de las existencias de car -
b ó n , hace quince d í a s hubo que ce-
r r a r los hornos de f u n d i c i ó n má^ 
grandes. Ul t imamente , las tropas 
se incautaron de las existencias de 
c a r b ó n destinadas al consumo inme-
diato, -ausando el cierro de dos fun-
diciones m á s y el de otros departa-
mentos de dicho centro m e t a l ú r g i c o . 
O T R A V E Z E L E S T A D O D E S I T I O 
E N B O O H U M 
B O C H U M , Jul io I I . 
Hoy se ha vuelto a proclamar em 
esta plajsa el estado de sitio, a con-
secuencia de una terrible e x p l o s i ó n 
ocurrida el domingo en el gran de-
p ó s i t o de W e l m a r t , cerca de é s t a , en 
el cual estaban almacenados miles 
de a u t o m ó v i l e s que h a b í a n sido con-
fiscados. 
I g n ó r a s e la causa de la e x p l o s i ó n , 
pero en los c í r c u l o s alemanes pre-
valece la o p i n i ó n de que fué debida 
probablemente a u n a c o m b u s t i ó n ex-
p o n t á n e a producida por el exceso de 
calor. 
Bochum ha quedado completamen-
te aislado del territorio que le ro-
dea, h a b i é n d o s e adoptado s e v e r a » 
medidas punit ivas . 
S U S P E N S I O N D E L A S 
F I E S T A S D E A V I L E S 
De nuestra redacción on Nueva V o r k 
Hotel M n b l o i f A s t o n a , j u l i o 16. 
Cuando ya es/taban ult imados to-
dos los preparativos para la cele-
brac ión de las grandes fiestas con-
memorativas del traslado de los res-
tos del Adelantado don Pedro Me-
n é n d e z , las autoridades de A v l l é s se 
han visto obligadas a decidir el apla-
zamiento de a q u é l l a s hasta el pró-
ximo verano, p o n i é n d o s e como cau-
sa el no haberse terminado a ú n la 
c o n s t r u c c i ó n del grandioso m o n u m e n -
to donado por el Conde de R e v l l l a -
gigedo para que guarde definitiva-
mente las cenizas de su glorioso an-
tepasado. Pero la verdadera causa de 
la s u s p e n s i ó n de las fiestas, s e g ú n 
nos comunican desde el mismo A v l -
lés extraofIcialme.nte, se debe a la 
intensa inquietud reinante con mo-
tivo de los desastres de Marruecos 
y de la consiguiente cris is de las res-
ponsabilidades. 
L o s a larmantes sucesos que han 
venido d e s a r r o l l á n d o s e ú l t i m a m e n t e 
en E s p a ñ a hacen temer muy próx i -
mas y muy desagradables sorpresas, 
acaso perturbadoras de la paz p á -
blica. Nos dicen as imismo que los Re-
yes no s a l d r á n de Madrid este ve-
rano y por lo tanto no p o d r í a n asis-
tir a las fiestas de A v l l é s como tam-
poco a s i s t i r á n a las de Vintst*nder, 
donde t a m b i é n , estaba anunciado un 
suntuoso festival hispanoamericano 
que ya , de celebrarse, no s e r á presi-
dido por Sus Majestades. 
E l aplazamiento de las fiestas 
anunciadas para honrar l a memo-
r i a de Pedro M e n é n d e z ha producido 
general sentimiento en A v l l é s , como 
seguramente lo p r o d u c i r á en San 
A g u s t í n , donde ya estaban asimismo 
hechos los preparativos para el e n v í o 
de una selecta d e l e g a c i ó n del A y u n -
tamiento de a q u é l l a , la m á s antigua 
c iudad de los E s t a d o s Unidos, fun-
dada por el propio M e n é n d e z . 
De desear es que la cr í t i ca situa-
c i ó s p o l í t i c a de E s p a ñ a se normalice 
cuanto antes y de esperar es que. una 
vez y a s ó l i d a m e n t e consolidada la 
normal idad, pueda entonces pensarse 
en la c e l e b r a c i ó n de toda clase de 
fiestas. 
Antes que todo, lo m á s Importan-
te es la P a t r i a . 
Z A R R A G A . 
p o l i c í a I n d í g e n a , varios f a n á t i c o s , 
que estaban incitando a la r e b e l i ó n . 
L o s f a n á t i c o s han sido t r a í d o s a 
esta plaza, donde- s e r á n juzgados. 
L A F E R I A D E M U E S T R A S E N S A N 
S E B A S T I A N 
S A N S E B A S T I A N , jul io 16. 
Hoy se I n a u g u r ó la F e r i a de Mues-
tras. 
Al acto Inaugural asistieron la 
R e i n a Madre, d o ñ a María Cr i s t ina v 
el Ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
s e ñ o r S a l v a t e ü a . 
E n la feria hay Instalaciones que 
l l a m a n poderosamente l a a t e n c i ó n 
por su orig inal idad. 
E N T I E R R O D E L P R E S I D E N T E 
D E L S I N D I C A T O D E E M P L E A D O S 
D E B A N C O S 
B A R C E L O N A , ju l io 16. 
De Valenc ia fueron t r a í d o s a es-
t a capital los c a d á v e r e s del Presiden-
te del Sindicato de Empleados de 
Bancos y su a c o m p a ñ a n t e , asesina-
dos anteayer en Valenc ia . 
A l entierro de los c a d á v e r e s asis-
t i ó numerosa concurrencia. 
Se h a b í a n adoptado grandes pre-
; cauciones an;p el temor de que se in-
I tentara a l terar el orden. 
F E S T E J O S A L O S 
E X C U R S I O N I S T A S 
A Y E R E N C O R Ü N A 
E N H O X O R D E L O S E X C U R S I O -
N I S T A S H A B A N E R O S 
V E L A D A E N E L P A R Q U E D E L 
S P O R T I N O C L U B 
L A C O R U J A , ju l io 16. 
E n el P a r q u e de la a r i s t o c r á t i c a 
sociedad Sport lng Club se ha v e r i -
ficado una velada en honor de loa 
excursionistas habaneros. 
E l acto r e s u l t ó l u c i d í s i m o . 
A d e m á s de los excursionistas asis-
t ieron a la ve lada las autoridades y 
otras numerosas personalidades. 
F u é una f l ^ t a b r i l l a n t í s i m a de La 
que los excursionistas g u a r d a r á n 
grato recuerdo. 
S I M P A T I C O Y C A R I Ñ O S O H O M E -
N A J E 
L A C O R U J A , ju l io 15. 
Ayer por la nocjie fueron objeto 
los excursionistas que vinieron de 
la H a b a n a de un c a r i ñ o s o , s i m p á -
tico y original homenaje. 
Varos coros entonando c á n t i g a s 
recorrieron loe alojamientos de los 
excursionistas d á n d o l e s serenatas. 
Numeroso p ú b l i s o se agregaba a 
los coros y todos p r o r r u m p í a n en 
vivas a A m é r i c a , a Cuba y a E s p a ñ a . 
B A N Q U E T E E N E L M E R C A D O 
D E L A G U A R D I A 
L A C O R U Ñ A , jul io 16. 
E l a lcalde o b s e q u i ó a los excursio-
nistas con un m a g n í f i c o banquete, 
i E l n ú m e r o de comensales a s o e n d l ó 
! a trescientos. 
F u é celebrado el banquete en el 
1 Mercado de l a G u a r d a . 
A la hora de los brindis fueron 
pronunciados elocuentes discursos, 
j E l alcalde o f r e c i ó el banquete a los 
| excursionistas y a p r o v e c h ó el mo-
t m e n t ó para dedicar grandes elogios 
, a los p a í s e s de Hispano A m é r i c a en 
1 general, y en especial a Cuba. 
D e s p u é s h a b l ó la s e ñ o r a R o s a E s -
cobar. Su discurso f u é un hermo-
so canto a Cuba , cuya d e s c r i p c i ó n 
hizo de manera maestra . 
L a s e ñ o r a E s c o b a r e s c u c h ó gran-
des aiplausos por s u m a g n í f i c a ora-
c i ó n . 
S E L E S I M P U S O E L F A J I N D E 
C O N C E J A L E S A L O S R E P R E S E N -
T A N T E S D E L A Y U N T A M I E N T O 
H A B A N E R O 
L A C O R U Ñ A , jul io 16. 
A los excursionistas les fué ofreci-
do un champagne de honor. 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó l a cere-
monia de imponer el fa j ín de conce-
jales a los representantes del A v u n -
tamiento de la Habana , s e ñ o r e s F e r -
n á n d e z . L u g o - V i ñ a , y Areces que co-
mo es sabido fueran nombrados con-
cejales honorarios de L a Coruña . 
E n t r e los representantes del A y u n -
tamiento habanero y el alcalde de la 
C o r u ñ a se cambiaron elocuentes dis-
cursos y se hic ieron votos por el 
mayor acercamiento hspano-cubano 
7 por la felicidad y prosperidad de 
todos los h a í s e s de habla caste l lana 
R E P R E S E N T A N T E S D E R U S I A E N 
I T A L I A 
MOSCOU, julio 16. 
N . Jordansky, funcionario de la Con-
cillería rus*!V ha sido nombrado repre-
sentante de ese país en Italia, como su-
cesor de Waslav Vorovsky. que fué ase-
sinado el pasado Mayo en Lausana. 
L A U S A N A , Julio 16. 
I smet P a s h á y los delegados a l ia-
dos se constituyeron en s e s i ó n a las 
4 de l a tardo de hoy, determinados 
a solucionar sus diferencias sobre las 
concesiones y la e v a c u a c i ó n . De ser 
necesario, los delegados s e g u i r á n de-
liberando toda la noche, y la s e s i ó n 
fué declarada en receso a las nueve 
para reanudar sus labores a las once. 
L o s delegados rehuyeron hacer de- ] 
c l a r a c l ó n a lguna 
durante el d ía los expertos fracasa-
ron en su Intento de h a l l a r u n a so-
l u c i ó n para la disputa sobre el pe-
t r ó l e o turco, es de presumir que la 
dif icultad mayor haya surgido de tal 
c u e s t i ó n . 
I smet P a s h á p a r e c í a estar canea-
do y abatido. Durante las ú l t i m a s 
24 horas ha sido t r a í d o y llevado 
por Joseph C . C r e m , representante 
americano y por los delegados a l ia -
dos. E l primero i n s i s t í a en el imi-
nar del tratado toda c o n c e s i ó n sobre 
el p e t r ó l e o turco, y los ú l t i m o s se 
o p o n í a n a todo cambio. Mr. Grew 
c o n f e r e n c i ó con Ismet siete veces en 
dos d í a s , p i d i é n d o l e urgentemente 
que se resista a conf irmar el gran 
contrato petrolero que l l eva en s í 
el tratado. 
S e g ú n I n f o r m a c i ó n dada a la pu-
blicidad antes de la r e u n i ó n , los ex-
pertos aliados acordaron abandonar 
toda Insistencia sobre derechos pre-
ferenciales para c o m p a ñ í a s b r i t á n i -
cas y francesas en futuras concesio-
nes. SI esto se rat i f ica , c o n s t i t u i r á 
una v ic tor ia para los principes ame-
ricanos, declarando que ta l preferen-
cia r e v e s t i r í a e l c a r á c t e r de un mo-
nopolio que v e n d r í a a v io lar las doc-
tr inas de puerta abierta . 
Antes de l a r e u n i ó n , loe expertos 
esbozaron un compromiso para la 
e v a c u a c i ó n del territorio turco; los 
aliados convinieron em no Ins is t ir en 
hacer uso de su derecho de mantener 
dos buques de guerra en los" estre-
chos, en espera del establecimiento 
de un r é g i m e n permanente. Por su 
parte, T u r q u í a convino en Invi tar a 
cada una de las grandes potencias a 
que estacione un buque de guerra en 
los Dardanelos y mantega libre el 
pasaje del Mar Negro. 
L O N D R E S , julio 16. 
E l Primer Ministro de Inglaterra, 
Sir Stanley Baldwin, ha aclarado hoy 
en la C á m a r a de las Comunes estos 
puntos i n t e r e s a n t í s i m o s : 
"Que la nota br i tánica a Alema-
nia será participada a . Washington y 
a que | qoe no se han cambiado recientes co-
municaciones entre Inglaterra y los 
Estados Unidos sobre la c u e s t i ó n de 
reparaciones. 
Hoy se han reanudado en L o n -
dres las entrevistas d i p l o m á t i c a s , vi-
sitando Lord Curzon, Secretario de 
Estado, a los embajadores italiano y 
f rancés . E l Primer Ministro tiene 
abundantes consejeros en su delica-
da tarea de redactar una respuesta a 
Alemania, puesto que los embajado-
res br i tán icos en Franc ia , Alemania, 
Estados Unidos y J a p ó n , se hallan 
actualmente en Londres. 
L a prensa comenta varias suges-
tiones acerca de cuál será el conte-
nido de la nota, pero el Gobierno 
guarda el mayor secreto sobre este 
asunto y es muy probable que ta! 
reserva cont inúe hasta que los pode-
res aliados tengan oportunidad de re-
pasar el esquema. 
L a c o l a b o r a c i ó n ínt ima de Regi-
nald M c K e n n a con Mr. Baldwin, en 
la p r e p a r a c i ó n de !a nota, parece in-
dicar la probabilidad de que ocupe 
un importante lugar en los debates 
subsiguientes un proyecto tendiente 
a la s o l u c i ó n conjunta de las repa-
raciones y de las deudaá interaliadas. 
L a insistencia con que los despachos 
de P a r í s hcieron saber hoy que el 
discurso del Primer Ministro P o i n c a r é 
fué preparado antes de que pronun-
ciara el suyo Baldwin, se considera 
aqu í como algo muy significativo, a l -
go as í como probando el deseo de 
Franc ia de no obstaculizar a L o n -




L A T J S A N A , jul io 16. 
E s t a noche se ha llegado a un 
acuerdo en «todas la.s diflicultadjes 
pendientes en la conferencia de paz 
del Cercano Oriente, y nada obsta-
cul iza y a el camino hac ia la f i rma del 
tratado de paz. 
I smet P a s h á , jefe de le d e l e g a c i ó n 
turca , y los delegados aliados deba-
t ieron durante largeos horas sobre 
la c u e s t i ó n de las concesiones y eva 
c u a c i ó n del territorio turco por las 
trepes extranjeras , y a l reanudar las 
sesiones a las 11, l a a t m ó s f e r a se 
hal laba verdaderamente cargada de 
electric idad, recordando en mucho 
la famosa nQche del 4 de febrero, 
cuando L o r d Curzon , de acuerdo 
con su u l t i m á t u m , s a l l ó para L o n -
dres d e r r u m b á n d o s e la primera con-
ferencia de paz. 
L o s delegados que representan a 
las grandes potencias se prepararon} 
bravamente para enfrentarse con los 
turcos cuando se reunieron por se-
gunda vez. Uno de é l l o s hizo el re-
sumen de la s i t u e c í ó n con estas pa-
labras': "Poco a poco, con terrible 
tenacidad, estos turcos consiguen ca -
da vez m á s de nosotros y a h o r a han 
rueilto a suscitar cuestiones que nos-
otros soñá-bamos haber solucionado. 
T r a t a r e m o s de acaJbar esta noche, 
pero ¿ q u i é n puode asegurar lo? 
Por lo tanto los americanos gana-
ron en su t e o r í a de que ©1 tratado 
de L a u s a n a no d e b í a ser utilizado 
para dar validez a c o n c e s i ó n alguna, 
cuya val idez haya sido objeto de 
disputa entre los gobiernos br i tán i -
co y americano durante los tres 
ú l t i m o s a ñ o s . 
Con referencia a l a e v a c u a c i ó n de 
buques de guerra extranjeros . T u r -
q u í a convino en que l a G r a n B r e t a -
ña, F r a n c i a e I t a l i a estacione cada 
una de ellas en crucero y dos dea-
t r ó y e r s en el B ó s f o r o hasta la rat i f i -
c a c i ó n del convenio de los estrechos, 
en la Inteligencia de que ese pr iv i -
legio t o c a r á a su f in en Diciembre 
de 1923. 
I smet r e c h a z ó todas las f ó r m u l a s 
al iadas concernientes a las concesio-
nes petroleras turcas, las cuales que-
d a n los ingleses que fuesen Incluidas 
en el protocolo de concesiones a 
agregar al tratado. Habiendo per-
dido este punto, los b r i t á n i c o s , anun-
ciaron que I n s i s t i r í a n en hacer una 
d e c l a r a c i ó n ante la conferencia en su 
p r ó x i m a s e s i ó n , r e s e r v á n d o s e públ i -
camente todos los derechos adquiri-
dos sobre las concesiones de la com-
pañía petrolera turca . 
L A R E S T A U R A C I O N D E L A 
B I B L I O T E C A D E L O V A I N A 
B R U S E L A S . Julio 16. 
E l afe. primera de la restaurada bi-
blioteca de Lovaina so abrirá mañana 
por la mañana, empezando K ceremo-
nia a las diez y media en«presencla del 
Cardenal Mercler, quien bendecirá la 
nueva ca*^ y del Príncipe Heredero 
Leopoldo, Duque de Brabante, que co-
locará el primer Hhro en los anaqueles. 
M U E R T E D E U N P E R I O D I S T A 
N O R T E A M E R I C A N O 
A R D S L E T - O N - H U D S O N . N. Y . . Julio 18 
John McAlpine Siddall, editor del 
"American Magazine", fa l l ec ió hoy en 
su resldencl-rt veraniega. Desde hace 
tiempo se encontraba bastante delicado 
de salud. 
Aparte de sus escritos en dicha re-
vista, Mr. Siddall era autor de "Sld 
ys", publicado en 1917 
( " V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
e m p i t o n ó por el pecho, siendo condu-
cido a la e n f e r m e r í a en medio de una 
o v a c i ó n estuendosa. 
T O R O S E X S E V I L L A 
S E V I L L A , Ju l io 16. 
L i d i ó s e en la plaza de esta c iudad 
uní m a g n í f i c o ganado de P e d r a j a s 
que r e s u l t ó b r a v í s i m o . A uno de los 
bichos le dieron, al a r r a s t r a r l o , va-
r ias vueltas al ruedo, recibiendo una 
o v a c i ó n delirante el ganadero. B o m -
bita I V estuvo regular en conjunto. 
Pedrucho, valiente toreando y acep-
table hiriendo. Be jarano , bien con 
el capote y con las banderi l las , com 
cuyos trastos hizo una buena faena. 
A l dar una estocada fué volteado por 
el bicho, recibiendo un puntazo y 
una estuendosa o v a c i ó n . 
DOÍvA M A R I A C R I S T I N A I N A U G U -
R A L A F E R I A J ) E M U E S T R A S 
S A N S E B A S T I A N , Jul io 16. 
L a R e i n a D o ñ a Mar ía C r i s t i n a ha 
Inaugurado la F e r i a de Muestras en 
presencia del Ministro de I n s t r u c -
c ión P ú b l i c a , varios miembros del 
Par lamento por el distrito, autor ida-
des y c ó n s u l e s de diversos- p a í s e s . 
L a R e i n a r e c o r r i ó la E x p o s i c i ó n , 
en la cual la s e c c i ó n destinada a C a -
t a l u ñ a , e s t á Incompleta porque los 
expositores se ven impedidos de con-
c u r r i r a consecuencia de la actual 
s i t u a c i ó n en Barce lona . 
E L R E Y A M A D R I D 
M A D R I D , Jul io 16. 
E l R e y D. Alfonso X I I I s a l l ó de 
Santander para Madrid a donde lle-
g a r á por la, noche. 
E s la In tenc ión de S. M. quedarse 
em la capital hasta que sean aproba-
das por el Parlamento las leyes so-
bre la tenencia de armas y reformas 
arancelarlas . 
E l Par lamento del Consejo de Mi -
nistros tiene la In tenc ión de hacer 
votar durante esta semana todos los 
proyectos pendientes, cerrando las 
Cortes el s á b a d o . 
L L E G A E L C A D A V E R D E D O M I N -
G U E Z A B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Jul io' 16. 
H a n llegado a esta hoy los c a d á -
veres del Presidente y del Secreta-
rio de SiEdicato de Empleados de 
Banca , asesinados en Valenc ia . 
F u e r o n recibidos por un enorme 
g e s t í o y comisiones de todos los s in-
dicatos libres de Barcelona, las cua-
les asistieron t a m b i é n al entierro. 
A l paso del f ú n e b r e cortejo todo 
el comercio de las R a m b l a s cerraba 
sus puertas. • 
Hoy se registraron ¿ o s agresiones 
m á s . de las cuales resultaron dos 
hombres heridos. 
E X P L O S I O N D E G R I S U E N T r \ \ 
MINA 
M I E R E S , 16. 
U n a explos ión! de g r i s ú , ocurr ida 
en la mina Ba l tasara , m a t ó a trece 
obreros de los quince que t r a b i j a b a n 
en su Interior. 
H a n sido e x t r a í d o s todos los c a -
d á v e r e s . 
S E S I O N E S P E C I A L D E I J \ 
C A M A R A E S P A Ñ O L A 
M A D R I D , Jaillo 16. 
L a s e s i ó n especial de la C á m a r a se 
abr ió en presencia de una docena 
de diputados, bajo la presidencia de 
Alvarez, el cual n o m b r ó a 16 que te-
nían pedida la palabra sin dar con-
te s tac ión . S u s c i t ó s e luego un c ó m i -
co incidente, en el cual el diputado 
Arroyo se q u e j ó porque el Gober-
nador Civ i l de Valencia p a r t i c i p ó en 
una becerrada preguntando a l Mi -
U N A A V E N T U R A M U Y 
P E L I G R O S A D E D O S 
B R A V O S N A D A D O R E S 
Y E N D O P O R E L C A N A L D E L A 
M A N C H A S E V I E R O N D E N T R O 
D E L A N I E B L A Y S I N S A L I D A 
D O V E R , Ing l . . Jul io 16. 
Romeo Maclel , nadador argentino, 
juntamente con su entrenador V á z -
quez, p a s ó ayer 12 desagradables ho-
ras en el C a n a l de la Mancha, por 
haber sido envuelto por la ráeb la el 
bote de vela en que h a b í a n salido pa-
ra volver nadando a t ierra . Guiados 
solamente por las s e ñ a l e s que les ha -
c í a n las s irenas desde la costa, 109-
audaces nautas lograron l legar has-
ta Dover, escapando a duras penas 
varlaa^veces de ser absorbidos por 
los torbellinos que p r o d u c í a n las h é -
lices de los grande^ buques a cuyo 
costado pasaron, sin q u é los t r ipu-
lantes de é s t o s se diesen cuenta do 
l a presencia del p e q u e ñ o buque de 
vela ni oyesen los gritos de los que 
lo ocupaban. 
Macie l y su entranador sal ieron 
hoy a cinco mi l las de la costa en 
pleno canal y el aspirante argentino 
al honor de a traversar el C a n a l de 
la Mancha r e g r e s ó , radando 4 horas 
contra l a marea . 
Dan R i c h a r d s , nadador de Boston, 
que I n t e n t ó cruzar el canal en 1922, 
ha regresado para hacer u n a Eiueva 
tentativa, h a b i é n d o s e recibido un 
mensaje c a b l e g r á f i c o de Char les T o t h 
de Boston, diciendo que e s t á y a en 
camino para reanudar t a m b i é n l a 
a r d u a tarea cuya r e a l i z a c i ó n I n t e n t ó 
el a ñ o pasado en dos ocasiones. 
P R U E B A S D E G A S E S L A C R I M O S O S 
NE"W Y O R K , Julio 16. 
Cuando quinientos miembros drl es-
cuadrón d motines del Departamento de 
Pal ic ía ealgra para su campamento de 
Tannersville, N. Y. , donde pasarán dos 
semanas de práctlca,«*n el mes de aens-
to, se hará un llamamiento para volun-
tarios que estén dispuestos a arrostrar 
los efectos de bombas de frtíBes lacrl-
meantes, con el objeto de determinar su 
eficacia en la dispersión de las turbas 
amotinadas. 
U N L E P R O S O E N W A S H I N G T O N 
S E E S C A P O POR C U A R T A T E Z 
W A S H I N G T O N , julio 16. 
John R . Ear ly , cuy»» detención como 
leproso causó gran sensación en todo 
el país hace algunos años, ha escapado 
de su encierro por erarla vez, visitando 
los lugares que acostumbrf.Vba a fre-
cuentar alrededor de Washington. 
Habiendo completado su visita a la 
ciudad, sd presentó a las autoridades 
sanitia-ias dél distrito de Columbla, 
quienes ordenaron que fuese enviado al 
Asilo Nacional de Leprosos en Lols* 
siana. 
nlstro de G o b e r n a c i ó n si dicho C n -
bernador puede cor t inuar en su pues-
to. 
E l Ministro c o n t e s t ó que cumpl i -
r ía con su deber, por estar dispues-
to a que toda autoridad e jerza su 
cargo con el debido prestigio y digni-
dad. 
F A C I L I T A N D O L A L A B O R D E L A 
C O M I S I O N D E R E S P O N S A B I L I -
D A D E S 
M A D R I D , Ju l io 16. 
E l Consejo de Ministros ha acor-
dado dar ampl ias facil idades a loa 
funcionarlos p ú b l i c o s requeridos pa-
ra declarar ante la c o m i s i ó n p a r l a -
mentar ia depuradora de las respon-
flabilidades. T a m b i é n c e n t i m u ó el es-
tudio de las concluslomes a lcanzadas 
por el Congreso de Comercio E s p a -
ñol de Ul tramar . 
A p r o b á r o n s e varios decretos f i j an -
do reglas de arbi traje para e l comer-
d o e s p a ñ o l de U l t ramar . As imismo 
se ha nombrado una c o m i s i ó n ptffa 
que estudie diversos problemas ma-
r í t i m o s . 
P A G I N A C A T O R C t . D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 7 de 1 9 2 3 
A Ñ O X C ¡ 
A c o r d a r o n R e t i r a r s e d e L o s R e m o s E s t e A ñ o , L o s d e p e n d i e n t e s 
L i n a r e s E m b a r c a H o y a L a s f A , M . P a r a N . Y o r k , a C o n t r a t a r C l u h s 
L O L A M E N T A M O S , P E R O C R E E M O S ^ 
N E C E S A R I A L A R E T I R A D A D E L A A . D . 
D E S P U E S D E L C A R T O N 2 0 S E L E S C A Y O 
E L A L M I D O N A L O S A Z U L E S D E L 
P A R T I D O E S T E L A R 
U N A A L A A R E N A D E J U A R I S T I , A C A B O D E T E Ñ I R D E B L A N C O 
E L C A M A R O N . — A G Ü I A R Y C A Z A L I S I I I D E R R O T A R O N A 
U N Z U E T A Y A L H O M B R E C O N M U S I C A E N L O S P I E S . 
E l lunes, que es el día de San Cr i s - lanzaron Aguiar y Cazalis a la con-
pfn, el dedicado a los zapateros para 
descansar tan laboriosos hijos del tra-
bajo, se l lenó y rellenó el Nuevo Fron-
tón que es, a no dudarlo, el Frontón 
de los Ases. 
E l cuadro de pelotaris que tiene don 
Miguel Artia, padre de los Intendentes, 
la disposición del público para f i l i -
quista del vellocino y lograron tenerlo 
entre sus manos ducales, dejando en 22 
tantos a la pareja vestida de color 
blanco. 26 hicieron los azules. 
IiA A R R A N C A D A P U B A Z U L 
A l decir algo del segundo partido 
de la noche, del estelar, tengo que re-
las dos parejas que lo In-
L a T e m p o r a d a P r o f e s i o n a l 
C o m e n z a r a e l 6 d e O c t u b r e 
E S P R O B A B L E Q U E I O S " G I G A N T E S " J U E G U E N A Q U I E S T E I N V I E R N O 
E L S f l N T f l C L ñ R f l S E P R E S E N T A R A A U N M A S F U E R T E 
L E S O B R A R A N E L E M E N T O S S A N O S Y D I S C I P L I N A D O S 
XTuestro buen amigo Abel Linares, 
embarcará en la mañana da hoy en el 
"Cuba" rumbo a New York, le acom-
paña su distinguida esposa. E l señor 
granar en la cancha sobre el fino gris | ferirme a 
del asfalto cubrió anoche su comet í - | tegraron, a Benitki y Blenner luciendo 
do histórico al igual que lo viene rea- la «olor blanca, y Juarlsti con Gutlé- I UnareB ha tenido la amabilidad antes 
lizando desde que esta empresa tuvo ! rrez vestidos de almendaristas. Se rea- ! de emprender viaje, de hacernos una 
el buen gusto de congregar bajo su I lizó el primer empate a 2, a 3, 4, los j interesante información, donde esboza 
mano bienhechora todos los esplenden- azules toman la carretera y no vienen j Bu programa de invierno en lo que se 
tes luminares de la pelota vasca. Y ¡a ser alcanzados hasta llegar al tanto j Xefiere a l base baU profesional, infor-
esto que dejo aquí sentado no es opi- 16, el tanto casi de la igualada me- I maclón que sin quitar n i poner pnn-
dianera, que diría mi .ilustre amigo el , tos ni comas, trasladamos con el ma-
D r . Lipa, un verdadero expe lo en j yor gusto, a nuestros lectores. Dice 
estos casos de frontis, pared, asfalto, | aBi nuestro buen amigo: 
"Concluidos los trabajos preliminares 
que me retenían en la Habana, puedo 
al fin embarcar para los Estados Uni-
dos i 
nlón mía solamente, nada de eso, que 
lo es también de los expertos nacidos 
en una curva cesta y alimentados por 
la blanca señorita de Pamplona.* cestas y todo lo concerniente a la pe-
lota vasca, que en buena hora lo diga. 
P Z R D I O E l . DB L A M U S I C A E L CAMARON R E S U L T O B L A N C O 
Y aunque parece cosa extraña, no I Si es verdad que la arrancada había 
hay nada más cierto, Lorenzo, el hom- sido azul, también lo fué q. la anotación 
bre que lleva música en los pies, per- final de ese partido estelar fué de co-
dió el partido virginal haciéndose j lor blanco. A Juarlsti q. había atacado 
acompañar de UnzUeta en los cuadros con éxito se le cayó el almidón luo-
alegres, y ambos vestidos de color ar- ¡ go que arribaron al cartón 20 donde 
m i ñ o . E l matrimonio opuesto a é s t e n s e consumó un perfecto tete-a-tete. 
lo fué Aguiar, el Criollo de Alejandría, 
y Cazalis I I I , este matrimonio lucía 
los trajes color azul, pero los dos ma-
trimonios, o sean los cuatro pelotaris, 
se presentaron vistiendo pantalones 
largos y con adormideras, silenciosas 
alpargatas en las extremidades infe-
riores. 
E l peloteo de este partido fué bue-
no, igualaron en 8, 9, y 19, de ahí Be 
Cuatro tantos más hicieron poner a 
Robustiano sobre lo alto del ventanal 
azul, mientras el camarón se teñía de 
un lindo color armiño. E l tanto final 
Voy a las Montañas Blancas, a to-
marme un merecido descanso de un 
mes, y terminado éste, iré a New York 
a conferenciar con McGraw y a dar 
los ú l t imos toques a la próxima tem-
porada profesional que debe comenzar 
el sábado 6 de octubre. 
L O S C A R I B E S S O N L A C L A S E 
D E L C A M P E O N A T O D E A M A T E Ü R S 
E s mucho trabajo el que ocasiona la 
preparación y organización de todo lo 
se debió a una a la arena que mandó ¡ qUe ai base ball profesional se refiere, 
Juaristi , dándose por terminado el par- j p0rque i0 tengo que hacer yo solo, sin 
tido y ordenándose a los quinielistas j ayU<ia absolutamente de nadie, y ope-
que comenzaran, y que terminaran pa- ran¿0 en un medio completamente hos-
ra dejar caer las cortinas. ¿j^ como se vló práct icamente en el 
Q- r - ' úl t imo Campeonato Nacional, en que 
nciueih.s más llamados a cooperar al 
i éx i to del mismo, se confabularon, 
¡ echando mono de todas las malas ar-
! mas, para ver si lograban destruirlo, 
I al extremo de lograr que un club tan 
; potente, disciplinado y cumplidor de 
I sus deberes, como el "Santa Clára", 
! se viera obligado a abandonar la con-
« — _ i tjen)ja> por no encontrar quien escu-
P a b i i t o P a l o e r o y e l T e n i e n t e C ó r d o b a , dos r u i s e ñ o r e s de l b o x . t!iase sus ^ue^ jus t í s imas , presen-
1> . . i - i ^ i • . J W 1 J ' D • T I IT • ' • tadas con la mayor corrección y ecua-
B a s t a n t e h a c e n los l o m i s t a s de V a l d e s B e r n z . — h l U m v e r s i - n¡inidafl, apoyados en n 
, - . que no era fácil destruir a menos que 
j se obrase con mala fe. 
Cuando salí el domingo del' terreno i ser tan buen director como McGraw, | Hechos como ésos, tan censurables 
de pelota del Ferroviario que tan con- pero mientras el uno solo haya logra- iiay que evitar que se repitan, pues 
d a d no n e c e s i t a n i m a n a g e r . 
currido se vió por el público en gene- do triunfar con los Caribes sobre sus 
ral y los fanát icos Caribes y Lomis- | adversarios del actual Campeonato 
tas en particular, oí a algunos exper- el otro vencer 
redundan en debilitamiento del base 
ball, único deporte que en Cuba es tá 
tos criticar la labor de Palmero a la checks con cinco cifras, ninguno de los 
vez que ensalzaban grandemente al Te- dos me convencen.' 
niente Córdoba por dominar a los gran- | Un club que tenga en el catcher un 
"des sluggers (?) del Loma desde el Aguilera, joven lleno de pimienta qu.-*. 
fuerza de firmar siempre sujeto a las crít icas de los 
eternos censores, y a las envidias de 
todo el mundo. 
Pero yo creo que con un esfuerzo 
constante y con la energía tan necesa-
cuarto inning que entró en el box sua- i aunque no es una maravilla como re- ! ria en ciertos casos, lograremos seguir 
adelante, organizando a base firme lá 
próxima temporada profesional 
tltuyendo a Pequeño. | ceptor, y carece, de buen tiro, batea 
Criticar es fáci l y en esta crónica ¡ y corre como pocosl; en la primera un 
"trataré de no caer en el error que, a | Boada que le da a la bola oportuno y 
mi juicio, di,choé expertos padecieron. ! m á s a menudo de lo que parece a prl- | Como dije anteriormente, romperé-
Tampoco voy a defender a Pablito y I mera vista, además de defender muy mo3 el fuego el sábado C de octubre, 
atacar a l futuro Cónsul de la R e - j bien su posición; un Rafaelito Inclán i con ]a Serie decisiva por la Copa " E l 
pública, hoy estudiante de Derecho I n - en segunda que es uno de los batea-
ternacional Privado. Ambos veteranos | dores naturales más grandes que ha 
e:;istido en un Campeonato de ama-
teurs; un Oscar Ortiz, grandioso tor-
tienen todas más s impat ías , pues tan-
to el uno como el otro han demostra-
do en múlt ip les ocasiones que la ca-
beza la tienen para algo más que pa-
ra colgar la gorra; a cada bola lanza-
da, además de brazo, le aplican una 
ligera capa de sentido común y, por ! de mucha vergüenza; un César Sán-
Mundo". 
Cada uno de los dos contendientes, 
"Habana" "Almendares", t i e n e n 
S e r i e s g a n a d a s , as í es que el 
Abe l L i n a r e s nuestro gran promotor que e m b a r c a r á hoy p a r a los Estados 
Unidos . 
N U E V O F R O N T O N F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
FStOCrHEMA. O P I C I A I i P A R A I .A P R O G R A M A OPICZAjL P A R A L A 
pedero y la cabeza pensante del Hp- j que Venza este año, quedará en pose-
field y la novena en general. Un Felo • si6n de la codiciada Copa, amén de 18 
Córdova en tercera que sin ser una me(iaiias para los jugadores defenso-
maravilla, es unjugador consistente y res> ofrecidas por el s impático 1 p B I M » R Á • • Q U I N I E L A A ' V T A N T O S : A sacar blar.coV'y"azules"d'¡Í c ú a d r ¡ T l 
PUNCION' D E H O Y M A R T E S 17 
P E J U L I O A L A S 8 12 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS: 
Aguiar y Alisóla, blancos 
contra 
Unzueta y Goenaga, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 12. 
PtriíCIOIf D E H O Y M A R T E S 17 
B E J U L I O , A L A S 2:30 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S : 
Chailot y Carmen, blancos 
contra 
Loljta y 'Victoria, azules. 
fin, tienen esa suprema sonrisa en los ' chez que, aparte de sus payasadas y 
Director de " E l Mundo", Gómez; Arnadillo; Blenner; 
Terminada , la Serle por la Copa, no Gutiérrez; Altamira y Argentino 
momentos de peligro en que dejan ! confirmada predilección por las n iñas 8é lo ^ Vendrá después, pues depen- QEGRNTDo P A R T I D O A 30 TANTOS- I 
asomar, con gran regocijo de sus ad- i es un buen jardinero y peligroso al 1 ^ J„ ,„„ ^ntrAvutíics nne celebre en ' J-'-'SJ. 
, . , , . . . . L . ^ , . ^ , a , de de las entrevistas que ctieore eu nf t j2a«t t»y • Gómez, blancos , Charlot; Carmen. Jul ia: 
miradoras femeninas, una hilera de l bate; un Porfirio Espinosa en el cen-i New york, con el Manager de los "Gi- | »«**»or wwuio*, 
dientes blancos, que demuestra que sa ter que es el jugador más completo gantes", el cual desea traer a Cuba [ contra 
dominan a sí piismos cualidad sine del premio, pues ha mejorado más dal ¡ sus -campeones del Mundo", a jugar I Rulz y Arnedillo, azules, 
qua non para poder aspirar a doml- cien por ciento al no irse con bolas j 'una ser¡e de 20 juegos. i A sacar blancos y azules del cuadro 10 
nar a los d e m á s . i malas; y por fin en el right a Toni- Si est0 8e reaiiza, los "Gigantes" ju - ; S E G U N D A Q U I . V I E L A A 6 TANTOS: 
Nada más lejos de mi ánimo que p o González que, a pesar de estar «m l Karán 8Abad0( domingo y lunes, contra Ruíz ; Cazális I I I : Juarist i ; 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Vn.torw; Lolita y Angelina. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Paez. 
NO SON C O N T R A R I O S 
menospreciar la tarea del Teniente, que I un tremendo slump al bate, por su la- i "jjaijana" o "Almendares" V miércoles 
bor defensiva y su historia del p a s a - | y juevc!, contra el "Santa Clara", 
do, bien merece que no lo sienten; esa DeSpUés empezaremos la contienda 
novena, repito, casi no necesita mana- I por el .•Campeonato Nacional", que pro-
ger ni pitchers. Todo esto sin contar mete batjr el ..record" por la calidad 
que tiene sustitutos como Beblto Orta. de ^1 cuatro clubg qUe van a conten-
Prado y un bate tan peligroso como der por el mismo. 
E l "Almendares", que dirigirá Joseí-
to Rodríguez, tiene ya organizado su 
gran team, que Im de gustar mucho, 
pues cuenta con pláyers como Levis, 
Joseí to Rofiríguez, los hermanos Gon-
zález, Lepard, Baró, Dreke, Ramos. 
Tuero y el gran catcher Fernández . 
E l "Habana" tendrá también un gran 
team, a base de Lloyd. Torriente, Quin-
tana, el famoso catcher Mackey y 
tres grandes pitchers que vienen con 
Lloyd. entre ellos el famoso zurdo 
Winter. Voy a gestionar los servicios 
para el team rojo, de Cueto y Luquo, 
y con el gran "pitcher" del "Cincina-
cual nuevo Hércules parece estar des 
tinado a cargar con el muerto cada vez 
que el Universidad, debido a la mala 
actuación de sus antecesores en el box, 
se ve metido en un agujero. Cierta-
mente que sus adversarios no han in-
tentado atacarle por medio de planchas 
por tercera, el lugar m á s vulnerable 
de la coraza universitaria debido a la 
ligereza algo dudosa de ambos frate-
llos Córdoba, táct ica ésta a que ape-
laron las estrellas de Barreras en A l -
Contra esa clase de club tuvo que 
vérse las Palmero. E n cambio el Te-
mendares Park con espléndido resulta- niente halló frente de él a una novo-
do, pero no por eso resulta menos bri- • na con un pitcher de receptor,, que pa-
llante la labor del Teniente. ra más desgracia había actuado el día 
Además, en esta crónica no preten- anterior en L a s Tres Palmas y que no 
do elevarme a la categoría de mana- tiene la menor ¡dea de su nuevo ofI-
ger de los enemigos del Universidad, . ció, teniendo además el grave defec-
que si siguen empeñados en botarle la | to de perder demasiado pronto la pa-
bola a Córdoba sin resultado, asunto i ciencia, en lo cual no se parece a Pa l -
de ello s es y no mío . 
¡MUCHO U N I V E R S I D A D I 
Sin hacer ¿omparaciones que son 
mero ni al Teniente; a Lomas y Cos-
ta en primera y segunda que no cuen-
tan con flus para esas posiciones y 
un manager como Juanito Modesto V a l -
dés Berriz, que le da pena quitarlos 
Vega; Lorenzo y Aguiar. 
$ 3 . 8 6 
L O S PAGOS L E A Y E R 
Primer p n r i d o 
A Z U L E S 
A G U I A R V CAZAL1Z I I I . Llevaban 
74 boletos. 
L e s blancos eran Unzueta y Loren-
zo; se quedaron en 22 tantos y lleva-
ban 81 boletos que se hubieran pagado 
a $".55. , 
P r i m e r a ou in ie la 
A L T A M I R A 
Ttos. Btoa. 0TdO. 
$ 5 . 6 5 
4.10 
siempre odiosas, llego por fin a lo que de juego; un aceptable cuerpo de lan-
estoy pretendiendo decir desde el ini- zadores en Palmero, Sotelo y Guasch; 
ció, O s é a s e que los que criticaron a l u n a estrella en Olivarito que supera a 1 üri club "más potente aún si cabe. 
Gutiérrez . . , 1 295 $ 3.10 
Blenner 3 IGT 5.48 
Gómez. . . 5 223 
A L T A M I R A 6 1G2 
Arnedillo 1 132 
ttl", tengo la seguridad de entender- Ansola 1 93 
me tan pronto celébrenlos una entro-
vista que tenemos pendiente para New 
York, tan pronto llegue a é sa . 
E l "Santa Clara", que fué la sensa-
ción el año pasado, tendrá este año 
Angelina y Carmenchn, blancos 
contra 
Pi lar y Encama, azules. 
A sacar Ion blancos del cuadro 10 y 
los azules del cuadro 11 
T E R C E R P A R T I D O A 30 TANTOS: 
Jnl*A y Josefina, blancos 
contra 
Gloria y Loljna, azules. 
A sacar lo- blancos del Cuadro 11 y 
los anules del cuadro 10. 
L O S PAGOS D E A Y E R 
P r i m r r P a . t i o o & A ^ 
A Z U L E S y Q t Ó Z 
L O U T A Y E N C A R N A . Llevaban 63 
boletos. 
L >s blancos eran Charlo y E l i sa ; se 
S-65 I queda.on en 21 tantos y llevaban «(i 
6.93 | boletos que se hubieran pagado a Í3.24. 
S e g u n d o par t ido 
B L A N C O S 
E C H E V E R R I A Y B L E N N E R 
ban 143 boletos. 
Los azules eran Juaristi y Gutiérrez; ! Angelina 
S i ' X C / í P r i m e r a qu in ie la < ^ ^ ^ 7 ^ 7 
j O m D ^ l E N C A R N A * P Ó . / J 
Lleva- Ttos. Btos. Ordo. 
_ ' , ^ . . , ' , - un CIUD nma JJUI-Ĉ VC o.— ~, "^ i f  j r is t i  tiérrez- I c* 
Palmero no pensaron en que no es lo | Ortiz tocando a los que pretenden es- oue8 aderais de Charleston. Brown, Ro- J se quedaron en 24 tantos y llevaban l 'ó ' 1 
mismo pltche: ríe al Loma que al Uní- • tafar la segunda; un buen primer bate ] , 0 Mesa( Holland, Warfield y boletos que zc hubieran Dacado « ta M i 
versldad. E l club del D r . Juan M a - ¡ en Cervantes y tres Jugadores titiles p;rrado> CUenta con dos notables plt- * j • • , n PaCaao a Í3.8, . i \ icto 
nuel de la Puente, no tiene ninguna 
estrella que se destaque, carece de 
grandes bateadores y debe enteramente 
y entusiastas en Lanler, Ul l ivarr i y 
Cal vito. 
No es lo mismo pitchear contra el 
la elevada posición que ocupa en el j Boston Nacional, que contra el Detroit 
Campeonato a su team work, amor pro- I Americano. E l club Universitario, pro-
pio. Inteligente dirección de Juanito j ducto selectivo de un centro que cuen-
Valdés Berriz—la Modestia personifi-
cada—velocidad en las bases y confian-
za, de los componentes en sí mismos. 
Compárese este club con los C a r i -
bes, que fuertes en todos los departa-
mentos con excepción del box—menos 
cuando actúa el Teniente—no necesi-
tan más dirección que la de Ortiz en 
el short para vencer a sus contrarios 
del Campeonato Nacional de Amateurs, 
que, usando un término hípico, e s tán 
fuera' de su grupo cuando se baten 
con el Universidad. 
Algunos— los menos— atribuyen a 
Kendrigan gran mérito por los triun-
fos del grupo de muchachos que orga-
nizó el D r . Clemente Inclán, pero, 
iparte de que no estuve conforme con 
ta con más de Dos Mil estudiantes pre-
parados para el base ball, tiene que 
vencer al Loma que no tiene arriba de 
50 socios en edad de jugar pelota, si 
es que no quiede apelar a viejos como 
Pulmón Velasco, Sarapico Cicero y 
Juan Manuel de la Puente. • 
Lo que 1̂  sucede al Universidad en 
el base ball, le acontecerá en todos los 
d e m á s sports, necesitando únicamente 
que surja un D r . Clemente Inclán que 
sepa encausarlos y dominar la mala-
crianza que reina entre los jóvenes 
que han de constituir el porvenir más 
o menos" bien fundado de esta emba-
surada República, para que arrollen los 
Caribes a todos sus adversarlos. 
Si hubieran pensado sobre lo que 
su dirección del quinto inning del do- j iievo dicho, los que criticaban a Pal-
mingo iniciado por el Teniente con un | mero y alababan al Teniente, hubiesen 
tubey, en que no upo aprovechar U [ llegado posiblemente a la conclusión 
habilidad para dar planchas de Tonilo, j que no es todo oro j0 que reiuce y que 
mandándolo a batear duro sin contar j ba8lante había hecho Pablito en dejar 
con que el jardinero derecho Caribe qUe una sonrisa Iluminara su semblan-
estA echado, tenemos que confesar de j te cuando con César y Rafaelito I n -
plano, que con la clase de novena que 1 cián en bases vió a Espinosa aproxi-
tiene el Universidad no hay necesidad , marse con malas intencíonees al p ía te , 
siquiera de manager. Kendrigan podrá j S A L V A T O R . 
Parrado, cuenta 
chers del "Kansas City", un famoso 
"short stop", del mismo, un gran cat-
cher y otro outfielder, bateador de 350, 
en la L i g a de Color. 
L a cuarta ; ovena, que ha de- compe-
tir en el Campeonato Nacional, es has-
ta hoy, un misterio. 
Solo puedo y debo decir que ya es-
e c u n d a qum-ela "5 CT 
M A L L A G A R A Y ^ Ó . D J L 




Chariot . . . , 1 
E N C A R N A 6 
Julia •> 













V e g i . . . 3 
Aguiar . . 1 
tá organizada, con un gran conjunto i Cazáliz IIT 2 
de excelentes players de ligas profe- M A L L A G A R A Y . . . . 6 
sionales, y un "Manager" de merecida 1 — 
fama. 
Figurará como Asst . de este club 





$ 4 . 8 5 
Llevaban CC 
Segundo p a r t i á o 
A Z U L E S 
8.29 I M A T I L D E Y G L O R I A . 
T.81 ' boleios. 
3.61.1 Los blancos eran Jul ia y Asunción: 
o.5:' se qnedaro.. en 20 tantos y llevaban 
= H I boletos que se hubieran pagado a 
Hemos recibido un escrito que sus-
cribe el señor Antonio Borges, y el 
que va a continuación de estos renglo-
nes que le sirven a modo de prólogo, 
y en los cuales queremos nosotros de-
cir algo relacionado con esa determi-
nación que, aunque dolorosa, la esti-
mamos justa, pues no cabía hacer otra 
cosa ante un estado de rebelde des-
composición que se había apoderado 
de tan Importante rama, como es la 
de remos en esa prestigiosa Asociación 
de Dependientes. Piensa mal quien 
piensa que en estas páginas se pudo 
alentar de alguna manera un daño pa-
ra los "simples Dependientes" como 
calificamos , ahora días a los remeros 
derrotados en las competencias de "Ju-
niors", a los que quisimos "castigar" 
de alguna manera por haber reitera-
damente evadido la acción de nuestros 
fotógrafos tantas veces como éstos se 
presentaron a sacar fotograf ías de 
ellos, lo que resultó en detrimento del 
sport, privándonos a la vez de una in-
formación gráf ica que est imábamos 
de gran in terés . Nos "la cobramos" 
con llamarles "simples", eso fué todo. 
Pero no hay que agitar mucho la me-
moria para saber que aquí somos ami-
gos del orden y de la prosperidad de 
todos los elementos que hacen sports 
ne Cuba. Aún está fresca la tinta 
cuando fe l ic i tábamos al señor Gi l del 
Real, nuestro estimado compañero, por 
su actuación enérgica en aplicar el 
cauterio a todo lo malo que ocurría en 
la Casa-botes. Fuimos de los primeros 
en protestar "a ancho de plana" cuan-
do parecía determinarse la supresión 
de la, para nosotros, muy importante 
Sección de Sports del Centro de Depen-
dientes de la Habana. Así que, lo re-
petimos, piensa mal quien se atreve 
a suponer en nosotros fines aviesos, 
o bastardos, con la gloriosa agrupa-
ción de muchachos, y sus admirables e 
impertérritos directores, que tan *n 
alto, y con tanto honor y gloria, han 
sabido poner el gallardete rojo y ne-
gro desde que éste naciera a la vida 
de los sports. 
Lamentamos muy de veras la retira-
da de los "simples dependientes" de 
las contiendas de remos, retirada que 
esperamos ha de ser únicamente por 
este año, que fuerza moral y riqueza 
le sobra al Centro de dependientes pa-
ra encontrar elementos sanos y dis-
puestos a militar disciplnadamente ba-
jo sus hermosas sedas, las que lucie-
ron tan brillantes y altivas como las 
que más en Varadero, en la Habana y 
donde quiera que ellas fueron en pos 
de la gloria en las hermosas lides del 
sport. 
A L A P R E N S A Y E L E M E N T O S D E -
P O R T I V O S D E C U B A : 
Con hondo pesar por nuestra parte, 
nos cumple anunciar que la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
la Habana, se ha visto obligada a de-
clarar terminado el entrenamiento de 
sus remeros y, por ende, la temporada 
náutica, no concurriendo a ninguna 
otra regata en el presente a ñ o . 
Tan grave resolución merece, a nues-
tro juicio, una explicación detallada 
a fin de que los sportivos de esta Re-
pública conozcan las causas que nos 
han obligado a tomar tal determina-
ción, que nosotros, somos los prime-
ros en lamentar. 
E n otros años tuvimos también al -
gunas dificultades. Con una facilidad 
asombrosa, remeros hechos en nuestros 
crews nos abandonaban para ir a en-
grosar los de otras sociedades. No 
obstante, siempre continuamos labo-
rando por los sports en nuestra Aso-
ciación, sosteniendo a veces grandes 
luchas por los mismos. Merced a la 
atención que nuestra Sociedad iba de-
dicando a esta rama de nuestra acti-
vidad, logramos que al fin tuvésemos 
en el presente año, tres nuevas canoas, 
todas del tipo ligero, y nuevos remos 
para que nuestros atletas contasen con 
el mejor material para la lucha. Uno 
de los mejores coaclier del mundo, qui-
zás el mejor, Mr. Richard J . Clendon, 
vencedor en los Juegos Olímpicos de 
Amberes, con un historial magníf ico 
en el cual se destacaban sus triunfos 
consecutivos sin ninguna derrota en los 
últ imos tres años, fué contratado, 
merced a incesantes gestiones. Esto 
unido a que contábamos con más de 
I 45 atletas que se habían ofrecido pa-
ra remar, nos hicieron concebir las más 
risueñas esperanzas por nuestra parte. 
Pero, es tábamos equivocados. Ape-
nas Iniciado el entrenamiento prelimi-
nar a la llegada del coacher, para Ir 
I enseñando novatos, cuando uq Inciden-
te, provocado por la desobediencia a 
I órdenes terminantes que se habían dic-
I tado para el mejor orden y moralidad 
| en la casa de botes, originó las pri-
j meras deserciones, de las cuales se hi-
zo eco una parte de la prensa, quizás 
sin estudiar bien el asunto. 
Apenas llegado el coacher, se le no-
tificó q*ie él quedaba revestido de ple-
no% poderes y que no habría interfe-
rencia alguna por nuestra parte en to-
do lo referente al training. 
Nos cumple declarar que Mr. Glen-
don se hizo digno de esta confianza y 
que nosotros estamos satisfechos de 
I su parte, como él lo está de la nues-
tra. ' 
E l sistema de Mr. Glendon, que le 
había dado los mejores resultados y 
las mayores victorias, parece que no 
fué del agrado de alguntís remeros, 
que osadamente creyeron que él debía 
pedirles consejo y preguntarles cómo 
debía formar la tripulación. Como re-
sultado de este estado de cosas, si-
guieron algunas deserciones 
que tomaron parte muy prlnci li* 
sertores de nuestra AsociaciSJ!1' il-
personalmente, y por medio d e , ^ 
maciones tendenciosas v fnu» nfor. 
racidad a la prensa, fomentar 
I estado de opinión contrario al 0n Ul1 
1 de cosas en nuestro entrenamient 
bo, y así lo declara textualmenu Ü"1" 
Glendon, "un deliberado intem 
ciertos Individuos* de desmorali0 ^ 
crew". Ese intento l legó a l í m i u ' *' 
caudalosos, llegando a fomentars S **" 
banda de chicuelos para insultar * ^ 
1 crews nuestros cuando pasaban * 
j el puente en sus diarias práctica ^ 
Pese a todas las dificultades ] ' 
i mos formar un buen "Cuatro" j 
j a últ ima hora, el día antes de la11"'0̂  
ta, se enfermó un remero, el n ú ^ * 
tres, y debilitado nuestro crew mero 
¡ currió a las regatas de la pia,.̂ 0"" 
; Miramar. ^ ^ 
Terminada la regata, se evide 
que los remeros deseaban desquita0'6 
en las nuevas luchas que se avecin8" 
ban. Con ese entusiasmo aparente 
reanudó el training. E n esas circún** 
tandas, se recibió una oferta de va 
1 atletas que habían abandonado la 0°' 
' sa de Botes, ofreciendo regresar' * 
j imponiendo condiciones que, a iu-8'0 
I de todos, contribuirían a ' relajar'0)0 
disciplina. Naturalmente, de acuerd 
acep. 
lo 
Se n i n c h q u i n i e l a tí4 O / " 
M A T I L D E í p O . J o 
neta y por "20 centavos" a Sol . 
Resulta éste , el Campeonato profe 
uno de nuestros m á s populares out- • Sional que m á s barato cobra por pre 
fielders que se encuentra hoy haden- senciar sus juegos. 
do brillante labor en un club de liga se jugará por serles de tres juego-
á i los Estados Unidos. sábados, domingos y lunes, y los miér 
He cerrado contrato con la "Liga coles y jueves vendrá todas las sema 
General de Base Ball de la República" j ñas a la Habana, el "coco" del Cam- EllKa 3 
M A T I L D E ké c 
Ttos. Uto!. Dvüo. 
que preside el popularísimo sportman ' peonato, el famoso club "Santa Clara" 
y querido amigo, D r . López del V a -
lie, para que celebre los juegos del ' Soio un punto me queda por resol-
Campeonato Nacional en "Almendares 1 ver: si los juegos de los domingos se 
Park", y tengo Ja seguridad de que la i celebrarán por la mañana o por la 
P i U r . 
máxima contienda en nuestro base ball 
profesional, será un completo ézrUo. 
L a presencia del D r . LCpez del V a -
lle en la Liga, es una verdadera garan-
tía de orden y respeto a los derechos 
de todos los clubs. 
No pensamos cambiar los precios de 
Carmenchu. j 
A s : a n d ó n . . . . , , 3 
Gloria . . . . , 
tarde. 
Yo, que me gusta oír a todo el mun-
do, haré lo que opine la mayoría, aun-
que mi opinión es favorable, por mu-
chas razones, a que se juague los 
domingos por la mañana . 
Quizás sea porque fué uno de mis 










con nuestra vieja práctica de no 
¡ tar de nuevo a los que han desertad' 
! y apoyando con todas nuestras fueit 
1 las disposiciones de Mr, Gledon," 
negamos a . aceptarles. Preferíamo5 
perder honorablemente con atleta' 
amantes de nuestra bandera, on» J 
m . ' v̂ uc no 
! formar un crew con hombres, que se. 
, rían grandes remeros, pero que hablan 
| probado no querer nuestra Asociación 
Con tal motivo, la campaña dfjl odb 
se recrudeció. 
Con los elementos restantes prog». 
I gü imos el training, tratando de luchar 
frente a dificultades cada vez mayo-
res, y deseando no descender a una po-
] lémlca respecto a noticias falsas, y a 
j veces burlonas, inspiradas por quU-
I nes en su odio a la Asociación que los 
forme, que los cobijó, y a la cual al-
gunos le deben muchas atenciones. Al 
propio tiempo le ratificamos al coa-
cheE, que se encontraba disgustado 
toda nuesrta confianza. 
Un cambio hecho por Mr. Gledon, 
dió origen a tres deserciones de otros 
tantos veteranos; Inmediatamente de-
i sertó otro remero de buenas condicio-
nes. E n tales circunstancias, sin te-
ner elementos para concurrir a lu 
regatas, solicitamos de Mr. Gledon un 
informe sobre esta cuest ión. Informe 
que a más de ser desconsolador, es un» 
acusación tremenda contra cierto es-
tado de cosas, incomprensible para un 
caba.lero, coacher a la vez de la Acá 
demla Naval de Annapolis, donde 
primero que aprende el aspirante, es 
el alto concepto del honor. 
De frente al grave problema, sin ri-
meros suficientes para hacer un papel 
airoso, atacados desde la sombra con 
armas deleznables por quienes recu-
rriendo a toda clase de medios y apo-
yados por un elemento que jamás ha 
visto con buenos ojos nuestra actua-
ción y por personas pertenecientes a 
algunas entidades, que veían con agra-
do nuestra desorganización como un 
medio de pescar en río revuelto, los 
atletas descontentos, a la sombra de 
un precepto demasiado amplio de los 
Estatutos de la Unión Atlét ica de Ama-
teurs de Cuba, hemos sido forzados a 
esta resolución. 
Hemos hecho somera descripción de 
estos hechos, prefiriendo omitir nom-
bres y el traer a estas l íneas hechos 
bochornosos para la historia de los 
sports, en Cuba. Creemos haber ser-
vido con lealtad los Intereses de nues-
tra Asociación y al propio tiempo ha-
ber ayudado a la depuración de los de-
portes en esta Repúbl ica . 
No sabemos, por el momento, cuándo 
podrá cesar nuestra 'resolución. Pero 
sí aseguramos de una manera termi-
nante y firme que mientras continúen 
las actuales circunstancias y no haya 
garantías eficientes para las socieda-
des que hacen sport con atletas pro-
pios, la Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana, no concu-
rrirá a ninguna regata y antes de to-
mar parte en cualquier competencia 
exigirá que sean respetados sus dere-
chos e intereses. 
No queremos terminar sin antes ex-
presar nuestro sincero reconocimiento 
a Mr. Richard J . Glendon, por sus 
valiosos servicios; al señor José Mi-
guel Guzmán. capitán de los remeros 
y viejo luchador por ese deporte en 
nuestra Sociedad, y al grupo valiente 
de remeros que hasta el último mo-
mento ha prevalecido fiel a la bande-
ra que ahora nos vemos obligados a 
plegar. He aquí sus nombres: Ricar-
do Herrera, Adolfo Miranda, Antonio 
García, Ernesto de la Torre, Francisco 
Alvarez, Pablo Alonso, Agust ín Gorái-
lio, René del Campo, Manuel Moro. 
Jorge René López, Juan López y Se-
bastián Arteta. 
Los que han luchado por el auge de 
los sports en la Asociación de Depen-
dientes durante largos años, lamentan 
esta resolución, pero estimándola in-
dlspensalile, firman la presente de con-
formidad. 
Habana. 16 de julio de 1923. 
(fdo. ) Joaquín Gi l del Real, Rafael 
Arzuaga, Carlos A . Pei-nández, Miguel 
Ti-cncoso, Raúl Riquelme, Manuel Ce-
tina, Ricardo Yccora, Jorge Renó !•<>• 
pez, Juan Hurtado y Antonio Borges. 
entrada, a pesar de lo casi ridículo que I grandes triunfos, en mi larga carrera 
resultan, por su economía, así es que i de fracasos y contratiempos del base 
por "50 centavos", se podrá ir a Glo- j ball". 
$ 5 . 2 3 
Llevaban 52 bo-
F e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
P I L A R Y l .OLÍNA. 
letos. 
Los blancvc eran Carmenchu y Ma-
ricnu; se quedaron en 21 tantos y lle-
vav.m 99 boletos que se hubieran pa-
gade a Í2.J»9. 
L o s s e g u n d o n e s d e l H i s p a n o 
l e g a n a r o n a ! H a t u e y 
E l domingo hubo fiesta balomp'-di-
ca en los terrenos de "Las Tres Pal-
mas". E n el primer match de la tar-
de salieraon a disputarse la victoria 
los segundones ĉ el "Deportivo Hisp i -
r.o América" y los de igual categoría 
del "Sport Club Hatuey". E l resultado 
final fué de I a 0 a favor de los ne-
gri-amarillos de Colón 35; en el se-
gundo partido fueran contendientes 
"Canarias" e "Hispano", ambos de pri-
mera categoría , los que realizaron un 
juego vistoso que gustó a la afición. 
Cuando el referee dió por terminado - i 
juego la anotación estaba empatada. 
E i s á b a d o s e j u g a r á e n e l 
^ C l u b F e r r o v i a r i o , , 
Un distinguido miembro de la Lig* 
Nacional de Amateur nos informé 
ayer que era casi seguro que en 1° 
adelante se jugaran los desafíos saba-
tinos en los terrenos del "Club Fe-
rroviario", en Luyanó, porque así con-
venía los intereséis de la Liga, y 




( M A S S P O R T E N L A P A G I N A 16) 
Aún no hay nada resuelto en defi-
nitiva. Tan pronto como se resuelva en 
definitiva el asunto, lo informaremos 
a nuestros lectores, y principalmente 
a los Delegados y jugadores de l"8 
Clubs ligados. 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 7 de 1 9 2 3 
F m á C a r b o m e L l e g a E s t a T a r d e P o r L o s M u e l l e s d e S . f r a n c i s c o 
B a n q u e t e C a r i b e a L o s E s t u d i a n t e s d e l a U n i v e r s i d a d d e P e n n s y l v a n i a 
c o m o e r a l u n e s , e i d i m v a i v é n e n y N C O R D I A L ! » D E I O S E S T U D I A N T E S C U B A N O S 
E L H A B A N A - M A D R I D C O M E N Z O A N T E 
I O S D E S C A N S A N T E S D O M I N I C A L E S 
Y S E M A N A L E S 
M U C H A C H O S A M E R I C A N O S C U B I E R T O S D E G L O R I O S A S C I C A T R I C E S D I S P O N E N S E A A P R E N D E R 
E S P A Ñ O L — S E I M P O N E E L I N T E R C A M B I O E N T R E N U E S T R A U N I V E R S I D A D Y L A S N O R T E 
A M E R I C A N A S . — L O S C A R I B E S D E L D O C T O R I N C L A N E M B A R C A N P A R A J [ U G A R B A S E B A L L 
E N L A F L O R I D A . 
U N A B U E N A Q U I N C E N A E N E L P R I M E R O . O C H O B O N I T O S E M -
P A T E S . A S U N C I O N P E R D i O E L S E G U N D O D E C A L L E . L O S 
S O M B R I L L A Z O S S E O Y E R O N E N G Ü I N E S . E L T E R C E R O S A -
L I O T A N G U A S O N C O M O E L S E G U N D O . 
I.OS T A N A T I C O S D E S A N C R I S P I N 
Lunes. Tengo que repetir la frase 
correspondiente al día Inicial de todas 
las semanas. Que en el Habana-Ma-
drid, se inicia el desconcertante y cau-
tivador vaivén de la pelota con el mis-
mo entusiasmo, a legr ía y fanatismo de 
todos los dfas de la semana, incluyen-
do en estos días los viernes de moda, 
que son la locura de la ciudad de la 
Habana y sus afueras. Hay más, más 
gente, más fanát i cos ; se conoce que a 
jos descansantes sabatinos, dominica-
les y semanales, se unen silenciosa-
mente, los descansantes del lunes, que 
desde hoy llamaremos descansantes lu-
náticos, donde toman los sabios docto-
res en zapatería; lo que el vulgo vulga-
rote llama desdeñosamente zapateros 
de portal o remendones con t ítulo que 
es todo y lo mismo xnesmamente ha-
blando en esperanto de cancha y ra-
queta . 
Kilos, que para honrar a BU santo 
Tatrón, San Crispln, los lunes abando-
naban el t irapié y la lezna; ahora la 
abandonan para Irse de huelga o de 
juerga al Habana-Madrid, cráter terri-
ble de las conmociones desesperantes 
o de los aciertos cautivadores, a me-
ter en el va ivén o a proteger con una 
mirada de esas de chulo con caídá de 
calcetín de seda a las lindas raque-
tistas. T si largan los menudos salen 
diciendo: 
— L a cosa no tuvo importancia. Unas 
inedias suelas y dos tacones; cartón y 
engrudo. l í o vale la pena. Y al s i -
guiente lunes vuelven. 
¡Vuelvan enhorabuena! 
L O S P A R T I D O S 
E l primero lo pelotearon en su pri-
mera decena con bastante aire y do-
naire, y bastante diestramente, las 
blancas, Charlot y E l i sa , contra la.s 
azules, Lol l ta y Encarna; niñas que 
arrancaron aplausos a nuestras muy 
pecadoras manos, al empatar, en 1-t-
5.5.8.9.10 y 14. Después se le calentó 
el abanico a Lol i ta y vo lv ió a colorear-
se de fuego el bello rostro de Encar-
na, y ganaron; ganaron, dejando en 21 
a las blancas. E l i s a tuvo momentos 
malitos de verdad. 
Se aplaudió a las niñas ganantes, 
porque estuvieron de papaúpa. 
Del segundo hablaremos poco; pero 
liablaremos lo reglamentario, ya que 
resultó desigual; ciego, tonto y mudo 
de calle. Lo pelotearon muy bjen las 
1 azules, Matilde y Gloria, quienes ha-
ciendo caso omiso de las blancas, sa-
lieron por delante, por delante con-
tinuaron, y por delante se montaron 
¡en los 30. Fueron aplaudidas. Y ob-
fequiadas, muy galantemente por »1 
¡ orfeón de los ilustres pitos, las dos 
' azules, por los sombrillazos que dieron 
¡para quedarse en-2l). 
Un consejo; es para Gloria; para 
I ella, duquesa y rubia, tuvo este mi 
' torpe lápiz elogios sinceros; ahora mi 
] lápiz le hace saber: 
i —¡Que sean como sean las pelotas, 
vivas o muertas, de corcho o dê  algo-
flón, hay que darl?s con más entusias-
mo, con N .' Interés, con m á s alma. 
¡Con menos gnasa'. 
I — ¿ E s t a m o s ? 
T¡ü PENOMENAZi 
Nada <̂e fenomenal. Otro partido 
| anodino, bobo, aburrido. A pesar de 
pelotearlo', las blancas, Carmenchu y 
Marichu y las azules, Pilar y Lol ina. 
' Cierto que ganaron estas dos de azul; 
i pero ganaron sin apreturas, fáci lmente, 
| inicuamente, 'tontamente. X i arranque?, 
ni violencias, ni entusiasmos, ni emo-
ciones, ni conmociones, ni peloteo ex-
tenso, ni grandes jupndas. Todo lento, 
I todo triste, todo g u a s ó n . Hubo un em-
pate en ocho y otro en nueve. Y nada 
m á s . Después las azules se pusieron en 
30 y se acabó lo que se daba. 
Que Carmenchu no está para jugar 
de delantera en estos partidos lo sabe-
mos todos de memoria. Su fracaso del 
viernes fué grande; el de ayer fué lo 
mismo que el del viernes. Marichu 
; además, ha bajado de juego de ma- \ 
! ñera alarmante; pues ella que era in-
dominable; pelotea dominada, sin ju-
gar, sin hacer nada. No se coloca y se 
coloca mal y le da sus sombrillazos so- i 
noros como cualquiera de las más pu- ¡ 
jantes. 
Estamos la mar de disgraclaos en los j 
fenomenales. 
L a s blancas quedaron en 20. 
ífi rfi 
Encarna, como ep elegante y bonita, 
¡ s e ha ' puesto de moda en lo de las 
quinielas. Ayer volvió a insistir en lo 
¡ de la primera. ¡Quiera ê  cielo que es-
ta moda dure cuatro ij,ños! Y Sania 
¡Mati lde la segunda. Por eso vimos H 
• Pepillita Regó de rodillas en nucon, 
i dando gracias a Dios y a la Santa de j 
; su devoción. 
Don F E R N A N D O . 
r 
Mesa del banquete Caribe a loa muchachos estndiaataa de la UnlTersldad da PMmsjlTaii la, ayer 
día en l ia Reguladora. 
al medio-
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M O B I L A , A l a . , julio 16. 
Manolo Cueto, el sliort cubano del 
team local, que abandonó a éste en 
Atlanta el sábado pasado, ha sido sus-
pendido por Bert Neihoff, manager del 
Mobile Southern Association Team, se-
gún se anunció hoy en esta ciudad. E l 
disgusto entre el manager y el cuba-' 
no surgió a causa de una jugada en 
segunda. K l veterano Rollie Zeider 
l lenará el hueco en el short mientras 
se suav ized las asperezas del momen-
to actual. 
C O M P A Ñ I A A R R E N D A T A R I A 
D E L N U E V O F R O N T O N 
A V I S O 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
! 0 
Se cita por este medio a los seño-
res que forman la Directiva de esta 
l-'nión y delegados de los Clubs ins-
Se le avfsa a los señores Abonados 
que hoy martes, desde lar cuatro de la 
tarde, pueden pusar -A recoger el abo-
! no. Undécimo de esta temporada que 
¡comenzara en la función de mañana 
. miércoles . 
E l Administrador. 
• criptos, para la Junta Kxtraordinaria 
i que tendrá efecto hoy n las 5 p. m. 
ew Obrapfa 49, altos. . 
M. A . Moenck. 
Secretario. 
car a los American boys. 
Pocas veces se nfrec*» una oportuni-
dad tan agradable como esta de ayer 
que voy a reseñar para que los cora-
zones de los hombres se vacíen los 
unos dentro de los otros- Los estu-
diantes de la célebre Unh^rsidad de 
Pennsylvania, que de paso para Méxi-
co han sido nuestros huéspedes desde 
el martes pasado, habiendo llegado eVi 
el "Governor Cobb", fueron intensa-
mente agasajados por un grupo de es-
tudiantes cubanos, por los estupendos 
Caribes del doctor Clemente Inclán, el 
magníf ico team de base hall universi-
tario que hasta ahora parece ser de 
corcho. *No hay quien lo sumerja. 
¡ r i i n n : ¡ r i i i i n ! . . . 
¿ e s t a g i i e i . e r m 0 7 
De esa, o parecida manera, sonó 
ayer niuV temprano el te léfono envmi 
casa (que es la de ustedes). Serían 
las ocho de la mañana, que para quien 
se tiende en la parril la después de las 
dos de la madrugada, every day, me 
parece es algo as í como un amanecer. 
Kra quien as í llamaba nada menos 
que el doctor Clemente Inclán, un hom-
bre tamizado en el oro más fino de 
la gentileza, una gloria enorme de 
Cuba, un grande sabio y sportman en 
toda la cristiandad. 
"Mis muchachos ofrecen hoy, de on-
ce a doce, un banquete en "Da Regu-
ladora" a un grupo de estudiantes de 
la Universidad de Pennsylvania. Te 
invito a que ocupes un lugar en la 
mesa. Cuento contigo'^ 
Esto me dijo el querido doctor, y 
R E C O R D S L f f i . 4 
N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R 
XiIGA NACIONAIi 
Chicago 7; >:ew f ó r k 4. (F irs t game). 
New York ?; Chicago l . (Second 
Krooklyn 8; Pittsburgh 4. 
St. Louis 13; Filadelfia 7. 
Cinciünaíi en Boston, l luvia. 
X-IGA A M E R I C A N A 
Cl^-elaud 6: New York 0. (F irs t game). 
N-ew York 11; Cleveland 7. (Second 
Fi'.pdelf i 4; Chicago 3. 
\Vash;ngton 4; Detroit 2.. 
St Douis 4; Boston 1. 
E S T A D O E N Q U E S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
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n u n 
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Perdido»» 26 39 40 41 41.41 46 41 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
TiIQA N A C I O N A L 
Pittsburgh jr. Brooklyn. 
Cineinnatl en Bostcn (doble juego). 
Chicapo en New Torkj 
S t . Louis en Filadelfia. 
L I G A A M E R I C A N A 
Washington en Detroit. ' 
Filadelf j . en t^hicago. 
N w Y c i k en Cleveland 
Boston en St. Louis . 
' no tuvo que decirme mAs nada. A las 
1 doce menos' quince minutos estaba en 
¡ el magníf ico hotel restaurant de la 
1 calle de Amistad haciéndome acompa-
ñar de Arroyito, a quien invité por mi 
cuenta y riesgo, pues sabía que un 
i caribe chiquito es siempre bien reci-
bido por un caribe grande. Además 
' que no "había "botella" porque Arro-
yito iba a darle una expresión cari-
t caturesca a aquel acto en estas pla-
nas de sports del D I A R I O D E L A MA-
R I N A , que Dios guarde muchos a ñ o s . 
T O E O S M U Y S I M P A T I C O S 
E n el "lobby" del hotel estaban los 
"amerecanos"; eran siete en total, es-
tudiantes de la "Wharton School o í 
1 Finance & Comerce Universlty of Pen-
1 nsylvania". Que en castellano quiere 
I decir que pertenecen a la facultad de 
I Finanzas y Comercio de la mencionada 
, Universidad. Alegres, satisfechos de la 
I vida, aunque uno perdió el brazo Iz-
• quierdo, otro tiene un casquete de pla-
ta, y los otros recibieron heridas más 
I o menos graves en la gran guerra pe-
• leando como leones a la sombra glo-
, riosa de las barras y las estrellas. Y 
I haré algo de historia alrededor de es-
te caso, citaré a E a r l R . Southee, que 
es el que ostenta la plata en la ca-
beza; éste tiene una tapadera metá l i -
ca como recuerdo de su contacto con 
los germanos. Henry L . Heineman, 
perdió el brazo Izquierdo. James H . 
Borbridge dejó una pierna en el cam-
po de batalla. Bland J . Brown su-
friendo aún por los grandes fríos que 
pasó al estar destacado erf Siberia. 
Hobart R . *Marvin, heridas disemina-
das por el cuerpo recibidas en las glo-
riosas cargas de Chateau Thierry. 
Sol, Jacobson, estuvo en las siete 
grandes batallas en que participaron 
las tropas americanas, siendo herido 
tres veces. 
Q U I E R E N A P R E N E E R ESPAÑOL 
Momentos después nos sentábamos a 
la mesa, una mesa espléndidamente 
servida, como es de vieja fama de " L a 
Reguladora", en manjares y vinos va-
riados. Se me hizo el alto honor por 
los caribes de ser yo quien presidiera 
j l a mesa, lo que acepté emocionado, 
pues ellos saben que soy de alma ca-
I ribe. 
Me explicaron los estudiantes de 
Pennsylvania que ellos se dirigían a 
México, que embarcaban Inmediata-
! mente, a las tres de esa misma'tarde 
| de ayer, con rumbo a Veracruz, en el 
i vapor de la Ward Line "Esperanza"; 
¡ que el objetivo del viaje no es otro 
| que el de ir a México, pa ís de habla 
| castellana, a pasar un curso de vera-
no de seis semanas aprendiendo el 
j idioma de Cervantes y conociendo los 
' usos y costumbres de pueblos herma-
! nos. Hay un intercambio entre uni-
j versldades de la América española y 
\ de la América inglesa que ha de re-
, dundar grandemente en beneficio de 
jesos p a í s e s . Con México hace sola- , 
mente tres años que comenzó esta ola- I 
se de relaciones; en el primer año se l 
admitieron en la Universidad mexica- 1 
na 60 muchachos estudiantes america-
nos del Norte; en el segundo subió la 
cifra a 200r y en és te no serán menos 
de 800 los que arriben a México para 
aprender español y cambiar afectos' 
Los estudiantes teñen un cálculo de 
i gastos de |350 a ?400 en viaje re 
dondo, lo que costean ellos de su bol-
sillo particular. 
S E I M P O N E E L I N T E R C A M B I O E S 
E S T U E I A N T E S 
Insinuaron los muchachos america-
nos lo conveniente que ser ía para to-
dos que la Habana se dispusiera a rea-
lizar idénticíjf labor que realiza la ca-
pital mexicana con su Universidad na-
cional.. Les costaría menos y estarían 
mucho más cerca de su país, serían 
muchos miles de estudiantes que ven-
drían en el verano, ya que aquí es un 
país tan agradable, de constantes bri-
ss en este tiempo de calor endemo-
niado; por tener esta ciudad sus pla-
yas cercanas de Marianao, sus exten-
sos campos de sports, en los que se 
dispondrían ellos a practicar con lo» 
cubanos, y ásí el Intercambio se rea-
lizaría mejor. Además, que si es ver-
dad que la mayoría de los estudiantes 
viaja con el dinero preciso, los hay 
ricos que gastan mucho y resultaría 
una nueva fuente de Ingresos, que ha-
rían viajes y excursiones al interior y 
sembrarían un nuevo movimiento en la 
riqueza del país, a la vez que estable-
cerían las más cordiales e Intimas re-
laciones de amistad y afecto. Todo lo 
cual es tá perfectamente razonado. 
R E I N O L A MAS C O M P L E T A 
C A M A R A E E R I A 
Excuso decir que durante todo el 
banquete, pues el almuerzo tomó esas 
proporciones, reinó la más completa 
camaradería entre todos los comensa-
les. A un cheer en español sucedía 
otro en inglés , dando motivo el cheer-
leader de los Caribes, el Inimitable Cé-
sar Sánchez, a que se ¡¿""aplaudieran 
sus actividades fungiendo de maestro 
de ceremonias. He aquí l a ' l i s t a com-
pleta de los comensales: 
James K . Kendrigan, coach de la 
Universidad, al que tánto se le debe 
en los grandes éx i tos que ha tenido 
el team de base hall caribe. Oscar Or-
tiz Machado. Víctor (Bebito) Orta. 
James H . Borbidge (termina sus es-
tudios el año 25). Rafaelito Inclán y 
Guas. Henry L . Heineman (termina 
este a ñ o ) . Alfredo Pequeño . Sol, J a -
jcobsen (termina el 25). Antonio Gon-
zález Rodríguez (Tonilo). Ramón Arro-
yo (Arroyito). J . p . Córdoba (tenien-
te del Ejérc i to ) . Porfirio Espinosa 
(Babe R u t h ) . Rafael de Córdoba. Mi-
guel Aguilera. Eduardo F . ' Calvo (te 
niente de la po l i c ía ) , Hermán Livezey 
(termina el año 25) ^ Santiago Fernán-
dez Casuso. E a r l R . Sonthee (termi-
na el 25). César E . Sánchez. Howart 
R . Marvin (termina el 25). Raoul Ar-
noldson (cubano, termina el 25)". Blan-
ton J . Brown (termina el .25). Y por 
Rimo, el que firma estas l íneas ca-
beza de mesa por la gracia caribe. 
E O S C A R I B E S , E X C U R S I O N A N 
Este miércoles no, el entrante « 
embarcará la . tr ibu caribe para jugar 
unos cuantos games por la Florida con 
su team de base ball s egún me mani-
festó el coach, señor Kondrigan 
E n Key West probablemente ten-
drán c u a n - matches, dos en- Miami y 
- en Fort Pierce. A Tampa, Jackson-
ville y otros lugares aún no se ha 
determinado. De todas maneras, los 
ÍÍn 1 ''FÍ dOCt9í CIemente,Incl*n. 
G U I L L E R M O P J . 
Hoy a la una, por el muelle .de San 
Francisco, es decir, por la Casi l la de 
Pasajeros, debe desembarcar el pugi-
lista americano Frank Carbonne, que 
ha de enfrentarse el 21, sábado, en la 
Arena Colón, con el campeón cubano 
Santiago Esparraguera. Los fanát icos 
cubanos, que conocen y aprecian a 
Santiago Esparraguera por sus méri-
tos, deben acudir en masa al referi-
do muelle, para dar la bienvenida al 
próximo adversario del cubano, que 
por algo ha merecido en sus peleas 
| en el Norte, el sobrenombre del "Des-
I truyer", porque se ha echado a la es-
\ palda en los ú l t imos meses, dos cam-
| peonatos, en una semana, primero al 
| vencer en Richdmond a Tommy Bor-
tón, campeón de la Nueva Inglaterra, 
de peso mediano, y luego en Macón 
G a . , a Toung Stribling, bien conocido 
de los cubanos, adquiriendo el dere-
cho a llamarse campeón del Sur, pues-
to que el valiente vencedor de Young 
Marullo y Toung Wailace, había ad-
quirido dicho t í tulo en sus recientes 
peleas en la orilla del Golfo Mejicano, 
en Missouri y Alabama. 
Santos y Artigas, los promotores de 
estas peleas, han combinado para el 
día 21, un programa que tiene pimien-
ta e interés a desbordar. Después de 
este star bout entre un hombre que 
se ha visto frente a dos campeones 
actuales del mundo. Johnny Wilson, d< 
peso mediano, y Mike McTigue, cam 
peón de peso 'ligero completo, y n ú e s 
tro Esparraguera, más mimado a cad) 
victoria. y siempre respondiendo a 
afecto del público con nuevas victo 
rias. 
E n el semifinal, Kid Charol, el val© 
roso Gallard de Sagua la Grande, hi 
de batirse con Eladio Herrera, unj 
pelea que cuantos conocen un poco de 
arte de los puños, no vacilan en re 
comendar como buena y califenta, pe 
learán durante diez rounds. 
Los preliminares, después de uno 1 
seis rounds, entre Kid Molinet, de Sa 
gua, y Kid Guanajay, el protegido d' 
Rodolfo Díaz, tendremos otro a ochi 
rounds, entre Carbonell, la Jicotea d" 
Marianao, y Agust ín ftillo, el orgulh 
de L u i s Ferrer, Boss de la cuadra d< 
los Bul l Dogs, aK menos por ahora. 
Todos los peleadores americanos, 3 
un magníf ico grupo de pugilistas cu 
baños, están haciendo training a dia 
rio en la Arena Colón, el punto de ci 
ta de los aficionados al arte de loi 
puños, que van allí a ver a sus favo 
ritos en acción práctica. 
Mañana daremos a conocer el nom 
bre de los peleadores americanos qui 
han de contender contra Casalá y An 
tonio Valdés, en el programa del dís 
22, domingo, en el Stadlum de Infan-
ta y Marina. 
H A B L A N D O C O N L O S 
F A N A T I C O S r 
Esteban Rodríguez. —Los pitchers 
que terminaron la temporada pasada 
sin cometer error fueron: Alexander, 
Couch, Ruether, Cooper, Vanees, Chee-
ve, Hamilton, O-.borne, Fil l ihim, Ma-
maux, Gillespie, Stueland, Markle, Me 
Ñamara y Barnes. 
ce primero -n un sólo preliminar, luego 
| en dos, y por último, en un Star-bout. 
I D i después de esas tres pruebas prác-
| ticas son buenas como las pruebas teó-
j ricas, debe dársele el t í tu lo . E n lo que 
; nos dice de Parlá, no estamos de acuer-
do, hasta ahora el muchacho lo ha he-
J cho como un consagrado. 
J . F . Fernández. — E n la Serie Mun-
dial que más se ha bateado ha sido 
en la de 1922. E l New York (Nacional), 
que fué el victorioso en ella, terminó 
bateando con average de 309. E n la 
que menos se bateó fué en la de 1918, 
cuando ganó el Boston (Americano) 
que terminó con 186 puntos de avera-
ge. 
Un Fanático. — Colón. — Se divida 
por mil el total de juegos ganados por 
el total de juegos ganados y perdidos. 
E l score va por Correo, así como la 
devolución de los sellos. Nada cobra-
mos por estos informes. 
"Kid" Verdades. — SI. señor; opi-
namos lo mismo que usted. E s dema-
siado rápido la práctica de los aspi-
rantes a Referees. Debe dársele chan-
Un Marianense. — E l record de Mé-
rito Acosta, la temporada pasada fu* 
el siguiente: 146 juegos 304 veces al 
bat, 22 asistencias, 15 errores y avera-
ge de 956. EH batting fué de 297. Ho-
me runs no dió ninguno, pero en cam-
bio bateó 15 batazos de tres bases. 
Amateur Cienfueguero. ,— No hemos 
entendido su pregunta. Tiene que es-
cribir más claro. 
L A C o r o N A 
E S U N A E X C E L E N T E M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
P O R T A T I L , 
V E A E L U L T I M O M O D E L O , P E S A T R E S K I L O S 
T e x i d o r & C í a . 
M U R A L L A , 2 7 . — A P A R T A D O : 2055 .—HAftANA. 
C 5518 alt. 3(1-17 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
J u l i o 1 7 d e 1 9 2 3 a ñ o x a 
E L S R . P R E S I D E N T E D E L S E N A D O . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
atendiendo las solicitudes de las c í a - ! del Senado: que a <~a r e u n i ó n no se 
s e ! en c Jyo nombre se rea l iza la ' h a b í a ido a legislar, sino a aceptar 
Drooaeanda. no tan serena ni tan res- puntos de principios. 
S o s a para el Congreso como fue- Se impone, dijo, que la asamblea 
? r ? e g í t i m o esperar. se d i r i j a al Senado, para agregar 
Más de una vez he pedido al sefior ese e s l a b ó n , a la c a m p a ñ a I n k i a d a , 
Presidente de las Corporaciones E c o - que es fera sea beneficiosa. | 
n ó m i c a s que ponga sobre papel a l g ú n ¡ T e r m i n ó el doctor Alzugaray . di-
olan de reformas para sustituir , cam- ciendo, que cualquier acto de opo-
biar o supr imir los inconvenkmtes I s i c i ó n . por parte de las clases eco-
del tantas veces repetido impuesto, j n ó m i c a s . puede hacer fracasar el ob-
sin que hasta ahora me haya querido . jeto que se persigue, 
« u s t r a r sobre 1 amatar la . ! E l doctor ü r t i z . dijo que era par-
Repito pues, que c o n c u r r i r é gus-! tidario de la d e r o g a c i ó n del cuatro 
toso ¿ i estuHio de este problema, de- ' por ciento: que el asunto que se es-
seoso de darle la m á s adecuada y tá tratando es de po l í t i ca e c o n ó m i c a : 
satisfactoria s o l u c i ó n , en cuyo l a u - ; por lo t a n t e e s partidario de la opi-
dable p r o p ó s i t o e s t á inspirado i n d u - : n i ó n expuesta por el doctor A l z u -
^ M A S S P O R T S ^ 
L I G A A M E R I C A N A 
B l . B T . IiOtTIS D E R R O T O 
BOSTON 
A I i 
dablemente el Senado. 
P e usted con la c o n s i d e r a c i ó n m á s 
distinguida, 
Aure l io Alvarez . 
A l terminar el s e ñ o r Roa de dar 
garay. 
E l s e ñ o r G u t i é r r e z Alea p i d i ó un | 
voto de gracia para la c o m i s i ó n que i 
ha venido aetuando y propuso que i 
Se aceptara la c o m i s i ó n propuesta ¡ D E T U O I T . jiuio 16 
por el s e ñ o r Roa , y que de el la for 
ST. L O U I S . Julio 18. 
Los hits a larga distancia perral-
tieron al St. Louis derrotar a í Boston 
4 a 1. Tobin hizo un hemo run en el 
quirto inning. ' 
Anotación: 
Boston 000 000 001 1 9 0 
San taUL . . . 010.110.01x 4 10 1 
Piercy y WaUers; Writfht y Sever?ld. 
W A S H I N G T O N I . E GANO A I . 
D E T R O I T 
lectura a las citadas cartas, la asam- ; m a r á parte el doctor J o s é I . Rivero 
blea puesta de pie, p r o r r o m p i ó en ! para laborar por la d e r o g a c i ó n del 
atronadores aplausos. i cuatro por ciento. 
E l doctor K o h l y h a b l ó para hacer L a asamblea a c o r d ó q u ^ se pro-
algunas aclaraciones referentes a la ponga el mit in de protesta, y que 
a c t u a c i ó n de nuestro Director acerca | se n o m b r a r á la c o m i s i ó n para entre-
de la c a m p a ñ a , del cuatro por ciento vistarse con el fPresidente del Senado, j 
En una Lu<.alla de pitchers entre Za-
chary y Daui<s, el Washington le ganó 
el juego de hoy si Detroit por 4 a 2. 
Anotación: 
Washington ', ,„ 000 030 001 4 ? 2 
Detroit. . . . . 010 100 000 2 S 1 
Zi-cnary y Ruel-: Dauss y Bassler . 
y las causas, por que sobre ello se 
guardaba silencio. 
E l e e ñ o r Ceberio. dijo que la reu-
n i ó n se h a b í a convocado para acor-
dar dar un gran mitin de protesta, 
en ese día determinado, en la H a -
bana y pueblos del interior, cerrando 
sus puertas todo el comercio. 
A L E l s e ñ o r Ju an M. Ruiz . dijo yue I B L T I L A D E L P I A C E N V I O 
se recordara que en una s e s i ó n del CBüCAOO A M E R I C A N O 
Club Rotaráo . Mr. Hord , m a n i f e s t ó . ! C H I C A G O , julio 16. 
que tan pronto se implantara el im-1 Ccn el pltcher Slim Harris en el box 
puesto del uno por ciento, Se s u p r i - i que lo ohiz admirablemente, el Filadel-
mir ía el del cuatro sobre las u t i - | fia le ganó el Jueyo al Chicago aquí hoy 
lidades, con un scoie de 4 a 3. 
L a c o m i s i ó n nombrada para v is ! - ; Anotac ión. 
1 . 1 6 1 h i t s s e b a t e a r o n e n l a 
s e m a n a q u e t e r m i n o e l d í a 9 
L I G A N A C I O N A L 
E L T O T A L DB C A R R E R A S H E C H A S 
E N AMBAS L I O A S P U B DB 1,194 
E n la semana que terminó en Julio 
8, los "Red" de Pat Morín o séase el 
querido "Cinci", Club que cuenta con 
tantas s impat ías en Cuba por pertene-
cer a él un cubano ilustre: Adolfo L u -
que. ganó 5 Juegos y perdió uno sólo. 
E n cambio el New York, que aún se 
mantiene en el puesto de "leader", ga-
nó 3 y perdió otros 3." 
A continuación ofrecemos el record 
de cada liga, incluyendo en el los Jue-
gos ganados, los perdidos, carreras, 
hits, errores y por últ imo las carreras 
hechas por los contrincantes. 
y E B D i y B L T I L A D E L P I A 
j F I L A D E L F I A , Julio U . 
S t . Louls le hizo a Glaraer 7 ca-
rroras en el segundo Innlng hoy de-
rrotando al Filadelf ia 13 a 7. 
Anotactón . 
L I G A N A C I O N A L 
P. C. H . E . C C . 
E l s e ñ o r Roa , propuso que se de-' tar al Presidente del Senado, la for-
s ignara una c o m i s i ó n del seno del 
C o m i t é Gestor, contra el cuatro por 
ciento, para que v i s i tara al P r e -
sidente del Senado y d e m á s miem-
bros de ese Cuerpo colegislador. 
E l s e ñ o r Alea , Secretario del G r e -
mio de Detal l istas de P e l e t e r í a , dijo 
que son poderosas las razones ex-
puestas para que se derogue el cua-
tro por ciento, no estando conforme 
con el nombramiento de la C o m i s i ó n 
propuesta por el s e ñ o r R o a . 
Dijo que el ofrecimiento que aho-
r a se hace q u e d a r á en pura promesa, 
como han quedado los hechos en 
no lejano tiempo por otro prominen-
te po l í t i co , miembro distinguido del 
Senado; que e"**» promesas s ó l o tie-
nen el fin de dar largas al asunto. 
A b o g ó porque se lleve a efecto el 
mitin y m a n i f e s t a c i ó n . 
P i d i ó que el día que en el Con-
greso se trate de la d e r o g a c i ó n de 
la leq, se haga una convocatoria es-
pecial a las clases e c o n ó m i c a s para 
que concurra al Senado. 
E l s e ñ o r Franc i sco F . Castro , de 
la A s o c i a c i ó n de Viajantes , dijo 
que es hora de actuar e n é r g i c a m e n -
te, organizando la protesta en tO'U 
3ii R e p ú b l i c a . | 
E l s e ñ o r Alejo C a r r e ñ o h a b l ó so-
bre los trabajos realizados por el 
C o m i t é P e r m a n e n t e y las distintir. 
comisiones designadas, para hacer 
gestioros a favor de l a d e r o g a c i ó n 
del Impuesto. 
Nuevamenru habla el s e ñ o r R o a . 
para demostrar que se estaba per-
diendo el t í c n . p o , en cosas qu* no 
t e n í a n n i n g ú n fin p r á c t i c o , e I n -
s i s t i ó en que Fe designara la co:i'i-
s i ó n que habi t propuesto anterior-
mente, para entrevistarse con los 
Senadores. 
Di jo que n.-» caben amenazas contra 
los poderea pdbllciWj I n s i s t i ó vu» ^e 
nombrara la c o m i s i ó n , y que ó s : a 
man los giguientes senorefi: 
Dr . Pedro P. Koh ly , presidente 
del C o m i t é Permanente de Corpora-
ciones E c o n ó m i c a s ; doctor Car los 
Alzugaray. presidente de la Asocia-
c ión de Comerciantes; ' doctor J o s é 
I . Rivero . Director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A ; J o a q u í n G i l del R e a l , 
Director del "Correo E s p a ñ o l " y de-
legado de la C á m a r a de Comercio 
de C a m a g ü e y ; J o s é D u r á n , Secreta-
rio de la C á m a r a de Comercio, I n -
dustria y N a v e g a c i ó n de la I s la de 
Cuba, Salvador Alea, Secretario del j^» 
Gremio de Detall istas de P e l e t e r í a ; 
R a m ó n Infiesta, delegado de la Cá-
mara de Cienfuegos; Armando Mar-
eé , delegado de la A s o c i a c i ó n de 
F i r m a s E x t r a n j e r a s ; Miguel Pont, 
delegado de la C á m a r a de Comercio 
E s p a ñ o l a y s e ñ o r U r r i b a r r i , delegado 
de la A s o c i a c i ó n de Via jantes . • 
P i la le l f ia . . . 000 020 020 4 8 0 
Chioaso, . . . 010 002 000 3 7 1 
Hair i s y Porkins; Blankenshlp, Leve-
rette y Scha k. 
C L E V E L A N D Y N U E V A Y O R K 
V O L V I E R O N A C O M P A R T I R 
L O S H O N O R E S 
C L E V E L A N D , Julio 16. 
C'evcland y Nueva York de nuevo 
conpsrtieron un doble juego hoy ga-
nando Clevch.nd el primero 6 a 0 y 
Nueva York el ¡segundo 11 a 7. 
Anolaclom.'s: 
New York. . . 000 000 000 0 6 2 
Cleveland. . . , 001 201 l l x 6 1 2 Ú 
.Shawkey Maya y Hofmann; Coveles-
kie y O'NeiU. 
ando jurgo. 
D A S C O R P O R A C I O N E S E C O N O -
M I C A S E N E L " D ^ R I O " 
E n cumplimiento del acuerdo adop-
tado en la asamblea, una vez ter-
minada és ta , v i s i t ó la r e d a c c i ó n del 
D I A R I O una c o m i s i ó n de la misma 
compuesta de los s e ñ o r e s : 
fPedro Pablo K c h l y , Presidente 
del C q m i t é Permanente; Armando 
Mareé , Presidente de la A s o c i a c i ó n 
de Representantes de F i r m a s E x -
tranjeras ; Generoso Puerte . P r u -
dente de la U n i ó n de Casas de P r é s -
tamos. 
Ricardo U n i b a r r e . Presidente de 
la A s o c i a c i ó n 'le Viajantes , sef.ores 
E . Muzaurrieta. delegado de la Cá-
mara de Comf'•'.•;o de Santiago de 
C u b a ; Alfredo O. Caberlo, Secretarlo 
dr la A s o c i a c i ó n de Indas tr ia l e s ; Jo -
sé D u r á n , Ser ierar io de la C é m A / * 
de Comercio, Industr ia y Navega-
c ión de la I s la du C u b a ; Miguel Pa-
diera las graciaj» a l P i e s l d í r n t e d ^ l s f t vicepresidente de la C á m a r a E s -
Senado s e ñ o r Aurel io A;varez, por! Pariolfl del Onm^rcio la H a b a n a ; 
su ofrecimiento, y que acto conci- K''im6n Ivifies^a. delegado de l a Cá-' 
no se empiece a t rabajar ac t ivamf . i - I ^ ' " ^ de C u n . - c i o de Cienfue^o?; 
te, para lograr la d e r o g a c i ó n de! I^Tt-nzo Co'!, Contador l"- 1o C á m a r a 
4 por 100. rt? C o m e r á n (Jo Cam i^'.iey.: J o j s é 
E l doctor K o h l y dijo que 'as Cor- fr 'r l> Vlcí>secr tario de la r - i . ' n -le 
poraciones E c o n ó m i c a s , nunca han i C a s a s de P ' é s t . i m n s ; Jo^á Oolís, c'e 
pensado sal irse de la ley. est iman- i•, C á m a r a u : omsrcio cubana, 
do que l a carta del s e ñ o r Aure l io E l objeto de la visita f.ic dar cn^n-
Alvarez . es un b á l s a m o . * I ta a nuestro director de los acuerdos 
M a n i f e s t ó que l a c o m i s i ó n pro-; adoptados. E l onctor K h j v a nom 
puesta por el s e ñ o r R o a . esa m i s m a bre de los o r e a n t e s man.iff.-"ó i u e 
tarde v i s i t a r í a al Pres idente del Se - i las Corporaciones E c o n ó m i c is l ia-
nado, estando convencido de antema-1 bian recibido «-en gran %ibó]WXO la 
no. que las relaciones entre el Se - ! g e s t i ó n practicada, con rniult-idos 
nado y las Corporaciones s iempre tan favorables, por el do:*or R i v e -
s e r á n cordiales. ro. cerca del Senado, in l cnnd ' ) con 
E l s e ñ o r Muzaurrieta , dijo que esa i ella la necesaria corriente de armo-
r e u n i ó n se h a b í a convocado p a r a ' n ía entrp los poderes p ú b l i c o s y las 
tener un cambio de Impresiones y corooraciones e c o n ó m i c a s , 
tratar de la o r g a n i z a c i ó n del mit in Nuestro Director, a su vez, des-
de protesta: h a b l ó extensamente, ha-1 p u é s de agradecer la vis i ta que le 
c.iendo historia de los trabajos r e a - i h a c í a n tan importantes elementos de 
lizados por el C o m i t é Permanente , las clases mercanti les de Cuba , ex-
cumrdiMido acuerdos dol Congreso de 1 puso que su g e s t i ó n obtuvo tan fa-
Corpor-iPiones E c o n ó m i c a s , celebrado vorable resultado debido a l a actitud; 
en esta capital , para hacer cam- I en que desde los primeros momen-
p a ñ a contra el cuatro por ciento y tos se c o l o c ó el Presidente del Se-
t e r m i n ó pidiendo que se lleven a nado, sefior Aurelio Alwarez, nulen 
cabo actos p ú b l i c o s de nrotesta. \ m o s t r ó sus buenos deseos en favor 
E l doctor Alzugaray dijo que des-1 de aquellas medidas legislativas que. 
itfíéq de la lectura de las cartas c r u - : sin afectar los altos intereses de la 
zad^s entre el doctor Rivero , Direc - n a c i ó n , redunden en beneficio de 
tor del D I A R I O D E L A M A R I N A y, .nuestras alfUSM comerciales, 
el Presidente del Senado s e ñ o r A u - Hoy. a las cual -o de la tarde,, con-
relio Alvarez no se explicaba, c ó m o curr irán los Presidentes de las Cor- , 
no_ se. aceptaba, las indicaciones de,r poraciones F l o i ó m ras á ci impli-
s e ñ o r R o a de nombrar una c o m i s i ó n ¡ mentar al s eñor P r ^ i d e n t e del Se-
para entrevistarse con el Presidente nado. 
N E W Y O R K 
. V C H O A E 
New York . 
Cincinnatl . 
Chicago . . 
Brooklyn . 
St . Louis . 
Philadelphla 





























Sar; l .ula. ,.: „ . 170 ©21 002 18 I t ) 
Pilr.delfia. . . 102 000 IOS 7 10 ] 
Haines y Alnsmlth. McCurdy; Glaz 
r.er. Head y Henllne, Wilson. 
P E R D I O E l i P I T T S B U R Q H 
• B R O O K L Y N . Julio 16. 
E l Brookhn empató la serie con los 
Pi.-atas hoy amontonando 5 hits, a tres 
pitchers, y ganando el Juego por 8 
a 4 carrera?. 
A n o t a c i ó n ; 
Plttsburgh. „ ... 080 000 010 4 » 1 
Brooklyn. ., m . 017 000 OOx 8 í 3 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L O S N U E V O S A D J U N T O S D E L A S escandalosamente defraudan al 
C O M I S I O N E S P E R M A N E N T E S D E L i nicipio son los que siempre p-"-
A Y U N T A M I E N T O . protestando por sistema, contraSt4í 
actos de l a a d m i n i s t r a c i ó n . lo» 
A y e r tarde c e l e b r ó s e s i ó n extraor-j 
d i ñ a r l a la C á m a r a Munic ipal . M E R C A D O D E C O L o \ 
E l objeto de la s e s i ó n era el de| L o s concejales celebraron 
nombrar loa nuevos Adjuntos de las: ana r e u n i ó n secreta en el salón ^ 
Comis iones Permanentes del A y u n - : sesiones. a 
tcmlento. Se t r a t ó sobre el Mercado « 
E n pr imer t é r m i n o se d ió cuenta : i ó n . 
d© u n . escrito del Gobernador Pro-1 Prabablemento el A y u n t a n t í ^ . 
v lnc ia l ddrigide a l Pres idente del 1 previa consul ta al Jefe del Estfi0, 
Ayuntamiento , en el que se ac ia - , s a c a r á a subesta el arrend 
E s t a ^ 
r a of icialmente el decreto de sus- j de ese Mercado, conocido por^1110 
p e n s i ó n de las Comisiones perma- !de i P o l v o r í n . ail 
nenies de la C á m a r a Munic ipa l , en 
el sentido de que la s u s p e n s i ó n sel M O V I M I E N T O D E P E R S O N A L 
refiere ú n i c a m e n t e a los Adjuntos E l Alca lde ha firmado los ' 
designados y no a los conoejalles' guien tes sobre personal: ^ 
elegidos para formar parte de lasj —Disponiendo que el señor j 
mismas . • M a r t í n e z V i ñ a l e t se haga cargo 
E l doctor T o u r i ñ o h a b l ó en con-1 Deespacho de la C o m i s i ó n del 
t r a de este escrito n e g á n d o l e facu l - , puesto T e r r i t o r i a l mientrae ¿ 2 
í a d e s al Gobernador para hacer la la ausencia del s e ñ o r Roberto Aso' 
mencionada a c l a r a c i ó n . Hizo c o n s i g ¡ J e f e de S e c c i ó n . Secretario de i.' 
n a r este concejal su protesta con- C o m i s i ó n antes expresada 4 
Totales: 26 26 264 523 83 264 
E I O A A M E R I C A N A 




ristroit . . 
Chicago . . 
Washington 
St . Louis . 































30 30 338 638 75 328 
E L D O M I N G O E M P I E Z A A 
J U G A R S E D O S S E R I E S 
E l . C K I C A O O Y E L NTTEVA T O R X 
CrANAKON UNO C A E A UNO 
Stoinelder. Meadows, Bohler y faeh-
mlul ; Grimes y Taylor. 
N U E V A Y O R K . Julio 16. 
E ; Nueva York y el Chicago de loa 
Nacionales compartieron el doble Jue-
go de hoy, ganando los Cubs el primero 
7 a 4 y los Gigantes el segundo S a l . 
Anotac ión: 
Chicago. . m ,„ ,„ 100 020 018 7 11 2 
New York . . . 010 010 101 4 7 2 
Kaumann y O'Farrel l ; Scott, Barnes 
y L'nyder. 
Segundo Juego: 
C H I C A G O 
V C H O A E 
Wit', ct , . . . . . 5 
Dugan, 3b. . 
Ruth, l f . . . . 
Plpp, I b . . . . 
V/ard. 2b.. 
E . Smith, rf 
Scott, s s . . . . 
Benííuogh, c , 
• BUÍ-II, p. . . .« 
Jones, p . . . . 
Pernock, p . . . 
Tócales . 44 11 19 27 13 1 
C L E V E L A N D 
V C H O A E 
Jamleson, lf. . 
; Suir nía, r f . 
'•. Speaker. cC . 
' J . Sewell, ss. 
I V/amsgansí-, 2b 
I Lutzke, 3b. . . 
Browcr, I b . . . . 
í My;V.t. c. . . , 
j S . Smith, p . . . 
Shaute, p 
Edv/ards, v • • 
Mctevier, p . . 
Gard^er, ¿ . . 
L . Sewell, z / . . . 

















E N L O S T E R R E N O S D E " L A S T R E S 
P A L M A S " 
E l próximo domingo comenzará a 
jugarse en los terrenos de "Las Tres 
Palmas", dos Series, una por la Copa 
"Federación Cubana" entre los equipos 
de Primera Categoría, y otra, por la 
Copa "Tres Palmas", entre los "on-
ce" segundones. 
E l primar match será el de los "hls-
panitos" y el de los compañeros de 
Guarina, ambos lucharán con tesón por 
conquistar la primera victoria, pues 
dicen que el que da primero da dos 
i veces, y esta es la intención de los 
concursantes. 
E n la tanda final serán contendien-
tes "Hispano" y "Canarias", los que 
se presentarán con todo lo mejor de su 
"staff" al objeto de no perder el pri-
mer chance para la obtención del tro-
fep que regala el citado organismo fe-
derativo. 
L a Serie será de, tres Juegos, y serán 
poseedores de los trofeos los equipos 
que ganen, mayor níunero de puntos en 
•ellos. 
Statz, ef. .. m 
Hollocher, ss , . 
Grantham. 2b. 
O T a r r e l l c * 
KKel leher , So. 
Miliar, l f . . . 
Vogel r f . .. m 
E:il->t I b . . ... 
Keen p 
Adams, x . . . . 
Cheeves p . . . . . . . . 0 






Totales. . . 81 1 7 24 8 
X bateó por Keen en el séptimo. 
X A bateó por Cheeves en el 9o. 
N E W Y O R K 
V C H O A E 
14 27 11 
'£ o i t e ó por Edwards e" el 7o-
Z/í bateó i-cr Metevier en el 9o. 
ZZZ bateó por Myatt en el 9o. 
AnotAción por entradas: 
Wew York. . , 100 043 021 1 1 
Cleveland. . . . 100 000 105 7 
Sumario 
Two base hits, Wnrd, Speaker. J a -
miosen. ^ z < e base Jiits, Ward, Bro-
•vver. Home run E . Smith. Sacrifico 
Scott. Douhle play Pipp a Scott. Que-
dados tn b ises New York 13; Cleveland 
. 0. Bases por bolas por Bush 2; por 
Jones 2; por Pennick 1; por Shaule 3; 
por Edwap's 2; por Metevier 1. Hits 
a Bufcch 5 ¿n 5 innings; a Jones 8 eri 
3 1-3 inning?; a.Pennock 1 en 2-3 in-
nlnf,; a S . &:.T!th 3 en 1 Innigg; a Shau-
te í en 4 13 inings; a Edwards 2 en 
1 2-' lnnint;s; a Metevier 5 en 2 in-
nirgs . Ponchados pbr Busc^i 3; por 
Jnes 1: por Pcnnock 1; por S. Smith 
I ; ¡ior Shau<e 4; por Edwards 2. Wild 
pitchers Bush. Shaute. Pitcher victo-
rioso Busch. P'.lcher derrotado Shau-
te, Umpires Evans y Hildebrand. Tiem-
po: '/•••iO. 
Yoiing. r f . . 
Groh 3b. . . . 
Fr isoh 2b. . 
Meusel. l f . 
Stengel, c f . . 
Ke! ly , Ib . . 
Jackaon. 33. 
Gowdy, c. . 
Bentley, p . . 
tra el acto que se Iba a efectuar, c i -
tando Is preceptos legales que, a s u 
ju ic io se infr ingen. 
E l s e ñ o r P e r e i r a se a d h i r i ó a la 
— R e p o n i e n d o a la s eñor i ta A 
Molina, como Rev i sor del Departí* 
m e n t ó de T e s o r e r í a , y en su con*!! 
cuencia cesa en dicha plaza el ¡ 
protesta del doctor T o u r i ñ o y ca- üor Antonio R lvos . 
i f i c ó de i legal la a c l a r a c i ó n del G o -
bernador. 
D e s p u é s se p r o c e d i ó a la e l e c c i ó n 
de los nuevos. Adjuntos . 
H e a q u í los designados. 
A d j u n t o s de la C o m i s i ó n de A s u n ! mieniop " ^ ^ ' ' " ' ^ " ^ " i 1 ^ 
tos Genera l e s : L u i s Mestre, J o s é Comprob a d P ^ 
— N o m b r a n d o a Franc i sco (JQ-
z á l e z . Chauf feur de la ComlBióndoj 
Impuesito T e r r i t o r i a l en luga.? ¿ 
Is idoro D í a z . 
— D e j a n d o sin efecto el nombra 
miento del s e ñ o r Manuel J i 
L u i s Coya , F lorent ino Manti l la , A n - das del Departamento de F o mentó. 
tonio Verdaguer . L e ó n i d e s B a r r e t e ^ ^ ^ J ^ r Á f r ^ v í l ^ ^ m<* 
7 F r a n c i s c o P e r e i r a . J o s é M a r í a Castro. P a r a .a ^ 
T% TT . " Que deja é s t e de Agente de ADI-P 
De H a c i e n d a y Presupuestos: NI- miog dei Departamento de AdmAl 
c o l á s A l m e y d a , Calixto R o d r í g u e z ; de ImpUe6tos( se n o m b r ó a ¡ 1 * 3 
Mauro, F r a n c i s c o D í a z . Lorenzo Ole- : J i m é n e z . 
10 Canto, Santiago F e r n á n d e z , A n -
d r é s D u r á n . % 
De Impuesto T e r r i t o r i a l : J o s é 
P i n t u e l á s J u a n M a r t í n e z , J o s é Ma-
Tim*l [Vialdés Bonachea, E m i l i o 
Santiago, J u a n R a m u l f o M a r t í n e z y 
Manue l Delgado, por fincas u r b a -
nas, y J u a n L ó p e z D o m í n g u e z , L u -
cio Fuentes , R^stituto Alvarez , M a -
nuel V a l l i n a Constantino Carneado 
y Rosendo M a r t í n , por fincas r ú s t i -
cas. 
Sanidad y Benef icencia: Lorenzo 
X O P U K D E X K F E O T U A T I S R TAv 
P R O N T O L A S O B R A S 
E l Secretario de Hacienda ha dirl. 
gido una c o m u n i c a c i ó n al A'lcalde 
on la que le manif iesta que dentro 
del plazo perentorio que le ha fi]a. 
do a l E s t a d o no puedeln realizarse 
las obras de r e p a r a c i ó n de la casa 
C á r d e n a s n ú m e r o 40. Dice además 
dicho Secretario que los desperfec-
tos mandados a reparar los ocasionó 
e l d u e ñ o de la casa colindante, la 
T e j e i r o , Constantino L e ó n , J u a n G . | marcada co nel n ú m e r o 38, y 'qu9 
P u m a r i e g a , F r a n c i s c o Margari t , Ma- el F i s c a l del T r i b u n a l Supremo lie-
Totfiles, 30 3 7 27 12 0 
Anotación por entradas 
Chicago. . 
New York . 
000 001 000 
110 010 OOx 
Sumario 
Two basp hit Statz. Home run Meu-
sel . Sacrifioe Miller. Double Plays 
Groh a Fr isch a Kolly: Hollocher a 
El l lo t t : i t l i ler a El l iott . Quedados en 
bases New Sork 6; Chicago 8. Bases 
por bolas por Bentley 3; por Keen 2; 
por Cheeves 1. Ponchados por Bnetley 
5; Por Keen 1. Hits a Keen 7 en S in-
ning=s: a Chcoves 0 en 2 Innings. H i t 
by pitcher por Bentley (Hollocher). 
Pitt l ier derrotado Keen . Umpires Mo-
ran Westervf-lt y Hart . Tiempo 1:43. 
A B S U E L V E N A U N O S 
A C U S A D O S D E J U E G O 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Pocos minutos antes de la una de 
A M E N A Z A N L O S R E P R P E S E M T A N T E S O R I E N T A L E S 
C O N A B A N D O N A R E L H E M I C I C L O S I N O R E S U E L V E N 
L O S P R O B L E M A S S A N I T A R O I S D E S U P R O V I N C I A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
T e r c e r o : Que se e n v í e a la Cá-
m a r a copia del informe rendido por 
ei s e ñ o r Secretario de Sanidad res-
pecto a cuanto se re laciona con l a 
s i t u a c i ó n do Santiago de Cuba, Guan 
t ú n a m o y Manzani l lo . 
H i z o uso de la palabra el s e ñ o r 
C o d e r i c h en apoyo de la anterior 
p e t i c i ó n y s o l i c i t ó la urgencia de 
la C á m a r a para que la enviase i n -
mediatamente al E j e c u t i v o . 
A g r e g ó que el pavoroso estado s a -
n a n o Seoane y Manuel Negre ira . 
De Fomento . F r a n c i s c o B a z A n -
tonio Magaz, E n r i q u e G i l Cas te l l a -
nos, J o s é E u s t a q u i o Alvarez , J o s é 
P e ñ a l v e r y A r m a n d o Pujo l s Moya. 
Y de Impuesto Indus tr ia l . T o m á s 
Caí f te l ló , Antonio F e r n á n d e z P a r e -
des y Manue l F e r n á n d e z . 
Y no hubo m á s . 
Con la a p r o b a c i ó n del acta como 
previene la L e y , d e s p u é s de conce-
derse un receso para redcatarla , se 
d i ó por terminada la s e s i ó n . 
L A H U E L G A \ ' L A S C O M P R O B A -
C I O N E S D E R E N T A S . 
E l Alca lde m a n i f e s t ó ayer a los 
reporters que el s á b a d o h a b í a prac -
ticado determinadas gestiones ten-
dentes a solucionar la huelga de los . 
obreros del ramo de l impieza de ca- íeELal m f s de ^ m o pasado, 
lies y que su o p i n i ó n a este respec-' Co í"0 ^ exxistencia en caja por 
to era bastante optimista. Cree 6 l | R e s u l í a s *nc) Pa3ado no 3lMn-
t e ñ o r Cuesta que los obreios e n c a r - i ^ a ^ a c i f ra de seis mi l pesos tar-
gados de recojer las basuras reanu-1 ( l arádara au71 mi-cho6 i í a s P ^ " ^ 
ne conocimiento y e s t á actuando en 
r o m b r e del Es tado sobre este asun-
to. 
B A N D A D E M U S I C A 
E x i s t e el proyecto de crear una 
B a n d a de M ú s i c a ,compuesta de 30 
profesores, para el Cuerpo de Bom-
beros de, l a H a b a n a . 
Se asegura que este proyecto cuea 
ta el apoyo del A lca lde y de los 
Conceja les . 
E L P A G O A L A P O L I C I A . 
E l Jefe de la P o l i c í a Nacional, 
B r i g a d i e r P u á c i d a H e r n á n d e z , es-
tuvo ayer en l a A l c a l d í a , gestionan-
do el pago de la cantidad votada 
recientemente por el Ayuntamiento 
para abonar los h a b e í e s de los miem' 
bros de dicho Cuerpo correspondien 
d a r á n en breve FU trabajo, sin per-
ju ic io de cont inuar gestionando el 
aumento de sus jornales , a lo que 
seguramente a c c e d e r á el Congreso. 
L o que no puede pretenderse es, 
a g r e g ó el s e ñ o r Cuesta , que la Cá-
m a r a acceda a los deseos de esos 
obreros, bajo la c o a c c i ó n que repre-
senta el estado de huelga. 
el A lca lde pueda satisfacer esa aten 
c l ó n . ' l l l - t l 
L o que tiene e1! Municipio que pa-" 
gar a la p o l i c í a asciende a ciento tra 
ce m i l pesos. 
D E M N C I A 
L a p o l i c í a ha denunciado a] Al-
calde que en 20 n ú m e r o 28 y en 
D e s p u é s nos dijo el Alcaide que 13 esquina a 20 existen dos cafés-
cantinas que no tienen licencia ni 
pagan c o n t r i b u c i ó n al Municipio. 
h a b í a 01 denado í u e r a a » comprobadas 
las rentas de gran n ú m e r o de casas 
de la H a b a n a , y del Vedado, entre 
el las, muchas que son de la propie-
dad de conocidas personas. 
Cuando se conozca el resultado de: s iguiente: 
osas comprovaciones — d i j o — se! E j e r c i c i o corriente: 
a s o m b r a r á la Habana . H a y casas R e s u l t a s . . . 
que rentan 520 pesos mensuales y | c . P r o v i n c i a l . . . 
e s t á n ami l laradas solamente en 301 E x t r a o r d i n a r i o . . . 
Pesos. A m p l i a c i ó n . . . . 
L o s d u e ñ o s de esas casas que tanl T o t a l : . . . . 
E L T E S O R O L O C A L . 
L a existencia en caja era ayer la 
$ 1 3 3 . 2 1 6 . 1 0 
% 5 . 9 8 3 . 4 3 
$ 4 4 . 6 4 0 . 3 6 
% 0.65 
$ 1 3 . 3 8 8 . 7 9 
$ 1 9 7 . 1 6 7 . 3 3 
hechos se le hubiera atendido, nO| Congreso y por cuya cr i s ta l i zac ión 
se d a r í a el caso bien triste de que t r a b a j a n act ivamente: 
a causa del abandono sanitario dej V o t a c i ó n urgente de la ley de 
Santiago de C u b a , una autoridd re- r e o r g a n i z a c i ó n san i tar ia en toda la 
r idente en la E s t a c i ó n N a v a l de 
G u á n t a n a m o , haya dado lugar con 
sus quejas, a l viaje precipitado del 
Secretario de Sanidad y Benef icen-
c ia a Oriente . 
" P a r a daros una idea — d i c e — 
de lo que s ignif ica el audadono sa-
K e p ú b l i c a , de la cua l dependen los 
servicios desatendidos de Oriente; 
ley que a instancias del s e ñ o r Alber-
ní , a c o r d ó discutir enseguida la Cá-
m a r a . 
R e a l i z a c i ó n de las obras de Emer-
gencias que rec lama la Ciudad de 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Quintana Hernández, l levámlose prendas 
y dinero por valor de 200 pesos. 
G O M E Z . 
D I A R I O M A R I N A Habana. 
E l doctor Sevillano, hermano del cón 
entonces para decir que el c r é d i t o ¡ h a negado a í s c u c h a r sus quejas, 
destinado a l servicio de limpieza de debieron yenir a l Congreso, hacer 
calles h a b í a sido disminuido por la su p e t i c i ó n en l a seguridad de ser 
C á m a r a a l vo'ar los preisupuestos atendidos, pero continuar t r a b a j á n -
Ñ a c i o n a l e s , a sabiendas dé que no;do en tanto; poique la C i u d a d de 
r r a suficiente para ello. la H a b a n a es ajena a estas cuestio-
S A R D I N A S : — P o r eso s o l i c i t é con "«« de Intereses part iculares , es ino-
!a madrugada i n g r e s ó en Emergen- } urgencia que se aumentase. cento en estos asuntos y por ningu-
t ias para ser curado, Jos:é G o n z á l e z ' Q B E V U V I L L E - — A sabiendas di - na razón ha de e x p o n é r s e l e a morir 
Chir ino , a lbañi1 , de la H a b a n a de |g0 de que con la exigua cantidad ví ( , t ima de una epidemia a causa de 
28 a ñ o s de edad, que t rabaja en I consignada no se p o d í a real izar a ^ basuras y ¡os detritus acumuia -
ias obras de la tasa " F i n de Siglo"! conciencia 'la l impieza de la d u d a d l o s en las calles. Y o soy amigo del 
do Amistad y .San Rafae l y vecino jd0 ia Habana , m mantener bien pa 
de Sitios 5 5. 
i L M t l a iPoro lol, obrero , c,uo saben por ¡ p nitorio de las Prov inc ias orientales " " V j he v'*0 >'n m o n t ó n enor- miento de agua y las cnales con í l s -
S " ¿ o r G o n z í l e . Beanvl l le hablal p e r i c i a el ¿ U r e e o noneca se no t e n í a n punto de c o m p a r a c ó n coa i ™e ^ basnra ^ g y g y - g f c g , » ^ K ' ^ U n l u ' u X 
. . . . . . . - X J Í ^ I V - „ A*A^.,t.ft- «na nnoi o ninguno otro db Cuba y que en pre- I a c i a moniana ae oesperuicios ñ a u | ciuu ae un t ú n e l que permita n^va-r 
s á n e l a de la s i t u a c i ó n h i g i é n i c a de 'seabundos y que a los tres meses, íl bantiago las aguas del río Guani-
fjquella r e g i ó n , c r e í a hal larse el es-l a l pasar por el mismo sitio, esa i; 'cum y el mejoramiento del va..e 
pectador en pleno zoco m a r r o q u í , ¡ m o n t a ñ a h a b í a crecido en t a m a ñ o ; ae han J u a n . ( 
C u l p ó a las autoridades de la d e - ' l ^ r nuevos desperdicios acumulados Acomet imiento inmediato de las 
í i d i a s a n i t a r i a de Oriente y dijo " b r e la pr imi t iva , s in contar que! obras del acueducto de oantiago de 
que todos los Oobiernoo, desde la! la hediondez continuaba riendo inso- C u b a 611 modo definitivo, utilizan-
c o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a h a b í a n ! portable." L o s orientales, en verdad cióse p a r a ello en o p i n i ó n del señor 
mirado siempre, con suprema ind l - lno merecemos que se nos haga ob- Albern i , el r ío Baconao; y continua 
ferencia , as í el problema del aguai j^to de semejante i n j u r i a por parte c i ó n de las obras de p a v i m e n t a c i ó n 
vn Santiago, como el conflicto s a n i - ¡ de los Poders P ú b l i c o s , sordos a j y a l cantar i l l ado de Santiago, 
tario en les provincias orientales, todo c lamor que venga de aqueliasj D a C á m a r a m u é s t r a s e inclinada a 
ebrero repito; me siento ligado a i p i n t ó con 106 toIlos m á s espantosos,i regiones. resiolver estas cuestiones formula-
c l estado de esa r e g i ó n . Hizo una l Y el s e ñ o r S a g a r ó indignado, en-i Por los r e p r e s é n t a l e s de las gado 
Pro t i l laba una herma caneada! ros. De 
un n ú m e r o deroroso de obre-I ^ f estoy pronto a quebrar una lan- ^ 
a h í que no vava tan lejos z« Por los fuel0S de sus n e b í e s as- i f l a c i o n 
1 el s e ñ o r Sagaró' , a f irmando' P ^ ' 0 1 1 6 8 ' Pero en el c a s ó presen- | s í m o 9 » 
. exacta de los escasos y pé - ¡ c a r á n d o s e con la C á m a r a que escu'- P r o v i n c i a s de OrienOe, los cuales 
su! español, estuvo expuesto V p ^ c e r por ^ t r u n i e n t o p é r f o r o corlante, en ^;mo" V ' s e ñ o V Sagaró' , a f irmando! P a c i o n e s , pero en el caso presen-i ^ o s ^ v i c i o s de higiene p ú b l i c a ! chaba atentamente su relato e x c l a m ó ^ ^ ^ ^ . . ^ " j g ^ ^ f e u 
al bañarse . Fué oportunamente auxiu." ^ ¿ e s d e ei extremo de la o r e - ^ u e el c r é d i t o d3 referencia se i l í | t e CWQ que los obreros de Obras! n u e s e ^ prestan al l í y dijo que loel Si los Representantes de Oriente Para defender los intert;ses de eu 
P ú b l i c a s se paecipitaron demasia-
G. B E A U V I L L E : — N o me opongo. 
S A G A R O : — Q u e los poderes den 
orientales estaban cansados de es-
perar de los Gobiernos una a c c i ó n 
piadosa y just ic iera . 
H a b l ó d e s p u é s el s e ñ o r S a g a r ó y 
en este caso, como lo hic ieron en 1"eglon-do por el doctor Illas, lo que celebra-'^a lzfluierda al mismo lugar de la I iice en mantener n ó m i n a s de em-
bramos I c m v e l l ó n SÍendü ^ de SUma ^ i ^ d o s qu no trabajan y que 80n |d , 
L a Pol ic ía municipal quejase de no 161 ar;eaa.a; 1̂ . . . Ljr>nos a l D » . v a r t a m e u t o de Obras; 
haber cobrado el mes do junio. UOllZ-ilez C l l inno , que se halla-1 i>1-1uii.llc. „,,0<- ..nAiiavi «H aVnnza lal 
E l supervisor señor Tabio. tomó p o - ¡ h a conversando ¿on una mujer tt©^^"?** J ^ S S S S S s á l a " ^ de cuenta a la C á m a r a en que inviex-' c o m e n z ó diciendo que no eran sola- ¡W». no se levantan como un so 0| cxluyndo el del agua 
deseos expl icar a la Cá- hombre para protestar de la desidia 
pasados d í a s , cuando se trataba de: Se cree que en esta m i s m a sema-
despojar a Oriente de c r é d i t o s para i ua se resue lvan, en favor ae Orien-
•servicios p ú b l i c o s de comunicado-1 te los conflictos sanitarios todos, in* 
orada 
se del salón alpunos liberales ninguno 
de los cuales tomó parte en la votación. 
Después de un vibrante discurso del 
Consejero Fernando Cuesta 
A las tres de esta mañana l legó el 
señor Arzobispo de Bayamo. Dijo mi-
sa a las siete y sermón a las nueve 
en el templo del Carmen, donde hubo 
grandes fiestas, orpanizadns por el ca-
pellán Monseñor Villalonga con el con- { funcloncs Cajixto Manuley. Cuesta se re 
curso de las distinguidas señori tas Te- ' t,r6 del sal6n después de protestar en 
resa Rivas, Angelita Panellas. Ana nomt,re del partido liberal. 
María Vaillant, Gloria Santacruz Pa- i 1:1 ord<?n estaba asegurado por la pre-
checo, Cachuma Giraudy, Pilar Herré- ; s*nclti del capitán Sppervlsor señor T a -
ra. Caridad Puyal, Carmen y María P e - | vio V numerosas fuerzas de policial a 
pa Anaya. María Lu i sa Martínez, es- 1 Pesar de lo cual la ses ión fué bastante 
lando la orquesta a cargo del director tumultuosa y muy movida 
Planes. Ferrer Soler y violoncellista ! Hecha la elección por boletas y nrac 
Figueroa. J J L A J ^ J — ' * escrut ,n'« resudaron procla-
A K ^ S T I Q U E T E . ; mados los consejeros Cal i i to Mandule'v 
jU,ÍO ' P - s , d - t e *•« Con.ejo; F r a n c o Gu' 
D I A R I O . Habana. i «érrez Darroso. Vicepresidente y Mau-
E n los salones del Consejo Provincial vicio León Paz. Secretario dándose oor 
•e efectuó hoy a |as dos de la tarde laJ terminado el acto a las tre^ de la tar 
reunió nde Consejeros para la elección de. Existe gran espectación política 
de mesa de dicho organismo político.1 j F E R N A N D E Z A B E Z A 
atacó violentamente al presidente ' larA Ulia ley> a^ob&T^ un c r é d i t o 
ro que hoy apruebe 
r ; ó r r o g a solicitada a 
Comisión de Adeudos 
ar funcionando; aal 
p lant i l la del perso 
del uno por cien-
cosa, corren a cargo 
que se encontraba Santiago de C u - i votan leyes que resuelvan el proble-l del s e ñ o r G o n z á l e z E e a u v i l l e , qu» 
ba y c ó m o las famil ias de a l l í h u í a n : m a sanitario y el conflicto del a g u a ' h o y las d e f e n d e r á en la Cámara , 
de la ciudad, acosados por las e n - l e n Oriente, yo i n v i t a r é a mis compa-k'on i n t e r é s y actividad. Por ello ha 
f e r m e d á d e s y por la suciedad, e n ' ñ e r o s comprovincianos a que a b a n - l a b r a d o ya , m á s de una c a m p a ñ a , 
busca de refugia lejos d* aquel foco donen el s a l ó n de sesiones." Por lo que puede darse como cosa 
de i n f e c c i ó n ; tan desesperada e r a , | E l g e ñ o r j j f á FeI ipe Sa lazar ha- s f g u r a que a l cabo un hech0 
a C á m a r a ^ « I h í S L J * * V f 7 m0rir a su8! hló seguidamente como Orienta l y! el aumento de la n ó m i n a del perso-
1 A „1* * * < l, con lujos de enfermedades ocasionadas ' f . a d h i r i ó a la.» nalabras del señor1 ,;al del Impuesto del uno por cien-
d í c u l o si se quiere y por lo cual l« segunda p e t i c i ó n de datos del 6e-, por el estado de suciedad ¡ l i 5 » t é ¿ £ ^ urgentemente solicitado por el 
1a C í m a r a , d e b . aumentarlo . Pero Bof Sagaro. c lamaba , no ya por el servicio s a n i - f ; l o ^ Ó ^ X l a V d e m a n d L d ^ « • Hac ienda y la prórro-
que se sepa, que la C á m a r a no obra, | Hela a q u í : | tario que e s t a b l e c i ó en Santago d e f oHentaleS é ^ o s d e ™ n r e t i r a r s e ^ a ^ e tiemP0 a I» C o m i s i ó n de Adeu 
agita 
la campani l la . 
V A Z Q U E Z B E L L O : — ¿ S e aprue-
ba la p e t i c i ó n de datos? 
L o s representantes alzan ía mano 
soy gubornamental , porque af irme derecha. 
que el c r é d i t o consignado para elj V A Z Q U E Z B E L L O : — A p r o b a d a 
servicio de l impieza es. exiguo, r i 
G. B E A U V I L L E : — Me hago jus t i -
cia a secas s e ñ o r H e r r e r n Sotolongo 
declarando que estuve, y estoy y es 
ni a c t ú a bajo le p r e s i ó n d» una huel-i P r i m e r o : QUG por el E j e c u t i v o C u b a C u b a el Genera l W o d ü . cuando! fipi ueTriicirin 
ga, bajo la exigencia de un movi-l Nacional se informep los motivos ¡ »<? p r o c l a m ó la independencia de '1 otta tantn 
miento como el que se na iniciado cine obligaron al Secretario de Sani - i aquel la r e g l ó n oriental , seis meses1 t f jT 
entre los obreros del ramo de l im-i dad a real izar , rec ienlemei#e , u n i e n t e s de que fueran las otras pro- S 
pieza de calles. No. L a C á m a r a vo-'precipitado v iaje a la Provincia j v'ucias de la R e p ú b l i c a , pues l l e g ó 
rá una ley. a p i o b a r á un c r é d i t o ! Orienta l . j a n momento, t-i.. que se v e í a n a 
y no volver m á s a é l ¡ 
esas demandas fuesen! 
dos. 
enorgullezco de haber sido uno de; Provinc ia y cuales son estas 
tantos, cuando honrosamente, per- das. 
nedi Agrega que si en la é p o c a aquel la He a q u í e l . plan que los orient 
en que denuncio a la C á m a r a telesiles .someten a la c o n s i d e r a c i ó n del 
E V T O X I C A D A . 
Entonces s u r g i ó un Incidente "én-l 
tre los s e ñ o r e s S a g a r ó y A l b e r n i que! A n a A r a g ó n Grac ia , de 27 a ñ o s de 
fué solucionado sin consecuencias y edad, v iuda, con dos hijos menores, 
" m a r á se d e c l a r ó en s e s i ó n se- y v-ecina de Mangos 2 i n g i r i ó ano-
para tratar de la m o d i f i c a c i ó n l e b e var ia s pasti l las de permangaaa-
Reglamento interior de la mi s - ¡ lo. declarando que ante la imposi-
bii idad de mantener a sus hijitos, 
a e c i d l ó qui tarse la vida. Q u é asisti-
da en el cuarto centro de .socorros. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
A n u n c i o s 
a l ó S í r e s 
C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
C A S A S Y P I S O S 
L O S B O N I T O S B A J O S 
numero 
E N E Q I B O F R E N T E A L A E S T A C I O N S E S O L I C I T A U N C A M A B E B O QTJE 
Terminal, se arrienda local de 7x40.! sea trabajador. No tiene que servir a 
propio para establecimiento. Informadla mesa; que sea de mediana, edad 
Marcial Rodríguez . Suílrez No. 42. 
28071 19 j l . 
í B ^ ' ' d c 'Cárdenas 
¡ f f í S ú S n f-n Zulueta' 
SE 
36-G, altos. 
rtTTITjA E L P K I M B B BISO, BO-
^ ^ I f a d o . de Cárdenas ndmero 
zón en Zulueta. 36-CJ. a l -
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con tres iocalldades y balcón a la ca-
lle. Informan en Oquendo 9. altos. 
28017_ ro J l . _ 
^ I P A R A L A S O F I C I N A S DB U N CON-
sulado, se desea alquilar dos habita-
ciones frescas, entre Gallano y el Par-
que Central . No se paga más de 30 
pesos. Dirigirse al Teléfono M-1343, 
en horas laborables. 
27985. 23 J l . 
forman: Monte 
de 8 a 10, a . m. 
28062 
A. esquina 
S r . Pár amo . 
I n -
Zulueta, 
19 j l . 
C R I A N D E R A S 
S E B E A COI .OCABSB U N A P B N I N -
sular 3e criandera con abundante leche, 
tiene certificado de sanidad. Belas-
coaln, número 3, antiguo, habitación, 
número 14. 
27668 19 J l . 
C H A U F F E U R S 
S E O F R E C E N 
narán 
UNA O R A N R E S I D E N C I A 
. n a d a s d e m a n e 
y m a n e i a d e r a s 
UNA SEÑORA DB E D A D C O M P E T E N -
dcüea colocarse de manejadora de 
U N J U V B N B S P A S O L , HONRADO Y 
trabajador, desea colocarse en o;6a par-
ticular para ayudante de chauffeur o 
para fregador de máquinas; es práctico 
en el oficio. También se coloox para 
el comercio, para alguna fábrica o cosa 
análoga, es listo, honrado y trabajador. 
Tiene quien garantice su honradez. I n -
forman en Pozos Dulces y Desagüe, bo-
dega. Teléfono M-352. Pregunten por 
Venancio. 
28042 19 Jl. 
F I N C A S U R B A N A S 
B E V E N D E U N A O R A N E S Q U I N A E N 
K mejor avenida de Jesús del Monte, 
de dos plantas, fabricación de primera, 
preparada para establecimiento. No se 
quiere alquilar por si el comprador se 
quiere establecer en ella; dan $140.00 
un solo recibo. Si se quiere alquilar. 
No trato con lorredores. Informan Cris-
tina No. 2, altos. S r . Gómez. De 1 a 4 
_28051 » J l -
C A L L E E S P E R A N Z A V E N D O CASA 
6x30. sala, y 5 habitaciones, azotea. 
$6.200. Carlos I I I 11x17, moderna. Pre-




E N L A A U D I E N C I A 
S O L A R E S Y E R M O S 
P L E I T O E S T A B L E C I D O P O R E L 
B A N Q U E R O Z A L D O , D E E S T A 
P L A Z A 
Oportunamente c o n o c i ó la S a l a de 
lo C iv i l y de lo Contencioso-admlnls-
trativo de esta Audienc ia , del pleito 
de mayor c u a n t í a , que, en cobro de 
pesos, p r o m o v i ó en el Juzgado de 
P r i m e r a Ins tanc ia del E s t e de esta 
E N L A VÍBORA, V E N D O U N S O L A R capitai ei banquero de esta plaza, 
de 7x22 a la brisa y con el tranvía por ; - v m c * * * .7aMn v R e u r m a n n 
su frente $900.00; mitad de contado. i s e ñ o r Ernes to •Zaiüo y u e u r m a n n , 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Urge. T e l . 
28076 
1-3703, 
19 J l . 
contra Don Virg i l io Ortega y F r i e s , 
comerciante y vecino t a m b i é n de eeta 
ciudad. 
E s o s autos se encontraban pen-
Presidente substituto de l a J u n t a Mu-
nicipal E l e c t o r a l de Reg la , el doctor 
J o s é M a r í a G a r c í a de la P a r , actual 
Juez de P r i m e r a Ins tanc ia de Gül-
S E N T E N C I A S E X L O C R I M I N A L 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a R ó m u l o Y o r q a i Y o r -
qui, por rapto, a 1 a ñ o , 8 meses y 
21 d í a s de p r i s i ó n correccional , 
Y condenando a R a m ó n Presten 
y Maraganes, por atentado, a 1 a ñ o 
y un d í a de p r i s i ó n , 
V I G I L A N T E A B S U E L T O 




m: Buergo Alonso > Co. In je |uz, esmerada limpieza, telefono, tr.ibajadora. 
Teléfono A-41o7. ' , i - j i n - J |210. 
24 J i . b a ñ o , casa de moralidad. Precios de 
s i tuac ión . 
28054 31 j l . 
V E N D O U N S O L A R CON V I V I E N D A 
^ 5 ^ ¿ w ¿ ^ ^ e ^ ^ & ^ : | & » * , ? • tenedor de Ub^0,' timado, se ^ H a n ? r 7 ? Á U e r ^ en"el ^ f e r í d o " T r i b u n a l ' de j fleo Leopoldo G u t i é r r e z Alvarez pa 
? e f f i h ^ ¿ S & e ^ para cualquier clase de conta- ^ i . 1-3703. ! lo c i v i l de a p e l a c i ó n oida l ibremen-j r a quien el Ministerio F i s c a l intere 
^ demandado, contra sentencia ! saba la pena de dos a ñ o s , ocho meses 
desestimando l a e x c e p c i ó n de j y v e i n t i d ó s d í a s de p r i s i ó n correcclo-
de a c c i ó n alegada por el mismo, i nal con las accesorias correspondlen-
con lugar la presente de-1 tes como autor de un delito de ' dls-
Info 
2r9?8 
>0-^ V E N I E N T E M E N T E 
imacenar tabaco 




^ informa Humberto de Blanck. 
28066 
rman en San Nicolás , j M . , Apartado No. 232 . Habana. 
19 J I . 1 28007 19 j l , 
á? 1 «e alquila el fondo de Reina 
C e n t r a d a independiente E n la n 
26 J l . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N A K U E B L A D A 
o sola, a hombres, matrimonios o se-
ñoras y si quieren comer, buen baño, 
¡ J í ü a t e 88. Se alquila la hermosa siwnpM y punto fresco. Cuba J ^ ^ ^ . ^ 
lanta baja acabada de construir de ^28040 i9_ j i : _ _ ! - •"4 
Mfl 00 metros, propia para establec í - S E A L Q U I L A U N C L A R O Y F R E S C O 
^ i r i caV-im departamento en el sepundo olso de l'i 
mUcto. Informan en la misma, s e g ú n - ! nv;va casa Teniente Rey 76 preclo: 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha e-spsñolíi para criada de mano. Ma-
lojn. 138. Paulina M>rtí. 
27977 19 J l . 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
da' desea cqlccarse de criada de mano. 
írvasio, número 166. 
19 J l . 
do P'50-
27991 20 j l . 
S45.00. Tiene vista a la calle, luz. agua 
corriente. Buenos servicios. 
28031 19 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ESPAÑO-
la de criada, de mano, tiene buenas re-
ferencias f'onde ha trabajado, duerme 
fuera. Infcrrnes: Villegas, 101. 
27983 19 j ] . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
S l T V E N D E ' U y ^ P U f i S T O D B P R U T A S 
y viandas pn ganga por ausentarse su 
tíueña para E s p a ñ a . Informan en el 
mlsmr. Quinta y Vedado. 
27a;3 20 J l . ^ 
B A R B E R I A , BB V E N D E M U V B A -
rata contrato largo y poco a íaul ler . 
Razón en Calle Cuba No. 30, barbe-
ría . 
27990. • 1» J l -
manda y c o n d e n ó a dicho demanda-1 paro de a r m a de fuego y lesiones 
do a que pagara al actor la s u m a i del que r e s u l t ó gravemente herido 
de cinco mi l pesoe moneda oficial , i el soldado del E j é r c i t o J o s é Manuel 
de principal , y las costas. G a r c í a G u t i é r r e z , ha sido absuelto 
C e l e b r a d ^ l a v ista correspondien- por la Sa la P r i m e r a de lo C r i m i n a l , 
te, l a Sala de lo C iv i l ha fallado con-
firmando la sentencia apelada; im-
poniendo a l apelante las costas de la 
en sentencia dictada en el d í a de 
ayer y conforme lo interesara su L e -
trado defensor el doctor Manuel E . 
C O M P R A S 
Reina 103. Por Campanario. Se alqui-
la el segundo piso alto de esta esqui-
na de fraile compuesto de sala , com^-
S E N E C E S I T A N 
W 4 habitaciones, cuarto de b a ñ o p *• -t J _ 
. demás servicies. Muy fresca. I U i a d a S tíC ¡ 1 8 1 $ 
20 j l . 
y dem 
28053__ 
^ ~ E N R A Y O 8 4 , A , A L T O S 
Acabada de reedificar, sa a lquiU una 
¿mléndida casa, compuesta de sala, co-
meflor, cinco amplias habitaciones, do-
{•u servicio de baños y cocina de gas. 
Vlauiler. fOH.OO, único precio. Condl-
dones: fiador a sat i s facc ión y ser per-
uona de moralidad el Inquilino. L a lla-
ve en la bodega de Rayo y Maloja. I n -
furmos: T e l . A-6318. 
28057 ; ii-
SE A I . Q U I I . A i r i OS H E R M O S O S Y 
Mutilados altos de Acosta No. 60. 
27998. ' 20 J l . 
y m a n e i a s o r a s 
S E S O L I C I T A C R I A B A J>J¡ MANOS 
para casa chica y corta familia. Suel-
do 25 pesos, ropa limpia y buen trato. 
Milagros 2-A, esquina a Príncipe de 
Asturias, (Víbora) , yendo al parade-
ro la segunda cuadra a la derecha. 
28025. /J- 19 J l . 
S E S O L I C I T A , UNA C R I A D A ? E -
nlnsular para cocinar' y ayudar algo 
en IOA quehaceres. No duerme en la 
colocación. Informan Monte esquina a 
Est'évez, altos de la bodega. 
28011. 19 J I . 
S E D E S E A C O L O C A R , SEÑORA E s -
pañola, de manejadora, o de criada de 
mano, es práctica en el pa í s . Refe-
rencias de las mejores, desea familia 
de moralidad. Informan en Villegas 
No. 64. 
" V ^ 2 . 19 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R . UNA J O V E N 
española para criada de mano, o para 
cuartos. Informan en la Calle I , es-
quina a 15, en casa de Cárdenas . 
27997. 19 J l . 
S E DES.TA C O L O C A R U N A F E N I N -
sular de crladáT de mano o manejadora, 
no duerme en la co locac ión . Infor-
man Maloja 199, letra B . 
28000. 19 J l . 
S E D E S E A COLOCAR^ UNA P E N I N -
sular de criada de mano, es formal y 
tiene referencias de las casas donde 
ha estado. Informan en San Joaquín 
y Monte No. 491, bodega. 
28004. 19 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española de mediana edad; lleva 
tiempo en el país , de criada de manos 
o manejadora c^ni familia de moralidad 
si no que no se presenten. Para infor-
mes: calle D 207 entre 21 y 23, Vedado 
28055 19 j l . 
SE A L Q U I L A , P O R U N P R E C I O 
muy i-unveniente el primer piso de la 
espléndida casa de Compostela 
Tiene 4 habitaciones, sala, comedor 
ciña v buen baño. Informan en 
Elegante", Muralla 61. Tefno. A-3372. 
28002. 19 J l -
^ A L Q U I L A N L A S P L A N T A S B A -
jas de Cubu 10 y Peña Pobre 4. Infor-
man en los altos de Cuba 10. 
28000. 19 J l . 
XN^CUATRO CAMINOS, POR M O N T E 
Xo. 341, ,se alquila una casa propia 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
cubana, de/ mediana edad y con refe-
207 ; rendas, para el servicio de una señora 
"PQ! sola en una casa pequeña. Muy poco 
••La ] trabajo. Dirigirse a Guanabacoa. calle 
Maceo, letra A, altos, a una cuadra del 
paradero. De S a 2. 
28011 22 j l . 
C O M P R O 
Próximo a la Habana, de 2 a 3 caba-
llerías de tierra negra, buen punto y 
precio. Arrojo. M-9133. 
28075 . 19 j l . 
COMPRO E N L A R A B A N A O V í -
bora, casa de 6 a 7 mil pesos. No 
exijo techos de hierro. Escriba o trai-
ga detalles a San Francisco 240, es-
quina a 9a. Directamente. Jener. 
28015. 19 J I . 
U R B A N A S 
F O N D A Y C A N T I N A 
Vendo en gran calle eri el centro de !* 
Habana en $6.000. Tiene ya. pagadas 
HUS patentes al día ;es muy barato, con 
6 añws de contrato. Arrojo. Beknscoaln 
No. 50 A . * 
2S075 19 jh 
segunda Instancia, aunque no en con : Sainz S i lve ira . 
T A L L E R D E L A V A D O 
Vendo uno en $1.200, barato; en alqui-
ler y gran clientela; para una fonda 
tengo ofertas de $1.000. Carneado. Be-
l'^scoaln 50 A . 
28075 19 Jl-
E N 1,100 P E S O S , G R A N CASA D E 
comidas, bien montada y acreditada 
en altos es el punto m á s comercial 
de la Habana, es bri l lant ís imo nego-
cio. Figuras 78, Teléfono A-6021. L le -
C A P I T A L I S T A S , industriales, comer-! "t27996 . 20 J I . 
ciantes. U n buen negocio de oportu- C O M P R A D O R E S , ATENCIÓN, SX US-
- : J » J V ^ A ~ r.r~r.,*A~A „ « - tedes quieren comprar y vender cual-nidad. Vendo una propiedad es una 
cuadra de largo en un lugar muy 
bueno en Santos S u á r e z . Se compo-
ne de dos esquinas con comercio y 
17 casas, dan una buena renta fija 
quler clase de establecimiento que qule 
ran del giro que ustedes deseen, pasen 
por Monte 25 y pregunten por Cuenya 
y Pérez . AI momento serán atendidos. 
2S033 2^ Ji-
V E N D E M O S B O D E G A S CON 15 ASOS 
de contrato y Cafés; lo mismo Hoteles, 
cepto de temeridad y mala fé . 
R E C L A M A C I O N D E L A S O C I E D A D 
D E D I G O N Y H E R M A N O S 
Habiendo conocido la Sa la de lo 
C iv i l y de lo Contencioso-adminis-
trativo de esta Audienc ia , del plei-
to de menor c u a n t í a , que, en cobro 
de pesos, p r o m o v i ó en el Juzgado de 
P r i m e r a Ins tanc ia del Sur , de esta 
Capita l , la SocJ^dad de D i g ó n y Her -
manos, do esta plaza, contra Don 
Orencio Arna iz e Iruzubieta , contra-
tista de Obras , y t a m b i é n vecino de 
esta ciudad, cuyos autos se encon-
traban pendientes en el referido T : i 
b-unal de lo C i v i l , de la a p e l a c i ó n 
oida al demandado, contra sentencia 
viue d e c l a r ó sin lugar la e x c e p c i ó n 
c'e falta de personalidad, opuor.Ui a 
la demanda y d e c l a r ó é s t a con lu-
gar, condenando, en su consecuencia 
el demandado, a que pagara 
a los actores l a cantidad de 
setecientos pesos moneda oficial, 
intereses de dicha suma y eos-
muchas facilidades para el pago, de-
jamos parte a l 6 por 100 y a plazos. 
Le admitimos en parte de pago algu-
na casa antigua o terreno para fabri-
car u otros valores, no por e^to le 
j i a u m e n t a r e m o s el precio que es de 
il- , | UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 140 pesos el terreno y fabr i cac ión de 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA- c:('looarsc de criada o manejadora. In 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A N 
p "^r: 1 colocarse dos jóvenes peninsulares. In-
F A K A forman en Teniente Rey 104, altos, dan 
una habitación de señora. P i r a tratar referencjas ' 1 
de 10 en adelante. Carlos I I I Xo. 219, | 28054 19 






al lado. Monte 335 
28043 23 j l , Manrique. 26060 
para establecimiento con armatostes >' •\T0 | m n ñ r t l sea recién Iletrada forman Jesús Peregrino 66. 
5 ? o e ^ S - ^ m a ? S e n ^ Ferret0l"I,:!' d3 NepSno ^ e S d V n U ^ g g g g^f t 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
b a b i t a c i o n e s y c o s e r 
BU A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S C O -
bar 15 entre San Lázaro y Lagunas. 
Sala, recibidor corrido, cuatro cuartos, 
buen baño y demás servicios. I Í Í llave 
en los bajos. Informes: Habana 186, 
altos. TeKH'onos: M-1541 y F-1795. 
28051 21 j l . _ 
BE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P A R A 
estaoleclmlento en la calle Avenida del 
Presidente G4mez y Plores, un borrio 
Inmejorable para almacén de v íveres fi-
nos; mSdlco alquiler y se da contrato. 
Informan Industria y Trocadero, Caféí 
A. Vega, de 12 a 4. 
28051 19 j l . 
19 j l . 
C O C I N E R A S 
V E N D O V A R I A S B O D 3 G A S , B A R R I O 
Colón, dosf en esquina a S7.5-00;_ Santos 
Suárez esquina, ñnlca, en $2.750; Cal-
zada de la Víbora. $3.000; con buenos 
contratos y poco '-.Iquller. Empedrado 
Xo. 15, bajos. Aurelio González . 
28045 21 *V 
B U E N A B O T I C A . E N C A L Z A D A D E 
muchp gráf ico con buen contrato, casa 
para familia. Iviena renta; se vendo 
por enfermedad del dueño. Aurelio Gon-
zái»7. Kmpedt"ado 15, bajos. 
28045 21 Jl. 
BE A L Q U I L A N DOS A L T O S CON T R 3 S 
cuartos, b'itño y demás comodidridos en 
Agua Dulce y Flores. Informan 
ir.lsma. T e l . M-639 7. 
20 j l . 
SE A L Q U I L A M A N R I Q U E No. 68, E N -
tre Ntptuno y San Miguel, casa de plan-
ta baja, con sala, recibidor, cinco habi-
tacipj.** y cuaro de bafio completo. In-
forman en alii,no 101. ferreter ía . Telé-
ÍOHOÍ: A-397+' e 1-2510. 
28021 / 20 j l . 
UNA C R I A D A Q U E E N T I E N D A D E 
cocina, duerma en la colocación y trai-
ga Imenas referencias, se solicita en 
Cor'•"-•rdia,. 89. altos para servir a dos 
«eñ' t i=. 
27^7» 19 JI . 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse para limpiar cuartos y coser, 
sabe su obl igación. Ayesterán 20. Te-
léfono A-7433. 
23005. i 19 J I . 
S E S O L I C I T A P A R A C O C I N A R Y 
avudar tu los quehaceres de la cas i I S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
una peninsular que sea formal, llm- loba peninsular para criada de cuartos 
pia sobre todo y trabajadora no lia i y coser; lleva tiempo en el p a í s . Tleno 
de tener pretensiones, pues es casa de referencias de las casas que ha tWia-
buen trato, sueldo de 30 a 32 pesos, ¡jado; entleníle toda clase de trabajo; 
tiene f|ue dormir en la colocación, (desea encontrar casa de formalidad. In-
cn la I Línea No. 14 entre L , y M, Vedado, i form-n en San Leonardo 23, Jesús del 
279S7. 20 J l . | Monte. 
V E D A D O 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular de mediana edad que ayude 
a la limpieza, para corta familia. 
Crespo 34, últ imo piso. 
28010. 20 J l . 
S E N E C E S I T A J O V E N E S P A D O L A Q U E 
sepa cocinar y ayudar a los quehaceres 
Teniente Rey No. 6. 
28046 19 j l . 
2S034 19 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola do criada de manos o de cuar-
tos. Sabe »'lgo de cocina. Tiene bue-
nas referencias. Informan en Monte 421 
2S018 19 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑOLA 
par''., criada de manos o habitaciones; es 
trabajadora y formal; tiene referencias 
de las casas donde ha trabajado; qule-
c i tarón y preparada para altos; es 
una verdadera ganga; por lo tanto 
no pierda la oportunidad de verme 
hoy que con poco dinero puede hacer-
^ A*. m>i/.kn C„ J - '• A V I S O . — E N E L M E J O R P U N T O D E 
se de^ mucho, t n este negocio media ief;ta (.apital y por tener neoe5;ida(] de 
la m á s acrisolada honradez y buena i dejar ios* negocios, vendo un hotel y 
r j J ^ I / I u i una ."asa de huéspedes, en. muy buenas 
te de sus d u e ñ o s Infante y Hermanos ro^j^o,, ,-; , con largor contratos, in-
sociedad constructara de casas y ten-
dremos mucho gusto en enseñar le y 
demostrarle la veracidad de este anun-r^o el cual suolicamos e n s e ñ e a su bo1>e<*a po:R ^ 5 0 0 V E N D O U N A E N c.o, et cuai supuramos enseae a su la (-.n!i:.Kla mAB ^ntr lc i , df> la ciudad; 
amigo en CaSO de no gustarle a USted | mucho contrato, libre alquiler, negocio 
i J„„ „ „ • positivo. Véame en Virtudes 163, cerca 
los negocios grandes por ser pesimis- Eelnscoain. 
ta o por no verlos o estudiarlos; le | zsnsa i9_ j i . 
daremos muchos informes gratis que ¡VENDO K I O S C O D E L I C O R E S , L U N C H 
. . . . i cafetería, inmeiorable s i tuación v tam-
es imposible enumerar. Cí tenos ñor losibtén un café fle mucho tr-balo, muv 
t e l é f o n o s F - 2 0 7 9 y 3688 pa^a hablar ^ntrico en Habana, 
sobre el terreno. 
27970 
forma el Sr . Vepe. vidriera del Café 
"Nueva Rurop-f, calle Agular No. 94, 
de 9 P 12 a. m. y de 2 a 5 p. tn. 




S N S400 M E N S U A L E S S E A L Q U I L A 
amueblada la hermosa casa, con fren-
te al mar. en el Crucero del Vedado, 
Calles Calzada, O y Línea. Para verla 
e infornus de 1 a 3 p. m. Teléfo-
no F-4493. 
.. -^073. 19 J l . 
VEDADO. S E A L Q U I L A N H E R M C -
^ y ventilados altos de la casa nú-
miro 422. en la calle 23 entre 6 y 8, 
con terraza, sala, recibidor, hall, cua-
tro habitaciones, pantry, comedor y 
cuarto de baño completo, además dos 
habitaciones de criados y lavandería . 
Lí'.s llaves, en los bajos. Informan 
en Galiano 101, ferreter ía . Teléfonos 
A-:;!)74 e 1-2610. 
^28020. 20 J I . _ 
VEDADO, S E A L Q U I L A N PIÍSCIO-
BOS y espaciosos altos, lugar Inmejo-
rable, a la brisa, modernos nuevos, cie-
lo raso, agua abundante, garage, por-
tal, sala, i-olumnas escayola, saleta, co- i Sfí'n^cnc 
medor al fondo <^"™ »^-.^^^o i,oi-.,-f„_ i *w pesu». 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S 
pañola que sep« cocinar y para ayudar | re familia de moi' lldad v no tiene pH 
algo. Ha de dormir en la colocaciSn. 
?30.00 y roi*a limpia. Campanario 87, 
altos, 
28068- 19 j l . 
C O C I N E R O S 
;mos. Zulueta 73'entre Monte y Drago-
' nes. 
| 2802S 19 j l . 
: DOS J O V E N E S E S P A D O L A S , D E -
| sean colocarse en casas de moralidad, 
I práct icas en cuartos y comedor. I n -
\ qulstdor 33. 
2S012. 19 J l . 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O P A R A 
una fonda con mil pesos de capital pa-
ra darle sociedad. Más detalles e inlor- I 
ma^: empedrado, 5. Vicente Cao, de 8i 
a 11 y de 1 a 5. 
C R I A D O S D E M A N O 
V I V A S U CASA P R O P I A , S E V E N D E 
preciosa caaita. próx ima a terminarse 
con jardín, portal, sala, comedor, dos 
cuartos y todo servicio: cielo raso, mo-
saicc, luz eléctrica, teléfono, muy ven-
tilada y fresca, fabricación de prime-
ra on lo mejor del Reparto Mendoza, a 
una cuadra del parque y tres del tran-
vía, facilito ou.ilríuler operación, precio 
módico . Juan Delgado y Carmen. Pue-
de verse a todas horas. Teléfono 1-2514. 
279S4 23 J l . 
Informan: Virtudes 10^. 
19 Jl. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
27979 20 J l . 
.prefiera en el Vedado. Informan: Telé-
L a s l íaves j r e f e r e n c i a s y d u e r m a e n l a c o l ó - 1 fon^Jg1671- bodega. 
eyieo grandes habita 
clones, baño moderno completo, servi-
cio aparte para criados. Cocina de gas, 
lavabos en los cuartos, agua caliente 
Para todos los servicios, timbres y 
otras comodidades. E n Avenida Wll -
son, (antes Línea) 93-A, entre 6 y 8. 
•informan: Teléfono A-4409 
en "los altos de al lado. 
.i.28016. 21 J l . 
T f í ^ ? ; s = a i - Q U I L A N L O S ~ I L T O S m e r o 1 8 2 , e s q u i n a a 1 9 . 
"c la calle 19 esquina a B, a la brisa, o-ooq 
sríiu terraza, seis hibitaclones, baño in- 1 
tercalado completo, sala y comedor ,co-
cina de gas y servicio de criados, todo 
nw'ierno y muy frescos. Informes y Ua-
;e en los bajos: Telé fonos F-1795 y 
•«1-1 o41 . 
2S051 
ESPAfíOL, D E M E D I A N A E D A D , 
.se ofrece para creado, o limpieza de 
Se solicita COCÍnero de Color O COCÍ-' Oficin.'is. no importa sea para el cant-
i l j i po. Informan en " L a Prensa". Tclé-
nera blanca o de color, que sepa co-jfono A-8024. 
cinar a la criolla y algo a la francesa! __2S0i4 19 TI. 
« amíMÍr?na I n f i r m a n - TP I I H)?"? D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
y amencana. informan. l e í . I - l W " - j criadl0 de manos de mediana edad. 
Qui a l Palatino, Cerro. Sueldo: 40 a 
3 d 17 
Tiene referencias, igual se coloca e 
portero. Informes teléfono A-1353. 
28008. 19 J I . 4 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANOS, E S -
años de edad, activo y 
practico en t 
e n t i e n d a d e r e p O S t e r í a , que tenga servicio. Tiene buenas referencia 
Se s d i c i t a c o c i n e r a p e n i n s u l a r que ^ ^ ^ o ^ ^ u Z 
Notar ía del Dr . Pruna L a t t é . S i usted 
necesita dinero para comprar su casa 
su finca de campo, su establecimien-
to, sus joyas, sus muebles, su a u t o m ó -
vil , cantidades en hipoteca, fabricar 
su casa, o v ia jar este verano, v é a n o s . 
f r e ^ V ? u H e ^ E T u m ^ s a , O r ^ a 0 r f o > " e nosotros siempre estamos aqu í . 
Aimendares. Se da en la mitad de su ! Habana 89. Admitimos devoluciones 
costo; al contado o en hipoteca de pía- I . . , « • «. » 
zo largo, v é a l o y se convencerá. Ave- !narciales y solo cobramos ínteres ñor 
< las cantidades que nos adeuden. De-
partamento de prés tamos . Domintruez. 
28029 21 j l : 
nida Segunda entre 12 y 13. 
formes, teléfono A-4358. 
27993. 
Para in-
23 J l . 
J U L I O . C . M A R T I N E Z 
Compra y venta de casas y solares en 
la Habana y. sus barrios:, dinero en hi-
poteca en todas cantidades ni mejor 
tipo de plaza. O'Rrll ly No. 23, altos, 
de 10 a 12 o Delicias No, 17, Víbora. 
Teléfono 1-1776 de 1 a 2. 
28058 19 j l . 
$ 4 . 5 0 0 
E n Tejar de sala, comedor y tres cuar-
tos, cielo raso. 
28058 19 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E UNA COCINA D E GAS ca-
si nuevo, marca Gardcnd p^j- la.mitad 
de su valor, 
C . Vedado. 
27<>73 
medio gabinete- Quinta y 
20 J l . 
tlgado con temeridad ni m a l a fé, 
E l . R O B O D E L O S C l E X M I L P E S O S 
E N B O N O S 
E n providencia dictada en las úl -
t imas horas de la tarde de ayer por 
la S e c c i ó n de lo C r i m i n a l de la Sa la 
de Vacaciones de' esta Audiencia , 66 
o r d e n ó la l ibertad (que f u é cumpli -
mentada inmediatamente) del pro-
cesado E n r i q u e R e g ó , que en u n i ó n 
del t a m b i é n procesado A n d r é s Cas-
tell , se encontraban acusados en el 
sonado proceso instruido por la 
d e s a p a r i c i ó n de los cien mi l pesos 
en Bonos de! E m p r é s t i t o de la V i c -
toria que estaban depositados en la 
T e s o r e r í a General de la R e p ú b l i c a 
bajo l a custodia del s e ñ o r L u i s Gue-
r r a . 
Como se r e c o r d a r á , para este pro-
cesado se i n t e r e s ó por el Ministerio 
F i s c a l l a pena de siete a ñ o s , 4 me-
ses y un d í a de presidio mayor. 
E s t a r e s o l u c i ó n de l a S a l a de V a -
caciones, ordenando l a l ibertad del 
procesado R e g ó , constituye un tr iun-
fo para su defensor el doctor R a m ó n 
G o n z á l e z Barr ios . 
E L N U E V O J U E Z C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C C A R T A 
Ante l a Sa la de Gobierno de esta 
Audienc ia p r e s t ó ayer tarde j u r a -
mento el nuevo j u e z Correcc ional le 
l a S e c c i ó n C u a r t a de esta capital 
doctor Oscar Zayas y P ó r t e l a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y E N 
L A S A L A D E V A C A ( l O N E S 
S E C C I O N P R I M E R A 
Contra .T.ilio Y Í p » ' hurto. De-
fensor P o r i s l a . 
Contra J o s é Q o ü z k l e T por robo. 
D- fensor 1 ortela. 
Contra L u i s Pé . -os por robo. De-
f u sor Ribas . 
S i t O I O N «K í U X D A 
Contra Pascua l L ó o e z por homiel-
d o. Defensor M a r t í n e z 
Contra Alfredo Gonzá'-.'z por ro-
bo Defensor L o m b a r i , 
C o n t r a J e s ú s S u á r e z , por hurto. 
Defensor Casado. 
Contra Alberto Baca l lao , por aten 
tado; Defensor Zaydin . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que t ienen 
notificaciones en el d í a de hoy, en 
la Audienc ia , S e c r e t a r í a de lo C i v i l 
y de lo ContenriOso-admlnistrat ivo: 
L E T R A D O S 
A n g e l F e r n á n d e z L a r r i n a g a ; A r -
turo M é n d e z ; Antonio G u t i é r r e z 
Bueno; Alberto J . G a r c í a ; Al fredo 
L . of i l l ; Manuel E . Sa inz; B l a s L . 
M o r á n ; E m i l i o V i l l a v e r d e ; Gerardo 
V ü i e r s ; F r a n c i s c o S á n c h e z Curbe -
lo; E n r i q u e R u b í ; Antonio M a r í a de 
A y a l a ; Ju l io Dehogues; J o s é A. Z u n -
zunegui; J o s é M. R o d r í g u e z ; R i c a r d o 
E r n e s t o V i u r r u n ; F e r n a n d o M. V i -
dal ; Polioarpo L u j á n ; Oscar B o n a -
chea; Rodolfo Nogueira; E v e l i o T a -
bio; O. E d r e i r a ; J o s é M. V l d a ñ a ; 
J u a n R o d r í g u e z Cadav id ; Pedro H e -
r r e r a Sotolongo; E m i l i o A, del M á r -
mol: Ruperto A r a n a ; J o s é G u e r r a 
L ó p e z ; J o s é E . G o r r í n ; Mariano C a -
racue l ; Oscar P a r c e l ó ; A r t u r o Me-
n é n d e z . 
P R O C U R A D O R E S 
Granados B a r r e a l ; P e r e i r a ; L l a -
m a ; Ster l ing; V á z q u e z ; Br i to ; H u r -
tado; S i e r r a ; E , A l v a r e z ; D. H e r -
n á n d e z ; Miguel A. R e n d ó n ; Ca laho-
r r a ; J i m é n e z ; M. B e n í t e z ; C . de 
Vicente; O'Re i l ly ; G . del Cr i s to ; R u -
bldo; C a r r a s c o ; S p í n o l a ; Rec io ; L a -
redo; C á r d e n a s ; Arango; L l a n u s a ; , 
F . de la L u z ; Miranda; Castro; R o -
ca; Rec io ; Udaeta; Puzo; R . G r a n a -
dos; M e n é n d e z ; A . de l a L u z ; E s o i -
nosa; Y á ñ i z ; F . de A r m a s ; Sosa; 
Miró . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
F é l i x R o d r í g u e z ; E r n e s t o Alvarea 
R o m a y ; F r a n c i s c o G. Q u i r ó s ; J o s é 
S. V i l l a l b a ; R a m ó n I l l a s ; E d u a r d o 
V a l d é s R o d r í g u e z ; Alberto V a l d é s 
F a u l ; J u a n Cabrera H e r n á n d e z ; F r a n 
cisco G. del V a l l e ; J o a q u í n G. 
E l doctor Zayas ocupa la vacante Saenz; F e r n a n d o G. T a r i c h e ; Manuel 
ocurr ida por ascenso a Magistrado i C . Soto; Amor Hermoso; Encarna , 
del Licenc iado L e ó n A r m i s é n . 
P R E S I D E N T E D E J U N T A 
E L E C T O R A L 
D e s p u é e del correspondiente sor-
teo celebrado ayer por l a Sa la de 
Gobierno de esta Audiencia , r e s u l t ó 
designado, para ocupar el cargo de 
c i ó n Alfonso Naranjo ; Marta F . Or-
tiz; Antonio L a r r a z ; J u a n Rodríguez*, 
Manuel L . L e f r a u ; J u a n R . Quinta-
n a ; Vicente Puchados; E . R u i z ; B a l * 
bina L ó p e z ; R a m o n a A. E c h e v e r r í a ; 
R a f a e l V é l e z Mayorga; J u a n R . Me-
d ina; A r t u r o M é n d e z . 
J 
c a c i n . S u e l d o , 3 5 pesos . A , n ú -
12 j l . 
C R I A N D E R A S 
20 j l . 
C O C I N E R A S 
JI j i . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
E N 29, E N T ü B B Y C, V E D A D O , S E 
necesita n-.a criandera, se prefiere a 
leche entera. 
27971 24 J l . 
D E S E A C C I i O C A R S E U N A J O V E N DB 
color de cocinera y en la misma un co-
cinero y repi-stero. Peñalver, 60, anti-
guo. 
27965 19 J l . 
C H A U F F E U R S 
garage, jardines. Infor-
y en San 
comodid^leis 
S $ la mlsnia.-d0 3 
frlr A ^ B 1 E N D A ^ SOLO "cON-
''^ 8 hunpralows en Luyanfl y 8 en 
Inf*eparto San Antonio, en el Vedado. 
'8Ó?7an A-2422-
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R . 
Si no trae buenas referencias, que no 
se presente. Calle Aimendares No. 22, 
I Marianao. Informan en Gallano 34, 
altos. 
27999. 23 J l . 
D E S E A COLOCAP.SE UNA B U E N A 
cocinera en cana de corta familia. No 
duerme fuera, Cuba No. 26, altos, nú-
mero 30. 
28022. 19 J l . 
$ 6 . 5 0 0 
San Anastasio, de sala, tres cuartos 
saín de comer y servicios moderno, cie-
lo raso y demás comodidades. 
28058 19 j l . 
AVISO A L O S C O a i E E C I A N T E S : V E N -
do una mátinina contadora National 
completamen'e nueva, marca 99.99 6 le-
trns -¡ara empleados y tres llaves es-
1 pec al»-s. Cinta y tikets. Teniente Rev, 
número 103. Librería frente al D I A R I O 
27982 . 20 J l . ' 
$ 7 . 5 0 0 
San Lázaro, de saja, salet'% 4 cuartos 
servidlo y traspat*o. de cielo raso; otra 
en la calle de Concepción, de portal, 
sala, salet-u tres cuartos, salón de co-
mer en $7.000. 
2S05S 19 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o c i -
nera española de mediana edad, no le 
importa ir a l campo, quiere familia 
de moralidad. Calle I , No. 71, entre 
7 y 9, Vedado. 
27988. 19 J l . 
C A S A S V I E J A S E N V E N T A 
Zanja cerca de Belascoaln 9x26; Esco-
bar cerca de Neptuno 5.40x17; Lealtad 
cerca de Neptuno 5.50x17. Vives cerca 
de Belascoaln 5x31. SI usted las ve l i s 
compra. Informes Belascoaln 54, altos 
De. 8 a 11 y de 2 a 6. Tel. A-0516 
•28050 ig j i . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Procedentes do l'%s bancos Nacional y 
Espnñol. liquidamos varias, IJnder-
v/ood ReminKton Royal. desde 20 pe-
sos. Belasco-iín. 117, altos, cerca Reina 
27910 , 26 J l . 
S E V E N D E UN P R E C I O S O J U E G O 
de cuarto de caoba con marquetería. 
Escaparate de tres cuerpos con luna 
ovalada al centro. Sin ^estrenar Te-
nerife 53. 
27986. 21 J l , 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A S UNA 
blanc»:, del, país , de coci 
edad, dispuesta para trabajf 
comendaclón. Vive en la 
2803.7 
SEÑORA 
V E N D O E N L A C A L L E D U R E G E SAN-
to Suárez, en $11.500, de jardín portal, 
¡ñera d*. alirnna ; sala" gabinete, hall, cuatro cu-.a-tos. sa-
baja^. Tmno "e^ijfn ^ comer y traspatio. Martinez." De-
i cil io Soí 91 K % ^ 0 - - f i 4 7 : d \ , l a 2. Telé-
19 Jl í 0 n ? , I"1^6 0 ORe,1ly No. 23, 3ltos. 
J1-_ de 11 a 12, 
Se soiieila nn portero de mediana S E C O L O C A S E S O R A ESPAÑOLA D E 
. . . i * i . cocrinera; es aseada y sabe desempeñar 
edad que sepa telefonear, leer, esen 
bir y entienda de carpinter ía ordina 
H A B I T A C I O N E S 
ipeña 
su obl igación; no sale fuem de la Ha-
tana ni dufme en la colocación; no le 
importa hacer alguna limpieza; si no es 
r ia , OUe haya d e s e m p e ñ a d o esle ser- casa serla no se molesten. Informan: 
28019 19 j l . 
H A B A N A 
vicio en otras casas, con referencias. 
Presentarse por la m a ñ a n a en l a Quin 
ta Palatino, Cerro. 
5529 3 d 17 
"c alquila un hermoso departamento,! l a ^ - ^ ^ l i c i t a uno m n 
Oluy ty^ i i • • r " " * ^ " , jo, Belascoaln 1*. sastreríí 
^ ' iresco, habitaciones con vista 6 a s Bolamente, 
* calle, a hombres solos o matri-
* l0L8'n n i ñ o s ; hay agua abundan-
" y Te l é fono . Estrel la 6 1 2 , entre 
^mistad v Atmíl» 
S A S T R E , B U E N 
27995. 
O P E R A R I O V 
trabajo fi-




10 j l . 
C O C I N E R O S 
19 J l . 
27029 
y Aguila . 
da ̂ A I I A Ñ O 
27 j l . 
C O R T A D O R S A S T R E , S E S O L I C I T A 
ha de disponer de algn efectivo para 
trabajar en casa que tiene clientela 
propia, tiene vivienda para familia. 
Belascoaln 17. sas trer ía . 
27995. 19 J l . 
88, 
frescas hal 
X L T O S — « m v ñ w n f l S O L I C I T O U N A MUJÉR U H O M B R E , 
litaciones p f r a h o m - I ^enea «le 200 a 400 pesos Vd. está 
nonios sin niños, al frente de su dinero. Se le da de 2 a 3 
comida si se qnie- pesos d í a n o s y el tanto por c-.¿nto de 
los. Mucho orden entradas Puede ganar rr.cts de $6.00 
¡diarios. Cuba 44, do 8 a 3. 
22 J l . j 28072 10 
g r f ^ " " " 93' E S Q U I N A A N E P T U N O i SAN R A P A E L 18. P E L Q U E R I A P R A N 
denarta^a .para familias, se alquilan cesa. Necesitamos operarlo bueno para 
do el servicio yThia/1litacio-Iies con to-j831*11^6 niños y jnuchachas que sepan 
O O C I N E P O R E P O S T E R O J O V E N E S -
pañrl, se ofrece para casa particular o 
del comercio cor. muy buenas referen-
ciac, AS hombre solo. Lealtad y Virtu-
des, bodega. Teléfono A-7626. 
¿7r'sl 19 J l 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locnrí"-' en buena casa, cocjna española 
y. Ci-:olla. si es para fuera de la Haba-
na, también sale al extranjero Infor-
m a ' : Gallano, í s , bajos 
273^4 19 J l . 
2803 Teléfono M-3496. 
31 J l . 
¡trabajar en el r-.mo de peluquería sepan 
j l . 
S E O P R E C E U N COCINERO" Y R E . 
postero del país para cualquier lugnr 
es aseado y sabe cumplir con su de-
ber. Sol 94, habitación 27 
28009. 
C O C I N E R O 
19 J l , 
E 3 P A S O L , J O V E N , CON 
mucha práctica en su oficio, desea 
contrar una casa de comercio 
tlcular. Tiene quien lo 
en-
par-
ya al campo Para comercio?'P^r^in-
formas: Apodaca 17, bajos 
28047 19 j l . 
V E N D O UNA CASA E N P E D E R I C O 
Poey, de dos plantas con 750 metros 
cerca de Estrada Palma, de jardín por-
tal, sala, hall y rtuatro habitaciones v 
sus servicios, rent $150.00. Mrtlnez 
DeHcUs No. 47, Víbora de 1 a 2 en 
0 ^ l 1 Q y NC- 23' altos' ^ H a 12. •¿titMa 19 j l . 
JESUS' P E R E G R I N O EN"$87500 V E N -
do una casa cerca de Belascoaln, de 
sala comedor y cinco cuartos de azotea 
en buen estado (antigua). M-w-tinez 
Delicias No. 47, Víbora, de 1 a 2 Te-
léfono 1-1776 o O'Reilly 23, altos 
Compramos victrolas, f o n ó g r a f o s , dis-
eos, m á q u i n a s de coser y escribir, pia-
nos y pianolas. S u á r e z No. 65, Te lé -
fono A-6851 . 
28024 3 | jf. 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E s T 
casi nuevos, hay dos camas, una de 
matrimonio y otra de niño, 4 sillas 1 
sillón, dos mesas y un escaparate, 'en 
San Lázaro 29, altos. 
28001- _19 J l . 
S E V E N D E U N H E R M O S O E S C A P A -
rate 'con lunas; es antiguo pern muy 
cómodo. $25.00. Teniente Rey 76. 
(Viene de la P A G I N A N U E V E ) 
conquistarse en poco tiempo las s i m - i F e n o r , Pepi ta Cíómez, María V e r d i a -
p a t í a s y la a d m i r a c i ó n de todos. les, el tenor c ó m i c o Rodolfo B l a n c a 
Casimiro Ortas hizo una estupsn- y los actores H e r n á n d e z y A lba , 
da c r e a c i ó n del Gregorio, provocan-j E n "Los G r a n u j a s " . o"bra que cu-
do a cada escena la h i lar idad del bría la pr imera tanda, se hicieron 
p ú b l i c o y h a c i é n d o s e ovaoiouar e aplaudir P i lar Saturnin i y Cas imiro 
cada mutis . PiJar A z n a r hizo una ü r t a s , que Interpretan la zarzuela 
Pastora incomparable por la d i c c i ó n de Arniches y Jackson Veyan como 
y itor la voz, y el tenor Segura se i pocas veces la hemos visto. T a m -
d i s t i n g u i ó mucho en el J o s é L u i s , b i én fueron justamente aplaudidas 
Muy bien el bajo C o r n a d é , tan aplau la delicada actriz Mar ía Cuevas , el 
dido siempre por su hermosa voz y1 actor M a r í n , Rodolfo B l a n c a y el 
por su f ina escuela, y ó p t i m a s la 
A U T O M O V I L E S 
PORD D E L 
buen estado, 




s e ñ o r Barranco . 
L A C A N C I O N D E L O L V I D O 
E l estreno de " L a C a n c i ó n del 
.DE A R R A N Q U E , E N 0 v l v í d o " ' ^ ^ e f e c t u a r á esta no-
da en $200.50. Para clle en Pay^et , es el aconteclmien-
en Reina y Águila, to del d ía . No se habla de otra co-
19 j l 
C A R R U A J E S 
2S0S2 19 j l . 
A U T O M O V I L E S 
n a 12, 
28039 
de 
19 j l . 
V E N D O CASA E N L A C A L L E AQUA-
cate. dos plantas, renta $140.00- ore 
ció como barata $16.500. Vendo otra en 
norCtn6 en 25 y 23- brisa 6 . IS Por 50; j -rdín. portal, sala, saleta tres 
Prtc o ^ l ^ l o o ^ ^ r - y traspaua i-recio $13 000. Belascoaln 54, altos Ac 
f ^ J ? 1 1 ^ U r a O C H B R E C I E N pl¿: 
tado en buenas condiciones, se da ha-
rato, puede verse en In piquera del na-
saje. chapa níimero 10903 P 
SE V E N D E U N " P O R D ^ Í ^ B Í T Í Í ^ " 
fectas condiciones, con arranquf y J n t 
tro gomas nuevas. Puede verse en Mo 
2«n2|o pretfuntar Por Beltranena 0 
20 J l . 
N28od^la Chapa ?942- To<JU* el,nfoí.uto: sa en Ia H a b a n a : y ee tal el i n t e r é s 
que ha despertado esta obra que 
apenas si quedan localidades para 
la f u n c i ó n de hoy. 
E s t e entusiasmo del p ú b l i c o ha-
banero es muy justif icado, &i se tie-
ne en cuenta que " L a C a n c i ó n del 
Olvido" ha sido el é x i t o m á s gran-
de del teatro l ír ico e s p a ñ o l eu los 
ú l t i m o s diez año? . 
Cuando se e s t r e n ó esta obra en 
el Teatro de la Zarzue la comenzaron 
los aplausos atronadores desde el be-
l l í s i m o "raconto" del b a r í t o n o , con 
que comienza la part i tura, y conti-
S E V E N D E N M A G N I F I C O S C O C H E S 
particulares como Milores, Duriuesas 
vis a vis v cupós con sus caballos y 
arro-s y se embarcan a cualquier pun-
to ocl campo. Informa: Sustacta Luz, 
33. 
27961 24 J l . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
B A L A N C E S 4 P O R 1 0 0 
F o i i s m, . f a . n u nuaron, aún m á s Intensos y c á l i d o s . 
v ^ o f ^ P í g » é 6 T S e n W . V % ^ ^ la " m a r í n e l a " de Rosino. en ei 
í W l e í ' S ! fSnmttaoa a los qul e n v i e n l ^ 3 " dJU0 de amor y en la c a n c i ó n 
a 11 y de 2 a 6 
28050 19 j l . 
VSNDO UNA CASA E N L A HABANA 
f V * 1 ? . ' saleta- tres cuartos cocTn. v 
baño Renta $40.00; precio S .600; ven 
do otra cerca d- m - J - - • 
4 
Ot 
$70.00. Precio de las d o s ^ i r ^ o ó 
corredores. Balascoain " 
11 y de 2 a 6, 
> otra cerca de Tejas de sala, ¿ J e t a 
cuartos. Renta $5.00: precio $4 8oo 
'11* ^ n c Í P e : rentan 
No 
1)4, altos, de 8 a 
28050 19 j l . 
SE V E N D E U N " C 3 A N D L B Í ^ - Í F 
po Sport" de cinco pasajeros en f S 
mantés condiciones. Pu¿de V r s e en 
S o M * 8 , Preguntar Beltranena. 
18. Fábrica de papel, Puent¿8 Grandes. 
88044 
$0.60 »n Gire o Sellos. 
rJ.Ja«ftG^íaT,(1? Co"tabilldad se remite por $0.65. Bclmonte y Co. '«""i-e 
• Encuruiprnación y f i j a d o s 
C O M P O S T E L A 113. Apartado 
C5Ó26 Habana 
2133. 
S E I S T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A 
alquileres de c a s ^ y h a b í t a c l o n í b o í 
" p o r e c a - p ^ u n ^ r t r Z ^ \ ^ ' " P J * ^ ^ ^ ^ 
y Para fondo. c a S s ^ ^ \ ^ ^ J ± ^ t i t u r a de í 
ta28S70ObÍSPO 31 1|2, 
19 J l . 
y de 4 a « « ^ y ae 8 a 10 a . m 
28003. in. 20 J J , 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Piel, Síf i l is , Venteo. Tratamiento pue-
de í f ' f V 6 la lmPote»cia. Consultas 
d e r l „ a 4. Campvnarlo 38. 
d 17 j U 5528 
Soldado de Ñ a p ó l e s " , cuya m ú s i -
ca l igera y marc ia l se p o p u l a r i z ó in-
mediatamente por toda E s p a ñ a 
P i l a r Aznar, Manuel A lba y A n -
tonio Segura d a r á n a " L a C a n c i ó n ' 
del Olvido" el prestigio de sus vo-
ces juveniles y frescas. Y Cas imiro 
O r i a s , e l genial actor, p o n d r á en 
ble. 
- Se-
rrano ha Aldo roformada la orquesta 
de "Payret". Y los numerosos ensa-
yos, efectuados bajo la Inteligente 
= d i r e c c i ó n del maestro P e l r ó , garan-
• tizan la irrepro.'hable e j e c u c i ó n de 
la obra en su parte musical 
— Con " L a Car-clon d*»] Olvido" ou-
bren el cartel " L a P a t r i a C h i c a " 
gran é x i t o de Cas imiro O r i a s y dé 
K a f , e l L ó p e z , y " L o s G r a n u j a s " , 
donde tr iunfa la gracia y i a s impa-
tía de P i l a r Saturnin i . 
20 j l . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
JUÜO 1 7 de» 1 9 2 3 A N O X C I 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
P R O F E S I O N A L E S 
F L E S T A S C I V I C O - K E L ! G I O S A S 1>L 
C A S A B L A N C A 
L a s tradicionales fiestas de C a s a 
B l a n c a a su Patrona la Virgen del 
Carmen , se c e l e b r a r á n con arreglo 
al siguiente programa: 
D I A 13 
Se Izarán las banderas Nacional 
v de la Virgen del C a r m e n en nues-
tra Parroquia , c - n repiques de cam-
pana, salvas de c a ñ ó n y voladores, 
empezando acto seguido la novena 
de Nuestra S e ñ o r a amenizada con 
cantos por un coro de Srtas . de la 
local idad. \ 
D I A 16 
Fes t iv idad de Ntra . Sra . del C a r -
m e n . . . _ 
7 a. m. Misa de C o m u n i ó n Ge-
neral . 
9 a. m. Misa cantada con ser-
m ó n . 
8 p 
E l P á r r o c o ruega la as istencia a 
estos cul tos . 
m . Retre ta en el parque J u -
lio de C á r d e n a s . 
D I A 21 
1 p. m . E l divertido Juego de la 
P i ñ a t a , para muchachos, en la calle 
de G á m i z . con premio en m e t á l i c o 
al que logre romper la . 
1.30 p. m . C a r r e r a s en sacos pa-
r a hombres y muchachos con pre-
mios en m e t á l i c o a los vencedores. 
2 p. m . E l juego de resistencia 
de la soga para hombres y mucha-
chos con premios en m e t á l i c o a los 
vencedorea. 
2.30 p. m . C a r r e r a s de bicicletas 
para j ó v e n e s y n i ñ o s con premios en 
m e t á l i c o a los vencedores. 
3 p . m . C a r r e r a s de cintas a ca-
ballo, que t e n d r á n efecto en l a ca-
rretera de C a s a B l a n c a a C o j í m a r 
con premio en m e t á l i c o a l vence-
dor . 
4 p. m . C a r r e r a s de caballos del 
Chalet a la F i n c a San N i c o l á s con 
premio en m e t á l i c o al vencedor. 
4.30 p. m . Concurso de patines 
para n i ñ a s en el Parque Ju l io de 
C á r d e n a s con premio a las vencedo-
r a s . 
Ü p. m . Concurso de patines pa-
r a j ó v e n e s y n i ñ o s con premio en 
m e t á l i c o a los vencedores. 
6 p. m . Boxeo por afamados bo-
xeadores de la cap i ta l . 
7 p . m . Rosar io , Novena y Salvo 
solemne a toda orquesta . 
8 p. m . Retre ta en el Parque J u -
lio de C á r d e n a s . 
D I A 22 
5 a . m . Diana por una banda de 
cornetas que r e c o r r e r á el Pueblo, 
con dispai-os de c a ñ ó n y voladores-
7 a . m . Misa de c o m u n i ó n gene-
ral para los cofrades del C a r m e n y 
d e m á s fieles devotos. 
8 a . m . ' S e izará en el asta-ban-
dera de los pescadores la bandera 
nacional , siendo sa ludada con sa l -
vas de c a ñ ó n y voladores . 
9 a . m . Misa solemne, el p a n e g í -
rico e s t á a cargo del L e d o . A n a s -
tasio G e r n á n d e z . 
12 a . m . C a r r e r a s de o b s t á c u l o s 
con premio en m e t á l i c o a l vence-
dor . 
1 p. m . Regatas de cachuchas y 
botes a la vela, con premios en me-
t á l i c o a los vencedores. 
2 p. m . Regatas de cachuchas al 
pared, con premios a los vencedo-
r e s . 
3 p . m . Baut izo de la c r i a t u r a 
agraciada con la canast i l la y entre-
ga de l a m i s m a . 
4 p. m . C u c a ñ a s para hombres y 
n i ñ o s con premios a los vencedores. 
5 p . m . C a r r e r a s de 120 yardas 
con premio a l vencedor. 
5 . 3 0 p . m . Solemne p r o c e s i ó n 
con la imagen de Ntra . Sra . del C a r -
men, que r e c o r r e r á la calle de Ar te s 
hasta la f inca San N i c o l á s , regresan-
do por la mi sma hasta e l Parque 
Jul io de C á r d e n a s , subiendo por la 
calle de G á m i z hasta l a ̂ Parroquia . 
8 p . m . M a g n í f i c a s piezas de ar-
tificio por un afamado p i r o t é c n i c o 
frente al Parque Jul io de C á r d e n a s , 
siendo amenizado este acto con una 
retreta. 
P . P . P A S I O N I S T A S 
E l s á b a d o 21 celebran las H i j a s 
de M a r í a del Escapular io Azul , su 
fiesta mensual con misa de comu-
n i ó n general a las 7 y media . 
T e n d r á la p l á t i c a el Director P . 
Benigno . . M , 
Se r u r g a la asistencia de las aso-
c iadas . 
Lorenzo M L A N C O . 
D I A 17 D E J U L I O 
Este raes está consaerado a la Pre-
c ios ís ima Sangre de Nuestro Seftor Je-
crlsto. 
Jubileo Circular—Su Divina Majes-
tad est4 de manifiesto en la Iglesia de 
Jesús del Monte. 
Santos León I V , papa; Alejo, Teodo-
slo y Arnaldo, confesores: Generoso y 
Letanclo, márt ires; santas Segunda, Ge-
nerosa y Vestina, mártires y Marcell-
»*, virgen. 
Santas Segunda, Generosa y Vestina, 
mártires. E n la sangrienta persecución 
que por los años 202 movió contra la 
Iglesia el Emperador Severo, fueron 
nuestras santas las primeras que die-
ron su vida por Jesucristo en Cartago. 
Acusadas de cristianas, fueron presas y 
conducidas al tribunal del procónsul; 
óste prqcuró inducirlas a que adon-ieen 
los falsos dioses, mas las sant^p, cu-
yo deseo era morir por la fe, le con-
testaron que no reconocían otro Dios 
que el Criador de cielos y tierra, por 
¡cuya confesión estnban dispuestas a sa-
i crificar su vida. Oondenadas fueron en 
I efecto al últ imo suplicio, y después do 
i haber dado gracias a ^ios por tan sin-
I guiar beneficio, murieron degolladas el 
dfa 17 de julio del año 202. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CVSVJAMO D S £ A 
A S O C I A C I U N D E D E P E N D I E N T E S 
Coae^Jtas de 1 a 3. Cárdenas, número 
•12 bajos, luaes. miércoles y viernea. 
Donuclllo: San Miguel número 188. Te-
léfono A-9102. T A 1 £ T T 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D E F O R M A D O S 
Deformado-i?- del cuerpo; columna 
vertebral, lumbago, escoliosis, parális is 
infantil hoirbros caldos, pie plano y 
•ifciclones de coyunturas- Tratamien-
tos'modernos y c ient í f icos de osteopa-
tia masage, chiropráctíco, gimnasia co-
rrectiva y electricidad. Dr. Clarence M. 
Maononald, Especialista en reconstruc-
ciones físicaa. Gabinete de Massage en 
Egldo número 12. Teléfono A-2499. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. 
2T778 13 Ag. 
Dr» J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A DF VIAS UR1NA-
KÍAS D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
A I L I C A C I O N E S D E NEOS A L V A R -
SAN 
\ ía« urinarias. Enfermedades venéreas. 
osc^pla T Cateterismo de lo» « • * 
teros. Consuhaa de 3 a 6. Amistad. 15 
altos. Teléfono, A-5469. Domicilio C. 
Monte. 374, teléfono A-9545. ' 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
O A S G A N T A N A R I Z V OXDOS 
Especialista de IB Quinta de Dependien-
tes Consultas de 4 a 6 lunes, miércoles 
invien es. LuUtad. 12. Teléfono M-437i, 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
t , ÍM&tl. -NO 
L médíro rtte visita de in Asociación d» epend íent ta . Afecciones venéreas . 
Vl«s l írmarte? ¡» :.i t-rraedades de eefio 
ras . Martes Jc -ves y >i.uaaos de 3 8 5 
Obracl»» 61 ^«tb-" T ' no A-43tít. 
CoPfS 90d-3 J l 
D R . C O N R A D W I T T K O P 
MKDxCO A L E M A N 
De las unners.dades de Berlln-Lei-
pzl^-.lena. Habana. 
Ési)»'CÍaliFta en cirujía general, en-
ternicdades de la piel, v ías urinarias- i 
cisíoscüDia, enfermedades del estómago 
e intestinos, rectoscopia, partos y en-
ferme-lades d.i sertoras. Examen de ori- ! 
na y de la sangre, rayos X , diatermia, i 
rayes ultravicle'as de sol de altura pa-
ra lut-ercul^so:., tratamiento eléctrico. 
San Lázaro 53-55 esquina Genios. Ho-
ras de consulta de 9 a 11 y de ^ a 7. 
p . 2d-13 Í5Ú-14 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexua. es tómago e Intesti-
nos. Carlos i l í . 209. Do 2 a 4. 
C2003 Ind. 3 Ab. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospital San Lui s de 
Parir. Enfermedades de la piel. Sí f i l i s 
y Venéreo Consultas de 9 a 12 y de 3 
a 5. Consulado, 90. altos. Teléfono M-
3657. 
24054 19 Sep. 
P a r a l o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o 
E l que suscribe M é d i c o C i r u j a n o 
y Municipal de este T é r m i n o 
Cert i f ica: 
Que la s e ñ o r a Mariana Quintero de 
la Hoz, comercuinte de este pueblo, 
be encontraba padeciendo de Hepat i -
tis, a f e c c i ó n que le molestaba muebo 
y que h a b i é n d o l e indicado como tra-
tamiento t e r a p é u t i c o tomase la "Pep-
sina y Ru ibarbo" granulado efervee-
cente preparado por el Dr. A . C . Eoe-
que, con seis pomos se c u r ó comple-
tamente. 
Y para que el Dr. A. O. Bosque ha-
ga el uso que le convsnga, ^expido la 
presente en Candelar ia a 14 de No-
viembre de 1913 * 
( F d o . ) D r . Vlosnte G . M é n d e z 
ld -17 
D I R E 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . A . V . D A U S S A 
T u b e r c u l o s i s y E s t ó m a g o 
Tratamiento de la tuberculosis pulmo-
nar, en sus primerps periodos. Mejoría 
rápida da los s íntomas, tos y fiebre. 
Aumento constante y progresivo en el 
apetito y peso. Plan de los Sanatorios 
modernos. Tratamiento del Asma esen-
cial y del reumatismo crónico por In-
yecciones intravenosas. Dispepsias, co-
litis. E a 3 p. m. $3. RecQpocimientos 
$10. Gratis a los pobres, los martes, 
jueves y sábados y de 4 a 6 por todos 
los días gratis. Los tratamientos a pre-
cios relacionados con el estado del en-
fermo. Servicio de enfermeras, masaje, 
corrientes eléctricas. Reina, 121. esqui-
na a Lealtad. Teléfono M-6520. 
26168- 2 ag 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
MT5DICO C I R U J A N O 
De les Hospi cales de Par ís y Berlín, 
Medicina Interna enfermedades de se-
ñoras y v í a s urinarias. Consultas de 2 
a 4. Animas, 113. Teléfono A-tí950. 
C5C51 Ind. lo. J l . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista au las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y •nteritis por procedimiento 
propio. Consultns diarlas de 1 a 8. Pa-
ra pobres: Luces , miércoles y viernes. 
R?ir¡-i.. 90. 
C450J Ind. 9 Jn. 
J O S E 1. R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G J P Ü M A R I E G A 
A b o g a d OÍ 
A g u i a r , \ m T e l é f o n o A - 9 2 3 0 . 
H a b a n a . 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
D J medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas da 1 a 5 do la tara© y de 7 
a 9 do la noche. Consultas especiales 
2 pesoá. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fem^aades de señoras y n iños . Gar-
ganta Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
mádseles nerviosas. Estómago, Cora-
zón y Pulmones. Vías urinarias. E n -
fermodadea d) la piel. Blenorragia y 
S í f i l i s . Inyecciones Intravenosas para, 
el Asma, Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad, Partos Hemorroides Diabe-
tes y enfermedades mentales etc. Aná-
lis's on general Rayos X., Masages y 
Corrientes e léctr icas . Los tratamientos 
sus pt.gos a plazos. Teléfono M-6233. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la do Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Oallego. Ha 
trntiladado su gabinete a Gervasio. 126, 
a'tof, entre San Rafael y San José. Con-
suitas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N ü f l E Z 
C'ruJIit en general. Cirujía de especia-
lldbtafcs. Partos. Calle J , esquna a 9nce. 
Vedaloo. Teléfono F-1184. 
2489; 26 Ag . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDIY^O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y ia Ha-
bana. Con treiríta y dos años de prác-
tica, profesional. Enfermedades de la 
sa-iiíre, pecbo, Jtfioras y niños, partos, 
tratünuento especial curativo de las 
aft-coiones genitpjes de la mujer. Con-
sultan diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes > viernes Lealtad 91 y 83, Telé-
fono A-022C. Habana. 
240ó,) 1» J L 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , Nos . 7 6 y 7 8 
de España y sus pertenencias. Sa re-
ciben depós i tos en cuenta corriente. Ha-
cen pagos por cable, giran letras a 
co»"a y larga vista y dan cartas de 
crédito sobro Londres, París . Madrid. 
Barcelona. New York New Orleana. F i -
la'Mfla y demás capitales y ciudades 
do IOH Estados Unidos. México y Euro-
pa así como sobre todos los pueblos 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tant 
ñolas como extranjeros. qUe £ 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á nineún 0IÍI-
• _ ' u^ros. qUe . 
pama no d e s p a c h a r á ningún 15 
para E s p a ñ a , sin antes prescn^Pa^i, 
pasaportes expedidos o visad ^ 
señor Cónsul de España . ^ ^ í 
Habana. 2 de aKril j ^ j ^ 
M A N U E L O T A D U Y 
San l i m a d o . 72 , altos. Telf. A . 7 
E l vapor 
ALFONSO Xfl 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
eI SANTANDER 
2 0 D E J U L I O 
a las cuatro de la tarde, Wtv^Á 
correspondencia públ ica , que $¿1° 
admite en la Adminis trac ión d e V 
rreos. ^ 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . J . D I A G O 
Afecciones do lat vtas urinarias. E n -
fermedades do xas s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Morlicina interna en general; con espe-
cial i lad enfermedades de las v ías dl-
gestivis; (estómago, intestinos? híga-
do y náncr'íTs), y trastornos en la nu-
irlcitio. Diahetes Obesidad, Enflaque-
cimiento etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
27327 10 Ag . 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
dbl pecho exclusivamente. Consultas: 
d» 8 a 10 a . m. Bernaza, 32, bajos. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominaies 
(estomago, hígado, riñón. etc). enferme-
daces de seíloras.* Inyecciones en serie 
del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 p. m. 
Emped'-j.do. 52 Habana. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Medico Cirujano. Cirugía General. E n -
fe 'ménades de señoras y n iños . Consu-
lado, 80, altos. Te lé fono M-4417. Ha-
bana. 
C41 Ind. 8 E . 
D R . E N R I Q U E C A 5 T E L L S 
Especialista del Hospital SAXZTT 
ZcOüIB de Par ís 
Enfermedades da la P I E L . SIFIXi IS y 
V E N E R E O . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S 1 F I L I T I C 0 D E L 
D R . Q U E R Y 
2« Inyecciones, absolutament?" ino-
fensivas, curar la Infección s i f i l í t ica, 
en cualquiera de sus períodos auo en 
los cu.£OB de neuritis óptica, ataxia y 
parál is is general. E s un tratamiento ra-
dical. V c ient í f ico . 
Consultas ( |5}. de 11 a 13 a .m. y de 
2 a 6 p. m. 
Virtudes. 7C, bajos. Teléfono A-8225. 
C U N A R D 
Á N 0 A N C H O R i , N ^ 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E A EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe-
c h a s de s a l i d a s , e tc . , d i r í j a n s e a 
M A N N , L I T T L E & C O . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l tos 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A . 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Erfermedados del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2. los días la-
bo.-al.les. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N 
Tratamiento especial de la Sífi l is , 
Sangre, Venéreo, Piel, Enfermedades de 
Señoras y Partos. Inyecciones Intrave-
nosas, sueros, vacunas, etc. 
Consultas do 9 a 4. San Miguel 169, 
altos. 
2544T 28 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad do Medicina. Consultas de 2 £\ 5. 
loa martes. Jueves y sábados . Amistad, 
4. telérono A-4544. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Medicina Interna. Señoras y n i ñ o s . Re-
g ímenes alimenticios. Gordura. Delga-
dez, Diabetes. Artritismo, Aparato di-
gestivo. Sangro y orina. Neurosis. In-
fanta 82, entro San Rafael y San José . 
Consultas d.» 11 a 3; especiales, a horas 
fijas. Teléfono M-4714. 
2C674 . 6 Ag. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Admite pasajeros y carga ^ 
incluso tabaco para dichos puertos 
Despacho de billetes: De 8 a ]] j 
^ ^ ^ ^ ^ ,1a m a ñ a n a y de 1 a 4 de ia t a r í 
A N U E V A Y O R K i J ^ á ^ i í T ^ 
_ , _ . . -vnv /cada en el billete. 
Precios E s p e c i a l t 
de Ida y R e g r e » » 
$ 130 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
Enfermedades del es tómago e intesti-
nos. Consulta y tratamientos especia-
les para dichat dolencias, de 7 y media 
a 1J y media a. m. horas convenciona-
les a oeticiór del cliente. 
2 . sm í Ag. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en genera . Egl-
do. número 81., 
1305S «1 Jl 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especlaiiata del Sanatorio Covadonga, 
dal Centni Asturiano, «lódico del Hos-
pital Calixto García ^Jn.^rmedades de 
103 ojos, nárlz, garganta y oídos. Ccn-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386. Teléfono 
M-2330. 
H E M O R R O I D E S 
Se ruega a los vecinos engalanen 
los frentes de sus domicilios para 
mayor lucimiento de las f iestas . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
ABOGADOS; 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo m\m. 30. esqoiaa a Compórtela. 
Teléfono A-7957 
Do 9 a 13 y 2 a 6 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Ma-'lcina Inferna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sca incipientes y avanzados de Tubercu-
losas Pulmonar. Ha trasladado su do-
tn'clio y consultas a Campanario. 46. 
Teiéfcno M-1660. 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu 
diqndc el eníermo seguir sus ocu^iacio-
i ne.-s diablas, y sin dolor, consultas tic 2 
a 5 y d e 7 a 9 p. m. Suárez, número 32, 
Pol ic l ín ica . Teléfono M-6233. 
Ind. 
D r . F E L I X A . C A R R I L L O 
Espt-i'ialiEta en enfermedades de niños. 
Consultas, martes, jueves y sábado de 
12 a 1, $5.00. Santo Tomás, 7, Cerro. 
TeTéfnr.o 1-1263. 
25560 29 J l . 
X O T A : — L o s premios que se con-
ceden en este programa son de ca-
r á c t e r loca l . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S O L E M N E F I E S T A A S A N V I C E N -
T E D E P A U L 
E l jueves 19 de los corrientes se-
r á n sus cultos anua les . A las 7, 
C o m u n i ó n * general de todas las Aso-
ciaciones de la Igles ia de l a Merced. 
S e ñ o r a s y Cabal leros de las Confe-
rencias de S . Vicente de P a u l , y 
cuantas personas quieran honrar al 
Santo . C e l e b r a r á la misa el R . P . 
J . Alvarez , Vi s i tador de las A n t i -
l las y Superior de la Merced . 
A las 9 l a misa solemne a toda 
orquesta que la c e l e b r a r á M o n s e ñ o r 
Polett i , Secretario de la D e l e g a c i ó n 
A p o s t ó l i c a , con asistencia del S r . 
Obispo Diocesano. E l s e r m ó n e s t á a 
c^rgo del R . P . R i v a s S . J . 
I n v i t a a todos estos solemnes her-
mosos y religiosos cultos . 
E L S U P E R I O R . 
S E R G I O L . M O R E 
ABOGADO 
Empedrado 3. T e l . A-7384. Asuntos 
civiles, criminales y adminlstrtatlvos; 
se tramitan y espensan reclamaciones 
sobre censos, hipotecas, declaratorias de 
herederos y se compran condominios, 
redituaciones vencidas y herencias. 
27357 15 J l . 
D O C T O R A N T O N I O C H Í C 0 Y 
Médlcr ie l Sana'.crlo "Covadonga" y del 
Hoscital de Dementes de Cuba, tspe-
c la luta en er.férraedades del Sistema 
N.jr»icso y Mentales. Consultas diarias 
de i a 3. excepte los sábados . Escobar 
número 166. Teléfono M-7287. 
D R . J . B . R U I Z 
De los iicspitaies de Piladelfla. New 
York y jMercedf:s. Especialista en vías 
urinarias, vené'^o y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la uroCra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del rlftón por 
los Rayón X, Inyecciones de 606 y 1H4. 
Rama. 108. Consultas de 12 a 3. 
C5088 31d-lo. 
D r . J a c i n t o f t l e n é n d c z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ccnsuitas de l a 3 p. m. Teiarono A-
7418. Industria. 87. 
P E L A Y 0 G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I R O 
AbogaJos, Agr:ur. 71, 5o. piso, relfifo-
uo A-^432. De 0 a 12 a. m. y d«, 3 a 
5 r - m. 
D r . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
D r . E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
D R . G A B R I E L ü L A N D A 
De lar Facultades de París y Madrid 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Ctnsultas 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-72S5. Dq^i íd l io : 4. núir. üOÜ. Vedado 
Teiáfüno F-2236 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de l a 4. Especialista en vían 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, nicrocele s í f i l i s ; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. J e s ú s María, 
33. Tol*fono A-1760. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de vi Habana, Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario. 
62 bajos. Teléfono A-1327 y F-3579. 
C6144 81d-lo. 
D r . P E D R O A . B C S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades do niños, del pecho 
y sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús Ma-
ría. 114. altos. Teléfono A-6488. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfrmedades de la Piel y Señoras ) 
Se ha trasladado a Virtudes 143 y me-
d'o. a.tos. Consultas: de 3 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
ABOGADOS 
R D O . P . P R A D I L L A 
E s t e sab o p a ú l ha sido nombrado 
P á r r o c o de Y a g u a j a y . 
V a a laborar con el Inolvidable 
P . Canel las de grato recuerdo, en 
la sociedad c a i ó l i c a h a b a n e r a . 
L l e v e feliz v ia je y obtenga gran-
des frutos en su minis ter io . 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOuADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Ooispo y 
Obrapla. Teléfono A-8701 
P A R R O Q U I A D E J E S U S D E L 
M O N T E 
E n esta hermosa' parroquia , ce-
l e b r ó s e el 16 solemne fiesta a N . 
S r a . del C a r m e n . 
A las 8 y media misa solemne de 
min i s tros . 
Orquesta y voces bajo d i r e c c i ó n 
de afamado maestro . 
E l s e r m ó n estuvo a cargo de Mona. 
Santiago A m i g ó Protongtarlo Apos-
t ó l i c o . 
V e r s ó su tema sobre la d e v o c i ó n 
de la Re ina de los Mares y del E s -
capulario . 
Dedica estos cultos la dist ingui-
da dama s e ñ o r a P a u l i n a P i ñ a de L a -
rrea en su c a r á c t e r de C a m a r e r a . 
E l lunes e n t r ó el C i r c u l a r en es-
ta ig les ia . 
H a b r á E x p o s i c i ó n a las 8, y misa 
cantada . 
Por la tarde ejercicio s e r m ó n por 
el P . A m i g ó y r e s e r v a . 
L a parte musical , e s t á a cargo 
del Maestro Eustas io L ó p e z . 
E l 22 la A s o c i a c i ó n Pontif ic ia ce-
l e b r a r á su fiesta mensual con gran-
des cultos, terminando por la tarde 
con solemne p r o c e s i ó n alrededor del 
Parque de l a ig les ia . 
E s t a semana s e r á muy vis i tada 
esta iglesia. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0651 M-5679.—Cable v Te 
íeg. "Wolfrego". O'Reilly, núm." 114 
a l 'cs . (English ^poken). 
D R . O M E U O " F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
O ' R e i l l y , 1 1 4 . T e l f . M - 5 6 7 9 . 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boen. que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas 
de 8 a 11 y de 12 r* 7 p m.. Monte 149 
altos entre Angeles e Indio. 
g g l j « 13 Jl. 
;2i4 20 J l , 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO. 
Cuba. 54 Teléfono M-5443. 
C 4984. 30d 2» Jn. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofcalmologfa de a Univer-
sl iuú ile la Habana. Aguacate 2(, altos 
Te- léanos A-4611. F-1178. Consultas de 
I I a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre-
vio . 
T r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Esrsecialista en v ías urina-
rl m v enfermedades venéreas . Cistos-
c i iJa y cateterismo de los uréteres, in -
yecciones de Neosalvar^án. Consultas 
df H) a 12 a . m. y de 3 a 5 p. m. en la 
calle de Cuba número 69. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
BRpec.ialmento blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 p. ra. Telf P",-2144 y A-1289 
OBISPO 65. A L T O S . 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a los p o b r e s 
Dres. J . Frayde, David Cabarroca, Ra-
mOn Soler. Especialista en enfer-
medades do señoras y niños, vené-
reas, piel y s íf i l is , partos y cirugía en 
general. Inyecciones intravenosas para 
el asma s í f i l i s y reumatismo. Análi-
sis do? e iputos y orina. Examen de san-
gre para la s í f i l i s (Reacción de Gate), 
| 4 . Rayos X rra íamíento moderno de 
las linemaduras. Telétono A-0344. Con-
sultas diarias d«> 9 a 11 y de 1 a 4. 
D r . R E G U E Y R A 
rratamiento curativo ael artritismo. 
pío: (eczema, barros, etc.) reumatismo' 
dial-fies dispepsia? hlperclorhidrla, cn-
terecolitis, jaquecas neuralgias, neuras-
tenU hlster.smo. parális is y demás en-
feriucdudes nerviosas. Consultas de 3 
a 5. Escobar 105, anitguo. No hace vi-
sitas 4 lomxslUo., 
D r . A u g u s t o R e n t é y G de V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A * 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A ' 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de ia Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Pa:-T loa señores socios del Centro 
Gajloiío de 3 a 5 p. m. días háb i l e s . 
Habana 65, bajos. 
D r . E R N E S T O R 0 M A G O S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Pensylvania y Habana. Horas fijas 
para cada cí tente . Consultas: de 9 a 1 y 
media. Consulado. 9, bajos. Teléfono A« 
678a. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas. 8 & 12 y de 1 a 6. O'Reilly, 
69 por Villegas. Teléfono A-6730. 
Ci¿! Ind. 3 o 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Anestesia 
loc«l y general. Consultas, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. Reina. o3 bajos. 
D r . A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
C I R U ; ANO D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete de consul-
taa. de Castillo, 30. a Chacón, 13; en-
tra Habana y Aguiar» Consultas de 8 a 
2 a . m . y de 7 a 9 p. m. 
Les precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletíne* . 
validos por s e l s ^ l - -
meses. Salen todos lo • Martes y los Sábado* 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos d/ la Ward Lhia 
también salida» todo» \o» Lunet deHaham* 
a Progreto, Vera Cruz y Tampño 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C » 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118, 
la y 3a. Clase, Telefono A-Olll 
Egldo esq. a Paula 
\gancia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 791A 
WM. HARRY SMITH 
VIce-Pres. y Agente General 
Los pasajeros d e b e r á n escribir 8obTí 
todos los bultos de su equipaje 
nombre y puerto de destino, con tÜ 
das sus letras y con la mayor clari 
dad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D i n 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900 
E l vapor 
C «81 Ind 10 B 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Telegraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informea relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
C a p i t á n : R . C A R O 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e! 
30 D E J U L I O 
a l a i r j a t r o de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca que sólo se 
admite en la Adminis trac ión de 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Ora l . Sinucltis Cróni-
ca del aiaxlla.-. piorrea Alveolar, Anes-
tesia por e] gas. Hora fija al paciente. 
Malecón 25, entre Industria y Crespo. 
Te lé foro A-4021. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
T^cnli-o especial pará extracciones. F a -
cí ' idedes e c t¡¡ ,pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. ra. A los emplea-
dos oei comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al ca-
fé " E l Día". Teléfono M-6395. 
C A L L I S T A S 
L U I S £ . R E Y 
QUIRÜPE DISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho. S I . A domicilio, precio 
segúo distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-38i7. Manlcure. Masajes. 
A L F A R 0 
Cirujano Quiropedista de la Asociación 
de Dependientes y Sociedad de Repér-
ters. Especialidad, sin cuchilla ni do-
lor de 8 a 12. $1, de 12 a 7. dos pesos. 37 
Obispo. Pida hora. M-Ó367. Teléfono. 
28130 2 ag. 
D R . L A G E 
Medicina genera^. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras , de ia sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teéfono A-
S.o i . Monte, 125. entrada por Angeles. 
(-9676 Ind-23 d. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad de Parla. Est3-
mafio e intestinos Enfermedades de la 
nutrción (Atrepsia). Consultas de 8 a 
10 a. m. y do i a 3 p. m. Y a horas 
convenMonales. Kefuglo. 1-B bajos Te-
léfono A-8385. . J . •o 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OculJcta. Garganta, nariz y oídos, con-
svitas de 12 a 4 para pobres de 12 a 2 
$2.00 r.l mes. San Nico lás . 52. Teléfo-
no A - a m . 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Teléfono A-8316 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
73R. C A 3 I . O ? G-A RA T E BRTT 
/.oogado 
Cuba. 19. Teléfono A-7484. 
D R . J . V E L E Z 
Consultas do 1 u 3. Telf. Larga distan-
cia. (Consulta, JlO.OO) 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes Martes y Jueves: de 1 a 2. L a -
gunas, 46 esqulnj. a Perseverancia. No 
hace \ibltas. Te!¿fono A-4465. 
D r . E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L i C O 
Divorcios teManfentos. herencia*, 
asr-.ros hipotecario», administración de 
bie:i«* y capii .alc Mtinsrf-na de G'jmez, 
Si:- Veléfozio A4?r .2 . Hubana. 
- 5 . Í 8 28 J l . 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad d» P a r í s . Especialista en 
la curación radica] de las hemorroides 
sin operación. Consultas: de 1 a 3 p. m." 
diarlns. Correa esquina a San Indalecio. 
n o c t o K s _ e n j y U d i d n a y C i r u g í a 
D R . F E L I Z P A G E S 
C I K U J A N C D S L A QUINTA S X 
Z>X:Z S N D I E N T S S 
Cirugía General 
Consultas: lunes miércoles y viernes, 
de 2 a 4. en su domicilio, D. entre 2* 
y 23. Teléfono F-4438N 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catfdta'.lco do ia Umversiiiaa: meoico 
día viMia. especialista «ie ia "Covadon-
ga". VfH¿ urinarias, enfermedades de se-
ñoras i Be ;a sangre. Consultas: de 2 
a 6 . Neptuno, 125. 
• J»06l ind. 13 Ab. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Was Urt-
nailns y Electricidad Médico. Rayos X 
alta frecuencli. y corrientes. Manriaue, 
66. De 12 a i . . Teléfono A-4474. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Pr.-.fesc.r auxiliar Jefe de Clínica obs-
t é ' - i c a de ,1a facultad de Medicina 
( Per oposición) Especialidad; Obste-
t r n i a y Ginecología. Consultas: Lunes 
y viernes de 1 a 3 en Sol, número í í 
D iinicilio. 16 entre J y K. Vedado Te-
léfono F-1862. 
25 A g ^ 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujano de la Facultad ae ia 
Habana y Escuela Práctica de Parts 
Esuecialista e.. enfermedades de aeñol 
ras y partos. Horas de consulta de a a 
U t - .rn- 7 á* } ? 3 P- m- Refugio. 29 bajos, entre Industria y Consulado 
T- lé fono M-3422. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R Á N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno F r a n c é s 
S E S I O N E S D E "CXXTBMATOGBAPO" D I A R I A S E N X,OS T A P O B E S D E ESTA 
COMFA5ZA S E G U N CONTRATO CON L A CASA " F A T H E " 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés 
"CUBA", el 5 de Julio. 
" E S P A G N E " , el 4 de Agosto. 
"CUBA" el 4 de septiembre 
" E S P A G N E " el 5 de Octubre. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tra<s a cortt. y larga vista sobre New 
York. Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
iteres y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios 
"Royai". 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas toio- los d ías hábiles do 3 
a 4 p. m. Medicina interna, espccial-
montc del corazón y de los pulmones 
Pattos y enfermedades de n iños . Cam-
panario. 68, a l t^ í . Teléfono M-2671. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
M a i t m i i a d . Especialista en las enfer-
medades da ios n iños . Médicas y Quirür-
cii:~«. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tro F y G. Vedado,. Teléfono F-423S. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108 esquina a Amargura. 
HACCÍI pagos por el cable; facilitan ^ar-
taa de crédito y giran pagos por cable 
giran letras a la corta y larga sobré 
todas las capitales y ciudades importan-
te" de los Estados Unidos, México y E u -
ropa. HSI como sobre todos ios pueblos 
de España . Dan captas de crédito sobre 
Ne-> i'r.rk, Filadolfla. New Orleans San 
Franc'sco. Londres. París . Hamburgo 
M«arid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las- tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos ios adelantos moder-
n..s V las alquilamos para guardar valo-
rea ile todas clases bajo la propia cus-
tol la de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
eC1 N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , H A C E N E S C A L A 
en los puertos siguientes: 
C O R U Ñ A , G I J 0 N f S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E . 
A P E T I C I O N D E D I S T I N G U I D A S P E R S O N A L I D A D E S D E L A COLONIi 
A S T U R I A N A D E E S T A R E P U B L I C A , L A G E R E N C I A D E L A TRASATLAN-
T I C A F R A N C E S A . HA D E T E R M I N A D O Q U E E L N U E V O TRASATLANTICO 
F R A N C E S "CUBA" E N S U V I A J E D E L 15 D E J U L I O P R O X I M O . HAGA ES-
C A L A E N E L P U E R T O D E GIJON. 
Para L a Corana , Gijón, Santander y Saint Nazaire. 
E l nuevo y lujoso trasat lántico francés 
" C U B A " 
saldrá el d ía 15 de Julio a !as doce de! d ía . 
Nota: E l equipaje de bodega será tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que estarán el día 14 de Jul io de 8 a 11 de la 
co< entre los dos espigones, solamente atracadas al muelle de S a n Francis-
m. iñana y de 1 a 4 de la tarde. Después de ese d í a No se recibirá ningúí 
equipaje en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta y riesgo « 
e n c a r g a r á n de llevados a bordo. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor corl-eo francés "ESPAGNET «jaldrá el 15 de Agosto. 
"CUBA", saldrá el 15 de Septlembra 
" E S P A G N E " , saldrá el 15 de Octubr* 
I M P O R T A N T E 
^os señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor con asien-
tos individuales, y son servidos en la mesa. Camarotes para 1 ,2 , 3 y 4 per-
sonas numerado<, salón de fumar y amplias cubiertas paseos. 
E i vapor f rancés "SAINT R A P H A E L " sale d© Santiago de Cuba los dtas 1« 
de cada mes, para puertos de Haití, Santo Domingo. Puerto Rico y Antlll*1 
Francesas. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 45 .000 toneladas y 4 hél ices; France , 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; L a Savoie , L a Lorraine, Rochambeau, Lafayette, etc. eic. 
Para m i s informes, dirigirse a : 
F . R N E S T G A Y E 
Oficios. No. 9fi Apartado 1090. T e l é f o n o A-1476. 
H A B 
V A P O R " M A R I A " 
S a l d r á para 
B A R A C O A , G U A N T A N A M O Y S A N T I A G O D E C U B A 
L o s d í a s 14 y 28 del presente mes. Recibe carga en el Terceí 
E s p i g ó n de P a u l a . Admite pasajeros. 
P í d a n s e informes a s u Consignatario. 
L u i s F . d e C á r d e n a s 
o r i c m a : " E D I F I C I O C A L L É " . — Oficios 14. 
T E L E F O N O S : A-1059, A-480a . 
A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 7 d e 1 9 2 j 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
' -""WliBÜIUKf 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
p O S H O R A S antes de la marcada en 
el bi l lete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre V P ^ r t o de d e s ü n o con todas 
"us letras y con la mayo r c l a r idad . 
Su Consignatar io. 
M . O T A D U Y 
S a „ ^ - ^ 2 . a l tos . T e l f . A . 7 9 0 0 . 
• - ^ Í Á L Á REAL INGLESA" 
L í n e a d e l P a c í f i c o 
PARROQUIA DEL ANGEL 
PIA.-aN10N DE SAN JOSE D E L A | 
MONTAÑA 
E l próxima d ía 19 a las 8 a. m . se 
canrurí l la misa solemne con que men- j 
8ii?linente ^e honra a tan Glorioso Pa- i 
19 J l . I 
QUINCE JUEVES 
V»l S o a t í s l m o Sacramento qn» se coi** j 
brax&n en la 7£losla de Santa Catall-
na. (Calle 23 7 Paseo). 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SH ft-LQUIlA B I . BEOTJWDO, D E B E - ! SE A L O T I I I . A E l SEGUNDO PISO D E SE A I . Q U I E A l í I O S E8PEBNDIDOS T 
^h" ^ ^ m o d e r n a casa Luz. c?m- | S a d ^ ^ c í n sala, .saleta. comedor, | : ™ t n £ 0 J t ^ 0 \ ^ ^ 
puesto de torrara al frente, sala, sale-
t a 4 habitaciones, b a ñ o intercalado, 
comedor, cocina de gas, servicio de 
criados. L a llave en el lo., derecha. I n -
formen- Mural la , 59. Te léfono A-3352. 
27V25 " 22 J l . 
i, cuartos de I sala, comedo-, tres habitaciones, ba 
cHado«. cocina S r i k s abundante agua. I ñ o - completes, cuarto y servicios para 
Pa ra /n fo rmes y l l l lave en el p r t n c l - | criaJos. coci ra d ^ gas y_a?ua en abun-
pal de la misma casa. 
2''7SS 29 J l . 
P A R A O F I C I N A 
SE AX.QXm-A E l . SEGUNDO PISO DE 
la cas i Amis tad ' 11Z- ^aquina a Barce- I l lave en el No. 152 
Ido J e s ú s del Monte 591. 
L>arán prir.t^piO el 19 de A b r i l y ter- Se a lqu i l a UE CTan l o C i l pa ra o f í c u a s 
mlnt-rán el 26 de Ju l io . Todos los díaa • j j - . i i 
a ia« 3 P . m . h a b r á Expos ic ión de s. D . con t é m e l o s independientes, en 101 * 1 -
M.. . Es tacan, Rosario. Ejercicio do los j j | M s a ^ J ^ ^ . 
Jaevea y s e r m ó n que p r e a i c a r á el M . í . w* w 0 " a u*»**. w*. 
ma en misma el p rop ie ta r io , t e l é fo -
no A - 4 0 0 5 . 
15 d 6 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o ingles 
" O R I A N A " 
J - 18 800 toneladas de desplaia-
J e n t o S A L D R A F I J A M E N T E el d í a 
25 de J U L I O , admft iendo pasajeros 
en pr imera, segunda y tercera, para 
los puertos de 
V I G O . C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R . 
L A R O C H E L L E - P A L L I C E 
y L I V E R P O O L 
GRAN R E B A J A en pasajes de c á m a -
ra para Europa . Cocineros e s p a ñ o l e s 
«ara las tres c a t e g o r í a s de pasaje.— 
Excelente C O M O D I D A D . C O N F O R T , 
RAPIDEZ y S E G U R I D A D . 
Precios incluso impuestos : 
Para E s p a ñ a : l a . , $ 2 5 0 . 0 0 ; 2a., 
$135.45. 
Para F ranc ia , l a . , $ 2 4 0 . 6 0 ; 
$131.33. 
Para Ingla te r ra , 1aM $ 2 3 9 . 5 6 ; 
$130.81. 
Todos los camarotes de p r imera 
clase son exteriores. 
Para in formes : 
D U S S A Q Y C I A 
Oficios, 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A - 7 2 1 8 
sertor Doctor Sar.tlago O. Amigo, Ca-
n ó ' i l ? ' Penitenciario de la S. I . C. 
T E E N A R I O D E EOS SEBSfONES 
lul^o 19, Jueves 14.—Sobre el mismo 
Jul io 26, Jueves 1S.—¿Me amas m á s 
que é í t o s ? 
Nota,—Las personas que deseen tomar 
a l g ú n Jueves del Sfho. o cont r ibu i r i on 
alguna limosna para el mayor esplendor 
de estos c u l í o s p o d r á n entregarla a l 
Rdc. P. F r . F é l i x del V a l . 
So suplica t r t i g a n flores naturales 
para el adorno de a l ta r . Un escogido co-
ro de s e ñ o r i t a s de la dis t inguida socie-
dad ee h a r á n cargo de l a parte rauslcaL 
Xi. O . A . 
08920 al t . SOd-ll» 
lona con recibidor, sala, comedor, cua-
tro amplias hablaciones y dos m á s en 
la azi-tea, nueve balcones, fresca gale-
r í a amplia coc'.na. doble servicio, baño 
conu'leto, todo a la moderna. L lave en 
los h-ijos. I n fo rman : 1-3616. 
27720 22 J l . 
SE AEQUXEA P A R A E S T A B E E C U f f l E N 
to la casa Calzada del Monte 154. L a 
informan Calzada 
tíancln. frente a la T e r m i n a l . Ed i f i c io 
A r m a r a . Mis ión . M i l i c i a y E c o n o m í a . 
2',.894 . 17 J l . 
27809 20 j l . 
SE A E Q U I E A U N A CASA A E T A COM-
puvsta de t a r a z a , gabinete, sala, co-
meror y tres habitaciones, b a ñ o Inter-
calado, situada en Infanta , 43-F. en-




SE A E Q U I I . A I i A CASA A V D A . DE L A 
RerúúbTlca . antes San L á z a r o , 64, se-
gundo piso, compuesta de cinco habita-
clones, sala rocibidor, baño , cocina, 
cuarto de criadas con servicio sanita-
rio a una cuadra de Prado. I n fo rman : 
l l a l ae ta , 12. bajos. Te léfono M-6834. 
27720 23 22 J l . 
24 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S V B A -
JOS Cienfuegos. n ú m e r o 57. In fo rman 
I su d u e ñ o . e n ;a misma, de 8 a. m . a 11 |piao con cocina, i l m l l l a s de moral idad. 
a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l p r o p i o p a -
I í r ? 0 r a a l m a c é n . M o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
y b u e n o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P u e -
d e v e r s e a c u a l q u i e r h o r a . L a l l a v e 
Se a l q u i l a n en el ed i f i c io Recarey 
Padre Y a r d a (antes B e í a s c o a í n ) n ú -
mero 95 , los m á s elegantes, c ó m o d o s 
f a ^ ^ ^ s : , i l 0 l ? . P a ? a ? f d f i d T e 0 ? a b 3 > r f - y vent i lados altos, con ahondante 
car, compuesta de sala, recibidor, cua- agua y lavabos en todos los CUarJos. 
tro cuartos, comedor, b a ñ o intercalado,! »¡? . . t i t » . 
servicios para criados y cocina, i n f o r - i I i ene sala, saleta, t res buenas nao i ta -
ma: D r . L á m e l a s . Cuba 62. c í o n e s , doble s e r v i d o , todo h í e n de-
O b r a p í a , 5 0 , e n t r e H a b a n a y C o m - : corado. H a y ascensor el que func io -
p o s t e l a , c e r c a d e l o s b a n c o s , se na d í a ^ noche- Las 1Uve8 en l a p o r 
ALQUILERES DE CASAS 
,-4E A L Q U I L A PAISA T A M I I I A 
rosa. Vedado, 16 n ú m e r o 251 entre ^ 
F, piso alto, gran sala, J ™ ? ™ ? * ' ^ ^ 
for /.orina, don servicios, terraza mejor , cocina dos serv fondo. L lave abajo 
271')0 
Teléfono F"^69-
CASA COMPUESTA D E J f » » ^ 
t t l . bala, saleta, tres ^ ' ^ 9 o " " ' uCn . 
cin^. servicios, etc se a l a " 1 ^ . * ^ * 
cuadra de calle Cacada, se exige mes 
en fondo y f iador . Informaan * ' j y 
horas en la calle 9 n ú m e r o 9. entre J y 
K . 
2n914 17 J L 
t e n a e i n f o r m a n . 
2 6 8 1 3 y 9 3 9 19 j l 
u  y Co. Infanta , n ú m e r o lcon d08 Krandes habitaciones en la azo-
o A-4157. t i |tea( con todos sus servicios indepen-
dientes, agua a b u n d ó t e con tanque y 
motor y tambi n otro departamento de 
los grandes habltacionas en el pr imer 
m . y 1 p , 
'7901 
m . a 4 p . m . 
19 J l . 




El nermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l , 
I N F A N T A I S A B a 
de 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R -
D O Q U I . S a l d r á de este puer to F I J A -
M E N T E el d í a 2 4 de J u l i o , admi t ien-
do carga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
V I G O . 
J ) C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio «JC] pasaje de tercera para 
Canarias $60 .60 y pa ra los d e m á s 
puertos $ 7 5 . 0 5 . 
Para m á s informes , dir igirse a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A S. E N C 
San Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082-
H a b a n a 
R E P Ú B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A - i En setenta y cinco pesos, e l segundo 
r í a de Obras Púb l i ca s .—Anunc io .—Llc l - . • , c i ' o r 
pico de la casa o a n J o s é , 8 5 , con sa-
l a , saleta, c inco cuartos, coc ina de 
gas y servic io sani tar io . I n f o r m a n en 
el p r i m e r piso. 
2 7 9 4 9 2 3 j l 
taclCn para la r e p a r a c i ó n del k i l ó m e t r o 
1 de la carretera de Pinar del Río a la 
Colonia. Pinar del Río, 14 de Jul io de 
1923.—Hasta las 9 a. m . del día 14 de 
p.gosto do 1923, se rec ib i rán esta 
Of't-ina, cai'.e de Isabel Rublo, n ú m e r o 
91. en esta Ciudad y en la Di recc ión Ge-
neral del Rtono, Negociado de Caminos 
y Puentes, Cuba, 24, (al tos) Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados para 







n^s modelos en blanco y d e m á s infor -
mes. Fdo. Manuel A . P e l á e z . Ingenie-
ro Jefe In t e jmo . 
05514 4d-17 J l . 2d-12 Ag. 
¡ún icos inquil inos. In forman en la mis-
|míí. J e s ú s Mar í a 42, altos. 
27859 20 j l . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA^ 
lie Leal tad n ú m e r o 26, altos, con sala, 
saleta, comedor al fondo, cuatro cuar-
tos, baño intercalado de mejor y muy 
I lujoso, b a ñ o de criados, dos cuartos a l -
; tos y baño hecho para personas de gus-
to, muy barato. In fo rman a l lado y la 
I -lave. 
I 27734 18 J l . 
A 20 METROS 
¡ Terminal , propk 
DE L A E S T A C I O N 
para almacenes dé 
SE A L Q U I L A U N B U E N L O C A L es-
p léndido parr, l iquidac ión ropa hecha, lo 
mejor de la Calzada Be ía scoa ín , 38, en-
tre San Rafael y San Jos6. I n f o r m a n 
en i * z a p a t e r í a . 
27756 17 J l . 
A N U N C I O . S E C R E T A R I A D E OBRAS 
P ú b l i c a s . Jefatura del D i s t r i t o de Ca-
m a g ü e y , Luaces, n ú m e r o 9, Camagiiey, 
18 de. j u l i o de 1923. Hasta las diez de 
la m i ñ a n a Chora de la Habana) del d ía 
15 de agosto de 1923, se r ec ib i r án en es-
ta oficina y en la Di recc ión General de 
Obras P ú b l i c a s , Chacón y Cuba, altos. 
Habana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la cons t rucc ión de 2.867.30 me-
tros lineales de carretera, un puente de 
h o r m i g ó n armado de 10 metros de luz, 
una p.loantarilla de 3 metros de luz y 
una casilla ác peón caminero, en el ca-
mino de C a m a g ü e y a Santa Cruz del 
Sur.—Las proposiciones s e r á n abiertas 
y l e ídas p ú b l i c a y s i m u l t á n e a m e n t e en 
esta Oficina y en la Di recc ión Oeneral 
(Negociado do caminos y puentes) a 
la hora y fecha mencionada. En esta 
Oficina y en el Negociado de Caminos y 
ve para un hotel o casa de h u é s p e d e s de 
50 cuartos y d e m á s servicios, tiene ele-
vador, calle propia . I n fo rma ú n i c a m e n -
te su dueño E . Juar rero . Te l é fono I -
7655. Las llaves en el t ren de lavado. 
27892 26 J l . 
A l t o s de Prado 115 , ideales pa ra so-
ciedad de recreo, sport , cen t ro regio-
n a l , o f i c ina , etc. Se a lqu i l an en m ó d i -
co precio e i n f o r m a n en Prado , 119 , 
la Casa Carreras. 
2 7 9 3 8 25 j l 
reconstruir , 
egunda p l an ta , 
entre B e m a z a y 
Vil legas y sobre T h e Q u a l i t y Shop, 
con entrada independiente y compues-
tos de sala, comedor, seis cuar tos , dos 
b a ñ o s , cocina , pan t ry , e t c , sumamen-
te frescos y vent i lados y c o n e l agua 
garant izada , en $175 cy . In fo rmes en 
A g u i a r 7 1 , Dept . 4 1 0 , t e l é f o n o s A -
S980 y F - 4 2 4 1 , de 9 a 11 a. m . y de 
2 a 4 p . m . 
2 7 6 3 2 23 j l 
OFICIOS 8 8 , A 
Se a lqui lan los pisos pr inc ipa l y ter-
cero de la casa reci ln construida fren-
| , L ^ J ^ 1 1„ _ J _ ! te a la Alameda de Paula, calle Oficios 
e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a d e v 0 g8 A< compuestos cada uno de sa-
C o m p o s t e l a . D i r i g i r s e a " P r o p i e -
t a r i o " . A p a r t a d o 1 7 3 0 , H a b a n a . C 5503 4 d 15. 
la, dormitor io , comedor, seis cuartos, 
! servicios sanitarios dobles, cocina de 
gas y agua abundante por ' motor. I n -
forman . en los bajos. 
26396 18 j L 
Con o s in muebles, l i n d o piso b a j o o 
a l to pa ra m a t r i m o n i o , seda, comedor , 
uno o dos cuartos , cocina , b u e n b a ñ o . 
E s p l é n d i d a v i s t a , fresco, del ic ioso. I cuatro cuartos de dormir cocina y ba-
M i ' ce ^ n i- c M . ñ o . L a l lave en los bajos. In fo rman 
M a l e c ó n OO entre U a l l a n o y San Wl" en •! A-8980. Señor Enrique López Oña . 
27588 20 J l . 
MONTE, 2 1 1 
Se a lqui lan los frescos altos de esta 
casa, entre A n t ó n Recio y Figuras, 
compuestos de sala, saleta, comedor, 
c o l á s . 
2 7 5 5 7 17 j l . E n l a zona comerc ia l , se a lqu i l a espa-
S E A L Q U i L A r L O S A L T O S A V E NI - ciosa casa acabada de f ab r i ca r , A m a r -
da. d i la P.epúbl.ca, 352, entre Gerva- I 0iJ . i _ A_. .4_ , _ I I - J ^ , 
sio y Be íascoa ín , ¿ r ec io cincuenta y gura , 3 4 , entre Cuba j A g u i a r , a l l ado 
cl^472eS08, In fo rman en la m l 2 T j l ^ « ü f i " 0 B a r r a q u é ; compuesta 
'•— i de dos plantas altas c o n 2 6 depa r t a -
Se a l q u i l a n los al tos de P i y M a r g a l l I menf0$ espaciosos, todos independien-
sanies O b i s p o ) , n ú m e r o 5 5 , m a g u í - j teg> c o n servic iot completos, m u y fres-
ficos para oficinas o pa ra v i v i r ; pre- co$f ag| ,a abundante , 5 balcones en 
c ió $125 a l mes. Informes en los ba- L ^ j a p i g ^ escaleras de m á r m o l y p i -
so de g ran i to , propios para of icinas o 
jos . 
2 7 3 2 4 29 j l 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A pues-
to de f ru tas . In fo rman en San L á z a r o , 
n ú m e r o 75, bodega. 
37b03 24 J l . 
ESPACIOSA N A V E . A V E N I D A D E 
Mcnocal (antes In f an t a ) , n ú m e r o 20, 
Puentes, Habanar se f a c i l i t a r á n a quien I entre San Miguel y San Rafael, tiene 
lo solicite loa pliegos de condiciones 
modelos en blanco y cuantos informes 
fuere necesario. Manuel B r e t ó n . Inge-
niero Jefe, P. S. 
C5513 4d-17 23- 13 Ag . 
A N U N C I O . R E P U B L I C A E E CUBA. 
S e c r e t a r í a de l a Guerra y Mar ina . E jé r -
cito. Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Habana. 4 de Jul io de 1923. Hasta las 
9 a. m . del d ía 18 del mes actual se 
r ec ib i r án en esta oficina « i t u a d a en 
Diar la y Suftrea proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de ca-
mas, telas de alambres para cama y 
jabí.r. cast i l la marsella legi t imo y en-
tonces las proposiciones se a b r i r á n y 
l ee rán p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n porme-
n u r c í a quien l-> sol ic i te . J o s é Semidey, 
AI. M Brigadiet- General. A u x i l i a r del 
Jef* de Esvado Mayor General. Jefe 
del Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
Cr>3]6 2d-7 J l . 2d-16 J l . 
400 metros cuadrados de superficie. Es 
prepia para una indus t r ia o comercio; 
su c o n s t r u c c i ó n es moderna y r e ú n e to-
das las condtclres necesarias. I n f o r -
man en San Rafael, n ú m e r o 238, entre 
Tnfanta y Basarrate . A todas horas. 
27943 * 24 J l . 
ST. A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E 
Agu ia r y P e ñ a Pobre, cerca del Consu-
lado de E s p a ñ a para Indus t r ia o comer-
cio 
179-18 26 J l . 
A L Q U I L O U N A C A R N I C E R I A CON SU 
vivienda en 45 pesos, esquina. I n f o r -
mes en el te lé fono 1-3688. 
2T969 19 J l -
SE A L Q U I L A L A GASA ESCOBAR 9, 
con sala, saleta, cinco habitaciones y 
d e m á s servicios. Alqu i l e r $100.00. I n -
forman: Sr. Alvrso-ez. Mercaderes 22, 
altos, do 10 a 12 y ds 4 a 6. 
27854 18 j l . 
casa de h u é s p e d e s y u n s a l ó n en l a 
OSROA D E L A U N I V B R S I D A D . MA - I p lan ta ba ja , sobre columnas c o n u n 
0 g r an l u c e m a r i o , 18 metros de f rente , 
p rop io para establecimiento. L a l i a 
CASA COMPUESTA D E B A L A , COME-
dor, tres habitaciones, cocina, servicios 
eto., se a lqui la en Vigía , 81-A. I n f o r -
man en Mura l la . 89. Te lé fono A-9149. 
27777 22 J l . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A O A B A 
Campanario 22, a la brisa, sala, rec ibi -
dor corrido, cinco habitaciones, b a ñ o 
intercalado completo, comedor a l fondo 
cocina de gas y serlvlo de criados. L a 
l lave en Lagunas esquina a Campana-
rio ( c a r n i c e r í a ) . In fo rman Habana 186, 
altos, t e lé fonos M-1541 y F-1796. 
27675 18 J l . 
la pr imera y segunda planta de la casa 
le t ra B, cada planta se compone de sa-
la, cuatro h tbl tabones , b a ñ o Intercala-
do, comedor a l fondo y cuarto y servi -
cio de criados. U l t i m o precio para ca-
da planta.: 60 pesos. I n f o r m a n : Te lé fo -
no F-2r i4* 
27281 18 J l -
ve en l a misma. Para informes, Nep-
tuno y A m i s t a d , " L a Regente". Se 
da con t ra to . 
2 6 9 8 2 2 4 j l . 
SE ALQUILAN DOS NAVES 
n . . • j ^ ^O 'Re i l ly , 6 7 , bajos, se a l q u ü a l a h e r 
P r o p i a s p a r a g a r a j e , i n d u s t r i a s , niosa p lan ta ba ja de e8ta casa acaba. 
a l m a c é n , e t c . , c e r c a d e l M e r c a d o j ¿a ¿e construir , p rop ia para u n esta 
blecimiento de l u j o , c o n su depar ta U n i c o . I n f o r m a : A v e l i n o G o n z á l e z . 
V i v e s , 1 3 5 , t a l l e r d e m a d e r a s . 
C 6826 8d 11. 
A L Q U I L O MODERNOS A L T O S L E A L -
tad, 145-B, con sala, saleta, 3 habita-
ciones m á s una en la azotea. L a l lave 
en los bajos. I n f o r m a n : Te lé fono A -
9299. 
27476 21 J l . 
V E D A D O , BE A L Q U I L A L A CASA CA-
lle fta . n ú m e r o 101, entre 6 y 8, J a ™ ' " ' 
por ta l , sala, saleta, tres grandes haoi-
lac.on-B, entrada independiente a la co-
cina baño? bafladera, luz e léc t r ica y 
t e l é fono . L a l lav« en la bodega. I n f o r -
man. Te lé fono 1-4282. 
27425 20 J l . 
SE A L Q U I L A B O N I T O BAJO, CONS-
t rucc ión moderna, cinco habitaciones, 
calle H No. 187 entre 19 y 21, p róx imo 
a las l í n e a s de 17 y 23. L a llave e in-
formes en la casa de la esquina por 19. 
27551 27 j l . 
V E D A D O . E N L A C A L L E 6 OASI ES-
quina a 25, vendo un solar de 14 por 36 
a $28 00 metro. Su dueño, Francisco 
Quintana, Neptuno, 128. esqulpa • 
Lealtad, t e l é fono A-2873. 
26091 18 J1 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17, 
n ú m e r o 482-F, e r t re 10 y 12. compues-
ta de terraza, sala, saleta, tres nabl-
taclon^s, balio comedor, cocina, cuar-
to y servicio d i criados. Precio 80 pe-
sos, l ia l lave en el n ú m e r o 482-H, de 
la misma calle. I n fo rman : Mercaderes, 
n ú m e r o 24, a l tos . Te léfono A-6596. 
26761 17 J l . 
U N 17S PESOS. BE A L Q U I L A N LOS 
a l to r de la casr., calle M , n ú m e r o 37, en-
tre 19 y 21, con garage y d e m á s como-
didades. L a l lave e informes en los 
bajos. 
26928 24 J l . 
SU A L Q U I L A A M U E B L A S A B A S T A 
el 15 de Noviembre, la casa L í n e a 113. 
entie J y K. (a l tos) , compuesta de 
por ta l , sala, saleta, comedor, cinco 
cuarfes, con dos baños , dos de criados 
cen su b a ñ o , cocina, r epos te r í a , garage, 
con do» cuartos m á s para criados y su 
b a ñ o . I n fo rma . i en la misma, de dos a 
cuatro 9 por ê  t e lé fono F-1508. 
24070 19 J l . 
Vedado . Chale t p a r a persona de gus-
to, Q u i n t a , 6 5 , entre A y B , con 5 
cuar tos , bafios intercalados, garage, 
cuartos y servicios de criados. In for -
m a n en 9, n ú m e r o 4 4 , F - 1 3 4 1 . 
2 6 0 9 2 18 j n 
C A L L E 23. E N ESTA A M P L I A 7 HER-
mosa avenida, entre 6 y 8, se a lqui lan 
unes esp lénd idos altos, compuestos de 
terraza, sala recibidor, hal l , siete ha-
bitsclones, dos b a ñ o s completos, inter-
calados, salón, biblioteca, comedor co-
r r ido a l fondo, pantry . cocina, dos cuar-
tos cen servicios para criados. I n f o r -
m a r : Te lé fono F-2114. 
2 m i 18 J l . 
Se a l q u i l a n los altos de l a Calle 11 
m e n t ó a l to para o f i c i n a . I n f o r m a n , n ú m e r o 7 2 , esquina a Doce, compiles-
t e l é f o n o 1-2644. 
27431 17 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D B M A -
lecón 236, propios para corta f ami l i a , 
sala, tres cuartos, b a ñ o completo y de-
m á s servicios. L a l lave en Campanario 
esquina a Lagunas, ( c a r n i c e r í a ) . I n -
forman Habana 186 al tos . T e l é f o n o s 
M-1541 y F-1796, 
27675 18 J l , 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SECRETA-
r l í ile Gobernac ión .—Negoc iado d i 
Personal. Bienes y Compras.—Hasta las 
9 a. m. del día 19 de j u l i o de 1923, se 
rdc ib l rán en esta Oficina proposiciones 
en p i l a o s cerrados, para el suminis t ro 
, ,."líl''-lles y accesorios para a u t o m ó v i -
lee q.je se lee rán p ú b l i c a m e n t e . Se da-
rán pormenores y se f a c i l i t a r á n pl ie-
f<M de condiciones a quien los solicite. 
S a n I g n a c i o , 8 7 , e n t r e M e r c e d y 
P a u l a , se a l q u i l a l o c a l p r o p i o p a r a 
a l m a c é n , c o n m á s d e q u i n i e n t o s S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
I «J J ¡ casa P l ác ido 58 antes Bernaza para a l -
met fOS Cíe C a p a c i d a d , COnSlnlC- m a c é n o tienda tiene armatoste* y mos-
' l ' J „ _ L . , . — t r a d o r nuevos, hernioso lugar para es-
CIOU SOllda y m o d e r n a y DUeUOS; tablecerse Informan v id r ie ra de tabacos 
s e r v i c i o s . P u e d e v e r s e a c u a l q u i e r ¡ f 1 | ? m l T P r í d r o a í 0 de 7 a 11 ^ d9 2 a 
27090 31 JL h o r a . L a l l a v e e n l a b o d e g a de 
| M e r c e d . D i r i g i r s e a " P r o p i e t a r i o " , 
Los sobres contaniendV iTs'propo'sicio- i A _ _ _ x a J _ 1 TQA H n k a n a 
n^3 se r án dirigidos al que suscribe y al ! A p a r t a d O l í O Ü , m D a n a . 
djrpc se les p o n d r á : "P ropos i c ión pa 
"Uti les y Accesorios para A u t o m ó 
vi les . • Habana, 27 de jun io de 1923. R i -
"Villaie. Jefe del Negocado de 
C 5503 4 d 15. 
C".rdo 
Personal, Bienes' y 'Cuentas 
04920 2cí-29 J n . 4 4d- lo . J l . 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
E L VAPOR CORREO H O L A N D E S 
"LEERDAM" 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 4 d e J u l i o 
pa ra 
V I G O , 
C 0 R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 








" L E E R D A M " 
" S P A A R N D A M " 
" M A A S D A M " 
" E D A M " 
" L E E R D A M " 
" S P A A R N D A M " 
" M 4 At íDAM" 







H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E C U -
B A . — T e s o r e r í a , C o n t a d u r í a y Pa-
g a d u r í a . M a z o r r a . — A n u n c i o de 
subastas 
A N U N C I O D E S U B A S T A S 
Hafita i^s hora' del d ía 19 de Jul io de 
132?, que a con t inuac ión se expresan, 
se r ec i l ^ r án e.i este Hosp i ta l proposi-
rioQoo en pliego^ cerrados para aumi-
nis t ios a esta I n s t i t u c i ó n en el a ñ o 
fiscal 1923 ,'. ld?A. como sigue: 8.30 a. 
m . APARATOS D E R E S T R I C C I O N : 9 
a. m . E F E C T O * D E T A L A B A R T E -
R I A ; 9.30 a. i r calzado; 10 a. m . ma-
deras. Las proposiciones se a b r i r á n y 
¡eerán p ú b l i c a m e n t e y en horas y d í a s 
h á b les. se d a r á n informes y se f ac i l i -
t a r á n modelos para ofertas a quien los 
soHcitf . Adr 'ano S i lva . Tesorero Con-
tador y Pagado- del Hospi ta l . 
P. 3d-5 J l . 3dl6 J l . 
L A M P A R I L L A 20 E N T R E C U B A 1 
San Ignacio, 5 apartamentos Indepen-
dientes, altos, con sus servicios y. sa-
lón corrido en planta baja con mucho 
puntcJ, luz y ai re . L a e s t á n l impiando, 
y el dueño en L í n e a 1, Vedado, F-1545. 
27833 17 j l . 
ANIMAS, 3 4 
Esquine & Crespo. Se a lqui lan los a l -
tos de é s t a casa compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos de dormir , b a ñ o s , 
cocina y cuartos de criados. L a l lave 
en el Rosal . I n fo rma : Te lé fono A-8980. 
Señor E . López O ñ á . 
275S7 20 J l . 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E B A -
sarrate, esquina a San Migue l en 115 
pee. t s . Tiene siete dormitorios , servi -
ciot modernos y garage. I n fo rman en 
Cui l , 52, bajos. Seño r Bombalier^ L a 
irtL'.e en los a l tos . 
27512 20 J l . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
O'Reilly, 67, compuesto de sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor y dos b a ñ o s , 
hay agua abundante y calentador. L a 
l lave en la misma • Informan en el te-
léfono 1-2644. 
2/1S2 17 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de la casa calle San L á z a r o , 35, 
con todo el confort moderno, cuatro 
cuartos, baño intercalado, dos cuartos 
de criado, un gabinete etc. I n fo rman 
en la misma. Te lé fono A-8532. 
27453 17 J l . 
SE A L Q U I L A JESUS M A R I A , N U M E -
ro 43, sala, comedor y tres habitacio-
nes. In fo rman en la misma de 8 a 10 a. 
m . y de 2 a 4 p . m . L l a v e : Paula, 25, 
altos 
.27594 17 J l . 
L A M P A R I L L A 20 E N T R E C U B A Y 
San Ignacio. Planta baja, s a lón corrido 
7 metros de puntal , mucha Inz y aire, 
y 8 pisos altos q u * forman 5 aparta-
mentos con sus se i^ ic ios . L a l lave en 
la misma casa en dí ' is y horas labora-
bles, y el dueño en L í n e a 1, Vedado. 
F-1545. 
27834 17 J l . 
E N OBISPO tfV, A L T O S , S E A L Q U I L A S E A L Q U I L A L A S E G U N D A P L A N T A 
un l indo departamento con v i s ta a la | del moderno edificio de Sol 100, esqul-
calle y b a ñ o contiguo, « m u e b l a d o y con na a Villegas, con todas las comodl-
S E A L Q U I L A L A CASA G A L I A N O 36, 
entre Vir tudes y Concordia, altos y ba-
jos. I n fo rman en l a f e r r e t e r í a "Los 
dos leones". V . Gómez y Co. , S. en C. 
Galiaao 32 y 34. Je l . A-4190. 
27543 17 JL 
todo servicio a personas do moralidad. 
No n iños . 
27848 19 Jl-
dades. In fo rman en la bodega. 
_27544 18 JL 
ESCOBAR 81. — M A O N I P Í C O S A L T O S 
todo de m á r m o l y muy fresco, $110.00. 
La l lave en la c a r p i n t e r í a del lado. I n -
No. 22, 
27853 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , C o m e r -
c i o y T r a b a j o 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
Hasta el día 13 de Agosto de 1923 a las 
10 a. m . se r ec ib i r án en esta Secretarla 
proposiciones en pliegos cerrados, para, 
la compra al Estado de dos a u t o m ó v i l e s I dónde e s t á l a l l ave , 
'•eclarados inservibles, y entonces d l H ? ' ° ^ f 
chas proposiciones se a b r i r á n y l ee rán 
púb l i c amen te , en el Negociado de Perso-
nal, Bienes y Cuentas, en horas y d í a s 
háb i les , se d a r á n todas clases de refe-
rencias y se s u m i n i s t r a r á n los pliegos 
de condiciones y d e m á s informes que se 
deseen- B e r n a b é JMchardo. Secretario 
de la Comis ión de Subasta. 
C5Í69 4d-14 J l . 2d-9 Ag . 
SE A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 1, 
entre Des'ague y BenjíSraeda. á una cua-
dra del Nuevo Frontón, , de c o n s t r u c c i ó n j formes: Tel . 1-7011, Marianao 
moderna, con sala, salebi, tres h a b í - _ 27549 17 JL 
taciones, cocina y d e m á s servicios. Se \ SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A OE 
puede ver de 8 a 11 y de 2 a 4. I n f o r - ia casa Calzada del Monte 36, entre 
ma su dueño Sr. Alvarez. Mercaderes | Agu i l a y Angeles, propia para cual-
altos de 10 a 12 y de 4 a 5. 
18 Jl. 
SE A L Q U I L A L A CASA PASAJE 
A g u s t í n Alvarez No. 18, a una cuadra 
del Nuevo F r o n t ó n , con sala, saleta, 3 
habitaciones y d e m á s servicios. In fo r -
man: Sr. Alvarez . Mercaderes 22, c l tos 
de 10 a 12 y do 4 a 5. E l papel dice 
18 J l . 
quier clase de establecimiento. Se da 
¡con t ra to . In fo rman: Monte 103. 
275^2 • ' ' 1 7 J l 
Para V E R A C R U Z y T A M P I C O 
Vapor " S P A A R N D A M " Julio 8. 
Vapor " M A A S D A M " Jul io 27. 
Vapor " E D A M " Agosto 19. 
Vapor " L E E R D A M " - Sepbre. 9. 
Vapor " S P A A R N D A M " Sepbre. 28. 
Vapor " M A A S D A M " Octubre 21. 
Admiten pasajeros de pr imera clase, 
•je Segunda. Segunda Económica y de 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para los pasaje-
ros de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos Individuales. 
Esoelents comida a la españo la 
Pa ra m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q S. E N C . 
Of ic ios , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
T A . 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
CRBSPO 25-A. SE A L Q U I L A E L P R I -
me* P'so; sola comedor, 3 habitacio-
neT b a ñ o intercalado y servicio de cria-
dos. In forman en la bodega. 
27739 19 J l . 
A L Q U I L O L A P L A N T A B A J A D E L A 
casv. J e s ú s M a r í a 42 para a l m a c é n o 
depós i to de m e r c a n c í a s . In fo rman en los 
altos. / 
27859 20 Jl. 
E N 940.00 U N D E P A R T A M E N T O D E 
tres habitaciones muy venti ladns con 
servicio independiente, i n s t a l a c i ó n de 
gas y electricidad. Compostela 113 en-
tre M u r a l l a y So l . 
27864 _^ 18 Jl. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
R E r U B L I O A DE CUBA.—SECRETA-
r í a Je Sanidad y Beneficencia. Direc-
ción de Beneficencia. Asi lo Nacional 
para Ancianos Indigentes. Barrete nú-
mero, 60. Guar.abacoa. Anuncio de Su-
basta. Hasta las 9 de la m a ñ a n a del 
día 26 de Jul io de 1923, en el Asi lo Na-
cional para Ancianos Indigentes, si tua-
do en la calle de Barreto, n ú m e r o 60, ; c i .M L J 3 r L • 
Guanabacoa, se a d m i t i r á n prffposiciones ; Se. a l q u i l a , acaDadO 00 f ab r i ca r , e l 
on pliegos cerrados para el suminis t ro f - J . C á r c e l 2 7 esnninn a 
de v íveres , efectos de lavado, medicinas i le rcef P180 06 ^ " « f 1 , , a a 
y material Qu i rú rg i co , efectos de ro- ; gan L á z a r o , COB VISias a l Prado V 
perla de cama y de vestir, para oí resto >« i . c i i *. • J * 
del año de 1923 a 1924 . M a l e c ó n . Sala, saleta, comedor y 4 
LL'S proposiciones t e n d r á n que venir knUí to r Jnnpg 
acompañada . , para entrar en las su- n a o i i a c i o u e » . 
bastas con los requesitos que exige la I 2 7 7 9 8 
Lev y s e r án abiertos ante el t r ibunal . I _ _ _ _ _ _ _ _ 
Serán fac' l i tados modelos de propo-
siciones y p i 'egr de condiciones a todo 
el que lo solicite. Guanabacoa, Julio 11 
de 1923. 
Dr . Adalberto de Vl l l less . 
Director 
C5440 4d-14 2d-24 J l . 
SE A L Q U I L A E N E L M E J O R PUNTO 
de la Habana, la casa para comercio, 
en la calle Egldo 55. I n f o r m a n en I n -
fanta 47, altos, frente a L a Estre l la , 
de 9 a 3 y en Egido 55 de 4 a 6. Te l é -
fono A-1929. 
27553 17 Jl. 
CONSULADO 18, E N T R E PRADO V 
Genios, se alquilan los bajos, compues-
tos de zaguán , recibidor, sala, comedor, 
cuatro habitaciones, cuarto de baño , co-
cina, cuarto y servicios para los c r ia -
dos. La l lave • informes en los altos. 
Tel. A-8429. 
27519 17 Jl. 
Se admi ten proposiciones por u n g ran 
loca l para casa de p r é s t a m o n o t ro 
establecimiento de i m p o r t a n c i a . I n f o r -
m a n Sitios 15, de 10 a 12 a. m . y de 
4 a 6 p . m . 
27369 19 Jl. 
VILLEGAS, 5 6 , BAJOS 
Se a l q u i l a n estos bajos, entre Obispo 
y O b r a p í a , propios pa ra estableci-
miento da cualquier clase. I n f o r m a : 
A g u i a r , 7 1 , Dept. 4 1 0 y t e l é f o n o A -
8980 , y F -1596 . 
27001 2 4 j l . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A V V E N -
ti lada casa sita en la Calzada de l a 
In fan ta esquina a Benjumeda, altos, 
compuesta de terraza, gabinete, sala, 
comedor, cuatro habitaciones y b a ñ o 
intercalado. In fo rman : Buergo, Alonso 
y Ca. In fan ta 47. Tal ler de maderas. 
T e l . A-4157., 
27048 17 Jl. 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS 
modernos y f réseos bajos de la casa 
C r e c h e r í e No . 23, entre 21 y 23. con 
sala, comedor, tres cuartos y buen ba-
ñ o . L a l lave en los a l tos . I n f o r m a n : 
Monte 43. 
27830 17 JL 
SE A L Q U I L A L A GASA K 186 E N T R E 
19 y 21, con sala, saleta 7 habitaciones 
comedor, gamge y d e m á s comodidades. 
L a l lave e Informes en L 164. T e l é f o -
no F-8529., 
27882 17 J l . _ 
VEDADO.—SE A L Q U I L A N UNOS M o -
dernos e l tos en la calle 19 entre 4 y 6. 
Para m á s informes l lame a l Tel . F-5072 
27851 20 J l . 
tos de terraza, sala, saleta, cuatre 
cuartos, comedor , buen b a ñ o , cocina, 
y serv ic io de cr iados. I n f o r m a n , O 
Re i l ly , D e p t 8 0 3 . L a l lave en ios 
bajos. 
2 7 2 0 9 2 0 j l 
SE A L Q U I L A G A L L E 15, E N T R E 2 Y 
4. Veduflo, una casa con 5 cuartos, sa-
la, comedor, saleta, servicios. I n f o r m a : 
M . Cprdenas. 1-2060. 
2r7í)0 17 J l . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L Ü Y A N O 
SE A L Q U I L A ! 7 LOS BAJOS D E B E R -
naza i», propio para a l m a c é n , precio 
reajustado. I n fo rman en la misma. 
26734 17 J l . 
3E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
.'a rroderna casa Aguiar , 19, compuesto 
de sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
y servicio moderno y cuarto y servicio 
de criados. Hay agua abundante y ca-
lentador. T a m b i é n so a lqui la el segun-
do PÍFO con i d é n t i c a s comodidades. Se 
puede ver todos ios d í a s de 1 a 4 p . m . 
y para Informeo: L . Galbis en Aguiar , 
74, altos, de 11 a 12 m . y de 4 a 6 p . 
m . 
26896 19 J l . 
SE A L Q U I L A D BAJOS GASA CUBA, 
109, esquina con por ta l , propia para 
bodega y f r u t e r í a . L a llave en los a l -
tos Para contrato General Lee 11. Pa-
radero Quemados. Marianao. 
27575 28 J l . 
SE A L Q U I L * . E N I N P A N T A 47, ES-
quina a Sitios, frente a L a Estre l la , 
una casa grande con por ta l al frente, 
sala, yaleta cinco cuartos corridos y 
lina g a l e r í a a ¡ frente de estos mismos 
con servicios sanitarios, sirve para fa-
m i l i a o para establecimiento o una i n -
dust r ia por eu capacidad. 
27577 19 j ! . 
SE N E C E S I T A 
una casa po r l a l o m a de l a U n i v e r s i -
dad , sobre $120 , c o n t res hab i t ac io -
nes; o t ra pa ra m a t r i m o n i o amer icano, 
cua t ro habitaciones, $ 1 3 0 a $ 1 5 0 . Se 
a lqu i l a u n boni to chalet q u i n t a , Re-
p a r t o Mendoza , V í b o r a , con todos los 
muebles, j a rd ín ,* fuente, rosales, pa lo-
mera , ga l l ine ra , por 6 meses o u n a ñ o 
con t res habitaciones, garage, buen 
b a ñ o , etc., $200 . U n a g ran casa q u i n -
ta c o n j a rd ines , 4 habi taciones, 4 ba -
ñ o s , fuente, garage, en l a V í b o r a , 
cuar to pa r t i cu la r p a r a el j u e g o ; o f i -
cinas c o n elevadores, b ó v e d a s , servi -
cio, etc., almacenes, casas para nego-
cio , casa qu in ta en L a Lisa, con 4 
habitaciones, j a rd ines , terraza, $ 8 5 . a l 
mes, con t r a to l a rgo . Beers y Ca . O ' 
Re i l ly 9 l ! 2 , A - 3 0 7 0 . " V a m o s a l a 
Casa de Beers" . 
C 5473 3 d l 5 
A l q u i l o nave 6 2 0 metros, c la ra y ven-
í i l a d a , buen pun to , buena cal le , pa ra 
a l m a c é n , indus t r i a o ga rage ; t a m b i é n 
hay casa de sala, saleta y tres c u a r 
tos. Se a lqu i la j u n t o o separado. Te-
l é f o n o M - 4 3 5 9 . R o d r í g u e z . 
25378 21 Jl. 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E OI-
miento la esquina de D e s a g ü e , 69, 
Duefio: Malecón, 330. Te l é fono A-6635. 
27002 17 J l . 
2 0 j l . 
SE A L Q U I L A M U Y . B A R A T O U N L O -
cal propio p-irr. cualquier indust r ia en 
Villegas y Empedrado. In forman por 
el t e lé fono A-5952. 
27487 22 J l . 
Para comerciantes. Se a lqu i l a la p lan- J-OCAL P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . 
• i i r r n ' n c • i Se a lqui la eu Mazfin, esquina a Valle, 
ta Daja de VUIegas l l D , casi esquina un amplio local propio para cualquier 
E N E M P E D R A D O 31. SE A L Q U I L A nn 
hermoso y ventilado pr imer piso alto, 
con ventanas a la brisa, compuesto de 
sala, comedor, cinco habitaciones, doble 
servic io . 
266:,.4 i 21 J l . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNE F I E S T A A SAN V I C E N T E 
D E P A U L 
F l jueves 19 de los corrientes s e r án 
cultos -muales. A las 7, Comunión 
per.cral de todas las Asociaciones de la 
JKitsia de la Merced, S e ñ o r a s y caba-
''e^tos de lan Conferencias de San V i -
raíl paul , y cuantas personas quie- . 
el » :irar ul Santo. Ce leb ra rá la misa I 
V-.v,- P. J . Alvarez, Vis i tador de las | 
•^«cillas y Superior de la Merced, 
on» , 9 la misa solemne a toda or-
lott- c que :& ce l eb ra r á Monseñor Po- | 
tXí<l Secretario de la Delegac ión Apos- , 
" 'i^a. con asistencia del s eñor Obispo 
^lo^esano. E ' s e r m ó n e s t á a cargo del 
p l , / ; « I v a s S. J. I n v i t a a todos estos I 
uJenir| s hermosa y religiosos cultos. 
E l Superior. 
19 J l . | 
A V I S O S 
LOS PREVISORAS D E L P O R V E N I R . 
Su edificio Gran Vía, 22, Madrid, Capi-
tal 80 millones de pesetas. Más de 200 
m i l afi l iados entre ellos S. M . el Rey 
Renta v i ta l . c ia a los 20 a ñ o s , pagamio 
do 1 a 20 p.y->tta.-. a l mes. En plazo cor-
to ^e admiten a los que fueron baja. 
I n fo rma Juho Castella. Coronel. Corral 
Falso, 32. Guanabacoa. 
27774 |? J1-
a M n r a l K nrenaradq nara A l m r r í n n cIaso comercio o indus t r i a . Precio a m u r a u a , preparaos para ¿ u m e c e n O conYPriCionaif i n f o r m a n : Teléfono F -
estblecimiento. I n f o r m a D r . Lamel ias . ^ i U . g j 
Cuba ^ 2 . 
2 7 8 1 3 17 j l . 
18 J l . 
Se a l q u i l a n los altos de Lagunas , 89 , 
compuestos de sala, r ec ib idor , ocho 
ACABADOS DE CONSTRUIR SE A L -
quilan en la Calle Subirana entre Si-
tios y Estre l la dos pisos altos y dos 
bajos, compuestos de «ala, comedor, 3 
cuartos grandes y uno m á s chico para 
criados, cuarto d© baño intercalado con 
ins t a l ac ión de agua callento y f r í a co-
cina de gas y b a ñ o y servicios para 
criados. Alqui le r ?75 cada piso. In fo r -
í ? 1 , ^ - J M u n t a 1 ' Obrap ía . 31, t e lé fono A -
2900, de 10 a 12 y de 3 a 5 
^ . J - Munta l . O b r a p í a 31, te lé fono A -
29,00, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
= 6 ^ y 74 22 j l 
SE A L Q U I L A N P A R A ESTABLECZ-
mieiuo los hermosos bajos de la casa 
esquina a calle 17 y C, Vedado. Las 
llaves e InJormes en los altos. 
27723 21 J l . 
Se a lqu i l a en lo m á s al to de la Lo-
m a del M a z o , calle L u z Cabal lero en-
tre Carmen y Pa t roc in io , el hermoso y 
ven t i l ado chalet V i l l a Pancho, rodea-
do de jardines y compuesto de por ta l , 
ter raza, sala, comedor , h a l l cen t ra l , 6 
habitaciones do rmi to r ios , amp l io j 
comple to c u a r t o de b a ñ o , r e p o s t e r í a , 
cocina, tres habitaciones y servicio) 
de cr iados y garage pa ra dos m á q u i -
nas. I n f o r m a n en l a " V i l l a V i r g i n i a " , 
Parque de l a L o m a del M a z o . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA CA-
lle Octava, n ú m e r o 3, tiene por ta l , sa-
la, tros cuartos, comedor al fondo, co-
cina, servicios sanitarios completos y 
t raspa t io . T r a n v í a a la puerta. L a l lave 
en el n ú m e r o 1. Informes: A . Depr i t . 
Habcna, n ú m e r o 49, a l tos . 
27746 20 JJ. 
SE A L Q U I L A L A CASA A N T O N I O Sa-
co, casi esquina a O 'Far r i l l , Loma del 
Mazo, se compone de dos departamentos 
con c \ c o cuartos, tiene gas para el 
consumo de f a m i l i a y electricidad. L a 
llave en la misma casa, se e s t á p in tan-
do. Para informes: Di r ig i r se a Serra-
no, n ú m e r o 32. Santos S u á r e z . Te lé fo-
no I-4Y15. 
27945 24 J l . 
SE A L Q U I L A U N A CASA MODER-
na de cielo raso e Ins ta lac ión e l éc t r i ca 
Inv is ib le ; Kituada en la callo Concep-
ción, n ú m e r o 77, entre Lawton y San 
Anastasio, se compone de portal , sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, baño, pa-
tio y t raspat io. E s t á a una cuadra del 
t r a n v í a de San Francisco, y a tres cua-
dras de la Calzada, Alqui le r 55 pesos. 
L a l lave a l lado, en el n ú m e r o 79. I n -
formas: Dr. F e r n á n d e z . Habana, 68. de 
9 a 12. TeléXono M-4934. 
27944 22 J l . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-
lle J, 214, entre 21 y 23, con Ja rd ín , 
portal , sala, 3 cuartos grandes, cocina 
y servicios. Más Informes al lado. 
27742 17 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A 
casa calle C, 186, entre 19 y 21, m u y 
cómodos y frescos, cinco cuartos, sala, 
comedor, coci.ia y b a ñ o . Alqui le r 125 
pesos. • 
27711 21 J l . 
SE A L Q U I L A , Q U I N T A . 78, A L T O S , 
entre Paseo y Dos, a la brisa, con cua-
tro habitaciones, sala, ha l l , saleta de 
comer, pantry, cuarto de criados, buen 
baño completo, otro de criados, dos te-
rrazas e ins ta lac ión e léc t r ica . , L l a v e e 
Informes en los bajos. 
A L Q U I L O ESQUINA P A R A BODEGA, 
un punto ldea\ en 45 pesos en Santos 
S u á r e z . Informes al te lé fono 1-3688. 
27969 19 j i . 
PRECIOSO C H A L E T , P R E N T B A L 
Parque Mendoza, Juan Delgado, esqui-
na a Vi s t a Alegre, cuatro habitaciones 
altas y cuarlo baño, sala, saleta, coci-
na, servicios criados en los bajos Pre-
cio 100 pesos. Toléfono M-3923. Pue-
de verse a todas horas. 
27748 i n d . 15 J l 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa A n i m a s 84, con sala, recibidor, 5 h a b i t a c i ó n » dna Kann* ¡ n f . ^ . ' I i . 
babUaoiones, b a ñ o moderno, comedor a l , 0 n e * » ao* Da,10» UltercaladOS, 
fondo, coc in i y dos habitaciones altas comedor al fondo COCÍna de ?a* r a - , 
con servicio. Informes en los bajos " L a i . • í_ v « w « a uc g « , c*-| ¿ \ 7. . . . r — 
tentador , tres cuar tos de criados. L a ; í > e al(ID,ía esplendido s a l ó n c o n tres 
Se a l q u i l a u n p i s o a l t o e n l a 
casa n ú m e r o 2 2 d e l a c a l l e 
C i e n f u e g o s . M u y c ó m o d o y 
v e n t i l a d o . 
Ind . t M . 
E N 31 PESOS, SE A L Q U I L A U N A CA-
y 3>i., Vedado, con cuatro grandes cuar-
tos, uno m á s para criados y todas las 
comodidades, situada a l a brisa. I n f o r -
man al lado, bajos. 
IÍC18 23 J l . 
V í b o r a . Se a lqu i l a en l o m á s c é n t r i c o 
del Repar to Santa A m a l i a , p r ó x i m o s 
la Calzada, cal le Dolores y M i g u e l 
u n hermoso chale t con todas las co-
modidades, incluso garage y arboleda. 
I n f o r m a e l Sr. Estrada M o r a en so 
of ic ina del Repar to Santa A m a l i a o 
p o r el T e l é f o n o 1-1614. 
2 7 8 0 1 ITJI. 
l l ave en la b a r b e r í a . I n f o r m a n O 'Rer 
Reina 14, se a lqu i l a el z a g u á n , p ro - Uy, n ú m e r o 1 1 , D e p t 8 0 3 . 
SE V E N D E Uí* R A N C H O N M U Y B A -
ratv-, de S pies de calado con motor 
Sueco de 103 caballos de fuerza y un 
andar de 8 mil las por hora con una ca-
pa'-inad de 125 toneladas de carga, e s t á 
provis to de unos palos que sirven para 
el -/flamen auxi l iar , forrado en cobre 
todo el casco, e s t á en condiciones de sa-
l i r * navegar. Para m á s informes: Dir í -
janse a San Pedro, n ú m e r o 24, vidriera. 
27435 11 Ag . 
Masi 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A - U N I O N DK SAN JOSE 
•x ^lJUieye.a 19- 30 c e l e b r a r á n los cultos 
dro T. trf8^ c&n Miña- P á t i c a por el Pa-
def Á m ^ l o r >• Pí-ocesión por las n a ^ s 
ras. P 0; y dc-!Pués Junta de CelaTTo-
2-0-7 L a Secretaria, 
" 19 J l . 
SE V E N D E L A N C H A DE 36 PIES DE 
largo, 10 pies 4 pulgadas ancho, con 
un cuarto camarote, dos motores Pal-
mer de 10 caba'ilv.s cada uno, 9 mil las 
por hora, 1C toneladas, tiene solamente 
10 me^es. Cha.-? M . Curry, 405. Fran-
eis St. Key West F i a . 
P. 8d-12 
A LOS COUÍEBCIAíTTES Y P R O P Í E " 
tarlos. he mudad mi oficina de Corre-
dor al Café áaLVi H Habana. Manzana 
de r.tvnez. D o m i n g ó n . 
2* 490 20 J l . 
p í o para u n p e q u e ñ o establecimiento. 
L a l lave a l lado, t ienda de ropa . I n -
f o r m a n t e l é f o n o 1-1218. 
I n d . 15. 
2 7 2 0 9 20 j j 
balcones a la ca l le . P rop io p a r a co-
misionista, escr i tor io , consul tor io , m é -
dico , o f ic ina , sociedad o cosa a n á l o -
En $200 mensuales y hasta fines de 
noviembre se a lqu i l a amueblada la 
hermosa casa calle 13 y A , V e d a d o ; 
tiene sala, rec ibidor , c inco cuartos , 2 
bafios, comedor, cocina , garage, cuar-
tos y senr í ios de cr iados. Pnede ver-
se. L a l lave enfrente, en l a casa de la 
f e ñ o r a de Con i l l . Para m á s informes, 
t e l é f o n o A - 4 3 9 5 . 
27722 21 j l . 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T SITUADO 
en J e s ú s del Monte 670 entre Josefina 
y Ursula, con cuatro departamentos p i -
sos de mosaicos y servicio sanitario 
moderno. Informes en el mismo 
27849 19 Jl. 
S E A L Q U I L A N 
Se a l q u i l a n l u j o s a s y v e n t i -
l a d a s casas e n M a n r i q u e y 
S a n L á z a r o ; c o n s t a n de r e c i -
b i d o r , sa la , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o de b a ñ o c o n a g u a ca-
l i e n t e y f r í a , c o m e d o r y c o -
c i n a , c u a r t o de c r i a d o c o n su 
s e r v i c i o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
I n f o r m a n : R a f a e l C h á v e z . 
P r a d o , 8 . T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
17 J l . 
E A L Q U I L A L A CASA moderna «u 940 ga» ^ ^ ^ n ana h a b i t a c i ó n bara ta en 
o s i t o s 1 2 ; S í ^ c u ^ « o n f i 1 1 6 ! * ; t ™ * " * 71' ^ entre Vi l legas y 
Z 
d s «.uartos a una cuadra de Monte 





17 J l . 
Obispo 84. Acabada de reconstruir es-
ta casa, se a lqu i la la p r i m e r a p lan ta 
a l t a , sobre The Q u a l i t y Shop, entre 
Bernaza y Vi l legas , c o n entrada inde-
pendiente, fo rmando u n gran s a l ó n , 
propio para establecer cualquier ne-
gocio que requiera a m p l i t u d de local 
y pun to c é n t r i c o . I n fo rmes : A í o i a r 
7 1 , D e p í . 410 , de 10 a 11 a. ^ 
2 a 4 p . m . Tel f . A - 8 9 8 0 y F - 4 2 4 1 . 






23 j l 
n j i . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
OllUa la casa Calzada del Monte 422 
entre Calzada de J e s ú s del Monte v 
Buenos Aires con amplio sa lón , cinco 
departameiitos y servicio de azotea 
Más Informes: Te l . 1-3880. 
IR Jl 
B A R B E R I A , S E A L Q U I L A U N L O C A L 
pro.í ic para b a r b e r í a u oficina o cosa 
d e í a ' 6 3 ' ^ a l lado de ! • * 8 
J j i l l 18 J l . 
PISO BAJO O A L T O CON O S I N M Í E . 
comedor. bles ,para matr imonio. Sala cuartos uno o dos, cocina, baño nre-
ciosa vista Paseo del Malecón 56" e n t 7 ¡ 
Callano y San N i c o l á s . De 10 a 6 Hay 
elevador. 
2683' 
SE A L Q U I L A P R O X I M O A DBSOCU-
parse espléndido chalet calle Paseo, 
i / i ' ^ " ^ " e » ^ de Ja rd ín , por ta l , rec i -
bidor, sala, hal l , dos habitaciones de un 
lado con su bafio completo Intercalado 
KIA otro lado t'*e8 habltacloneg tam-
nifin c(n su baflo completo Intercalado, 
hern.o9o comedor al fondo, pantry, bue-
na cocina, sarag^ y dos habitaciones 
Para crlades con sus servicios. Se pue-
de ver a todas horas. Informan en Sol. 
OTVU?8' ' re léfono8 A-8227 y A-9345. 
27433 17 J l . 
17 JL 
V E D A D O . S E A L Q U I L A » PRECIOSOS 
y espaciosos a?tos lugar Inmejorable, a 
ia brisa, modernos, nuevos, cielo raso, 
agua abundante, garage, portal , sala, 
columnas escayola saleta, comedor al 
k ' J 0 0 « r a n a e 8 habitaciones, ba-
ño moderno completo, servicio aparto 
Para criados. Cocina de gas. lavabos en 
os c.Rrtps. agua callente para todos 
l e servicios, t imbres y otras comodida-
qn^ T f ^ ^ ¿ T l 6 y «• La» llaves en 
A 4109 ' 898• I n f 0 " n a n : Te lé fono 
87448 17 j . 
Se alquilan dos manzanas de ü í r r eno 
muy barato con establo y toxiques de 
cemento y hierro y agua, preparado pa-
ra una buena v a q u e r í a ; e s t á situado en 
lr> calle de San A n d r é s 4 cuadras del 
paradero de l a Víbora , frente al Hospi-
tal de Paula. Naran j l to . In forman en 
Consulado 66 y 67. T e l . M-1643 y Con-
sulado 19. A-67»2., 
27796 22 Jl. 
SE A L Q U I L A L A CASA T E J A R W o T ? 
en el Reparto Lawton , entro Octava v 
Novena, portal , sala y saleta, 3 gran-
des cuartos, con cielo raso, bafio moder-
no patio y t raspat io . L a llave en la 
c S S » ^ N o y ™ - Informan en L« 
No n a e p I ^ n í 3 r e 8 - A^0,nl,lR ^ " a l i a 97«Ío R o d r l S u o « - Tel . M-1639. 
¿ U 0 2 24 J l . 
I . U « N U M E R O 9, A M E D I A CUADRA 
alqui lan los altos compuestos de sala, 
dldades. L a llave e Informes en los ba-
jos o te léfono A-2007. 
2 / 6 " 19 J l . 
en E n la L o m a del M a i o , calle C a m i L . 
esquina a L u z Caballero, se a lqu i la 
ana preciosa casa con todas comodi-
dades. Para informes en l a Manzana 
de G ó m e z . Depar tamento 2 5 2 . 
27655 21 J l 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 7 de 1 9 2 . A N O X C I 
A L Q Ü j l E R E S ^ L ^ ^ ! H A B I T A C I O N E S 
» W « « ^ Í S S ? S e S ^ r o l S 1 Se, ^ en 13 Víb0ra ' ^ ,0 mej0r 7 
^ ^ b n ^ de c n o l c ^ / otras; mas frc 
H A B Í í A C I O N E S H A S i T A C I C N E S 
19 
as rre co !os e l s g a n í e s altos para cor-
S S S t r t e ^ ^ ^ ^ ^ familia con t erra ja , jardines, ga-
# ^ ^ S ^ / ^ i V o S J e ^ iraSe y tcdo confort. M 7 7 3 . Precio re-
Pue'n• e Ájrû > Du-ce. Informan: Monte. -
UO . l<o» Teléfono M-136D. ^ ^ ^ 
I I T K Z Q V I Z . A UH E S P A C I O S O D E -
j.a't^.-.'T.to -or. v 
í; . V r " » comMoi 2 habitaciones. !>•' 
1^ V—i Mna ?(> pesos. Je sús del Mon-
te ¿. "v 50 sepurdo piso. Informan en 
Mumíia , 111 
bajado. 
24519 
BEJ .VA 5, A L T O S D E I.OS PISECIOS 
fljij?, se alquilan dos espléndidos rie-
pariam«ntos cor balcón a Reina, pro-
pios p'-iro. of'.oina. también habltaáiones 
muj ventilabas para matrimonio o ca-
bai,<'"0 desae doce a veinte pesos. 
27506 22 J J . 
P O R 40 P E S C H UVENSUAliES P A R A 
! uní», y 60 pars. dos personas honradas.. 
asoadMs y d-íjentes hay siempre amue-
nladag nabltacinnt-a con comida, en las 
"^VÜK?' Gal'ano. 118 altos. . . 
S E O F R E C E N S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
3" 
M I : ÁGEOS y 
Vti . ra Se aiQima i 




r«U a la calle propio ¡ «j ^ ^ una ^ en la caJle AtueU 
nio. compuesto de sa i . r - r ». 
en ei Reparto L a Esperanza, frente a 
la Quinta Canaria . Renta $25 y tiene 
tres cuartos, sala, comedor, cocina, 
portal y agua corriente y mil me-ros 
áe terreno. Informes en L u z , 7. 
. 2 7 1 2 3 31 ii 
19 J l 
P 3 I N G I P E ASTtTBIAS, 
acceaoria letra C. 
y servicios, en 4u 
S r . Palá. Teléfono 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
baños fríos y calientes, de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Telfs. M -
3569 y M-3259. 
S E Al iOTTIlA UITA H A B I T A C I O N al-
ta Conoprdla nú'Ticro 22. entre G.ilia-
no v Aruila , 




19 j l . 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte, nOmero 10, teléfono A-2261. es-
to hermoso hotel ha sido comP^tamci-
le amueblado, todo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabo- de a g u í co-
rriente con baños de agua caliente y 
i fría y demás servicios sanitarios, «e 
admiten abonados a precios rerjusta-
| dos. exce^nte comida se alquilan ha-
1 bltaclones con muebles y «in muebles. 
: Kn la misma se arrienda un local pa-
pa vidriera de tabacos v quincalla. 
N c m ü a m n * una cocinera e s a a ñ o l a S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E necesitamos una cocinera espanoia, farmacla p:ira Nuevltas Gast0s pagos. 
para casa particular de tres de ranu- T 
l ia, que cocine vegetariano. Sueldo, 
$40 a $50. Tiene buena h a b i t a c i ó n y 
b a ñ o . Informan Villaverde y C a . O ' 
R e i ü y , 13. 
27928 . 19 j l . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A ESPAÑOXA 
: que fluerma tn la colocación, 25 pesos. 
: Calicó 5, número 80, entre Paseo y 2. 
277/ • 17 J l . 
B O R D A D O R A 
Se solicita una para vestidos: trabajo 
fijo. Preguntar al t e l é f o n o A-7960 . 
I 27442 20 j l 
S E C O L O C A E N CASA PAW^T 
un criado dv alguna eúaa T ^ ^ í T t 
fuerte sin pretensiones y or», 0rttiai41 
dacICn^para cualquier trabajo, ' f e ^ 
ID », 
C O C I N E R A S 
18 Jl. 
ÍÍ~A3ÜQÜTT.A:7 H A S I T A C I O N E S CON 
Tlo* TpSrtamentos. a 16 P^os. ron luz 
CWIe Hodrlguez. 57 y 59, entre Floroz j 
Si'in .b-íiiign^. Tamarindo. 
C E R R O 
" B I A R R I T Z " 
¡2 J l . 
T ñ l O V . A . SAN P R A N C I S C O , 170. C A S I 
estmTna a Porvenir, sala, saleta, com«-
rior a.' fondo y cuatro cuartos, Imflo 
intercalado, cua'-'.c y servicio de criado. 
Alqi-i'.er 75 pesot. Informan: 
L a ve al lí.do 
27461 
F-51HÍ. 
17 J L 
NO SVTT.A E-J C A L O R . E N CAAON-
ro nCimcro 1-E. puede alquilar una ca-
sa frenva a i cuadra del carro a 32 me-
tro.: robre el nivel del mar ron sala de 
dos v-ntanus. comedor, cuatro cuartos, 
doí. patios por 45 o 65 pasos, según con-
trato. 
27738 • • 19 J l . 
Gran casa de huéspedas. Habitaciones 
dt.̂ de 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. S a -
fios con lucha fría y ü i l i ente . Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales en adelante. Trato lr.-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referenci-.ia. In-
dustria. 124, altoa. 
S E AI.QÜII.A E N 125 P E S O S , V A L E 
200 posos 1A hermosa y ventilada casa 
BitUHda en San Mariano y San Lázaro. 
Víbora compuesta de sala, saleta, co-
medor, terraza, cuatro cuartos y gara-
ice Puede verse la misma, todos los 
días de 2 a 5 de la tarde. Informes: 
F Oarcla. San Ignacio, número 76. 
HaLaua. Te'éfono A-5308. 
2 74S? 18 J l . 
S E AXiQUIIiA I.A M O D E R N A CASA 
Novena y l.>olores. Víbora, compuesta 
de sal.a saleta, tres cuartos, saleta de 
comer. Voclna y baño, renta 45 pesos. 
Informan en la bodega de al lado, Telé-
fom. 1-3224. 
2,?.22 . 29 J L 
S E A E C U n - A AEMACJSN M O D E R N O 
con nuinien.os cuarenta metros piso. 
Clracho propio. Calle particular. In-
forman: Concha y Marina, Teléfono I -
2047. 
27?66 18 J l . 
MUS B A R A T A , 5 E A L Q U I I I A Ü N A E n lo mas centnco de la Habana K o 
pequcñ.-i cas.i en la calle Vega, frente a 
M íábr^ca la Ambrosía Industrial. L a 
lla\e * infirmes en la bodega de la 
esquina de Tamar'ndo y Vega. 
17 J l . 
CZJiBO, S E AXQUXIiAN DOS C A S I T A S 
acab-.dys de lab; icar con sala, dos 
cuartos y yerykd'o» modernos. Oiabel 
A B ¿squ'na a Lombillo. Informan 
t-n Lrn'ibillo. 24. letra B . 
2Cif\': 18 J l . 
S E AltQTPXA ÜNA H E R M O S A CASA 
ron .Sii;a snl«ti. tres cuartos, palio v 
traspatio Dianr. 18. E n el Reparto Bue-
nos Aires, informan: Viven, 145. Ta-
ller do .'."arros H. Fraga . • 
2i;059 24 Jl . 
S E A L Q U I L A N I.OS N U E V O S A E T O S 
de Cerro, nümero 675, con todos sus 
servicios m<dernog. En la misma infor-
man. Teléfono A-5867» 
27U9 20 J l . 
S E AIiQTJJIiA E N EX. P U N T O MAS al 
lo de la Víbora Vtota Alegre y Arm 
liermc^a casa, compuesta de seis habi 
tacioiics. altas y dos bajas, comedor al 
fondo, terraza, patio y traspatio, con 
¿rbiJep f rufa le» rodeada de jardines, 
preitid 100 pesca, 
2e735 _ _ 1 7 J1' 
•Se alquila la casa Calzada de L u y a -
no, 138, esquina a Cueto, compuesta 
de portal, sala, saloma, seis habita* 
ciones para familia, con cuarto de 
b a ñ o intercalado completo, comedor 
ci fondo, dos cuartos de criados, co-
cina y servicio de criados. L a llave 
en la bodega del frente, señor Pierio. 
Informan O'Reilly, 11, Dep.* 803 . ! 
27209 20 j l . 
a G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
td San Carlos, Avenida de Bé lg i ca 
número 7 (antes Egido) e sp lénd ida 
p e n s i ó n ; Habitaciones con b a ñ o y te-
l é fono . Precies m ó d i c o s . Por su fren-
fe cruzan los t r a n v í a s en todas di-
recciones. V i s í t enos . 
27669 19 J l . 
Fac tor ía 49 . Se alquilan hermosas y 
vcndladas habitaciones y departa* 
mentes con vista a la calle a precios 
m ó d i c o s . 
27473 17 j l . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s ta a la ca l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y 
prec ios m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , 
a dos c u a d r a s d e P r a d o , y L e a l -
t a d , 1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
Se alquilan en O'Reil ly n ú m e r o 5 do-
bles habitaciones d iv is ión de cristales 
apropiadas para oficinas o para vi-
viendas de 2 o 3 personas de familia 
sin n iños . Buen servicio. 
26688 31 J l . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E E N -
tienda fe cocina. Tiene que dormir en 
la co locación. Sueldo S20.00. Neptuno 
No. 187. segundo piso, esquina a L e a l -
tad. 
17 J l -
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
nlnsular para los quehaceres de la casa 
y que entienda algo de cocina, que ten-
ga referencias y duerma en ia coloca-
c ión . Sueldo $30.00. Aguila 120, segun-
do piso. 
27819 17 j l . 
S E S O L I C I T A P E R S O N A E N CADA 
i puebla que dos'K- establecerse en buen 
negocio sin riesgo ninguno y que deja 
muJha utilidad. Brinkerhoff. Aguiar. 
116, Habana. 
ikxt'i 3 Ag. 
A g e n c i a s d e c e í o c a c i o n e s 
| E N B.TJRNAZ^, N U M E R O 8, IT P A R A 
. el servicio un matrimonio solo, se 
solicita una muchacha que entienda de 
cocina y ayudo a la limpieza d« la ca-
I sa. 
27743 18 J l . 
| S E S O L I C I T A , C R I A B A P E N I N S U L A R 
que sepa cocinar y para los quehaceres 
de un matrimonio. Que duerma en la 
colocación. SueldQ $30.00 y ropa Hm-
'pla. Inúti l presentarse sin buenas re-
ferencias. Habana 104, altos. 
27554 17 j i 
A G E N C I A D B C O L O C A C I O N E S L A 
Primera del Vedado, se necesitan coci-
neras y criadas con buenos sueldos. L a 
calle ^1, número 264, entre E y D . Te-
léfono F-5897. -m 
27790 13 Ag. 
S E í v O B A B E 1 , 133DIAÑA1^^^^**^ 
sea co locac ión de cocinera n-T' 1>É 
de comercio o particular STK^ a can 
a 1« e s p a ñ o l a y criolla;" tlen» Q^n», 
olas. P e ñ a Pobre, número in reíere*' 
— l i o j ^ 
SB_ D E S E A C O L p C A R ^ í r T T o ^ ? ^ 
pañola para cocinar a matri^mn-11 «T 
y ayudar algo la limpieza. in?i0 l̂o 
Corrales, 27, bajos. •lníoi-mai 
?78S3 „ n-
20 jr 
P A L A C I O T 0 R R E G R C S A 
Se alquilan nepratamentos para oficinas 
o familias, lodos tienen servicios .'ani-
tanos privados. Elevador por Compos-
telu 05. 
246S3 23 J l . 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Esta ca ía je 
encuentra en lo más céntrico de la 
ciudad, tranvías para todas partes; 
ofrece departamentos y habitaciones 
con baños, timbres y te léfono y toda 
clase de comodidades. Precio» econó-
micos. Teléfono A-4556. 
í¡!57?2 31 J l . 
! S E A L Q U I L A E N OUANABACOA, 
cal'^ de Quintl-! Banderas, número 31, 
I una casa c m todas las comoduk'.dos, 
,' seis h^rrnoacv cuartos, buen patio, bailo 
y demás coTUKl'.dades, acabada de pin-
i tar, a dos cuadras del Colegio de los 
i Esoolí'pios y a tres del tranvía . Inl'or-
I man en el teléfono número 794 7, letra 
27r.05 17 J l , 
i t t & Ü A i l A U , 
m m m Y 
S E A L Q U I l i A L A CASA C A L L E E N A -
moiaans, 52, esquina" a Flores, a yna 
t^iairs de ¡a líne» Santos Suárez, sala, 
sa'ef-i cuatro cuartos, comedor, cuarto 
de baño moderno y cuarto y servicio 
para criados. Informan: Teléfono P-
C240. l.a llave en la carnicería. 
27131 22 J l . 
E N L O MAS A L T O Y F R E S C O B E Ma-
flanno, se ••ili|uila en 80 pesos Cy. casa 
moderna con saia, comedor con lavama-
nos, cinco babiiacibnes, baño completo 
cor agua cí.liente, cocina con entrada 
indonendientc. garago con altos y BervI-
clo con durha y jardín. Informan en 
Real. 43, fre-.it^ a la Parroquia. 
21910 • 20 J l . 
SE A L Q U I L A N E N R E I N A , 14, A L -
,JS. hermosas y frescas habitaciones 
con b;.Icón a ia calle, con o sin muebles. 
Infoirna el encargado en los altos. Te-
iéfoni- M-2313. 
27363 20 J l . 
S E A L Q U I L A U N B U N O A L O W E N 
ia callo Avenid?, Séptima, entre Prime-
ra y L a Sierra, Reparto Buena Vi.-ua. 
con portal, sala, tres cuartos, galería, 
cocina y baño, garache y un gran te-
rreno para Tennis, coreado. L a llave 
al laclo. Infirman en la calle Vista Ate-
rre, esquina Juan Bruno Zayas, Víbo-
ra, precio 35 pesos. 
27734 18 J L 
R E P A R T O A M P L I A C I O N B E 
íUmcidares . a cuatro cuadras del hotel 
, , I y en a 'fnea 'ie tranvía de la Playa, se 
compuestos de Sala, Comedor, tres ha- ! alquilan dos casitas de madera con el 
lit.prinnps cnartn d#> rri»rln« wara r6sto del teireno alambrado, juntas o citaciones, cuarto ae cnaOOS, gara- , seri;iradas :,.6dico alquiler. Informan: 
y M , Vedado, bodega. Teléfono 
&LQX7XLO L A CASA C O R R E A No. 60 
?ntre Flores y San Benigno con sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, gara-
pre, patio, traspatio,* alquiler $100.00. i 
informa: Suárer Cáceres. Habana 89.1 
Tel. M-2095. 
2752S 20 j l . 
Jesús del Monte, calle P r í n c i p e Alfon-
ÍO, Cocos, entre S a n Benigno y F i o - £ I | 
•es, se alquilan estos hermosos bajos, 
je y d e m á s servicios sanitarios moder- |;,neíl0 
aos. Buen patio y punto muy fresco. ¡ 1 I tbw 
L a llave en los altos. Informan: Te -
é f e n o M-7945. E . M e n é n d e z . 
26621 21 j l 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l uso d e u n 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se alquilara a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o ser-
v i c io de e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n todos lor p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s , i n -
f o r m a n e n el m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind l«d 
H O T E t . A L T ABADO, CON BAÑOS CA-
li-into-s. se ii>>cei. abonos desde 30 pesos 
mensuales r n . derecho a cama, desayu-
no y comida tres platos hechos, uno a 
la orden, ensalada, postre, pan y café 
a la cana y sin hora fija el mismo ser-
vidlo por df?.p $1.20 en el restaurant se 
h^cen ar cr.uf por tlkest y por meses 
de^de 15 pfsos. cubierto por 40 centa-
vos Teb'for.o A-7898. Empedrado, 75, 
casi '¿.stiuina a Monserrate. 
.̂-.708 31 J l . 
I A D E S E A D A " 
Caca dt huéspedes . Marqués González, 
84. habitaciones amplias, frescas, agu» 
córr ante y .avabos s.anltarlos, servicios 
y l'afios especiales, precios razonables. 
T< IGtr.rio C . Braña . 
¿2508 29 J l . • 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. So alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y . c ó -
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N al-
ta <TI Aguila 8, moderno, a personas de 
motalidad. 
2.756 18 J l . 
C H A Ü F F E Ü R S 
C H A U P P E U R S E S T A N S O L I C I T A -
dog a la tíscuela de Chauffeurs de 
Cuba, calle 2̂ y ar,. Vedado, Palacio Au-
tomóvi l tiene que tener t í tulo ie la 
E.scu?la o no se presentesn. Los señores 
que t.'enen título de chauffeur viejo pe-
ro no pudieron colocarse por no saber 
el oficio, pueden aprender con poco di-
nero y en pocos días y ser colocados por 
la misma casa en sobrantes colocacio-
nes, si están trabajando de día apren-
dan de noche, de 8 a 10 y paseará, pron-
to en cocha. 
2r>912 19 J l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manuel Purán Porto, lo artfllclta su 
hermana Dolores, en Arroyo Apolo. Ca-
lle Maceo, Vi l la Felisa. 
2VS30 19 J l 
A N T O N I O G O N Z A L E Z B A R R I O S , L O 
sollciia. AntOi.ir Cejas que en enero pa-
raba en Cruces. Central Caracas. Te-
nlent*» Rey, 89. 
27416 • 20 J l . 
V A R I O S 
T R A B A J A D O R E S , N E C E S I T O ^ O -
nes y trabajadores para varios traba-
jos, hay muchas colocaciones as í es que 
el que quiers» trabajar venga a la Agen-
cia do colocaclojies. Teniente Rey, 59. 
Telefono A-1673 Sosa y P lác ida . 
'>T'Z2 24 J l . 
U N A J O V E N BSBAfíOLA ^ D E ? ^ -
contr^ir cocina, sabe algo de ron A «a. 
sabe cumplir con su obligación ,tt!rIa 
mes en Fernandlna, número 2i nfor' 
27*78 l ; a " 
S E D E S E Í C O L O C A R UNA""*^- -^ 
sular para cocinera en casa dp 
cío, tiene referencias de las ca Coni«r 
ha trabajado. Informes: Indusfri? 
letra A . iria. lu 
27889 
19 J). 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O'Fellly. 13 Teléfono A-234S. Cuando 
usted quiera tener un ouen servicio de 
criados, ramareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes «-te, etc. llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el perso-
nal v p'.u'd'1 recomendarlo por sus apti-
tudes. O'Reilly. 13. Teléfono A-2348. 
Se manda-, a. toda la I s l a . 
2t!921 17 J l . 
S E U S S E A C O L O C A R UNA IKTT— 
cha peninsular, entiende algcw 
na, no le Importa hacer los nnph c ^ 
de toda la casa en la misma h er*í 
criada de mano, es recién iw-wi37 ""i 
el Vedado. Domicilio. Calle iri ^ 
quina a 25, solar de Digón 
27!)25 
19 Jl 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana Llamen al 
Teléfono A-3318. Habana 114. 
26838 18 JL 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
U N A P E N I N S U L A R , DESEA" 
carse de cocinera, sabe criolla po ^O-
y francesa y algo de dulces t:lpn«aíül4 
nos informes, no duerme en i^ bll«-
c a c i ó n . Salud, 79 
27930 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A -OT-V^-
sular. se ofrece sus servicios nar 
de seriedad, tiene buenas referprp Caa* 
sabe cumplir con su obligación n s ̂  
la. al lad,; 
S E D Í S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
color de criada de mano o de cuarto o 
manejadora. Informan: Calle H , n ú m e -
ro 22, entre 9 y Calzada, Vedado 
27^82 '9 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
oha de criad? de mano o manejadora, 
sabe cumplir con su obligación, tiene 
referencias en las casas donde ha es; 
tado. Informan en la calle M, entre lo 
y 17. número 148. 
27R94 1» J1-
en la casa , l íaños y Calzad 
la bodega, Vedado 
27931 19 J l , 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E GOrTT^ 
desea colocarse en casa de mor-iri 1 
no tiene inconveniente do hacer Ti ia(1, 
en la misma una lavandera lava i 3 
y camisas . Calle H , esquina'a r)r" 
degs. Vedado. "J- ° ^ 
2 ' 9 n 19 J , 
J O V E N E S P A Ñ O L A ; DESEA—CfvT^ 
carpo para cuartos y coser o para i 
plfir casa chiquita, entiende bastanti"?" 
costura, tfene buenas referencHs T * 
forman: Te lé fono M-2122 In-
27a48 J 19 Jl. 
S E O F R E C E J O V E N PENINSULAR*»» 
cocinera para matrimonio o corta fa 
lia o criada para cuartos. Sabe cn<« 
tiene quien la recomiende. Diarii n 
darán razón , entre Suárez y RPVÍII.3 
gedo. 
27S27 17 j l . 
C E A L Q U I L A . UNA H A B I T A C I O N , 2o. 
piso, c^n balcón a la calle, muy fresca, 
en casa particular a una o dos mucha-
chas o un caballero. Calle Acosta, 109. 
277Ó8 17 J l . 
V E N D E D O R : I M P O R T A N T E P I R M A 
americana solicita, a base de espléndi- | 
da •'"oriislón persona con* referencias y | 
capaz de demostrar que sabe vender en 
plaza prtículo de alto precio y de nece-
sidad a comerciantes y oficinas. E s c r i -
ba H. W. C. Apartado 900, Habana, 
dando número de te léfono. 
C5507 2d-17 
A M A T R I M O N I O S S I N N I » O S O S E -
ñoras de moralidad, alquilo un depar-
tanu-nto alto independiente, compuesto 
de tres piezas por 20 pesos. Zaragoza, 
13 
2 /738 19 J l . 
V E D A D O 
21 J l . 
S E A L Q U I L A V N L A V I B O R A , P O R -
venir y Dolores, pasaje la Mambít-a. 1 
casita con sala, aos cuartos, comedor, 
paf.o, "oclna y todo lo necesario. Da-
rán razón, chalet de La MamBlsa. Tclé-
fon^ 1-1241. Carritos de San Francisco, 
una cuadra. 
26716 17 J l . 
S E ALOUxLAlí UNOS H E R M O S O S Y 
frescos nJto< en el Reparto L a Si í tra, , 
calle ia.. en.rij 6 y 8 compuestos de 
vesffbu'o, sala, hall, 4 cuartos, baño 
interca ado. •.om-ícor al fondo, 1 cu tr'to 
de criados ^arag- y un cuarto de cho-
fer. L a llave en los bajos. Informan: 
TeKfrno F-':249. 
263;)í) 21 .11. 
E N L A A Z O T E A D E OQUENDO 16-B, 
se alq-iilan doy habitaciones con su ba-
ño y oocina, precio 35 pesos.. L a llave 
c Informes en Oquendo, 16-B, altos de 
la nrdega. 
27-':ii 16 J l . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T R E N A R L A 
casa -oás fresca de Buen Retiro a una 
cuadra del Paradero de Pogolotty, fren-
te a los tranvías de Mariapao a Galia-
no. lUina, 69, sastrer ía . Precio 60 pe-
sos . < 
27272 . 17 J l . 
Se alquilan los m a g n í f i c o s y bien si 
•nados altos de Serrano y - S a n Leo 
lardo, compuestos de sala, comedor, 
cuatro e s p l é n d i d a s habitaciones con 
l>años intercalados, servicios m o d e r _ 
aos, dos terrazas a la brisa. Informes, P I N Q U I T A A D O C E M I N U T O S D E ~ L A 
'Habana se arrienda con casa do 5 ha-
bitaciones alumbrado eHictrlco, arbole-
da, cuartón para gallinas, terreno alto, 
y excelente agua. A . García, Apartado 
2154. 
27651 23 J l . 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo 9, Se alquilan m a g n í f i c a s ha-
bitaciones a $30, 35, 40 y 50 al ir.es. 
Con y sin b a ñ o . Agua caliente y fr ía . 
Eoi icndida comida, $30 por mes. 
24260-61 20 j l 
sn la misma casa, y señor Luis M. 
Sanleiro, t e l é fonos 1-4042 y M-9193. 
19 j l 
B E A L Q U I L A UN C H A L E T D E DOS 
plantas con garage y d e m á s comodi-
dades en la calle de San Mariano, al la-
do del de la esquina de Miguel Flgue-
roa Víbora Informan: Cerro, 458. Te-
léfono A-SOlO. 
¿74':8 17 J l . 
P R E C I O S O C H A L E T 
Se a l q u i l a en M i g u e l F i g u e r o a es - \ 
q u i n a a M i l a g r o s , V í b o r a , a u n a ' 
c u a d r a d e l t r a n s p o r t e de Santos1 
S u á r e z , c o n dos p l a n t a s , g a r a j e y 
todas las c o m o d i d a d e s modern- i s 
Se alquila o se vende una finquita 
de recreo cerca de la Habana. P a r a 
m á s informes, Virtudes, 80 , altos. 
26870 • 24 j l . 
SM M O N T E . 59. A L T O S , S E A L Q U I -
la una habitación y una cocina muy 
fresca Informes en la fotografía de 
N.úficx. Monte, 67. 
27300 17 J l . 
Casa de h u é s p e d e s , Aguila 105, esqui-
na a S a n Miguel, j ard ín , grandes ha-
bitaciones, hospedaje completo desde 
$35 al mes, buena comida; t a m b i é n 
las hay con b a ñ o . 
27344 19 j l 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
Int-^or a matrimonio o personas en la 
parte alta del Vedado. Tiene servicios, 
alumbrado y amplia entrada Indepen-
diar tes- no es casa de Inquilinato. Ca-
lle F . número 215, entre 21 y 23. Hay 
teléfi no. 
26818 18 J l . 
S E S O L I C I T A UNA CASA G R A N D E 
do treinta o cuarenta habitaciones, 
qu« sea ventilada, se reciben informes 
en los te léfonos A-9069 y M-7005. 
27936 19 J l . 
SEÑORA D E C O L O R , D E S E A C O L O -
cars^ para criada de mano y en la mis-
m auna manejadora. Informan: Haba-
na. 200, altos. , T, 
27908 19 Jl-
P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A C I O N 
de criada de mano o manejadora. Gl-o 
ria, 195, entre Carmen y Figuras. 
279-12 '19 J l -
D E S E A C Q L O C A R S E UNA SE?0¿7 
para la cocina solamente en casa A 
morciidad. Informan Oficios 6S auJ 
entre^Sol y Santa Ca ira . L a Machina 
27S47 17 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada do mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en el país . Agua-
cate, número 22. 
27947 1? J l -
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P O R M A L 
que sepa cumplir con su obligación, pa-
ra corta familia en Monte 397 entre 
Pi la y E s t é v e z . Sueldo $15.00. 
27849 19 Jl. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPA5}ol 
la para todo el servicio de corta familia. 
Que sepa cocinar y h^ de ser seria y 
formal con referencias. Informan: Sap 
Mariano entre Estrampes y Juan Del-
gado, Víbora. 
27808 17, J l . _ 
V E N D E D O R E S . J O V E N E S D E C E N T E S 
que déseen ganar $300.00 mensuales: 
tienen una oportunidad con especialidad 
educativa que hay que ofrecer a fami-
lias de cierta cultura. Informes: Man-
zana de Gómez 312. 
27822 17 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de. mano o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obliga-
c ión . Informan: Cárcel, 7, altos de la 
percadora. 
27941 19 J l -
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
pañola para limpiar y cocinar para 
tres personas. Casa pequeña; buen 
sueldo. Concordia o Infanta. Teléfono 
A-6Ü0¿. , „ „ 
278S5 19 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
corla familia que entienda de cocina, 
sueldo 30 resos. Bernaza, 18 segundo 
piso, segunda puerta. 
2V8VS 19 J l -
H A B A N A 
E N COBA 99, ANTIGUO, S E A L Q U I L A i 
una s i la aKa grande con vista a la ! 
calle en ca:..?. de moralidad. Informes 
én la misma. 
27573 17 J l . 
S E A L Q U I L A I - E S P L E N D I D O S D E -
par¿amentos cor. su cuarto baño, altos 
da la Aplanadora. Reina y Belascoaín, | 
cernida a la española . 
27600 23 J l . 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Y 
que "sté dispuesta a pasar los dos me-
ses ele verano en un lugar de campo a 
hora y me.ila de la Habana, se pagan 
los viajes. Sueldo 35 pesos, ropa lim-
pia y uniforme. Debe ser joven. Infor-
man en Monte, 366, altos, de siete de 
la nriñana a dos de la tarde, todos los 
días. 
27936 19 J l . 
telé-
E N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
• ,, la uhn hablf ic ión ventilada a caballero 
L a l lave en M i l a g r o s y D ' S s t r a m - respetable, / a m i u a de moralidad. 
0 J ^ , cambian reterencias, hay motor y 
pes , b o d e g a . I n f o r m e s en L a s G3-jfo-;-0- Salud númer0 29. altos 
le r í a s . O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
C5393 7 d - l l 
E N CASA P A R T I C U L A R M U Y COR-
ta tamilla, se alquila habitación clara 
y espaciosa cov luz y teléfono, prefie-
re persona «so a y que trabaje fuera. L a 
Roüa. A. entre Calzada y Santa Catali-
na. COTO. Teléfono M-G303. 
".TiiS ' 20 J l . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
blanca para un niño de dos años en 
Agi'ila, 98, altos. 
27921 19 J l . 
Í8.S6 19 J l . 
?IE A L Q U I L A E L H E R M O S O S A J O do 
J e s ú s del Monte, 74. En 7,500 pesos, con 
salq., f-aleta, cuatro cuartos, buena co-
cina, y servicos sanitarios, propia para 
«St-iblccimler o o cualquier otra Indus-
tria cerca de 1:., Quinta de Dependien-
tes. L a llave en frente, bodega. In-
forrr.a: Busainar.te. Obispo, 104, bajos. 
2776X 18 J l . 
S E A L Q U I L A , 40 P E S O S , V I B O R A . CA-
jie Cua-ta. número 10, entre Lagueruelá 
y Ger'rudis coi í cuartos, sala, come-
dor y toros sus servicios. L a llave al 
Jado, número 8. Informan: F-5116. 
27461 xi J J , 
i S E A L Q U I L A t'NA S A L A P R O P I A 
I para modirta o s.;stre o matrimonio. L a 
I Villa Monfoi te". Jesús María, número 
¡ 9 0 . . . 
27913 '22 J i . 
S E A L Q U I L A U N A IIZEJGOSA Y 
venilirda habitación con ventana a la 
I caTe de San José en la casa Amistad. 
| 69 I:iforman en Industria. 136, a todas 
27456 17 J l . 
•VTBORA, A L Q U I L A L A CASA J o -
sefina, número 15. esquina a Primera, 
con sala, tres cuartos, saleta, garage 
cuarto para criados, buen baño y con un 
gran p< rtal ?, las dos calles en 75 pesos 
su du^ño en Indio. 12. Teléfono A-0493 
-•''f' ' 17 J l . 
R E I N A 14, A L T O S , E N T R E R A Y O Y 
Galiano casa ¿« 1 uéspedes, se alquil in 
herino';a8 habitaciones, con o sin mue-
bles muy f. escás y ventiladas, l.ts hav 
des .t- quince pesos en adelante. Infor-
ma o' seño, ercarsrado en los altos. 
Teléfono M-L'SIS* 
27363 
E N $22.00 S E A L Q U I L A UNA H E R -
mosa habitación con baño. Inodoro y 
layabo de agua corriente en el mejor 
punto de la Habana. Prado 93 B, pri-
mer piso, entrida por el Pasaje. 
27844 19 j l . _ 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A R A 
homHres solos y a matrimonios sin ni-
ñ o s . Informan Lampari la 72, altos. 
27845 18 J l . 
H O T E L " R O M A 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
limpiar habitaciones, que entienda de 
coc.na, y s<-pa hablar por te léfono y 
que traiga buenas referencias. Sueldo 
40 pesos y ropa limpia. Línea, 41, entre 
Bañi.s y D . 
27925 19 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
nara cuarto'- o comedor. Avisen al te-
íéfo-io F-4407. 
2/785 17 J l . 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
hab'U, cione^ cada uno, todo con vista a 
la calle, pi opios para matrimonios u 
hombre? solos oficinistas los hay de es-
quina ^on actmosa vista al mar tam-
bién para ofielnas es la casa más fres-
ca de la "Habana a Cuatro Vientos. Nar-
ciso López. 2 y 4, antes Emna, se exi-
gen referencias. 
2V7GÜ is J l . 
S E A L Q U I L A N 
17 J l , 
E n Morte 2-A, esquina a Zulueta,xJier-
I mo^os deparlamemos de dos habltaScio-
1 nes con vista a la calle, también una 
i habitación interior, casa de. orden 
2"76V 18 J l . 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado Hay en I 
i departamentos con baños y demás • 
servicios privados Toda1? las baoita- I 
c.ones tienen lavabos de agua eorrieste. ' 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre- i 
ce a las familias estables el hospedaje i 
más serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo 'Romotel". 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio, ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado, a precios 
módicos y espléndida comida a gusto 
de los señores huéspedes . Paseo de 
Martí 117. T e l . A-7199. 
25952 i ag. 
E N O B E I L Í . Y 72 A L T O S , E N T R E V i -
Hegcs y Aguápate, hay nabitaciones 
femuebladas 'lesde quince pesos para 
rnatrirj<onio„ y hombres solos y tam-
bién desda diez pesos. 
26990 17 J l . 
S o l í c i t o m a n e j a d o r a p a r a u ñ a c o -
l o c a c i ó n e n la c i u d a d de C a m % -
g ü e y . I n f o r m e s : M a n u e l R e v i ü a . 
C u b a , 5 5 , H o t e l L a U n i ó n . T e l e 
t o n o A - 2 9 3 8 . 
17 J l . 
S E S O L I C I V A U N A C R I A D A D E MA-
no en Prado 11, altos. 
27VS9 20 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
nos, peninsular, que sepa cumplir su 
obligación. O'.Jle 15 No. 198 entre G y 
H, Vedado. 
27865 18 j l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
todos os quehaceres de la casa de 4 de 
familia que sea de moralidad y sin 
compromisos en calle de San José, 119, 
C, frente al garage. Te lé fono A-4401. 
27631 19 J l . 
Enamorados entre Flores y Serrano, 
se alquila una m a g n í f i c a casa de dos G A L I A N O , VO. CASA P A R A P A a o L i A s 
plantas (juntas o separadas) com-
pueo'a de cinco habitaciones cada 
una, comedor al fondo, servicio pa-
ra criados, con garage para* cada una. 
y con su h a b i t a c i ó n para cada chauf-
¡uijuilan departamentos y habitacio-
nes muy froscas por estar ' a la 'brisa, 
todar- con balcón para Galiano. Teléfo-
no A-Ü^Sl. 
27V.S4 20 J l . 
E N R E I N A 77 Y 70, ALTOsi""SE ' AXt-
quilan habitaciones, dos en la azotea. 
r T I i L í r frescas a 14 pesos ca<K una a hombres 
ieur. L a nave en la bodega de esqui*!80108 0 matrimonios sin n iños , se pi-
• - i den recomendaciones de donde han v l -
O ' R E I L L Y , 98, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
bf.!» i aciones paiv hombres solos amue-
y se admiten abonados. 
17 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
62. vido. 
r867 
na a Flores. Informes en Rayo , 
t e l é fono M-4619. 
26835 19 j ' 
Se alquila la c ó m o d a casa San Fran* 
• cisco, 70, entre S a n Lázaro y San 
Anastasio, V í b o r a , compuesta de s;y i ^q^n 
l a , ca l s ía . tres habitaciones, comedor i ¡ j^V^ 
c\ fondo, buen b a ñ o con ssfkia calien-
te, cocina, servicios de •.riado?, patio 
y ¿ p s p a t l o . Puede verse a tedas ho-
rar . í r f o r m a su dn^n.-} en Fjfiao, 4 y 
6. t e l é fonos A-4296 y A-3131. 
27314 19 j l 
17 j l . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas al-
iar, y najas .lijosamente amuebladas, 
servido de >• pa y criados, con y sin co-
rnija mucha limpieza y moralidad a 
nrec: .R muy reajustados Grandes tm-
.los. apua frfa i dalitnte. Manrique. 
12-.. tn.re R.-ína y Salud, hay pianola y 
" t a r a ¿es huéspedes . 
•-0 54 26 J l . 
H O T E L S A N T A N D E R 
Tiene las habitaciones más frescas de 
toda la Habana, m a g n í f i c a m e n t e 
A N T I G U A !amuei>Iadas con elegantes juegos de 
transforma-j cuarto, modernos espaciosos aparta-
, !S¿ ¡c ientos con amplios recibidores; lujo-
; I sos b a ñ o s , con agua caliente. Las co-
E N T E N I E N T r R E Y . 104, A L T O S , S E 
blqoHs una hermosa habitación a hom-
b r e SO'OJ Precio 12 pesos, frente al 
misme diario 
2 .10 17 J l 
AVISO A.L P U B L I C O , L A 
ta Ma.-bert" ha sido 
en una ,:ran casa p;ira 
se a^oullan amplios y frese 
partamentt.s a precios módicos . Ca 
da Cristina, núrr/ero 40, esquina -
nudas inmejorables. Precios incre íbles 
con tahta comodidad y buen servicio. 
98, B e l a s c o a í n , 98 y Nueva del Pi lar 
T e l é f o n o A-1058 y M-1194. 
2604 * 3 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
y cumedor que sea bueno y traiga re-
ferencias. Para informes en Cuba, 49, 
tercer piso, tídiflcio Ariosa . 
27968 19 J l . 
L A V A N D E R A . S E N E C E S I T A E N L í -
nea 1, Vedado, entra N y O, junto al 
Crucero; para el Lunes o Martes empe-
a i r . Bien limpia y bien pagada la ropa 
27835 17 j l . 
T R A B A J A D O R E S 
Paleros y escombreros se necesitnin en 
las Minas de Matahambre. Jornal $2.00 
diarios y pasaje pago, para salir en 
V'"ipor del 20 de Julio. Dirí janse a-Con-
sulado 55 y 57. Oficinas de la Mina de 
Matahambre. 
27797 20 j l . ^ 
V E N D E D O R D E V I V E R E S . S E S O L I -
clta uno que sea práctico en el Cerro 
y en la Víbora y Luyanó . Se paga 
sueldo o comis ión . Informan Amargura 
No. 16 de 3 a 5. His de traer garantía. 
27843 17 j l . _ 
P O R NO P O D E R A T E N D E R L A S O L I -
cito socio*con $1,000 para mi fonda: 
deseo que sea persona honrada, que en 
seis meses puede tener los $1.000'des-
quitados y también la vendo en $3.500 
como ^anga. Bernaza 45. Berdeal. 
27817 17 j l . _ 
Solicitamos señor i ta experta para sos-
tener correspondencia en ing lé s y dos 
señor i tas m e c a n ó g r a f a s para ing lés 
t a m b i é n ; todas con referencias y sin 
machas pretensiones. P a r a ofertas ex-
clusivamente de 11 a 12 a. m. Ofic i -
na Nacional de Relaciones Comercia-
les internacionales. Banco Nacional de 
C u b a , 254-58 (por Obispo) . 
17 j l . 
A L O S V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S . 
Por no necesitarlos se venden, al pre-
c'o óe costo en fábrica, varios muestra-
rios d<-- quincalla, blsuetría, juguetes, 
aparatos de afeitar, tijeras, etc. Excep-
cional oport-inidad para revendedores. 
Muralla. 111. Sr. Santos. Solamente 
de 1 a 2. 
17 J l . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chai españolas de criada de mano, tie-
ne qnien la*^ recomiende. Informan; 9, 
número 19, esquina a L Telé fono F -
1586 
27959 19 JH 
S E O P R E C E N DOS E S P A D O L A S Co" 
c iñeras (42) y criada de mano. (46) ^ 
tes coi- 1 as^amillas de Enrique Conl l 
y J o a q u í n Boada, para ir a New Yorlr 
tiene d.nero po- su pasaje y sus pasa 
portes en orden. Beers Ho O'Reillv a 
y medio. A-3070. " 9 
c " 4 ^ 4d.l5 
5 E D E S E A C O L O C A R UNA COCINE" 
ra e s p a ñ o l a . c¿ formal, tiene referen" 
j i a s . Informa en Vives, 109. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N COCINERO 
español para particular o comercio in-
forman: Mercado de Tacón, 9 y 10 Te-
l é f cno M-2897. ' • 
-7924 19 JI. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora con cinco meses en el país , tiene 
quien la garantice. Galiano y Zanja, 
hortera. 
27967 20 J U _ 
D E S E A U N A S I A T I C O D E COClíñT 
ro, cocina a la criolla y americana con 
buenas referencias, desea ganar 40 
ps.soo. Informan: Calle San NlcoWi 
I núr-iero 172. Santiago Hoo. 
2 7922 19 JL 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de manejadora o cnada de ma-
nos. Tiene quien la represente. Infor-
man Reina 93. T e l . M-3772. 
27812 17 j l . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
peninsulares para criadas de manos o 
para el comedor o para manejadoras; 
no les importa ir al Norte. Tienen re-
ferencias. Informan en San Ramón 27, 
T e l . A-6239 . 
27826 17 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de manos o manejadora, una muchacha 
española. Tiene buen carácter, es muy 
aseada y sabe cumplir con su obliga-
c i ó n . Tiene quien la garantice. Infor-
mes: Aguiar 38. 
27810 17 j l . 
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O DE 
nrimera. desea casa de buena familia 
o comercio: no tiene inconveniente en 
sal ir afuera. Para m á s informp.s: Te-
l é f o n o M-2013. 
27219 18 jl. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A CRIANDE-
ra e s p a ñ o l a de abundante leche con cer-
tificado de sanidad. Informan en Flo-
rida. /8, entre Misión y Esperanza. 
2VV87 17 Jl. 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
des'ía colocarse de manejadora en casa 
de moralidad, no se coloca por menos de 
30 pesos, sabe cumplir con su obliga-
ción nara el Vedado, Chávez, 11. 
2770;i 17 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N de 
crirda de meno, sabe coser algo y cum-
plir con su obligación, tiene quien la 
reconr.ende. no sale de la Habana'. San 
Igr.aclf., número 16. 
2':707 17 J l . 
T I R R E N O P E Ñ A L V E R , C E R C A A 
Oqucnrío, lo vendo. Bustamante. Desa-
güe 55. 
3S9ft9 17 J l . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
para una colocación en la ciudad de C a -
magü-?y. Informes: Manuel Rev l l l a . 
Hotel " L a Unión". Cuba, 5£. Te lé fono 
A-2;-.á8. ' 
2''465 y 66 18 J l . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A S D E S E A 
encontrar colocación de criada de ma-
nos o manejadora en casa de morali-
dad. Tiene referencias. Para Informes: 
Industria 103. 
26334 77 Jl. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS 
sexos para la propaganda en la calle 
de una Sociedad de Socorros Mutuos: pu-
dlendo ganar buen sueldo si son acti-
vos y constantes. Informan: Animas 
número 147. 
27644 17 J l . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R U N A CRIANDE-
ra peninsular de tres meses de parida 
tiene buena y abundante leche y se le 
puede ver su niño es joven y muy ro-
busto. Informan en Obispo 21. 
27673 16 Jl. 
C H A U F F E U R S 
A C A D E M I A A U T O M O V I L I S T A En-
s e ñ a n z a de manejo y mecanismo y se 
sacan t í t u l o s do chauffeurs, aprenda 
este oficio, pues gana el doble con poco 
trabajo y sj es para pasear usted oe 
ahorrara el gasto del chauffeur. Se 
dan lecciones de 8 a 10 de noche para 
los que trabajan de día en el lugar más 
fresco do la Habana y en la mejor Es-
cuela de Cuba, pues todos se !o dirán 
la de Cedrino. Calle 12 y 25. Vedado. 
Lecciones ai contado y a plazos. 
37923 26 J l . 
C H A U P P E U R , C U A T R O AÑOS DE ex-
periencia y con referencias de donde 
trabnjó, desea casa particular o de co-
mercio para coloLarse. L lame a Manolo 
Canuas al t f l é fono M-5636, deje direc-
c i ó n . Informa:. Infanta, 18, Depto. 1»-
27781 17 J l . _ 
C H A T J P P E U B . ESPAÑOL, D E S E A tra-
bajar en casa particular seria, sabe ha-
blar f r a n c é s Informan en la bodega d" 
s e ñ o r R l v a s . Atarés y Santa Fellcla-
Jesfts del Monte. . 
27765 17 J l . 
C H A U P P E U R ESPAÑOL, D E S E A C0-
IOCMSC en casa particular o de comer-! 
ció, tiene bunnas referencias, sabe cum-
plir con su ob l igac ión . Informe: Telé-
fonr M-3377, 
27741 17 Jl-
M U C H A C H A D E M E D I A N A E D A D , de-
sea colocarse para limpieza de habita-
ciones y zurcir, ropa, no le importa ha-
( er limpieza en general, en casa chi-
ca. Informan: San Rafael, 126, segun-
do piso. . „, 
2V875 19 J l -
V E N D E D O R E S D E P L A Z A . S O L I C I T O 
varios para ia venta de art ículo fácil , 
salida en bodegas y c a f é . Informa de 
11 y media a 1 y de 6 y media a 7 y 
media en Monte, 67, pregunten por E s -
cudero. 
27556 " 28 J l . 
P A R A DOS B U E N O S N E G O C I O S , SO-
licito socios para café, restaurant y 
otro para establecer un mercado chiqui-
to, mejor barrio Habana, espléndidas 
e s q j i ñ a s . Informan: San Lázaro, 112, 
todas horas día. 
27612 19 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E B E C R I A D A da 
cuartos o manejadora, joven española, 
en Atarés y Santa Felicia, al lado de la 
bodega. J e s ú s del Monte. 
2"762 17 J l . 
J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N L L S -
gada. se ofrec; para criada de cuartos 
o manejadora. Ofrece buenas referen-
cia? y no tiene pretensioses. Calle 26. 
csqrina a 15 Vedado. A l lado de la 
bodega. 
27V04 22 J l . 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A UNjA C O C I N E R A P E -
•ilnsular. Su«-ldo veinte pesos. No duer-
me en la colocación. Vedado. Calle 19, 
número 447. entre 8 y 10. 
27932 21 J l . 
£9 .11, 
>B A L Q U I L A N E N S A N L A Z A R O . 112, I 
b.-nitas 'nbltaciones. no hav altos, i 
sun dr. brisa frescas, agua abundante. í 
infirman toda hora 
276Í3 17 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PA.RA 
San Mariano, entre Juan Delgado y 
Go:curia, se It da buen sueldo 
27786 17 J l , 
S E S O L I C I T A P E N I N S U L A R P A R A la 
rocina de cort; familia y'que ayude a 
ios quehaceres. San Rafael, 28, esquina 
Agui'a. 
279:<3 29 J l . 
C O C I N E R A QUF. T A M B I E N L I M P I E 
la cusa: con ouen sueldo, se solicita en 
cabo 12, esquina A. Reparto Almenda-
re». James. 
27972 19 J l . 
E N P R O G R E S O , 0, A L T O S . S E S O L I -
clta una coc'jpera que sepa cocinar, 
-ueldo 25 PL-sog, tiene que ser españo-
la . 
1T7M 17 j l 
Fábr i ca de zapatos. Solicitamos pre-
paradoras o costureras. Pedroso 8, 
Cerro. 
27536 20 j l . 
S E S O L I C I T A UN T R A B A J A D O R P A -
ra campo, que sepa ordeñar bltfn, buen 
sueldo y casa. Informan: Finca Neptu-
no Cano. Señor Alvarado. 
2 463 22 J l 
U N A J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A CO-
locavcc parí, la limpieza de habitacio-
nes tiene referencias entiende de cos-
tura . , San José, 83, altos. 
27714 17 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha de criada de habitaciones, entiende 
do costura, desea casa de corta familia 
o si es un matrimonio solo entiende de 
coc.na Informes en Cuba, 97. 
27607 16 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A N D O D A R L E E L I M P U L S O : 
que necesita una industria de gran ven-
ta, deseo formar una compañía, un so-
cio gerente o '•.omandltarlo o tomar de 
t fe í a cinco mT. pesos al dos por ciento 
garar.Mzand'» con todas sus maqulna-
rlaa enseres y demás . Para más deta-
'les. Reina. 55 Don Manuel. 
27S29 17 J I . 
S O L I C I T A D O S C O M E R C I A N T E S , ven-
-iedoi-.-s y p --sonas que piensen esta-
blece'se JiiRucterííj, quincalla, noveda-
des alemanas. Solicite nota preMos 
Aj cnMa Me-cantil Antillana. ApíTPíado, 
23 v !. Habana. 
CIM« SOd--:o J n . 
N E C E S I T O I M P L A N T A R A G E N C I A S 
en el m'erior para exclusivas de an íc i i -
los .1c fácil venta en bodegas, ca fés v 
d>mís establecimientos. Escríbame. R 
"arús. Angeles 67. Habana 
26119 g ag 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
fino (39) persona seria, de buena pre-
sem-ln antvs en la Legación Española . 
M. T. Co Beers Co. O'Reilly 9 y me-
dio. A-3070. 
C55i6 4d-17 
S E O P R E C E C H A U P P E U R MECANI-
CO l a p o n é s , rasa, particular que sea se-
ria y con buena máquina, entiende me-
cár.íca y cuidar máquina, tiene buenas 
reforen-Mas y recomendac ión . Infor-
man. T e l é f o n o M-9290 
276-,9 17 Jl . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N ES-
p a ñ e i fie chauffeur en casa particular, 
'lene referenciaf; de las úl t imas casas 
de donde ha prestado sus servicios, avl-
Se277Í7te lé f0nO M'3314- « a y o , 122. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Tenedor MÍO libros, contador, corre»-
ponsal en e s p a ñ o l e i n g l é s , ofrece «o» 
servic ios por horas o m e d i o d í a s , cum-
plidor, buenas referencias; pocas pr*' 
tensiones. L lame a l t e l é f o n o 1-3244, 
i n f o r m a r á n . 
27761 21 j l 
E x p e r t o tenedor de libros, se ofrece 
p a r a toda clase de trabajos de conta-
bi l idad. L l e v a libros por horas. Hace 
balances , liquidaciones, etc. Salud, 67, 
bajos . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 7 5 0 Alt . Ind. 19 
SE O F R E C I U N J O V E N D E C O L O R 
para í r lado mano de casa particular 
con experiencia y referencias. Infor-
man »-n el te léfono M-2789. 
2797b 19 J l 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mai.o en cas^ particular, tiene buenas 
referencias de las casas en que ha 
trabajado. Teléfono M-3064. Teniente 
Rey, 77. 
2"*Í>R 19 J l . 
Tenedor de libros de casa importado' 
r a , hombre de mediana edad y serio, 
a c e p t a r í a contabilidad de persona 0 
e.vtablecimiento que le ccapara dos 
tres horas libres que tiene a l día 
celentes referencias y m ó d i c a s 
tensiones. Dirigirse a S . T . Aparta 
No. 1 1 2 . 
2 7 2 7 5 17 i 
pfC 
ido 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N B S -
paf.ol de criado do mano, tiene referen-
cias do las cas?!- donde trabajó. 25 y 
M \ pd?<io. Teléfono F-4447. 
27323 29 J i . 
T E N E D O R D E L I B R O S . D E S E A L L ^ ' 
VA libros a var-as casas por hora-
Tar.-.bién me encargo de hacer fabaj" 
de m^quinilla a precios módicos . in 
fo. man en Monte, 67. altos 
27449 ' ' 27 J l -
A N O x a 
S E O F R E C E N 
D I A R I O D F L A M A R I N A J u l i o 1 7 de 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I U N A 
C O M P R A S F I N X A S U R B A N A S S V N V H H a S V 3 N I . I F I N C A S U R B A N A S 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
^ " : ; a ^ » é n f r é c e s e . M. Ha-
B * 8 - * ? . 19 J l . 




19 J l . 
;s l ,0g^,.éz 131. Florence 
" " « í í í ^ T T i r A R S B UNA J O V E N es-
YnfVnnan en San Lázaro, nu-
AI' 
D E S E O COMPr.AK UNA CASA Q U E 
nb pase d¿ $S.0U0. do a Su.'trez 
y de ICÓnt* i ^IcaptarUlá, O di Drago-
nes Ban Laxara y de Industria a Ga-
lUno. No corredores. VOame en Alcan-
tarilla 14. altos, a cualquier hora. 
27S40 IT j l . 
S3 D E S E A COMCPXAB UNA CASA D E 
esnui-" <1U(, í en?" un buen estableci-
miento de I J a 2í mil pesos, direcla-
me..!»> ?on sv duefto e-ü: inter\'encidn de 
corredores. Alón*.» y Angeles. Nuevo Si-
glo, •i* 7 a 1* de 2̂ a 4. Señor Manso. 
H i l G 22 J l . 
U R B A N A S 
l ^ ^ r Z f ^ l T A F U A N C E S A (19), qne ff5ASE»OBlA ie,.e (.oíocars.e para .r 
¿ • . S ' A - * " ° •5513 
3d-l' 
SIM C O R R E D O R . E N L A C U A D R A 
mejor de la caiie Consulado. vendo 
una e«pléndiJa casa dos plantas, lujo-
sarrente preparada. 300 metros de ex-
ten'it'n. Má.5 detalles: Teléfono M-7716, 
de 1 a 3 p. m. 
??906 26 J l . 
i r no- que tcn.einos ne?ocio de oca" 
' ? nne garantiza su capital y le da 
f n a renta. Ricardo Batwell , Aguiar 
r D e lo. 27, t e l é f o n o M-4597, de 9 
¡ I ^ 3 a 5- 21 i l 
77940 í L i L . I 
^ - ^ ^ T C O L O C A R U N ESPAÑOI. 
^ P .-Tinr.ro y barnizar o sereno en • 
V*** ^ o f i n a s . hoteles o casa par-
e*5*.-* v sa dan referencias de casa de 
tlcl'''iri„ n ri-rticulares. Informan: Te-
comerrto o i Corrali 
BfWlO,M 18 19 J l . 
N O S E O L V I D E 
de F . Blanc • Poianco. cuando vaya a 
vender, emoprar o hipotecar casa en el 
barrio tle la Víbora. Oiflcina: Concep-
ción 15, altos, entre Delicias y Buena-
ventura. Telefono I- lüüS. 
2ÍS09 20 J l . 
- T ^ E A C O L O C A R U N M U C H A -
S* . , fñol de dependiente café o bode-
<br Pínnda tiene quien responda por él. 
fV'V'^a: B- y Zapata, jardín. Teléfono 
r i9 JI. 
- T ' Í Ó V E N ESFAÍíOL, F O R M A L Y 
• liidor. desea una colocación oomo 
t** ..vudarte de un maestro o como 
^ ^ n i i z fie un oficio como carpintero, 
spre n'co pintor o de un oficio de a l -
^ 'i •.«iviración. tiene quien lo garan-
C " Referencias: Aguila. 94. altos. 
r T c E A C O L O C A R S E J O V E N D E CO-
úf lavandera en casa particular. In-( 
forn nn en la c -" 
K y Calzada . 
E N E L R E P A R T O G U A S I M A L 
A dos cuadras de la carretera que va 
al Sanatorio L a Esperanza. Vendo, 
un e sp l énd ido chalet de madera, fa-
bricado con lujo, con 4.186 varas de 
terreno. Consta de portal, sala, cua-
tro cuartos, b a ñ o , servicios sanita-
rios, agua por tuber ía , tanque y bom-
ba para la misma cocina. Está asegu-
rada contra incendios en $4.000. Ren-
ta $60.00. Precio de todo $7.000; de-
jo parte en hipoteca a m ó d i c o inte-
rés. Informa su d u e ñ o , M. de J . Ace-
vedo, Obispo, 59, altos, Depto. 4. T e -
l é f o n o M-9036. 
10 d. 17 
alle H, número 4ü, entre 
19 J l 
• E O r B E C E U N M U C H A C H O D E quin-
ce . diez y och> artos para fonda o co-
me-Ho o ca*'-' particular, es recién lle-
¿¡.(i-i tiene quien lo recomiende. I n -
foníian en Cuarteles, 1. 
27779 19 J l . 
XTN MATRIMONIO ESPAÑOL, S E ofre-
ce P ĉa. cuidar casa o chalet en la Ha-
banr-. Vedado o Martanao, Buenas refe-
ren ¡as. Ini.'o'.man en E l Renacimiento, 
freutp al Teutro Martí . Habana. 
27775 17 J l . 
tX O F R E C E P A R A E L S E R V I C I O D E 
¡ma casa particular una buena law.n-
|er;i. práctica en su oficio, de naciona-
lidad espafloH y con muy estimables 
referencias en Marianao, Real 127, cuar-
to Xo. 15. 
17 j l 
E N P U N T O S U P E R I O R 
de la Vlliora, (alto, sano, con veolndá-
rio decente y a una cuadra de la Cal-
zadf), vende una buena casa. Consta de 
portaÚ sala, comedor corrido, tres dor-
mil crios de I por 4 con lavabos de agua 
corriente, galería frente a los cuartos, 
baño completo, amplia cocina, calenta-
dor, cuarto y servicios para criada, pa-
lie, traspatio grande, hay pas, eléctri-
ca, timbre, t e l é fono . . L a casa está ha-
bitada por í-i dueflo. encierra muchís i -
mos atractivos y merece que la vean las 
personas dte ¿rusto. Precio 0,800 pesos. 
Informa: F Blanco Polanco. Concep-
ción. 15, Víbora. 1-1608. 
'V899 20 J l . 
L I N D A CASA DOS P L A N T A S , E S T A 
ciudad, techos monolít icos . Renta $1,200 
$9.500. Otra moderna con p-irte dos 
plantas, sala, saleta, tres cuartos, ser-
vicios modernos, punto de primera. 
$6.500. Varias casas viejas y moder-
i* « eiv esta ciudad y do mayor precio. 
Llamf a Lago Soto. Reina 28. A-9115. 
L7<39 17 JL 
C A L L E 17. E X C E L E N T E L U G A R . S E 
vende casa modeima He una sola planta, 
fachada cantería, techos monol í t icos y 
todas las comodidades. Tiene garage y 
3 habitaciones para servidumbre.. E n 25 
No. 307. Informan todos los días de 12 
a dos. 
2 7*24 29 j l . 
C A S A S E N V E N T A S 
Xeptuno $36.000, Manrique $16,000; Ger-
vas io $16.500; Malecón $52.000: Indus-
tria $27.000; Concordia. $25.000; Virtu-
des con salida a Aguila, dus casas de 
altos $45.000; Escobar $26.000; San Mi-
guel $22.00ii; Aguila dos casas $42.000; 
Marqués (JunzAlez $35.000; o-.lle Prínci-
pe $35.000: Aguacate, esquina, $37,000; 
Consulado $60,000: San NlcolAs $18.000; 
Zanja $13.000; Suárez $13.000; San L i -
zaro $30.000. Evelio Martínez. Habana 
número 66.. 
_27823 18 $L 
S E V E N D E L A CASA OQUENDO Ko. 1 
entre Desagüe! y Benjumeda, a una cua-
dra del Nuevo Frontón, de construcción 
modernr., con sala, saleta, tres habita-
ciones, cocina y demás servicios. Se 
puede ver de 8 a 11 y de 2 a 4. Infor-
ma su dueño S r . Alvarez. Mercaderes 
No. 22. altos, de 10 a 12 y de 4 a 5. 
27851 18 j l . 
CONTADO Y P L A Z O S . P O R L A M i -
tad de su v. lQr. Tranvía inmediato. E l 
más lindo chalet moderno, lujoso, dos 
plantas, punto alto Víbora. Próximo a 
los hermosos parques de Mendoza. Jar-
dín, portal, sala, gabinete, salón come-
dor, cu'-rtn y servicios de criados, ga-
rage, escalara de marmol, hall, cuatro 
hermosos cuartos, lujoso cuarto de ba-
ño, hall, terraza. $16.500. Dejan la ma-
yor p * te en hipoteca y plazos, si quie-
ren. Lago Soto. Reina 28. A-9115. 
Otro grande una planta Igual méri to . 
$3.000 y reconocer $9.000. 
278r!9 17 Jli*-
V E N D O O CAMBIO POR CASA D E MA-
dera, mampostería , cuartos, solares, 
finca de recreo con 11.500 metros, ca-
sas, luz, agua, tranvía, carretera, pró-
ximo rsra Ciudad. $0.45 metro, dejan-
do $3.000 hipoteca si quieren. E n el 
precio se incluye todo lo existente. L a -
go Soto. Reina 28. A-9115. 
27839 - 17 j l . 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E ' L A 
í'alzuda Concha entre Pernas e Jnfan-
zón, letra B, una casa ílos frentes 365 
m e í r e s u n í parte madera, tres mani-
postería, dos servicios, pisos mosaico, 
gana 126 pefeos. precio 9.700 pesos. I n -
forma en la misma, no corredores. 
2770Í 18 Jl-
VE^SDO TREÍ/ E S Q U I N A S CON E S T A - E N L A P E L E T E R I A " E L P A R A I S O , 
ble-un^ntos. una renta 150 pesos, i Gallano y Neptuno, informa el señor 
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N 
160 
V E D A D O , S E V E N D E S O L A R 
B v 21 esquina fraile, 30 metro$ por 
posos, 1 Rósete , respecto de la venta de las • } - , Se vende un solar de 10 por 51 metros, / t i T i ' í 17-17fifi 
,500 pe-ieuiente3 propiedades. Casa moderna B I - j en la calle D0iorea entre Encarnación 20, a $JD ei metro, leierono r i i w . 
os tie.ien un solo recibo. Infor- | tuada próxima al Parque San Juan de Cocos. E s t á en la cuadnrn de la Clí- 0 7 4 ^ 22 i l 
•ranciscc Fernández, en Monte, ¡ Dios. Renta $10.000 al año, un solo in-1 n,ca d<) Arag6n. informa E . W . Miles. | j 
qulllno, contrato, huerta garantía . Cassi |paseo d6 Mai.tI y Genios. Tel. A-2201, 
próxima al Torreón de San Lázaro 5001 27804 21 j l . 
metros, e s tá alquilada, propia para ra 
bricar. lugar bueno y de mejor porve 
ble ... 
20 00O nesos, otra renta 





J l . 
E B V E N D E U1ÍA C A J A C O N T A D O R A 
con tres gavetas _muy barata. Acosta, núr .c to 107. Teléfono A-7073, 
276Z1 17 J l . 
V E N D O DOS CASAS Q U E S E H A L L A N 
juntas en la Víbora, u m cuadra de la 
calzada y media de la capillita; las dos 
K$ll 000 v una $5.500. Tiene cada u m 
i sala, saíeta tres cuartos y servicios. 
Un chalet esquina en la calle 23 de 26 
'por 28 Dos plantas $50.000. Informa 
!en el i-1312 de 12 a 1 p. m. 
27831 17 j l . 
nlr. Solares en Jesús del Monte a 3 
cuadras de la Calzada, venta a CÍ«SO 
entregando una pequeña cantidad al 
contado. Se desea vender, precios razo-
nable.s. Trato directo, no 'corredore». 
27523 22 Jl. 
P A R C E L A S C H I C A S 
Se venden de centro y esquina, en lo 
mejor de Santos Suárez, punto alto y 
llano. Informan: Serrano, No. 6, Telé-
fono 1-3121. 
27800 22 j l 
E N V E I N T E D I A S . N E C E S I T O V B N -
der un lote de d'ez mil ochocientos y 
pico de met:os d.í terreno en " L a Coro-
nela" muy cerra del Parque. Se dan 
facilidades. Muralla, 66168. Teléfono 
A-3518 . , . 
272S>6 19 J1-
E S T O S I E S N E G O C I O . DOS C A S A S d» c 
 , los plantas, en Concordia, alquiler 335 ^ • a - " ~ * J 
n pesos. Precio 10,000 pesos a contado y Je uno3 4 
M A N R I Q U E 
1 $',0 000 preciosa casa 8 por 20, sala, 
' comedor con tres habitaciones. ser-
vicos completos, acera brisa de 
' N e í t u n o al mar, 12,500 pesos, Amls-
: tad; 'antigua 7 y ^ l \ V o r 25 pa-
! r« f-brlcar acera nrlsa. Mufilz. Manza-
na Gómez, 330, A-9384, de 8 a 11 y me-
dia . 
_27440 ; ? i _ J l l _ _ 
V E N D O E N BXTENAVISTA, A UNA 
c-uadr'i de la línea, 2 casitas de mani-
postería y ó accesorias de madera, I 
reconocer 25,000 al 8 por ciento año y 
medio, ver o escribir a J . González . 
Damas. 6, altos y contestará. 
87077 20 J l . 
~ E N E S C O B A R , 7 1 |2 x 1 9 
Casa antigua en Escobar; mide 7 1 2 
de frente por 19 de fondo a $78 .00 
metro. Jorge Govantes. S a n J u a n de 
Dios 3 . T e l . M -9555 . 
26359 24 j l . 
U n so lar y e r m o se v e n d e e n o m á s 
DO, S O L A R a l t o de l V e d a d o , ca l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , un s o l a r e s q u i n a de f r a i l e , 
c o m p u e s t o de 2 8 . 0 4 m e t r o s de 
f ren te p o r 4 6 . 3 1 de f o n d o o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C8586 Ind-9 a 
00 metros escasos, unos 14 de 
frente, de igual fondo, ambos frente a 
dos calles. Punto alto próximo 23. 20 
pesos metro. De>3m gr^in parte hipo-
teca. Oigo ofertas. 1.100 metros esqui-
na de fraile y parque, en parte edifi-
cado, moderno y todo aprovechable. 
$27.60 metro Incluso todo. Lago Soto. 
Reina 28. A-9116. 
2783» 17 Jl- _ 
A $ 1 9 , E N E L V E D A D O 
Vendo una parcellta con medida ideal 
7x35. muchas facilidades de pago. C a -
27836 G r a n oportunidad, en C o l ó n , a una 
3.300 peso's, "uede dejar 2.000 pesos eri c u a ^ ¿ t Prado, Vendo h e r m o s í s i m a S O L A R E S G R A N D E S , 
hip.tc-a. Abulia y Neptuno, barbería. . i V • í i l Lí i cuadra San Lázaro; esquina, centros: 
M-42M. Gisoerc. casa de sala, g r a n d í s i m a , saleta Id . , lo m á s alto Habar^i; pequeña parte con-
27616 28 J l . I . k«kW»/.4/vf.*« ^n^iwt» tado resto tiempo deseable; interés 
. ; |»ew hermosas habitaciones, cocina, anual 6 Empedrado. 20 
Ganga de oportunidad. Trato airee- b a ñ o , patio y servicios de criados; 27708 
E n la V í b o r a a veinte metros de la 
lie" 2 ¿ T l a d o ' d e la esquina de 27. José ¡ Q j ^ j , y t n ¿ 0 $0lar ¿ t 19 metros de 
Gonzálea. A-366S. Reina 157. ir * • 
17 j l . ¡ frente a cinco pesos vara , ú n i c o pre-
cio. B . C ó r d o v a . Monserrate, 3 9 , te-
l é f o n o A - 8 9 0 0 . 
C 5366 10 ¿ 8. 
17 J l . 
to con interesado: $10.000 contado,; mide 10 metros y medio de frente por Bneil , , ^ 0 . Se vende a $7 la me-
dos casas moderna c o n s t r u c c i ó n . h i e - ¡ 4 1 de fondo; precio $33,000, comol jar esquina dei reparto Miramar 
ro y cemento, dos plantas cada una, negodo para usted. Marín . Belascoain a ^ cuadras del puente. Informan, 
4 y 5 habitaciones, patio y traspatio; 
lo m á s aho Habana, pocos metros 
Universidad Nacional; buena renta, 
siempre alquiladas. Empedrado, 20. 
27708 17 j l . 
U N A C A S A E S P E C I A L 
Vendo una casa en la Víbora que, por 
; gu espiándid/i s i tuación, solidez y cotno-
dldadea, puede oa^ficarse de especial. 
I Si usted se 'nteresa por ella y dispone 
' de d!*1/ m ü pesos para comprarla, pue-
de usted verla, de 3 a 5 de la tardo, 
acompañado de F Blanco Polanco. que 
I vive er Concepción, 15, Víbora. Teléfo-
no i-u;o8. 
27606 17 J l . 
N6. 17. T e l . A - 5 8 1 7 
27518 
y F . 5 6 9 9 . 
18 j l . 
H E R M O S A CASA E N G E R T R U D I S , V I -
i bora 16 x 40 13.000. M . Guas. Male-
1cón 40, 
I 27676 23 J l . 
Se desea colocar un señor de media-
na edad para conserje, portero o co-
brador do una casa de comercio o 
lociedad. Tiene garant ía y buenas re-
comendaciones. Informan en el D I A -
RIO D E L A M A R I N A , departamento 
lie anuncios. S r . G o n z á l e z . 
27813 20 j l . 
B U E N O S N E G O C I O S 
Tenemos fincas urbanas, con estable-
cimientos, un solo recibo, de $15.000, 
de $30.000, de $35.000, que produ-
cen el 9 por ciento anual libre. 
S E S E A C O E O C A R S E U N MATRTMO-
nlo c-spañol sin n'ños en casa de fami-
lia de moralidad para el trabajo, lo min-
ino en la canital como en el Interior, o 
encantados de casa de inquilinato, diri-
flne: Cuba, 98, entrada por Riela, azo-
ten. 
»M79] 17 J l , 
k todos los Notarios de la Habana. 
5e desea colocar un joven entendido 
ta asuntos notariales \ muy práct ico 
en las diligencias de la Notar ía . No 
tiene pre'ensiones pero sí que le re-
conozcan sus mér i tos y le aprecien sa 
trabajo. Tiene buenas r í f e r e n c i a s del 
Bufete donde trabajaba. Informan: 
Tel. M-1121 de 12 a 1 y de 8 a 10 
|>a<ado meridiano. 
27828 17 j l . 
DFSEA COEOCACÍON U N H O M B R E 
le 24 años de edad, peninsular, para 
r!.sn particular o de comercio; teniendo 
Hienas referencias. Informan Avenida 
le B r i n c a No. 35, T e l . M-1583, 
"'^3 17 j l . 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanario. 2 plantas, .16,000 pesos. F i -
purns 2 plantas. 20,000 pesos. Monte. 1 
piar ta, 22.000 pesos. Infanta. 1 planta. 
lí.TÍOO pesos. Víbora, 2 plantas, l,',.000 
pesr.,-). San Francisco, 2 plantas, 0,500 
nesr.s Santor. Suárez, 1 planta, 6,500 
pesos. Señor González. M-3463, de 12 
a 6. Casas de centro. Cerro, 2 plantas 
5,000 pesos Luyanó, 2 plantas 12 mil 
pesos, Santa Catalina, 1 planta 5,000 
ñesos Concepción, 1 planta 3,900 pesos. 
Sar.tovínia. 1 planta 4.600 pesos. Car-
vajal. 1 planta 4,500 pesos. Herrera, 2 
casas y 4|4 12.000 pesos. Más informes: 
Samovenla. riúmero 15, Cerro. Señor 
Gonzái'ftE. M-34'6;;, de 12 a 6. 
27593 19 Í Í l ¿ 
V E N D O UNA P R O P I E D A D D E E S Q U I -
na en la Habana, renta 140 pesos nien-
tuaUh, precio 7.000 pesos con sus t í tu-
los limpios. 1 ara más informes su due-
ño- Bodega de Sitios y Escobar. 
277M3 22 J l . n • 
P E R N O S Y P R E S U P U E S T O S G R A T I S , 
solo ^obranii.s dirección facultativa. 
Betancourt Bldg Co. Cuba, 32. M-2356, 
de \ a 5.30. 
27776 13 Ag. 
C I U D A D A N I A S Y P A S A P O R T E S 
5e tramitan con brevedad y sin mo-
leítias. S i piensa uj;ed embarcar, le 
conviene verme, antes de dar n ingún 
pa:o. T a m b i é n me hago cargo de tra-
ini-ar matrimonios, nacimientos, legi-
oiracion y reconocimiento de hijos 
Morales, cambio y ad ic ión de nom-
l>r2s y apellidos, licencias y todo 
tuanto haya necesidad de ser trami-
taoo en las Oficinas Púb l i cas . S e n V 
fed, d iscrec ión y prontitud. Dirigirse 
» Carlos F . Comas. Consulado 85, ba-
tos, entre Animas y Trocadsro, Ha-
bana. 
27850 24 j l . 
V E D A D O , P R O X I M O A L T R A N V I A Y 
a un "olegio, vendo un gran cbalet ma-
dera florimbc, su terreno 626 metros, 
para larga familia, precio 14.000 pesos, 
otro pequeño y moderno, renta 100 pe-
•»os precio Í)Q,800, Malecón, vendo re-
gia, casa d" altos, da a San Lázaro, 
a todc .ujo x.ara familia pudiente y de 
grsto. Precio ?71,000. Puede dí-jar 
parte en hipt teca. Trato directo en In-
dustria, 96, de 9 a 2. 
27771 18 J1-
CASA B A R A T A AXi CONTADO O P L A -
ZOS, a una cuadra del carro del Cerro, 
con sala de dos ventanas, saleta, cua-
tro cuartos v dos patios 138 varas, ren-
ta 7 80 pesos en 6,000 pesos. E , Bel-
t ra i Zaragoza, 13. • 
2773S * 19 J l . 
C A S A H A B A N A , $ 5 . 6 0 0 
Vendo una'casic próxima a Belascoain,] 
con saia, coniedoi. tres habitaciones, pi-
so m««aico > azotea, cocina, patio y j 
servicios. Si al comprador no le alean-
M e; dinero yo se lo facilito. Aguila. | 
148. Teléfou > M-9468. Marcelino Gon 1 
zá «z. 
2"i782 1< 31, 
JARDINERO A G R I C U L T O R Y F L O R I -
j-uitnr. oien práctico, se ofrece para ca-
ja imrticular o para ingenio. Informes 
Ĵ telefono A-9978 y por escrito. Cai-
fa'.a dp Ayesterñn, número 20. Jardín 
la.bila s . Martínez. 
17 .TI. 
Se desea colocar una e s p a ñ o l a en casa 
moralidad para comedor o para 
acompañar s e ñ o r a , es fina y sabe 
cump ir con su ob l igac ión , tiene reco-
mendaciones. Gran Hotel Amér ica , 
A u s t r i a 160, t e l é fono 3898. 
j m 17 j i 
C O M P R A D O R E S D E CASAS P U E D E N 
evitar serio., perjuicios si antes de .'om-
V raí- obtienen inlorme técnico y fasa-
ciór.. Prec o mí i rmo 10 pesos. Loren-
zo Detancouit. Arquitecto. Cuba. 32. 
M-2,'!56, de •» a 5.30. 
Í77í¡í 13 Ag. 
Da- f A C 0 I ' 0 C A R S E UNA J O V E N S S -
Panoia para comedor o para un matrl-
"nio Sdio para todo el trabajo, desea 
i-o'r seria, sabe trabajar, tiene buenas 
reterencias. Informan Aguila 114 al-
tos número 50 
27«52 23 J l . 
R E A L E S T A T E M 0 R T G E 
fyl1*1 $500.000. Compostela 36. bajos. 
^•"S-4. Cobramos cuentas atrasadas, 
•atamos cartas de ciudadanía, pasapor-
rla J títulos de chauffeurs, declarato-
ln r herederos, e Intestados, asuntos 
'""'cíales en general. So anticipa dine-
"» «abre lierencias, 
9 ag. _ 
»EREA C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O 
i -(-Mon d.' muchos aP.«s trabajan'.") en 
tnr '"i1 com\ arboricultor y hor'icul-
B,. ''^ricuao. Jardín Areca. Tciófo-
Vedado. 
17 Jl . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
V E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
R^7 "f'UIIJÍEDOR. ' S E ~ C O M P R A ~ U I T 
7716 , r \ ' r í < , s '"firmes: Teléfono M-
céntriro de ¡a C;u Ind. 
illa, .ratu directo con 
•06 3 p. m 26 J l . 
C A S A B U E N P U N T O 
Media cuadra de la calzada del Monte 
y dos de A.'.uila vendo una casa quo 
ésta "n bum estado df dar renta, mide 
200 v ,dco metros, á razón de 47 pesos 
el metro. Aguila, núm 118, entre Monte 
y C,-nales. Ic lófono M-94G8. Marcelino 
Go* ziilcz. 
27782 .. 19 J l . 
Se vende en Mayaj igua, una casa de 
mamporter ía con las paredes interio-
res de madera, con 32 varas fabrica-
das por calle S a n Pedro y 25 varas 
frente a la plaza y 99 varas sin fa -
bricar. Precio, $5.000. Dir í janse a 
Francisco Lorenzo, Mayaj igua. 
P ^ J k l 15. _ 
C ó m o d o c h a l e t . Se v e n d e a l a e n -
t r a d a de l V e d a d o , en L í n e a , en tre 
las ca l les J y K . C o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a ; b u e n o s b a ñ o s , h e r m o s o 
j a r d í n , c ó m o d o g a r a j e . Se d a n f a 
c i l idades p a r a e l p a g o . D ir ig i r se a 
" P r o p i e t a r i o " , A p a r t a d o 1 7 3 3 , 
H í b i n a . 
C 5503 4 d 15. J 
V E D A D O . E n lo m á s alio de la calle 
B , se vende o alquila una hermosa re-
oidencia, propia para familia de gus-
to. Se compone de una sola planta, 
con jard ín , seis hermosas habitaciones 
con sus timbres, toma corriente, dos 
b a ñ o s de lujo interc3!a:?03, hermoso 
comedor, toda decorada con techos 
mono l í t i cos , pan.ry, cocina, despensa, 
garage para dos máquina» , terraza al 
fondo y tres cuartos para criados. In-
forman: Te l . A-5819. 
27811 24 j l . 
C A S I T A E N E L C E R R O 6 x 18 S. S. 
2 cuartos servicios $3,500. Renta $30. 
M; Guas, Malecón 40. 
27678 23 J l . 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
E N L A C A L L E D E A N I M A S 
Vendo. I'na casa de 1 planta. 11.50 por 
35 metros; de zaguán, gran sala, reci-
bidor. 6 cuartos, bafto intercalado, cuar-
to v baño de criados, comedor, cocina 
y rialiD, solo con $17,000 y reconocer 
una hipoteca, 
E N L A C A L L E D E C O M P O S T E L A 
Muy cerca de Cblspo. Vendo edificio de 
2 p'antas, con 358 metros de terreno, 
antigua. Precio $55,000, 
E N L A C A L L E D E C O L O N 
Vendo. Una casa de 10 por 41.40 metros, 
para fabricar o reedificar. Precio a 78 
pesor el metro. 
E N L A C A L E D E A N I M A S 
Vendo Casa para reedificar, mide 10.65 
por 30,20 total 321 metros, de zaguán, 
gran sala, recibidor, comedor y 5 cuar-
tos solo con $11,000 y reconocer una 
E N L A C A L Z A D A D E G A L I A N O 
Vendo. Edificio de dos plantas, mide 
1100 por 2i metros. Planta baja, za-
guon, portal, recibidor, sala, gabinete, 
cuarto baño, cuatro cuartos, comedor, 
cocina y patio, altos, escalera de mar-
mol, pala, recibidor, cinco cuartos, ba-
ños y •'ervicios, 2 cuartos y cocina. Pre-
cio 60.000 pesos. 
E N L A C A L L E D E A N I M A S 
Vendo. Casa de 3 plantas, mide 5 por 
25 60 metro-i. Sala, comedor. 3 cuartos, 
baños, cocinas y patio, iguales. Ren-
ta 240 peso ;̂. P-ecio 26,500 pesos. Pue-
do deiar 14,000 pesos en hipoteca. 
E N L A C A L L E D E S A N M I G U E L 
Vendo edificio de 2 plantas, 10.80 por 
38 metros tota' 422 metros. Zaguán, re-
^Ib'dfx-, sala, cuatro cuartos, un cuarto 
de criado, comedor al fondo, cocina, ba-
ño moderno, servicios sanitarios de 
rri.:d'j8. plso<4 d-» marmol, hasta la co-
cina v patio altos, sala, recibidor, 3 
cuartos, bañ'.\ fabricación de cantería, 
en muy buen estado. Precio 50,000 pe-
E N L A C A L Z A D A D E R E I N A 
Vendo. Vfiificic esquina de fraile, con 
fronte, de cantería, mide 12.50 por 40 
metioá, 2 plantas, bajos, con comercio, 
planta alta, óala, saleta, hall, 8 cuar-
tos, baños, terrazas, pisos de marmol, 
cielo r^so, garage para 2 máquinas. E n 
la a/^tea. 4 cuartos de criados, con ba-
ño y Fervicioe. Solo con 40,000 pesos y 
reconcer una ohlpoteca. 
E N L A C A L L E D E T E J A D I L L O 
V c ' t o , Edifir.o de 3 plantas y media. 
11 por 26 metros, bajos, hall, al centro, 
ocho cuartos, piitio, baños, inodoros, 
cocina. L a s otras 2 plantas, escalara 
marmol, sala, recibidor, 2 cuartos al 
'reí-te y 6 cuartos corridos, comedor, 
Lañ.>. dos duchas, inodoros, cocina, son 
exactamente .guales. E n la azotea. 3 
cuartos, baño y demás servicios, tan-
que pfra agua, fabricación de primera 
de primera, con cabillas corrugadas. 
Pre. ic IOO.OOO pesos. Se deja 40,000 pe-
so1» er. hipoteca 
S E V E N D E N E N L A MANZANA D E 
Pellón a dos cuadras de el paradero de 
¡os Quemador, de Marianao, dos casas 
compuestas de portal, sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, patio y servicios 
! sanitarios. Informan en el Reparto T a -
I marlndo, en Serafines y Flores, bodega, 
I no corredores. 
27665 23 J l , 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
E N G A L I A N O 
Tres casas esquina y centro, con co-
mercios. 16, 60 y 75 mil pesos. 
E N M A L E C O N 
Cuatro casas, dos de dos plantas, can-
tería. 700 metros, con fondos a San 
LAzaro, con establecimientos. Rentan 
$14.000 al año en $145.000. 
E N N E P T U N O 
D» Galíano al Parque, una de dos plan-
tas, con establecimiento, en $50.000. 
E N M O N T E 
Una de dos plantas, con establecimien-
to, en $45.000. 
E N A G U I L A 
Dos plantáis, 400 metros en 50.000 pesos. 
E N O B I S P O 
vidriera del C a f é Central . 
27737 17 j l . 
A $ 1 . 9 0 V A R A 
Vendo dos solares de 14 74 por 47 cada 
uno. Avenida 5a. pegado doble tranvía 
Playa y Hotel Almendares. parte con-
tado. Busto. Tenienta Rey 11, te lé-
fono A-9273. 
A $ 3 . 9 0 V A R A , C A L Z A D A 
de Palatino frente la Fábrica, vendo 
solar de 7 s 50. A , del Busto. Tenien-
te Rey 11 teléfono A-9278. 
27698 19 Jí-
E N L A C A L Z A D A D E J . D E L M O N T E 
casa de 5 60 x 31 P . S. S. 4 cuartos 
baño intercalad, ocomedor al fondo, do-
ble servicio satlnatario. Renta $80-00 
$10.000. M . Guas, Malecón 40, te lé fo-
no A-3714. 
27678 2S J L 
H E R M O S O C H A L E T D E E S Q U I -
N A , E N C O L Ü M B I A 
Se alquila esta hermosa residencia a 
ia entrada del Campamento de Colum-
bia a una cuadra de los tranvías e léc-
tricos y dos del paradero de Buena-
vista. propia para numerosa familia, 
con garage para dos máquinas y ro-
deada de jardines. L a s llaves en casa 
del fír. R iera . Avenida 7a. y calle l a . 
o Informa únicamente Jorge Armando 
Ruz. Bufete de Chapla y Sola, A-2736. 
27474 22 Jl 
De dos 
miento. 
plantas, nueva, con estableci-
en $60.000. 
E N P R A D O 
Dos plantas ,500 metros, en $175.000. 
BN A N I M A S 
Dos plantas, 420 metros, en $45,000. 
E N A N I M A S 
Tres plantas, en ve in t i sé i s mil pesos. 
E N Z U L U E T A 




E N I N D U S T R I A 
200 metros, esquina, 
pesos. 
E N M U R A L L A 
Esquina de dos plantas en $100,000. 
E N C O M P O S T E L A 
con establecimiento, 
60 mil pesos. 
Venta de esquina con establecimiento. 
Se vende una esquina muy bien s i ' 
tuada, de dos plantas, con un estable- ^0res5.casas 
cimiento en la planta baja . Ocupa una u ' 0 y 
superficie de 170 metros cuadrados. > E N L E A L T A D 
L a bodega no tiene contrato actual- , P r ^ m a ^ a San Rafael, dos 
mente. Prec io: $22 .000 . Se dan faci-
lidades de pago, C . Reyes, Obra-
pía 4 2 . 
27443 17 j l . 
plantas. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se vende o se alquila un bonito cha-
let situado en el Vedado en la Calle 
Dos entre 21 y 23, de doj plantas, con s30,0001 A g ^ r r . n e n . e s ^ Í n 
, . . ' . r . centro en $18.000; Esco 
las siguientes comodiuades: en la plan- Reina, doa plantas, en h» haia recibidnr sala livinv.rnnm rida. dos plantas en $12.000; Santos ta naja , recioioor, saia, uvmg-room, Su;irez con garage en $12.000 
en $24.000. 
E N S A Ñ T A Z A R O 
Dos plantas, cantería, en 30.000 pesos. 
E N E S C O B A R 
Dos plantas, en trointinueve mil pesos. 
E N A G U A C A T E 
Dos casas modernas dos plantas, a 
$21.000: otra 
Escobar cerca a 
plantas, en $12.000; Flo-
E n la carretera de Mantilla, haciendo 
esquina a la calzada del Lucero, ro-
deado de lindos chalets, se vende un 
lote de terreno de cinco mil metros, 
propio para una gran quinta de re-
creo. Tiene m a g n í f i c a arboleda, luz 
e léctr ica en la portada. E s un v e r 
dadero b a l c ó n sobre la Habana . Due-
ñ o en la misma carretera, k i l ómetro 
6, D r . Rosa . Precio $7 .500 . V a l e el 
doble. 
27497 17 j l 
S O L A R E S V E D A D O 
Calle 6 cerca de 23, dos solares de 
16.81x50 a $29.00 metro. 
Solar %n H cerca de 17. Mide 13.66 
por 50, ganga, a $28.00 metro. 
Solar calle J , cerca de 2 1 ; mide 13.66 
por 50 a $28.00 metro. 
Solar de esquina, calle H con 2,506 
metros a $30.00 metro. 
Calle Paseo, cerca de 2 1 ; mide 20 
por 50, acera sombra a $30.00 metro. 
Calle Paseo, 1,800 metros, esquina de 
fraile p» $35.00 metro. 
Jorge Govantes. T e l . M-9555. San 
Juan de Dios 3. 
26359 24 j l . 
O O I C U R I A , E N T R E E S T R A D A P A L -
ma y Luís «Estévez. a una cuadra del 
tranvía Santo» Suárez. un solar 500 va-
ras a 4 pesos. Informan en el te léfo-
no 1-2466. 
27119 25 J l . 
L O M A D E L M A Z O 
Se \enden mil metros cuadrados fle te-
rreno sin anso . de 20 por 50, en P a -
troMnio entre Saco y L u z Caballero. 
Precio 9,000 pesos. Informes en Zapo-
tes v San Indalecio. J e s ú s del Monte. 
Telefono 1-2483. 
2V475 22 J l . 
A V E N I D A D E ACOSTA E N UNA L O -
ma 1000 metros a $3.50 el metro. Infor-
ma" en el teléfono I-24G6. 
27110 » 25 J l . 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
535 me*ros barato. Martí y Aranguren. 
Barrio Azul . Informan 1-7156. 
2 m 7 24 J l . 
San i 
COmedo;, dos portales, escalera de már- Francisco, con garage, $12,000. Todas 
^ ~ l - -i-.... , L • estas propiedades dejan un Interés de j 
mol y otra de servicios, pantry, cocí - un 9 5 ¿n 10 vor clent0 del capitai; 
na, servicios y Cuarto de criados ? UnverUdo. Informan: David Polhamus 
' 1 1 1 • 1 1 y Ramón Revllla Animas. 90, bajos, 
garage de dOS plantas, con Capacidad de 1 a 5 p. m. y Amistad y Barcelona, 
'para dos m á q u i n a s ; en la p l a ñ í a alta, 1 ^ ^ ^ ^ ^ Teléfonos A-4002 ^ A'2f bi-
séis cuartos, dos b a ñ o s y terraza. In-
forman C u b a , 81 , altos, t e l é fono A* 
4005. 
S E V E N D E L A CASA C A M P A N A R I O 
No, 132. Informa su dueño da 12 a 1 1|2 
p. m. y de 7 a 9 p. m. en la misma. 
27055 19 j l . 
C H A L E T D E DOS P L A N T A S , S E ven-
de i,no de muy buena fabricación; mo-
derr.o; con todas las comodidades; A 
un», cuadra de Carlos I I I , en el Ensan-
ch< tíe la Habana, Trato directo. Nota-
ría del doctor Rogelio Castellanos, Rei -
na 21. Telétonoa A-2076 y M-G141. 
27204 25 J l 
V E N T A D E S O L A R E S 
E N E L R E P A R T O S A N M A R T I N 
Con frente a la Calzada de Columbla. 
Vendo un espléndido terreno que mide 
15 por 40 total 600 metros. Precio $7.50 
doy facilidades para el pago. 
E N L A C A L L E D E F O N T S 
A una cuadra de la Calzada de Colum-
bla Vendo un lote de terreno de es-
quina, que mide 40 por 40.50 total 
1,620 metros. Precio $7.50, doy facil i-
daaet» pnra el pago. 
E N E L C 0 Ü N T R Y C L U B 
F n la 3a. Avenida. Vendo tres lotes de 
terreno de 2,500 metros cada uno. Pre-
cio $3.75, puede dejar parte en hipote-
ca. 
E n e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z 
A una cuadra di la Calzada, Vendo so-
lar que mide 25 por 53 varas, tqtal 
1,362 varas, :or una nave fabricada de 
madera, doble forro, propia para indus-
tria c garasre. Precio a $13.00 la vara, 
C O N F R E N T E A A Y E S T E R A N 
Muy próximo a Carlos I I I y cerca del 
Laboratorio, Vendo solar que mide 17.68 
por 47.17 varas, total 833.98 varas . 
Precio a $22.00 la vara. 
E N C A R L O S I I I 
Vendo. Un lote de terreno que mide 40 
por 40.50 en total -,632 metros. Precio 
a $40,00 metro, se deja parte en hipote-
ca 
E n l a C a l z a d a de S a n L á z a r o 
De Belascoain a Infanta. Vendo un 
lote de terreno que mide 12 metros de 
frente por San Lázaro, por 59 metros 
de fondo, dando frente a la calle de 
Animas con medida de 11.70 metros 
por donde formará esquina con la calle 
de < Sol edad. Propio para fabricar 4 ca-
sasi dos por San Lázaro y 2 por Anl-
i mas. haciendo un total de 705 metros. 
, . Precio a 42 pesos metro. 
C A R L O S I I I , S E V E N D E U N S O L A R 
de 21. 23 por 41 varas, en la calle Po-
zos Dulces, a1 costado del Paradero del 
Príncipe a 25 pssos. poco efectivo. I n -
forman: Calle 8 número 35, entra 13 
y 15. Vedad», de 12 a 2. 
£5976 8 A g . 
T E R R E N O S 
E n Carlos I I I y en Infanta, vendo lo-
tes de 6 jjor 25 y en la calle de Subl-
rana. 5.50 por 23. Julio Gil, te léfono 
1-7789, 
26468 25 j l . 
P R E C I O S O S O L A R C O M P L E T O , C A L L E 
12 próximo al Tennis, ni un centavo me-
nos de $22 metro. M . Guas. Malecón 
número 40, teléfono A-3714, 
27676 23 J l . 
R U S T I C A S 
S E A R R I E N D A UNA P I N C A L E DOS 
y meciia a tres caballerías de tierra, a 
media 'egua de la Habana, 2 ki lómetros , 
de pastos excelentes y agua corriente 
abundante todo el a ñ o . Informan: Ce-
rro 604. Habana. 
27764 22 J l . 
F I N C A R U S T I C A 
Se vende una de 35 cabalerías, en Ira, 
provincia de la Habana, cerca de para-
dero .y de carretera. Terreno colorado, 
bueno para caña y para toda clase de 
siembras y potrero. Facilidad pana t i -
rar la caña a cuatro ingenios, Río. ma-
nantiales y pozos. Gran vaquería y 
mucho pasto. Palmas y frutales. L u i s 
de la Cruz Muñoz. Aguiar 45. Teléfono 
A-1 329 y Jesús del Monte 368. Teléfono 
1-1680. 
27855 19 j l . 
F incas Rúst i cas . E n c á r g u e m e la que 
desee comprar o vender, tengo lo que 
usted busca. M . Guas, M a l e c ó n 40 . 
27677 23 J l . 
C H A L E T E N E L V E D A D O 
B U E N A 
let en 1 
! „ , - f , i 'tuado en lo mejor del Reparto. Tiene 
> Yendo magnifico Chalet moderno en todas cuantas comodidades desee per-
la r a i l * 11 entre 4 v 6 V e s í í b n l o «a- son5. de buen ^ust0- T1ene dos plantas, 
la caue 11 « " ^ e ^ y 0- vesnouio, sa-|jardfni p o r ^ , sala sal6n de recIb0( sa. 
la , comedor, biblioteca, toí let , cena- 16n d« comer, dog terrazas, lindos ba-
j , . •, n j ños, seis habitaciones, cuartos de crla-
tor , p a D j y y coc ina; altos: recibí- dos, garage y de esquina. Se dan fa-
dor, cuatro habitaciones, m a g n í f i c o ^LID.ADE^ PARA EL P3*0- F a r a tr»tar y 
T ' , i i i i j demás informes. Calle Alfredo Zayas, 
b a ñ o , ZOCalo de caoba en el cenador, letra K, Loma de Chaple. Se puede ^ver 
pisos de mármol . S ó t a n o s , tres habi- 6- Trat0 direct0- „ ^ 
taciones de criados, servicios y gara- ; 
FW V A f - A I I U n r r i T R A Torrc con ulla h a b i l a c i ó n . Precio Se vende o alquila, en el lugar m á s 
t i l L A L A L L Ü , U L L U D A coo nnn r . ^ o r . » . . Co*. céntr ico He Marianao. la maomífira 
ia0L?SÍUdNeI35cí?I;ieG"^doCHs^: M u y c e r c a deI P a , a c i o P r e s i d e n c i a l 
Verde, Un g.'an lote de terreno que mi 
de sob»-e 30 metros de frente por 28 de 
fondo, dando a dos calles, propio pa-
ra hacer varias casas. Precio $75,000. 
Informa: M. de J , Acevcdo. Obispo, nú-
mero 59, altos. Depto., número 4 Te-
léfono M-9036. 
4d-15 
P I N C A A G R I C O L A D E 3 C A B A L L E -
rías a 11 ki lómetros de Habana, 500 
frutales en producción, guayabal, pal-
mar, aguas le pozo, río y cañada. 2 ca-
sas, viandas y legumbres al por mayor, 
cría de éaves, de cerdos, de ganado va-
cuno y cabala»*, carro, carreta, coche y 
aperos en general. Vendo su acción en 
3,600 pesos produce de 8 a 10 mil pe-
ces anuales, paga 50 pesos, renta a l 
me?. J . Díaz MÍnchero. Caserío "Vil la 
María' . Guanabacoa. bodega. 
27637 17 J l . 
Se vende una hermosa finca en el pa-
radero de Guayabal , de cuatro caba-
l ler ías . Informes, Oficios, 116, D e p a r 
ta m e n t ó 501. 
27564 2 0 j l . 
P A R A P E E S O N A S D E G U S T O . V E N -
CI o mi nl«ppledaJ en Juan Bruno Zayas, 
en're Milacros y Libertad, dos años fa-
br'ca 'a de < u lo raso con su garage para 
su mAciina y jardín, cuatro buenas ha-
i.it:i sio >», patio y traspatio y cuarto 
par:» Ic^ cr edos, baño intercalado, un 
frente de lii por 33, precio 12.500 pe^os. 
Informan: Sitios >' Escobar, bod-ga. 
Andró-! Pérez. 
a77»3 22 J l . 
Muv cerca de Obispo, Vendo un edifi-
r-io que mide 17 por 35,47 de fondo 
Igual a 003 rnetroc, 2 plantas, bajos, 11 
apartamentos propios para oficinas, al-
tos. 1 2apart;;montos. Precio 110,000 pe-
vo* facilito la operación, dejo hasta 
50.000 pesos en hipoteca a módico in-
terés , TraXo directo con ineresados. In-
Contr.R M. de .1 . Acevedo. Obispo, núme-
ro 59. altos Depto. número 4. Teléfo-
no M-í«036. 
E N E L V E D A D O 
E N L A . C A L L E D E L I N E A 
A la entrado del Vedado. Vendo una 
•as^i.de 2 plantas y sótano, mide 545 
me'ros. De jardín al frente y fondo, 
pasillo. E n el sótano tiene 4 cuartos de 
crl 'dos. garage, "ocina. hall y servicios. 
Primera planta sala, comedor, gabine-
te, briñn. al trente portal cerrado de 
cristales y u ia terraza, fregadero, se-
gurda. plan'..'.: 5 cuartos, dos cuartos 
baño, terraza al frente y fondo. Precio 
22,000 peso«í y reconocer una hipoteca. 
E N L A C A L L E 1 5 
Kn la acera de ios nones. Mide 13 por 
22.6.; icual a 29< 58 metros. Una planta 
;le jardín, po-ial. sala, rocihidor, cene-
dor. tres Caartor, baño Intercalado, co-
cina. Un cuarto de criado, garajre, te-
ches n.onolít icm, fabricación de prime-
ra . Precio -22,000. 
C A L L E U N E A 
Ace-a de los nones. Mide 6.50 por 42 
ipua! s- 273 rretros. Un.» planta, de jar-
dín, ptrtal, sala, rec.bidor, comedor, 
cuatro cuai L-. S. baño, cocina, patio y 
trampa lio Precio $18.000. 
E N L A C A L L E 9 
Dos caras qun miden cada una 7 por 50 
¡gu-U P 350 rretros. De una planta, jar-
dín, portal, sala, ^comedor, 4 cuartos 
una y cinco cuartos otra, baño interca-
lad ••. cocina de gas, dos cuartos de cria-
dos y baño, patio. Rentan 230 peso<? 
ias dos. Prr-cio $34.000 pesos. Se pue-
de dejar 20.0i>0 pesos en hipoteca 
E N L A C A L L E 2 3 
E n la acera de la sombra. Vendo una 
casa mide ? por 40 Igual a 320 metros 
.la-iiín. portal, sala, recibidor, 3 cuar-
tos un cua-ro de criado, con entrada In-
-̂ epen Lente, comedor, baño completo 
cocina v pat o. Precio $23,000. Informa 
M do J Acevedo Obispo, número ™ 
M-&0S6. número <• Teléfono 
4d-15 
S O L A R E N S A N R A F A E L 
Si.uado cerca de M a z ó n , esquina, tie-
ne 23 mts. de frente, en total 851.50 Se vende una finca lindando con el 
$29,000." J w V ^ ^ ^ d  ¡ r i a n a o , ¿ r g n í f í c ¡ ! m e ^ / $2500 lpueb lo de Güines y el ferrocarril . T ie -
de Dios 3 . f e l s . M-9595 y M-7855. casa R e a l 159 esquina a San Andrés . metr0- $4,275 al contado y $17,000 a ne r e g a d í o . Informes O f i c V 116. 
26359 24 j l . E n la misma informan. T e l . 1-7221. 
P r ó x i m o a embarcar, vendo una o 2'348 ———il—Ü:— 
i i J 1 O P O R T U N I D A D . S E V E N D E S I N IN-
Vanas Casas modernas y rentando el terveneión de corredores, para liquidar 
10 0 0 ; todas en el M a l e c ó n , de 4 0 *e™ncia la 7 * a D o í l f " ? " e \ ^ Cerro-
m -IOA -i J - J J Informan: Teléfono F-1768. horas de 9 
a 50 y 120 mil pesos, puniendo de- a 12. 
jarse al 7 0 0 toda la cantidad que; 
desee el comprador. D u e ñ o : M a l e c ó n 1 
No. 56, entre Galiano y San N i c o l á s 
A-2305 . 
27557 17 j l 
27220 17 j l . 
P a r a C a s a s , C h a l e t s , S o l a r e s , 
Fincas de campo, dinero en hipoteca y 
establecimiento:; Muñlz . Manzana de 
Gómez. 330. Teléfono A-9384, de 8 a 11 
y modla, R-ííerencias a sa t s facc lón . 
2S6S8 21 J l . 
S E VENDTl UNO CASA D E DOS P I -
s i s en la callf Habana. 16, mide 6.12 de 
frci te por 18.35 de fondo, no se admi-
ten co»redores. Informan: Aguiar, 102. 
2-028 . 19 J l . 
OPORTUNTDAlí V E R D A D E R A E N 
5.500 pesos, verde en gran punto fresca, 
olara y ventilada casa, entregándola de-
salquihida. Sr. Marín. Belascoain. 17. 
Telefono A-581T y F-5699. 
27'tfib 17 JI 
S E V E N D E EJT E L V E D A D O , UNA 
casa de esquina, recién construida, de 
por u, hall, cuatro cuartos, comedor, 
bañe y cuarto d» criados, cerca al cole-
gio a« las Dominicas. Informan: Tele-
fono A-1065 
2'27" 26 J l . 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro y es-
quinas. F incas rúst icas , para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, a l tipo m á s bajo de 
plaza. 
censo al 6 0,0. Jorge Govantes. San Depariamento 501. 
Juan de Dios 3 . T e l é f o n o s . M-9595 y j 27364 
M-7855. 
26359 24 j l 
2 0 j l . 
I N F A N T A 
3.0P0 metros a 2¿ pesos. Otro 13 por 
3S, 494 metros ,i22 pesos. Estévez , 6 
lor 28 en $2,400 pesos. 
O'Karril, 20 po.- 5C 
fraccionan. 
V I B O R A 
$6,50, también se 
S E V E N D E UNA PINGA E N E L S O S . 
mo pueblo de San Antonio de los Baños, 
4 caballerías 7 cordeles de tierra o se 
cambia por una casa en calle comer-
cial en la Habana .Informa-. Manzana 
de Gómez 457. 
27007 17 j l . 
R E P A R T O M E N D O Z A 
Estranipes, esquina a 10. Vista Alegre, 
brisa, a $7.50, José de L a Luz a 7 pe-
A V I S J A L A S P E R S O N A S D E G U S T O 
e inteligencia. A 25 kilómetros de la 
Habana y en carretera, se vende una 
muy buena v 'bien situada finca, de 7 
y media caballerías, propia para todo 
lo que se deseer con frutas de todas cla-
aei- y muchas paimas. Para más Infor-
mes, dlrlgirre a Agustín Lav ín . Cata-
l i ra de Güines. 
2C'j7o i j J I . 
C 5367 
Monserrate, 39. Telf . A-8900 ' sos Estrada Palma, esquina a 11 pesos 
j£-7 1 1 1/% .1 ' | metro. Juan ^elgado, esquina a $9.00 
Ind 10 j l . u ..11 1 'l 1 Í, 'orlan. Patrocinio 2 cuadras parque 6 
pesos metro. 
Vendo dos casas de madera, una en «1 . 1 . n ~ , f « , . 
Reparto Los Pinos, con portal, sala iAItura8 B l i e n a v i s t a , f rente C o l e g i o 
J • • •017 2,000 metros a $5.50, esquina fraile una I 
Tfes CUartOS, comedor y servicios, cuadra Calzada a 6 pesos. Lado P a r a - j 
(uada a dos cuadras del paradero; otra ^ J £ U T t ^ T e S ^ e%u7nl 0 ¿ l £ ! 
,da. ct-rquita Paradero, a $5.50. Reparto 
Oriewtal, cerca Hipódromo, esquina a 
$4.50. 
E s t a b l e c i m i e n t o s v a r i o s 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
Mace en recomendar este acreditado 
corredor, oou.pra y vende casas, sola-
r''%u, 'StaVlecimientos. Ticns . m . ÍO-
rables referencias. Domicilio y oficina 
A finof5^78', Cerca de Múnte- teléfono 
072 ; e las onC6 en adelante 
27101 20 JJ 
V E N D O M U C H A S C A S A S 
En la Habana, Jesús del 
ra y Cerro; tengo desde 
•08, hasta veinte mil se 
por necesitar venderlas. 







20 j l . 
en el Reparto L a Esperanza, con por 
tal, sala, tres cuartos, servicios y fa-
bricada en un terreno de mil metros, 
a una cuadra de la Calzada, cerca de 
la Quinta Canaria . L a s doy baratas 
por embarcarme. Informes: L u z , 7, 
casa de huéspedes . R e s e l l ó . 
_ 2 7 1 2 7 31 j l 
A L M E N D A R E S 
V E N D O UNA CASA E N L A C A L Z A D A 
de Mv-s , número 144, está alquilada 
en c u e n t a pes^á. precio 8.500 pesos. 
Informan: Florida. 76. carnicería. 
Manzanlta cruce».- a 4 calles, 800 me-
'roy a $0 00. esquina fraile L a Sierra 
5 ptsos brisa calle 7, entre 8 y 10 a 
$4.50, esquina fr^'le parque Japonés 10 
pesos E n todas facilidades. Mtiftiz 
Manzana Gómez, 330. Teléfono A-9384. 
de « u 19. ' 
8d-13 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E D E 
Galiano, so vende una casa de huéspe-
des, con 8 habitaciones amuebladas, 
buena vajilla y batería de cocina. Se da 
barata por estar su dueña enferma y 
tener que embarcarse. Informan en el 
telófono M-ÍM90. 
^ 2^115 20 J L 
C A P E , FONDA Y CASA D E H U E S P E -
des, con lü habitaciones amuebladas, 
contrito 5 afios, queda a favor $67 00" 
el local del café ain alquiler; úl t imo 
precio $8.000. Trabadelo. Animas v 
Crespo, Café, de 1 a 3 y de & a 10 de 
la noche. No trato con palucheros. 
2o75( 22 J . 
GANGA. V E N D O E N L A C A L L E CON-
oepción. Reparto Lawton. terreno de 560 
\araa con seis cuartos de manipostería 
> sus servicios con $2,500 y reconocer 
hipoteca d < 0|0, Pueden h^erse de 1¡ 
K 0 4 ^ , a 4 J [ S f f l w : F-1312 de 12 a 1 
27831 * » á 
R O L A R : V E N D O UNO 10 P O R 34, tie-
•sr, 20 J l . 
H E R M O S O C A F E Y F O N D A 
Vendo un gran café, fonda y vidriera 
de tabacos en Calzada frente a la 
sú-; do! Monte 
2C'1I9 21 J l . 
E N E L R E X ' A R T C SAN ANTONIO < 
tr. „ 9 y u '' 3(' .\en(,e un 80lar de ct in . y somb.-ü m d«. 7Tn 
Arroje 
7858 
Belascoain 50 A . Café . 
17 Jl . 
ca-
?«?/ «i u en l)roPorci6n y si no tienen tMc el dinero s? puede fleja j 
679 RlpN^NF0T.mu-"f: cid l íonV? ovy. Ricardo Domínguez . 
2CU05 19 J l . 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E B U E N A 
bodega, solí-, r r esquina y muy cantine-
ra, con más Je 80 familias a pu alrede-
dor, no tiene competencia en 8 cuadras, 
cor, 5 n.irs de contrato, doble v ía por su 
fren fe, carros Playa y Marianao y Par-
que Central Informa: Lorenzo SuArez. 
Calle i4 y 15. Reparto Almendares 
27.05 29 J l 
PAPJNA VEINTIDOS — D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 17 de 1923 
A Ñ O XCI 
F S T A B L E C 1 M I E N T O S VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
V E N D O P O » 
' n i e r c a n c l í L S , }»• . „ a n t i c u a t i e n d a de cot . rnerv-^ncia-a, C e r r o 765. b u e n 
f a m i ! « . »« J l . 
276^=» 
V E N D O M I B U E N A 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54. T E L F . M-5443. 
El corredor más relacionado e n el co- " t a r t o s o i e r a r i ó ¡ , ' ' b ^ n a " 
mercio, yendo y compro ^ dase^de ino<lerna maquinar¡a. £ , de fácil ad 
minisfración, tiene antigua, numerosa 
Se vende fábrica de gaseosas por fa-
llecimiento de dos socios. Llera 50 
años de existencia en la Habana, ira ' 
y 
. B O D E G A CON 6 establecimientos en 24 horas y fin 
c o n t r a t o . V e n d e $50 oo d i a r i o * c a s urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
A C A D E M I A NOCTURNA 
" Y O C A S T A " 
G E R V A S I O , No. 59 
A C A D E M I A ' V M E E I C O V E S P U C I O " , 
C U s e s p r á c t - c a s de i n p l é s . t a q u i g r a f í a . 
r n . c a n r s r a f t a . . . o r t o g r a f í a . , ^ r l t j n é U c a . , y . ^ O ^ a « ^ 1 ^ m ^ % ' ¿ , r i l i t a ^ C a V l d í d N ú 
S E DAN C L A S E S D E C O R T E Y COS-
; o r s e t y s o m b r e r o s s i s t e m a 
m á q u i n a , c lases a d o m l -
t u r a . 
24 . a l t o s . 
. ' I f l " * 1 * 1 ; » . 1 ^ - 0 , , r ^ n n L ' í ciento. Todo el que quiera vender, o b u e n o 'Prec io J3 .500 c o n J1 .500 
U n t a d o y el r e s t o en p l a r o . c O m o d o . 
B e r d e a l . B e r n a z a 45 . 
17 S17 17 J l . 
comprar, renga a verme. Cuba, 5 4 , 
y será atendido. Benjamín García. 
V n V Z t t t l ^ í M ^ ^ t PANADERIAS 
c o n t r a t o p o r sela a ñ o s , g a n a 40 V ^ O B ^ , p a n a d e r í a s , u n a en 18.000 pe -
a l q u i l a r . Se v e n d e m u y b a r a t a Por 80S %.ende de v í v e r e s 80 pesos d í a n o s 
no p o d e r l a a t e n d e r su duefto. I n f o r m a n : h}kre á e p a n ^ ¡ .acos >' v e n d o o t r a en 
M n n f * 159 " L a D e m o c r a c i a " Sr. D í a z • j 0 noo pesos y o t r a en 6 OOu. I n f o r m e s -
de 2 a 5 ICÚh*. 14 . T e l é f o n o M-5443 . B e n j a m í n 
18 J l . G a r c í a . 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S V E N D O U N A T Ó N D A Y C A F E 
1 c o n t a d o y a p l a z o s fn 7.000 pesos buen c o n t r a t o , v e n d e 70 
pesos d i a r l o s y se de ja p a r t e a p l a z o s 
v v ^ n d o o t r a en 3,600 en el M u e l l e . I n -
54 . T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . 
v « n l v p n h » m a r c h a n t e r í a r r a n v e n t a v I C l a r e a de Comer r - io p o r p r o f e s o r e s ex y s o i v e n i e m a r c n a n i e r i d g r a n v e n i a > : , e r t o s y m é t o d o s m o d e r n o s y s i m p l e s . 
muy buena ualidad. Se halla libre de 
todo gravamen. No se admiten corre-
dores. Informan Malecón, 91, entre 
1 y 3 de la tarde. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
2 7 1 2 4 
E n v e i n t e l e c c i o n e s q u e pueden Pstl>-
d i a se en e v a t r o o c i n c o meses . ( Jases 
do 8 a 10 p n i . ; d i a r l a s $7.50 m e n s u a l ; 
a l t e r n a $5.00. 
e i h a r a n a y d i b u j o l i n e a l . E n s e ñ a n z a c i l i o 
t a n b i é n p o r c e r r e s p o n d e n c i a . D i r e c t o r i ñ e z P r o g r e s o , 
r r o . ' c s c r : F . H e . t z m a n . C o n c o r d i a . 91 . i ¿--'¿Jiy; 
ba jo? | -44( '4 • 
A C A D E M I A D E M T T S I C A , S E K K A N O , G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
í ^ p o T o ! ^ o a ! n a V = i 7 n o r i m a n í i ^ ^ I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
S w a n í * r -ÓVesori^de?1'Conserva- I M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
; K . r i o de M a d r i d , t a m b i é n v a a d o m i c l -
| l i o 1^ Rosa . A . e n t r e C a l z a d a y S a n t a -
P R O F E S I O N A L C E L E B R A R D 0 E L 
P A R A ^ L A S ^ D A ^ 
MIADA EN E L G R A N CONCURSO 
27444 20 J l , 
C O L E G I O " 0 M E G A " 
C A C U L O S M E R C A N T I L E S 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
$5.00 m e n s u a l . 
i e t odos p r e c i o s a_ 
- ó m o d o s y s i n s o b r e p r e c i o en l o s nego -
c ios : p u r a m e n t e a base de h o n r a d e z , 
16 a ñ o s de p r á c t i c a en l o » n e g o c i o s ; f n r n i " ? : C u b a 
-ov el decano de l o s c o r r e d o r e s ; t e n - B e n j a m í n G a r c í a . 
rt> m á s de m i l bodegas en v e n t a y -OO 
~ a f é s y v i d r i e r a s de t a b a c o ae d l s t l n -
o<; n r e c i o s I n f o r m a n : Z a n j a y B e l a s -
o l l n c a f é . A d o l f o C a r n e a d o . T e l é í o - , u n a San R a t a e l . o.OOO y o t r a en 
I P r ^ d o 7 000 y o t r a en C o n s u l a d o en 
i I2 .00t i D e j a r buen margren y b u e n o s 
i r r - M T i I f o m i T V | c o r t r a t o s . I n f o r m e s : Cuba , 5 4 . T e l é f o -
V E N T A U R G E N l t ^ M - 5 4 4 3 . B e n . a m l n G a r c í a . 
T E N E D U R I A Y C A L C U L O S 
CASAS DE HUESPEDES 
no M-9133 . 
D I N E R O S O B R E A U T O M O V I E E S . 
D o y d i n e r o sobre a u t o m ó v i l e s de l u j o , 
p a r t i c u l a r , o de a l q u i l e r , t r a t o ú n i c a -
m e n t e con el ' d u e ñ o d e l a u t o m ó v i l , no 
so a d m i t e n t o d a c lase de a u t o m ó v i l e s . 
M á s I n f o r m e s ; T e l é f o n o M-7716 , de 1 
a S j ) . m . 
27906 26 J l . 
V E N D E M O S C H E Q U E D E 3.000 F B -
sos de l B a n c o H . U p m a n n . D r o g r u e r l a , 
" L a A m e r i c a n a ' . G a l i a n o y Z a n j a , 
•piu-xt 23 j l . C lases d i a n a s de 8 a 9 p . m . n o n o r a r i o f 
" ' ' ' , — : i $5 00 m e n s u a l . 
A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a N o . 307 . Te-.! « - n . ^ , , ' t \ m r n T r \ ' n I I T I C R 
P E R I O R . D I R E C T O R : LUlo i > . 
i c ó n los ^ e r v i c i o a de c o m p e t e n t e » i ' r o - ^ r t u n i i r c i n a a i í \V I A I T Í P 
K n v e i n t e l ecc iones , c u a t r o meses de M p s o r e s a b r e u n c u r s o e spec ia l p a r a los ^ U K K A L t o . L U l T l A U t L A l U L . * - " " 
má SIA D E J E S U S D E L MONTE C L A [ t i c a s . F í s i c a . Q u í m i c a , a s i c o m o t a m - _ 
: ' r , v e l . ; : T : e í : a ^ i a g n 1 a a t u s r r s u , ^ l f c f f i £ : i s f s NOCTURNAS, SE ADMITEN 
r a t o , L a s M a t e m á t i c a s , F í s i c a y Q u I - I K T r D M n C 
J, ^ » l m i c " a e s t í i n a carero del c o m p e t e n t e p r o - j * í - • í ^ l , , - ' k3 • 
C lases d i r a i a s en c i n c o meses, c lases de ; f p s o r E l a f l ¡ 0 B l a z q u e z . P r e c i o s e c o n ó - j 
m i c o s . Clases d i u r n a s y n o c t u r n a s . Se 8 a 10 p . m D i a r i a $10.00 m e n s u a l . 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A 
S704 I n d . IB n. 
a d m i t e n p i p i l o s y med ios p u p i l o s . Pa ra f O L E G l O - A f A D F M I A " C A S T R O 
m á s i n f o r m e s d f r t e f r s e a R a m ó n G. A r o - M V , A l l £ . m i A \ . t \0 11\ 
¡ c h a . D i r e c l o r - P r o p i e t a r l p . 
27364 26 Jl . 
ríe u n c a f é cas i r e g a l a d o en l a H a b a n a 
v i e j a , v e n d e $300 d i a r i o s , en $18.000; 
a ñ o s de c o n t r a t o . I n f o r m a n A d o l -
MARCELINO GONZALEZ 
CAFES, VENDO 
r S ^ l c S ? ' " 'Belascoaln' ca- ^ n ^ j 2 o ^ ^ ; a o ^ S o ^ n ^ ^ ^ U ! ^ > ^ 
[é , a t o d a s noras^ yjmm, l n f o r m e a . Cuba i 5 4 . B e n j a m í n | l é fonf , >M-945 
UN B U E N N E G O C I O G a r c í a . 
BODEGAS EN VENTA V e n d o seis bodepas a m i l pesos cada 
SOlaS A d o f f ? * ! ^ . * * ^ z " n ? a n y | V e n d o , 
T e n g o $57.000. p a r a d a r en h i p o t e c a , 
t a m b i é n se f r a c c i o n a en p a r t i d a s , .has-
ta do $1,000 en a d e l a n t e , i n t e r é s de l 7 
p o r c i e r t o a l 8. O p e r a c i o n e s r á p i d a s y 
« o n s e r i o s . A g u i l a , 148, t e -
S. 
17 J l . 
E N H I P O T E C A TOMO S6,000 S O B X B 'l1*-*'!8, ^l31"'"51 ^ " ^ a 10 P 
A R I T M E T I C A E L E M E N T A L 
! 
Clases dlaiMas de 9 a 10 p . m. h o n o r a -
r i o s Sü.OO m e n s u a l . 
G R A M A T I C A Y A R I T M E T I C A 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : S r a t a . C a s i l d a G u t i é r r e z , . Se 
d a n c lases de c o r t e , c o s t u r a y s o m b r e -
ros , c lases a d o m i c i l i o . C a l z a d a de Je-
s ú s de l M o n t e 607 . T e l . 1-2326. 
2*330 27 J l . 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . - . T e n e d u r í a de Ul-
b r í . s , G r a m r . t i c a . E s c r i t u r a en m á q u i -
na, e t c . C l a s e ; "pa ra d e p e n d i e n t e s d e l 
Comnr. ' - lo p o r l a n o c h e . D i r e c t o r : A b e -
l a r d o L . y C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ú m e -
r o 7C, a l t o s . 
I n f o r m a : 
B e l a s c o a l n , c a f é 
URGENTE VENTA 
f.e u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , 
en l a m e j o r e s q u i n a de l a H a b a n a , s l e -
te a ñ o s de c o n t r a t o y $30 de a l q u i l e r , 
y vende $45 t o d o s los d í a s . P r e c i o 
$3.000. I n f o r m a : A . Ca rneado , Z a n j a y 
B e l a s c o a l n , c a f é . 
c a n t i n e r a s , vendo u n a en 4,500 pesos, 
v n d e 80 pesog d i a r i o s en el b a r r i o Co-
l ó •> y t e n g o 20 bodegas m á s en v o n t a . 
I n f c r n u s : Cuba , 54 . T e l é f o n o M - » 4 4 3 . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
KIOSCOSTTANTINAS 
e s q u i n a o . ü e K s p e r a n z a a l 8 0,0 y 
$8,000 sob re c u a t r o casas» en L u y a n ó . 
M . R o d r í g u e z . S u á r e z 4 2 . T e l . A-6h99. 
2785S 17 j l . 
r í o s $8.00 m e n s u a l . P a r a m á s i n f o r m e s : 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e , c o s t u r a , co r s e t s , m é t o d o p r a c t i c o . 
A B S T R I N G E N T E M I S T E R I O 
BODEGA EN CALZADA, $12 ,000 
V e n d o u n a que d e j a m i l pesos a l mes 
ÍIP u t i l i d a d ; T i e n e casa p a r a f a m i l i a y v e n é í o bodegas a 1.000 y a 4.000 y v e n -
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS CAA-
t i d a d e s . I n t e r é s m á s b a j o de p l a z a . R e -
s e r v a , p r o n t i t u d . $450.000 pap;i c o m p r a r 
casas, t e r r e n o s , f i n c a s , so l a re s . H i p o t e -
c a s . I > a g o - S o t o . R e i n a 2 8 . A - 9 1 1 6 . 
V e n d o u n o en lo m e j o r en 4.500 y o t r o —— _ . 2lL ¿ — 
en 14,000 en L u z y v e n d o u n a c a n t i n a , TOMO $1,500; $3,500; $400.00 18 O|0 
c a f é en 4.00( pesos . I n f o r m e s ; C u b a , i a n u a l ; $ 3 . 0 0 0 ; $5 .000 . $8 .000 a l 12 o|o 
5* T e l é f o n o M - 5 4 4 S . B e n j a m í n G a r c í a 
¿Tiene los poros abiertos, 
grasa, espinillas o manchas' , 
e n t r e N e p t u n o y San M i g u e l , de 7 y me-
d i a a 10 p . m . 
27950 19 J l . 
" E S T H E R " 
C o l e g i o de n i ñ a s . D i r e c t o r a . BCHora 
O t i l i a U r n i t i a de A l v arez. K n s e ñ a n z . ' i 
e l e m e n t a l y s u p e r i o r . M ú s i c a y l abo-
res . Se a d m ' t c n I n t e r n a s , m e d i o i n t e r -
nas o e x t e r n a s . E l n u e v o cu r so esco la r 
O T R O T R I U N F O MAS 
Use un solo pomo de L n n . 
o„,-w, , ~ « r t r . ^ i -o i p a r a a p r e n d e r r a p i d a m s n i e . E n es ta , . „ _ é > - ' l . « AM* i • . ^"«-icn 
S e f l o r . . D i r e c t o r . G e r v a s i o . , n ú m e r o j O . A o a d e m i a „u,den f¿a a } u m n a 8 h a c e n . Medalla de Oro V Dioloma de Ho- tnngente Misterio y usted verá 
sus v e s t i d o s a! mes de h a b e r e m p e z a d o ; / r 1 'se ,: 
d a j ciases d i a r i a s , a l t e r n a s > a do- ñor ha obtenido nuevamente la 
T I N T U R A " J O S E F I N A " , la mejor 
para teñir las canas, en el Certa-
men Nacional Cubano 1923. 
m i c i l i o . Clases n o c t u r n s . R e i n a 5, a l 
t o s . T e l é f o n o M - 3 4 9 1 . 
24458 8 a g . 
le limpia la cara. 
Vale $3. 
Al interior $3.40. 
B E N J A M I N G A R C I A 
' H l í T t e r , d 0 S ? n P « r ; l t o a ' n S y ] ' 0 | \ a n r 1 i é ^ p e ^ r e l 3 de s e p U e m b r ^ " P i d a n 
U r i t ^ ^ ^ í l ^ l ^ ^ * r - P - ' - . C e r r o 561 . " t e l é f o n o A-1870. 
27839 17 Jl . C 54fi: 30 d 14 j l . 
" Y O C A S T A ' 
•APRENDA INGLES EN I S I 
por día, en MI OMMH nute»tn>. 
| ¡LÍO na broto multado en poca» lecaoaei 
nuettro Wcii método, Pi<te info 
[THE UNIVERSAL OCmUTE, (8* 
I W W YORK K Y. 
I N T E L E C T U A L E S 
De venta en Wilson, Sarrá, 
son, Taquechel, Fin de Siglo, 
Precio del estuche, $1.50 y sa Grande y en las principales fa^ 
$2.50. De venta en Droguerías y cias ^ droguerías. 
no PHga a l q u i l e r y o t r a en $8.000 Que | d u n a c a n t i n e r a en $12.000 y o t r a en D e s e o t o m a r M n n m e r a H i n o t e r a 
vende de c a n ü n a y t abacos $40; y o t r o s , , 1 1 000 y u n a c a n t i n a en $10.000. V e n - JJ™* l o m a r en p n m e . a n i p o T e c a 
$40 de v í v e r e s que h a c e n u n t o t a l de de í l 0 0 d i a H o s . • seis af los de c o n t r a t o . $7,000 por un a ñ o fijo T tres m á s ; 
^ / B e i l s c o ^ c á t 0 1 ' 0 C a r n e a d o ' ¡ N o « ^ . ^ r M ^ r a l n ^ el 8 0|0 «obre ana casa nneva, C L A S E S P O R C O R R E S P O N D E N - Estue:antes. Aprovechen sas vacac.o 
en su Depós i to PELUQUERIA "JO- , LOS P;0,C 
SEFINA", de Salazar y Buendía , ^ ^ 0 l ^ : D T ^ Peí 
Avenida de Italia, 54, Habana. 
C5.-.21 3 d - l 7 
Los productos Misterio L . . 
P. I 
quería de Martínez, Ñeptuiío 
VINAGRILLO MISTERIO 
N O C O N F U N D A 
C A F E D E O P O R T U N I D A D 
S E VIÍNDE u » CA-FB C A N T I N A D E - | p i c a d a en un terreno de 800 varas 
p ó s i t o de erasoi ina. a l c o h o l con dos b o m - j de esquina: su valor es de $25,000; 
A'endo u n o en $11.000 en s r a n e s q u i n a ^ 3 v u n a b a r b e r í a t o d o j u n t o , ae d a 
y en e l c e n t r o de l a H a b a n a ; v e n d e | m u y b a r a t o n o - e n f e r m e d a d de s u d u e -
; ino de c a n t i n a y se dejad l a m i t a d en fio, no «e e n c a ñ a a nad i e , e l n e g o c i o es 
p a g a r é s a p a g a r en p l a z o s c ó m o d o s p a - ; bueno , l o p u e d e n i n s p e c c i o n a r s i l e s 
r a el c o m p r a d o r . C a r n e a d o , Z a n j a y ' g u i c a s e la!.j p a t e n t e s e s t á n p a g a -
B c l a s c o a í n , c a f é . i das. 710 se q t r e r e n c o r r e d o r e s . I n -
I f o r m e s : F r o g r e s o . n ú m e r o 7, H a b a n a . 
Cuatro bodegas, a 4 y 5,000 pesos - I H H 2 r j l - , 
A endo c u a t r o bodegas so las en e s q u i - P O R T E N E R QTJE A U S E N T A R M E , c e - en laS mejOrCS COndlClOneS. M i g u e ! 
na . c o n casa p a r a f a r a i l ) a ; | l a m i t a d de i do u n l o c a l c o n v i d r i e r a s a l a c a l l e y r* I M ' „ , T k '^'7 
c o n t a d o y e l r e ^ t o a p l a z o s c ó m o d o » . ^ S 1 ^ ! 0 ^ 6 8 v T c L c n _ t r a t ^ P 0 ü c^tro a ñ o s . | r . IViarquCZ. UUDa, 
A . Ca rneado , Z a n j a y B e l a s c o a l n , c a f é . 
no corredores. Informes Belascoain 54 
altos, de 11 a 12 a. m. 
27825 19 j l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Para pintar iq» labies, cara v »; 
nes i^ra aprender el francés. S n s c n - L a ^ . ^ d e B e l I e z a E x t r a c t o [ e g { ú ¿ o ¿ c ^ 
banse dasae ahora para ios nuevos . „ . ^ j u n i , UD «.I 
r i , r • ' co nn í-ux que viene en poíes de barro y canto vegetal, t i color que da » L l 
cursos. Clases de conversación $8.00 • r * i,k;„e. / . ' H ^ , J • 
al mes. Cla.e, colectivas $6.00 al se con»erya ^"JPre fresca, con otra abios P . ^ a c ! o n ^ U ciJ 
Del Comercio en general, con tex- mes. "Paris School". Manzana de G ó - ! ^ ^ 'dfa t " ^ barpbenas.para e^ n N T Z l T r 
43 f ! OAn á 01Cy. cutis de los hombres. Pruébele y ve- centavos, i e vende Agencias h, 
tos propios y profesores exper- mez^ 240. A-9164. % _ ^ $u$ efecto$ ^ ^ . ^ ^ ^ enimacias< Scderías y en su ¿ t ^ 
C I A Y P O R M E N S U A L I D A D E S 
V E N C I D A S 
tos, sistema de envío por sellos rá-
2fiC19 1 ng. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O l l I seda con nuestra Arcilla de Belleza peluquería de señoras de 
I n f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 95. 
2:-.f;2 28 J l . 
ESQUINA CON BODEGA 
A'endo u n a e s q u i n a ; t i e n e b o d e g a en 
S5.500; e s t á , p r e p a r a d a p a r a a l t o s y t i e -
ne y a u n m e t r o f a b r i c a d o de c a n t e r í a ; 
f s p u n t o a l t o , l o m e j o r de l a V í b o r a . 
A . C a r n e a d o , Z a n j a y B e l a s c o a l n , c a f é . ' í ^ p - r ( 
5V.P-. 4 
DOS E S Q U I N A S 
E A R M ^ O I A , S E V E N D E UNA, M U Y 
c e r c a de a l H a b a n a , f a c i i d a d en l a c o -
n u m i c a c i ñ n , i-asa a c r e d i t a d a y de v i d a 
p r o p i a . E s u n b u e n n e g o c i o y se vende 
p o r t e n e r neces idad su d u e ñ o di» t r a s -
lad--irse a l a c a p i t a l . I n f o r m a n : D r . F . 
; Cuba , 85, H a b a n a . 
19 J l . 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
C o m p r e t a m b i é n l a s l e t r a s o gr'ros y l í -
b r e l a s y cheques del c a m p o , l o s p a g o 
a l c r i s m o p r e c o . C o m p r o c u a l q u i e r 
c a r t U l n d . H a g o e l n e g o c i o en el a c t o 
c o n t r a e f e c t i v o . M a n z a n a de G ó m e z , 
211 . M a n u e l P i ñ o l . 
Í - ^ I B 26 J l . 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U I D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
L,as dos s i r v e n p a r a b o d e g a ; u n a t i e n e j ^Ue,-0 se y e n d o l a v i d r i e r a de t a b a c o s i e n t o d a s c a n t i d a d e s y a l m á s m ó d i c o 
m u e b l e r í a y es de dos p l a n t a s y u n a ca - v c l f ; a r r o s d e l c a f í E l R o s a l A n i m a s y I i n t e r é s . S© desea t r A t a r d i r e c t a m e n t e 
sa p o r e s t r e n a r en $5.000. C a m b i o u n a c r e s ¿ 0 pOCP a : a u i i e r . se da en c o n d i - i c o u l o s i n t e r e s a d o s . D i r i g i r s e a l seftor 
e squ ina cen casa f a b r i c a d a p o r u n a b o - c l o n e s . I n f o r m e s en l a m i s m a desde l a s T d a n o . en H a b a n a 51, ba jos , de 9 a 11 
dega. 15 x 48. Z a n j a y B e l a s c o a l n . | n a . m . en a d e i a n t e . | y de 3 a 5; y en P r a d o 105. a l t o s a l a s 
A d o l f o Ca rneado , c a f é . 2716E 20 J l . | d e m á s h o r a s . 
~ 2 I 3 - 1 ^ 19_J1--_ S B ~ y E N D E Ñ ~ B O B E G A S C H I C A S ^ Y i _ £ i Í Ü l g J1-
D E O C A S I O N . V E N D O U N A P O N D A | g r a n d e s y c a f í s en v e n t a , de t o d o s p r e - U I p r t T r r A C 
en el c e n t r o d e l c o m e r c i o de l a H a b a n a | c i o s y n e c e s i t o u n a p r o p i e d a d de 15 a n l r U l t i L A o 
p o r n o p o d e r a t e n d e r l a no s o y d e l g i r o i 20 m i l posos : t e n g o t o d a c lase de nftgo-r | D i n e r o a l 7 p o r c i e n t o p a r a la c i u d a d 
hace m á s de $50 d i a r l o s g a r a n t i a d o s c i o s . I n f o r m e s : M o n t e v A n g e l e s . N u é - l y V e d a d o I n f o r m a n D A V I D P O l H A 
) a r a ^ m á s ^ i n f o r m e s n ^ y ^ 22. ^ ^ j ^ a r e z l y o Ri j r lo de 7 a 9 y de 12 a 4 . S e ñ o r M U S y R A M O N R E V I L L A . en A n i m a s . 
pidos y contestación de correspon a res nene a lgunas^ horaa Hi . res p a r a qUe 8¿i0 ce yende en " L a Casa Gran 
i . • i ¡ e n s e ñ a r i n g l e ? y f r a n c é s . I n m e j o r a - , "J „ <<c _ . » « i »« , • . »» 
c ienc ia en veinte v cuatro horas, oles r e f e r e n c i a s . R e m a b a , ns, p r i n c i p a l , oe , L l Lncanto , L a lYiodeniista . 




Sr. D I R E C T O R . G E R V A S I O , 59. 
Habana 
2795 = 10 ,11. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
NO S E DAN V A C A C I O N E S 
;;0 M-4(;7Q- ^ , , . i ' l a Casa de Hierro" y "Wilson Sto-
ACADITMIA D F C O R T E , S I S T E M A P a - i * « Por $2.75, se envía al interior si 
h . r « a í ™ ^ ^ Ksted escribe al señor A. Sánchez, 
t u r a , c o r s e t s s o m b r e r o s y b o r a a u o s a i m f t i i 
m á q - i i n a . c lases u i a r i a s . s e r i e d a d y r a - Box 1915, Habana. 
C 5494 5 ¿ 15. 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. entre Manriqít j 
San Nicolás. Telf. A-5039 
pld . ;x en l a e n s e ñ a n z a . S o m e r u e l o s . 
a l tor : , en tve C o r r a l e s y A p o d a c a . T e l é -
f o n p M - 2 8 7 1 . 
2iS.S2 17 J l . 
A C A D E M I A DE MUSICA 
I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o " P e y r e 
de 12 a 4 . N o c o r r e d o r e s . V e d a d o . 
276S3 21 J l . 
M a n s o . 
26979 24 J l . 
90, ba jos , de 1 a 5 p. m . y en A m i s t a d 
S5, e s q u i n a a B a r c e l o n a , de 9 a 1 T e -
l é f o n o s A-3695 y A-4002 . 
27104 20 J l . 
m é c l u v a i n g e n i e r o s , abogados , c o m e r - , «n^iuarma de e s c r i t o r i o 
c l a r . t f i u , a l t o s e m p l e a d o s de bancos , etc. r a , 1 ^ j l ^ ; ^ V ^ i h i l » 
o f r e c e a los p a d r e s de f a r p i i i a l a sesxl. \yrAcnco y r á b i d o E s c r i b a a C u 
r i d a d de u n a s ó h d a i n s t r u c c i f t n p a r a el I ('0'l"11„p„rcial S c h o o l . C u b a 99. a l t o s . 
Aviso a las familias que se cortan k 
_ melena. ¡Ojo! No consientan, por f|J 
" L A P A R I S I E N " chndo ustedes tengan el pelo, J 
E s l a P e l u q u e r í a , que m e j o r t i f i e el ca- ^ P^ado, hoy todos J en todos la. 
; b e l l o en e l m u n d o , p o r q u e usa l a s i n dos dicen que cortan melenas. Co». 
r i v a l T i n t u r a M a r g r o t , que d e v u e l v e en 1 J o s « « I J V 
l i a d o " Clases Ce p i a n o y SOI'CJO. a do- i e l ac^o y de un m o d o p e r m a n e n t e , el pare las Oe esta casa Con las uemáj y 
n. ¡ c i l i o y en l a A c a d e m i a . D i r e c t o r a : I c o l o r n a t u r a l . L a T l n t n r a M a r r o t ^a - « - á „ „ . ; n e r f e r l a s v a i r n t j i t n*í ' 
E l í a a R o m . C u b a . 6, a l t o s . T e l é f o n o Con f a c i l i d a d el c o l o r que p a r e z c a m á s T * r a ^ J ^ . . / •lr0SM. W-
M .1';V.,75.- on d i f í c i l de o b t e n e r , desde e l r u b i o m á s tilo tan distinto a las Otras. Qué or-
^ ^ " ^ ^ .̂0 J l . i c l a r o a l m á s o b s c u r o , los d i s t i n t o s t o - — n , , I , / . -ca nn» w - ^ L . J I 
" nos de l c a s t a ñ o o e l n e g r o . ffu!,0 Para l!\ CaSa ^ filial 
Se t i ñ e p o r ?3.oo. E I c o l o r n e g r o es imitarnos en la perfecc ión de lámele 
A c a r g o de u n e x p e r t o c o n t a d o r , se d a n i P e i n a d o s . M a n i c u r e . a r r e g l o ce jas , 'na; ^*Sa fsma qile tiene esta Clu | 
jer. 
Joan 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A - 0 0 9 1 . 
126 B I I I i I i O K E i : D E D O I i E A R E S h a r e - ' ' ng re . -o en los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 2C200 
A T E N C I O N . C O M E R C I A N T E S . — B l r c , , • J l u 
q u i e r e n h a c e r u n l i e g o c i o h o n r a d o en i uarage. oe vende el mejor de la n a 
S í é á l a u i i n * v T l l ^ r e ^ e S e f e e T W ^ i n b a i i a ' **™P*A<> con * * * * * de acceso 
y San M i g u e l , de 2 a 5. Ca f t . T e l é f o n o f io. bombas y tanques de l « Í o l i ^ g 
taller de reparaciones, storage todo { a u s t r í a c a s , m o n e d a e f e c t i v a $3 .90 . p l ^ n d i a a q u i i U t San J o s é de B e l l a v i s t a 'n¿lc¿í 
a u e i . o r sus a u l a s h a n nadado a l u m n o s ! c l a ses ^ T e n e d u r í a de l i b r o s y c á l c u l o s masa j e , c o r t e y r i z o de pe lo ^ n i ñ o s , y |es dirán quí V e n i r a n Ustedet a 
^ n M ^ . v « m / l o i f i ^ m e r c a n t i V e s p a r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s Ji se r e g a l a n v a l e s p a r a r e t r a t o ^ S a l u d . J . , 1 D f - j 
S S a i t ? T ^ e ^ r o s ^ Y b l ^ I ^ r m e r : I « e n e d o r e s . de l i b r o s . C u r s o espec ia l p a - i 47,, H a b a n a . T e l é f o n o M-4125 . J W » « ^ Peb.quena de | 
Martínez, Neptuno 81. M é t o d o •Cuba 
2 : s . t i 20 .11. 
•¿ a g . 
V E N D E M O S . U N A B O D E O A E N I A e l q u e se quiera. Situado e n el me-! fo]f ^ ^ A 0 . - J 
H a b a n a en $6 .500 . c o n $3 .000 a l c o n - • , „ „ . „ ! • „ p , , , • | 1 "5Ur-10'lDana• 
t a d o . > e l r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s p a r a 1 Jor Punto Para 61 negOCIO. fara m- . 2 • '> 
T u r r ó . 
3^  
el c o m p r a d o r . T i e n e v i v i e n d a 
A g u a c a e , n f l n i e r o i ûe oc,,Pa l a n i a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r 
l a s c a l l e s P ; l m e r a . K e e s e l . Segunda v 
17 J l ! B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
I de l a V í b o r a , p a s a n d o el c r u c e r o . P o r 
la p a r a fa- formes, Jorge Govantes. San Juan de r « « . ^ k ^ J . : . *! I U V i su n i a g n l f l c a s i t u a c i ó n l e hace ser el 
m i l i a y 5 a ñ o s de c o n t r a t o . A l q u i l e r 50 ¡y »i « , COU SODSroia garantía en la Habana, eol-ssne m á s s a l u d a b l e de 
p o s o s . I n f o r m a m o s B e l a s c o a i n y San " ' ^ S 
26743 
ORA A^ETJTANA. B I E N DDk' .CA-
sea d a r c iases a l e m a n e s . h ; (b la 
a lem.kn ; r u s o . T e l é f o n o A -
620-! V e p t u n o , ?09. 
2'jr,}5 1SL J l . 
] 7 „ ¡ deseo tomar $20^.000 en primera hi-, ^ ^ ^ s a ^ ^ l t o ^ ^ é ^ n . 
I poteca. Sr. Marín. Belascoain. 17 campe s de s p o r t a i e s t i l o de i 
. •« Ü . M ^ * H p»? Pi >1 pe í n.cs HA V n r t o Amfirír»^ c r ^ ^ n d o ^ s ^ r d í a ^ D E C O M P R A Y V E N T A teléfono A - 5 8 1 7 y F - 5 6 9 9 . 
( 5 . 0 0 0 c o n $2 .500 a l co/.tKdo s i u s t e d ! „ . , „ x ^ 27367 
t r a e b u e n a s r e f e r e n c i a s . B u e n c o n t r a t o K * f é - ' H o t e l e s , Casas de H u é s p e d e s , ! 
C a f é de 2 a 5. ¡ f i n c a r ú s t i c a s y s o l a r e s ; doy y 
15 i!. 
la c a p i t a l , 
c o m e d o r , 
a r b o l e d a 
l o s g r a n -
des c o l e g i o s de N o r t e A m é r i c a . D i r e c -
c i ó n : B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . 
H a b a n a . T e l é f o n o 1-1894. 
2 .726 25 J l . 
SO-
, t o m ¿ hl"p t r e s m a r n í f t e a s casas m o d e r n a s de P A R A C L A S E S D E I N G L E S S E O E K E -
d i n e r o h i p o t e c r I r r e ñ d a m i e n ^ J h*Í0 "»»« « n l a H a b a n a p o r : c« P r o f e s o r a c o n t í t u l o de ü p l y e r s l d a d 
bajo" u n a ñ o í i i o - P r c r r o g a b l e a dos m á s p a - | ^ e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s de f a m i l i a s 
" S A N C H E Z Y T I A N T 
C o l e g i o de n i ñ a s . D i r e c t o r a s : S ra . E l o í -
sa M n t hez, S r a / C a r m e l a F e T a n t , v d a . 
de l i . i n c w i n k e l . i C n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y 
s u p e r i o r . Se a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o 
p i i p i l a a y ev ie rn . ' . s . Se f a c i l i t a n p rospec -
tos . 
ÍS1 n u e v o f u r s o esco la r c o m e n z a r á , el 
d í a .1 de Se. t i e r n b r e . 
• R ^ m i ^ m , 1 « 0 . T e l é f o n o A - 4 7 9 Í . H a -
b a n a . 
31 A g . 
G R A N B O D E G A E N E l . V E D A D O , I . B « « c a s rusticas. E m p e d r a d o Iñ | g 0 a| 7. S e ñ o r j ^ ^ , , , B e l a s c o a i n 
g a r a n t i z o $100.00 d i a r i o s de v e n t a ; se i A u r e l i o G o n z á l e z . T e l . M - 2 2 . 6 y A - 3 1 7 2 • i ^ , ,T-Ono A.5S17 y ^ 5 6 9 9 l a ' 
l a d o y a p r u e b a . P r e c i o $9 .500 c o n I 26361 _ _ J _ _ ¿ L _ _ i 27:?fi6 
S5.000 a l c o n t a d o . S i q u i e r e g a n a r B O D E G A C A N T I N E R A , 
d i n e r o no p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d . V i s 
t a hace f e . I n f o r m a m o s : P a u l i n o y T a 
S E I S 
m a r g o . 
2 a 5 . 
B e l a s c o a i n y San M i g u e l , de 
A Ñ O S 
C u i . t r " io , p o c o a l q u i l e r , se da b a r a t a 
p o r e s ;a r e n f e r m o el d u e ñ o . I n f o r m a n ; 
o a í n 17 ; h a b a n e r a s . E n s e ñ a n z a c o n c i e n z u d a . G r a n M - C O S V I S O N , P E R I T O M E R C A N T I L . 
" é x i t o c o n n i ñ o s . Á - 3 8 0 4 . 1 C u r s o C o m e r c i a l e s p a ñ o l o i n g l é s , c l a -
11 j \ . . . 18 j l . s e j t é c n i c o - ; r á c U c a s de T e n e d u r í a de 
A L 6 ojo Y 7 o'o 
E s t é v e z , 64, de 5 a 7 de l a t a r d e . 
2 T m 9 A g , 
R E A L E S T A T E M 0 R T G E 
l i b r o s y A i i r m é t i c a M e r c a n t i l . C lases 
a i c n v e í l i c . I n d u s t r i a , 4 . T e l é f o n o ^797. 
? t í ^83 19 J l . 
P A N A D E R I A . L A M E J O R D E L A HA-
b a n a ; t a m b i é n t i e n e c a n t i n a y v í v e r e s ; 
f i n o s ; v e n d e $150 .00 d i a r i o s ; $50 .00 son 
de c a n t i n a . 10 a ñ o s de c o n t r a t o , hace 
10 sacos d i a r l o s , p i d e s u d u e ñ o $25,000, 
r e b a j a a l g o ; c o n $12,000 a l c o n t a d o se 
le hace f r e n t e . I n f o r m a m o s : P a u l i n o y 
T a m a r g o . B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l , 
C a f é , de 2 a 5. 
S I Q U I E R E E S T A B L E C E R S E E N B O -
dega c o n $1.500 v e n g a a v e r n o s a B e -
l a s c o a i n y San M i g u e l ; es to no d e j o de 
v e r l o , q u e l e c o n v i e n e . P a u l i n o y T a -
m a r g o , de 2 a 5 . 
M A N U E L L L E N I N , C O R R E D O R 
C o m p r a y v e n d e casas, so l a r e s y e s t a -
b l e c i m i e n t o s en g e n e r a l . F a c i l i t a d i n e -
ro en h i p o t e c a , su h o n r a d e z , s e r i e d a d y 
r e s e r v a en l o s n e g o c i o s es b i e n c o n o -
c ida . D o m i c i l i o y o f i c i n a : F i g u r a s , 78, 
c e r c a de M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . D e 
l a s once en a d e l a n t e . 
27101 ?0 j l . 
D o y c u a l q u i e r c a n t i d a d en p r i m e r a s h l - • C t ' m P o s t e l a 36 • T e l - A.-0S24. D i n e r o en ? E í - O R I T A I N G L E S A , D E L O N D R E S . 
po tecas , p a s a n d o de $20.000 a l 6 010 p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a sobre f i n - dfi c l A f é s de i n g l é s en casa y a d o m i c i -
M a r r e r o . A-3605 y M - 5 5 4 5 . B e l a s c o a l n cas u r b a n a s y r ú s t i c a s a los m a j o r e s l i o . M i s s . Je-bty. O b i s p o , 54, a l t o s . 
A L O S Q U E C O M P R A N 
B O D E G A S 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S . — T E N G O 
u n a en O b i s p o en $ 6 . 5 0 0 ; o t r a en San 
I g n a c i o en $2 .500 y o t r a en San R a -
f a e l en $ 1 . 8 0 0 . I n f o r m a : P a u l i n o , v e n -
dedor de B e l i n d a . San M i g u e l y B e l a s -
c o a i n . C a f é , de 2 a 5 . 
' 27520 22 J l . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a c l a se de n e g ó - I E n 4 500 os c a f é tonda, en M o n -
c i o s y p r o p . e d a a e s y v a l o r e s t e n e r n o s ¡ te & r a n , o c a l & ] ( i u i l e r b a r a t o y c o n - ; 
T e n g o m u c h a s en v e n t a de t o d o s p r e -
c ios en b u e n o s b a r r i o s y en c a l z a d a s , 
sus d u e ñ o s l a s dan s u m a m e n t e b a r a -
t a s p o r n e c e s i t a r v e n d e r c o n t a d o y 
p lazos , el c o m p r a r p o r 
u n a g a r a n t í a . F i g u r a s 
L l e n í n . 
27101 
. B e l a s c o a i n . 
.No. l o . D e p a r t a m e n t o 4 de 8 a 9, de ¡ " P 0 3 , P a p a r é s , a l q u i l e r e s de casas, c en - 24 J l . 1 a 3 y de 7 a 8 
28959 -31 J l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D L CASAS 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
0 B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
27115 30 J l , 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ u i - z a g . i . r r . n ü z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o pa ra 
anii>o% s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
m i c o n d u c t o es Si» nre<tfn i ) i n » r n « n nrT. , m L : ?a' en ílor«s d* m o d i s t a , p r e c i o s o s t r a - S^.'.A 
78 M a n u e l ^ P r " t a «linero en pnmera hipoteca, b a l e s . C la se p o r l a m a ñ a n a t a r d e y ^ d e i c 
en la Habana o Vedado ,a módico in- * A / l n . . d c cur!,0• u n ^ i ' o ^ U t u -t o n . , m u u i t o m - l o . Se a d m t t í x i n t e r n o s . Clases p o r p ^ r i 
*h Iteres y s i n corredores. Teléfono A- co r r e sPonf i f rncU- s610 v c o s t u r a . 
C A F E Y F O N D A E N M O N T E 2472. 
24235 2 0 j l . 
sos. u s u f r u c t o s , c o m p r a v e n t a de c a -
sas, so l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s , f i a n z a s 
y s e g u r o s . Casas a p lazos . 
27230 9 ag . 
A C A D E M I A D E C O R T E . SISTE^ 
M A " P A R R I L L A " 
A u t o i a i y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v 6 n . c o r s é s , s o m b r e r o s p i n t u r a , f i o - | 
res y l a b o r e : en g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s m o d e r n o y s i m p l l f l < a i d o c o n o c i d o . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a con a j u s t e dos meses, 
r o s . L o s c o r s é s en "ocho d í a s . ' T o d o ^ < ^ c l , - T e n ^ ' 1 . l r í a - e L i b r , i s p 0 r ^ l r i i ' : , a 
se g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en d iez (, ,0J"e^V,ra,7,Ati?(?' 0 r t " E r a f í a >' Redac -
l e c c i o r e a . B o r d a d o » a m a n o y a m á n u i - C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s l o . y 
• 2 o . Cursc!S( F r a n c é s y todas l a s c lases 
C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
ra<-ld' .sirrios. g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A - l m l t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l l m e n -
t a c ó r . e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
U P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS . 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf. A . 6 9 7 7 . 
E n e s t a c a s a , d e i n s t a l a c i ó n 
^ ^ ^ f u ^ ^ ^ ^ ^ X ^ m o d e r n a , e n c o n t r a r á n l a s p e r s o n a s 
y í \ S S $ í r £ r £ £ & 2 f a q p ; . í r a ? í r a e s e í ; : r e f i n a d o g u s t e c u a n t o e x i g e h o y 
e s p a ñ o l e i n g l é s . C r e g g O r e l j a n a y P l t - | e l A r i ; » Ae hacer r o n s p r v a r v r A a l 
« « « i . M e c a n o s - a l i a a l t a c t o en 30 m a - 61 n a c e r C o n s e r v a r y r e a l -
l o m ó m e en el c o r t e q u e en los s o m b r e - q ' i ' ^ - Y c o m p l e t a m e n t e n u e v a s . Úl t m o , z a r a b e l e z a f * . m e n i ü a . 
* » M i ' A n n Ht » „H„ m o d c l i . T e n o d i . r í a d  L i o s p o r p a r t d a | ^ t i n c u i u a . 
D o c e s a l o n e s i n d e p e n d i e n t e s . 
M e n s a j e r o p a / a a v i s a i l a s m á -
q u i n a s . 
PRECIOS NORMALES 
NO MAS CANAS 
P l d ? n I n f o r m e s , H a b a n a 65. a l t o s , en -
t r » O ' R e l l l y y San J u a n de D i o s . D e 
v e n t a U m é t o d o " P a r r i l l a " 
S g j j 2s .TI. 
m"jore .> n e g o c i o s q u e n i n g ú n c o r r e d o r 
I n ' c r m e s : R e i n a y R a y o . c a f é . T e l é f o -
ho A - h S ' * . 
P A N A D E R I A ^ V I V E R E S 
Ver .do d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y bue -
n o s c o n í . r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . c a f é . 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
V e n d o * l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
n o s p r e c i e s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . Soy 
el c o r r e d o r que m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e 
p o - e s t a r b le - , r e l a c i o n a d o c o n s u s due -
f i o s . i n f o r m a . F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R u r o . CHfé . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
p e s d e m i l pesos a l c o n t a d o en t o d o s los 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a p r e c i o s r e a j u s -
t a d o s . I n f o r m a : F e d e r i c o Pe raza , R e i n a 
y K i < y o . C a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
SE VENDTBODEGA 
C o » ' • I r c o af los de c o n t r a t o , no p a g a a l -
qu fKj f . v e « á e 40 pesos de c a n t i n a d i a -
r i o s . F r t c l c 5.500 pesos, se d e j a p a r t e 
a p l a z c a . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e i . 
R e m a 7 R a y o . C a f é . 
V E N D O VTDRIERA 
de t abacos , con c i n c o a ñ o s da c o n t r a -
t o . A l q u i l e r , 50 p e s o s . V e n t a 45 pesoa 
d í a n o s . 1\IZ~TZ.~\ Pe raza . R e i n a y R a -
y o . 
V E N D O B O D E G A S EN T O D O S 
l o § b a r r ' o s . desde 800 pesos de c o n t a -
d o . D e n t r o de l a c i u d a d y f u e r a , con 
b u e n c o n t r a t o y c o m o d i d a d e s p a r a f a -
m 1.1.1. F e d e r i c a P e r a z a . R e i n a y R a y o . 
C a f é . 
t r a t o . Su d u e ñ o se r e t i r a d e l c o m e r c i o . 
F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
27101 20 j l . 
CARNICERIA~EÑ C A L Z A D A 
Se vende b a r a t a u n a c a r n i c e r í a en C a l -
zada, l o c a l m o d e r n o con m u c h o b a r r i o ; 
hace b u e n a v e n t a F i g u r a s , 78, M a n u e l 
L l e n í n . 
27101 1 20 J l 
D I N E R O A C A D E M I A M A R T I 
r ^ n ™ ^ 6 0 * ' H a ^ a n « n y .Xedado T e n g o C o r t e , c o s t u r a , co r s e t s , m é t o d o p r A c t l c o 
r ^ é í ¿ ^ J l i l & í ¿ , ^ J & ^ ^ ^ a p r e n d e r r á p k l á m e n i e E n e s u i E M I I r l A A . C I B E R , P R O F E S O R A D E 
L e e r í a . G u b e r t M ^ i y N e P t u n O - Aca<i<?mlfi p u e d e n las a l u m n a s hacerse n i a n o . t e o r í a y BOTTeo, i n c o r p o r a d a a! 
2 7 ' 3 7 Der l - J ' 1 - * - 8 » - sus v e s t i d o s a l mes de h a b e r e m p e z a d o C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d o . E n s e ñ a n z a 
1» 31. :&e d a n c lases d i a r l a s , a l t e r n a s y a d o - ; e f e c t i v a v r á p i d a . Papos a d e l a n t a d o s , 
m i c i l i o . Clases n o c t u u r n a s . R e i n a 5, a l - K m p e d r a d o 31 , b a j o s . T e l . M - 3 2 8 6 . 
TINTURA "LA E S P E C I A L " 
m é d i c o s . P i d a p . e s p e c t o s o l l ame" a l te - Tintura D a t a el cabello v l a h a r h a I 9 
l é r o i o M - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18. ba -1 / 1 1 V.caoeuo,y ,a Daroa. La 
s, c n t . e A g u i n r y Ha b a ñ a . | buena, la legitima e instanlénea: la 
eas de t r a n v í a . T e j a u i l l o . U . ^ 1 J 
j o s y s i t o s 
C - i n l r o Mne mejor de todas. 
DE VENTA EN SARRA 
E N S E Ñ A N Z A S 
t o s . T e l é f o n o M - 3 4 9 1 
2445S 2 Bg 
263G1 31 j l . 
C A F E C A N T I N A 
JG 000. V e n t a ¿ l a r i a 60 pesos, c o n t r a t o 
tí a ñ e s . R i n t a 125 pesos, c é n t r i c o . 
T O S T A D E R O D E C A F E 
>I.50C v e n t * d i a r i a 70 pesos en a u m e n 
•o, 2 a ñ o s c e n t r a t o a. »0 pesos m e n ? u a 
C L A S E S P O R C O R R E S P O N D E N -
C I A , P O R M E N S U A L I D A D E S 
V E N C I D A S 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
¡ ¡LEA U S T E D ! ! 
T O T X Í M R e m e d i o i n f a l i b l e 7 p a r a l o s Ca-
l l o s , J j a n e t e s v e r r u y a s y K m p e l n e s Se 
P B O r E S O R A D E I N S T R U C C I O N , C O N í . p l u a t r e s r c u a t r o vrtces y se o b t i e n e 
p r á c t i c a y oor un s i s t e m a r á p i d o , se e l r e s u l t a d o . N o m a n c h a n i q u e m a , n i 
o f r e c e p a r a d a r c lases de p r i m e r a y se- ensr .c ia . F r a s e . 35 c t s . 
g u n d a e n s e ñ a n z a . P a r a i t i f o r i n e s : T e - •v 
X A S A V A C u r - .Neura lg i a s . D o l o r e s de 
T ías n u e v a s c lases p r l n c i t i i a r á n e l d í a 
p r i m e r o de A g o s t o 
B l a s e s n o c t u r n a s tí pesos Cy. a l m e s 
T 1 ' j i •! o r » 1 • Clases p r a t i c u l a r e s y po r el d i a en l a 1 
l e n e d U n a d e L l b r O S , Z U ICCCIO- A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
- — •- — > — - - - ^ , n ' \ \ \ K . • ! o/-k 1 a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a I n - ! 
les v c i n c o » ñ : . s s-ln a l q u i l e r , ne j , . c:r, n e s . L a l c U l O S M e r c a n t l CS, 20 CC- g l é s ? C o m p r e u s i e d el M E T O D O N O V I -
v e r d a d . o c a ^ . ' ó n . - r c e p c i c n a l . . > . 11 -on S I Í : i 0 « O B E R T S r e c o n o c i d o u n i v e í s a l -
C l O n C S . b r a m a t l C a L a s t e l l a n a , Z J m e n t í , c o m o e l m e j o r de los m é t o d o s 
1 • » • » • r ^ i . 1 h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . Es el ú n i c o 
l e c c i o n e s . A r i t m é t i c a e l e m e n t a l , r a b o n a ; a ia p a r s e n c i l l o 
' é f o - . c M-655 
27135 JO J l . 
CASA DE HUESPEDES 
53 n ^ b ^ t a c l o n e s 41 c o n b a l c ó n r. la ca -
l l e a c r e d i t a b a , c é n t r i c a , 23,000 pesos. 
T A Q U I G R A F I A 
M E C A N O G R A F I A 
I N G L E S 
B O D E G A S 
U n a $1?.500. vende 105 pesos, r e n t a A8 
pesos c o n t r a t o 8 a ñ o s , 16 de e s t a b l e c i -
d a . O t r a ."-OO p-»s.-.s, v e n d e fn p e s - » s , 
r e n t a 90 p e t o s , c o . ' «te» 4 aftn%. O t r a 
6,000 l e s o s , v e n d e 50 pesos . 
R E S T A U R A N T S 
t6 ,000 b u e n a v e n i a m u y c é n t r i c o b u e n 
c o n t - i t o . f m d a f 3 tOw pesos, b u . - i ^ i 
c é r . f ' r a . M j f l l z . M . i u z a n a de G O m " * 
330. de 8 a 11 y m e d i a . T e l é f o n o A -
* 3 8 » . E n t o c o s 'o< r t g e c i o s se d a n í . - -
c i i . d a d e s . SI q u l í ' » Hacer opera . - iú . - i f 1 -
l i z . h a g a >eoclo n i u f i l z 
' 20 J l . 
3 p r í i d si— 
b l e con él p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o -
m i n a r en poce t i e m p o la l e n g u a I n g l e -
sa t a n n e c e í a r l H h o y d í a en es ta R e p ú -
b l e a . 3a . e d l o . ó n . Pas ta . $ 1 . 5 0 . 
Cabeza. R e u m á t i c o s , Go tosos , de M u e -
laiv de I j a d a . E n los c a t a r r o s , a l i v i a e l 
e s t ado c a t a r r a l , a s í c o m o en l a s f i e -
b res nace b a j a r la t e m p e r t u r a . 
J A Q T - K Q T X T N * . T i e n e l o s m i s m o s usos 
que l a K a r a n a , en caso que a q u e l l a f a -
l l e , u r u e b e e s t a S o b r e : 5 c e n t a v o s . 
E n t eda s l a i 
T i n t u r a A l e m a n a I n s t a n t á n e a 
"•fz-w 1 • \ n r, | r « i ^ " u i « u u i t i i j u i e r e r s a OO-
Z U l e c c i o n e s . M e c a n o g r a t i a , \ j " ' " f ^ * ! 1 . ? 0 0 ^ . •1?mP0,.l  l e n g u  i n g l e - s ó l o $10.00 
l e c c i o n e s . 
Para m á s informes: 
Sr. D E L V A U D O . ANIMAS, 61 
Habana. 
óticas encontraran j> 
con '* 
p r e ü ^ r t a c i f t n de! e s t u c h e , pa ra " ^ ¿ j g 
t í d m i i J a , se hace l a a p l i c a c i ó n G I í : r . . . 
en b! p Ü 6 a Ue p e l u q u e r í a " C O S T A » 
e l u s i v o p a r a seru r a s y n i ñ o s 
¡ m é n t o s p r i v a d o s p a r a a p l i c a c i ó n de i 
T O N T C O K A K H i P A N a d a s u p e r a a es- t u r s s ce t odas m a r c a s 
te T i n t e p r o g r e s i v o p a r a t e ñ i r e l pe lo Massage . L a v a d o de Cabeza, M * 1 * ! ^ 
de s u c o l o r n r t u r a l . C o n cua ' t ro o c i n c o re I ' e d i c u r e P e i n a d o s O n d u l a c i ó n 
; ; ; T n d a s es tas t r e s a s i g n a t u r a s p o r aphca . - l ones segu idas , s e g ú n las i n s 
t r u c c i c a e s , SJ c o n s i g u e un g r a n r e s u l -
E Z E Q U I E L A . C U E V A S 
c e l . a c a r g o de e x p e r t o s p r o f e s i ó n » 1 ^ 
- W a i s t r i a 119 . T e l é f o n o s M-2290. 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . L ó p e z " , « a o . ÍVO m a n c h a , puede u s a r s e c o n l a i TO.'U. H i b a n a 
San N i c o l á s , 42. ( N u e v o y a m p l i o - í ? * 1 1 1 0 : Es c o m p l e t a m n e t e i n o f e n s i v o . Es tuche . $2.'0C p o r c o r r e o $2 .50 . 
l o c a l ) . ' E s l u c h e 90 c e n t a v o s . | 2^741» " 7 Ag-
27954 
A C A D E M I A D E C O R T E Y COS-
C o T c e r t i s t a de g u . t a r r a . q u e p ro fe sa la 
e s c n e U ú n i c a c r eada p o r el i n m o r t a l 
g u i t a r r i s t a e o p a ñ o l D o n F r a n c i s c o T á -
r r e e a . se o f r e c e p a r a d a r c lases a d o m i -
¡ a l i l o v en su c a s a . C o r r a l e s , 56, b a j o s , 
T e l é f o i . o A - S 0 0 1 . J 
27199 
1). 
N n t ? : Pe a d m i t e n I n t e r n o s . 
(C la se s d i u r n a s y n o c t u r n a s ) . 
T e l é f o n o M-3322 A L A M U J E R LABORIOSA 
r o s i 20 Jl . 
X J N & T T E N T O S A N K O Q U X De a d m l r a -
b l e r v i r t u d e s c u r a t i v a s . C u r a r á p i d a y 
c i e r t a de t o d a c l a se de HaRas. . Go lpes 
H s r l n a s G r a n o s S i e t ecue ros . Uf le roa , i M á q u i n a s S i n p e r n a r a casas de fam'"» 
C a r b u n c l o s . Bubones , G o l o n d r i n o s , | y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de bordados Ŝ a 
9 A g . n,., K . p , ^ Teléfono A . / 2 M . I J l g j t hUMo.-. ^ $ Ü T ¿ \ X ^ T T & Ú S % 
| s e _ a l q u i l a n y hacen r e p a r a c o i n e s . A ^ 
G A N G A V E R D A D 
V E N D O U N A P O S A D A ¡ Vendo una bodeg. por la mitad d 
i s t u a d a y m u y a c r e d i t a d a , e i m e j o r T a l o r , l i b r e de g r a v a m e n , b u e n 
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " Lecciones de inglés. "Americana'^! A r A n r i v j i A H F T O R T F P A R K I F N 'CEP»0* F a m o s o d e s c u b r i m i e n t o oa ra ^ o s ! ^ T ' , a l ^ " " e 
P r o f e s o r a s e ñ o r a M a r í a B . de M a u r t x Villegas, 21. »l A i ^ U i C I U A U t L U K 1 1 r A K i b l t W a f e U a i s e s i n b r o c h a y s i n j a b ó n , só^o I ' £ ' P 1 ? ' f a l t a d 119. esqu 'na^ 
corle, c o s t u r a , -o r se t s , p i n t u r a o r í n t a l | 9 7 m ' 7 « r „ C- « p ^ : l l„»> n C u n t á n d o s e es t - c r e m a en la ba rba , a I • • a, c i ; A S e n c l a ,le SmS5í" , „ , i i n P s 
i ' i W l̂ / J i l O I S Í . c i n a r a m i l a r r O t e S O r a i m : i u t L se a f e l i a con c u a l q u i e r 
2 5 j l 0\i-> y p l l o g r a f í a . Se d a n c lases g - a t l s 
de b o r d a d o s , t e j i d o s y o t r o s traV a j o s : j , ^ 0 - 7, c - „ T ^ . R 
m a n u a l e s . Se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a r á - I T_"?l*5l ,OR 14 ^ - ^ ^ ^ O I A , D E S E A l a s -
p i d a p o r este s i s t e m a . L a a l u m n a pue-
de c o n f e c c i o n a r « u t r a j e a l o s 8 d í a s 
a j u s t e Oe c o r t e en dos meses corse t en 
oche c l a ses M u c h a f o r m a l i d a d y s e r i e -
d a d en c l a se s . Se p r e p a r a n a l u m n a s p a -
r a el t í t u l o , c i a ses de m a ñ a n a , t a r d e y 
n.-sfocio h a y en p l a z a . I n f o r m e s : F e d e - r n n V s t n L : ' ^ j i n o c h e . Se e n s - n a n bordadas en a i á q u T n á 
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , C a f é . COHCTatO, p o c o a l q u i l e r , b i e n S U r h d a , a p - t c ; r . s m u y r e d u c i d o s . N e p t u n o 134 
v r w n n ITlüA~l r r u r o i a »>nena r e n t a , « o l a e n e s q u i n a , c o n mu- a U ' T e l é f o n o M - M M . 
V E N D O UNA L E C H E R I A c h a b a r r i a d a . Si l e i n t e r e » r e a a 
t r u i r n i ñ o s a d c m l c l l l o y b o r d a a m á -
q u i n a y a m a n o , s i n p r e t e n s i o n e s Ca -
l l e . l l l S t i z , % a. o. 
270S8 18 J l . 
:o a l q u i l e r . I n f o r m e s : F e d e r i c o P o r a - B e n i a m í n G a r r í a T I I K . T - U f „ „ „ e f T v ? 5' H A " I ' A N , D O W -
po. o OIQUUOT. I n f o r m e s : e d e r l c o P e r a - „ "J< " n U a r c I » - , - u b » 5 4 - l « » « f o n o e' ^ > ^ I , a ^ : d ^ ^ ^ « « ^ «« 
za R e i n a y R a y o , c a f é . M - 5 4 4 3 , í r f ? M « ' A - U é a * ' Cal16 Cl ,ba 86 • C- 34 
27319 21 Jl I 27227 Ü JL j 27852 „ j , . 
P r o f w o i de Cieo-ias y Letras. Se ían 
clases particular?, de todas las asig-
natura, del Bachil'eratu y D.-r'cho. Se 
prepa'-ai. para ingresar ea la Acade-
=i!?- M t ó . l u r I n f o i T d a n , N^ptun), 220, 
•ntre i5ru-dad /fAramburn. 
I n d 9 as 
.. c u a l q u i e r n a v a l a I " l ' í V " "0 ««JI UHUOH AWIUCI va.. .cea-
a f i l a d a y q u d a el c u t i s c o m o seda l £ a t í i l o K 0 a d o m i c i l i o , s i u s t e d lo aea 
t r a s c u : 4) c e n t a v o » . ' i R o d r í g u e z A r i a s r e p r e s e n t a n t e . 
26383 S í f i 
Sistema <TamIIa, , Profesora: 
P I L A R A. D E F E R N A N D E Z 
R ^ p i l a c r ^ ñ a n z a p o r es te m o d e r n o y i ¿b.vM.v T A n l c r 
p r á c t i c o S i s t ema de c o r t e c o s t u r a , s o m - I l l 0 - ' 
b r a r o s . c o r s e t s . p i n t u r a o r i e n t a l y o leo , j crece . . , , 
^ T w f r » ! « . P a i X y f ' ^ 8 . l a b o r e s en 1 " « l o y l o h a c , b r o t a r a b u n d a n t e m e n t e i M e c á n i c o en g e n e r a l . Se l i m p i a n V 
g e n e r a l ei . est. a c a d e m i a p o d r á u s t e d P f é t e l o y q u e d a i á s a t i s f e c h o . F r a s c o « ' ' n c e c i n a s de «ras c n l e n t i M o r c F 1 ° 
r o y o s meses a d q u i r i r c o m p l e t o co- « « « u a v o » . ¡ c i ñ a s e s tr iña Se hacen toda c í a * - ' 
he rmoseado . - de l cab*-
^ v l * f l a c a d a de) pe lo y lo ha^e 
c r . r o n i f i c t w el o u l b o o r a l i ! de l ca- DOMINGO I B A R S 
en p - s  a i n r c  
n o c i m i o n t o de t o d o g a r a n t i z a n d o l a e n -
s e ñ a n z a y p r e p a r a p a r a p r o f e s o r a c o n , „ . 
t l t l ! I . a a l u m n a puede h a c e r sus i-es- r a v : ' K " s o s en lp£'. af#».>rinnoo A 
t l d o s y ?or t . i , rer . .v desde el p r i m e r mes ; r e s D i r a t o r i a s L t r l n e l t i s S J S l T l f " í í l " ' 1 ' 1 ^ ™ h ^ o c a r f io de Ins t a 
. « r e o t a l l r t a d en la c o n f e c c i ó n T a n t o en R o n q u e r a . T o s . Ca a f r o s ' tSZtSfWZ I S Z L J . arrepI,0 
v o s t l d o a cc .^o en los s o m b r e r o s . M i s ^ m - . P i c a z ó . - n U r m ^ c S ^ Í * - ^ I f ? 1 0 W ^ 
p r e c i o s son s u m a m e n t e b a r a t o s . V i s i t e - 8 P a t i l l a s a! dfa C a i a ?fi ¡ l a n d o con u n p e r s o n a l e x p e r t o 
m ^ y se c o n v e n c e r á . M u r a l l a . 13 a l - H L IV ' • •>" cen^ 
P A S T I L L A S IOT-. ¡ i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , co" 
r ^ M . ^ * ' T 7 ; R D . O I , s n e e f ec tos m a - | s i n a b o n o . T e n e m o s m u c h a p r á c t t ^ l a c i ' -
F a r i n g i t i s i nes y a r r e g Í o « i ~ d e c u a n t o s de t 1 , , n % l 
, s . " M Y  i A s m - , z d . « ' l a ' V a ^ B a r t a n L 3 ^ I " l l ! , ! r , « i n s t a l a c i o n e s e l ^ c t r i c a v 
. s i r g a r í a . De 6 a l a  c   e r s a l e x e r t . (-r , 'm-"» 
« 6 . T e l é f o n o 11-2428. H a h r . n a . L1!'nl0j 
7 a . m . a las 6 ?• m ' 
l a b o r a b l e s . rt 
13058 í 1 1 
t v > » - . ' , n t r e 5 r , n i g n a c i o y C u b a . 
30 J l . ü e venta en Boticas y Droyuería»! 1 ^ ^ S o 
ra 
11 A g . 
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TÁRA LAS DAMAS 
-ÍÍ^DÚCTOSDE BELLEZA 
R "MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
ftsoeras. piel levantaba o 
rara I S ? * 2 cu?a con^solo una apll-
rüartfc«da- ^.tSa M hasa con la famo-
2S*a I"6 misterio de Lechuga; tam-
^ crema m ^ e r a r compj to laB 
S&q e«ta "e,™%?.40. A l interior, la 
arruC:tS- r $2.60. Pídala en boticas o 
man&i p° SG depósito, que nunca fal-
^ J ^ j u J u e H a ae^efloras. de Juan Mar-
ta T'Vepti'no. 91. _ , . 
I DE PEPINOS PARA U 
CARA, SIN GRASA CREMA 
. fortalece los tejidos flel cu-
oiana""' S6rva sin arrugas, como on 
fis, ^ .^"ros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
«us en pomos de $2. De venta en 
"nvaE»-10v boticas. Esmalte "Misterio 
s e ^ ^ r brillo a las uñas , de melor ca-
fldad y roás duradero- Frec{0: 60 cen' 
LOCIÓN MISTERIO DE LA 
1 FUENTEMIUA 
—.irar la caspa, evitar la calda í e l 
para Qu'1'1 icazOn de la cabeza. Garantl-
cabeJ0 / Revolución de su dinero. Su 
t*^ """oMón es vegetal y diferente de 
arepa1-*,'' preparados de su naturaleza. 
?cdo? .I" ' lo usan los hospitales y sana-
E1».̂ 11 Precio: $1.20. 
torpEplUTORIO "MISTERIO" 
-Hrpar el bello de la cara y bra-
par« tiernas: dasaparece para siempre, 
«o* V 1 s vacas que es aplicado. No use 
a Precio: 2 pesos. 
"AGUA MISTERIO DEL NILO 
Í.,^ ser ruaia? L¡o consigue fácl l -
î 1 ,r asando este preparado. ¿Quiere 
jB n̂ nrse el pelo? Tan inofensiva es es-
que puede emplearse en la câ  
t» ?" J« KIIS niñas uara rebaiarle e ta ^ de sus p j l 
del pelo. ¿Por que i.C ra 4Uita esos 
, feos que usted se aplicó en su 
i- 'nonléndoselo claro? E s t a agua no 
aliena. E6 vegetal. Precio 3 pesos. 
AGUA RIZADO RA 
• •por qué usted tiene el pelo laclo y 
íi.rhudo? ¿No conoce el Agua Rizado-
a del Profesor Eusfe de Par ís? E s 
fn mejor que se vende. Con una sola 
•nlicación le dura hasta 45 días; use 
ñn solo pomo y se convencerá. Vale $3. 
Al intorior, ?3.40. De venta en S a r r á . 
^ilson, Taquechel, Da Casca Grande. 
Johnson. F in de Siglo, Da Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
todos los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez, Neptuno, 
gl teléfono A-5039. 
QUITA PECAS 
1 paflo y manchas de la cara. Mls íe i io se 
llama ^sta loción astringente de cara- es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, estas produci-
das per lo que sean de muchos años y 
usted las crea incurables. Vale tre.'s pe-
sos: p«»ra el campo. $3.40. Pídalo en las 
boticas y sederías, o en su depósito: Pe-
luau^ría de Juan Mart ínez . Neptuno, 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
OnJula. suaviza, evita la caspa .orque-
tlllas. da brillo y soltura al cabello, po-
¿léndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
ve8) Mandarlo al interior. $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servido. £1 pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Compramos: pianolas, victrola», mue-
bles modernos y de oficina pagamos 
más que todos y con rapidez. Llame 
al teléfono A-7589. 
27337 10 a?. 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES MAQUINARIA 
GANGA. S E V E N D E N V I E R T E I I A S E E 
luP'.h y de tintorería o tren de lavado, 
cocinas de gas y burós en Apodaca. 58. 
27701 24 J l . 
Muebles de Bambú del Japón 
J i^go fle sala, .-«luitas para n iños v pa- ; 
rabnnes más elegantes y económicos , j 
Se ven.ie a los precios más baratos. . 
"Kl Kobe". Monte.' 146, te lé fono M-
9290. ^ 
29 J l . 
COMPBO E I B R C S E E uso E N T O D A S B E F I R ACIÓN Y B U L O A N i s ACIÓN d« Se venden 3 motores de petróleo Fair-
trabajos earantiza- ; ^ 0 9n „ . . ^ ^ £5 ca -'l-Jades, d'scco y restos de bibliote-cas L a Misc»ílama. Tenienie Rey nú-
mero 136 voy enfeguuia. Teléfono M-
4>?rá. frente al D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
27143 20 J l . 
S E V E N D I . U N A COCINA D E OAR-
bón • para bote' o fonda nueva, por re-
formas en ei local. San Lázaro, 158. 
27154 18 J l . 
S E V E N D E V N / . M E S A V I L L A R P B O -
pia para cusa de familia, 1 Juei;o 
de coinedor caoba oscuro, lo mismo 
'.o vendo suelto, un juego cuarto de 3 
cuerpos 1 Eslopte columnas, 4 sillones 
portal una ^p.ma Luís X V , 1 lavabo, 1 
ala-.-cna con marmol, 1 nevera caoba 
prande, propia para familia o estableci-
miento, un aparador estante chico, un 
lavabo loza con pedestal loza, un videl 
sefte-ra loza un lavado hierro esmalta-
do. Puede verse en Gervasio, número 
68. Teléfono M-7875, además juego 
"uarto 3 cuerpos LUÍJ X V . 
27595 19 J l . 
L I Q U I D A C I O N D E V I D R I E R A S , A R -
ma'csie?. mostradores, mesas para co-
cina, .vesas cara fonda, sillas de Viena. 
cocinas de ga-, joyer ía fina y toda 
clase ce muebles. Puede verse en Suá-
rez 4,¿. Teléfono A-6599. 
2G43' 21 J l . 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, sala y comedor, tanto finos 
^ r * ? u s u r ™ ^ c ^ r ^ : ^ - bank, Morze. 2 de 20 y uno 
" o 0 ^ / 4 ^ g?masande,auso HP están en su. envases sin estrenar, 
vas ci,- s"epuM<ir > también de primcni ; p^den Yerse a toaas'horas en rimay 
con garant ía . Avenida de j a Republl 
ca 3:2, entre Gervasio y Be lascoa ín . -4 73 1 A ^ 
128, taller de Acevedo. 
23 Jl. 
E L RASTRO ANDALUZ 
Ciento cuarenta automóvi l e s y treinta 
y sois camiones de diferentes marcas 
KLAX0NS, DE TODOS TIPOS 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
S© vende un gran lote de las mejores 
marcas; hay Underwood 5, moderna. 
Remíngton 10 y Royal 10; hay de otras 
marcas, desde $20.00. Pueden verse a 
todas horaa en Indio 39. 
27799 29 j l . 
y piezas de repuesto para los mismos. 
.. «t» venden l^pítimas a precio» sin com-
como corrientes; tenemos surtido para d«sarmados para detallar por piezas -i ^ t . para motocicletas, ca-
todas las fortunas: vendemos p i c a s c u a l ^ ' e r precio No deje de a^eglar P ^ ™ ^ ^ . , - hlotes de motor y auto-
sueltas, escaparates camas, lámparas. auto o cam.ón; no precisa la í"6vile¿ cn 'eral. Especialidad en kla-
burós. s i l lería de toias clases y cuan- cia para los repuestos, por PO0O p i n A ~ í l i ^ ^ J j r ^ j ^ S Í ' « j A r i b o . Edwin W. 
to pueda necesitar un* casa bien amue- ro. San Lásaro, 362. esquina a ff^^^^^iurtl Y Q e ^ í 
. , - J - " -rAanin» „ „. coaín. R. Serrano. n r i í S * - $ 7 - 21 il 
ftTSOi 21 jl. I 2'S0' . J 
V E I N T I i 
MISCELANEA 
P R O P I A P A R A U N BANCO, O F I C I N A 
o vidriera se venden 2 tramos de mos-
trador con sus rejas de hierro de lo 
más fino que se fabrica ^n su clase; 
tambi n unrv puerta de cristal con le-
trero "Privado*. Puede verse en el Ho-
tel Roma. Precio razonable, por no ne-
cesitarse . 
27866 18 J l 
LAMPARAS ELECTRICAS 
Exposición Permanente 
Rebajamos el diez por ciento al 
que presente este anuncio. 
" E L LEON DE O R O " 
Monte, 2, entre Zulneta y Prado. 
Teléfono A-7193. 
blada. PrecloB. véanlos y se convecce-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí 
alma». 
S E V E N D E N : U N E S C A P A R A T E D E 
muestra, librero, si l la giratoria, y un 
canapé. Puede verse a todas horas del 
día en Tejadillo 5. 
27535 16 j l . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Con azogue alemán garantizado por 10 
años en " L a Par ís Venecla", la casa 
más antigua de Cuba. Tenemos lunas 
y cristales de todos t a m a ñ o s . Llame 
al A-5600. San Nico lás y Tenerife. 
25974 17 j l . 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N AR3VIA-
tost^s. sillas y mesas para café y fon-
da,, una bañadera, un motor de 1|4 ca-
ballo 220 y otros varios muebles en 
Apodaca, 58. 
27702 24 J l . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedente 
de préstamos vencidos, por la mitad 
1 de su valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nicolás, 
250, entre Corrales y Gloria. Telf. 1W-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
A T E N C I O N A X.AS P A M I L I A S . NO 
verdiu; sus mi^bles. que por malos 
qut- cátén o muy deteriorados, nosotros 
se ios dejamos como nuevos por muy 
peoueñu cosa, tapizamos y laqueamos 
Jueyes ^e todas clasas por finos que 
sea.i. pasamos a domicilio con las 
muestres, esmaltomos neveras de hie-
rro y de todas alases y se barnizan 
piaros en el domicilio, especialidad en 
mhntjres de todac clases y con cretona 
prec:>.« de situación, te léfono M-!t324. 
Zan'.M número 39. , 
2.SÍI55 17 J l . 
CUNNINGHAM Y KUDSON 
| FUrvumtea comj nuevos y en perfectas 
¡ coadiciomfs r.n carrocería doble, faetón 
; 7 pt-.«ajeros ruadas de alambre, fundas, 
i fa'oh-s Rollt,-Royce a todo lujo y con 
! la n-.uva chap;1, nwgada. Se venden por 
! embarcar paia Kuropa. Informan en 
i Dra^-oríes. 64 . 
".UVi 20 J l . 
CUl*A P I A T , T I P O C E R O , S ^ V E N D E 
¡ e » i \ en muy buen estado, se da muy ba-
j rato. Informan y puede verse en K-^tru-
1 da Palma, 14 Víbora. 
2'110 20 JL 
ROYAL 
El Planchado convertido en una Di-
versión con una Plancha Royal. Unirá SE VENDEN DE MUY POCO USO 
Motor ce petroiec cri:do 30 H. P. T a - i „ ,. i i ,. „n 
¡¡rain tubcrf 4 a 12 pulgadas torno 12 ¡plancha para Gasolina sm bomba y ga-
\Ae* U pulgada.' de plato. Sierra fin r , _ . r . . k « . I 
'in pura metala», cuñero portátil, sie- ranhzada. Representantes en U i o a . J . 
Ramos y Ca. Máximo Gómez, 475, Ha-
MUY IMPORTANTE A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus aillos, sin Liquido todos los muebles usados; hay muchos escaparates con y sin lunas, i • , 
cómodas, camas de hierro y madera. • e r pHJUCfV IOS li'Je tenge c í CXJSten-
sillas y sillones lámparas. burós!! c i - Carrón rfeffio-: á^imn* Hno% nre-
aparadores. victrolas, mesas, espe-1 , 1-alTO* «^S105» x i l ino* tipos, pre 
jos, discos, victrolas y también liquido', tíos sorprendencoy absoMi ? reserva. 
la joyería, vendo el mostrador con más 1 n . , . - ; « U _ „ M , . , ^ C A i - l A 
de 4 metros de reja moderna y una vi- UoVaJ y 0' "íCílO J " * . teletono A-
crlera para dedicarme exclusivamente; 7055, Habana. 
al mueble nuevo. Jueíros de cuarto v f> i 70^ 1 1 r 
comedor, muy baratos. "La Sociedad" | ' ' Í H Ind J m. 
Sucursal. Nrptufto 227 y 229 casi esquí 
. r a pei-dulo 
\mn.s.irora de pan catalana. 3 sacos 
'liv..1id(ra mas", aleniana 30 partes 
tos a-Sfi» d i c a í í 30 libras de leña, tos-
lainot ''e ca í é M libras de gas. molino 
fie ptemas fhi-.̂  • de harina. 
M^mn.- reri.v''' 'jr as Híjha^ras de Liuen 
lamaf.o que vt.r.o.-mos a J.'lriO.OO. tene-
nu>-« DI»* buena existcnriH de maquina-
i'a dt pana.lerU "TOMSOí". molinos 
ce eaW e lécMcc» " S n B l S E R . motores 
di- ua-'orna •AtONARUH", J . I I . Ker-
1 árib ;; La 'npar . la, 21. Habana. 
CníST 12d-5 
baña. 
30 d 24 jn. 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado c 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo 7 Mariano, Cerro. Te 
léfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e. 
P E R D I D A S 
SE CEDE UN PANTEON 
na a Oquendo. Manuel Cancelo. 
27555 17 j l . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
«CUEBIfES E N GANGA 
Neptuno. 19i-193. ertre Gervasio y 
Belaaccaín . Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
tas ía . 
\ andemos cen un 60 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juego; de mimbre y cretonas 
mi y baratos; espejos dorados, juegos ta-
pizados, cama.i de hierro, camas de ni-
ño burós, escritoHos de señora cuadros 
de sala y comedor, lámparas de sobre-
mosa. .-olumnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas , sillas, butacas y esqui-
nar dorados, porta-macetas esmaltados, 
vitrinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, adernos v figuras de todas ciases, 
mt-sas correderas redondas y cuadradas, 
re'ojes de pared, sillones de portal es-
canarates americanos, libreros, sil las 
ír lratonas. neveras, aparadores, para va-
nes y s i l ler ía del país en todos los es-
tilos. 
Vendemos los afamados juegos de me-
ple compuestos de escaparate, cama, IJO* 
qufta, mesa de noche, chiffonier y ban-
queta a 220 pesos. 
I.lamamoe la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles y cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sól ido que han ve-
nl.ic a Cubi . precios muy barat ís imos. 
antes de comprar hagan una visita a 
" L ^ Nueva Especial". Neptuno, 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
d í . 
Vend» los muebles a plazos y fabrl-
caTros toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las vf-ntaj del campo no pagan emba-
íalo y se poné;i en la estación. 
C734S • ind. 27 a. 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
PRECIOSO " M E R C E R " 
Por embarcarme, vendo uno de 7 pasa-
jeros, fuelle, p intura , pomas y niquela-
do nuevo, nrecio de o c a s i ó n . Zanja, 73, 
de 2 a "5. Garage. 
27S:i9 20 J l . 
SE VENDEN MANIQUIES DE 
NIÑO "CUERPO ENTERO" 
"LOS ESTADOS UNIDOS" 
EGIDO Y CORRALES 
C.'426 8d-l3 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINCERA 
Para talleres y casas de familia, desja 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o « plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente d» 
Singer. Pío Fernández . 
25805 30 SP. 
COMPRAMOS 
pianolas, pianos, victro-
las y muebles de todas 
clases en buen estado. 
Pagamos con rapidez. 
"LA ZILIA" 
Suárez 46. Tel. A-1598. 
LOS DOS HERMANOS 
Suártr?. 105. Compra y v^nta de mue-
bles, prendas v objetos de valor. L a ca-
fa que más barato vende en este g i r o . 
Te'éfono A-2029. 
_ 27&!,4 14 Ag^ 
SE VKKDEN AÍ.GT7NOS M U E B L E S " do 
8aK un juetio de meple para cuarto y 
var.DS escaparates en Obrapfa, 50, p r i -
mer piso. Pueden verse por las m a ñ a -
nas 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándotos máá 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3; - ta Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de e m p e ñ o . 
No se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. 
Teléfono M-1914. Rey y Suárez . 
Surtido completo ue ios afamados B I -
L I A R E S m^rca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
O'REILLY, 102 
Teléfono M-424Í 
E L PEDAL' 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy r t -
ducidos. Pueden verse c in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
«735 Ind. 9 mr 
á i cuatro bóv.-da.s. uno de dos y une 
, de ur.a bóvedu cerca rí« la en irada, bó-
S E D E J O OI .TIDADO EI7 TJK TXuAIC- \ Vndn¿ * Panteones listos para ente-
vía d«* calle Habana y Vedado, el día 1 rrr.r desde 200 nesos. marmolería ' La 
12 (id actual una cámara fotográfica, el I p»iinera de 23 ' 1»= Rogelio Suárez 23 v 
que la entregue en Lamparilla, 34, ba- | g v>dp.do. Te'é'^nos P-2382 y F-l">12 
jos .ic le gratif icará. I nos hacemo« cargo de traslados de res-
27^27 19 J l . ¡ to-<. corrnra:! terrenos y panteones 
1 • • ..i Cementerio d i Cristóbal Colón. 
S E S U P L I C A A L A P E R S O N A QUS en.);}i.,(:€menlerlü 31 J l . 
haya enc(>ntrado una funda de fuelle ¡ —̂̂  — — 
de lona color amarillo en el trayecto ; ̂  x¡03 y A B H I C A N T ^ S D E HELADOÍ 
del Parque Central a la Playa por la ¡(iuict.ros y reposteros. Ac bo de reci 
Quinta Avenida, será gratificado eriihir ¡a mejor esencia de vainilla mexi 
^jrádo y Neptuno, Kiosco. 
42 j l . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
¡ t ^ ; 
i "La EsircHa", de Hipólito Suárez, San 
Nicolás 98 entre General Carrillo y 
San Marín. TeU. A-3a76 y A - 4 2 0 6 / ra s i n í o n t e s . " MáP de 4000 frutale 
„_ . i i . A 1 jertortns del paic de 3 a 4 aflos. presos 
I m i i t í a c z a s de todas clases, tarros, ca-
eana Remito mticetras «rutis a l qu» 
la solicite. A . do la Torre. Cuartele: 
No. 24, Habam:. 
27S41 17 j l - _ 
SE>nT.ft.S PXEPC^S DE H C B T A L T Z A E 
v '¡.-.res. etc. EH|>*etalidad en pim.fntc 
'Mahon, col lambí t, l ••lengena gigante 
lomi'le Stom. HH-- r'.ctualmente en exis-
tencia más .le 900 variedades. Alimen-
to d^ «ves v pájaros, especialmente pa 
MAQUINAS PARA B0DA¿ 
mmnes. Ciudad, interior. 
26797 8 ag • 
C2130 Ind. 15 Mz. 
PULSOS 
TÜT-ANKH-AMEN 
$2.50 CADA UNO 
BORNN BROTHERS 
MURALLA, 20 
C2PS8 Ind. 21 Ab. 
G-BAN GANGA . S E , V E N D E U N A CO-
clr.a de hleTO completamente nueva 
para fonda, burós y archivos de caoba 
mamparas y dlvisioriesde vidrios neva-
dos y sillas de viena nuevas en canti-
dad en Apodaca, 58. 
27700 24 J l . 
Nenecesita uste.J. cocina, para carbón, 
gas alcohol o estufina. recuerde que 
(New Proeeas) es la mejor. Distribui-
dores en Cuba. Máximo Gómez, número 
475 J . Ramos y Ca. 
27446 11 Ag. 
Se compran máquinas Singer, ovillo 
Central y se alquilan a $2.00 mensual. 
Se vende a plazos máquinas forma es-
critorio con el pie de madera. Aguaca-
te, 80, teléfono A-8826. D. Schmidt. 
| 24411 2_l__jl1_ 
¡COMPRAMOS TODA C L A S E D E M U E -
bles, pnndas y ropas, pasamos a domi-
cilio. Tel. M-3662. Sun N'icolás 254. 
97371 * I I j l -
AVISO S I SUS M U E B L E S E S T A N «n 
malas condiciones yo se los dejo nue-
vos per poco diatro. hacemos toda cla-
se de r e p a m d o w * esmaltamos en to-
do eolo.-es, barnizamos de muñeca fina, 
entapiarnos en hi* modelos más mo-
dernos nota., tenemos algunos muebles 
mi~ p« dan muy baratos. Manuel Fer -
nández Manrique 52. Teléfono M-4446. 
2:252 10 Ag. 
MUEBLES EN GANGA 
"I.a Especial . a lmacén importador 
de muables > objetos de fantas ía , «alón 
dc> exposic ión. Neptuno. 159, entre Esco-
bar y t í ervas lo . Teléfono A-7S20. 
hendemos con un ou por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de sa-
la sillones de mimbre, espejos dorados. 
Juegod tapizados, camas de bronce, ca-
m«s de hierro camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
con-ecior. lámprxas de sobremesa, cqlum-
jia? y macetas mayólicas, f i g u r a s ' e l é c -
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, T/^rta macetas, esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses, oherlones, 
adernos y figuras de todas clases, mesas 
correderas redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de portal, esca-
parates americanos, libreros, sillas gl-
ratera^ neveras ,aparadores,' paravanes 
y pltltría del p?Í3 en todos los estilos. 
Vendimos los afamados juegos de me-
ple. compuestos de escaparate, cama, 
cocu'ta. mesa de noche, chiffonier y 
ba:n;jeta a 185 pesos. 
Ante» de comprar hagan una visita a 
"L-i Rspecial". Neptuno, 159, y serán 
blrfn servidos. No confundir; Nefctuno. 
169. 
Vendo los m u í b l e s a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
m<ls exigente. 
Ltfl ventas del carr.po no pagan emba-
laje y se ponen en la e s tac ión . 
A l m a c é n importador de 




Bicicletas para niños. 
Tenemos el mejor surti-
do en todos tamaños, 
a precios razonables. 
Háganos una visita. 
Taller de reparaciones 
de bicicletas y máqui-
nas de coser. 
" E L PEDAL" 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate, No. SO, en-
tre O'Reilly y Progieso. 
Teléfono A-3780. 
tr.d. 29 My. 
Bl usted desea alquilar un Pa- Kaid ce 1 A n ' P P r i 17 A T ^ I / ^ I A P 
rrade. p.-̂ ra «u boaa, vaya a Morr- 5-A. I A K l P N Y l l r i L l l M 
parage. que es la casa más seria y acre- 1 a v * Í V A W 
dltatúi de Cuba. Para el servtcio d« bo- I — aíp— 
das y paseos precios módicos. [>oval V S E T R A S P A S A UNA CASA D E COMI-
Hno., Morro. 6-A. Telf. A-íOic. "íaba- 1 das t.one buena clientela, por tener 
na. Cuba. ! qur ausentarse su dueño, precio mó-
C2892 l^d 15 ab i uico. Informan en la misma. San Ig-
en sus envases y de 1 a G metros c]< 
alt'-rn H . Wllson. T"n el mismo edl 
fic.io de la Plaza del Vapor. 71. poi 
Aguila Teléfono M-9041. Kemitiuios £ 
tod< JII Isla 
2(2S6 17 J l . 




J l . 
mente nuevo, motor espléndido, para Ampl'aciones y retoques. Garantiza-
vetlo a todas horas. Santa Emilia 11, moo una reproducción exacta de cual-
Garage. Preguntar por Otero. ; quier fotografía en un tamaño más 
27863 17 j l . I grande. Uno de los factores más im-
S E V E N D E cAKncoN F E D E S A i i D E 1 poi'.antes para el éxito de usted es un 
y media toneladas con carrocería para 1 ... 1 „ • c „ ___-«_MJ_J « . 
comercio, rompietamente nuevo. R a - buen trabajo. 2>u procperwlad es núes 
z5n Neptuno. 51. Señor Rodr íguez . 
2'V,89 25 .11. 
TUMORES SEBACEOS 
O granosos Se. curan sin molestia al-
guna 011 parchri' "Vilamañe" no r*-
pi-r.rliiclfndos.- jamás . Descubrlimenic 
ci^Mífiro a bas»- de lodo. Apllcaclór 
sen.;;llísima > efecto supurante. Mu 
ch'.i'i personifs curadas y adtnirudaí 
de" A^jto. Vencí droguería "Sarrá", .n 
formes Cintra 1(5. Cerro. Teléfono 1-
]2*t>. Habana. 
2li2i"i • 27 J l . 
D E ANÍMALES 
tra prosperidad. Ordene hoy mismo a 
"Plus Ul ra", Estudio. Infanta 60, Ce-
rro. T( léfono 1-3759. 
27860 17 jl. 
CHEVEOI.Erk. D E I i 20, S E V E N D E uno 
de r.ln<?0 pasajeros en buenas condicio-
nes su precir dltimo 27.'! pesos. Infor-
ma. A . Sancho Muralla, 18, altos. 
2',Sr" IJ—íi:— M E D I C O S . P R O F E S I O N A I . E S , COMA-
S E V E N D E UN BTJIGK. DEX. UIiTXMO dronas. placas en cristal y aluminio, 
tipo. 4 cilindros ruedas de alambre por , i0 lnfiB económico v limpio, jamás ne-
ter-r que embarcarse su dueño . Para cesltan limpieza, se ven en la obscu-
verio: Belascofiín número C4(), de / a rida(1 p„pStna tl| pll cil!¡H pida precios. 
DR. RAFAEL LAGARDE 
MEDICO V E T E R I N A R I O 
Visitas a domicilio, consultas de 2 1 
p. m, en Ja calle 11, número 139, e f t n 
K y 1- Vet'ado. Teléfono F-5GÜ6. 
27714 13 J ' . 
10. A T . 
27r.03 
Garage. Medcr<js. 
17 J l . Benito Oliván. 27411 
San Nico lás 63, altos. 1 
18 j l . 
DR. SERAFIN SANTAMARIA 
Veterinario Inmunización del n^rro 
con*n la ra;-) a Teléfono I'"'-1478, Veda-
dr . 
H W 8 A ? . 
C H A N D E E K . S i ' V E N D E UN CKAIÍ-
dler, ripo Spoi casi nuevo, muy bara-
te. Intorman: Morro, S y 10. 
2"6n 23 J l . 
ABEIJAZRAS Y T I R A D O . NOS H A C E -
mos cargo de barnizar, esmaltar y 
arreplar toda clase de mueblen; espe-
cialidad en barniz de muñeca. Porvenir 
R A D I A D O R E S P A R A CAMIONES Tord NÓ. 2, bajos Te l . M-485&. 
AUTOMOVIL PAIGE 
Se vende un magnifico outomóv i l PaiÉre 
como los del Whlte, muy fuertes y efi-
caces. $30.00. Precio especial para In-
troducirlos. Gil y Hno.. San Josf 99. 
260V0 L L , 
T E N G O C A M I O N E S D E VOXiTEO D E 
I sojíunda manf>, acabados de arreular m 
¡la agencia. Son de 2 1|2 y 312 t on í l a -
1 das y de la mejor marca. Se venden 
precios baratís imos. Doy facilidades. 
2(5015 17 JL 
pasajeros, de modelo 1920. Kstá en I informan en O'Reilly, 2 
perfectas condiciones de funcionamicn 
to y se garantiza. Tiene buena pin-
tura Hfi color verde oscuro, ruedas de 
alambre con gonr*» buenas, y capo'.c 
doble de tela khaki. Ganga. Informes; 
Edwin W . Miles. Paseo de Martí y 
Genios. 
27806 21 j l . 
2G777 17 j l 
UN CHEVROLET 
S E V E N D E VTT CAMION F O R D D E 1 
y media toneladas cod c a r r o c e r í a ce-
rrad-i de a l "min io para reparto, el mo-
tor e^tá en m a g n í f i c a s condicionas, 
pufd* vers i : Finca Neptuno. Cano, de 
2 a. S rj. m . 
27ÍC4 22 .11 
E E V E N D E U N AUTOMOVIZi P A C -
kard Twin Six tipo Spor:!-. o en perfecto' 
Vendo uno con sus gornas Michelín nBe-j*»tilflo- Calle 19 n ú m . r o 420, Vedado, 
vas; es tá en buen estado: se da por la \ 27C50 18 .11. 
mitad de lo gue vale. L l ' jne al 
fono M-9133. Inulán. 
27858 ^ 17 i l . 
Telé-
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tt-lefono A-3462Í 
E N GANGA V E N D O AUTOMOV1I . D E 
cinco pasajeros en buen astado, marca 
d-e primera, acabado d > arreglar. Dov 
S E V E N D E U N C H E V R O X . E T E N muy fácil i'¡;:di s con garanl.'a. Véalo en O' —^r~—.. — , . „.,., - . 
bu.-nas conduiones con tromaa nuevas, Reilly. 2. r T T t I I R fi Í T T f \T V f \ ^ T \ A C 
motor a toda prueba, se üa barato por 20777 I V j l K L l J 1 A U K A j N i J 1 r U r l l / A ^ 
GATTGA. S E V E N D E U N F O R D D E 9 ' 
tener que auseniatse su d u e ñ o . Jnfor 
man en San fónaeUi, 17. a l tos . Puede 
ver^e en la mlsrna, de 12 a 2 a. m. y i 
de V a 8 p. m. 
• 27728 17 J l . . 
Cu a 02 4d-15 
MITICA OCASION, — E S C A P A R A T E S 
nuevos a $20.00: escaparates grandes, 
con lunas a $40 .00, tocador, cómoda 20 
Pesos. Industria 103, 
27820 19 j l . 
MUEBLES BARATOS 
VLA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100 con escaparate 
«Je tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
¿"«KOrt de saja $68. Juegos de comedor, 
*'•: escaparates $12; con lunas. $30 
eu adelante; coquetas modernas. $20; 
ap-iradores. $15; cómodas. $15; mesas co-
rredoras, $io. modernas;, mesas de no-
v. . . ^ y?4 modernas; peinadores. $8; 
JJJUüores. $1^, columnas de madera. 
*•• cj-.nas de h-erro $10; neis sillas y 
"'Kones de caoba. $25. Hay una vi-
'r-ia de salón modernista. $80. Jue?os 
"'n-'tf.dos de sala. $95 Sil lería de to-
"o< modelos; lámparas «Aquinas de eo-
«r. «Airós de cortina y planos, precios 
"«Una verdadera ganga. San Rafael. 
-•. J eléfono A-4202. 
MAQUINAS SINGER 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
cia de Slnger en San Rafael y Lealtad. 
T e l . A-4^22. Llevamos catálogo a domi-
cilio. Profesora de bordados gratl» a 
las dientas. Hay algunas máquinas 
usadas que las damos baratas. Puede 
avisar por correo o al telefono A-4622. 
- ' 4 19 j l . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller Je limpieza, rep*'aciones y 
ajusttá máqxoas de escribir UN-
D E R W 0 0 0 , exclusivamente Unicos 
Agenti», J . Pasr^al Balthvin, Obispo, 
101, Hdlana. P. 0. Box, 8 1 i 
C 6337 Ind 12 ag 
1 V M E D I A T O -A L Q U I I O CAMION 
uffe 
sueltos, precios reduci-
inc-if.- de uso con arramiue y yantas, es-
t á nuevo, se da en 350 pesos. I n f o r m a : 
Luz . n ú m e r o 57, ta l ler Pedro. 
27724 17 .11. 
M. ROBAÍNA 
Acabo de recibir 50 miiK 
maestras de tiro, 25 caball os a c 
Kentucky, finos de paso; 60 va-
cas recentinas de gran cantidad 
<uc leche de las razas Holsteins. 
i Jersey y Duramms. 
j Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo de p r i -
mera. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
Precios módicos; hágame sus 
s con chauifeur para lo que ^ Au':omóvil Countiy Club, Overland, pre*£!ite. viaje 
dog. Te lé fono P-5SÜ6. 
27VU 
G B A N CASA E E COMIDAS E N K A -
b a ñ a So. 96. ajtos. T e l . A-0266: se eir-, , 
ve comida a domicilio a $18.00 para pedidos, 
una persona y $30.00 para dos perso-
s« admiten abonados ai comedor y ^ g , , ^ ¡^u¡z Luzurriaga (aa-
29 .11. 
buen estado, barato. Se yende Mila-
gros, 128, esquina Fizueroa. chalet 
POR EMB¿ a C A K M E E E DIA 20 T A - t i ' ^ c ^ 
ra l . spaña . l iquido nueve a u t o m ó v i l e s í D ' 1 ^ 0 » tome CaiTO oantOS 
Ford tres con seis meses de uso. cua- Parnn* fenfral 
t ro con quince d ías uno del 19 y o tro r artlue 
del 80 y 1 Su.ick eliioo 4 c i l indros . I n -
forionrán e-. Sol, ic y' niedlb, ganráre 
SWW _•.! .11. 
a $2 4.00. 
26370 3 a ? . 
27747 
Suárez-
17 j l . 
E L RASTRO ANDALUZ 
Un cajniún Oai(or<] de 3 1!2; otro r i : i t 
de 2 li2: otro Hachen, de 1 1|2; wn 
Nacional y un DerU pifa detallar por 
piezas a precios de raslro. Sun ÜiZütO 
JS2 esfiuina a 1 ielaseoaín. U. Serrau'.. 
27307 21 Jl 
A los comerciantes y vendedores, se 
rematan varias mercancías de víveres 
y dulcen de varias clases. LamparíHa. 
18, teléfono A-5267, Rag'.no Fernán-
CAMÍCN PAIGE 3 T0NS. 
Se vende uno de estos magníficos ca 
miones, completamente nuevo y ga- dez, de 12 a 1 o de 6 p. i 
rantízado por la Agencia. Por el pago 
al contado se da por la miíad de su ^TV-y, . . wkr<ir^rvr>n^n 
valor y tarobién se vende a plazos. Se GANGA. PARA REVENDEDORES 
20 jl 
tes Vives), 151. 
TELEFONO A-6Q33 
ESTABLO DE BURRAS 
Se vr r.'le. ieuttr a loda.s horas .en V'elAg-
(jitrtl. n&mñti 2ñ, esquina a Tejas, en-
tre intanta V Cruz del Padre, Ci'-ro. 
TrJí ior i .v -mo 
: i g Ag. 
CABALLOS DE KENTUCHKY 
besito muebles en abundancia, 
lotPago bien. Teléfono A-8054. 
Ind. 15 Jn. 
COMprjAMüs M T J E B - E S PAOAWDO-
tamhV'i 00 Por '-iento m á s que nadie. 
mA J n los arreglamos de j ándo los co-
nuevos. Angeles. 84. Teléfono M-
27 J l , 
PARA MUEBLES BARATOS 
L " f i a * y v.nao, aimacen ae 
197 5 y CaSa de Présta)mos. N«pt«no 
. y en'Te Belascoain y Lucena, 
Wono M.1154. Haga una visita y 
convencerá 
24859 25 jl 
MOSQUITEROS 
En nuestro Departamen*& de 
colchonetas y mosquiteios—en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para roña usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de lo-
daf clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $ 1 . 9 5 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id. grandes, desde. . . . "3.23 
Tenemos, ademáe, mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L ENCANTO" 
Compro toda clase de Muebles 
de uso pagándolos más que nadie. Nep-
tuno 139. T e l . M-1154. 
24S&9 31 J 1. 
A PE OVE CHE SU T I E M P O V B N D Í B Ñ -
do mercancías atractivas. Juguetería , 
riuincalla, joyería, novedades alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
1 No. 2344, Habana. Pida nota de precios 
5^98 30 d U 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver esto» precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también plez».a 
sueltas, escaparates desde $10 con lunac 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chiffonier 15 pesos, apara 
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesoj 
Id. noche 2 pesos. Juego cuarto mar-
aueterla 120 pesos. 3tla 60 pesos, come-
i dor moderno 75 pesos y otros que no «e 
detallan, todo a precios de ganga, véa-
los en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
informes. Edwin W. 
Martí v Genios. 
27803 21 j l . 
C A R R U A J E S 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMER1 
CANO 
DOVAL Y HNO. 
! Casa importadora de accesorios de an-; 
tomóvilas en general. Estación df ser-¡ 
vicio de piezas legítimas F«>"i. Ven-
r , » P O í . m a y o r Y DETAIL* "STOCK M¡- S E ^ Í > Í ~ V W T A ^ I J K ~ C O N ~ C K 
: Chelín , Morro, 5-A, teiéfcO« A-7055, ' "al:o y fJ0S arreos de p r imera . Infcr-
¡ Habana, Cuba. 
1 ! Pino:- acabu d- '•e.cibir varios caballos 
y yt.gUñM de marcha y gualtrapeo. ga-
i.ndo e-,'"'()̂ i'lí̂ , -amblan tengo un Vran 
jjiirtbic de v-bal'o»-- criollos buenos ca-
envian catálogos gra:Í3. Para Verlo e, Sr <'<",l'i " pre. it.s .sin ••omuetencia lotes | nr.inatl..re», •:..ioi pasan de siete vuar-
: . t - C J . . ! L tal lVi:iAC p n c „ „ , de muestrarios d- cuchillería lemana. ras nado manso y san 
IVlues. rasco de corbAta«, Joyería, etc.-, etc ( . n,. Biper 
C 1784 índ 4 
• h   dog rre s e ri .?. . 
| man Jesús del Monte. 520-A 
roro 'is J L 
mnzH So . 26, altos, eulre* Sucres y lie-
villa iriuedo. 
2Tf4t i s j l . 
ANUNCIO ACUMULADORES 
Se vende un anuncio lumínico doble de 
acumuladores. T<¿ne 14 pies de largo 
marco. Puede verse 
Paseo de Martí y 
¡a o. así como va-
rios cTbalht.s p. nis para niflos muy 
niunrí'o», or tdnyro sementales para 
cr.'a a^í comf '•.Tullas todo se de.«ea 
VCIMICI a precios muy reducidos. Colón. 
nf.M<ir l . ialán. 
con sus socke n 




LA FAMOSA "NÍAGARA" 
21 Jt 
S E V E N D E U l ' M O S T R A D O S D E BO-
dega con lana de marmol, una vidriera 
y una caja contadora, todo muv bafa-
*o. Curazao y Acosta. bodega. Teléfono 
A-70 73. 
2'*~'í 17 .11. 
LA NUEVA MODA 
Muebles, se venden nuevos y de uso 
a precios de ocasión. También se reci-
ben de uso en cambio de nuevos, en 
f e ^ f o ^ ' M ^ L ' r 3 1 * E S C O b ^ 
27132 9 sp. 
CATIK 'JA,TS£; Y A N I M A L E S . V E N D O 7 . 
Mcicleias d . v o t S 7 juegas de | EL QUE GARANTIZA LA CURA 
arr-rá y r, muías todo completamente' 
miMo puede verse todos los d ías de ii 
'.e l& mafiana ha-ta las (i de la 'arde 
en Porvenir v Pont. Reparto Batista 
2«SP| ¿ i J E 
M A Q U I N A R I A 
RADICAL DEL REUMA 
MASAGISTA MANUAL 
una «"mr.do tiste, quiera comprar ble neta ele-r.ntc y de garant ía le da-
mos nuestra f a n w a -Niágara" a mitad 
de prt-io que nuestros colegas T-'-ie-
mo.i ur extens- surtido de accesorios 
pa-a las mismas Despachamos pedidos 
cft;Urgo intenor- Pida ""estro últ imo 
P N A T A S Y CO 
T R Q C A D E R O .-.8 T E L E F O N O A-50G8 
> °4»1 4 d 14 
DOS TANQUES. 
Calmo el dolor por muy agudo que .S>T 
del primer masaje, sea cual fuere fa 
clase de reinna. sino G R A T I S Wo ten-
— ' ^ ^ W ^ ^ t ^ l ^ INSTITUTO CANINO "NCCARD" 
" " 0 . . 0 7 ± : \ I:?J^!.t.a^••,pi.t::l•..<:on,0 N'orte Amé- Moma.j-, 






dera vertical 50 IIP para 20 nf.os de jlsta. Dep. Cristina 
uso por su construcción, me,iia pulgada S p. m, 
de gnirso. todo esto es nuevo, muy ha- :'7C82 
•• compro una bomba Boser de 1 
y otro reuoudo. preparados para rica, los efec^oa que producén mia ÍSn' ÍSÍ I - í t ^ i i V Í J ^ ^ 108 m,iior^ d« 
los «obre camiones: miden 12 pirs Unjas, manuales. Especial dad de > • ür Mi í l*? tn / 'us y. H «ropa l.,rector: 
•go por 1 de dUm^tro; uno. el ova-I masajes, en la p a r á l í ^ i f l l ll Mau fa »1 a ' l l l i t i t ^ v T ' k C^?,,|,-í'9-
es Igual a los de la West India: rastcnla. Ol.esol;.,! e Impo eifc a " ^ ' l * U ' Malecón y Crespo. 
40. de 7 a. m. a 
rato 
a 5 guiónos1. T e l . 
(:rz. Apodaca 51. 
27S21 
A-927S. C . FernAn-
24 j l . 
PARA TALLER DE INGENIO 
Racpmdor Ingl-'H de dos cabezales. 
P O B D T.TJ f, . i .iirs'1 16 Py-V- "ecorrldo 8 pies. Motor Xo- M -̂ Francisco Padrón 
S S S " - S ^ í f * ^ cow S S C B M S T T S ! Mety yttrol*. ce 25 a SO• H . p f todo de 27540 
GRANJA AVICOLA "LOURDES" 
D.- Arrrando Lipez Juan ¡i. Zayas en-
trf U'l arrill y l-'atrocinio. Aves y hue-
vo; Para cría. Polacos, Negros MoHo 
Banco Ligth Piahrnas, Langeán Ne-
gr,A* orpinríor. UoraJos y Negros Ply. 
mouih ftlancoa y Jabados. Leg^orns 
ctillas para vende,- »ranlWMlo dul- 1M,","^« Negros. Malayos. Ca-
y frutas. Todo en buenas condic l i f n ^ r . cl* rrk' y [lUoi]* ""«""J K?*-
nes y buen precio. Informan en Su' r r Rjí5"Í,5aP^pur#M d? la ra2" * fertl 
_ J 2 Ag. 
GANGA. P O » T E N E R QüB E M B A R 
car se vende: un tostador de cafó t 
mano y un molino; una caja de 
dos carrelillas de tostar 
carre
cea y frutas. Toai 
merro 
maní y dos 
SE ARREGLAN MUE^JS 
reformamos, reparamos toda clase ñ* 
muebles, dejándolos completamente niK. 
vos y de la forma más moderna Le 
garantizamos nuestros trabajos lo mis-
mo en esmalte, barniz, o tapi¿, le en-
vasamos sus muebles para e f i n t P , w 
' t í 1 W f c i í S Art 
29051 
3 ag 
S f r U ^ a ^ í p S 1 ^ Aut0 C o m p ^ 
27-.¿G 17'jr. 
usf>. bacaribes 
2 "(•,;.•;? Inquisidor, 35, altos 23 J l . 
19 j l . 
Uñad ;ie lod huevos. Conejo» CÍganleíJ 
En vario» tama't.s v coiorea, ejcmpla-
número 
Barrera y C a . 11 al-
Sf, V B N D E U N S T U T 2 D E D I E C I S T T ? 
la Pnf8 J)0<•r, " u t d T v ü ' S la Calzada de Concha macón de 
. W , 23 J L 
^ C O n d l c i O n e * . InfoTmun: Morro, n l 
27"0 ' # 19 J l . 
eje pl;. 
s ectos Paiomas. De d.^tlntas ra-
o t V L I A U L I S ¡k í"- Hacemos eov^oi i cuaiqúiar p-ir-
APLANADORA DE ^ARRETERA11?^n8^!08,,,?nscirf * «aé f fu* • ^ { ^ • I 4 lrfla p"lntorn^ y pre" 
27 Jl 
de uso de 
"Aríerlcan ' '2 i 14 toneladas, marca osta muy l>uenn y precio 
.'eUtJTHménte económico. J . Baci rlses 
Inquisidor, 3b, altos. « a c a n s e s . 
'¿1*31 23 .11. 
S f l ^ P ^ * ^ * M I E Í Z 18 H . B. 
ñor V mif. > Vs (:••,•s, Iluevo y vende 
Por lu mitad de su valor Gutlórrer 
buenaventura. 42, Víbora uumrrej!-
2 'U1 17 J l 
do. para un café en casa de esquina 
con contrato por dns aflo». Tiene un í t . 
quller módico. Mnrtí. |« . frente al nar-
QUMAM la lleJ)lll,llc». Ouanubacoa. 
20 J l . 
.:2f 
OANE D I N E R O V E N D I E N D O NUEíT 
tros atractivos artículos Jogustfl jo-
yería qumcala. noveda.ls RUmánai 
Agencia Mercantil Antillana ApáriHdo 
Xo. 2344. Habana. Pida nota de preció* 
30 d U 5318 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Recibimos semanalmente lotes de mu-
los de todas clases y todos tamaños , 
lenemos un-gran surtido de vacas le-
cheras de razas Holsreln, Jersey y 
Ouernsey. Caballos de monta muy tu 
mTro l ? " » t>Brother* Co- Concha. nú-
23601 " 3 ana- 22 
M Í O 1? m 1923 D i A R Í O D E L A M A R I N A F r e c i o : 5 ¡entavo. 
D E D I A E N D I A 
y n el sumario del último número Ber* c.msiderada por el fisro, como 
la Revista IVrlamentíu-ia de C i - Bnn venta bruta, 
ba publicación que representa en su ¡Triste, muy triste 
T é Z o un verdadero esfuex-zo. fiR«- ! "c llevarse a punta de lanza la 
Í xm asunto muy sugestivo a pr i - , resolución de la Hac.enda acaba e-
ntora nista. E s una información ti- mos por. ver en el bouquet de una 
tTdada -Escándalos Í arlamenta, ios", novia, colgada artísticamente de unas 
naturalmente, una cintas de seda, la factura con los 
correspondientes -sellos del impues-que despierta, 
gran curiosidad por su lectura. 
Pero la desilusión para el lector 
es completa, cuando se encuentra que 
se trata de las últimas sesiones bo- j 
rrnscosas de la Cámara de los Co-
munes y del Congreso de los Dipu- , 
tados de Francia. 
Siente uno la sensación de cuán-
do le dan gato por liebre. 
E n fin, el señor Conangla, Direc-
tor de la Revista, cuando alguien le 
pregunté por los escándalos congresi-
vos nacionales, acaso se disculpe di-
ciendo que esos deben ser cantados 
por los ciegos de París y Londres. 
to; y las cintas de las coronas fú-
nebres con unos cuantos timbres a 
raíz de las dedicatorias. 
"Carlos García Vélez trata de 
agrupar al elemento útil y sano." 
>'ada, plies ¡arriba los muertos: 
Por España, el General Aguilera 
sigue dando juego, afirmándose que 
está dispuesto a llevar a todos los 
culpables a la barra. 
Se refiere a todos los culpables del 
dr-astre marroquí. 
Y no se duda de la buena volun-
tad de Aguilera; lo que se pone en 
cuarentena es que pueda encontrar 
una barras de las necesarias dimen-
Asegurándose por muchos que la 
cabeza no tiene otro objeto práctico 
que el de lucir un sombrero, no deja 
de ser interesante consignar cuál es i sienes. 
el últ imo grito de la moda en ma- Para colmo de inconvenientes pa-
terla de sombreros de pajilla. | rece que Madrid ya no puede contar 
Pues la derniere consiste en nsar 
unos sombreros de tan amplia copa, 
qne tapan les cejas y aún se cuelan 
hasta las pestañas si el pollo que los 
usa acaba de llegar de Nueva York. 
Sospéchase que esta moda tenga 
por causa una necesidad imperiosa: 
la de ocultar que la actual genera-
ción no tiene dos dedos de frente. 
incondicionalmente con las barras de 
Cataluña, de las que hubiera podido 
echar mano para hacer justicia ca-
talana. 
S 0 6 i E D M | S P f i N g a 
* L A F I E S T A D E L H O M E N A J E 
de la Catedral do la Hah ^ 
8.—Aires Españoles. 
la Estudiantina di 
Jside^e/sIfi«tU<^: 
go Calle y dirige 
García. 
9.—Cuadro Plástico 
España. ^ a d j 
GRAN T E A T R O N. 
"Oíret 
A causa de que loa pros 
Sábado 21 de julio d e T o ^ 
A las ocho y media. z-
lio los precios de las 'loca"6816 
a fiesta no estarán li 
Por 
y los lugares donde Ia30-alid-a^ 
el Jueves, publicamos "por63-08 ^ 
"£31 jardín " E l Clavel"—leemos en 
" E l Comercio"—tendrá que pagar el 
uno por ciento sobre la venta bruta." 
Y como no es presumible que sólo 
el pensil de los Armand vaya a tri-
butar por ese concepto, tendremos 
pues que hasta la fventa de flores 
E l Presidente Harding en su ex-
cursión por tierras de A las ka, ha 
llegado a un lugar donde la noche 
es desconocida, en esta época del 
año. 
Harding es hombre que se mueve 
y gracias a eso está teniendo la sa-
tisfacción de vivir en un día sin 
ocaso. 
Hay que molerse. A otros Presi-
dentes, por su tendencia a no dar un 
paso, los ha cogido la noche. 
L a nneva residencia de los Condes del Rlvero, en el reparto Alturas del Almendares, qne fné visitada el do-
mlngro úl t imo por el Colegio de Arquitectos en pleno. 
Bicha visita obedeció a Invitación hecht» por los proyectistas y constructores del helio edificio, seAores Ouan-
che, Oil y Cía. V la obra, de un estilo vasco español, qne por primera vez se emplea en Cuha, fué muy elogiada 
por los visitantes, a los cuales se obsequió con un ponche de champagne. 
IA ñfSTA DE AYER EN EL 
TERMINADO E L T E R C E R CURSO I-OS C A D E T E S D E T E R C E R 
R E C I B E N SUS DIPLOMAS !)H O F I C I A L E S D E L E J E R C I T O . 
AÑO 
Aspecto del banquete ofrecido por el Dr Cortina a los repórters 
E n el restawraní París ofreció ayer 
un espléndido almuerzo a los perio-
distas qne haaan la información de 
Palacio 
E n el restaurant "París", ofreció 
ayer un suculento almuerzo a ma-
nera de despedida a los repórters 
que hacen la infornvación de Pala-
cio, el Secretario de la Presidencia, 
doctor Cortina, que mañana a las 
tos se refirió a la conveniencia de 
crear la academia de periodistas, 
que a su juicio debe ser un semina-
rio anexo a la Universidad como el 
de la carrera consular. Señaló algu-
nas normas para el mejor funciona-
miento de dicho organismo, y se refi-
C o l u m n a de D e f e n s a N a c i o n a l 
Citación. 
De orden del señor Presidente, 
tengo el gusto de citar a todos los 
miembros de este organismo para la 
sesión ordinaria que habrá de ce-
lebrarse el día 17 de los corrientes, 
on el leeal de costumbre, Panchito 
Gómez 2-A. A. y a las ocho de la 
noche. Se encarece a todos la más 
puntual esistencia por tratarse en 
osta sesión ásiintofl muy importan-
tes relacionados con la marcha de 
la institución 
O R D E N D E L DIA 
Lectura del acta anterior de la 
sesión anterior. 
Lectura de I i oorrespondencia. 
Informe de las Comisiones. 
Informe de los actos celebrados 




Conmemoración del Centenario de 






ñol" solemniza el resultado del Con 
curso Provincial de simpatía organi-
zado por dicha Empresa. 
PROGRAMA. 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. — A los acordes de la Marcha 
de Lohengrin, desfilará hasta el es-
cenario el Cortejo de Glorificación 
de las Provincias Vencedoras, inte-
grado por. 
SANTANDER: Sra. Alejandrina L a -
rín de Bustillo, Reina. 
ASTURIAS: Sra. "Maruca" Suárez 
de Flgireras, dima. 
CORUÑA: Sra. Luisa Cobián de 
Otaolaurruchi, dama. 
LUGO: Señorita "Cuca" Gavieio, da-
ma. 
L E O N : Señorita Florentina Rodrí-
guez, dama. 
3. —Exposición de la Velada por 
el doctor Guillermo Sureda de Ar-
mas. Secretario del Jurado y del Co-
mité Organizador. 
4. —Proclamación de los autores i 
premiados en el Certamen Literario i Entrada General . . 
v acceso de los mismos al palco es- Delantero de Tertulie, 
'cénico. ¡Tertulia 
5. —Lectura de las poesías que Delantero de Paraíso 
han obtenido premio en el Certamen, Entrada de Paróíso 
y entrega a los poetas y prosistas 
laureados de las medallas de oro y 
diplomas correspondientes. 
6. —Número musical por la or-
questa. 
el sefior" 
quirir aquellos que dose^?80 
PRECIOS: ^ 
Grillée de"1ro. y 2do. piSo , 
Palco platefv)con 6 entradas 




Palco de sequndo piso 
Luneta con entrada. 
Butaca con entrada. 
Las locailidaJes se venden-
Encanto" de San Rafael y 
en la Administración de "CorreoS 




ca ha faltado nada, ni faltará I 
la próxima fiesta que nos ocup̂ l 
Los diferente;-, concursos de A 
hemos hablado, han tenido un I 
tazo sin igual. 
S A N T I A G O A P O S T O L E N LA Q J 
T A D E L OBISPO 
L a más grande, la mejor de lo 
las romerías celebradas hasta la kl 
cha. será la que este año se celebrJ 
rá en la fror.dosa Quinta del Obispal 
para festejar al Apóstol Santiago (¡I 
día 2 2 de julio desde las 8 de la nJ 
ñaña del domingo hasta las 2 de J 
madrugada del día siguiente. Ya soil 
dos mil- las invitaciones ret)art.i¡iai| 
y cada día son estas más solicitadas.! 
E l señor Emilio Flores, activo seĉ l 
tario de da Comisión de Fiestas, \ 
multiplica para atender a todos lojl 
pormenores de este Gran FestiTal,| 
Ya tiene en su oeder los distintos 1 
sequíos que se han de hacer a lojl 
concurráríes a 1* gran fiesta, yenln 
próxima semana se exhibirán en dis-l 
tintas vidrieras t de la calle de Plj 
Margall. He aquí algunos de los pre-partes, en la hermosa Terraza en, sentes hemoa de hacer ValiJ 
e Campo en le Arboleda en la Are tuches de perfumeg cle CruselJ 
nida Central en las Calles a ornias ¡ Ca E1 tes cajas do champa J 
del río a orillas de la Cascada, Bai- Reinett as{ de Sidra ^ T 
le donde le de la santa gana. 
Música, la habrá a granel, toda de Vino Rl0Ja Cenicero, mas a!gii. 
la que ustedes quieran, OrquesStas I nos estuches muy bonitos de Mant 
para la terraza Bandas, gaitas, gai- cure- Para los concursos cada dial 
teros, tamborileros Bombos organi- mÁS entusiasmo pues pasan ii 
líos bandurrias guitarras, sextetos, treir.'ta las parejas inscritas para op-
cuartetos orfeonistas en fin en la tar por los premios que arriba la-
fiesta de la Juventud Española nun- dicamos. 
J U V V E N T U D ESPAÑOLA. 
Domingo 2 2, Fleld Day. 
L a preciosa Terraza para el baile 
ha de ser un verdadero aconteci-
miento así como una sorpresa pa-
ra las personas que no han podido 
disfrutar de ella, en la fiesta del 
Centro Gallego. 
L a Quinta " L a Asunción o Parque 
de Diversiones" del Jardín Zoológi-
co o vice versa, como ustedes , le 
quferan llamar; situado frenlte ail 
paradero de los tranvías de Luyanó, 
ha de eetar completamente disfra-
zado o transformado, con mtivo de 
celebrar esta sociedad la tradicio-
nal fiesta de Santiago Apóstol Pa-
trón de España, el próximo domin-
go 22 del corriente. Se aproxima 
el día, y con el día la alegría de 
pasar un verdadero día de campo 
contemplando los hermosos paisajes 
que se cobijan en la antigua resi-
dencia de los Jesuítas de Belén. 
E l desafío de Foot Ball, entre los 
equipos Iberia y Olimpia, que se 
han de disputar la copa que les ofre 
ce esta sociedad, ha de constituir 
un verdadero exitazo de antemano. 
Los Bailes: Los habrá en todas 
A r r i b a . — E l S r . Secretarlo de Guerra 7 Marina, General Armando Montes, 
y% el Jefe del Estado Mayor. General Alberto Herrera, presidiendo los ejer-
cicios realizados por los cadetes de 2o. y Ser. a ñ o . 
A b a j o . — E l Teniente Otero a l frente de los nnevos oficiales. 
Día de júbilo inigualable el que, gillo G. Villalta González, Federico 
se vive por todo estudiante llegada de la Vega y del Pozo, Gustavo 
rió a otros asuntos de alta política; la fecha en que recibe el Diploma o Prieto , Romañach, Arturo Varona 
e interés nacional. Título que marca el fin de au pre-¡ Cruz, Anicjto Sosa Cabrera, Juan 
L a charla, en tono amigable e ín-j paración profesional y le deja he-1 M. Sánchez Mousso, Mario Torres 
diez de la mañana partirá para el¡t]mo siempre, prolongó durante; cho "un hombre de carrera". « . Menier, Alberto Ganíia Comesaña, 
extranjero en uso de licencia. j más de dos huras. Al servirse el E n ese caso estaban ayer los 18 | Armer.teros, Ricardo Antón Gar-
Al acto, que tuvo un carácter de | charn'Pagne el doctor Coi tina brindó 1 nuevos oficiales del Ejército Cuba- cía y Cantillo, 
amable intimidad, asistieron los re-jPor la prosperidad y ventura perso-| no, alumnos la víspera deL tercer Tenientes Otero, Torrens, Vldau-
porters señores Carlos Varona, Raul |nal de todos los reunidos, haciendo1 año en la Escuela de Cadetes del 
Marsans, José Serrano, Carlos Can-1 c.ons.tar Gl g:rato recuerdo y la gra-J Morro, finalizado el curso terminal 
tero, Ricardo Serrano,' Amado D í a z ^ 1 1 ? qu6 cone^rvará toda su vida-1 de sus estudios. 
SMvera José E . Bernal y nuestro 
compañero Ricardo A. Casado. Ex-
cusaron su ausencia los señores Fe-
derico Rosainz y Waldo Lamas. Tam 
bién asistieron el Jefe del Deepa-
cho y el Jefe del Archivo de la Se-
cretaría d la Presidencia señores 
Luis Lecuona y Cristóbal Muñoz, res 
pectivamente; el doctor Pascual Ar-
gaín. Secretario particular del dec-
de los repórters de Palacio, por la i Fiesta sin par en aquel austero 
cooperación a su entender pa- ambiente, en que todo propicia a 
tnótica y discreta que hablan la seriedad y a la parquedad, con-
prestado al actual gobierno en tinencia y rigidez, a la que se aso-
momentos verdaderamente difíci- ció toda la-familia militar que fer-
ies para la república. man los profesores y alumnos, Je-
Los repórters contestaron hacien- fes y oficiales destacados y para 
do votos a su vez por el feliz viaje gala y gloria de dfa tan memorable 
y pronto regreso del distinguido fun- en los fastos de la Academia Mi-
cionario, en qnicn han encontrado| ntar, amen dé :as fair^ae de los 
tor Cortina: los señores J n ^ S J ^ ^ k ^ f í T ^ ^ : » ^ ; « Í ' g * H - marciales, las altas auto-
Cayo y Octavio y Eugenio Lissa-¡ R1 ñnrtnr r n , t i n * ^ K . * M - 1 W . d ó á de ^ milicia cubana, 
rragua. del bufete particular del doc- n fa[ d̂ e de la m a ñ a í l n o ? . E 1 casti110 del Morro- por eso- S9 
tor Cortina: y los renorters gráfi- ivenlor Cobb n tnín. v vió ayer' en las horas de la ma-
cos señores, Pagudo, Figaroia, Les- york er •^nnV^Ti*" nnl L . L H • ñana• tan arimado y radiante, co-
" e c a r t e . | ̂  ^ S f i é T O ^ S ^ S S ^ ^ 
E l restaurant "París" sirvió admi- unos tres meses. Durante su ausen- ulu'lue6-
rablemente un menú en verdad ex- c í a l e sustituirá en, el despacho de Los {íue' desde ayer, pueden lu-
quisito al que se hizo honor en un les afiimtos'de ia Secretaria de la c'1 ya en sU hombrerr la anhelada 
tambíentie de sincera camaradería, j Presidencia el Jefe de Despacho de barra de oficial, justo es pasen, co-
Durante el alrnuorzo el doctor Cor-iia misma Sr. Luis Lecuona. mo en columna de honor, los pri-
tina, "causseur" incomparable, tuvo Plácenos enviar al doctor Corti-' nieros ante la vista del lector, 
frases de alto elogio para la labor 'na nuestro más cordial saludo de Helos aquí 
diaria de los importéis y para su despedida, haciendo también since-
bien entendido y practicado espíri-iros votos por su más grata estancia 
tu de asociación, Entre otros asun-'en Europa. 
D E F U ' N C I O N E S 
D E F U N C I O N E S Bartolomé Voiverti, blanco, 4 9 
Relación de las Defuncionees ocu'años. Hospital C. García. Castro Co-
rridas el día 15 de julio de 1923. j litis. 
Antonio Canel y Pérez, bianco, 68 
años . R . los Pinos. Arterio Eiscle-
José M. Cañizares García, José 
Díaz Galup, Emilio A. Laurent Du-
bet, Enifeuio Bravo Blanco, Ambro-
sio Díaz Galup, Ramón Marrero Ga-
rrido, Gustavo Alfonso Cuervo, Jo-
sé P. Rodríguez Sánchez, Mahuel 
Villada García Pola, José R. Do-
mínguez Medina, Luis Rodríguez 
Ordaz. Enrique Sarlabous Mesa, 
Juan A. Pérez Martínez, Carlos An-
Jos¿ . Martina, blanco. 53 años 'gu io Alvarez, Lorenzo Capó Viñas, 
Hospital C. García. Ulcera GástricaJ Miguel Navarro Landivar. Manuel 
Oscar Alpizar y Suárez. blanco. Ramírez Lastre ey José V. García 
años, eeifl meses. C. del Cerro 54 0. Castro¡ Angulo. 
Entero Colitis. C O N C U R R E N T E S 
Eladio Puig asiático 21 años . Sa- Presidiendo, asistió a esta fiesta 
ud . 6 . Ulcera del Estomago. L-el señor Secretario de la Guerra y 
Reno Fernández Valdés, negro, i jaños . Espada 30. T u b e r c ^ f V ^ ^ M o n ^ ' <Geneí'alT ^ r ^ a r ¿ 0 JIontes 
año. 35 y 2. Vtdado. Enteritis c r ó - W a r . uDeicuiosis Pul- Montes, con el Jefe de Estado Ma-
u,Ca j . ypr General Alberto Herrera Franch 
Jacinto P a . r . . . «4 . « ^ ^ ^ ^ ^ Eduardo F . Loras 
Hospital C. García, insuficiencia Mi mmi^r vuiuoio JTUI uiuiens,. 
tral muiidr. - Con e]los 
Amalia Baudnck y Díaz, blanca. 
90 años . Subirtma y V. Muñoz. Car 
dio Eisclerosis. 
Margarita Grave y Peralta, blan-
ca, 26 años Santa Catalina > Figue-
r.oa. Paludismo Pernicioso. 
América López y García, 
4 0 años. San Mariano 5 2. 
Meningitis Tujpett. 
Virginia Romero y Santana, blan 
rosis. 
Dolores Barrio?, blanca, 5 
R . Juanelo. Tuberculosis Pulmonar 
Daniel Doce y " Castro, blanco. 71 
meses'. 29 entre J y K. Castro En-j l d 2 . l  
teritls. _ Cristobalina Chirino 
Vicente Mancebo y Hernández, 
blanco, 51 aroo, Hospital C. Gar-
cía. SitiofoDia. 
Manuel González y Estevez, blan-
co. 25 años . C . r!e Socorro del Ve-
dado. Electrocución. 
Estela Emilia Valdés, blanca, 18 




Coronel Julio R. San-
guily Echarte, Tenientes Coroneles 
Serafín Espinosa Ramos M. M., An-
tonio Bernal, José Goraález Valdés, 
Juan Cruz Bustillo con su familia. 
Mayor Mr. Shuttan, Atache mi-
litar de la Embajada de los Estados 
Unidos. 
rreta, Carbonell, Collazo, Martínez, 
Córdova, Requejo, Formóse, Pina, 
Céspedes. Maderne, Gemat v otros. 
LOS M E N T O R E S ,I>K U>S NUEVOS 
O F I C I A L E S 
Director de la Escuela: Coronel 
Julio R. Sanguily Echarte M. M. 
Profesores: Comandante Ramón 
Fonst Segundo, de la asignatura de 
Esgrima. 
Comandante Augusto W. York 
Droks, de "Telegrafía Militar". 
Capitán Ramón O'Farrill y de 
Miguel, de "Táctica aplicada". 
Capitán Médico: Gustavo Prieto 
Romañach. de "Higiene Militar y 
Primeros Auxilios". 
Capitán Federico de la Vega y 
del Pozo, de "Ingeniería Militar". 
Capitán Veterinario: Juan M. 
Sánchez Mousso, de "Hipología y 
Veterinaria". 
Capitán Emilio Cancio Bello y 
Arango, de "Ley de Procedimiento" 
"Ley Penal Militar" y "Leyes de 
la Guerra". 
Capitán: Mario Torres Menier, 
de "Topografía Militar". 
Capitán: Alberto Gandía Come-
saña, de "Manual de Armas Portá-
tiles", "Ametralladoras" y "Infan-
tería y Servicio de Guardia". 
Capitán: Virgilio G. Villalta Gon-
zález, Secretarlo de la Escuela y 
Profesor de la asignatura de "Re-
glamento de Campaña". 
Capitán: Enrique Prieto y Roma-
ñach, de "Aritmética" "Algebra", 
"Geografía" y "Trigonometría". 
Capitán: Ricardo Antón García, 
de "Artillería:", "Nociones de Ba-
lística y Practicas de Tiro". 
Primer Teniente: José Torrens 
Ga'stardi, de ;'Equltación" y "Ca-
ballería". 
Primer Teniente: José Otero Sanr 
tamarina, "Profesor de Infantería y 
Servicio de Guardia". 
Primer Teniente: Carlos Montero 
Ruga, de "Gimnasia". 
Primer Teniente: Pedro Vídaurre-
ta Colómiras, de "Administracción 
Militar". 
Doctor Raúl Velez de la Torre, de 






Rafael Arroyo y García, blanco, 72 ca. 32 años . Hcspítal Municipal Tu 
añot?. C . del Cerro 4 72. Arterio Es- ; mor Uterino. 
clerosis- • Mariana O'Reilly. negra, 66 años. 
Homobono Fernández, blanco. 78 Peñalver 24. Arterio Esclerosis, 
años . Hosp. C . García Hiperfofia.| Manuel Alonso, mestiza, 23 años 
Armando Narante, blanco, 62 años Villegas 125. Tu b(e mu loéis Pulmo-
Hospital C. García Hiperfofia. Inar. 
, te militar y Mr. William A. Seymour, 
Presidente de la Audiencia de Profesor de la asignatura de Inglés. 
PROGRAMA D E L A F I E S T A Pinar del Río con su familia. 
Comandantes: Ramón Fonst y Se-! 
gundo. Augusto W. York Broks, Da-
vid Wiehmard, Luis Hernátídez Sa-
bio, José M. Boniche y de la Puen-
te. 
Capitanes: Ramón O'Farrill y de 
Miguel, Guillermo Santamaria VI-
la, Alfredo Céspedes Montes, Vír-
Instálada la concurrencia en una 
tribuna preparada al efecto, enga-
lanada con los pabellones de las na-
ciones amigas en la pasada gran 
guerra, dando frente al "picadero" 
o pista para los ejercicios de equita-
ción, los caballeros cadetes con su 
Profesor Teniente Torrens al fren-
te y a los acordes de la Banda Mi-
litar, que amenizó el acto, hicieron, 
con inmejorable gallarfirr sñ'~ftparl-
ción en correcta formación. 
He aquí los ejercicios que fueron 
objeto de general admiración y rei-
teradamente aplaudidos: 
1 Entrar al trote corto y en el cent-
tro del picadero, dividir en dos 
tandas, por pares y nones. 
2 E n el centro del lado corto pos-
terior, columna doble. 
3 Flanco derecho e izquierdo una 
vez que las tandas estén a lo 
largo del picadero. 
i Galope a mano derecha al tomar 
la pi^ta. 
5 Galope en círculos. 
6 Trote corto y tomar la pista a 
mano derecha. 
7 Por tres, flanco derecho dos ve-
ces. 
Por tres, oblicua derecha. 
Por tres, oblicua izquierda. 
En Ta cruz del centro del lado 
largo, 2» tanda columna dere-
cha uniéndose a la pionera. 
GalcTpe, línea quebrada dos ve-
ces. 
Desde el lado corto posterior, 
serpentina y salir. 
SALTOS D E OBSTACULOS: 
Seto de tres pies de altura. 
Cerca de tablas de tres pies y 
cuatro pulgadas de altura. 
Doble barra tres pies de altura. 
Seto con barra de tres pies tres 
pulgadas de altura. 
Triple barra de tres pies y ocho 
pulgadas de altura. 
Muro de piedra de tres pies cua-
tro pulgadas de alto. 
Talanquera de trej pies de alto. 
Talanquera de tres pies de alto. 
y 10 Saltar a la inversa los nú-
meros 8 y 7. 
Al desfilar, los cadetes y su Profe-
sor señor Torrens fueron nuevamen-
te ovacionados por su destreza y com-
petencia. 
E J E R C I C I O S D E I N F A N T E R I A 
Termirados los ejercicios hípicos 
la concurrencia se trasladó al campo 
inmediato de prácticas militares a 
pié, siendo acomodados los asisten-
tes en sillas dispuestas a. la sombra, 
allí tan precisa para librarse le "ts 
rayos solares. 
Y apareció la nueva pléyade de 
oficiales para realizar sus últimos 
ejercicios como alumnos, mandados 
por el celoso Profesor de Infantería 
Primer Teniente señor José Otero 
Santamarina, arrancando solo la ga-
llardía y apostura marcial del gru-
pu aplausos de admiración y simpa-
tía. 
Cada año, los alumnos del Tenien-
te Otero, valga la frase "ponen el 
mingo". Entiéndase, pues, que con 
ello damos por escritos cuantos elo-
gios pudiéramos trascribir de los 
que tan merecidamente allí escucha-
ron, de público tan competente, en 
su mayoría. 
Los bizarros infantes, a la voz del 
Teniente Otero realizaron, sin asomo 
de fatiga, antes bien com creciente 
y ardoroso entusiasmo los siguientes 
ejercicios: 
ORDEN C E R R A D O 
1 Estando en línea, formar colum-
nas de escuadras y cambiar de 
dirección 
8 
nes o escuadras, formar línea a 
laxderecha (izquierda.) 
3 Estando en columna de peloto-
nes o escuadras, formar líuea al 
frente. 
4 Manual del Arma. 
Y sin tregua alguna los de 
E S G R I M A D E L A B A Y O N E T A : 
5 Derecha atrás, vuelta, culata de-
recha y ataque. 
6 Frente paso, derecha paso y ata-
que. 
7 Retiren, derecha paso, izquierda 
baja parada y ataque. 
E N ORDEN A B I E R T O : 
8̂  Estando en columna de escua-
dras formar línea en guerrilla 
al frente. 
9 Estando en guerrilla, avanzar 
por saltos: (1) por escuadras, 
desde la derecha. (2) AVAN-
C E N POR SALTOS, haciendo 
fuego tirados en tierra." 
Cuando se extinguieron los últi-
mos aplausos al pelotón que man-
daba el Teniente señor Otero/, apa-
recieron ataviados con la trusa atlé-
tica los siguientes alumnos de 2» cur-
so, que ahora lo son ya de tercero: 
Señores: Abelardo Batista Guillen, 
Miguel A. González Parra, Antonio 
Bolet Treínoleda, José Rodríguez 
Valdés, Carlos Cahumont Rodríguez; 
Felipe Jané Woodoock, Eugenio Ana-
dino Caballero, Manuel Vidal Lasa-
ga, José F . Pérez Suárez, José Pa-
rra Cairo, Magdaleno Chirino Román, 
Agustín Gutiérrez González, Oscar 
Alfonso Carol, Agustín Gutiérrez 
González, Oscar Alfonso Carol, Pe-
dro Morfi Linares, Tomás Muñoz Ma-
rrero, Armando Baez Ramos, Lean-
dro González Servia, Evelio Arias 
Arias, Arturo Arias Arias, Roberto 
Becerra Bonet, Dnrique Meléndez 
García, Agustín Veitia Ferrer, Jorge 
Moya Quesada, Manuel Heres Hevia 
y Jaime Romeu García. 
E J E R C I C I O S GIMNASTICOS: 
1 Ejercicios calistéenícos con dum-
belle. Frente atrás; tres y cua 
tro tiempos; frente, 
adentro; en cuclillas, 
atrás, extiendan. 
2 Ejercicios calistéenícos con báí-
tones: Dos ejercicios. 
3 Ejercicios calistéenícos con In-
dian Club. 1», 2" 3» y 4» ejer-
cicios. 
4 Ejercicios calistéenícos con fu-
sil: 1», serie. 1», 2», 3» y 4» eier 
cicios. Ejercicios 11 t 
Todos los ejercicios, dirigidos y 
concertados por el Profesor Tenien 
te Montero, con e| único aviso de su 
silbato, fueron un prodieio S 
exactitud y Precisión de ° a v í r 
vistosidad por la impecable s í m e l a 
del conjunto. "^e-iría 
fuera, 
abajo. 
en el corazón del histórico Castillo 
del Morro, en cuyo salón de actoi 
se había dispuesto un estrado para 
hacer entrega de sus Diplomas a lo» 
nuevos oficíales. 
Ocupada la presidencia por el Se* 
cretario de Guerra y Marina General 
Montes, con el General Herrera 1 
Brigadier Lores, Coronel Sanguilr, 
Director de la Academia Capitán Se-
cretarse Villalta y Atache Jlilitaí 
de los Estados Unidos, fueron llama* 
dos los héroes de la fiesta, que re-
cibían de manos del General Montes 
el anhelado Diploma, que los habilita 
como Segundos Tenientes del Ejérci-
to Cubano, en premio a sus años d» 
estudios en aquella ejemplar Aca-
demia Militar. 
Seguidamente el Teniente Coronel 
Bernal fué designado por el Gene-
ral Montes para dirigir la palabra 
a los nuevos oficiales. 
Recordó el Teniente Coronel Ber-
nal, en una fácil y elocuente impro-
visación la evolución, seguida por I» 
Escuela de Cadetes, desde 1911 ea 
que fué establecida con un sicapr» 
cursillo para sargentos y paisano!, 
al que siguió un curso regular del 
año en 1912 hasta 1914 en que" 
ampliaron a dos años los estudioSi 
siendo en 1918 fijado en 3 los cur-
sos que deben seguir los cadetes. 
Recordó la obra de los Directorei 
que se han sucedido al frente « 
la Academia, desde el Comandar" 
Lezama hasta el actual. Coronel Ji' 
lio Sanguily. glosando la labor de Ifl 
señores Coronel Montes Teniente Co-
ronel Bustillo, Comandante Tavlo í 
Coronel Lores. 
E l Teniente Coronel Bernal termi-
nó su discurso—aunque su modestia 
le regó tal carácter en razón de 
forma improvisada—exhortando al"1 
nuevos Tenientes a que siguieran^ 
su nueva vida militar las máxim» 
patrióticas de los proteres del 
concluyendo con este bello apóstrote-
"Así como Cristo se sacrificó P^ 
la Humanidad. Vds., escudándose . 
unet c,on. ladándose los invitados y autnriVaH 
| I Estando en columna de pelote-, militares a la Escuefa de Cadetes! 
E l Teniente Montero v ««« 
Pules,—los oficiales de la n r ^ 1 " 
hornada-fueron objeto de 
g - a l v a de aplausos al d U l t r ^ ñ 
¡Qué orgullo para Cuba tener tal /Escuela, talea profesore3 y gg 
E N T R E G A ,DE LOS DIPLOMAS 
E l acto que reseñamos tenía su 
numero más bello y emocionante en 
f i i ^ V 3 r®alifó * continuación, tras-
es 
abrazados al honor—distintivo 
todos los militares—si algún 
caen en holocausto de la Patria, íf' 
gánlo abrazados a la banderRV|rt 
la Nación y con un grito de i"1 
Cuba Librer" 
Largo rato, el fervor despertad 
Por la cálida oración del Teniente^ 
ronel Bernal se manifestó en la o™ 
ción que le tributó el complacid0 * 
dítorío. Bello broche, ciertamente-
L U N C H . 
E l desfile tuvo un grato prJJjH 
sobre quê  todo allí fué ayer 
mo. en verdad. f e\ 
Un exquisito lunch, servido Porett 
café "Europa", estaba dispueeto 
el Salón-Club de los Cadetes; P 
obsequiar a la concungneia. 
Durante largo rato, los ^ 
res y alumnos de la Escuela 
detes se desvivieron en Pr0 
atenciones a sus invitados. ^ 
Al salir de la Academia >Illl"r3n-
sana y legítima alegría de los s , 
des a^entecimientos innundaba 
severo y formidable recinto. 
Y en boca de todos los aue f u -
tieron ia tan memorable fiestf anco9 
tar solo se oían para ella fr 
y sinceros elogios 0. 
